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შ ე ს ა ვ ალ ი  
 
ქრისტიანული სარწმუნოების წარმოშობისა და დამკვიდრების პირველი 
საუკუნეები თავისი ხასიათით ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდია. ბერძნების მიწიერმა, 
წარმართულმა რელიგიამ ადგილი დაუთმო ქრისტიანობას, დაიწყო ანტიკური 
საზოგადოების სულიერი გარდაქმნის პროცესი, მაგრამ ანტიკური ადამიანის სულიერი 
ფერისცვალება ძალიან ნელა ხდებოდა. საზოგადოების დიდი ნაწილი ცხოვრობდა 
გაორებული რწმენით. მიუხედავად ამისა, ახალი წელთაღრიცხვის დასაწყისიდან, ანუ 
ქრისტეს აქეთ, თანდათან ყალიბდებოდა ქრისტიანული იდეოლოგია, რომელიც 
პირველი საუკუნიდან მოყოლებული უფრო და უფრო მეტ მომხრეებს იძენდა. 
ქრისტიანობა არ ვითარდებოდა განყენებულად, ითვისებდა ყოველივე მისაღებს 
ანტიკური კულტურისაგან.  
ადრეული ქრისტიანობის საწყის ეტაპზევე გაჩნდა წარმართული ფილოსოფიის 
ქრისტიანობისაკენ წარმართვის ტენდენცია. ამის საფუძველს წარმოადგენდა ახალი 
სარწმუნოების მოთხოვნა, რომ ქრისტიანული ღმერთის რწმენამდე მისვლა 
შესაძლებელია თვითჩაღრმავებით, რომ ადამიანმა უნდა შეიმეცნოს სულიერება და ასე 
გააცნობიეროს ღმერთთან მისვლის გზები. ამგვარი შერწყმით ერთმანეთს ემთხვევა 
მეცნიერება და რწმენა, რომელიც საშუალებაა თვითშემეცნებისა.1 საუკუნეების 
განმავლობაში ქრისტიანულმა სარწმუნოებამ თავისი გავლენა გაავრცელა ბიზანტიის 
ფართო საზოგადოების სულიერ ცხოვრებაზე. ეს პროცესი დაგვირგვინდა ახალი 
ბიზანტიური კულტურის წარმოშობით. IV საუკუნე იყო გარდამავალი ეპოქა _ ფინალი 
უკვე გავლილი ისტორიისა, ამასთან დასაწყისი ახალი ქრისტიანული პერიოდისა. 
,,ბიზანტიური ფილოსოფიის განვითარებისა და სწრაფი აღმავლობის საფუძველი 
მომზადდა აღმოსავლეთის ხალხთა კულტურის, ბერძნული ფილოსოფიისა და 
ქრისტიანული მსოფლმხედველობის ურთიერთგადაჯაჭვით“2.  
                                                 
1 მ. ჭელიძე, ელინიზმის ფილოსოფია ადრინდელი ქრისტიანობის ეპოქაში, თსუ გამომცემლობა, 
თბილისი, 1998, 13. 
2 იქვე, 128. 
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IV საუკუნე გავიდა ცხარე საღვთისმეტყველო დისკუსიებში. ადგილობრივსა თუ 
მსოფლიო საეკლესიო კრებებზე განიხილავდნენ ქრისტიანულ საეკლესიო კანონებს. ამ 
გზით ყალიბდებოდა ქრისტიანული მორალი.  
ქრისტიანობის განმტკიცებასა და გაძლიერებას ემსახურებოდა სასულიერო 
მწერლობის მრავალი დარგი, მათ შორის ასკეტიკა, რომლის განვითარებასაც ხელი 
შეუწყო სამონასტრო ცხოვრების ჩამოყალიბებამ. ასკეტიკა ეგვიპტეში ჩაისახა და 
განვითარდა. ამ დარგის თხზულებები შეიცავენ მოძღვრება-ქადაგებებს, რომელიც 
გამოიყენებოდა ,,ბერმონაზონთა წრეში, რადგან იგი იყო უშრეტი წყარო გონებრივი და 
ზნეობრივი აღორძინებისა და წარმატებისა.“3 ბიზანტიური ასკეტიკური მწერლობის 
კლასიკურ ხანად ითვლება IV და V საუკუნეები. ასკეტიკის ჟანრს განეკუთვნება ბასილი 
ანკვირიელის ტრაქტატი ,,ქალწულებასა შინა ჭეშმარიტისა უხრწნელებისათÂს». იგი 
ეძღვნება ფიზიოლოგიისა და ზნეობის საკითხებს.  
ბასილი ანკვირიელი მოღვაწეობდა ბიზანტიაში 336-360 წლებში. იგი იყო ანკვირიის 
ეპისკოპოსი, უაღრესად განათლებული პიროვნება, მიღებული ჰქონდა სამედიცინო 
განათლება. იგი, როგორც წმიდა იერონიმე იუწყება, იყო ყოფილი ექიმი (De viris 
illustribus 89 (PL 23. 731C). მიუხედავად თავისი სასულიერო მოღვაწეობისა, ბასილი 
ანკვირიელი წარმატებით იყენებდა თავის პირველ საქმიანობას და ზნეობის 
ქადაგებისას კარგად უხამებდა ერთმანეთს სამედიცინო და თეოლოგიურ 
შეხედულებებს.  
თხზულებაში ნათლად იკვეთება რწმენისა და ცოდნის აღიარების პრობლემა. 
ავტორი ცდილობს, თეოლოგიურ-გნოსეოლოგიურ, ფიზიოლოგიურ, დიეტეტიკურ-
ჰიგიენურ ცნებებზე დაყრდნობით გააშუქოს თავისი თხზულების თემატიკა ისე, რომ 
მოსაბეზრებელი არ გახადოს მკითხველისათვის. შესაძლებელია, სწორედ ამან 
განაპირობა მისი ტრაქტატის დიდი პოპულარობა.  
თხზულების მიხედვით, აშკარაა, რომ ასკეტური ცხოვრების წესი არ 
ვითარდებოდა განყენებულად, განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობოდა 
ურთიერთკავშირს სულსა და სხეულს შორის, უხრწნელების მსურველის ცხოვრების 
რეჟიმსა და კვების საკითხებს, ზოგადად უხრწნელების აღთქმის დამდებთა ღვაწლს.  
ბასილი ანკვირიელის ტრაქტატში არის მოცემული მდედრობითი სქესის 
ქალწულის (ნაწილობრივ უბიწოების მოსურნე მამაკაცის _ ლ. შ.) სახე. ქრისტიანობამ 
                                                 
3 კ. კეკელიძე, ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია, ტ. 1., გამომც. ,,მეცნიერება», თბილისი, 1980, 546. 
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ჩამოაყალიბა იდეალი ქალწულისა (შეიძლება მოიაზრებოდეს ორივე სქესის 
წამომადგენელი _ ლ. შ.), რომელსაც ახალი რწმენის მეშვეობით ეძლევა საშუალება 
ზურგი აქციოს ტრადიციულ ოჯახურ დანიშნულებას და გავიდეს ცხოვრების ისეთ 
ასპარეზზე, სადაც შეძლებს საზოგადოებაში განსხვავებული ადგილის დამკვიდრებას, 
რაშიც იგულისხმება ქალწულის, როგორც უფლის სასძლოს (სასიძოს), როლი.  
 თხზულება წამოჭრის მრავალ საინტერესო საკითხს. მასში თავმოყრილია 
სხვადასხვა თემები და რიტორიკული სახეები, რომლებიც გავრცელებული ხერხი იყო IV 
საუკუნის მწერლობაში.  
ბასილი იწყებს უშუალოდ  სამყაროს შექმნით და ყოველი ცოცხალი არსების 
სქესებად დაყოფაზე ამახვილებს ყურადღებას, შემდეგ მოძღვრავს ქალწულს ცხოვრების 
ყველა ასპექტში _ იქნება ეს კვება, საზოგადოებაში გამოჩენა, ფიქრი, ეკლესიასა და 
თავყრილობებისას მოქცევის წესი; წარმოაჩენს თეოლოგიურ კავშირს ცხოვრების უბიწო 
წესსა და სამოთხეს შორის, რომელსაც უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება ქალწულის, 
როგორც უფლის სასძლოს, ცხოვრებაში. ავტორი ვრცლად საუბრობს განცდებისა და 
ტკივილის შესახებ, რაც ახლავს მიწიერ ქორწინებას ღვთიურ ქორწინებასთან 
შედარებით, ხორციელ იწროებას არა მარტო საკვების მიღებასთან ან უბიწოებასთან 
დაკავშირებით, არამედ თავის შეზღუდვას ადამიანებთან ურთიერთობაში _ გათხოვილ 
ქალებთან,  მამაკაცებთან,  თავის შეზღუდვას ყოველდღიურობაში, ქალწულთა 
ანგელოზური ცხოვრების წესის საკითხებს. 
ამგვარი პრობლემატიკის წამოჭრაში, ავტორის არგუმენტაციის დამაჯერებლობაში 
უდიდეს როლს ის თამაშობს, რომ ბასილი თანაბრად ფლობს სამედიცინო და 
სასულიერო განათლებას. 
ამ თხზულებისადმი მნიშვნელოვან ინტერესს იჩენდნენ ჯერ კიდევ შუა 
საუკუნეებში. იგი სხვადასხვა ენაზე არის თარგმნილი. მაგ., XIV ს.-ში ბერძნული ტექსტი 
ითარგმნა ლათინურ ენაზე, მასზე გაცილებით ადრეულია სლავური ვერსია (IX ს.). 
ათონის ქართულ სამწერლო კერაში XI ს.-ში გიორგი მთაწმიდელს შეუსრულებია 
ტრაქტატის ქართული თარგმანი.  
გიორგი მთაწმიდელი, ქართული მთარგმნელობითი ტრადიციის 
უმნიშვნელოვანესი წარმომადგენელი, შესანიშნავად ფლობს თავის მშობლიურ ენას _ 
ქართულს და ასევე იმ ენას, საიდანაც უხდება თარგმანის შესრულება _ ბერძნულს. 
მთარგმნელს მშობლიური ენის ცოდნა ბერძნულიდან თარგმნისას წარმოაჩენს როგორც 
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თვალსაჩინო ლინგვისტს, რომელიც სრულყოფილად არის დაუფლებული ენის ბუნებას, 
მის მორფოლოგიურ-სინტაქსურ სტრუქტურას.  
ბასილი ანკვირიელის თხზულების ბერძნული ტექსტისა დ ქართული თარგმანის 
შესწავლა არის უმნიშვნელოვანესი იმ თვალსაზრისით, თუ როგორ აღიქვა იგი 
მთარმნელმა და როგორ შეძლო მისი გადმოტანა თავის მშობლიურ ენაზე. ეს საკითხი 
განსაკუთრებით საინტერესო უნდა იყოს უდიდესი საეკლესიო მოღვაწისა და 
მთარგმნელის საქმიანობის უკეთ გასაცნობად. თხზულება გვიჩვენებს იმ ენობრივ 
ფორმებს, რომლებიც ასახულია XI-XII სს. ქართული სალიტერატურო ენის 
განვითარებაში.  
გიორგი მთაწმიდელი ცდილობს, შეინარჩუნოს ორიგინალის შინაარსობრივი 
პათოსი და სულისკვეთება. მას არ გადმოაქვს ტექსტი სიტყვასიტყვით, სათარგმნ 
მასალას ექცევა გარკვეული თავისუფლებით, ცვლის სიტყვათწყობას, პასიური ფორმები 
გადმოაქვს ქართულისათვის ბუნებრივი პირიანი ფორმებით, მაგრამ ეს ყოველივე 
ემსახურება ბერძნული დედნის აზრის სრულყოფილად გადმოცემას ისე, რომ 
ქართველმა მკითხველმა სიღრმისეულად გაიაზროს თხზულებაში წამოყენებული 
თითოეული ნიუანსი, ყოველი სიტყვა, ფრაზა, პასაჟი და მიბაძვის ნიმუშად დაისახოს 
იგი. თარგმნილ ტექსტში, ორიგინალისაგან განსხვავებით, არსებული ზოგი ნიუანსის 
წყალობით აქცენტი არის გამძაფრებული ან შერბილებული, რაც მთარგმნელის 
პოზიციაზე მიანიშნებს ამა თუ იმ საკითხისადმი. 
ბასილი ანკვირიელის თხზულება ,,ქალწულებასა შინა ჭეშმარიტისა 
უხრწნელებისათÂს“ ქართულ-ბიზანტიური ლიტერატურული ურთიერთობების 
საინტერესო ეტაპს წარმოაჩენს ქართული მთარგმნელობითი საქმიანობის 
განვითარებაში. 
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I ნაწილი 
ბასილი ანკვირიელის ცხოვრება და მოღვაწეობა 
 
I თავი 
სამი ბასილი ანკვირიელი _ ორი მოწამე და ერთი ეპისკოპოსი 
 
წერილობითი წყაროების მიხედვით ირკვევა, რომ IV საუკუნის II მესამედში, 
ბიზანტიაში, ანკვირიაში4, მოღვაწეობდა სამი პერსონა _ სახელად ბასილი, რომელთა 
ზედწოდება არის ,,ანკვირიელი». ამ სამი პიროვნებიდან ერთი იყო ანკვირიის 
ეპისკოპოსი 336-360 წლებში, ჰომოიუსიანელების, ანუ ზომიერი არიანელების 
წინამძღოლი. იგი სარგებლობდა ფართო ერუდიციითა და დიდი მჭევრმეტყველების 
უნარით დაჯილდოებული ადამიანის რეპუტაციით. მას ჰქონდა განსაკუთრებულად 
მღელვარე ცხოვრება და უდიდესი როლი ითამაშა არიანიზმის ისტორიაში.5 იგი იყო 
ავტორი ასკეტური ჟანრის თხზულებისა ,,ქალწულებასა შინა ჭეშმარიტისა 
უხრწნელებისათÂს».6 ორ სხვა ბასილთაგან კი ერთი იყო ბასილი ანკვირიის ეკლესიის 
ხუცესი (პრესვიტერი), ხოლო მეორე _ ბასილი ანკვირიელ-კესარიელი. ისინი, როგორც 
წერილობითი წყაროებით ირკვევა, ივლიანე განდგომილის ზეობის ჟამს მოწამებრივად 
აღესრულნენ, მღვდელი _ 363 წ., ანკვირიელ-კესარიელი _ 362 წელს; პირველის ხსენება 
არის დაწესებული 22 მარტს, მეორისა კი _ 1 იანვარს.  
ბასილის, ანკვირიის ხუცესის (პრესვიტერისა) და  მღვდელმოწამის, 
მოღვაწეობის შესახებ ცნობები შემოუნახავს მეტაფრასულ თხზულებას: ,,თუÀსა 
ივნისსა კÀ: ღუა წლი  წ მ იდის ა  და  დიდე ბულის ა  მღდელმოწ ა მ ი ს ა  
ბ ა ს ილი სი ».  არსებობს თხზულების ბერძნული ტექსტი სათაურით 
0HP  HNP %HPzLP LIL 
                                                 
4 ანკვირია (დღევანდელი ანკარა (Ankara), თურქეთის დედაქალაქი, ყოფ. ანგორა, ძვ ბერძ. ანკირა, შდრ. 
ანკÂრია (K-3, 299v, ლ. შ.) (იხ. ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია, ტ. I, სპეც. სამეცნიერო რედაქცია, 
თბილისი, 1975, 467). 
5 PG. LXVII, 352 A; 1030 A; R. Janin, "Basile d´Ancyre", Dictionnaire d´histoire et géographie ecclésiastiques 6, Paris, 
1932, 1104.  
6 ბასილი ანკვირიელი ეპისკოპოსის შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაცია იხ. I ნაწილის II და III თავებში, 
15-30. 
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და მისი ლათინური თარგმანიც სათაურით: "Bასილიუს პრესბ. M. Aნცყრაე – სუბ 
Iულიანო-Mარტ 22]ჟუნ.28".7  
ქართულად თარგმნილი ტექსტი დაცულია კრებულებში: A-19 (X), შ-417 (XII), 
H-1760 (XV), K-3 (XVI), K-103 (1839), ცაგერი 16 (1839)8. ,,ბასილი ანკვირიელის 
წამებას» განვიხილავთ ორი ნუსხის მიხედვით. ესენია: შ-417, K-39.. 
შ-417 XII საუკუნის ხელნაწერია, შედგება 235 ფურცლისაგან, ფურცლის ზომაა 
23,5 X 34. ნაწერია ქაღალდზე, არის გაცვეთილი, დალაქავებული. ტექსტი 
შესრულებულია შავი მელნით, სათაურები _ სინგურით. აქვს ტყავგადაკრული ყდა.  
ხელნაწერი წარმოადგენს ივნისის თვეში საკითხავ მეტაფრასულ ცხოვრებებს. 
საკითხავების თვე და რიცხვი აღნიშნულია სინგურით ხელნაწერის ზემო კიდეზე.10 
კრებულში თხრობა ბასილი მღვდელმოწამის ღვაწლის შესახებ წარმოდგენილია 31-ე 
საკითხავად. აღწერილობაში მითითებულია, რომ ტექსტი ,,თუÀსა ივნისსა კÀ: 
ღუა წლი  წ მ იდის ა  და  დიდებულის ა  მღდელმოწ ა მ ი ს ა  ბ ა ს ილის ი »  
განთავსებულია 215ვ-220ვ-ზე, მაგრამ, ტექსტის კითხვის პროცესში გაირკვა, რომ 
აკინძვისას ხელნაწერში ფურცლები გადაადგილებულია, იგი მოულოდნელად 
წყდება 218ვ-ზე, შემდეგ გრძელდება და მთავრდება 224რ-225ვ-ზე, თხზულება 
სრულადაა მოღწეული; 219რ-223ვ-ზე კი მოთავსებულია ფრაგმენტი პეტრესა და 
პავლეს ცხოვრებიდან.  
K-3-ში ჩვენთვის საინტერესო ტექსტი   34-ე საკითხავია. ხელნაწერი 752 
ფურცლისაგან შედგება, ფურცლების ზომაა 41 X 27,5, ნაწერია ქაღალდზე, აქვს 
ტყავგადაკრული ყდა. თხზულების ტექსტს უკავია 299ვ-305რ, ნაწერი შესრულებულია 
                                                 
7 Acta Sanctorum, Martii 9, t. III, editio Novissima, Parisiis et Rome, 1865, 377-378, *12-*15; Bibloitheka Hagiographica 
Graeca, Tome I, par François Halkin, Bruxelles, 1957, 85 [242]. 
8 ენრიკო გაბიძაშვილი, ქართული ნათარგმნი ჰაგიოგრაფია, თბილისი, 2004, 154. 
9 მიუხედავად იმისა, რომ ამ ნუსხების გადაწერის თარიღები დაცილებულია ერთმანეთს, მათ შორის 
ტექსტოლოგიური განსხვავება სრულიად უმნიშვნელოა. მაგ., მრავალთაÁ (S-417)|| მრავალთა (K-3); მარქუ 
(S-417) || მარქ (K-3); შენდა (S-417) || შენსა (K-3); მსხუÀრპლი (S-417) || მსხუერპლი (K-3); საÁდუმლოთა (S-417) || 
საიდუმლოთა (K-3); საძულელო (S-417) || საძულველო (K-3); პიღასიოს (S-417) || პიღასიოÁს (K-3) და ა.შ. 
10 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა, ყოფილი ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი 
საზოგადების (S) კოლექციისა, ტ. I, საქართველოს სსრ მეცნ. აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი, 
1959, 517-521. 
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ნუსხურით, 2 სვეტად, თითო სვეტში 32 სტრიქონია.11 მეტაფრასული კრებული, 
ანდერძის მიხედვით, შეწირული  ყოფილა ბიჭვინთის ღვთისმშობლისათვის, შემდეგ 
დაკარგულა. იგი მოუძიებიათ და კვლავ ბიჭვინთის ღვთისმშობლისათვის შეუწირავთ 
გიორგი ლიპარტიანსა და მის თანამეცხედრეს ხვარაშანს.12  
თხზულების _ ,,ღუაწლი წმიდისა და დიდებულისა მღვდელმოწამისა ბასილისი» _ 
შინაარსი ადვილად გაარკვევს, რომ მის მთავარ მოქმედ გმირს არაფერი აქვს საერთო 
,,ქალწულებისათÂს» ავტორთან. თუმცა ის ეპოქა, რომელიც ტექსტიდან გამოსჭვივის, 
უცნობი არ უნდა ყოფილიყო არც ერთი ბასილისთვის: არც _ ეპისკოპოსისათვის, არც _ 
ხუცესისათვის. საქმე ის იყო, რომ ორივე მათგანი ანკვირიაში მოღვაწეობდა ერთსა და 
იმავე დროს და ორივე მხურვალე დამცველი იყო თავისი სარწმუნოებრივი პოზიციისა. 
ისინი დაისაჯნენ თავიანთი მრწამსის გამო: პირველი გადაასახლეს ილირიაში13, მეორე 
კი _ საშინელი ტანჯვის შემდეგ მოწამებრივად აღესრულა. შესაძლებელია,  ისინი 
ერთმანეთის პირისპირაც წარმდგარიყვნენ, როგორც განსხვავებული მრწამსის მქონენი, 
მართლმადიდებელი და არიანელი. ეს ვარაუდი რომ არ არის საფუძველს მოკლებული, 
ამას ჩვენ ქვემოთ დავინახავთ.  
მეტაფრასი გვამცნობს, რომ  ბასილი იყო კაცი, რომელიც ყოველ ადამიანს ქრისტეს 
ჭეშმარიტ სარწმუნოებას შეაგონებდა და ,,საეშმაკოსა გზიდან მოაქცევდა». მას მძიმე 
დროში მოუხდა მოღვაწეობა, რადგან იმ დროს გამრავლდნენ ქრისტიანობის 
წინააღმდეგ მებრძოლნი. ეს მებრძოლნი იყვნენ ,,მოსილნი სამოსლითა ცხოვართაÁთა», 
ხოლო შინაგანად ჰგავდნენ სულებზე მონადირე მტაცებელ მგლებს. მათ წინააღმდეგ 
განწყობილი მღვდელი ბასილი  დადიოდა მთელ ქალაქში და ცდილობდა, 
განემტკიცებინა მოქალაქეთა რწმენა, რომ მათ ჰქონოდათ  ,,სისრულე სარწმუნოებისაÁ» 
და ამგვარად აეცილებინა მათთვის ბოროტი სატანჯველი.  
ბასილი ხუცესმა, ანუ პრესვიტერმა (ასე იხსენიება იგი ბერძნულსა და ლათინურ 
ტექსტებში) შეაფერხა კონსტანტონოპოლის კრებაზე ვინმე ევდოქსიოსი, მაკარი და 
                                                 
11 ხელნაწერთა აღწერილობა (ქუთაისის სახელმწიფო ისტ. მუზეუმი), ტ. I., საქ. სსრ მეცნ. აკადემიის 
გამომცემლობა, თბილისი, 1953, 15-24. 
12 იქვე, 24. 
13 R. Janin, "Basile"... 1932, 1107. ილირია ძვ. წ.აღ II საუკუნიდან რომაელებმა დაიპყრეს, შედიოდა მაკედონიის 
პროვინციაში; ახ. წ.აღ. III ს.-ში ილირია დაიყო აღმოსავლეთ და დასავლეთ ნაწილებად. ილირიელები, 
ინდოევროპული ჯგუფის ხალხები, ცხოვრობდნენ ბალკანეთის ნახევარკუნძულის ჩრდ.-დასავლეთსა და 
ნაწილობრივ აპენინის ნახევარკუნძულის სამხრეთ-აღმოსავლეთში (იხ. ქსე, ტ. 5, 1980, 107). 
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ევგენი (იყო ამ სამი ადამიანის ,,დამაყენებელი»14, ანუ შემაჩერებელი, შემაფერხებელი, 
,,დამმორჩილებელი,» ხელის შემშლელი). უფლის მოყვარულმა მორწმუნემ ასევე დიდი 
წინააღმდეგობა გაუწია პალესტინის კრებაზე თავმოყრილ ორას ოცდაათ ეპისკოპოსს. 
განსაკუთრებით გაძლიერებულა ქრისტიანების დევნა და აღზევებულა სულის 
დამღუპველი ,,ხენეში სულნი უგრძნობელთა და უსიტყუÀლთა გებისანი“ ი ვლ ი ა ნ ე  
გ ა ნ დ გ ო მ ილ ი ს  ჟამს, რომლის სჯულმაც ,,იპყრა წელიწადად და სამთა 
თთუÀთადმდე კერძოთა პალატთაÁსთა.» ანკვირიაში ბ ა ს ილ ი  ღმერთს ადიდებდა და 
,,ნებითა მამისაÁთა“ შესთხოვდა ბნელის განქარვებას. ერთხელ ბ ა ს ილ ი  გაკიცხა 
,,ეშმაკთა მსახურების» ერთ-ერთმა აღმსრულებელმა, მ ა კ ა რ ი  შ ე ვლდო მ ილ მ ა , 
რომელმაც საკადრისი პასუხი მიიღო მართლმორწმუნისაგან. უსჯულოებმა შერისხული 
ბასილი  მიჰგვარეს ს ა ტ ო რ ნ ი ნ ე  მ თ ა ვ ა რ ს , რომელმაც სცადა მისი გადაბირება, 
მაგრამ ამაოდ. ბასილის პოზიციით შეშფოთებულმა მთავარმა ,,ბრძანა 
დამოკიდებულისა ხუეტაÁ» (ფხეკა)15... ბასილი კი ღმერთს ჰმადლობდა, რომელმაც იგი 
ღირს-ჰყო, რომ ამ გვემის წყალობით ეხილა აღთქმული სამკვიდრებელი. როდესაც 
წამებით ვერას გახდნენ მტარვალნი, სატორნინე მთავრის ბრძანებით, მოწამე 
საპყრობილეში ჩააგდეს. საპყრობილეში მიყვანისას ბასილს შეხვდა , , ფ ელ ი ქ ს  
ა რ ა წ მ ი დ ა Á », ურჩია თვითმპყრობელისა და ღმერთების ერთგულება, მაგრამ ვერც 
მან აცთუნა მარტვილი. მთავარმა მ ე ფ ე  ი ულ ი ა ნ ე ს  აცნობა ბასილის შესახებ. მან კი 
ბასილი მღვდლის გადასაბირებლად გაგზავნა თავისი თანამოაზრენი, ელ პ იდ ი  და 
პ ი ღ ა ს ი ო ს ი . მათ ნიკომედიიდან წაიყვანეს მღვდელი ასკლიპიონი და მიაშურეს 
ანკვირიას, სადაც შეიტყვეს, რომ პყრობილი დილეგში დღე და ღამე გალობით ღმერთს 
ადიდებდა.  
მეორე დილით პიღასიოსი დილეგში მივიდა ბასილთან, მაგრამ მან ამხილა 
პიღასიოსი, რომელსაც განეგდო ღვთის ნათელი და იმჟამად წარმართებს 
ემსახურებოდა, თან ღმერთს კვლავ შესთხოვა მფარველობა და შემწეობა ბოროტებასთან 
ბრძოლაში.  
                                                 
14 K-3, 300r I. ტერმინისათვის ,,დამაყენებელი» შდრ. ილია აბულაძე, ძველი ქართული ენის ლექსიკონი, 
გამომც. ,,მეცნიერება,» თბილისი, 1973, 129. ზ. სარჯველაძე, ძველი ქართული ენის სიტყვის კონა, სს. 
ორბელიანის სახ. თბილისის სახ. პედაგოგიური უნივერსიტეტის გამომც., თბილისი, 2001, 64. 
15 K-3, 300v II. ილია აბულაძე, ძველი ქართული... 1973, 564. ზ. სარჯველაძე, ძველი ქართული ენის 
სიტყვის..., 2001, 282.  
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მეფის მოციქულებისთვის აშკარა გახდა ბასილის შეუვალობა, სამაგიეროდ, 
მთავარმა სატორნინემ, მეფის დამქაშთა მომადლიერების მსურველმა, მოინდომა მისი 
მკაცრად დასჯა. ბასილი მოაყვანინეს. მოწამემ პირჯვრით ,,დაიბეჭდა თავი» და 
სატორნინე მთავარს მიმართა, ემოქმედა სურვილისამებრ. მან კი ბრძანა 
ჩამოკიდებულის მკაცრად განსხიპვა, რომ ტკივილებს გაეტეხა მისი სიმტკიცე. წმიდა 
ბასილი არც ამ სასჯელს შეშინებია. უმოწყალოდ ნაწამებ პრესვიტერს, სატორნინეს 
ბრძანებით, მძიმე ჯაჭვი დაადეს და დილეგში ჩააგდეს. 
რამდენიმე დღეში მეფე იულიანემ ანკვირიაში მიაღწია. თეატრონის აღსრულების 
შემდეგ ელპიდიმ აუწყა მას ბასილის შესახებ. იულიანემ ბრძანა ურჩი ქრისტიანის 
მიყვანა. მეფის წინაშე წარმდგარმა ბასილმა დაუფარავად ამცნო მას თავისი 
პირუთვნელი დამოკიდებულება და ,,სალმობიერი სიკუდილი» უწინასწარმეტყველა. 
თავდაპირველად მეფეს სურდა პრესვიტერის გათავისუფლება, მაგრამ ამგვარი 
წინასწარმეტყველებით განრისხებულმა ბრძანა შვიდი საშოლტე ტყავის გაძრობა. 
ბრძანების აღსრულების შემდეგ წამებულმა ითხოვა იულიანეს ნახვა. მეფე დათანხმდა 
მასთან შეხვედრას, მას ეგონა, ბასილი გონს მოეგო, მაგრამ მისგან კვლავ მოისმინა ყრუ, 
უსიტყვო და ,,მორწუნეთა ჯოჯოხეთში“ ჩამყვანებელი კერპების აუგი. განრისხებულმა 
იულიანემ ბრძანა მისი ძლიერად ,,ხუეტაÁ“. ბასილი ლოცვით იქარვებდა ფიზიკურ 
ტკივილებს. შემწუხრებისას მარტვილი წაიყვანეს დილეგში.  
,,antioqiad mimogzaurobisa myofelman mTavarman~ (K-3, 304vII) ბრძანა, მანამ 
ეტანჯათ ბასილი, სანამ კერპებს არ იწამებდა, წინააღმდეგობის შემთხვევაში, 
სიკვდილით დაესაჯათ. ბასილს უთხრეს ეს ყოველივე და დაუწყეს წერტა 
(,,დაგუმერა,“ ჩხვლეტა, ტანჯვა)16. ამ წამებით აღესრულა კიდეც იგი.  
ეს მოხდა 2 8  ი ვლ ი ს ს  ( ს ი ც ) .  
როგორც ვხედავთ, ამ მეტაფრასულ თხზულებაში ბასილი ანკვირიელი 
წარმოგვიდგა ხუცესად და არა ეპისკოპოსად.  
თხზულებაში მოხსენიებული ბასილი და ჩვენი საკვლევი პიროვნება ერთი და 
იგივენი რომ არ არიან, ამას ადასტურებს მეტაფრასის ტექსტი. ხოლო თუ თარიღებსაც 
                                                 
16 ილია აბულაძე, ძველი ქართული... 1973, 542. ზ. სარჯველაძე, ძველი ქართული ენის სიტყვის..., 2001, 272.  
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მოვიშველიებთ, კიდევ ერთხელ გამოჩნდება ამ ფაქტის უტყუარობა. ქართულ 
მეტაფრასში მოხსენიებული ბასილი ივლიანე განდგომილის ზეობის დროს ეწამა, 
რომელიც 361-363 წწ. განაგებდა ბიზანტიას17. ბასილი, ანკვირიის ეპისკოპოსი, კი 360 
წელს იქნა განდევნილი ილირიაში, ე. ი. 361 წ., ივლიანეს ტახტზე ასვლისას, იგი უკვე 
ჩამოცილებული იყო სასულიერო ცხოვრებას. ივლიანეს გარდაცვალების დროს ის 
კვლავ ცოცხალია, რადგან იობიანეს სახელზე 363 წელს დაწერილ საჩივარსა თუ 
შუამდგომლობას ისიც აწერს ხელს18. სამეცნიერო ლიტერატურაში არსებული 
ვარაუდებით ის ისტორიული ასპარეზიდან უნდა გაუჩინარებულიყო ვალენტის 
მეფობის დასაწყისში.19 თანაც ბასილი ანკვირიელი ეპისკოპოსი, ჩვენს ხელთ არსებული 
ცნობების მიხედვით, არსად არასდროს მოიხსენიება მართლმადიდებელ მღვდლად, 
რომელმაც შემდგომ შეიცვალა მრწამსი – გახდა არიანელი. 
ამას გარდა, ეპისკოპოს ბასილი ანკვირიელის ცხოვრებაზე დაკვირვებით და 
მეტაფრასის ბასილის ცხოვრების გზის გაცნობით, ამ თხზულებაში მოყვანილ 
ისტორიულ ფაქტებზე დაყრდნობითა და ეკლესიის ისტორიაში არსებული ფაქტების 
გათვალისწინებით, გამოვთქვამთ ვარაუდს, რომ ეს ორი პიროვნება ერთმანეთის 
წინაშე უნდა წარმდგარიყო ურთიერთსაწინააღმდეგო პოზიციით 335-336 წლებში 
იერუსალიმსა და კონსტანტინოპოლში გამართულ საეკლესიო კრებებზე. ტექსტის 
მიხედვით, ერთი მხრივ, ბასილი პრესვიტერი ებრძოდა წარმართებს, ხოლო, მეორე 
მხრივ, ებრძოდა იმ ქრისტიანებსაც, რომლებიც ნიკეის ფორმულას არ იზიარებდნენ. 
ამაზე უნდა მიუთითებდეს აქ მოხსენიებული კონსტანტინოპოლისა და პალესტინის 
კრებები და მონაწილენი. ტექსტში ვკითხულობთ: ,,...იყო ესე ბასილი_ევდოქსიოÁს 
და მაკარის და ევგენის და სხუათა მრევლთაგან კონსტანტინოპოლის ზედა 
თქუმულისა კრებისა შეკრებასა დამაყენებელ და სარწმუნობაÁ განმკაცრებით ეპყრა. 
ესე პალესტინესცა ორას ოცდაათთა ეპისკოპოსთა ზე განკადნიერდა მქონებელი 
მასწავლელთა ღირსთა კაცთა ტრფიალთა უფლისათაÁ»... (K-3, 300რI-300რII.) 
ბასილი მღვდელმოწამე ბასილი ეპისკოპოსის თანამედროვე იყო. მის თვალწინ 
ხდებოდა არიოზისა და მისი მომხრეების დაცემა და კვლავ სასულიერო მოღვაწეობის 
                                                 
17 История Византии, в Трех Томах, т. 1. Редакционная коллегия: С. Д. Сказкин, В. Н. Лазарев, Н. В. 
Пигулевская, А. П.  Каждан, Е. Э. и другие, изд. ,,Наука~, Москва, 1967,  173. 
18 R. Janin, "Basile"... 1932, 1106. 
19 F. Cavallera,  " Le ' De Virginitate" de Basile d' Ancyre, Revue d' Histoire Ecclésiastique, T. VI, Louvain, 1905, 14. 
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ასპარეზზე დაბრუნება. ჩვენი აზრით, აქ მოხსენიებული კ ო ნ ს ტ ა ნ ტ ი ნ ო პ ოლ ი ს ა  
დ ა  პ ალ ე ს ტ ი ნ ი ს  კრებებში უნდა იგულისხმებოდეს 335-336 წლებში გამართული 
კრებები და შეკრებები, რომლებზეც ერთმანეთს მკვეთრად დაუპირისპირდნენ 
მართმადიდებლები და არიანელები, გამარჯვება კი ამ უკანასკნელთ დარჩათ. 
კონსტანტინოპოლისა და პალესტინის კრებების ერთმანეთის გვერდით მოხსენიება 
კიდევ უფრო განგვიმტკიცებს ზემოთ მოყვანილ თვალსაზრისს (თუმცა აქ მცირეოდენი 
ანაქრონიზმიც შეიმჩნევა, ჯერ მოხსენიებულია კონსტანტინოპოლის კრება, რომელიც 
336წ. გაიმართა, შემდეგ კი პალესტინის კრება, რომელიც 335 წელს მოხდა. ამგვარი 
უზუსტობა ალბათ იმისი ბრალია, რომ ავტორი მოიხსენიებს ამ ფაქტებს, როგორც 
წარსულში მომხდარ ამბებს, ამიტომაც სიზუსტის დაცვას ვერ ახერხებს. ვფიქრობთ, მას 
მიეტევება ეს უზუსტობა, რადგან ჩვენთვის საინტერესო თხზულება არის 
ჰაგიოგრაფიული ჟანრის ნაწარმოები და არა ისტორიული).  
335-336 წლებში გამართული კრებების შესახებ ასე მოგვითხრობს საეკლესიო 
ისტორია:20  
335 წელს შესრულდა კონსტანტინე I დიდის ზეობის 30 წელი, ამავე დროს 
დასრულდა იერუსალიმში ქრისტეს საფლავზე ბაზილიკის შენება. კურთხევაზე ყველა 
ეპისკოპოსი იყო ხმობილი. ისინი წინასწარ უნდა შეკრებილიყვნენ ქ. ტÂროსში და 
დაემშვიდებინათ ალექსანდრიის ეკლესია, რომელიც მართლმადიდებელი მრწამსისა 
იყო. იმპერატორმა დაბეჯითებით მოითხოვა ათანასე ალექსანდრიის ეპისკოპოსისაგან 
კრებაზე დასწრება. ისიც 50 ეპისკოპოსის თანხლებით გამოცხადდა. დამსწრეთა რიცხვი 
180-ს შეადგენდა. ა თ ა ნ ა ს ე  ა ლ ე ქ ს ა ნ დ რ ი ელ ი ,  მ ა რ კ ელო ს  ა ნ კ ვ ი რ ი ელ ი  
დ ა  მ ა ქ ს ი მ ე  ი ე რ უ ს ალ ი მ ელ ი  ედგნენ მართლმადიდებლებს სათავეში, მაგრამ 
უმრავლესობა ე ვ ს ე ბ ი ო ს ი ს  მომხრე იყო.21 
335 წელს ტÂროსის საეკლესიო კრებამ ათანასე ალექსანდრიელს აუკრძალა 
ტახტზე ჯდომა და ალექსანდრიაში ჩასვლა. ამის შემდეგ კრების მონაწილენი 
გაემგზავრნენ იერუსალიმში. აქ უკვე ერთმანეთს შეხვდნენ ნიკეის კრების 
                                                 
20 Болотов В.В., Лекции по Истории Православной Церкви, т. IV (История Церкви в Период Вселенских 
Соборов), Петроград, третья государственная типография, 1918, 46-52. 
21 Болотов В.В., დასახელებული ნაშრომი,  46-47. 
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მონაწილენიცა და განდევნილებიც (იგულისხმებიან არიოზის მომხრენი). ახლა 
არიანელები გახდნენ მსაჯულნი, გაასამართლეს ათანასე და დააბრუნეს არიოზი. 
336 წელს წელს არიანელებმა დაადანაშაულეს ათანასე ალექსანდრიელი. 
კონსტანტინე I დიდმა კი იგი ისე ჩამოაშორა ტახტს და გადაასახლა გალიაში 
(დღევანდელ საფრანგეთში), რომ ალექსანდრიის ტახტზე არავინ გაუმწესებია. ასე 
გაიმარჯვეს არიანელებმა მართმადიდებლებზე, მაგრამ ეს გამარჯვება არ იყო 
საბოლოო. 336 წელს კონსტანტონოპოლის კრებაზე არიანელებმა კიდევ ერთი 
გამარჯვება მოიპოვეს მართლმადიდებლებზე, კერძოდ, ე პ ი ს კ ო პ ო ს  
მ ა რ კ ელო ს ზ ე . ის მართლმადიდებელი იყო და პალესტინაში განვითარებული 
მოვლენების შემდეგ სურდა, დამოუკიდებლად ებრძოლა არიანელების წინააღმდეგ, 
ამიტომ დაწერა ვრცელი პოლემიკური წერილი არიანელთა წინააღმდეგ და 
წარუდგინა კონსტანტინეს. ავადმყოფ იმპერატორს არ შეეძლო სერიოზულად 
განეჭვრიტა ამ პოლემიკური წერილის არსი. მან წერილის შეფასება მიანდო კრებას 
და თავისთან დაახლოებულ პირებს. ევსები ნიკომიდიელმა დაწერა 
გამაბათილებელი წერილი22, თეოდორე ჰერაკლიელმა, რომელიც კრებას 
თავმჯდომარეობდა, არამართმადიდებლურად მიიჩნია თხზულება, რის შემდეგაც 
მარკელოსი დაამხეს და მის ნაცვლად ანკვირიის სასულიერო ტახტი დაიკავა 
ჩ ვ ე ნ მ ა  ს ა კ ვლ ე ვ მ ა  პ ე რ ს ო ნ ა მ  ბ ა ს ილ ი  ა ნ კ ვ ი რ ი ელ მ ა . 23 
მეტაფრასი ,,ბასილი ანკვირიელის წამებაში» გვამცნობს, რომ, როდესაც კრება 
გაიმართა პალესტინაში (335წ., ტÂროსის კრების შემდეგ), ბასილი მღვდელმოწამე 
დაუპირისპირდა 230 ეპისკოპოსს ჭეშმარიტი სარწმუნოების მხარდასაჭერად. ბასილი 
ანკვირიელის დასწრება და მართლმადიდებელთა პოზიციის გასაძლიერებლად კრებაში 
მონაწილეობა სრულიად სარწმუნო ფაქტი უნდა იყოს, რადგან მისი მღვდლობის დროს 
ანკვირიის ეკლესიას განუზომლად დიდი ავტორიტეტი მოუხვეჭავს.24 მღვდელმოწამე 
ბასილი უნდა ყოფილიყო მ ა რ კ ელო ს  ა ნ კ ვ ი რ ი ელ ი ს  ამალაში, რომელიც, 
თანმხლებ პირებთან ერთად, წარმოადგენდა მართლმადიდებელთა ფრთას.  
                                                 
22 იქვე   129. 
23 იქვე, 51-52. 
24 Acta Sanctorum 9, t.III, 377. 
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ბასილი ხუცესს მართლმადიდებლების დასაცავად ბრძოლა გაუგრძელებია 
კონსტანტინოპოლის კრებაზეც. თხზულებაში მოხსენიებული კონსტანტინოპოლის 
კრება 336 წელს ჩატარებული კრება უნდა იყოს, რომლის დროსაც ბ ა ს ილ ი  
მ ღ ვ დ ელ მ ო წ ა მ ე მ  შეაფერხა სამნი, სავარაუდოდ, სასულიერო პირები, უფრო 
ზუსტად კი არიანული ფრთის წარმომადგენლები: ე ვ დ ო ქ ს ი ო ს ი ,  ე ვ გ ე ნ ი  დ ა  
მ ა კ ა რ ი . 25  
ეს უნდა ყოფილიყო თანამოაზრეთა სამეული, რომელთაგან ერთ-ერთი _ 
ევდოქსიოსი _ უნდა იყოს IV საუკუნის 30-იან-70-იან წლებში ცნობილი პიროვნება, 
რომელიც მოგვიანებით გახდა მემარცხენე ცენტრისტი არიანულ მოძრაობაში. 
ევდოქსიოსი იყო ანომეელების ლიდერი, დაბადებული კაპადოკიაში. იგი გახდა 
გერმანიკიუმის ეპისკოპოსი არიანელთა მხარდაჭერით, მიიღო მონაწილეობა IV 
საუკუნეში გამართულ მრავალ საეკლესიო კრებაში, 358 წელს მან ხელში ჩაიგდო 
ანტიოქიის საეპისკოპოსო ტახტი, თუმცა მალე იძულებული შეიქმნა, დაეტოვებინა იგი. 
360 წელს მოწყობილ კონსტანტინოპოლის კრებაზე ევდოქსიოსმა კონსტანტინოპოლის 
ეპისკოპოსობას მიაღწია.26 ამ კრებაზე ერთმანეთს უპირისპირდებოდნენ სხვადასხვა 
ფრთის არიანელი ეპისკოპოსები და არა მართლმადიდებლები და არიანელები, 
გამარჯვებას მიაღწიეს აკაკი კესარიელმა და ევდოქსიოსმა თავიანთ მომხრეებთან 
ერთად. ამიტომ ვითვალისწინებთ წერილობით წყაროებსა და სამეცნიერო 
ლიტერატურაში არსებულ ფაქტებს და შესაძლებლად მიგვაჩნია, დავუშვათ ვარაუდი, 
რომ ბასილს მარკელოსის, თავისი ეპისკოპოსის, დასაცავად 336 წლის 
კონსტანტინოპოლის კრებაში უნდა მიეღო მონაწილეობა. ამ კრებაზე დაამხეს ანკვირიის 
ეპისკოპოსი მარკელოსი და ეპისკოპოსად აირჩიეს შემდგომში ზომიერი არიანული 
ფრთის წარმომადგენელი ბასილი ანკვირიელი. აი, აქ წარდგნენ ერთმანეთის პირისპირ 
ბასილი ანკვირიელი ეპისკოპოსი და ბასილი ანკვირიელი მღვდელმოწამე. ცხადია, 
ბასილი მღვდელმოწამე დაიცავდა მართლმადიდებლობის მომხრეთა პოზიციას ბასილი 
ანკვირიელი ეპისკოპოსის საწინააღმდეგოდ. შესაძლებელია, ხუცესი ბასილი ზოგადად 
შემდეგაც ებრძოდა არიანული ფრთის წარმომადგენლებს, მაგრამ 360 წლის 
                                                 
25 ეს სამი პირი რომ არიანული მრწამსისა იყო, ამას ადასტურებს Acta Sanctorum-i, სადაც ბერძნულ 
ტექსტს ახლავს კომენტარი აშიაზე, იხ. *13;  
26 ევდოქსიოსისა და მისი საქმიანობის შესახებ იხ. I  ნაწილი, თავი III, ბასილი ანკვირიელის ცხოვრების 
გზა, 23-30.  
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კონსტანტინოპოლის კრებაში, სადაც არ ეგულებოდა თანამოაზრენი, ნაკლებად 
გაერეოდა. 
ამრიგად, ქართული წყაროების მიხედვით, ცნობილი ბასილი ანკვირიელი 
მღვდელმოწამე არც ჰომოიუსიანელთა მეთაურია და ვერც თხზულების ავტორობას 
მივაწერთ. იგი არის მოწამე, აღსრულებული 362 წელს და მისი ხსენება მეტაფრასულ 
კრებულებში K-3 და S-417-ში შეტანილია 28 ივნისს, პირველში _ 34-ე საკითხავად27, 
მეორეში კი _ 31-ე საკითხავად. 
,,ბასილი ანკვირიელის წამების» ბერძნული ტექსტის სათაურში მისი ხსენების 
დღედ მითითებულია ორი თარიღი. ესენია: 22 მარტი და 28 ივნისი.28  
ტექსტის ქართული თარგმანის ორივე ნუსხაში თხზულების დასასრულს ბასილი 
მღვდელმოწამის გარდაცვალების დღედ მითითებულია 28 ივლისი (შესაძლებელია, ეს 
გადამწერის შეცდომაც კი იყოს და შემდეგ გავრცელდა ასე), მაგრამ თხზულება 
შეტანილია 28 ივნისის საკითხავებში (S-417 მხოლოდ ივნისის თვის საკითხავებს 
წარმოადგენს და მასშიც გათვალისწინებულია ეს ტექსტი). 
როგორც ირკვევა, ლათინურ აქტებში წმინდანის აღსრულების დღედ მიჩნეულია 28 
ივნისი. ბერძნული აქტების მიხედვით, ბასილი მღვდლის აღსრულების დღედ 
დასახელებულია 29 ივნისი. ზოგიერთი ვარაუდით, ბასილი უნდა აღსრულებულიყო 29 
ივნისს (ახ. სტილით 12 ივლისს), 362 წელს, და მისი მოხსენიება პეტრე-პავლობის გამო 
გადაიტანეს 22 მარტს.29 
ამავე მონაცემს უმნიშვნელო სხვაობით იმეორებს კიდევ ერთი წყარო. მასში 
ვკითხულობთ, რომ ბასილი ანკვირიის ხუცესი (პრესვიტერი), რომლის ხსენებაც 22 
მარტს ხდება, იყო ეკლესიის მშვენება, ძლევამოსილი, კეთილსინდისიერი, 
უბედურების მომსვრელი, ქრისტიანული სარწმუნოების მხურვალე დამცველი. იგი 
ხშირად ამხელდა გზააბნეულ ერეტიკოსებსა და წარმართებს. იულიანე განდგომილის 
დროს ქრისტიანობის უშიშრად ქადაგების გამო მისცეს სასტიკ წამებას 362-363 წწ.-ში. მას 
ყოველდღიურად ხდიდნენ შვიდ-შვიდ საშოლტე ტყავს და როცა ტყავი სრულიად 
შემოაფლითეს, სიკვდილის წინ დადაღეს გახურებული შანთებით. ზოგის აზრით, ის 
                                                 
27 იხ. K-3; 299vI. 
28 BHG T.I ... 1957, 85, [242]. 
29 Полный Месяцеслов Востока.Т. II. Святой Восток. Д. Б. Архиепископа Сергия. Издание второе исправленное 
и много восполненное. Владимир, Типо-Литография В. А. Паркова во Владимире, 1901 , 82, 113. 
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გარდაიცვალა 29 ივნისს. იმის გამო, რომ 29 ივნისი პეტრესა და პავლეს ხსენების დღეა, 
მისი მოხსენიება გადატანილია 22 მარტს.30  
სრულიად განსხვავებულია ერთ-ერთი კომენტარი ლათინურ ენაზე.31 ყურადღება 
ექცევა თხზულებაში მოყვანილ ერთ ფაქტს, კერძოდ, იმას, რომ ბასილი, რომელიც 
მტკიცედ იცავდა თავის მრწამსს იმპერატორისაგან, ანკვირიიდან ანტიოქიაში გადავიდა. 
ივლიანე განდგომილი თებერვალში ანტიოქიაში ჩავიდა.  ბასილთან შეხვედრის შემდეგ 
მბრძანებელმა გადაწყვიტა მისი სასტიკად დასჯა. ბასილის წამება რამდენჯერმე 
განმეორდა და აღესრულა კიდეც იმპერატორთან დაცილების შემდეგ. ეკლესია ბასილის 
მიცვალების თვედ მარტს მიიჩნევს32. თუკი იმპერატორი თებერვალში აღმოსავლეთ 
ნაწილში მოგზაურობდა და მაშინ გასცა ბასილის წამებით მოკვდინების ბრძანება, 22 
მარტის მისი აღსრულების თარიღად გამოცხადება არ უნდა იყოს საეჭვო.  
22 მარტის, 28 ივნისის გარდა, ბასილი მღვდელმოწამის მოხსენიების დღედ 
სახელდება კიდევ 2233 და 28 იანვარი. 
წმინდა ბასილის მოწამებრივი ცხოვრების დასასრული მიეკუთვნება 28 იანვარს 
ახსნილია იმით, რომ ბოლანდისტები 28 ივნისს 28 იანვრით ასწორებენ, რადგან, მათი 
აზრით, ივლიანე განდგომილი ანტიოქიაში მოგზაურობდა ზამთარში და იქ 363 წელს 
ანკვირიიდან ჩავიდა34.  
ერთი ვერსიით, ქრისტიანები პატივს მიაგებენ წმ. მოწამის სხეულს35, მეორე 
ვერსიით კი, ივნისის ან იანვრის თვის ბასილის აღსასრულად გამოცხადება შეცდომაა, ი-
ნით დაწყებულ თვეთა სიმრავლე იმან გამოიწვია, რომ ძველად თვეთა აღსანიშნავად 
თვის პირველ ასოებს წერდნენ მხოლოდ.36 
ადრეულ (X_XI სს) ქართულ ლიტურგიკულ კრებულებში 22 მარტსა და 28 ივნისს  
ბასილი ანკვირიელის ხსენება არ გვხვდება.  
                                                 
30 С. В. Булгаковъ. Настольная Книга для Священо-церковно  служителей. Изд. отд. Московского Патриарха. 
1993..., 124.  6. წინდანთა ცხოვრება, წიგნი I, ბონდო მაცაბერიძის გამომცემლობა, ბაკმი, თბილისი, 2003, 241.  
31 "Acta Sanctorum"... t. III,  1856, 378. 
32 iqve. 
33 Полный Православный Богословский Энциклопедический Словарь. Т.1., Издателъство П.П. Сойкима,.[б.г.] 
450. 
34 Полный Месяцеслов Востока.Т. II. Святой Восток. Д. Б. Архиепископа Сергия... 1901, 113. 
35 С. В. Булгаковъ. Настольная Книга для Священо-церковно  служителей... 1993, 124. 
36 Acta Sanctorum, 9... 1856, 378. 
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ბასილი ანკვირიელის ხსენება 22 მარტს XVII-XVIII სს. შედგენილ ქართულ თვენებსა 
და სადღესასწაულოებში ვხვდებით. ესენია: A-59 კრებული (XVII-XVIII,156rv)37, A-425 
სადღესასწაულო, დომენტი კათალიკოსის რედაქციისა (1718წ., 398v)38, S-2569 სვინაქსარი 
(1756, გვ. 256)39, S-3627 სადღესასწაულო (XVIII, 319v)40, S_4931 სადღესასწაულო (XVIII, 
464v)41 და სხვ42. 
ეს კრებულები უმეტესად მოგვითხრობენ, რომ იგი იყო მღვდელი ანკვირიის 
ეკლესიისა. ივლიანე განდგომილის მეფობისას, ,,მწვალებელ იქმნა რაÁ“ ეკლესია 
ანკვირიისა, ზათორილო მთავრის მიერ ანკვირიელისა ეწამა იგი. მოწამე იგი ჯერ 
დამოჰკიდეს ძელზე, მერე გვერდები გადაუფხიკეს, ტყავი გახადეს და გახურებული 
რკინებით დადაღეს. წამებისას აღესრულა კიდეც. ზოგიერთ ხელნაწერში მარტის თვის 
22 რიცხვში მოცემულია შესხმა ,,წმიდისა ვასილი მღვდლისა ანკვირიის ეკლესიის» (იხ. 
S-4931; S-3627). 
საგანგებოდ უნდა აღინიშნოს A-235 _ თვენი ანტონ I კათალიკოსის რედაქციისა, 
რომელიც გადაუნუსხავს მიხაილს მცხეთაში. მასში 23-ე საკითხავადაა შეტანილია ხოტბა 
,,თთუÀსა მარტსა კბ. ,,წმიდისა მღუდელ-მოწამისა ვასილი ხუცისა ანკვირიის 
ეკკლესიისა“... ეს ანტონ კათალიკოსს უნდა შეეთხზა და შეეტანა თვენში. 
საეკლესიო კალენდარში გვხვდება კიდევ ერთი წმინდანი ბასილი, რომლის 
მოხსენიებაც 1 იანვარს ხდება მაგრამ ეს იყო არა ბასილი დიდი, კესარია-კაბადუკიის 
ეპისკოპოსი, არამედ მოწამე ბასილი. იგი ანკვირიაში აწამეს, ხოლო კესარიაში ლომებს 
                                                 
37 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა ყოფილი საეკლესიო (A) კოლექციისა, ტ.I1. შეადგინეს და 
დასაბეჭდად დაამზადეს თ. ბრეგაძემ, მ. ქავთარიამ და ლ. ქუთათელაძემ, გამომცემლობა ,,მეცნიერება“, 
თბილისი, 1973, 187.  
38 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა ყოფილი საეკლესიო მუზეუმის (Α) კოლექციისა, ტ.II1. შეადგინეს 
და დასაბეჭდად მოამზადეს: თ. ბრეგაძემ, ც. კახაბრიშვილმა, მ. ქავთარიამ, ლ. ქუთათელაძემ, ც. ჭანკიევმა, 
ლ. ხევსურიანმა, გამომცემლობა ,,მეცნიერება“, თბილისი, 1986, 77. 
39 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა ყოფილი ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზ. 
(S) კოლექცია, ტ. IV, შედგინილია და დასაბეჭდად დამზადებული თ. ბრეგაძის, ლ. კიკნაძის, მ. ქავთარიას, 
ლ. ქაჯაიას, ქრ. შარაშიძის და ც. ჭანკიევის მიერ, გამომცემლობა ,,მეცნიერება“, თბილისი, 1965, 75-76. 
40 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა ყოფილი ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზ. 
(S) კოლექცია, ტ.V, გამომცემლობა ,,მეცნიერება“, თბილისი, 1967, 93. 
41 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა ყოფილი ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზ. 
(S) კოლექცია, ტ.VI, შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს: თ. ბრეგაძემ, ლ. ქაჯაიამ, ლ. ქუთათელაძემ, მ. 
შანიძემ და ც. ჭანკიევმა, გამომცემლობა ,,მეცნიერება“, თბილისი, 1969, 186. 
42 XVII-XVIII სს ჰიმნოგრაფიის შესახებ იხ. მიხეილ ქავთარია, ძველი ქართული პოეზიის ისტორიიდან XVII-
XVIII, გამომც. ,,საბჭოთა საქართველო», 1977. 
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დააგლეჯინეს43, ამიტომ უწოდებენ ანკვირიელ-კესარიელს. მისი წამებაც ივლიანე 
განდგომილის დროს უნდა მომხდარიყო, 362 წელს. ზოგი მონაცემით მისი მოხსენიება 2 
იანვარს ხდებოდა. მაგალითად, გიორგი მთაწმიდელისეულ დიდ სვინაქსარში ბასილი 
ანკვირიელის ხსენების დღედ 2 იანვარია დასახელებული44. 2 იანვარია დასახელებული 
Acta Sanctorum-შიც45. ეს მოწამე უ ნდ ა  გ ა ნ ვ ა ს ხ ვ ა ოთ  წმ. ბასილი ანკვირიელი 
პრესვიტერისაგან. ეს ბასილი ანკვირიელი (კესარიელი) ეწამა ქრისტიანობის მტკიცედ 
დაცვის გამო დაახლოებით 362 წელს. მრავალი საშინელი წამების შემდეგ ანკვირიასა და 
კონსტანტინოპოლში, იგი კესარიაში ლომებს დააგლეჯინეს46. 
სამი ბასილის არსებობა სამეცნიერო ლიტერატურაშიც არის დადასტურებული47. 
ე რთ - ე რთ ი  ბ ა ს ილ ი , ანკვირიელ-კესარიელად წოდებული, ივლიანე განდგომილის 
დროს იქნა დადანაშაულებული პრეფექტ სატურნინეს მიერ ქრისტიანობის 
აღმსარებლობასა და აღიარებაში. ურყევად გადაიტანა ყველანაირი ტანჯვა-წამება, 
ბოლოს გაგზავნილ იქნა კესარია-კაბადუკიაში, სადაც ველურ მხეცებს დააგლეჯინეს. 
ხსენების დღეა 1 (2) იანვარი. მ ეორე  ბ ა ს ილი  უნდა ყოფილიყო ანკვირიის ხუცესი 
(პრესვიტერი) ,  წ მ იდა  მოწ ა მ ე . იგი განსაკუთრებით ცნობილი გახდა თავისი 
სამწყსოს მიმართ გამორჩეულ მზრუნველობაში. თავის მრევლს იცავდა არა მარტო 
წარმართული კერპთაყვანისმცემლობისაგან, არამედ არიანული მოძღვრებისაგანაც. 
განიცადა დევნა არიანელთაგანაც და წარმართთაგანაც ივლიანე განდგომილის დროს. 
წარმართთაგან იგი წამებით აღესრულა. მან ივლიანე განდგომილს უწინასწარმეტყველა 
მოახლოებული და საშინელი დაღუპვა, რის გამოც იმპერატორმა ბრძანა მისი სასტიკი 
წამება. ხსენების დღეა 22 იანვარი. მ ე ს ა მ ე  ბ ა ს ილი  კ ი  ი ყო  ე ქ ი მ ი ,  შ ე მდე გ  
ე პ ი ს კო პოსიც  ქ ალა ქ  ა ნ კ ვ ირიი ს ა  (336-360), ნახევრადარიანელთა პარტიის 
მეთაური; იგი ყოველთვის გამოდიოდა ევდოქსიანელებისა და აკაკიანელების 
წინააღმდეგ. 360 წელს გადაცემულ იქნა არიანელების მიერ. მისი თხზულებები 
მარკელოსის წინააღმდეგ და ,,ქალწულებისათÂს» არ შემონახულა. 
                                                 
43 Полный Месяцеслов Востока.Т. II. Святой Восток. Д. Б. Архиепископа Сергия... Владимир, 1901, 113. С. В. 
Булгаковъ. Настольная Книга для Священо-церковно  служителей, 1993, 6. წინდანთა ცხოვრება, წიგნი I... 
თბილისი, 2003, 11. 
44 Ath-30, 133r; H-2211, 135r; ცნობა მოგვაწოდა ხელნაწერთა ინსტიტუტის თანამშრომელმა მ. დოლაქიძემ.  
45 Acta Sanctorum 3, Januarii, 83-84. 
46 Полный Месяцеслов Востока.Т. II. Святой Восток. Д. Б. Архиепископа Сергия... 1901, 1.     
47Полный Православный Богословский ...Т.1. [б. г.], 450-451. 
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გამოდის, რომ IV საუკუნის II მესამედში მოღვაწეობდა სამი ბასილი ანკვირიელის 
ზედწოდებით. ცხადია, სამივე ერთდროულად ანკვირიის ეპისკოპოსი ვერ იქნებოდა, 
აქედან მხოლოდ ერთია ეპისკოპოსი, ჰომოიუსიანელთა მეთაური, ყოფილი ექიმი, 
თხზულების ,,ქალწულებისათÂს“ ავტორი, რომელიც არც შეურაცხავთ წმინდანად ან 
მოწამედ. მეორე არის მღვდელმოწამე, აღსრულებული 22 მარტს (28 ივნისს), ხოლო 
მესამე ბასილი ხუცია, ანკვირიელ-კესარიელი, რომელიც იხსენიება 1 (2) იანვარს. 
მიუხედავად სახელებისა და ზედწოდებათა დამთხვევისა, ახლა გადაჭრით 
შეიძლება ითქვას, რომ ისინი სხვადასხვა მოღვაწენი არიან, რომელთაგან ორი ყოფილა 
მ ღ ვ დ ელ ი  დ ა  მ ო წ ა მ ე , მესამე კი _ ეპისკოპოსი და სასულიერო წრეებში ფრიად 
აღიარებული პიროვნება, ჩ ვ ე ნ ი  ს ა კ ვლ ე ვ ი  პ ე რ ს ო ნ ა  ბ ა ს ილ ი  
ა ნ კ ვ ი რ ი ელ ი .   
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II თავი 
ცნობები ბასილი ანკვირიელის ავტორობის შესახებ 
ძველ ქართულსა და ბიზანტიურ წერილობით წყაროებში დასტურდება 
თხზულება ,,ქალწულებასა შინა ჭეშმარიტისა უხრწნელებისათÂს“. იგი, როგორც 
ტექსტის ბერძნული რედაქციის შესწავლისას გაირკვა, ,,მთელი ძველი ტრადიციის 
თანახმად, ბასილი დიდის სახელითაა ცნობილი.“48 შესაბამისად, ქართულ 
ხელნაწერებშიც ტრაქტატი მიეწერება ბასილი კესარიელ-კაბადუკიელს49. ადრეული 
ქართული წერილობითი წყაროების მიხედვითაც იგი ბასილი დიდის ნაწარმოებად არის 
გამოცხადებული.50  ევროპულ წყაროებზე დაყრდნობით ჩვენში მხოლოდ XX საუკუნის 
80-იანი წლების ბოლოს გახდა ცნობილი, რომ მისი ავტორი არის არა ბასილი დიდი, 
კესარიელ-კაბადუკიელი, არამედ ბასილი ანკვირიელი.51 
ტრაქტატის მიკუთვნება ბასილი დიდისადმი ევროპელ გამომცემლებსა და 
მეცნიერებში ჯერ კიდევ გვიან შუასაუკუნეებში იწვევდა ეჭვს. ამიტომაც ამ თხზულებას 
ფსევდობასილურად, ფსევდოეპიგრაფად მიიჩნევდნენ და ანონიმურ ნაწარმოებად 
თვლიდნენ.52   
ტექსტის პირველი ბეჭდური გამოცემა 1535 წელს განხორციელდა, შესრულებულია 
ვენეციაში დე საბიოსთან, მოიცავს 135-156 გვერდებს.53 ამ გამოცემაში იგი ჯერ კიდევ 
                                                 
48 F. J. Leroy, " La tradition manuscrite du 'de virginitate de Basile d'Ancyre", Orientalia Christiana Periodica, 38, 
Roma, 1972, 196. 
49 A-55 (344r-387r),  A-66 (196-270), A-927 (220v-261v), Ath-49 (203v-205v), PG. XXX, 669-810. ძველ ქართულ 
მწერლობაში ბასილი დიდის სახელით დაცულია ორი თხზულება სათაურით ,,ქალწულებისათÂს“, 
რომლებიც გაცილებით უფრო მცირე მოცულობისანი არიან ჩვენ საკვლევ თხზულებასთან შედარებით და 
არც მსჯელობის თვალსაზრისით ჰგვანან მას. საკითხავი ,,ქალწულებისათÂს“_ ,,არა თუ ცუდად რაÁმე იყო 
მოსლვაÁ...» და ,,ქალწულებისათÂს“ _ ,,შორის მრავალთა საბრÃეთა სდგათ, Ä, ქალწულნო, წმიდანო“... ეს 
თხზულებები მოღწეულია მრავალთავებით და სხვადასხვა კრებულებით. ისინი წინაათონური პერიოდის 
თარგმანებს განეკუთვნებიან. აღსანიშნავია, რომ ეს თხზულებები Ath-11 ატარებენ ბასილი დიდის სახელს, 
A-95-სა და A-19-ში კი _ იოანე ოქროპირისას. (იხ. ნინო ქაჯაია, ბასილი კესარიელის თხზულებათა... 1992, 21; 
ათონის მრავალთავი, მ. მაისურაძე, მ. მამულაშვილი, ა. ღამბაშიძე, მ. ჩხენკელი, თბილისი, 1999, 177; ნ. 
მელიქიშვილი. ბასილი კესარიელის, გრიგოლ ნაზიანზელის, გრიგოლ ნოსელის, იოანე ოქროპირის... 2000, 
6-7; კ. კეკელიძე, ეტ. V, 21, ¹16, 17; 81. #125; G. Peradze. Die alt-christliche Literatur in georgischen Überliferung  
(ამონაბეჭდი), 285. 
50 კ. კეკელიძე, ეტიუდები ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიიდან, ტ.V, საქ. სსრ მეცნ. აკადემიის 
გამომცემლობა, თბილისი, 1957, 21; G. Peradze. Die alt-christliche Literatur ... 285. 
51 ნინო ქაჯაია, ბასილი ანკვირელი და მისი თხზულება ,,ქალწულებასა შინა ჭეშმარიტისა 
უხრწნელებისათÂს“ (CPG 2827), მაცნე, ენისა და ლიტერატურის სერია, თბილისი, 1987, ¹4, 155-156. ნ. 
ქაჯაია, ბასილი კესარიელის თხზულებათა ქართული თარგმანები. თბილისი, მეცნიერება, 1992, 154-155.  
52 F. Cavallera,  " Le ' De Virginitate" ...T VI, 1905, 5. 
53 F. J. Leroy, " La tradition manuscrite"...  1972, 196. 
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ბასილი დიდის თხზულებადაა მიჩნეული. ამავე ტომში მოთავსებულია ბასილი დიდის 
,,ასკეტიკონი”.  
1721-1730 წწ.-ს პარიზის მავრისტთა გამოცემაში, რომელიც ეკუთვნის გარნიეს და 
მარანის, ტრაქტატი ბასილი დიდის თხზულებებთან ერთად არის მოთავსებული,54 
მაგრამ არაავთენტურ ნაწარმოებთა, spuria-თა, ანუ ნაყალბევ ნაწარმოებთა რიცხვს  
მიეკუთვნება.55   ანონიმურად აღიარებს მას XIX საუკუნეში მოღვაწე მკვლევართა 
ნაწილიც. მაგ., 1860 წლის Vive-ს გამოცემა ,,საერთო ისტორია წმიდა ავტორებისა“56 
უპირატესობას წმიდა ბასილზე მეტად ანონიმს ანიჭებს და მოკლე დასკვნას 
გვთავაზობს, რომ იგი არანამდვილია57. ამ ტრაქტატის სტილზე მომუშავე Cf. Tillemont-
ი,58 რომლის მსჯელობაც მკაცრია, ავტორის შესახებ ამბობს: ,,უნდა ვაღიაროთ, რომ 
დასაწყისსა და ბოლოში იგი (ტრაქტატის ავტორი _ ლ. შ.) ბევრ ისეთ რამეზე საუბრობს, 
რასაც წმ. ბასილის მოკრძალებულობა უთუოდ შეამოკლებდა, ანდა სულაც 
გამორიცხავდა».59 ,,მისი (ტრაქტატის ავტორის _ ლ. შ.) გრძელი, ბუნდოვანი და, 
შეიძლება ითქვას, მოსაწყენი სტილი საგნებზე მსჯელობისას ერთობ დაშორებულია წმ. 
ბასილის მჭევრმეტყველებისაგან, სადაც არაფერია გამოტოვებული და არც არაფერია 
ზედმეტი.»60 სხვა, უფრო გვიანდელი ავტორები, რომლებიც იკვლევდნენ წმიდა 
ბასილის მემკვიდრეობას, ამის შესახებ არაფერს ამბობენ.61  
ამდენად, XIX საუკუნის დასასრულსა და XX საუკუნის დასაწყისში ევროპელ 
მეცნიერთა და გამომცემელთა აზრი ზემოხსენებული ტრაქტატის ავტორის ვინაობის 
შესახებ ორად იყო გაყოფილი. ამ ორჭოფულ ვითარებაში გარკვეულობა შეიტანა მამა 
ფერდინანდ კავალერამ, რომელმაც 1905 წელს გამოქვეყნებულ პუბლიკაციაში ,,ბასილი 
ანკვირიელის ,,ქალწულებისათÂს» გამოთქვა მოსაზრება, რომ ღირსშესანიშნავი 
ტრაქტატი ,,ქალწულებასა შინა ჭეშმარიტისა უხრწნელებისათÂს» უნდა მიეკუთვნოს IV 
                                                 
54  F. J. Leroy, დასახ. ნაშრომი,  195. 
55  F.Cavallera, " Le "De Virginitate"... 1905, 5;  ნ. ქაჯაია, ბასილი კესარიელის თხზულებათა ... 1992, 23. 
56 ტ. IV ch. XVII, n ¹15, 191-193, ვიმოწმებთ F. Cavallera-s mixedviT, ix. 5, Sen. 2. 
57 იქვე, პატროლოგია, 2 გამოც., § 67, შ. 6. Fribourg ამ ცნობებს ვიმოწმებთ F.C. Cavallera-ს მიხედვით. 
58 იქვე, Cf. Tillemont მემუარები, ტ. IX, შენ. XC წმ. ბასილზე. 
59 F. Cavallera, " Le ' De Virginitate" ...1905, 9, შენ.1. 
60 იქვე, 5, შენ. 2; 
61 იქვე, 13-14, შენ.9. 
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საუკუნის II მესამედის მოღვაწეს, 336-360 წლებში ანკვირიის (გალატიის62) ეპისკოპოსს, 
ჰომოიუსიანელთა პარტიის ლიდერს, წინამძღოლს, ბასილი ანკვირიელს. მისი 
მოსაზრება გახდა შემდგომში მკვლევართა და მეცნიერთათვის მნიშვნელოვანი 
დასაყრდენი63. 
მამა F. Cavallera ამ ვარაუდის გამოთქმისას დაეყრდნო თხზულების სტილს, 
ისტორიულ მონაცემებს და ავტორის სამედიცინო ცოდნას, რომელიც თვალსაჩინოდაა 
წარმოდგენილი ტექსტში. მისი აზრით, ,,თხზულების ბუნდოვანი, ერთფეროვანი 
სტილი და ზოგჯერ სტილის სავალალო სიტლანქე“64 ცხადლივ მოწმობს, რომ მისი 
ავტორი არ არის კესარიის ეპისკოპოსი. მკვლევარი მსჯელობისას იმოწმებს ბასილი 
ანკვირიელის თანამედროვის, წმიდა იერონიმეს ცნობას, რომელიც იუწყება, რომ 
ჰომოიუსიანელთა წინამძღოლი ბასილი იყო ანკვირიის ეპისკოპოსი, ყოფილი ექიმი, 
ეკუთვნოდა ანკვირიის სასულიერო ტახტზე თავისი წინამორბედის მარკელოსის 
წინააღმდეგ მიმართული პოლემიკური თხზულება და ტრაქტატი ,,ქალწულებისათÂს“65. 
შემდეგ კი მკვლევარი ყურადღებას მიაქცევს თხზულებაში არსებულ ორიოდე 
დეტალზე. ერთი, რომ ავტორი ეპისკოპოსია და, მეორეც, იგი თავის თხზულებას 
უგზავნის სხვა ეპისკოპოსს, სახელად ლეტოიოსს (ქართული ტექსტის მიხედვით, 
ლიტოიეს). თხზულების ბერძნული ტექსტის სათაურში მითითებულია ადრესატი, 
ეპისკოპოსი ლეტოიოს მელიტინელი: 
3LP O⌦ς L παρϑενια HzOϑου⌦ς αϕϑοριας προ
ς ΛητοP!ον LPR 0LzPOO⌦ς 
ქართულ თარგმანში კი დაკონკრეტებულია ავტორი: ,,თქუმული ბასილი 
კესარიელ-კაბადუკიელისაÁ ქალწულებასა შინა ჭეშმარიტისა უხრწნელებისათÂს“.67 
ტექსტის დასაწყისში, ბერძნულ დედანსა და ქართულ თარგმანშიც, ავტორი მიმართავს 
ლეტოიოსს (ლიტოიეს), როგორც თავის თანამოაზრეს: 
                                                 
62 გალატია *HzHPH ქვეყანა მცირე აზიის ცენტრალურ ნაწილში. იხ. ბერძნული და რომაული საკუთარი 
სახელების ორთოგრაფიული ლექსიკონი, შეადგინა კ. გიგინეიშვილმა, თბილისი, ქართული საბჭოთა 
ენციკლოპედიის სამეცნიერო რედაქცია, 1985, 38. 
63 F.Cavallera,  დასახ. naSromi, 1905, 5-14. 
64 იქვე, 5. 
65 წმ. იერონიმე, De viris illustribus 89 (PL. 23. 731C). 
66  De Vera Virginitatis Integritate, 1 (PG.XXX, 669A). 
67 ქალწულ. 1, 1. 
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LPR #`υχε Λητοι!L1 (PG 30, 672A) ,,ზიარო 
სულისა ჩემისაო, ლეტოიე“ (1,2).  
მკვლევარი საგანგებოდ ამახვილებს ყურადღებას ადრესატზე და ცდილობს მისი 
ვინაობის გარკვევას. მან მიძღვნის ამგვარი ფორმა ფრიად მნიშვნელოვან გარემოებად 
მიიჩნია და სრულიად სამართლიანადაც. საქმე ისაა, რომ არსებობს ერთი დოკუმენტი, 
კერძოდ, მანიფესტი საეკლესიო კრებისა, რომელიც ბასილი ანკვირიელმა მოიწვია თავის 
საეპისკოპოსო ქალაქში 358 წელს.68 ამ მანიფესტს 12 ეპისკოპოსი აწერს ხელს, 
რომელთაგან უმრავლესობა ცნობილი არ არის. დოკუმენტს პირველ პირად ბასილი 
აწერს ხელს, მეოთხეა _ ლეტოიოსი: 
.HP LPP #P #NH`Hντες ΒαPzLPς (
HϑPς <LLJPς /LP!ς69... 
F. Cavallera ისტორიულ ფაქტებს იშველიებს, იუწყება, რომ პირველი ეპოსკოპოსი, 
რომელიც მელიტინის ტახტზე არის ცნობილი, ურანიოსია, 363 წლის ანტიოქიის კრების 
მონაწილე. მას ენაცვლება ოტრეუსი70, რომელიც 381 წლის კონსტანტინოპოლის 
საეკლესიო კრების დროს ჯერ კიდევ არის მელიტინის სასულიერო ტახტის 
საჭეთმპყრობელი, მისი მემკვიდრე კი უნდა იყოს ლეტოიოს melitineli (ეს ის 
ცნობილი ეპისკოპოსია, რომელმაც ბასილი დიდის ძმას, გრიგოლ ნოსელს, მისწერა 
ეპისტოლე71). ამ ცნობებზე დაყრდნობით, მკვლევარი არ გამორიცხავს, რომ მელიტინის 
ცნობილი ეპისკოპოსის გარდა, მისი რომელიმე წინამორბედიც ყოფილიყო მისი სეხნია. 
სამწუხაროდ, არ არის ცნობილი, ვინ იყო 358 წელს მელიტინის ეპისკოპოსი. 
ფაქტების ისტორიულ ჭრილში გააზრება მამა F. Cavallera-ს აძლევს საშუალებას, 
მკითხველს არჩევანი შესთავაზოს ორ ჰიპოთეზას შორის: თუკი ბასილის მეგობარი 
მელიტინელი ეპისკოპოსია, მაშინ სათაურში დარჩება: 
προς Λητοι!ον LPR 0LzPOO⌦ς, ხოლო 
თუკი ბასილის მეგობარი არ არის მელიტინელი ეპისკოპოსი, მაშინ სათაური, 
შესაძლებელია, იკითხებოდა უბრალოდ, მარტივად: 
                                                 
68 PG. XLII, C. 403-426. 
69 იქვე, 425 C 
70 .PG. LXVII, VI, 12, 1322 C. 
71 დიდი სჯულისკანონი, გამოსაცემად მოამზადეს ე. გაბიძაშვილმა, ე. გიუნაშვილმა, მ. დოლაქიძემ, გ. 
ნინუამ, გამომც. ,,მეცნიერება“, თბილისი, 1975, 509.  
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%HPzLP προς Λητοι!ον LP O⌦ς παρϑενια... 
შემდეგ კი მოგვიანებით ბასილი და ლეტოიოსი (ლიტოიე) შეიცვალნენ უფრო ცნობილი 
და გვიანდელი სეხნიებით.72 სხვათა შორის, კიდევ ერთხელ უნდა გავუსვათ ხაზი, რომ 
ქართული ტექსტის მიხედვით, სათაურში მოხსენიებულია მხოლოდ ავტორი. 
შესაძლებელია, თავიდან მართლაც არ იყო დაკონკრეტებული ბასილის ზედწოდება, 
ადრესატი მელიტინელი ეპისკოპოსი ლეტოიოსი (ლეტოიე) კი იქ მოხსენიებული არ 
არის. ლეტოიეს ხსენებას ვხვდებით მხოლოდ ტრაქტატის დასაწყისში და ისიც 
ზედწოდების გარეშე.73 
მკვლევარს მიაჩნია, რომ ბასილი ანკვირიელისათვის თხზულების მიკუთვნება 
ძალზე ბუნებრივად ახსნიდა იმ თავისებურებას, რამაც თავგზა აუბნია კრიტიკოსებს. 
ამისი მიზეზი, მისი აზრით, ის არის, რომ ავტორი ისე შორს მიდის, რომ, მიუხედავად 
თავისუფალი მეტყველებისა, რომელსაც იყენებდნენ ბერძენი საეკლესიო მოღვაწენი, 
მაინც ერთგვარი უხერხულობით იკითხება ის ადგილები, რაც ჩვეულებრივ 
ფიზიოლოგიური ტრაქტატებისათვისაა განკუთვნილი. მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ, 
რომ ამ ტრაქტატს წერდა არა ბასილი კესარიელი, არამედ ბასილი ანკვირიელი, ყოფილი 
ექიმი, მისი თავშეუკავებლობა აღარ გამოიწვევს გაკვირვებას.74  
თხზულების მიხედვით, მკვლევარს უჭირს ავტორის სარწმუნოებრივ კრედოზე 
მსჯელობა. სამებაზე ავტორის აზრი ძლივს საცნობია ზოგი აქა-იქა გაბნეული 
არასაკმარისად სახასიათო პასაჟით75.  
F. Cavallera ნაშრომში იძლევა ნახევრად არიანელთა სინოდის ტექსტისა და 
თხზულების ტექსტის ფრაგმენტულ შედარებას. იგი ცდილობს, გაერკვეს ამ ორი 
წერილობითი წყაროს საერთო წარმომავლობაში, მაგრამ თხზულებების დეტალურ 
შედარებას შეუძლებლად მიიჩნევს, რადგან სინოდის თეოლოგიური ტრაქტატი საკმაოდ 
მოკლეა, ხოლო ,,ქალწულებისათÂს“ ლიტერატურული ძეგლია, ხატოვანი 
გამოთქმებითა და შედარებებით. მიუხედავად ამისა, მისი აზრით, თხზულებებს სტილი 
მაინც ანათესავებს.76  
                                                 
72 F.Cavallera, "Le "De Virginitate"...  1905, 8. 
73 ქალწულ. 1, 2. 
74 F. Cavallera,   დასახ. ნაშრომი... 1905, 9.  
75 იქვე, 10. 
76 iqve, 12. 
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მამა F. Cavallera შეეცადა ტრაქტატი დაეთარიღებინა. იგი გამოთქვამს ვარაუდს, 
რომ თხზულება 358 წლის შემდგომ პერიოდს არ უნდა განეკუთვნებოდეს. ერთი, რომ 
ბასილს აღარ დასცალდებოდა მისი შეთხზვა კონსტანციუსის ზეობის ბოლო წლებში77 
(358-361 წწ.), რადგან 360 წელს ის ჩამოაცილეს სასულიერო ტახტს და ილირიაში 
გადაასახლეს.  მეორეც, ,,გასაოცარი ამბავია და ძნელად ასახსნელიც იმ შემთხვევაში, თუ 
თხზულება სამების ორთოდოქსიის სრული გამარჯვების შემდგომ პერიოდს 
განეკუთვნება», რატომღა ასახელებს ავტორი მარკიანეს ერესს78: 
,,ეგრეთვე მ ა რ კ ი ო ნ  დ ა  შ ე მ დ გ ო მ ნ ი  მ ი ს ნ ი  მ წ ვ ალ ე ბ ელ ნ ი , რომელთა 
წვალებაÁ სოფელსა შინა დასთესეს და სავნებელ მრავალთა იქმნნეს ვნებისა მისთÂს 
სულთაÁსა, დაღაცათუ ადრევე მოკუდეს, არამედ სამარადისოდ უმწარეს იქმნების 
სატანჯველი მათი» (33, 6). 
″ 0HRP RHP #P /PP ⌦ #HP
LPRH LNRHHLPH ⌦ IP⌦ K
NHH IzHP #HH ⌦ L⌧ H⌦
 LL⌦θL IzHL PRLP 
ς RHH⌧HHς O⌦ς  RHRPHς RzHLPP
ς RHP HzHP ς LθL⌦Hς LRLP⌦ H
HKPK″ 33  (PG. 30, 737 A). 
ავტორი ნაწარმოების დასასრულს ანომეელებზე ბუნდოვანი მინიშნებით 
კმაყოფილდება როგორც ჩანს, არ იცოდა, რა კონკრეტული სახელი უნდა ეწოდებინა ამ 
ერესისათვის და მას იხსენიებს, როგორც ,,ახალ ერესს“79. 
F. Cavallera-s am dakvirvebaTa safuZvelze gamotanili daskvnis mixedviT,  
1) თხზულება ,,ქალწულებასა შინა ჭეშმარიტისა უხრწნელებისათÂს“ არ არის წმ. 
ბასილი დიდის ნაწარმოები. მასში უნდა დავინახოთ უწინ დაკარგულად მიჩნეული 
თხზულება ბასილი ანკვირიელისა.  
2) ადრესატად დასახელებული ლეტოიოსი (ლეტოიე) არის არა გრიგოლ ნოსელის 
თანამედროვე მელიტინელი ეპისკოპოსი, არამედ სულ სხვა ეპისკოპოსია, რომელიც 
მეოთხე კაცად ხელს აწერს 358 წლის ჰომოიუსიანელთა ტრაქტატს80.  
                                                 
77 История Византии... Т.1,1967, 170-172. 
78 F.Cavallera, " Le ' De Virginitate"...1905, 11, Sen. 10. 
79 იქვე, 11, შენ.11. 
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3) traqtati unda miviCnioT 358 welze adre SeTxzulad.  
მკვლევარმა თავისი მოსაზრება მოგვიანებით კვლავ გაიმეორა81, მაგრამ არც 
მანამდე და არც შემდეგ მას არავინ შეჰკამათებია. F. Cavallera-ს მიერ მოყვანილი მასალა 
იმეორებს იმ ძირითად დებულებებს, რაც ავტორს წარმოდგენილი აქვს 1905 წლის 
პუბლიკაციაში და კიდევ ერთხელ ამბობს, რომ არაფერი ეწინააღმდეგება იმ 
თვალსაზრისს, რომ ტრაქტატი ,,ქალწულებისათÂს» ბასილი ანკვირიელის  თხზულებად 
გამოცხადდეს. ეს გაიგივება საერთოდ ყველამ მიიღო, განსაკუთრებით კი 
ბ ა რდ ე ნ ჰ ა ვ ე რ მ ა . მკვლევარი ასევე არ ცვლის უწინდელ თვალსაზრისს ამ 
ლიტერატურული ძეგლის შექმნის თარიღის შესახებ და მას ისევ 358 წ.-მდე შექმნილად 
აცხადებს.  
1932 წ.-ს, F. Cavallera-ს პუბლიკაციის გამოქვეყნებამდე რამდენიმე წლით ადრე, 
გამოვიდა R. Janin-ის საენციკლოპედიო ნაშრომი, რომელიც ყველაზე სრულყოფილია 
ბასილი ანკვირიელისადმი მიძღვნილ საენციკლოპედიო ნაშრომებს შორის. სტატიის 
ავტორი იმოწმებს წმ. იერონიმეს ცნობას, რომელიც თხზულებას ,,ქალწულებისათÂს» 
ბასილი ანკვირიელს აკუთვნებს.82  
1943 წელს პარიზში გამოქვეყნდა A. Vaillant-ის ნაშრომი83, რომელშიც გამოთქმული 
იყო მოსაზრება, რომ თხზულება ბასილი დიდისაა. შეიძლება ითქვას, ეს პუბლიკაცია 
არის ჩვენს ხელთ არსებული  ერთადერთი ნაშრომი, რომელშიც ტრაქტატის ავტორზე 
განსხვავებული თვალსაზრისია გამოთქმული. მკვლევარი აღნიშნავდა, რომ დასკვნები 
იმის შესახებ, თითქოს ბასილი დიდი თავისუფალი იყოს ტრაქტატზე 
პასუხისმგებლობისაგან და  ნაშრომი ეკუთვნოდეს უცნობს, უფრო ღვთისმოსავურია, 
ვიდრე ფილოლოგიური.  იგი  გადამწყვეტად არ მიიჩნევს მანამდე არსებულ 
არგუმენტებსაც, რომელთაგან ერთ-ერთი ის არის, რომ ,,ქალწულებისათÂს“ 
მიმართულია ეპისკოპოს ლეტოიოსისადმი, რომელიც არ უნდა ყოფილიყო მემკვიდრე 
იმ ოტრეუსისა, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო 381 წლის საეკლესიო კრებაში. 
ლეტოიოსს შეეძლო ტახტის დაკავება მელიტინის კათედრაზე 379 წელს. მაგრამ, 
                                                                                                                                                                  
80 PG. LXII, 425 A; F. Cavallera, " Le ' De Virginitate"...1905, 6 ,Sen. 6. 
81 Dictionnaire de  spiritualité Ascétique et Mystique, doctrine et histoire, publ. sous la direct. de Marcel Viller, S.J.,  T. 
I, Gabriel Beauchesne et ses fils, Paris, 1937, 1283. 
82 R. Janini, Dictionnaire... 1932, 1106.  
83  A. Vaillant. De Virginitate de Saint Basile, Institut d ` Études Slaves, Paris, 1943, I-VIII. 
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შესაძლებელია, მიძღვნის ჩამატება მისი ნომინაციის შემდეგ მოხდა, მით უმეტეს, რომ 
ლეტოიოსს ბასილი დიდის ძმამ გრიგოლ ნოსელმა მიუძღვნა კანონიკური ეპისტოლე.  
ავტორი ყურადღებას მიმართავს ტრაქტატის დასაწყისში არსებული ფრაზის _ 
LPR #`JL /OPL_  მნიშვნელობაზე. ეს ფრაზა, A. 
Vaillant-ის აზრით, შესაძლებელია, ნიშნავდეს ,,ეპისკოპოსთა თანამშრომელს.“  
 პუბლიკაციაში გაანალიზებულია მეორე მიზეზი, რომელიც გამოიყენება იმის 
სამტკიცებლად, რომ ,,ქალწულებისათÂს“ აპოკრიფული (ანონიმური) ძეგლია. ტექსტს 
ახასიათებს აშკარა სტილური განსხვავება იმ თხზულებებისაგან, რომლებიც ბასილი 
დიდის უეჭველ ნაწარმოებებად ითვლება. მკვლევარს უმართებულოდ ეჩვენება 
საკითხის ამგვარად დაყენება და ამ ტრაქტატის ბასილი დიდისათვის ნაკლებ 
შესაფერისად გამოცხადება. იგი არ მიიჩნევს, რომ ტრაქტატი ფიზიოლოგიურია. მისი 
აზრით, ბასილი დიდი მიუთითებდა ყველა საფრთხეს, რაც ემუქრებოდა ქალწულთა 
სათნოებას, რადგან ისინი ცხოვრობდნენ რთულ ეპოქაში და ეს საფრთხეები რეალური 
იყო.  
A.Vaillant-ი აცხადებს, რომ თხზულებაში ფიზიოლოგია ეყრდნობა ფსიქოლოგიას, 
იგი ძირითადად პლატონურია. ავტორს მიაჩნია, რომ მრავლადაა ციტატები 
პლატონური და ნეოპლატონიზმის ფილოსოფიიდან და ეს საკითხავი არის საბუთი 
პლატონური ფსიქოლოგიის გავლენის შესახებ ასკეტური ცხოვრების გონებრივ 
ორგანიზაციაზე. მკვლევარის აზრით, ,,ქალწულებისათÂს“ დოქტრინა ეფუძნება პავლე 
მოციქულის 37-ე თავს (სავარაუდოდ, უნდა იგულისხმებოდეს კორინთელთა I, VII, 25-37 _ 
ლ. შ.). ტრაქტატი არის იმ პერიოდის ძეგლი, სანამ ქალთა მონასტრები დაარსდებოდა, 
ამიტომ ავტორი თეორიულადაც და პრაქტიკულადაც წარმართავდა 
ქალწულებააღთქმადადებული დედების ცხოვრებას. ამდენად, მისაღები უნდა იყოს 
მოსაზრება, რომ კაბადუკიაში სამონასტრო ცხოვრების ორგანიზატორი ბასილი 
ჩაითვალოს ტრაქტატის ავტორად. თავისი ძმის იდეები კი განავითარა გრიგოლ 
ნოსელმა.  A. Vaillant-ი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ამ თხზულებას თავისი ადგილი 
უჭირავს ,,კანონებისა“ და ,,ჰექსაემერონების» (,,ექუსთა დღეთათÂს») გვერდით.  
 A. Vaillant-ის გამოთქმულ მოსაზრებას ბასილი კესარიელ-კაბადუკიელის 
ავტორობის შესახებ დიდი გავლენა არ მოუხდენია მანამდე მიღებულ თვალსაზრისზე, 
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რომ თხზულება ბასილი ანკვირიელს ეკუთვნის. ამისი დასტური უნდა იყოს Jose Janini 
Cuesta-ს პუბლიკაციაც ,,კვება და ქალწულება ბასილი ანკვირიელისა და გრიგოლ 
ნოსელის თხზულებებში».84 თავად გამოკვლევა ეხება კვების საკითხებს, მაგრამ ამ 
შემთხვევაში საინტერესოა ის, რომ სათაურშივე ჩანს ბასილი ანკვირიელის ავტორად 
აღიარების ფაქტი.  
როგორც ვნახეთ, ჩვენი საკვლევი თხზულება ბასილი დიდს მიეწერება G. Migne-s 
P.G.-ში85. თხზულების შესავალში აღნიშნულია, რომ ამ თხზულებას ყურადღებას 
აქცევდნენ ძველი მწერლები თითქმის ოთხი საუკუნის განმავლობაში. მითითებულია 
ისიც, რომ თხზულება განსხვავდებოდა სტილით მისი ხელიდან გამოსული სხვა 
თხზულებებისაგან.86 პატროლოგიის ინდექსში ფრჩხილებში მიწერილია ბასილი 
ანკვირიელის სახელი, ე.ი. ეს უზუსტობა გასწორებულია87. (აღსანიშნავია, რომ 
პატროლოგიის ინდექსის შემდგენელი არის ის F. Cavallera, რომელსაც ეკუთვნის 
ჰიპოთეზა ბასილი ანკვირიელის ავტორობის შესახებ).  
1971 წელს F.J. Leroy-მ პარიზში გამოაქვეყნა ტექსტოლოგიური გამოკვლევა, 
რომლის სათაურია ,,ხელნაწერი ტრადიცია ბასილი ანკვირიელის ტრაქტატისა 
,,ქალწულებისათÂს“, სადაც ის იმოწმებს მამა F. Cavallera-ს. როგორც მკვლევარი 
აღნიშნავს, მავრისტთა შემდგომ, რომელთაც ტრაქტატი არაავთენტურ ნაწარმოებთა 
რიცხვს მიაკუთვნეს, აღარავის უფიქრია დაეცვა თვალსაზრისი, რომ ეს ნაწარმოები 
ბასილი კესარიელისაა. F. Cavallera-ს თეზისს მას შემდეგაც არავინ შეჰკამათებია, რაც 
ავტორმა თავისი მოსაზრება გაიმეორა 1937 წელს.88   
შედარებით ხშირია ცნობები ბასილი ანკვირიელის შესახებ მოგვიანებით 
გამოცემულ ენციკლოპედიებსა და ლექსიკონებში, რომლებიც შესაძლოდ მიიჩნევენ მის 
ავტორობას ტრაქტატისა ,,ქალწულებისათÂს“.89 ბასილი ანკვირიელის თხზულებადაა 
შეტანილი იგი CPG-ში 2827 De Virginitate90. 
                                                 
84 José Janini Cuesta, "Dieta y virginidad: Basilio de Ancira y San Gregorio de Nisa", Miscelánea Comillas 14, 1950, 187-197 
85 PG.XXX, 669-810. 
86 PG. XXX, 668-670. 
87 Patrologie cursus completus, accurante J.P. Migne, series Graeca, Indices digessit F. Cavallera, Turnholti (Belgium), 
Typographi Brepols Editores Pontificii, 23. 
88  F.J. Leroy, " La tradition.. 1972, 196. 
89 The Oxford dictionary of the Cristian Church, edited by F.L. Cross, London, Oxford University Press, New-York 
Toronto, 1958, 139; The Oxford dictionary of Byzantium, volume1, New-York Oxford, Oxford University Press, 1991, 
268; Dictionnaire encyclopedique du christianisme ancien, Sous la direction de Angelo Di Berardino. Adaptation 
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განსაკუთრებით საყურადღებოა T. M. Shaw-ს გამოკვლევები. მან 
უმნიშვნელოვანესი წვლილი შეიტანა სხეულისა და სქესის ტვირთის შესწავლის 
საქმეში. მის გამოკვლევებში სხვა ავტორებთან ერთად ღირსშესანიშნავი ადგილი 
ეთმობა ბასილი ანკვირიელსა და მის ტრაქტატს ,,ქალწულებისათÂს“.91 მკვლევარი 
თავის წიგნში სხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან ერთად დაწვრილებით განიხილავს 
ჩვენთვის კარგად ცნობილ ადრეულ ლიტერატურას, რომელიც ეხება ბასილი 
ანკვირიელს და მის თხზულებას. 
                                                                                                                                                                 
რუს მკვლევართა და მეცნიერთათვისაც XIX საუკუნეშივე ყოფილა ცნობილი 
ბასილი ანკვირიელისა და მისი თხზულების შესახებ. ისინიც ისევ და ისევ გვაწვდიან 
წმ. იერონიმეს ცნობას, რომ ბასილის არც პოლემიკური წერილი მარკელოსისადმი და 
არც მისი თხზულება ,,ქალწულებისათÂს’’ არ შემონახულა.92  
ქართულ სამეცნიერო ცნობიერებაში პირველად ნინო ქაჯაიამ შემოიტანა ბასილი 
ანკვირიელის ავტორობის საკითხი F. Cavallera-სა და F.J. Leroy-ს პუბლიკაციებზე 
დაყრდნობით.93 მას შემდეგ სამეცნიერო ლიტერატურაში ეს თხზულება ბასილი 
ანკვირიელის ნაწარმოებად არის მოხსენიებული.94 
ჩვენს ხელთ არსებულმა წერილობითმა წყაროებმა და სამეცნიერო ლიტერატურამ 
თვალნათლივ დაგვანახვა, რომ ბასილი ანკვირიელის ავტორობის საკითხს დიდხანს 
აკვირდებოდნენ მკვლევრები და მეცნიერები. მათ გამოთქმულ ვარაუდთაგან 
ფიგურირებდა ორი:  
1) თხზულება ანონიმურია 
 
française sous la direction de françois Vail, volume1, 1990, 348; Altaner Berthold, Stubier Alfred, Patrologie, Herder, 
Freiburg, Basel, Wien, 1980, 289. Lexikon fur Theologie und Kirche, T.2, Verlag Herder, freiburg, 1958, 31-32.    
90 Corpus Christianorum, Clavis Patrum Graecorum, vol.  II, ab Athanasio ad Chrisostomum, cura et studio Mauritii 
Geerard, Brepols – Turnhout,  1974, 139. 
91 T. M. Shaw, The Burden of the Flash, Fasting and Sexuality in Early Christianity, 1998, 81-92; 184-187; 235-
238. The Creation, Virginity and Diet in Fourth-Century Christianity: Basil of Ancyra 's  ''On the True Purity of 
Virginity'', Gender & History 9, 1997, 579-596. 
 
92 Ф. А.Брокгауз и И. А. Ефронъ. Энциклопедический Словаръ, С.-Петербург, Типо-Литография  И. А. Ефрона, 
Т.V A, 1892, 579; Полный Православный ... Т.1, [б. г.], 451. 
93 ნინო ქაჯაია, ბასილი ანკვირელი და მისი თხზულება... 1987, ¹4, 155-156. ნ. ქაჯაია, ბასილი კესარიელის 
თხზულებათა... 1992, 154-155. 
94 ნ. მელიქიშვილი, ბასილი კესარიელის, გრიგოლ ნაზიანზელის, გრიგოლ ნოსელისა და იოანე 
ოქროპირის ჰომილეტიკური თხზულებები ქართულ ენაზე, თბილისი, პროგრამა ,,ლოგოსი», 2000, 17, 
სქოლიო 42. 
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2) თხზულებაში უნდა დავინახოთ მანამდე დაკარგულად მიჩნეული 
ბასილი ანკვირიელის ,,ქალწულებასა შინა ჭეშმარიტისა უხრწნელებისათÂს“, 
რაც უმრავლესობისათვის (გარდა A. Vaillant-ისა) მისაღები გახდა.  
ამრიგად, ბასილი ანკვირიელი უნდა გამოცხადდეს თხზულების ავტორად და 
წყაროებში ბასილი დიდის ტრაქტატად მიჩნეული ,,ქალწულებასა შინა ჭეშმარიტისა 
უხრწნელებისათÂს“ თავის ნამდვილ ავტორს მიეკუთვნოს.  
 
III თავი 
ბასილი ანკვირიელის ცხოვრების გზა 
ჩვენს ხელთ არსებული ცნობების მიხედვით, ბასილი ანკვირიელის ცხოვრების 
მნიშვნელოვანი მოვლენები ასე წარმოგვიდგება: ბასილი, ანკვირიის ეპისკოპოსი, 
ზომიერი არიანელების წინამძღოლი იყო IV ს.-ში.  
335 წელს ტ Âრ ო ს ი ს  საეკლესიო კრებაზე, სადაც აღმოსავლეთის მამები 
დათანხმდნენ ა თ ა ნ ა ს ე  ალ ე ქ ს ა ნ დ რ ი ელ ი ს  გადადგომას95, მის დასაცავად 
გამოვიდა ანკვირიის მაშინდელი ეპისკოპოსი მა რ კ ელო ს ი . იგივე მარკელოსი 
იერუსალიმში გამოვიდა არიოზის წინააღმდეგ. იერუსალიმიდან იგი გაემგზავრა 
კონსტანტინოპოლში, კ ო ნ ს ტ ა ნ ტ ი ნ ე  I  დიდ ს 96 მიართვა თავისი წიგნი, რომელიც 
პოლემიკური ხასიათისა უნდა ყოფილიყო და, როგორც ჩანს, ემსახურებოდა ნიკეის 
რწმენის დაცვას. იმპერატორმა წიგნის განხილვა მიანდო კონსტანტინოპოლის 336 წლის 
კრებას. ამ კრებამ დაამხო მ ა რ კ ელო ს ი  და ეპისკოპოსად აირჩია ბ ა ს ილ ი , რომელიც 
იყო მარკელოსის მემკვიდრე.97 ბასილი იყო თავისი დროის უღირსეულესი პიროვნება, 
სერიოზული ღვთისმეტყველი98.  
                                                 
95 Болотов В.В. Лекции по... 1918,  129, 47; John Chapman, Semiarians and Semiarinism, The Catholic Encyclopedia, 
copyright 1912 by the Encyclopedia Press, volume XIII, Robert Appleton Company, 1. 
96 იმპერატორ კონსტანტინე  I დიდს გარდაცვალების შემდეგ სამი ვაჟი დარჩა, რომელთაც გაინაწილეს 
რომის იმპერია. აღმოსავლეთს მართავდა კონსტანციუსი (შდრ. Constantius) (337-361), გალიას _ 
კონსტანტინე II უმცროსი (337-340), ხოლო იტალიას _ კონსტანტი (337-350). კონსტანციუსმა მოიშორა ძმები 
თავიდან და 353 წლიდან ის იყო იმპერიის ერთპიროვნული მმართველი. მრწამსით იგი ემხრობოდა 
არიანულ ფრთას (История Византии..., т. 1., 1967,  170). 
97 Болотов В.В. Лекции..., 1918, 51-52. R. Janin, "Basile d´Ancyre... 1932, 1104. John Chapman, Semiarians and ... 
1912, 1. 
98 Болотов В.В....1918, 52. 
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343 (344) წელს კონსტანტიმ99 მოითხოვა კონსტანციუსისაგან ჩატარებულიყო 
მსოფლიო საეკლესიო კრება იმპერიის დასავლეთ ნაწილში. შეიკრიბა დასავლეთის 94 
თუ 96 ეპისკოპოსი და 76 ეპისკოპოსი აღმოსავლეთიდან. აღმოსავლეთის წმინდა მამები 
აღმოჩნდნენ უმცირესობაში.100 მამათა წინასწარი მოლაპარაკებები იმით დამთავრდა, 
რომ აღმოსავლეთის მამები ს ა რდ ი კ ი ი დ ა ნ  (დღევანდელი ქ. სოფია) გაიპარნენ იმ 
მიზეზით, რომ კონსტანციუსის სპარსელებზე გამარჯვების გამო აღევლინათ ლოცვა. 
ისინი შეჩერდნენ ფ ილ ი პ ო პ ოლ შ ი ,  სადაც ჩაატარეს კრება, უწოდეს სარდიკიის 
კრება, რომელზეც გაკიცხულ იქნა 9 ეპისკოპოსი,  ათანასე ალექსანდრიელი, მარკელოსი 
და სხვები101.  
არც დასავლეთის მამები დარჩნენ ვალში, გახსნეს კრება და ბასილი ანკვირიელი, 
რომელიც მონაწილეობდა ფილიპოპოლის საიდუმლო შეკრებაში, არ ცნეს ეპისკოპოსად, 
სამაგიეროდ, რეაბილიტირებული იქნა მარკელოსი. ამავე კრებაზე მონაწილეებმა 
დაამხეს სტეფანე ანტიოქიელი, აკაკი კესარიელი და 11 არიანელი წინამძღოლი.102  
ამ კრების შემდეგ კონსტანტიმ კონსტანციუსს მოსთხოვა კრების დადგენილების 
აღიარება. ამის შედეგად გადასახლებიდან დააბრუნეს ათანასე ალექსანდრიელი, 
მარკელოსი და სხვები. 346 წელს მარკელოსი დაბრუნდა ანკვირიაში,103 მაგრამ განაჩენის 
აღსრულება ადვილი არ იყო, რადგან ბასილს შეჩვეული მოსახლეობა აჯანყდა.104 
მართალია, განდევნილი მართლმადიდებლები დაუბრუნდნენ სასულიერო ცხოვრებას, 
მათ შორის მარკელოსი დაუბრუნდა ანკვირიის სასულიერო ტახტს, მაგრამ არცთუ 
დიდხანს, რადგან მათი მდგომარეობა არ იყო მყარი, კონსტანტის სიკვდილის შემდეგ 350 
წელს კი მათი პოზიციები შეირყა105. კონსტანციუსის მმართველობის დროს ბასილმა 
დაიკავა თანამდებობა ანკვირიაში.106 ამის შემდეგ იგი კვლავ არის ნიკეელების 
                                                 
99 კონსტანტი (337-350) განსაკუთრებით გაძლიერდა თავისი ძმის, კონსტანტინე II უმცროსის სიკვდილის 
შემდეგ, ე.ი. IV საუკუნის 40-იანი წლების დასაწყისში. იგი ნიკეის მრწამსს ემხრობოდა (История Византии..., 
т. 1., 1967,  170).  
100 Болотов В.В. Лекции..., 1918, 62; R. Janin, "Basile d´Ancyre", ...1932, 1104-1105.  
101 Болотов В.В. დასახ. ნაშრომი, 1918, 63. 
102 Болотов В.В., დასახ. ნაშრომი, 64; R. Janin, "Basile d´Ancyre, "Dictionnaire"...1932, 1105. John Chapman, 
Semiarians and ... 1912, 1. 
103 Болотов В.В., დასახ. ნაშრომი, 65; 
104 იქვე; 65. R. Janin, "Basile d´Ancyre"... 1932, 1105. 
105 იქვე, 66. R. Janin, dasax. naSr., 1932, 1105. 
106 R. Janin, იქვე, 1105. John Chapman, Semiarians and Semiarinism ... 1912, 1. 
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მოწინააღმდეგეთა პირველ რიგებში და ეს ჩანს არიანელების მიერ გადადგმულ ყველა 
ნაბიჯში107. 
351 წელს ს ი რ მ ი უ მ შ ი  შედგა ე ვ ს ე ბ ი ა ნ ელთ ა  საეკლესიო კრება, რომელშიც 
ბასილი ანკვირიელმაც მიიღო მონაწილეობა. კრებას დაესწრო თვით იმპერატორი 
კონსტანციუსი. ბ ა ს ილ ი  ა ნ კ ვ ი რ ი ელ ს ა  დ ა  ს ი რ მ ი უ მ ი ს  ე პ ი ს კ ო პ ო ს ს ,  
ფოტ ი ნ ო ს ს ()LP  ი ხ .  Болотов.В. В., Лекции..., 1918, 131) .  შორის 
გაიმართა დისპუტი. ბასილმა დაამარცხა მოკამათე და იმპერატორმა დაამტკიცა 
ფოტინოსის გასამართლება.108 ფოტინოსი ეპისკოპოსობამდე იყო ანკვირიის დიაკვანი,109 
მარკელოსის მოწაფე, მაგრამ მისი მომხრე არასდროს ყოფილა. ბასილს შემდგომში 
ჰქონდა კამათი არიანელ აეთიოსთან.110 როდესაც არიანული პარტია დანაწევრდა და 
ოთხ ფრთად111 დაიყო, ბასილი ანკვირიელი გახდა ნახევრად-არიანელების, უკიდურესი 
მემარჯვენეების, მეთაური, რომელთაც უწოდებდნენ ჰ ო მ ო ი უ ს ი ა ნ ელ ე ბ ს . ისინი 
თვლიდნენ, რომ შვილი ყოველმხრივ ჰგავს მამას, თვით არსითაც და ჰიპოსტასითაც.112 
358 წელს ა ნ კ ვ ი რ ი ა შ ი  გაიმართა ეკლესიის კურთხევასთან დაკავშირებული კრება, 
რომელსაც ხელმძღვანელობდა ბასილი და ეს იყო ჰომოიუსიანელთა ოფიციალური 
აღიარება.113  
ყველაფერი იმით დაიწყო, რომ 357 წელს თუ უფრო გვიან, როცა გარდაიცვალა 
ლეონტი ანტიოქიელი, კონსტანციუსის სასახლის კარზე იყო გ ე რ მ ა ნ ი კ უ მ ი ს  
ე პ ი ს კ ო პ ო ს ი  ე ვ დ ო ქ ს ი ო ს ი ,  ა შ კ ა რ ა  ა რ ი ა ნ ელ ი , (არიანელთა მარცხენა 
ცენტრის მეთაური), უსიმპათიო პიროვნება, რომელიც შეხედულებებს ძალიან ხშირად 
იცვლიდა. მას შემდეგ, რაც გარდაიცვალა ლეონტი ანტიოქიელი, მან ითხოვა თავის 
მრევლთან გაშვება. სინამდვილეში კი გაემგზავრა ანტიოქიაში, განუცხადა იქაურ 
ეპისკოპოსებს, რომ იგი იქნებოდა ეპისკოპოსი ლეონტის ნაცვლად, გამონახა მათთან 
                                                 
107 R. Janin, დასახ. ნაშრომი...1932, 1105. 
108 Болотов.В. Лекции..., 1918, 133. R. Janin, "Basile d´Ancyre... 1932, 1105. 
109 Болотов.В. დასახ. ნაშრ.1918, 132. John Chapman, Semiarians and ... 1912, 1. 
110 PG. LXV, 525 A-528 B; Болотов В. В., 1918, 72. John Chapman, Semiarians and ... 1912, 1.  
111 ეს ოთხი ფრთა იყო შემდეგი: 1) უკიდურესი მემარცხენეები, ანუ ანომეელები; 2) მემარცხენე ცენტრი, ანუ 
ევდოქსიანელები; 3) მარჯვენა ცენტრი, ანუ აკაკი კესარიელი და მისი მომხრეები; 4) უკიდურესი მემარჯვენეები, ანუ 
ბასილი ანკვირიელის მომხრეები. უკიდურესი მემარცხენეები მიიჩნევდნენ რომ შვილი არ ჰგავს მამას, მარჯვენა 
ცენტრი კმაყოფილდებოდა იმის აღიარებით, რომ შვილი მსგავსია მამისა, მაგრამ არ განმარტავდნენ, რითი იყვნენ 
ისინი ერთმანეთის მსგავსნი (Болотов В.В. Лекции ... 1918, 73).  
112 Болотов В.В. Лекции ... 1918, 73;  R. Janin, "Basile d´Ancyre"...1932, 1105 
113  Болотов В.В. dasax. naSromi,  46-52; R. Janin, "Basile d´Ancyre"... 1932, 1105. 
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საერთო ენა და მოახერხა მათი მიმხრობაც114. ანტიოქიის ტახტზე აღსაყდრებულმა 
ევდოქსიოსმა დაიწყო ბასილიანელთაგან თავისი მრევლის გაწმენდა და უკიდურესი 
არიანული მრწამსის მქონეთა აღზევება, სცადა აეთიოსის დიაკვნის ხარისხში აღზევება. 
მან მალე ა ნ ტ ი ო ქ ი ა შ ი  მოიწვია კრება, რომელშიც მონაწილეობდნენ ა კ ა კ ი  
კ ე ს ა რ ი ელ ი  დ ა  ურ ა ნ ო ს  ტ Âრ ელ ი .  მათ განსაჯეს ჰ ო მ ო ი უ ს ი ა ნ ელთ ა  
დ ა  ჰ ო მ ო უ ს ი ა ნ ელთ ა  შეხედულებანი, დაამტკიცეს სირმიუმის მეორე ფორმულა, 
სადაც უარყოფილი იქნა #PHცა და  #PPHც.115  
გიორგი ლაოდიკიელმა მიმართა აღმოსავლეთის ეპისკოპოსებს წერილით, აცნობა 
ანტიოქიის კრების გადაწყვეტილება და სთხოვა მათ ანტიოქიაში 
მართლმადიდებლობის გადარჩენა. ამ წერილში მოთხრობილი იყო, რომ ევდოქსიოსმა 
მხარი დაუჭირა აეთიოსს.116 პირველად მას გამოეხმაურა ბასილი ანკვირიელი, მოიწვია 
კრება ანკვირიაში (დღევანდელი ანკარა) აღდგომის წინ 358 წელს117, სადაც წაიკითხა 
გიორგის წერილი და მიმართა ეპარქიის ეპისკოპოსებს.  
მიმართვას მოჰყვებოდა კრების მრწამსის გადმოცემა, რომელიც მთავრდებოდა 
ანათემით 18 ეპისკოპოსისადმი _ დაწყებული მარკელოსით დამთავრებული 
ანომეელებით.118 მამები ამტკიცებდნენ, რომ შვილი მსგავსია მამისა არა მხოლოდ 
ენერგიით, არამედ არსითაც. და, რომ ღმერთმა შობა ძე არა მხოლოდ 
                                                 
114 Болотов В.В., dasax. naSromi,  74; . John Chapman, Semiarians and ... 1912, 1.  PG. LXXXII, 1061B-C-D. 
115 სირმიუმის II ფორმულის თანახმად, არის ერთი ღმერთი, ყოვლისმფლობელი და ერთი ძე ღვთისა 
უფალი ჩვენი იესო ქრისტე. არ უნდა იყოს ლაპარაკი ორ ღმერთზე, რადგან თვითონ უფალი ამბობს: 
,,აღვალ მამისა ჩემისა და მამისა თქუენისა, ღმრთისა ჩემისა და ღმრთისა თქუენისა»  (იოვანე, XX, 17.) 
ამიტომაც ის არის ყველას ღმერთი, როგორც თქვა მოციქულმა: რომაელთა, III 29: ,,ანუ ჰურიათაÁ-მე ხოლო 
არსა ღმერთი და არა წარმართთაÁცა? ჰე, წარმართთაÁც». რომაელთა, III 30: ,,ვინაÁთგან ერთ არს ღმერთი, 
რომელმან განამართლის წინადაცუეთილი სარწმუნოებითა და წინაუცვეთელი მითვე სარწმუნოებითა». 
ყველა ადგილი წმიდა წერილისა მას ეთანხმება და გაურკვევლობა არ არის. ზოგს აშფოთებს საკითხი 
PH-სი და #PH-სი, ან ე.წ. #PPH-სი. ეს არ არის ეკლესიის სარკვევი, 
რადგან წმინდა წერილში ამ გამოთქმებს არ ვხვდებით. კაცობრიობის გონებას არ ძალუძს ჩასწვდეს 
ქრისტეს შობის საიდუმლოს არსს, ამასთან არავის ეპარება ეჭვი, რომ მამა აღმატებულია შვილზე. ყველა 
ორჭოფობის გარეშე თანხმდება იმ აზრს, რომ მამა უპირატესია შვილზე, რასაც შვილიც ემოწმება: ,,...მივალ 
მამისა ჩემისა, რამეთუ მამაÁ ჩემი უფროÁს არს ჩემსა» (იოვანე XIV, 28). სწორია ისიც, რომ არსებობს ორი 
პირი, მამა და შვილი, რომელიც ექვემდებარება მამას. მამას არა აქვს საწყისი, უხილავია, უკვდავია, შვილი 
კი იშვა მამისაგან, როგორც ღმერთი ღვთისაგან, ნათელი ნათლისაგან ( Болотов В.В. dasax. naSromi, 67-
68). 
116 John Chapman, Semiarians and ... 1912, 1.  
117 ამ კრების ამბავი აღწერილია PG. LXII, 404A-425A: 
(PzO `LKK $NRPO ; R. Janin, "Basile d´Ancyre, 
"Dictionnaire"...1932, 1105. John Chapman, Semiarians and ... 1912, 1.  
118  Болотов В.В., დასახ. ნაშრ., 74-75. John Chapman, Semiarians and ... 1912, 1.  
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ο RH′ LξPH″ თვითმფლობელობით) არამედ, როგორც 
″κατ′ουσιαν″ (არსითაც).119 
კრებამ ელჩობა გაგზავნა კონსტანციუსთან  და მოითხოვა ევდოქსიოსის 
წინააღმდეგ ბრძოლა, მართლმადიდებლობის დაცვა. წარგზავნილები იმდენად 
წარმატებულად მოქმედებდნენ, რომ კონსტანციუსმა განაცხადა, რომ იგი მოატყუეს. ეს 
იყო ჰომოიუსიანელთა დიდი გამარჯვება. ევდოქსიოსი და 70 ეპისკოპოსი 
გადასახლებაში გაიგზავნა.120 შედგა სირმიუმის მესამე საეკლესიო კრება, სადაც ბასილი 
ცდილობდა, იმპერატორისათვის შთაეგონებინა თავისი მოწინააღმდეგეებისადმი 
მკაცრი ზომების გატარების აუცილებლობა. ამ პერიოდისათვის კონსტანციუსი თავს 
ნახევრად არიანელთა მფარველად აცხადებდა. 
გადასახლებული არიანელები არ ისხდნენ გულხელდაკრეფილნი, მიაღწიეს კიდეც 
იმას, რომ კონსტანციუსმა  გადაწყვიტა მსოფლიო საეკლესიო კრების მოწვევა, მაგრამ ეს 
უკიდურეს არიანელთა საქმეს არ წაადგებოდა, რადგან აღმოსავლეთში უმრავლესობა 
ფიქრობდა, რომ ძე არსით მსგავსია მამისა, დასავლეთში უმრავლესობა ნიკეის კრების 
მომხრე იყო. ეს ორი უმრავლესობა ერთმანეთს რომ შეხვედროდა, ორივე ნაწილი 
შეიცნობდა თავისი თვალსაზრისის ერთიანობას და უკიდურეს არიანობას სამუდამოდ 
დაასამარებდა. ამიტომ დაყოფის პრინციპი ამოქმედდა და გადაწყდა ორი კრების 
მოწვევა ერთის ნაცვლად.121  
კრებები ჩატარდა სელევკიაში და არიმინიუმში 359 წელს. მანამდე კი შედგა 
სირმიუმის IV ფორმულა.122 კრებამდე შედგა სხდომა სირმიუმში, სადაც ჩავიდა ბასილი. 
კონფერენცია (სხდომა) მთელ ღამეს გაგრძელდა. მასში მონაწილეობდნენ: გერმანიუს 
                                                 
119 Болотов В.В., დასახ. ნაშრ., 75.  
120 iqve. R. Janin, "Basile...1932, 1105. 
121 De Synodis, Councils of  Ariminum and Seleucia, St. Athanasius. Christian Classics Ethereal Library (CCEL): 
http://www.ccel.org/fathers/NPNF2-04/Athanasius/Synodis/t222.htm 
122 გვწამს მამა ყოვლისა მპყრობელი და შვილი მხოლოდშობილი უწინარეს ყოველთა საუკუნეთა და წინა 
დაუსაბამოÁსა, უწინარეს ყოველთა ჟამთა და უწინარეს საცნაურთა არსისა, უვნებელად შობილი ერთისა 
ღმრთისაგან, მგავსად შობილი, რომლის შობასაც ვერავინ სწვდება გარდა მისი მამისა. ჩვენ ვიცით, რომ 
იგი გარდამოხდა ზეცით და ყოველნი განგებულებანი აღასრულნა და გვწამს სული წმიდა. ხოლო რადგან 
სიტყვა PH შემოტანილი მამათაგან უცნობია ხალხისათვის, რადგან არ გვხვდება წმინდა 
წერილში, უნდა იქნეს ამოღებული ხმარებიდან და აღარ იხსენიებოდეს PH-თან მიმართებაში. 
ასევე არ უნდა იხმარებოდეს სიტყვა #HP მამასთან, ძესთან და სული წმიდასთან. ძეს კი 
მივიჩნევთ მამის მსგავსს ყველაფერში (RHH HH), როგორც გვასწავლის წმინდა წერილი 
(Болотов В.В. Лекции... 1918, 76). 
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სირმელი, გიორგი ალექსანდრიელი, ურსაკიუსი, ვალენსი, მარკუს არეფუსიელი.123 
მარკუსმა წამოაყენა ახალი მრწამსი იმპერატორის თანდასწრებით _ 22 მაისს. ფორმულას 
ხელს აწერდა ყველა ეპისკოპოსი. იგი ცნობილია ,,დათარიღებული კრედოს» 
სახელით.124  
იმპერატორის ბრძანებით, გამოტოვებული RHH HH ანუ 
,,ყოველმხრივ», ,,ყოვლად, ყოვლით» ჩაამატეს. ამ ფაქტით უკმაყოფილო ბასილი 
ანკვირიელმა შედგენილ დოკუმენტს მიაწერა: ,,მწამს და ვეთანხმები ზემოთ დაწერილს, 
რომ ძე მსგავსია მამისა ყოველმხრივ. ხოლო სიტყვა ,,ყოველმხრივ» მესმის ისე, რომ ძე 
მსგავსია მამისა არა მხოლოდ ნებით, არამედ ჰიპოსტასითაც და არსითაც“ როგორც 
ღმერთი ღვთისაგან, როგორც სიბრძნე  და ძე ღვთაებრივი ღვთისაგან და მამისაგან. 
მოკლედ, შვილი ყოველმხრივ (RHH HH) ჰგავს მამას125. ის, ვინც ამბობს, 
რომ ძე მსგავსია მამისა რაღაცით (RHH P), ის უცხოა და განზეა განმდგარი 
კათოლიკე ეკლესიისაგან.126   
ეს ხელმოწერა ბასილმა წარუდგინა ვალენსს. მას აქვე გადასცეს ბასილიანელთა 
მიერ შედგენილი მემორანდუმი, სადაც იყო მოცემული მტკიცება, რომ სიტყვა 
PH არ არის წმინდა წერილში ჩაწერილი, თორემ ამ აზრს იგი ყოველთვის და 
ყველგან მოიცავს.127 ვალენსი და ურსაკიუსი გაემგზავრნენ დასავლეთში ამ ფორმულით, 
მაგრამ არიმინიუმში არ მიიღეს ახალი ფორმულა, რომელშიც ფაქტიურად არაფერი იყო 
ახალი, დაამტკიცეს ნიკეის სიმბოლო.  ამის მერე დამხობილ იქნენ ვალენსი და 
ურსაკიუსი, როგორც ერეტიკოსები.  
სელევკიაში, 359 წლის სექტემბერში, საეკლესიო კრებაზე, რომელშიც 
მონაწილეობას იღებდა ნახევრად-არიანელთა უმრავლესობა, მათ მხარი დაუჭირეს: 
კირილე იერუსალიმელმა, მისმა მეგობარმა ტარსუს სილვანუსმა და წმინდა ჰილარიმ.128 
კრებაზე აკაკიანელებმა წამოაყენეს მრწამსი, რომლის წყალობითაც იმპერატორ 
კოსტანციუსის კეთილგანწყობა მოიპოვეს.129 ისინი ამბობდნენ, რომ აღარ 
                                                 
123 John Chapman, Semiarians and ... 1912, 1.  
124 იქვე. Болотов В.В. Лекции ..., 1918, 77. John Chapman, Semiarians and ... 1912, 1.  
125 PG. XLII, 444 B. 
126 Болотов В.В. Лекции ..., 1918, 76. John Chapman, Semiarians and ... 1912, 1.  
127 Болотов В.В. Лекции ..., 1918, 76. John Chapman, Semiarians and ... 1912, 1.  
128John Chapman, Semiarians and ... 1912, 2. 
129 R. Janin, "Basile d´Ancyre, "Dictionnaire"...1932, 1106. John Chapman, Semiarians and ... 1912, 2. 
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გამოიყენებდნენ სიტყვას P, რადგან ასეთი რამ არ იყო მოცემული 
წმინდა წერილში, ამასთან აღიარებდნენ, რომ შვილი ჰგავს მამას130. ამის შემდეგ 
ჰომოიუსიანელებმა ვერ მიაღწიეს მიზანს. ბასილი, სილვანუსი და ელეუსიოსი წავიდნენ 
ერთად ელჩად კონსტანტინოპოლში კოსტანციუსთან, მაგრამ დაიგვიანეს, რადგან აკაკიმ 
გადაიბირა იმპერატორი.131 ამ მომენტიდან მოყოლებული ბასილის პარტია მალე 
დაიშალა და დაკარგა თავისი მნიშვნელობა.132 
360 წ. საეკლესიო კრებაზე კონსტანტინოპოლში განიხილეს ორივე მრწამსი 
homoiusios და homoousios შესახებ და დაუშვეს მხოლოდ ჰომოუსიანელები, რომლის 
ლიდერი გახდა აკაკი კესარიელი133 ევდოქსიოსთან ერთად. აკაკი კესარიელი, იმისთვის, 
რომ გამარჯვება მოეპოვებინა და მწვავე შეტევით დაეფანტა უკიდურესი მემარჯვენეები, 
დასცილდა ანომეელებსა და ევდოქსიანელთა დარჩენილ ნაწილებს. რეაქცია რომ 
შეენელებინა, სცადა ახალი მეკავშირეები ეპოვა. მაგ., 360 წელს ანკვირიის კათედრაზე 
აღსაყდრდა ათანასე ალექსანდრიელი134, რომელიც საკმაოდ კეთილგანწყობილი იყო 
ბასილიანელთადმი.135 
ამავე საეკლესიო კრების შემდეგ გადაასახლეს ბასილის მეგობრები.136 ბასილს 
ბრალი დაედო ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებაში, მასვე ბრალდებოდა არეულობის 
გამოწვევა სირმიუმში, რადგანაც აქეზებდა ერთგულებს ეპისკოპოსების წინააღმდეგ. იგი 
შერაცხეს დამნაშავედ, ფიცის გამტეხად.137 ბასილი ეპისკოპოსი განდევნეს ილირიაში. 
კონსტანციუსი გარდაიცვალა 361 წელს.138  
ბასილს ამის შემდეგაც არ მოუსვენია და გადავიდა მაკედონიუსის მხარეზე, 
რომელმაც შექმნა პარტია ბასილის მომხრეებისა და მემარჯვენე ცენტრის საფუძველზე. 
363 წელს მან სხვა გადაყენებულ ეპისკოპოსებთან ერთად ხელი მოაწერა საჩივარსა თუ 
შუამდგომლობას იობიანე იმპერატორის (მხარს უჭერდა ნიკეელებს) სახელზე, რომ მას 
გაეტარებინა მკაცრი ზომები ანომეელების წინააღმდეგ, მოეწვია დიდი საეკლესიო კრება 
                                                 
130 Болотов В.В. Лекции ...,1918, 78.  
131 iqve,  80. 
132 R. Janin, "Basile d´Ancyre, "Dictionnaire"...1932,  1105. 
133 Болотов В.В. Лекции ...,1918, 80. John Chapman, Semiarians and ... 1912, 2. 
134 Болотов В.В., dasax. naSr.  80-81. 
135 Болотов В.В., dasax. naSr., 79.   
136 John Chapman, Semiarians and ... 1912, 2. 
137 R. Janin, "Basile d´Ancyre ...1932, 1105-1106. 
138  John Chapman, Semiarians and ... 1912, 2. 
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ეკლესიის გასაერთიანებლად ნამდვილ ორთოდოქსიაში, მაგრამ იობიანემ 
სარწმუნოებრივ საკითხებში თავი არაკომპეტენტურად გამოაცხადა.139   
ბასილი, შესაძლებელია, კიდეც დაბრუნდა იულიანე განდგომილის მიერ 
გამოცხადებული გენერალური ამნისტიით, მაგრამ ვერ დაიკავებდა თანამდებობას 
ანკვირიაში, რადგან ანკვირიის საეპისკოპოსო ტახტზე უკვე იჯდა ათანასე 
ალექსანდრიელი.  იგი თუ არ მოკვდა, 364 წელს, შესაძლებელია, დასწრებოდა 
ლამპსაკოსის საეკლესიო კრებას ვალენტის პერიოდში.140  
ზოგიერთი მკვლევარი ბასილი ანკვირიელის აღსასრულის შესახებ არაფერს 
ამბობს, ზოგიერთი ცნობით, იგი 364 წელს გარდაიცვალა ილირიაში141, ზოგიერთი 
თვალსაზრისით, იგი უნდა ასპარეზიდან გაუჩინარებულიყო იმპერატორ ვალენტის 
ზეობის ხანაში.142 
ბასილი ანკვირიელის შეფასება ადვილი არ არის. წმ. ათანასეს აზრით, იგი იყო 
მორწმუნე არიანელი და საკმაოდ კარგად მალავდა თავის ნამდვილ გრძნობებს, მაგრამ 
მისი მტრად აღთქმა არ იქნებოდა მისაღები, რადგან ის ღებულობდა ნიკეის ყველა 
დოგმას, მხოლოდ ეჭვი ეპარებოდა ტერმინში ,,#O #PH“143 (ერთარსი, 
თანაარსი144). წმ. ათანასე თავის De Sinodis“-ში ის ძმებს უწოდებდა ბასილსა და მის 
მომხრეებს, განუმარტავდა ტერმინს ,,#O #PH“. მას სურდა 
ბასილიანელები მოექცია ნიკეის მრწამსისაკენ145. 
ბასილი ანკვირიელის მრწამსის გარკვევა ჭირს მისი ნაწარმოების ,,ქალწულებასა 
შინა ჭეშმარიტისა უხრწნელებისათÂს“ მიხედვითაც. ტრაქტატი მეტისმეტად შეუსაბამოა 
საიმისოდ, რომ ჰიპოსტასებზე ვიმსჯელოთ, რადგან ავტორის აზრი სამებაზე ძლივს 
საცნობია, გაბნეულია აქა-იქ. 
ბასილი ანკვირიელი, წყაროების მიხედვით, მოიკვეთეს, როგორც არაორთოდოქსი, 
დასაჯეს. ბუნებრივია, გაქრობა ელოდა მის თხზულებებს და, მართლაც, მის ნაშრომს 
                                                 
139 Болотов В.В.  dasax naSr., 73,  85, R. Janin, "Basile ...1932, 1106. 
140 Болотов В.В.  dasax naSr., 85; R. Janin, "Basile d´Ancyre, "Dictionnaire"...1932, 1106. ლამპასაკოსის კრება 
365 წ. ჩატარდა (John Chapman, Semiarians and ... 1912, 2). 
141 Altaneri Berthold... 289, The Oxford dictionary... 1958,  138-139. 
142  F.Cavallera, "Le ' De Virginitate"... 1905,  14 . 
143 R. Janin, dasax.  naSr. 1107. 
144 ამ ტერმინის შესახებ იხ.: მ. რაფავა, ქართული დოგმატიკის ისტორიიდან, mravalTavi, II, 1974, 110-
126. ე. ჭელიძე, ძველი ქართული საღვთისმეტყველო ტერმონოლოგია, თბილისი, გამომც. ,,მეცნიერება“, 
1996, 145;  
145 De Synodis, Councils of  Ariminum and Seleucia, St. Athanasius. Christian Classics Ethereal Library (CCEL)... 
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მარკელოსის წინააღმდეგ ჩვენამდე არ მოუღწევია, ტრაქტატი ,,ქალწულებისათÂს“ 
ბასილი დიდს მიაწერეს უხსოვარი დროიდან.  
ჩვენი აზრით, ეს მოხდა არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ორივე ბასილი დაახლოებით 
ერთ ეპოქაში მოღვაწეობდა, არამედ იმიტომაც, რომ, მართლმადიდებლის სახელს 
ამოაფარეს ბასილი ანკვირიელის ის თხზულება, რომელიც დიდად იყო პოპულარული 
და გასანადგურებლად არ ემეტებოდათ.  
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II ნაწილი 
ბასილი ანკვირიელის მსოფლმხედველობისათვის 
I  თ ა ვ ი  
ბასილი ანკვირიელის ფიზიოლოგიის ცოდნა 
ბასილი ანკვირიელის ტრაქტატი ნათელი დასტურია იმისა, რომ სასულიერო 
მოღვაწეობაში ავტორი წარმატებით იყენებს თავის პირველ საქმიანობას, ზნეობის 
ქადაგებისას კარგად უთავსებს  ერთმანეთს სამედიცინო და თეოლოგიურ 
შეხედულებებს.  
თხზულების ერთ-ერთ ბოლო ნაწილში იგი წერს, რომ მკურნალობის ხელოვნების 
მცოდნენი სენისმოქმედ წამალთა ცოდნით და ,,Ãორცის Ãელოვნების» მეშვეობით 
სძლევენ ავადმყოფობას, თუ სადმე წააწყდებიან. სასულიერო პირებიც თავს მოვალედ 
მიიჩნევენ, რომ თავიანთ სულიერ შვილებს, მთელ საზოგადოებას ბრძნული 
მეტყველებით ასწავლონ ცოდვისაგან თავდახსნის გზები (66, 9-10). ამდენად, შეიძლება 
ითქვას, რომ ბასილი ანკვირიელი გვევლინება ერთდროულად სხეულისა და სულის 
მკურნალად.  
თხზულების ხასიათის შესახებ ევროპელ მკვლევართა შორის აზრთა დიდი 
სხვადასხვაობა იყო. მაგ., R. Janin-ი, რომელიც განიხილავს ბასილი ანკვირიელის 
თხზულებაში კვების საკითხს, აღშფოთებას ვერ მალავს, რომ თხზულების ტექსტის 
დიდ ნაწილში არის საუბარი ხორციელი სიამოვნების პათოლოგიის შემთხვევებზე. 
მკვლევარს მიუღებლად ეჩვენება, რომ ტრაქტატის შემთხზველი, სასულიერო პირი და 
ექიმი, რომლის მიზანიც ქალწულების, უხრწნელების ქადაგებაა, ადგილს უთმობს 
ამგვარ პასაჟებს.146  
ზოგიერთი მოსაზრებით, ბასილი ანკვირიელის თხზულებაში ფიზიოლოგია 
ეყრდნობა ფსიქოლოგიას, იგი ძირითადად პლატონურია147.  
სრულიად გასაზიარებელია და მნიშვნელოვან მოვლენად გვესახება ნაშრომი, 
რომელშიც შესანიშნავად არის განხილული სხეულის სიმძიმის პრობლემატიკა, 
გამოთქმულია მოსაზრება, რომ თხზულება ,,ქალწულებისათÂს» არის ის შემთხვევა, 
                                                 
146 Cuesta Janini, Jose. "Dieta y virginidad: Basilio de Ancira y San Grigorio de Nisa." Miscelanea Comillas 14, 1950, 
187-190. 
147 A. Vaillant,  De Virginitate de Saint Basile, Paris... 1943, II. 
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როდესაც სამედიცინო და ფიზიოლოგიური პარამეტრების გათვალისწინება 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვნია ასკეტური ცხოვრების განვითარებაში.148  
ჩვენი მხრივ, დავძენთ, რომ ავტორი, ბასილი ანკვირიელი, თეოლოგიურ-
გნოსეოლოგიურ, ფიზიოლოგიურ, დიეტეტიკურ-ჰიგიენურ ცნებებზე დაყრდნობით 
საინტერესოდ აშუქებს თავისი თხზულების თემატიკას, რომლის განხილვის ობიექტია 
მდედრობითი სქესის ქალწული (გარკვეულწილად მამრობითი სქესის ქალწულიც _ ლ. 
შ.), რომელსაც ქრისტიანული გაგებით ევალება უბიწოება.  
 ტრაქტატში ბასილი ანკვირიელი ხაზს უსვამს ქალისა და მამაკაცის ხორციელი 
ბუნების წარმოჩენის თვალნათლივ აუცილებლობას, რომ უკეთ აჩვენოს ქალწულების 
უპირატესობა. ქალწულმა რომ დაიცვას თავისი უბიწოება, ქალწულებრივი სული, უნდა 
გაიცნობიეროს ქალისა და მამაკაცის სხეულის ნაწილების ხასიათი, თვისებები და 
გულისწადილნი, ვინაიდან მათ იმდენივე იციან ერთმანეთის შესახებ, რამდენიც 
თავიანთ თვისებებზე. მაგ., ბაგეებმა  იციან ტრფიალი. არც გული უკარნახებდა სხვა 
ორგანოებს, რომ არ სცოდნოდა მათი ბუნება.  სანამ ადამიანი არ არის ზრდასრული, 
სხეულის ნაწილები დადუმებულია და ცოდვის რჯულიც დუმს, მაგრამ გულისთქმა 
თავის გზაზე მიდის. პირუტყვებისთვის არავის უსწავლებია, მაგრამ ისინი მაინც 
აღასრულებენ ბუნებით საქმეებს (65, 1-5).  
 უხრწნელების მსურველმა ცოდვას რომ წინააღმდეგობა გაუწიოს, უნდა 
ერკვეოდეს, საიდან მოდის ხორცის საცთურება. ამიტომაც დგას თხზულების ცენტრში 
ქალწულის ხორციელი ბუნების გაცნობიერება. ეს კიდევ უფრო დამაჯერებელი და 
სარწმუნო ხდება სასულიერო პირისაგან, ამავე დროს ექიმისაგან, რომელიც აანალიზებს 
სხეულის ნაწილების თვისებებს და ამჟღავნებს მეტად საინტერესო პროფესიულ ცოდნას 
რელიგიაშიცა და მედიცინაშიც.  
ავტორი ტრაქტატში მსჯელობას იწყებს უშუალოდ ღვთის მიერ სამყაროს შექმნით 
და იუწყება, რომ დამბადებელმა KLPNςშექმნა ყველა ცოცხალი არსება, 
ისინი ხორცით შემოსა და დააწესა, რომ მსგავსმა ყოველი მსგავსად შვას; ადამიანიცა და 
პირუტყვიც ორ ნაწილად დაყო: მდედრობითი და მამრობითი სქესის 
წარმომადგენლებად და ერთმანეთს განუკუთვნა (3, 5-7)149.  
                                                 
148 T. Shaw. The Burden of the Flesh...1998, 82. 
149 T. M. Shaw, The Creation, Virginity and Diet in Fourth-Century Christianity...Basil of Ancyra 's  ''On.. 
Virginity'', Gender & History 9, 1997, 157. 
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ღმერთმა ყოველ არსებას გამრავლებისათვის სქესობრივი კავშირი დაუწესა. მას 
შემდეგ ქვეყნიერებაზე გრძელდება სიცოცხლე და სრულდება ბრძანება ღვთისა: 
,,აღორძნდით და განმრავლდით და განავსეთ ქუეყანაÁ“ (დაბადება, 1, 28). ამ დებულებას 
თხზულებაში მოჰყვება ქალწულის ცხოვრების ყველა მნიშვნელოვანი ასპექტის 
განხილვა. ესენია: კვება, ვნებები, ოცნებები, სურვილები, ზრახვები, ეკლესიური თუ 
საზოგადოებრივი მოღვაწეობა. 
ღმერთმა ქალი მამაკაცის ნაწილიდან წარმოშვა, მას დაუმორჩილა და მათი 
ურთიერთობა სქესობრივ წადილზე, ,,სურვილისა და ტრფიალების ნათელზე» 
დააფუძნა, მათი ერთად ცხოვრების საფუძვლად სიყვარული დააწესა. ამრიგად, 
ერთისაგან შექმნა ორება და ორისაგან კვლავ ერთი დაამტკიცა (3, 13)  
ორივე სქესის წარმომადგენელს ფუნქციებიც ღვთისაგან მიენიჭა. ქალსა და 
მამაკაცს შორის მოვალეობები ასე განაწილდა: ,,ძლიერება, სიმტკიცე და 
შრომისმოყვარეობა მამაკაცის» თვისებებს შეადგენს, როგორც პირველდაბადებულისა 
(3, 15), ქალს კი დედობის დიდი ინსტიქტი ებოძა, რომ ,,ტომთა შემდგომებისა 
სიყუარული ძლიერად აღსძვრიდეს სულსა მისსა“ (3, 15). ეს თვისება მას იმისთვის 
სჭირდება, რომ არ გაექცეს ქმრის სიყვარულს შობის სიძნელისა და შვილების აღზრდის 
გამო (3, 16). თავის მხრივ, არც ქმარმა უნდა მოიწყინოს ცოლი თავისი უძლურების გამო 
და მიატოვოს, ამიტომ ორივეს შორის ენით გამოუთქმელი სიყვარული და 
გულისწადილი უნდა არსებობდეს, რომ ურთიერთსიყვარულმა შეკრას ისინი. 
განსაკუთრებით ქალს აქვს უნარი თავისი ბუნებით მამაკაცი დაატყვევოს, მაგნიტივით 
მიიზიდოს (3, 16-19). ქალი გულისწადილს უღვივებს მამაკაცს და იმონებს, რომ არა 
მარტო შვილიერებისათვის იცხოვროს მასთან, არამედ ტრფიალების საფუძველზე 
სქესობრივი ტკბობა განიცადოს.  ამიტომაც ტოვებს კაცი მშობლებს და ცოლს ირთავს (3, 
20-23). ქალის აგებულება, ღვთის ნებითა და განწესებით, არის ნაზი, უჩვილესი, რომ 
შეხებით, სიარულით, მზერით და სხეულის თითოეული ნაკვთის ფუფუნებით 
მამაკაცის სალბუნი იყოს (3, 24). 
ქრისტიანულმა სარწმუნოებამ მოიტანა მრავალი სიახლე. იგი გახდა ცხოვრების 
წესის შეცვლის გზა. ამ იდეოლოგიის მიხედვით, შესაძლებელია, რომ ქალწულს 
მოესურვოს ზეციურისაკენ, ამაღლებულისაკენ სწრაფვა, გაუჩნდეს უქორწინებლობის 
სურვილი. მიზნის შესრულებაში ხელისშემშლელად რომ არ მოევლინოს ხორციდან 
მომდინარე სხვადასხვა საფრთხე, უნდა გაიცნობიეროს მათი არსი. ამრიგად, 
ქალწულების მსურველის მიზანია, რომ მოახერხოს სულის გამიჯვნა სხეულის 
ბუნებისაგან, დაუმორჩილოს თავისი წყურვილი სხვა ტიპის წყურვილებს. ეს კი ნიშნავს 
იმას, რომ ქალწული უნდა შეეწინააღმდეგოს სქესობრივ წადილს და ნაყროვანებას, იმის 
მიუხედავად, რომ სხეულს ღმერთმა მიანიჭა ეს უნარ-ჩვევები მხოლოდ სასარგებლო 
მიზნით150.  
                                                 
150 T. Shaw. The Burden of the Flesh...1998, 85 (Sen. 13). 
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გრძნობის ორგანოების ფუნქციის გაცნობიერება უდიდეს როლს თამაშობს 
ქალწულის ცხოვრებაში. ქალწულების დამცველი მოვალეა, გაერკვეს იმ საცთურთა 
არსში, რომელმაც შეიძლება მისი სული ჩააგდოს ცოდვის მორევში ხუთი გრძნობის 
მეშვეობით.  
ბასილი ანკვირიელი განიხილავს ხუთ გრძნობას და გრძნობის ხუთ ორგანოს, მათ 
რაობას, მათ გავლენას სხეულსა და სულზე. იგი წერს: ,,ნივთი გულისთქუმისაÁ ერთსახე 
არს და, ვითარცა წყაროÁ რაÁმე, Ãორცთაგან აღმოდის და, ვითარცა ხუთთა ნაკადულთა 
მიმართ, ხ უთთ ა  ს ა ც ნ ო ბ ელთ ა  მიმართ განიყოფის და მათ მიერ შინაგან 
ს ა გ რ ძ ნ ო ბ ელთ ა  შევალს და უხილავთა მიმართ სულისათა დის» (4,6). ამ ხუთი 
გრძნობიდან ერთ-ერთია: 
1) მ ხ ე დ ვ ელო ბ ა  ანუ 
,,სახედველი» HP L #O მისი ორგანოს, თვალის, 
მეშვეობით, გონებაში აღიბეჭდება ,,რაÁმე სახე» და უწმინდური ,,ხატი» და იქმნება 
პრეცენდენტი, რომ ამ ჩვენებით (ოცნებით _ MHHPH ზმანებით, სული 
შეშფოთდეს. ხორციელი თვალი როცა ღიაა, მაშინ სულის თვალები დახუჭულია (5, 
1-2). 
2) მაცთურების წყაროა ს მ ე ნ ა ,  ანუ ,,სასმენელი» HRO #O. 
ქალწულმა სმენა არ უნდა გაუხსნას ყველაფერს ,,განუკითხველად» (უკრიტიკოდ). 
მან უჯერო სიტყვები უნდა განაგდოს, როგორც დამპალი და მყრალი საკვები (5, 3). 
 3) გემოსხილვის NOPςფუნქციაა, რომ დაატკბოს გემო. 
თხზულების დასაწყისშივეა ხაზგასმული, რომ ხორცის საცთურისათვის ყველაზე 
დიდ საფრთხეს წარმოადგენს და მრავალ გულისწადილს წარმოშობს გემოსხილვისა 
და ცოდვის შეხება, რომელიც სიძვას აღმოაცენებს. მას წინ მიუძღვის ნაყროვანება და 
უკან მიჰყვება სიძვა (5, 10; 6, 6). ნაყროვანება სიძვას ეალერსება და ზრდის გემოთა 
მეშვეობით, რომ გამოკვებოს ხორცი. მის სიღრმეებში გამოკვებილი სხვადასხვა გემო 
თავდაუჭერლად დუღს და ხორცის აღძრვის წყალობით სიძვის ნდომით ავსებს 
სულს  (6, 7). 
4) შ ე ხ ე ბ ა  #HMO #O  გრძნობათა შორის ყველაზე მოღალატეა, 
რადგან მას აქვს უნარი, მისწვდეს არა მხოლოდ გარეშე სანახავს, არამედ სულის 
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სიღრმესაც. მის ხელში უფრო მძლავრია ბოროტება, რადგან, როცა ,,სიკეთეს» თავს 
დაატყდება, მტაცებლის გრძნობით აღიჭურვება და საბრალო ობიექტს მოინადირებს (5, 
6-7).  
შ ე ხ ე ბ ა ,  რ ო მ ელ ი ც  ხ ო რ ც ა დ  ა ქ ც ე ვ ს  ს ულ ს ( 6, 2)  
HςH HQMO, ორგვარია: უ ხ ო რ ც ო  ხ ელ ი ს მ ი ე რ ი ( 5, 12)  
(HH JLPLPς და ხ ო რ ც ი ელ ად  ხ ელ ი ს მ ი ე რ ი  (5, 12) 
(H JLPLPς უხორცო შეხებაში იგულისხმება შორიდან, 
მანძილიდან შეხება თვალით, სმენით ყნოსვით, რომელიც მთელ სხეულს აფორიაქებს. 
ხორციელი შეხება უშუალოდ ფიზიკურ შეხებას გულისხმობს: მათ შორის ქალის 
კონტაქტს მამაკაცთან, საჭურისთან, ქალთან და ა. შ. შეხების ეს სახეები იწვევენ 
ხორციელი ბუნების გახსენებას, აღგზნებას, გაღიზიანებას, რაც საკმარისია ცოდვის 
სხეულში შესასვლელად.  
ამრიგად, ქალწულმა გრძნობის ორგანოების გასაკონტროლებლად საცნობელთა 
კარზე მცველად ღვთისმოშიში აზრი უნდა დაადგინოს, თავის აზრებსა და ფიქრებს 
ზომიერი და მშვიდი გზა მისცეს, რომ ვნება ურცხვად არ გავრცელდეს (4, 7-8).  
ქალწულების მსურველს დიდ საცთურს უქმნის კ ვ ე ბ ა  და 
ს ხ ვ ა დ ა ს ხ ვ ა გ ვ ა რ ი  ს ა კ ვ ე ბ ი .  ამ საკითხის გაშუქებისას, უპირველეს ყოვლისა, 
უნდა იქნას გათვალისწინებული, რომ ადამიანი შედგება ორი საწყისისაგან _ სულისა 
და სხეულისაგან, პირმეტყველისა (zNPR) და პირუტყულისაგან 
(HzNPR), მსგავსად ,,საწარმართოთა მათ ზღაპართაÁსა». ადამიანი 
დამბადებელმა ააგო ,,ვითარცა ვირდევი» RLH # 
რომელიც თავიდან წელამდე არის ადამიანის მსგავსი, ხოლო ,,წელთაÁთგან და 
დამართ მსგავს არს ცხენისა» (7, 2). წელს ზევით ნაწილები მართავენ გონებას, 
სულიერ სურვილებს, ანუ პირმეტყველს. პირმეტყველებით ხერხდება 
პირუტყვულის დათრგუნვა და ბუნების მძლავრების სიბრძნით წარმართება (7, 2). 
წელს ქვევით სხეულის ნაწილები კი ემსახურებიან პირუტყვული, ხორციელი 
სურვილების აღტყინებას, ნაყროვანებასა და სიძვას. ეს ორგანოებია: მუცელი, ანუ 
მუცლის ღრუ, ცმელი (მუცლის ქონი), ღვიძლი, თირკმელები, ანუ ის, რაც 
მოთავსებულია ,,წელთაÁთგან და დამართ». მუცელი არის წყარო პირუტყვულად 
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ადამიანის განპოხებისა (68, 4), რადგან საზრდელის გარეშე ხორცის ცხოვრება 
შეუძლებელია, ხოლო საჭმლის მიმღები ორგანო მუცელია.  
ბასილი დაბეჯითებით იმეორებს, რომ ღორმუცელობა მრავალ საცთურს 
აღძრავს, რადგან სქელი მუცელი არა მარტო აგებულებისაგან არის სქელი და 
ბუნებითი, არამედ იმის გამოც, რომ მასში ჩადის მსუყე და ნოყიერი საკვები, 
რომელიც გონებას ამღვრევს, პოხიერად ედება. მეორე მხრივ, იმავე გონებას, 
ანალიტიკურს, გამჭრიახსა და სიბრძნით გამომკვლევს, უსულო-ჰყოფს და დაშრეტს 
ფრიად გაწვრილებული მუცელი, ხორცის უძლურებით მოშლილი (10, 4-5). 
ავტორი დიდ ყურადღებას უთმობს საკვების ზომიერად მიღების 
აუცილებლობას. ამ პრობლემის გაშუქებისას იგი მიმართავს მეტაფორულ სახეს და 
,,Ãორცის ცხენის“ მეშვეობით წარმოაჩენს სხეულის სიჯიუტეს. საჭმლის სიმრავლის 
გამო თვითნებობას, ურჩობას იწყებს ადამიანის „Ãორცის ცხენი“ და იქით გაიტაცებს 
მხედარს, საითაც სურს (8, 4-5). ზოგიერთი მოსაზრებით, ეს არის პლატონური ხატი, 
რომელიც ძალიან მოსწონთ ასკეტიკური ჟანრის ავტორებს.151 
ბასილი ანკვირიელი სხეულისადმი ასეთ მოპყრობას კატეგორიულად არ 
იწონებს. მისი აზრით, არაფერი ისე არ დასწევს ძირს სულის ფრთებს, როგორც 
ხორცის სიმძიმე. ფრთების უძლურება სულს არ მისცემს ზეცაში აფრენის 
საშუალებას, სიკეთის მოპოვებას გაუძნელებს მას თავისი უძლურებით არამედ უკვე 
მოპოვებულ მშვენიერებასაც მოჰპარავს მოშლილობით (10, 2-3).  
ბასილის ეს თვალსაზრისი ძალიან ჰგავს პლოტინეს თვალსაზრისს ადამიანში 
სულის მოქმედების ორგვარობაზე, რომელთაგან ერთია გონთან დაკავშირებული 
სული, მეორე კი ცხოველური მოთხოვნილებებით დამძიმებული სული. გრძნობადის 
ტყვეობაში მყოფი სული მორჩილების გამო ემსგავსება იმ ფრინველს, რომელთაც 
თავისი ბუნების მიხედვით, ფრენის უნარი გააჩნია, მაგრამ მაღლა ვერ ფრენს152. 
როგორც არ არის სასურველი, მრავალფეროვანი სანოვაგით გალაღდეს ,,Ãორცის 
ცხენი“, ისე არც ის შეიძლება, რომ მოღვაწეობით (იგულისხმება ასკეტური ცხოვრება 
                                                 
151 T. Shaw. The Burden of the Flesh...1998, 86. 
152 მ. ჭელიძე, ელინიზმის ფილოსოფია... 1998, 209. 
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ლ. შ.) მისი სიარული შეფერხდეს, შიმშილმა მოაშთოს იგი და მისი ძალი უსარგებლო 
გახადოს (8, 4, 6). 
ანალოგიურ მოსაზრებას გამოთქვამს ბასილი ანკვირიელი მონისა და მეუფის 
შესახებ მსჯელობის დროს. მეუფეში იგი გულისხმობს სულს, მონაში კი _ ხორცს. 
კვების რეჟიმის არასწორად წარმართვის შემთხვევაში (პროდუქტის გადაჭარბებული 
მიღებით ან მისი სრულიად იგნორირებით) მეუფე თავად ხდება მონის მონა (11, 3-5, 
13-14)153. 
 ავტორის აზრით, მორწმუნეობის მსურველმა საკვები უნდა მიიღოს ზომიერად, 
რადგან საჭმლის მორიდება, ან რომელიმეთი ურცხვად გაძღომაც ჭეშმარიტად 
პირუტყვებაა (10, 6-7). ხორცის იწროება უნდა იყოს არატენდენციური: ,,ნუ 
მისდრკები მარჯუენით, გინა მარცხენით“ (11, 7). 
ბასილი საგანგებოდ ამახვილებს ყურადღებას იმ ორგანოებზე, რომლებიც 
მუცელის ღრუშია მოთავსებული. ესენია: ღვიძლი, ნაღველი, თირკმელი. 
ნაყროვანებისა და გულისთქმის ორგანო არის ღვიძლი, რომელშიც რჩება 
ნაღველი. ძველ ქართულ სამკურნალო კრებულებშიც ხაზგასმულია, რომ ღმერთმა 
ტანის ძალი ყველა ღვიძლშიგან გაყო და სტომაქისა ძალი ღვიძლმან მიიღის.  
ღმერთმა ღვიძლი სტომაქისა ცეცხლად დაჰბადა, რომელი საჭმელი აადუღოს და 
მასთან მიიზიდოს. რომელი საჭმელი მÃურვალი და Ãმელი არის, იგი ღვიძლსა თანა 
და ნაღველსა თანა მივა... თირკმელები კი ღმერთმა დაბადა ... საძირკველად ტანისა, 
თესლი კი ყოველი მისგან გამოვა“... 154 
თირკმლის ფუნქცია ბასილისთვის, როგორც ექიმისათვის, ზედმიწევნით 
კარგადაა ცნობილი. იგი წერს, რომ თირკმელებში დუღს ვნება და მათგან გამოვა 
,,გრგენაÁ და მცენარებაÁ თესლისა“ (68, 11).  
ბასილი ანკვირიელი დასკვნით თავში იყენებს მოსეს მიერ ხბოს დაჭრის 
მეტაფორულ სახეს იმისათვის, რომ მოღვაწემ გაიცნობიეროს, თუ როგორ უნდა 
                                                 
153 T. Shaw. The Burden of the Flesh...1998, 89. 
 
154 უსწორო კარაბადინი, ლადო კოტეტიშვილისეული გამოცემა, ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა დარეჯან 
კუხიანიძემ, გამომცემლობა ,,ენგადი», 1997, 107; 109. 
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მიუძღვნას თავი სულიერ ცხოვრებას. მოსემ იცოდა, რომ უნდა მოეწყლა ღვიძლის 
კიდე და არა მთელი ღვიძლი, მუცლის ქონი, რომელიც მუცელს ფარავს და არა 
მთელი მუცელი და არა მხოლოდ თირკმელთა ცხიმი, არამედ თირკმელები ქონთან 
ერთად. 
ღვიძლი სურვილის ორგანოა, ხოლო ღვიძლის კიდე არის ცოდვიანი სხეულის 
ნაწილი, რომელშიც ცოდვიანი სურვილები არსებობენ საღვთოს საპირისპიროდ. 
ამრიგად, ქალწული დაჭრის ღვიძლის კიდეს, მოსეს მსგავსად, როცა უფალი 
მოიხილავს მის წადილებს. 
ცნობილია ისიც, რომ სხეული საკვების გარეშე ვერ ცოცხლობს, მაგრამ როცა 
შემოძარცვულია მუცლის ქონი, მუცელი რჩება სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის 
სამსახურში. 
ბოლოს ბასილი წერს: ,,ხოლო ვინაÁთგან თირკუმელთა არცა ცხორებისა 
მიმართ ვხედავთ საჭიროდ, ვითარცა მუცელსსა, და არცა გულისთქმისა 
განთÂსებულსა მას, ხოლო გულისთქუმისა კერძსა მივითუალავთ მისგან 
შვილიერებისათÂს, ვინაÁცა არა ხოლო თუ ცმელსა ოდენ მათსა, არამედ თÂთ მათცა 
მრგულიად დავსწუავთ ცეცხლითა, რამეთუ შესაძლებელ არს თÂნიერ 
თირკუმელთაცა, ესე იგი არს თÂნიერ ქორწინებისაცა ცხორებად და ანგელოზთა 
მობაძავისა მოქალაქობისა ამასვე სოფელსა შინა წარმართებად“ (68, 9). 
ამ ნაწილში ბასილმა შემოიტანა პლატონური თეორიის ასპექტები სამსახოვანი 
სულის შესახებ...155 
საკვების მიღებისას მორწმუნის ასაკის გათვალისწინებაც საჭიროა. აქ 
ხაზგასმულია მოხუცისა და ახალგაზრდის კვების განსხვავებულობის შესახებ. 
მაგალითად, ახალგაზრდას ბუნებითი მხურვალება  (ენერგია) სჭარბობს, ამიტომაც 
აღარ არის საჭირო საზრდელისმიერი ენერგიის გარედან შემატება...(8, 6). ზოგადად, 
როდესაც ახალგაზრდას ხორცის ენერგია მოეძალება, ცეცხლს წმინდა წყაროს წყალი 
უნდა დაასხას და სიტყვის ძალით მყუდროებასა და სიმშვიდეს მისცეს თავი. 
                                                 
155 T. Shaw. The Burden of the Flesh...1998, 90-91. 
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დაუძლურებულ მოხუცებს კი საჭმელ-სასმელით უნდა შეეწიოს ადამიანი და ძალა 
მისცეს (8, 7). 
უხრწნელების მსურველისათვის საფრთხეა, თუკი შეუნებელი მარხვა 
დაეზარება. მაშინ მოღვაწებით მისაღები სიკეთე მის წინააღმდეგ იქნება მიმართული 
მისივე უგუნურების გამო, რადგან ორგანოს დაზიანებისა და ფუნქციის დარღვევის 
მიზეზით ვეღარ შეძლებს წიგნის კითხვას, ლოცვას და უფალზე ფიქრს, ძმათათვის 
კეთილი საქმის ქმნას, მსახურების შესრულებას, ვეღარც მორჩილებას მოახერხებს 
უძლურების გამო (11, 11). 
ტრაქტატის დასასრულს ავტორი დასკვნის მეშვეობით აფრთხილებს 
მორწმუნეობის მსურველებს: ვინც შეუდგება გემოსმოყვარეობას, ნაყროვანებას და 
ასე მოინდომებს გულისწადილის ცთუნებების ჩახშობას და ამგვარად მოინდომებს 
გულისწადილისთვის თავის წარკვეთას, ვერ წარკვეთს, არამედ გემოსმოყვარეობას 
მოსპობის ნაცვალად შვიდჯერ უფრო ააღორძინებს  და მეძავობისა და 
უწმინდურების მეშვეობით გულისწადილის მონა გახდება (67, 7).  
თხზულების მიხედვით, მარხვისათვის ყველაფრის მიღება არ შეიძლება. 
საკვების კალორიულობის ცოდნა ერთ-ერთი აუცილებელი პირობაა საკვების 
გამოყენების საქმეში. ავტორი წერს: ,,სიპოხესა ჭამადთაÁსა სიბრძნით 
განვარჩევდეთ» (8, 12). საკვების შერჩევისას მათი თვისების გარკვევა ხდება 4 
ელემენტის მეშვეობით (9, 9; 12, 8). 
 ბასილი ანკვირიელი იყენებს საყოველთაოდ მიღებულ ფილოსოფიურ საექიმო 
პრინციპს, რომელსაც კლასიკური მედიცინა ემყარება. ეს პრინციპები გულისხმობს  
ჰიპოკრატეს156 ჰუმორალურ-პათოლოგიურ სისტემას, რომლის მიხედვითაც 
სხეულში ხდება წვენების (ჰუმორეს) ცირკულაცია. ამ სისტემაზეა აგებული 
საბერძნეთისა და შემდგომ არაბეთის მედიცინა. ჰიპოკრატეს ეს სისტემა დაედო 
საფუძვლად კლაუდიუს გალენის სამედიცინო მოძღვრებას, რომელიც 
სამართლიანად ითვლება ახლო აღმოსავლეთისა და არაბეთის სამოქალაქო 
მედიცინის ფუძემდებლად.  
                                                 
156 Гипократ, Избранные Книги, Гос. Издат. Биологической Медицинской Литературы, Москва, 1936, 196-211.  
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ქართულად თარგმნილ სამედიცინო კრებულებშიც157, რომლებიც 
ბერძნულიდან და არაბულიდან მომდინარეობენ, დამოწმებულია ჰიპოკრატესა და 
გალენის შეხედულებები. მაგ., ,,დიდი ბრძენი გალიანე ასე ბრძანებს“...158 ,,ჯალინოზ 
იტყვის“159... ,,ბაყრატს (ჰიპოკრატეს) და ჯალინოზს (გალენს) უთქვამთ“...160 
ისტორიულ და ტრადიციულ მედიცინაში მკურნალობის აუცილებელ პირობად 
არის წარმოდგენილი საკვების თვისებების მითითება, თითოეულის სიმხურვალე, 
სიგრილე, სინოტივე და სიხმელე. 
 ჰუმორალურ-პათოლოგიური სისტემის მიხედვით, ქვეყანაზე არსებობს 4 
სტიქიონი: 1. წყალი, 2. ჰაერი, 3. ცეცხლი და 4. მიწა. ადამიანთა სხეულში მას 
უთანაბრდება ოთხი ელემენტი, წვენი, სითხე, ანუ ხილთი. ესენია: სისხლი, ზაფრა, 
სევდა, ბალღამი. ცეცხლი მხურვალია, ჰაერი_გრილი, წყალი_ნედლი, მიწა_ხმელი. 
თვისებათა მიხედვით სხეულის ეს წვენები, ანუ ხილთები (ხილტები) ლაგდებიან 
შემდეგნაირად: სისხლი მხურვალია და ნედლი, ზაფრა _ ყვითელი ნაღველი, 
მხურვალია და ხმელი, ბალღამი _ ნახველი, გრილია და ნედლი, სევდა კი _ შავი 
ნაღველი, გრილია და ხმელი. ამ ოთხი ელემენტის შეზავება არის პირობა 
ჯანმრთელობისათვის. ნორმალური შეზავების მოშლა ამა თუ იმ ელემენტების 
გაძლიერებით ან შემცირებით, იწვევს ავადმყოფობას. ამ საყოველთაოდ მიღებულ 
თვალსაზრისს ბასილი ანკვირიელიც ავითარებს და წერს, რომ საჭიროა შეერთება 
ოთხი ნივთისა, რომლისაგანაც ვართ აგებულნი. ესენია: მიწა, წყალი, ჰაერი და 
ცეცხლი (9, 9). 
                                                 
157 აღსანიშნავია, რომ შუა საუკუნეების საქართველოს მედიცინის ისტორიისათვის უდიდესი 
მნიშვნელობის სამედიცინო-პროფილაქტიკური ხასიათის კრებულებადაა მიჩნეული ,,უსწორო 
კარაბადინი“ (XI) და ,,წიგნი სააქიმოÁ“ ( (XII-XIII), რომლებიც იმდენად ამომწურავად აშუქებენ სამედიცინო-
პრაქტიკულ საკითხებს, შეიძლება მსოფლიო მნიშვნელობა მიენიჭოთ. ამ ძეგლებში არის მოცემული 
ანატომიურ-ფიზიოლოგიური ცნობები, ჰიგიენის, ავადმყოფობის კლინიკის, დიაგნოსტიკის, 
დიეტეტიკის, მკურნალობის საშუალებანი (იხ. М.С. Шенгелия. История Медицины Грузии. Изд. 
“Ганатлеба‚” Тбилиси, 1984, 47). 
158 უსწორო კარაბადინი... 1997, 112. 
159 წიგნი სააქიმოÁ, ლადო კოტეტიშვილი, მედიცინა ძველ საქართველოში, XIIIს., სახელმწიფო 
გამომცემლობა, სამეცნიერო სექტორი, ტფილისი, 1936, 29. 
160 იქვე, 11. 
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ცნობილია ასევე, რომ კლასიკური მედიცინის ურყევ პრინციპს წარმოადგენს 
ავადმყოფობისადმი წინააღმდეგობის გაწევა საწინააღმდეგო საშუალებებით, ანუ 
,,ცონტრარია ცონტრარი“161.  
ეს პრინციპი, როგორც ექიმად განსწავლული პროფესიონალისათვის, ბასილი 
ანკვირიელისათვისაც კარგად  იყო ცნობილი.  იგი წერს, რომ სხეულის ბუნებითი 
მხურვალება გარეშე ნივთთა მოკლებით მცირდება, უძლურება გარეშე მხურვალების 
მეშვეობით აღმოიფხვრება.  ამდენად, ოთხი ნივთის ნაკლოვანებას მუდამ საჭმლით 
სჭირდება წახმარება, ხელის შეწყობა, ხოლო გადაჭარბებულს _ დაკლება (9, 9). 
იმისათვის, რომ სხეულის წვენების პროპორცია იქნეს შენარჩუნებული, რომელიმეს 
უნდა რაიმე შევმატოთ, რომელიმეს რაოდენობას მოვაკლოთ, რომელიმე 
გავამკაცროთ, რომელიმე შევარბილოთ, რომელიმე შევცვალოთ, რომელიმე 
შევავიწროვოთ, რომელიმე დავამდაბლოთ, რომ ყოველივე შეუწყობლობისაგან 
განშორებულმა ოთხმა ელემენტმა შეწყობილი, ,,მორთული ÃმაÁ» გამოსცეს, 
რომლისაგანაც არის აგებული სხეული სულის კეთილი გალობით (9, 11). 
ბასილი ანკვირიელი თავის თხზულებაში უხრწნელების მსურველს 
მიუთითებს, რომ იგი უნდა ხედავდეს საკვების არა მარტო გარეგნულ მხარეს, არამედ 
უნდა ერკვეოდეს მის ძალასა და ბუნებაშიც. საჭიროა საჭმლის გაცნობიერება. საკვები 
შეიძლება იყოს მცირე, მაგრამ მრავალი ვნება მოუტანოს მორწმუნეს (10, 4). 
  ავტორი ქალწულების მსურველს ამცნობს, რომ თვით მარხვისათვის 
გათვალისწინებული საკვებიც მოსარიდებელია, რადგან თესლეულს 
(LH), ცერცვეულსა და მხალეულს (zHJHშორისაც საკმაო 
რაოდენობისაა მცენარეები, რომლებიც ,,ანგარებისა სახისაებრ იქმნებიან მარჯვე 
საზრდელად მოღუაწისა». ასეთი საკვები სხეულის სიღრმეს აშფოთებს, ქავილსა და 
ქავილის მსგავსს გემოვნებას აღძრავს სხეულში, რაც არანაკლებ ამღვრევს და 
აღაშფოთებს ხორცს (8, 14). 
                                                 
161 დავით ბაგრატიონი, იადიგარ დაუდი, გამოსაცემად მოამზადა, წინასიტყვაობა, გამოკვლევა, 
ლექსიკონი და კომენტარები დაურთო ლადო კოტეტიშვილმა, გამომცემლობა ,,საბჭოთა საქართველო“, 
თბილისი, 1985, 58. 
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 მარილი მნიშვნელოვანი ყურადღების საგანია ბასილი ანკვირიელისათვის. 
ის კატეგორიულია მოთხოვნისას, რომ ასკეტმა მარილი  OKH არ 
უნდა გამოიყენოს შეუზღუდავად. ავტორი მიუთითებს მოღვაწეთა მაგალითზე, 
რომელთაც უარი თქვეს საკვების მიღებაზე და მხოლოდ მარილს იყენებდნენ პურთან 
ერთად. ასეთნი არ ფიქრობდნენ, რომ მარილი თესლმცენარეა, ხორცს ზიანს აყენებს 
და ცოდვის საქმის გამლაღებელია (9, 3).  
როგორც სამეცნიერო ლიტერატურაშია მითითებული, ეგვიპტელები 
გაურბოდნენ მარილს რიტუალური განწმენდის დროს, რადგან მარილი აძლიერებს 
მადას. ისინი თავს იკავებდნენ მარილის მიღებისაგან იმ მოტივითაც, რომ ის იწვევს 
აღგზნებას თავისი სიმხურვალის გამო. მარილი, გადმოცემით, ცხოველებშიც 
აძლიერებს ხორცის წადილს, რადგან იწვევს ხორცის ქავილს162. 
ხილიც ისეთივე საზიანოა, როგორც ზემოთ ჩამოთვლილი საკვები. ხილი 
გულისწადილის ანკესია (9, 2). 
პურიც (Hς ზომიერად უნდა მიიღოს კაცმა, რადგან იგი კაცის გულს 
განამტკიცებს. თუკი ვინმე სანოვაგეს მიიღებს პურის ნაკლებად მირთმევის მიზნით, 
ამგვარი კვების წესიც მიუღებელია, რადგან იგი სანოვაგე კი აღარ არის, არამედ პური. 
საჭმლის სიმრავლე აანაზღაურებს პურის სიმცირეს და გემოთმოყვარებად 
გადაექცევა მოღვაწეს. არა მარტო საკვები, არამედ მარილიც კი პურთან ერთად 
შეზღუდულად უნდა გამოიყენოს ასკეტმა (9, 7).  
ავტორი რამდენჯერმე ასახელებს ღვინოს. იგი არ მიიჩნევს სასურველად, რომ 
ახალგაზრდამ ეს სასმელი კვების რაციონში შეიტანოს, რადგან ღვინო ენერგიით 
ავსებს სხეულს. ეს კი შესაძლებელია, უზნეობის მიზეზად ექცეს მას (8, 10). ავტორი 
მოგვიანებით კიდევ ერთხელ იმეორებს, რომ ღვინო ახალგაზრდამაც და ასაკოვანმაც 
მცირე უნდა მიიღოს, რომ არ დაარღვიოს ის წონასწორობა, რომლის შენარჩუნებაც 
სხეულს სულის აღზევებაში სჭირდება (12, 5-6). 
მარხვა არის საუკეთესო საშუალება ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად.163 
                                                 
162 T. Shaw. The Burden of the Flesh... 1998, 88 (შენ. 23). 
163 T. Shaw. დასახ. ნაშრ... 1998, 81. 
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სამეცნიერო ლიტერატურით ცნობილია, რომ ბასილის ნააზრევის შედარებამ 
კლაუდიოს გალენის, რუფიუს ეფესელის, აეტიოს ამიდას164 სამედიცინო 
კონცეფციებთან ნათელი გახადა კიდევ ერთხელ, რომ მისი სამედიცინო განათლება 
და ფიზიოლოგიის ცოდნა ემყარება იმ შეხედულებებს, რომლებიც იყო მოწინავე და 
წამყვანი IV საუკუნეში.  
ამრიგად, ბასილი ანკვირიელის თხზულების ცენტრში დგას სხეული სულთან 
ერთად. თხზულებაში ხაზგასმითაა აღნიშნული, რომ ხორციელი საქმიანობის სწორი 
წარმართვა არის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი, მითითებულია: ,,უკუეთუ ჰნებავს 
ზიარებისათÂს ზრუნვაÁ მისი, სიმრთელისაცა მისისა მოღუაწებაÁ საჭირო არს, 
ხოლო რაჟამს არა აქუნდეს Ãორცთა ძალი თÂსთა მსახურებათა სრულყოფად, 
უგუნურებისა საქმე არს ესე...“ (8, 8). ეს კი ნიშნავს, რომ ჯანმრთელი სხეული არის 
აუცილებელი პირობა იმისათვის, რომ უბიწოების მოსურნემ სულისათვის ზრუნვა 
შეძლოს და დაიმკვიდროს ღირსეული ადგილი უფლის წიაღში. 
 
                                                 
164 T. Shaw. The Creation, Virginity and Diet in Fourth-Century Christianity...Basil of Ancyra 's  ''On.. 
Virginity''... 1997, 161-164. 
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II თავი 
რამდენიმე ფიზიოლოგიური ცნების გაგებისათვის 
ბასილი ანკვირიელი ტრაქტატში ვრცლად და დამაჯერებლად საუბრობს, რათა 
დაინტერესებული ადამიანები გაარკვიოს უბიწოების ჭეშმარიტებაში, მის 
უპირატესობაში მიწიერ ცხოვრებასთან შედარებით. ავტორი გვევლინება 
მასწავლებლად, ჭკუის დამრიგებლად და კეთილ მრჩევლად. მისი მიზანია, 
დამოძღვროს მორწმუნეობის ყველა მოსურნე, უბიწოების დაცვის ყველა მსურველი. 
ამიტომაც იგი განმარტავს ჭეშმარიტი სათნოებისაკენ სწორ გზაზე მავალთა ზნეობას, 
ქადაგებს სულიერ და მორალურ ღირებულებებს. მისი ქადაგება ემყარება იმ 
პერიოდისათვის არსებულ საეკლესიო ნორმებს, რომლებიც უკვე შემუშავებული იყო და 
არსებობდა მოციქულთა კანონებში, ადგილობრივ საეკლესიო კრებებზე, ნიკეის I 
მსოფლიო საეკლესიო კრებაზე, წმინდა მამების ნააზრევში, სასულიერო მწერლობის 
ნიმუშებში. ამასთან ბასილი ავითარებს თხზულებაში პოპულარულსა და მოწინავე იმ 
თეოლოგიურ-ფილოსიფიურ კონცეფციებს, რომლებიც დიდად იყო მიღებული 
ბიზანტიაში მისი მოღვაწეობის დროს, IV საუკუნის II მესამედში, და შემდეგაც.  
ბასილი ანკვირიელის თხზულების იდეალია ქალწული, მდედრობითი სქესის 
წარმომადგენელი, რომელსაც ქრისტიანული გაგებით ევალება უბიწოება. ის არ არის 
ოჯახის პატრონი, მისი ცხოვრების წესი განსხვავებულია ტრადიციულად მცხოვრები 
ქალისაგან. ის არის ქალწული (რაც მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი ნების 
გამოხატულებაა), თავისუფალი პიროვნება, რომელსაც ქრისტიანული სარწმუნოება 
აძლევს საშუალებას, ხორცისა და სულის უხრწნელებით ღმერთს მიუძღვნას თავი და 
ახალი სარწმუნოების მეშვეობით ახალი ასპარეზი იპოვოს, რაც მისთვის 
საზოგადოებაში თვითდამკვიდრების საშუალება იქნება.  
თხზულების ერთ-ერთ ბოლო ნაწილში ირკვევა, რომ ავტორის მიზანი იყო 
ზოგადად ქალწულების არსის განმარტება, რადგან სასულიერო პირთა პირდაპირ 
მოვალეობას შეადგენს ზრუნვა როგორც ქალწულებზე, ასევე მამაკაცებზე, საჭურისებზე, 
ქვრივებზე და ყველაზე ერთად, რადგან ისინი უნდა გაერკვნენ თავიანთთვის 
სასარგებლო და მავნე თვისებების რაობაში (65, 8). 
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ავტორისათვის მცნებები «ქალწულება» და «ქალწული» არის ზოგადად 
უხრწნელებისა და უხრწნელის სინონიმები და ითქმის ორივე სქესის წარმომადგენელთა 
მისამართით,  «საჭურისობა» და «საჭურისი» კი მამაკაცების უხრწნელების აღმნიშვნელი 
მცნებებია და მათი სამი სახე არსებობს. თხზულების თემატიკის მიხედვით, შევეცადეთ 
გაგვერკვია ფიზიოლოგიურ მცნებათა ,,ქალწულება», ,,ქალწული», ,,საჭურისობა», 
,,საჭურისი» არსი. 
ტრაქტატში ხაზგასმითაა მითითებული, რომ უხრწნელებისათვის გზის ძიება 
მას შემდეგ გახდა შესაძლებელი, რაც მაცხოვარი მოევლინა კაცობრიობას, თავს იდო 
კაცობრიობის ცოდვები, უხრწნელების სიკეთე ამ წუთისოფელშივე  მიანიჭა 
მსურველს და განადიდა იგი. მაცხოვარმა ქორწინების გამოცდილება არ მიიღო, 
რადგან თავად უხრწნელი ქალწულისაგან ხორციელადაც უხრწნელად იშვა და, 
როგორც ადამმა დაუდო სათავე ამ ცხოვრებას ქორწინების გულისწადილით, ასევე 
მაცხოვარმა მისცა დასაბამი  საუკუნო ქალწულებას (54, 9-10).  
ავტორი ეტაპობრივად ავითარებს მსჯელობას ქალწულების შესახებ. იგი საუბრობს 
ხორციელ ქალწულებაზე, ქალწულთა კვების რეჟიმზე, იმ საცთურებზე, რომელსაც 
იწვევს ხუთი გრძნობა გრძნობის ორგანოების მეშვეობით; ამას მოჰყვება მსჯელობა 
სულიერ ქალწულებაზე, საჭურისებსა და საჭურისობაზე. ბასილი ანკვირიელი ზოგჯერ 
თავის საუბარში საკმაოდ საჩოთირო საკითხებს ეხება, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ 
იმას, რომ იგი ექიმი იყო, ყველაფერი გასაგები გახდება. 
ბასილი უდიდესი პასუხისმგებლობით ეკიდება იმ მისიას, რომელიც თავს იდო. 
ამიტომაც დაწვრილებით ჩხრეკს თითოეულ საკითხს. მსჯელობას რომ მეტი 
დამაჯერებლობა შესძინოს, ავტორი იმოწმებს შესაბამის ადგილებს ძველი და ახალი 
აღთქმის წიგნებიდან.  
როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ქალწულების ქადაგებას ჰქონდა თავისი მნიშვნელოვანი 
საფუძველი, რაც მხოლოდ და მხოლოდ ქრისტიანული სარწმუნოების წიაღშია საძიებელი. ტრაქტატში 
გატარებული მოსაზრების მიხედვით, რომელიც ემყარება საყოველთაოდ ცნობილ თვალსაზრისს, 
ქალწულების აუცილებლობას არც ძველი და არც ახალი რჯული არ მიუთითებს. არც მოსეს რჯული 
აწესებს ქალწულებას, არც სახარებაში იძლევა მაცხოვარი ამგვარ მცნებას, რადგან მისთვის კარგად იყო 
ცნობილი კაცისა და ქალის ხორციელი ბუნება. მოსეს რჯულის სათნოებად მოხსენიებულია მცნება: 
,,არა იმრუშო!» (გამოსლვათა 20, 14), მაცხოვარი კი ბრძანებს: «არც გსურდეს!» (მათე, 5, 27-28). მოსეს 
მოძღვრება იესო ქრისტემ სრულ-ყო, მაგრამ ქალწულება ,,არც ძუელსა შინა დადვა... შჯულად და არცა 
ახალსა» (55, 11). 
ბასილი ანკვირიელი იძლევა ახსნას, თუ რატომ არ განიხილებოდა ქრისტიანობამდელ 
სამყაროში ქალწულება, როგორც სულიერი და ზნეობრივი მოვლენა. ავტორი მიმოიხილავს 
ქალწულების რაობას სამოთხეში და მიუთითებს, რომ სანამ ადამი სამოთხეში იყო, ,,არა მისცა თავი 
თÂსი დედაკაცსა“, მხოლოდ სამოთხიდან გასვლის შემდეგ, პირველი ცოდვის შემდეგ, გაიგო ქალის 
რაობა, რომ ბუნების მოკვდავებისათÂს შთამომავლობით მაინც ეცა ნუგეში. ახლაც სამოთხეს რომ 
დაუბრუნდეს ქალწული, იმავე უხრწნელებასა და უბიწო ცხოვრების ფუფუნებას ეზიარება165. 
სამოთხიდან რომ გამოდიოდა ევა, დაიწყევლა. მანამდე კი ადამთან ერთად იყო ბედნიერი და 
თავისუფალი წყევლისაგანაც და ხრწნილებისაგანაც (54, 14-15). 
ბასილი ავითარებს აზრს, რომ სქესებად, ორ საწყისად, მდედრობითი და მამრობითი სქესის 
წარმომადგენლებად, კაცობრიობა უკვე იყო დაყოფილი სამყაროს შექმნის ჟამს, სქესობრივი ლტოლვის 
                                                 
165 ქალწულის სამოთხეში დაბრუნების შესახებ იხ. T. Shaw. The Burden of the Flesh... 1998, 184-187. 
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თვისება და ტრფიალი უკვე იყო ღვთის შექმნილი, მაგრამ სქესობრივი ცხოვრების აქტს ადგილი 
ჰქონდა მხოლოდ პირველი ცოდვის შემდეგ. ის ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ადამსა და ევას შორის 
ტრფიალი მაშინ დაიშვა, რაც ისინი სამოთხიდან გამოვიდნენ (54, 12). ქორწინებაც ღმერთმა შექმნა და 
დაუშვა იგი არა როგორც ბოროტება (56, 14).  
მიუხედავად ცოდვისა, ღმერთი ადამიანების მიმართ მაინც მოწყალე აღმოჩნდა, ამიტომაც 
ისინი ქორწინების საკრველით შეამტკიცა, უკვდავება ქორწინების მეშვეობით მიანიჭა ადამისა და ევას 
მოდგმას. მათ შთამომავლობის დატოვება და გამრავლება უბრძანა, რადგან მაშინ შეუძლებელი იყო 
კაცობრიობისთვის უხრწნელების შჯულის დადება. ღმერთი თავად ხედავდა ,,კაცთა უკეთურებითა 
აღძრულთა მათ ბრძოლათაგან... შობილთა მათ განლევასა..» (55, 3-4). 
ქრისტეს მოსვლის შემდეგ, როდესაც კაცთა მოდგმისა და ,,ნაყოფთა მიერ“ (55, 5) ყოველმხრივ 
სავსე იყო ქვეყნიერება, კვლავ აღმოცენდა ქალწულებისა და უხრწნელების ცნებები, მაგრამ არჩევანი 
ღვთის ნებით, ისევ და ისევ ადამიანის ნებას მიენდო. 
ბასილი ანკვირიელი აღწერს ქალწულების არსს და განიხილავს ამ ცნების რაობას. მისი აზრით, 
ქალწულება არის ადამიანის მიერ უხრწნელი ღმერთის მიბაძვა და მიმსგავსება. უბიწოების 
მსურველმა (ქალი იქნება ის თუ მამაკაცი) ამის მისაღწევად დიდი შრომა უნდა გასწიოს. უხრწნელება 
ორ ეტაპად ხორციელდება და ერთმანეთს განაპირობებს _ ხორციელი უბიწოება უნდა დაედოს 
საფუძვლად სულიერ უხრწნელებას, ის უნდა გახდეს პირობა სულის სიწმიდისა. ამასთან უხორცო 
სულის ქალწულება უხრწნელად იცავს ხორცს. როცა მორწმუნე ამ ჭეშმარიტი მშვენიერების სიკეთეს 
აცნობიერებს, ხორცს ღირსების მხევლად გამოიყენებს. 
ქალწულებისა და ქორწინების შედარებისას ავტორი, ცხადია, პირველს ანიჭებხ უპირატესობას. 
ის არაერთგზის იმეორებს, რომ ქალწულების სიკეთე უფალს ყველასათვის არ დაუწესებია 
სავალდებულო მცნებად _ იგი დააწესა პატივად სათნოებისმოყვარე სულისათვის და მორწმუნეს 
მისცა არჩევანის საშუალება ბუნებასა და მცნებას შორის. რჯული არ კრძალავს ქორწინებას, უფალმა 
ადამიანის ნებას მიანდო უხრწნელების სურვილი, რადგან ეს შესაწირავი ღვთისმოყვარე სულისაა და 
არ ჰგავს ქორწინებას.  
ბასილი ანკვირიელს მიაჩნია, რომ უმრავლესობას თუმცა აქვს წარმოდგენა ქალწულების 
რაობაზე, მაგრამ არ ზრუნავს ჭეშმარიტი უხრწნელებისათვის.  
ძველ დროში, ადრექრისტიანულ ხანაში, სავარაუდოდ, მანამ, სანამ ბერმონაზვნობა 
ჩამოყალიბდებოდა, და მერეც, არსებობდნენ უბიწოდ ცხოვრების მსურველი ქალწულები, რომლებიც 
დებდნენ ქალწულების აღთქმას, მაგრამ არ ეკურთხებოდნენ მონაზვნებად, ცხოვრობდნენ თავიანთი 
მშობლებისა და ნათესავების ოჯახებში, იმოსებოდნენ სამოქალაქოდ, მაგრამ თავს უძღვნიდნენ 
ღმერთს, საზეიმოდ დებდნენ ფიცს ეპისკოპოსთა წინაშე, რომ სამუდამოდ დაიცავდნენ ქალწულებას. 
ისინი ითვლებოდნენ ქრისტეს სასძლოებად, უფალს სწირავდნენ თავიანთ უხრწნელებას, რის გამოც 
ეკლესიის მიერ იწოდებოდნენ წმიდა ქალწულებად. უბიწოების აღთქმის დამდებნი ვეღარ ბედავდნენ 
ქორწინებას, რადგან ჩაითვლებოდნენ ქრისტეს ორგულებად.166 თუმცა, როგორც ჩანს, დადებული 
ფიცის გატეხა მაინც ხდებოდა. ამ მიზეზის გამო ავტორს საგანგებოდ უხდება ზემოთ ხსენებული 
შემთხვევების განხილვა, როცა ქალწული დებდა უხრწნელების აღთქმას, მაგრამ იმის გამო, რომ 
ხორცის წადილს ვერ ერეოდა, არღვევდა მას, თხოვდებოდა. ბასილი ანკვირიელი ხაზგასმით 
აღნიშნავს, რომ აღთქმის დამრღვევი ვერ იპოვის კანონიერ მეუღლესთან ბედნიერებას იმის გამო, რომ 
ვნება რყვნის ქორწინების წესს. ყოველი ის კანონი, რომელსაც წესი და სულის კანონი წინ არ უძღვის, 
მიუღებელია.       
ამგვარ ფაქტებს ბასილი ანკვირიელის ეპოქაშიც, მანამდეც და შემდგომაც მრავლად 
უნდა ჰქონოდა ადგილი, რადგან ამ ცოდვის შესახებ საუბარია სჯულისკანონშიც.167 (იხ. 
IV მსოფლიო კრება, კანონნი ხალკიდონს შეკრებულთა მამათანი, ივ (16). ქალკედონის 
                                                 
166 Правила Православной Церкви, с Толкованиями Епископа Далматинско-Истрийского, Т. 1, Репринтное 
воспроизведение издание, изд. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1996, 371.    
167 დიდი სჯულისკანონი... თბილისი, 1975, 272. 
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კრებამ განიხილა ადრეული კანონები და დაადგინა აღთქმის დამრღვევთა განკვეთა 
ეკლესიიდან. მაგრამ ამ კანონის არსებობის მიუხედავად, გადაწყვეტილება შეიძლებოდა 
განეხილა ეპისკოპოსს და გულმოწყალება გამოეჩინა, თუმცა ეს ისე არ უნდა გავიგოთ, 
თითქოს, ეპისკოპოსს შეეძლო, ამგვარი ქორწინება კანონიერად ეცნო. ეს, როგორც ჩანს, 
ქრისტიანული საზოგადოების განწყობის ასახვა იყო. ამით უნდა ავხსნათ ბასილი 
ანკვირიელის დამოკიდებულებაც აღთქმის დამრღვევების ცოდვიანობის მიმართ.  
ქალწულების აღთქმის დამრღვევებს ეხება აგრეთვე ანკვირიის ადგილობრივი 
კრების მე-19 კანონი168. ეს კრება 314 წელს ჩატარდა. ხსენებულ კანონში ლაპარაკია 
დანაშაულზე, რომელშიც არ უნდა ვიგულისხმოთ მრუშობა. აქ უნდა იგულისხმებოდეს 
კანონიერი ქორწინება, რომელსაც შეუდგა  უბიწოების აღთქმადადებული ქალწული. 
აშკარაა, რომ კანონი ასეთებს ადებდა მეორედ ქორწინების სასჯელს, რომელიც 
ითვალისწინებდა წმინდა ზიარების აკრძალვას ერთი წლით (იხ. ბასილი დიდი, 4).169 
უბიწოების აღთქმადადებული ქალწულის ქორწინება სიძვის ან მრუშობის ცოდვის 
რანგში რომ განხილულიყო, აღთქმის დამრღვევებს წმინდა ზიარების მიღება 
აეკრძალებოდათ 4 წლით (იხ. ბასილი დიდი, 22).170 ამ დროს ჯერ კიდევ არ იყო 
განსაზღვრული და დამტკიცებული ბერმონაზვნობის ინსტიტუტი. ის IV საუკუნის II 
ნახევარში იქნა მიღებული და თანაც კანონის დამრღვევთა სასჯელი უფრო მკაცრი 
იყო171.   
ბასილი ანკვირიელი თხზულებაში განმარტავს, თუ რა სახით უნდა წარემართათ 
მორწმუნეებს თავიანთი მოღვაწეობა, ქალწულების აღთქმის დარღვევის ცოდვა რომ 
აეცილებინათ თავიდან. ესენია: ა) ბრძოლა ცთუნების წინააღმდეგ; ბ) ხორცის 
მოკვდინება. უხრწნელი სულის უმანკოება არის ჭეშმარიტი მონაპოვარი 
მორწმუნისათვის, რომელიც მოვალეა, დათრგუნოს ქალური წადილი, ხორცის 
შეგინებისაგან თავი შორს დაიჭიროს, მოთმინებითა და ღვთის სიყვარულით სძლიოს 
ხორციელ სურვილებს, რომლებშიც იგულისხმება გემოს, ნაყროვანების, გულისთქმის 
ცთუნებები, რომლებიც უწმინდურებას წარმოშობენ (7, 1). 
                                                 
168 Правила православной церкви,  с Толкованиями Епископа Далматинско-Истрийского, Т. 2, Репринтное 
воспроизведение издание, изд. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1996, 21. 
169დიდი სჯულისკანონი... 1975, 476.  
170 იქვე, 486. 
171 Правила Православной Церкви, с Толкованиями... ТII.  1996, 22. 
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როგორც ცნობილია, ქალწულების ყველა მსურველს არ შეეძლო ღვთის გზას 
დასდგომოდა, თუ მას გარკვეული ასაკი არ შეუსრულდებოდა. ქალწულების 
დამცველის ასაკს რომ დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა, ამის შესახებ ცნობებს ვხვდებით 
დიდ სჯულისკანონში. მაგ., ბასილი დიდი ამბობს, რომ 16-17 წლის მორწმუნეს აქვს 
უფლება დადოს ქალწულების აღთქმა. უფრო პატარების აღთქმას ის ,,საბავშვო ასაკად“ 
თვლის. ტრულის კანონი 10 წლის ასაკიდან მიიჩნევს შესაძლებლად ქალწულების 
აღთქმის დადებას, რადგან ამ პერიოდისათვის ეკლესია უფრო გაძლიერდა, მორწმუნენი 
განმტკიცდნენ რწმენითა და სასოებით. ადრეულ ხანაში, პავლე მოციქულის დროს, 60 
წლის ქალებს ენიჭებოდათ ეს უფლება. საერთოდ კი მაინც ეპისკოპოსზე იყო 
დამოკიდებული აღთქმის დამდებთა ასაკის გადაწყვეტა.172  
ბასილი ანკვირიელი მორწმუნის კონკრეტულ ასაკს არ მიუთითებს, მაგრამ წერს, 
რომ ქალწულის ასაკიც გამოსაძიებელია და საკითხავი,  რადგან თუ იგი ახალგაზრდაა, 
ეკლესიაში მარტო არ უნდა მივიდეს, არამედ წესიერ და ღირსეულ ქალწულებთან 
ერთად, რათა  აღასრულოს მცნების წესი (19, 4). ქალწულს ეკრძალებოდა კონტაქტი 
მამაკაცთან, საჭურისთან, მდედრობითი სქესის წარმომადგენელთანაც კი. ბასილი 
ანკვირიელი ცხოვრებისეული მაგალითების მოხმობით ცდილობს ამგვარი მოთხოვნის 
გამართლებას, მიაჩნია, რომ ადამიანები თავისთავად სახიფათონი არიან. თხზულებაში 
ვკითხულობთ, რომ საჭურისს არა აქვს ქალის შვილიერების შიში და შეუძლია სიცოფე 
ჩაადენინოს ქალწულს (61, 28; 62, 11; 63, 4-5). ქალწული ქალს რომ მიუახლოვდეს 
სარეცელზე, შესაძლებელია გაიხსენონ თავიანთი ხორციელი ბუნება და ერთმანეთი 
გააღიზიანონ, რაც ცოდვის ხორცში შესასვლელად საკმარისია (62, 9; 63, 4). ქალწულს 
მორიდება მართებს მამაკაცისაგანაც (62, 11). ბასილი კატეგორიულად მოითხოვს 
ქალწულისაგან, რომ მას მამაკაცი არ შეეხოს, სარეცელი წმიდად შეინახოს (59, 7). ამას 
აქვს თავისი ახსნა: ვინც მამაკაცის გამოცდილებას მიიღებს, ის გამოუცდელი ვეღარ 
იქნება, შეიძლება სინანაულიც დაეუფლოს, შეინანოს კიდეც, მაგრამ უხრწნელებას ვეღარ 
დაიბრუნებს (59, 11), (ე.ი. სულიერი ქალწულება მისთვის მთავარია, მაგრამ ხორციელი 
უხრწნელებაც სულიერი ქალწულების მნიშვნელოვანი პირობაა). 
ბასილი ანკვირიელის აზრით, შედეგი ასეთია: 
                                                 
172 Правила Православной Церкви, с Толкованиями...  Т 1, 1996, 526-527. 
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1) ქალწულების დაცვა არის გზა განღმრთობისაკენ, რადგან იგი ,,უხრწნელებასა 
ღვთისასა მობაძავ-ჰყოფს კაცსა და მიამსგავსებს.“ 
2) მორწმუნისათვის არის ზეციურ სასუფეველში დამკვიდრების საშუალება, 
რადგან, როცა მასთან (ქრისტესთან) მივა, რომ არ დასცილდეს მას. ის წყალობით 
მიმართავს მორწმუნეებს: ,,დაადგერით ჩემ თანა და მე თქუენ თანა» (იოვანე, 15, 4). 
3) ქალწულება არის ანგელოზთა მიბაძვა. ანგელოზნი ,,თÂნიერ Ãორცთა შინა» 
იცავენ უხრწნელებას ღვთის წინაშე, ხოლო ქალწულების დამცველნი მიწაზე, 
ქვეყნიერებაზე, ამ წუთისოფელში, ეშმაკის ბრძოლისაგან შევიწროვებულნი, 
ანგელოზთა სათნოებას ბაძავენ და ღვთისათვის მარხულობენ. 
,,ქალწულების» ცნებას უშუალოდ უკავშირდება ტერმინი ,,ქალწული», რომელიც, 
საყოველთაოდ ცნობილი მნიშვნელობით _ ფიზიკური უხრწნელების მნიშვნელობით, 
ძველი აღთქმის ტექსტებშიც გვხვდება. მაგ.,  
,,და იყოს ქალწული, რომელსა ვჰრქუა მე»... დაბად. 24,14. 
,,ხოლო ქალწული შუენიერ იყო ხილვითა ფრიად, და ქალწული იყო, მამაკაცი არა 
უწყოდა მან“. დაბად. 24,1 6. 
ქალწულისაგან მაცხოვრის შობის შესახებ ძველ აღთქმაშია ნაწინასწარმეტყველევი:  
,,ამისთÂსცა თვით უფალმან მოგცეს სასწაული თქუენ: ,,აჰა, ქალწულმან მუცლად-
იღოს და შვეს ძე და უწოდონ სახელი მისი ემმანუილ». ესაია.7გ.14. 
მათე მახარებელი კი თავის სახარებაში გვამცნობს:  
,,ესე ყოველი იქმნა, რაÁთა აღესრულოს სიტყუაÁ იგი უფლისაÁ პირითა 
წინასწარმეტყუელისათა თქუმული. ,,აჰა ქალწული მიუდგეს და შვეს ძე, და უწოდიან 
სახელი მისი ემმანოელ, რომელ არს თარგმანებით: ,,ჩუენ თანა არს ღმერთი”. 1, 22-23. 
ბასილი ანკვირიელი კიდევ ერთხელ შეახსენებს ყველას, რომ ქალწული არის ღვთისათვის 
შეწირული (ქალი იქნება თუ კაცი), გვაუწყებს, რომ ქალწულებრივი სული ქრისტეს ხატით არის 
ავსებული და მასში ადგილი არ უნდა დარჩეს მანკიერებისათვის, რომელსაც უნარი აქვს, შეავსოს 
სიცარიელე და წაბილწოს. 
ქალწულს უბიწოების ლოცვა-კურთხევა აქვს მიღებული. თუ ის უხრწნელ სიძეს 
შეუერთდება, მხოლოდ და მხოლოდ სიწმინდესა და უბიწოებას შეინარჩუნებს.  
ქალწულს, უპირველეს ყოვლისა, ევალება, სულით განიწმინდოს ბიწიერებისაგან, 
რომ თავისი ქცევით ჭეშმარიტი ქალწულება შეამკოს. სამაგიეროდ, უნდა ძალუძდეს, 
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დამალოს თავისი გარეგნული მშვენიერება, არ ეცადოს თავის მოწონებას. თუ ბუნებრივი 
სილამაზე არ გააჩნია, არც დამშვენება ისურვოს. 
ქალწულის უბიწოებას საფრთხეს უქმნის გრძნობათა ორგანოები, რომელთაგან 
ხუთი გრძნობა ხუთ წყაროდ ამოედინება. ესენია: ხედვა, სმენა, გემოსმოყვარება, შეხება, 
ყნოსვა.173 ავტორი კატეგორიულად აცხადებს: ნუ იმრუშებს ქალწული ენით, თვალით, 
სმენით, შეხებით, გონებით, რომ არ გახრწნას თავისი ბუნებითი მშვენიერება. მისი 
ხორცი, ანუ ტაძარი მეუფისა, უნდა იყოს მომზადებული, სული კი იმგვარად შემკული _ 
როგორც წმინდა რძალი (27, 1-2).  
ქალწულს ევალება მორიდება, მორცხვობა, რომ მეტყველება პატიოსნად და წმინდად დაიცვას. 
მისი წარმოთქმული სიტყვა მსმენელთათვის სასარგებლო უნდა იყოს და ისეთი, რომ საღვთო 
ფასეულობათა გაგებაში დაეხმაროს მათ. ქალწულს უნდა ჰქონდეს უნარი, რომ თავისი ქცევით, 
ზნეობრივი ნორმებისადმი პატივისცემით გავლენა მოახდინოს გარშემო მყოფთა მორალზე, რომ მისმა 
ხილვამ, სიარულმა, მოძრაობამ ყველა განაწყოს მოწიწებით და თითოეული მნახველის ცნობიერებას 
კეთილ მაგალითად ექცეს (22, 8-12).  
მნიშვნელობა არა აქვს ქალწულის სოციალურ წარმოშობას, არის ის ,,მხევალი, 
უაზნო, მკოდავი, მთხოვარი“. ზეციური სიძე მას ცათა დედოფლად წარმოაჩენს და 
თავისი უხრწნელებით იქნება პატივცემული ღვთისაგან (26, 3).  
ქალწულის ცხოვრების წესი განსხვავდება ქორწინებულის ცხოვრების წესისაგან. განსხვავება 
დიდია: უქორწინებელი ზრუნავს უფლისათვის, ქორწინებული ამ ცხოვრებისათვის, ამ 
წუთისოფლისათვის. 
ბასილი ანკვირიელი დაბეჯითებით განიხილავს უქორწინებლობისა და 
ქორწინების არსს (21, 2-12), ერთმანეთს ადარებს ამ ორ მოვლენას და აშკარა 
უპირატესობას პირველს ანიჭებს, რადგან თავის უხრწნელად დაცვა არის გამოხატვა 
ადამიანის თავისუფალი ნებისა, სურვილისა, მიემსგავსოს ქრისტეს, რაც, როგორც 
ზემოთაც იყო აღნიშნული, ნიშნავს უფლის წიაღში დაბრუნებას. ამაში მას უნდა 
დაეხმაროს შინაგანი ძალისხმევა, ჭიდილი, ბრძოლა, რომ დაძლიოს წინააღმდეგობანი. 
ქორწინება კი მხოლოდ თავისუფლების დაკარგვის პირობაა და მრავალი უსიამოვნების 
მიზეზი. ავტორი საკმაოდ საინტერესოდ მოგვითხრობს ამ საკითხებზე, ამიტომაც 
საილუსტრაციოდ მოვიყვანთ პერიფრაზს თანამედროვე ქართულით:       
 ის ქალწული (აქ მდედრობითი სქესის წარმომადგენლებზეა საუბარი), რომელიც 
მოკვდავ ქორწილს ეზიარება, ორი სხეულის ერთობის გამო ორმაგ ზრუნვაში ჩავარდება 
და ორი გვამითა და ერთი სულით იწვალებს, იძულებული გახდება, ქმრის ღირსება და 
                                                 
173 იხ. ბასილი ანკვირიელის ფიზიოლოგიის ცოდნა, II ნაწილი, I თავი, 33-34.  
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ნაკლი თვითონაც გაიზიაროს. შვილოსნობისას თითოეული შვილის გაჩენას სულს 
ამოაყოლებს, გაწვალდება. თუ კარგი ქმარი შეხვდა, შიშით იქნება, სიკვდილმა არ 
წაართვას, თუ ეს საფრთხე მაინც არ ასცდა, დარდისაგან დაილევა. ქალს თუ ქმარი ცუდი 
გამოადგება, გათხოვება ტანჯვად ექცევა, ვეღარ გაიგებს, რა ამჯობინოს _ ქმრის 
სიკვდილი და დაქვრივების სიმწარე, თუ ქმრის სიცოცხლე. ცხოვრება კი სასტიკად 
მოექცევა ცუდი მეუღლეობისათვის და მისი სული სამუდამოდ განილევა. დედას თუ 
კარგი შვილები ეყოლება, მათი სიკვდილის შიში გაუჩნდება. თუ ქალი უშვილო 
აღმოჩნდება, თავისი იღბლის გამო უმძიმეს ყვედრებას უნდა გაუძლოს. ქალი 
ქვრივობისათვისაც უნდა იყოს მზად. თუ უშვილო დაქვრივდება, აღარც ქალწულია, 
აღარც დედაკაცი, აღარც დედა; ან შესაძლებელია, ქვრივს ობოლთა ზრდა დასჭირდეს, 
მაშინ გამუდმებულ სულთქმასა და ცრემლში მოუწევს არსებობა. ასეთი ქალები 
საბრალონი არიან და ამ ცხოვრებაში მწუხარების საგნად მოჩანან. 
ქმარი ცოლს მზითევის მეშვეობით ყიდულობს, ქალი ხდება თავისი მეუღლის 
მხევალი და კარგავს თავისუფლებას. ქალი ქორწინებით მრავალ პრობლემას უღებს 
კარს, რადგან ყოველ ქორწინებას ახლავს სულის წყევლა, რომ მწუხარებითა და 
ტკივილით შვას თავისი შვილები და ქმარი გახდეს მისი ბატონ-პატრონი (23, 2-24). 
ამ მხრივ, გაცილებით მომგებიან მდგომარეობაშია ქალწული, რომელმაც ქმრის 
უღელზე უარი თქვა და ღმერთს შესწირა თავი. ქორწინებაზე უარის თქმით, იგი 
გასცილდა შვილთა შობის ტკივილებს, გათავისუფლდა მოკვდავი ქმრის მონობისაგან 
და ქორწინების ბოროტისაგან, გაემიჯნა ამ ცხოვრებაში ცოდვისაგან ნაქსოვ ბადეებს. 
კერძოდ, განშორდა ქორწინებას _ ხორცის ხრწნილებას, უხრწნელი ხორცის მეშვეობით 
უფლის რძალი გახდა და უბიწო ცხოვრებით უფლის სათნოება შეიყვარა (22, 7 _ 24, 2). 
ბასილი ანკვირიელი შორსმჭვრეტელი რიტორია, ამიტომ ითვალისწინებს იმასაც, 
რომ ქალწულების არსის ქადაგება, შესაძლებელია, ვინმემ თავის სასარგებლოდ 
გამოიყენოს, საღვთო მცნებას ამოეფაროს, ქორწინებისაგან ,,თავისუფალ იქმნეს“, მაგრამ 
ეს მხოლოდ იმისათვის მოიმოქმედოს, რომ არავინ დაუწესოს მას კონტროლი თავის 
საქციელზე, იხეტიალოს, ურიდად იაროს, ,,სადაცა ენებოს“; ეს გახდეს ქორწინების 
ბორკილებისაგან თავის არიდების უმთავრესი მიზეზი და არა ღვთის ჭეშმარიტი 
სიყვარული. ავტორი კიცხავს მათ, ვინც ამგვარად გაიგებს ქორწინებისაგან 
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გათავისუფლების არსს და დაბეჯითებით აცხადებს, რომ ასეთებს ჭეშმარიტების სიტყვა 
ქალწულს არ უწოდებს, რადგან ისინი სწავლობენ უქმობას, ამაოებას, ფიქრობენ 
უჯეროსა და ცუდს (19, 1-11). 
ქალწულის იდეალი უნდა იყოს: წუთისოფლის ფუფუნების დათმობა _ 
გულისთქმის, გემოთმოყვარების, სიმდიდრის უარყოფა და მიქცევა ღვთისადმი, რომ 
სათქმელი ჰქონდეს: კეთილია ღვთისადმი ჩემი მიახლება და სასოება.  
თხზულების ბოლო ნაწილში ავტორი მსჯელობს ცნებებზე _ ,,საჭურისობა“ 
,,საჭურისი», ,,გამოსაჭურისება». ამ და ამგვარი ბუნების ადამიანებს იცნობდნენ 
ოდითგანვე. ეს ეხება მამაკაცებს. მათ შესახებ ძველი აღთქმის წიგნებში ვკითხულობთ: 
1) ,,ხოლო იოსებ შთაიყუანეს ეგÂპტედ და მიიყიდა იგი პეტეფრი, 
ს ა ჭური ს მ ა ნ  ფარაოსმან, მზარეულთა მთავარმან...“ დაბად. 39.1. 
2) ,,და განურისხნა ფარაო ორთავეს მათ ს ა ჭური სთ ა ,  ღÂნისმნესა  
მას და მეპურეთმოძღუარსა“. დაბად. 40.ა.2. 
3) ,,და ნაყოფისაგანი ყანათა და ვენაÃთა თქუენთა ათეული მიიღოს, და 
მისთა ს ა ჭური სთათ Â ს  და მონათა“. I მეფეთა 8. გ. 15. 
ზემოთმოყვანილ მაგალითებში იგულისხმებიან  ფიზიკური ნაკლის მქონე 
მამაკაცები. მათ გარკვეული თანამდებობებიც ეკავათ ხოლმე. ესაია წინასწარმეტყველი 
წერს, საჭურისების შესახებ, რომ ისინი ნუგეშცემულნი არიან ღვთისაგან და შეუძლიათ 
თავიანთი სათნოებით ღირსეული ადგილი დაიმკვიდრონ ღვთის საბრძანისში. 
,,...ნუ იტყÂნ ს ა ჭური სი ,  ვითარმედ: მე ვარ ხე Ãმელი“...ესაია 56,3. 
,,რამეთუ ამას იტყÂს უფალი: ს ა ჭური სთ ა , რაოდენთაცა დაიმარხენ ბრძანებანი, 
ჩემნი და აღირჩინენ, რომელნი მე მნებვან, და შეეწეოდიან აღთქუმათა ჩემთა, ესაია 56,4. 
,,მივსცე მათ სახლსა შორის ჩემსა და ზღუდესა შინა ჩემსა ადგილი სახელოანი, 
უმჯობესი ძეთა და ასულთასა, და სახელი საუკუნოÁ მივსცე მათ, და არა მოაკლდეს“. 56. 
5. 
ესაია წინასწარმეტყველი ზოგადად საუბრობს საჭურისებზე, სახარებაში კი 
მაცხოვარი საჭურისებს სამ განსხვავებულ ჯგუფად ანაწილებს მათ. სამივეს 
,,საჭურისნი» ეწოდებათ. მათ შესახებ მათეს სახარებაში თ. 19,12. ვკითხულობთ:  
,,არიან საჭურისნი, რომელნი მუცლითგან დედისა თÂსისაÁთ საჭურისნი იშვნეს; 
და არიან საჭურისნი, რომელნი კაცთაგან გამოისაჭურისნეს; და არიან საჭურისნი, 
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რომელთა გამოისაჭურისნეს თავნი თÂსნი სასუფევლისათÂს ცათაÁსა. რომელნი 
შემძლებელ არს დატევნად, დაიტიენ.“ 
ბასილი ანკვირიელი ერთმანეთს უპირისპირებს წინასწარმეტყველისა და 
სახარებისეულ ინტერპრეტაციას საჭურისებზე, ხაზს უსვამს სახარებისეული 
თვალსაზრისის სრულყოფილებას ძველი აღთქმის წიგნებთან შედარებით (57, 5-6). 
ამასთან ეყრდნობა ახალი აღთქმის წიგნებს, იყენებს თავის სამედიცინო განათლებას და 
ამომწურავად აანალიზებს საჭურისობას. მისი აზრით, საჭურისობა შეიძლება იყოს გზა 
როგორც ღვთისადმი მიახლოებისაკენ, ასევე ცოდვისაკენ. სამივე კატეგორიის მამაკაცი 
,,გამოსაჭურისებულია», ოღონდ სხვადასხვანაირად. უფალს საჭურისობა კანონად, 
სავალდებულოდ არ დაუწესებია, მსგავსად ქალწულებისა, არამედ იგი პატივად დააწესა 
და არჩევანი ადამიანს მიანდო (60, 19). 
ის მორწმუნე მამაკაცი, რომელმაც უფალს აღუთქვა თავისი უბიწოება, რომელმაც 
ქრისტეს მოძღვრებით აირჩია უხრწნელი გზა ცხოვრებაში, გონებით მზად არის, ღმერთს 
განუკუთვნოს თავი, იწოდება ქალწულად, ქალთა მსგავსად, მაგრამ ამავე დროს ავტორი 
მას იხსენიებს საჭურისად, ღვთისათვის გამოსაჭურისებულად, რომელსაც ისევე 
ევალება უხრწნელების დაცვა, როგორც ქალწულს. ავტორის აზრით, ამ წუთისოფელში 
უბიწოდ მცხოვრებნი, გონებითა და სულით საღმრთონი საჭურისნი, იქნებიან უდიდეს 
პატივში ზეციურ სასუფეველში (57, 1-6; 58, 2; 60, 1-12). ავტორი ცნებებს ,,საჭურისი» და 
,,ქალწულება» ან ,,ქალწული» ერთმანეთის გვერდით ხმარობს. მაგ., ,,ეკითხა რაÁ 
უფალსა ქალწულებისათÂს, სახე იგი საჭურისთაÁ წარმოთქუა“ (56, 7), ,,სამნი უკუე 
სახენი გამოსაჭურისებისანი გÂჩÂÂენა უფალმან ქალწულებისა მიმართ 
უხრწნელებასთან მიმყვანებელნი» (66, 11). 
 ამ კატეგორიას შეიძლება მიეკუთვნონ ისინიც, ვინც ახალგაზრდული 
გამოუცდელობით გამოისაჭურისა თავი ფიზიკურად, მაგრამ ხორცის 
გამოსაჭურისებასთან ერთად ნებით _ გონების გამოსაჭურისებით, ღვთაებრივ 
უხრწნელებას ეზიარა, ყოველგვარ ბოროტებას გაემიჯნა, ასრულებს იმას, რაც ნებავს 
უფალს და იცავს მის მცნებას. საჭურისობა, ანუ საშუალება ქალწულებისა, 
უხრწნელებისა არის ანგელოზური ცხოვრების წესი (60, 8).    
არიან საჭურისნი, რომლებიც ცათა სასუფევლისათვის ქალწულებას იცავენ, 
ქორწინებას და მიწიერ ცხოვრებას შეურაცხყოფენ, მაგრამ ისინი დაბადებით, დედის 
მუცლიდან არიან საჭურისნი. ამგვარნი უბიწოდ იმიტომ კი არ იქცევიან, რომ 
ქალწულების სიყვარულით უარი თქვეს ქორწინებაზე, არამედ მათ ხრწნილებას ზურგი 
აქციეს იძულებით, ბუნების მძლავრებით. 
არიან კაცთაგან გამოსაჭურისებულნი, რომელთაც სიწმინდის დაცვის მიზნით, 
ვიღაცის რჩევით, ფიზიკურად დაისაჭურისეს თავი. მათ, მართალია, აირჩიეს ცხოვრების 
წმინდა გზა, მაგრამ ისინი საკუთარი თავის სათნოებად კი არ იცავენ ქალწულების 
უხრწნელებას, არამედ თავიანთ უბიწოებას აჩვენებენ იმათ, ვინც აიძულა, ამგვარი 
ღონისძიებისათვის მიემართათ. ასეთი მამაკაცები ემსგავსებიან მარქენალ ხარებს, 
რომელთაც ბრძოლის სურვილი შერჩათ, უბრალოდ, რქები აღარ აქვთ. ავტორი 
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განსაკუთრებით დაუნდობელია ამგვარი საჭურისებისადმი. მათ საქციელს 
პირუტყვობას უწოდებს (63, 3 _ 64, 6).  
საჭურისობის შესახებ საკითხის ირგვლივ ინტერესი და შეხედულებანი 
ადრექრისტიანული ეპოქისათვისაც არ ყოფილა უცხო. ეს საკითხი გაუთვალისწინებიათ 
მოციქულთა კანონებში: 21-24-ში.174 ამ კანონებში არ არის ლაპარაკი იმ ადამიანებზე, ვინც 
სულით აღწევს ისეთ სრულყოფილებას, რის შესახებაც მაცხოვარი ბრძანებს მათეს 
სახარებაში (თ. 19,12); წინააღმდეგობა არ ხვდებათ მათაც, ვინც დაბადებით ასეთია. 
განსაკუთრებული მსჯელობის საგანნი არიან ადამიანები, რომლებმაც განაჩენი 
გამოუტანეს საკუთარ თავს. მათი ამგვარი საქციელი არის სერიოზული მიზეზი იმისა, 
რათა ისინი არ იქნან მიღებულნი წმინდა დასში.  
როგორც ჩანს, უშუალო მიზეზი მოციქულთა ამ კანონის მიღებისა იყო 
ბასილიანელთა სექტა, აღორძინებული II საუკუნეში, რომლის მიმდევრებმაც 
თავისებურად გაიგეს მაცხოვრის სიტყვები და ასონი დაიკვეთეს. ამ სექტის 
საწინააღმდეგოდ იქნა მიღებული კანონი, რომელიც აჩვენებს, რომ ეს არაადამიანური 
საქციელი საკმაოდ გავრცელებული ყოფილა. ნიკეის I მსოფლიო საეკლესიო კრებამ 
კიდევ ერთხელ განიხილა ეს საკითხი175. ის ნიკეის I მსოფლიო კრების (325წ.) I 
კანონია: ,,თუკი ვინმე სნეულების გამო მკურნალთა მიერ იქნა წინადაკვეთილი, ან 
ბარბაროზთა მიერ, ან ბატონის მიერ, შეუძლიათ გახდნენ მღვდელთა დასის წევრები. 
თუკი ვინმე ჯანმრთელი გამოისაჭურისებს თავს, მას მღვდლობის უფლება აღარ 
ექნება»176  
ნიკეის კრების ეს კანონი მოციქულთა კანონს ეყრდნობა, მაგრამ ერთ-ერთი 
მოსაზრებით, კანონი გამოიცა მღვდელთმთავარ ლეონტი ანტიოქიელის გამო, 
რომელსაც უყვარდა ერთი ქალი, იგი შინ ჰყავდა და მისი გაშვება არ სურდა. თავისი 
საქციელი რომ დაეფარა, ასო დაიკვეთა. ევსტათი ანტიოქიელმა განკვეთა ლეონტი 
წმინდა მსახურებისაგან და, როგორც ნიკეის კრების თავმჯდომარემ, ჩანს, დაარწმუნა 
კრების მონაწილენი, აღედგინათ ძველი კანონი საჭურისებზე, რაც კრებამ აღასრულა 
                                                 
174 დიდი სჯულისკანონი... 1975, 218. 
175 Правила Православной Церкви, с Толкованиями... ТI. ,1996, 173.  
176 დიდი სჯულისკანონი... 1975, 231. 
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კიდეც მოცემული კანონის მეშვეობით.177 ,,პირველად და მეორედ კოსტანტინეპოლის 
შინა შეკრებულისა კრებისა“ À (მე-8) კანონიც ეთანხმება ნიკეის I კრებისა და 
მოციქულთა კანონებს.178  
ბასილი ანკვირიელი იმ ეპოქის მოღვაწეა, როცა ჩატარდა ნიკეის კრება, როცა, 
როგორც ჩანს, აქტუალური იყო ეს პრობლემა. ამიტომაც იგი მოვალედ თვლის თავს, 
თავის შრომაში დაწვრილებით აღწეროს თვითგამოსაჭურისების მავნეობა და 
შენდობასაც კი ითხოვს, რომ ვრცლად უხდება საუბარი, მაგრამ თავს იმით 
იმართლებს, რომ საჭიროა, შეაჩერონ ეკლესიაში უჯერო საჭურისთა, ასოს 
მომკვეთელთა კრებული და თვითგამოსაჭურისების უწესოება აღმოფხვრან, რადგან 
ეს საქმე აშკარად ეშმაკისაგან მოდის. იგი წარმართთა შორის იყო გავრცელებული, 
ახლა ამ ცხოვრების ამაოებამ შემოიღო და წარმოაჩინა. მაშინაც და ახლაც 
მოჩვენებითი სიწმინდის სახით ბოროტებამ გაიმარჯვა ადამიანთა ბუნებაზე (62, 3). 
ავტორი მეტაფორულად, მრავალი მაგალითის გამოყენებით მსჯელობს ამ მავნე 
ჩვევის შესახებ. ხაზგასმით აცხადებს, რომ ეს არ არის თავდახსნის გზა. თავისი 
სამედიცინო განათლების გამოყენებით აღწერს ფიზიკურად დასაჭურისებული 
მამაკაცის ფიზიოლოგიურ აღძრვას, ადარებს მას ბუნებითი ცხოვრებით მცხოვრებ 
მამაკაცს. დასკვნა ასეთია: ეს საქმე არის ბოროტი და გამრყვნელი უფლის რწმენისა 
(61, 2 _ 62, 10 – 64, 18).  
ამრიგად, ,,ქალწულებას» სხვადასხვანაირი გააზრება აქვს ბასილი ანკვირიელის 
თხზულებაში. ქალწულება, ჩვენი საკვლევი ტექსტის მიხედვით, არის: 
1) ანგელოზური ცხოვრების წესი. თუ ადამიანი დაძლევს ხორცის სიამოვნებას, 
ნაყროვანების სიტკბოებას და ამ წუთისოფელში ხორციელი იწროებით წარმართავს 
თავის ცხოვრებას, შესაძლებელია ანგელოზთა მიბაძვაზე ლაპარაკი.  
2) ქალწულება უფრო სულიერი უპირატესობაა, ვიდრე ხორციელი, რის 
საჩვენებლად არის კიდეც შექმნილი ეს თხზულება. ხოლო ვისაც სურს ქალწულების 
გვირგვინის დადგმა, მან უნდა შეიმეცნოს ჭეშმარიტება, უბიწოების უდიდესი ღირსების 
არსი, რათა თავისი უმეცრებით უაღრეს სიკეთეს არ მოშორდეს.  
                                                 
177 Правила Православной Церкви, с Толкованиями... ТI,  1996, 173-174. 
178 didi sjuliskanoni... 1975, 441. 
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3) ქალწულებაში, ტექსტის მიხედვით, იგულისხმება უქორწინებლობა. 
საჭურისობასაც, ისევე როგორც ქალწულებას, სხვადასხვა გააზრება აქვს: 
1) საჭურისობა, გამოსაჭურისება არსებობს სამი სახისა: 
a) დაბადებით საჭურისობა; 
b) ღვთისათვის გონებით გამოსაჭურისება; 
გ) თავის ფიზიკურად გამოსაჭურისება ღვთის სიყვარულისა და 
უბიწოების შენარჩუნების სურვილით. საჭურისობის ამგვარი სახეობა 
განსაკუთრებული გაკიცხვისა და გმობის ობიექტი იყო ისტორიულადაც და 
თხზულების მიხედვითაც. 
2) საჭურისთაგან განსაკუთრებული დაფასების ღირსია ის, ვინც 
გონების გამოსაჭურისებით, ღვთაებრივ უხრწნელებას ეზიარება. 
3) საჭურისობა, ქალწულების მსგავსად, არის ანგელოზური ცხოვრების 
წესი. 
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III ნაწილი 
ბასილი ანკვირიელის თხზულების ,,ქალწულებასა შინა ჭეშმარიტისა 
უხრწნელებისათÂს» ტექსტოლოგიურ-ფილოლოგიური ანალიზი 
I თავი 
ქართული ნუსხები და მათი ურთიერთმიმართება 
ბასილი ანკვირიელის თხზულება ,,ქალწულებასა შინა ჭეშმარიტისა 
უხრწნელებისათÂს», რომელიც ხელნაწერებში მიეწერება ბასილი დიდს, დიდად 
პოპულარული ყოფილა არა მარტო ბიზანტიაში, არამედ ყველა იმ ქვეყანაში, რომელსაც 
რელიგიური, კულტურული თუ პოლიტიკური კავშირი ჰქონია მასთან. ბასილი 
ანკვირიელის ტრაქტატი რომ გაცილებით დიდი მოწონებით სარგებლობდა, ვიდრე 
გრიგოლ ნოსელისა და იოანე ოქროპირის ანალოგიური ხასიათის თხზულებანი, ამას 
მოწმობს ბერძნულ და ლათინურ ენებზე არსებული ნუსხების რაოდენობა.179 ცნობილია 
თხზულების სლავური ვერსიაც180.  
თხზულებამ ,,ქალწულებასა შინა ჭეშმარიტისა უხრწნელებისათÂს» ქართულ ენაზე 
დღესდღეობით ოთხი  ნუსხით მოაღწია. ესენია: Ath-49 (XI ს.), A-55 (X ს.), A-927 (XII ს.),  A-
66 (XVIII ს.). A-55 და A-66  არსებობა A-927-სა და Ath-49-ზე ადრე იყო დადასტურებული. 
A-55 XI ს. ასკეტიკურ-ჰომილეტიკური ხასიათის ფრიად საგულისხმო კრებულია. 
იგი 440 ფურცლისაგან შედგება, ფურცლების ზომაა 36X24, შესრულებულია ქაღალდზე, 
ჩასმულია ტყავგადაკრული ფიცრის ყდაში. ნაწერი დაზიანებულია, ფურცლები 
აღუდგენიათ ძველადვე, დაუწებებიათ ქაღალდით, შიგადაშიგ ტექსტი 
გაუცხოველებიათ. მთელი კრებული ნუსხურითაა შესრულებული, ნაწერია ყავისფერი 
მელნით, სათაურები _ სინგურით. ხელნაწერს ახლავს რვეულებრივი სათვალავი 
ქართულად (ჩვენი საკვლევი თხზულება განთავსებულია მ@ე - ნ@ რვეულებზე)  და 
ფურცლობრივი სათვალავი ლათინური ანბანით. Iრ-ზე არის მხედრულით 
შესრულებული მინაწერი : ,,...გრიგოლ ნოსელის ნათარგმნი დიდი წიგნი,“ Iვ-ზე ასევე 
მხედრულით ვკითხულობთ: ,,წმიდა მამა ღვთივსულიერი გრიგოლ ნოსელი შეიწყალე.“ 
                                                 
179 F.J. Leroy, "La tradition" ... 1972,  196-197. 
180A. Vaillant. "De Virginitate de Saint Basile"... 1943, I-VIII. 
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441-ე ფურცლად ჩაკრულია მომცრო ზომის ქაღალდი, რომელზედაც ფანქრით 
შესრულებულია ლექსი, მხედრულით ნაწერი.  
ხელნაწერი, მინაწერის მიხედვით, 1855 (ჩყნე) წლისათვის ეკუთვნოდა ,,დიდ 
მცხეთის სობორს». ეს მინაწერი ტექსტში და ზოგადად ხელნაწერშიც გარკვეული 
სიხშირით მეორდება. 418რ-ზე გვიანდელი ნუსხურით შესრულებული მინაწერი 
იუწყება, რომ ,,ესე წიგნი დაუწერია ელიაზარს». 
 A-55 შეიცავს 29 საკითხავს. მასში უპირატესად შეტანილია გ რ ი გ ოლ  
ნ ო ს ელ ი ს  ნააზრევი, მაგრამ კრებულში ასევე შედის ბ ა ს ილ ი  დიდ ი ს ,  
ნ ე კ ტ ა რ ი  კ ო ნ ს ტ ა ნ ტ ი ნ ო პ ოლ ელ ი ს ,  ა თ ა ნ ა ს ე  ა ლ ე ქ ს ა ნ დ რ ი ელ ი ს ,  
თ ალ ა ს ი  მ ო ნ ა ზ ო ნ ი ს ,  ე გ ნ ა ტ ი  ღ მ ე რთ შ ე მ ო ს ილ ი ს  და სხვ. 
თხზულებები. მათი ქართული თარგმანები შესრულებულია ე ქ ვ თ ი მ ე  
ა თ ო ნ ელ ი ს ,  გ ი ო რ გ ი  მ თ ა წ მ ი დ ელ ი ს ,  ე ფ რ ე მ  მ ც ი რ ი ს  მ ი ე რ .  
ჩვენი საკვლევი თხზულება A-55-ში შეტანილია 21-ე საკითხავად. მისი სრული 
სათაურია: ,,[თქუმული] წმიდისა ბასილი მთავარეპისკოპოსისა კესარიელ-
კაბადუკიელისაÁ. ქალწულებასა შინა ჭეშმარიტისა უხრწნელებისათÂს. _ ,,მრავალნი, 
რომელნი სიძესა ჩუენსა ქრისტესა შეუდგან»... ტექსტი სრულია და მოიცავს 43 
ფურცელს, ანუ 86 გვერდს _ 344r-დან r-მდე181.  
ტექსტის ადგილები, განსაკუთრებით გვერდების პირველი და მეორე სტრიქონები, 
უმეტესად გადარეცხილია. წაშლილი სტრიქონები მოგვიანებით გაუცხოველებიათ იმ 
ორთოგრაფიული ნორმების მიხედვით, რაც მოქმედი იყო იმ პერიოდისათვის. ერთი 
ფურცელი (383rv) შუაზე ყოფილა გახეული და, სავარაუდოდ, მე-19 ს.-ში აღუდგენიათ, 
დაუწებებიათ ყვითელი ქაღალდით. ის ადგილები, რომლებიც ქაღალდმა დაფარა, 
აღუდგენიათ შავი მელნით და ზოგიერთი მცირეოდენ განსხვავებული იკითხვისით.  
გაცილებით ადრე ტექსტი ჩვენთვის უცნობ პირს შეუსწორებია, გამოტოვებული 
ადგილები მიუწერია აშიებზე, სავარაუდოდ მასვე შემოუხაზავს სამიოდე ადგილი 
იმიტომ, რომ ტექსტში ერთი და იგივე პასაჟი გადაწერილია ორჯერ (345rI, 367vI, 372rI). 
                                                 
181 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა, ყოფილი საეკლესიო მუზეუმის (A) კოლექციისა, ტომი I, თბილისი, 
1974, 147-153. 
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A-66-ც182 არის ასკეტიკურ-ჰომილეტიკური ხასიათის კრებული, გადაწერილი XVIII 
ს.-ში; ხელნაწერის  პირველი ნაწილი გადაუნუსხავთ _ 1710 წელს, მეორე ნაწილი კი _ XVIII 
ს.-ის 30-იან წლებში. თხზულებას ერთვის გადამწერის ანდერძი, რომელიც იუწყება, რომ 
იგი გადაუწერია მ თ ა ვ ა რდ ი ა კ ო ნ  ელ ი ს ე  ს ა გ ი ნ ა შ ვ ილ ს  მ ე ფ ე თ მ ე ფ ე  
ლე ვ ა ნ ი ს  ძ ი ს ,  კ ა თ ალ ი კ ოზ  დო მ ე ნ ტ ი ს  ბრძანებით. თ. ჟორდანიას 
აღწერილობაში დაწვრილებით არის მოყვანილი ცნობა იმის შესახებ, რომ 
მთავარდიაკონ ელისე საგინაშვილს ეს სამუშაო შეუსრულებია საბერძნეთში, კუნძულ 
ტ ე ნ ე დ ო ს ზ ე 183. ამას იუწყება ანდერძი : «ქრისტე, ადიდე ორსავე შინა ცხორებ@Áსა 
პანკრÁ@ტიონ-შარ@Áვანდედი საქართველოს კათალიკოზ-პატრიარხი დომენტი, ამინ; 
რომელმან თÂსითა საფასითა აღმაწერინა წმიდაÁ ესე წიგნი წმიდის სამებისათÂს მე 
ცოდÂლს მათ მთავარდიაკოს ელისეს საგინასშÂლს. ვინც Ãელად მიიღოთ, ლოცვაÁ ყავთ, 
დაიწერ@Á ქალაქსა ტენედოს» (370v).   
კრებული 382 ფურცლისაგან შედგება, დაწერილია ქაღალდზე ნუსხურით, 
გამოყენებულია შავი მელანი. ფურცლების ზომაა 22,5X30. ტექსტი გადაწერილია ორი 
ხელით: I ნაწილი, 2r-147v, ანონიმის მიერ, II ნაწილი 152r-380v-ს ჩათვლით კი 
გადაუწერია ელისე საგინაშვილს. 
კრებულში შესულია ი ო ა ნ ე  დ ა მ ა ს კ ელ ი ს ,  ა თ ა ნ ა ს ე  
ა ლ ე ქ ს ა ნ დ რ ი ელ ი ს ,  გ რ ი გ ოლ  ღ მ რთ ი ს მ ე ტ ყ ვ ელ ი ს ,  თ ალ ა ს ი  
მ ო ნ ა ზ ო ნ ი ს ,  ბ ა ს ილ ი  კ ე ს ა რ ი ა - კ ა ბ ა დუ კ ი ელ ი ს ,  ე გ ნ ა ტ ი  
ღ მ ე რთ შ ე მ ო ს ილ ი ს ,  გ რ ი გ ოლ  ნ ო ს ელ ი ს ,  თ ე ოდორ ი ტ ე ს ,  მ ა ქ ს ი მ ე  
ა ღ მ ს ა რ ე ბლ ი ს  თხზულებები. ხელნაწერში სულ 13 თხზულებაა შეტანილი. 
თარგმანები შესრულებულია ა რ ს ე ნ  ი ყ ალთო ელ ი ს ,  ე ქ ვ თ ი მ ე  
ა თ ო ნ ელ ი ს ,  ე ფ რ ე მ  მ ც ი რ ი ს ,  გ ი ო რ გ ი  მ თ ა წ მ ი დ ელ ი ს ,  თ ე ო ფ ილ ე  
ხ უ ც ე ს მ ო ნ ა ზ ო ნ ი ს  მ ი ე რ .  
ტრაქტატი ,,ქალწულებისათÂს» კრებულში მე-7 საკითხავადაა შეტანილი. მისი 
სრული დასახელებაა: ,,თქუმული წმიდისა ბÁ@სილი მთავარეპისკოპოზისა კესარია-
კაბÁდუკიელისა ქალწულებასა შინა ჭეშმარიტისა უხრწნელებისთÂს._,,მრავალნი, 
                                                 
182 იქვე, 230-234. 
183 Т. Жордания. Описание Рукописей Тифлисскаго Церковнаго Музея, Карталино-Кахетинскаго Духовенства, 
книга I , Издание  Церковнаго Музея, Тифлисъ, Типография "Гутенберг", 1901, 65-66. 
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რომელნი სიძესა ჩუენსა ქრისტესა შეუდგენ»... ტექსტი სრულია, მოთავსებულია 
196რ-270რ-ზე და უკავია 74 ფურცელი. 
თხზულებას ახლავს გადამწერის ანდერძი: ,,ქრისტე, ადიდე ორსავე შინა 
ცხოვრებ@სა, სულით და Ãორცით განაძლიერე და განამტკიცე და დაუმორჩილენ 
ქუეშÀ ფერხთა მისთა ყოველნი მტერნი და მბრძოლნი პანკრატიონ შარავანდედს, 
იესეან-დავითიან-სოლომონიანს მეფეთ-მეფის ლევანის ძეს, კათალიკოზს-პატრიარხს 
დომენტის, ამენ. და მეცა, ცოდვილს საგინასშÂლს მთავარდიაკოს ელისეს, შენდობÁ 
და კურთხევ@Á ჩემზედა, რომლისა ბრძანებითა სრულ ვყავ» (270რ).184  
კ. კეკელიძე თავის ნაშრომში ,,უცხო ავტორები ძველ ქართულ მწერლობაში» ჩვენი 
საკვლევი თხზულების ავტორად, ცხადია, ბასილი დიდს აცხადებს. მითითებულია, რომ 
ტექსტი მოთავსებულია ორ ხელნაწერში _ A-55-სა და A-66-ში. ბერძნული ტექსტის 
წყაროდ კი დასახელებულია _ PG. 30, 669-810.185  
ტრაქტატის მთარგმნელის ვინაობაზე  არც ამ ნაშრომშია  ნათქვამი რაიმე. 
საერთოდ, მკვლევარი წყაროებთან ერთად უთითებს ხოლმე მთარგმნელსაც, თუ, რა 
თქმა უნდა, აქვს ცნობა მის შესახებ.186 ამჯერად ეს პრობლემა ჩვენი საანალიზო 
თხზულების მიმართ უკვე გადაჭრილია. 
კ. კეკელიძის მონაცემებს ეყრდნობა ყოფილი საეკლესიო მუზეუმის ხელნაწერთა 
ინსტიტუტისეული A-55-ისა და A-66-ის აღწერილობაში მოთავსებული შენიშვნებიც 187. 
არა მარტო ქართული სამეცნიერო წრეებისათვის, არამედ უცხოელთათვისაც  ორი 
ნუსხით _ A-55, A-66 _ იყო ცნობილი ტრაქტატი ,,ქალწულებასა შინა ჭეშმარიტის 
უხრწნელებისათÂს».  
გრიგოლ ფერაძე იმეორებს კ. კეკელიძის მონაცემს. მას მე-10 ნომრით აქვს 
შეტანილი თავის საძიებელში ამ თხზულების სათაური და დასაწყისი.188 მის 
                                                 
184 იხ.: A-66; ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა, ყოფილი საეკლესიო მუზეუმის (A) კოლექციისა, ტომი 
I, თბილისი, 1974, 232. Т. Жордания. Описание Рукописей...1901, 42-46. 
185 კ. კეკელიძე, ეტუდები... ტ.V, 1957, 21. 
186 იქვე. 
187 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა. ყოფილი საეკლესიო მუზეუმი (Aკოლექციისა), ტ.I1, 1974, 151; 232. 
188 G. Peradze. Die alt-christliche Literatur in georgischen Überliferung , 285 (ამონაბეჭდი). 
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ინფორმაციას ეყრდნობა ბიზანტიური პატრისტიკული თხზულებების კატალოგი, 
რომელიც მოკლედ ცნობილია როგორც კლავისი, ანუ CPG189.   
1963 წელს ჟ. გარიტმა გამოაქვეყნა კ. კეკელიძის ბიბლიოგრაფია190, რომელშიც 132-ე 
ნომრად შესულია ,,ეტიუდების» V ტომი, რომელშიც მოცემულია თხზულების სათაური 
და წყაროები.  
.M. Van Esbroeck-is მეშვეობით ხელნაწერები A-55 და A-66 გამხდარა ცნობილი  
F.ჟ. Lეროყ-თვის.191 მკვლევარი რატომღაც A-55-ს XV საუკუნით ათარიღებს, უთითებს 
ფფ. 344-387, A-66-ის თარიღს კი, 1710 წ.-ს, ნაწილობრივ სწორად იმოწმებს. I ნაწილი 
მართლაც XVIII საუკუნის I ათწლეულშია შესრულებული, II ნაწილი კი გადაწერილია 
ამავე საუკუნის 30-იან წლებში და ხელნაწერში მართლაც მოიცავს ფფ. 196-270. ამასთან 
მას დამოწმებული აქვს ჟორდანიასეული აღწერილობაც192.  
თხზულების მესამე ნუსხას მიაკვლია ნინო ქაჯაიამ A-927-ში193. ეს ხელნაწერი 
შეიცავს ბასილი დიდის თხზულებებს და XII ს.-შია გადაწერილი. A-927194 არის ,,ითიკა», 
ბასილი დიდის თხზულებების კრებული, XII ს.-ში შესრულებული ქაღალდზე. იგი 261 
ფურცლისაგან შედგება. მისი ზომაა 42ხ28, აქვს გვიან გაკეთებული რვეულებრივი 
სათვალავის ნაშთები. მაგ. 14ვ, 80რ-ზე არის ფურცლების ანბანური სათვალავი 
მხედრულით. 8ვ-დან 26რ-მდე 8-8 ფურცლის ფარგლებში ანბანური სათვალავი 
ნუსხურით, 56რ-დან ბოლომდე კი ვხვდებით სომხურ ანბანურ სათვალავს. ეს 
სათვალავები ერთმანეთს არ შეესატყვისება და არც ერთი არ არის სწორი. ქაღალდი 
დაზიანებულია, ახალი რესტავრირებული. ტექსტი ალაგ-ალაგ გადასულია და ძნელად 
იკითხება, განსაკუთრებით ბოლო ფურცლები (კრებულის ბოლო თხზულება არის ჩვენი 
საანალიზო ძეგლი). ზოგიერთი ადგილი XVIII საუკუნეში გაუცხოველებიათ. ხელნაწერს 
აქვს შავი ფერის ტყავგადაკრული მუყაოს ყდა, ნაწერია ნუსხურით. XVIII საუკუნის 
                                                 
189 CPG  I... 1974. # 2827. 
 190 Le Muséon, Revue D'Études Orientales Tijdschrift voor Oriëntalisme, T.76; G. Garitte, Bibliographie De K. 
Kekelidze (+1962), Louvain 1963, #132, 469-470. 
191 F.J. Leroy, " La tradition... 1972,  197 (შენიშვნა 2). 
192 იქვე. 
193 ნ. ქაჯაია, ბასილი კესარიელის თხზულებათა... 1992, 155. 
194 Т. Жордания. Описание Рукописей...1902, 201-202. A-927 აღწერილობა ჯერ გამოცემული არ არის. 
ვეყრდნობით ყოფილი საეკლესიო მუზეუმის (A) კოლექციის თამარ ბრეგაძის მიერ შედგენილ 
აღწერილობას. 
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ხელით დაწერილია ფურცლები 1-7; 195-196. კრებული სამი ნაწილისა და 48 
საკითხავისაგან შედგება.  
ცნობილია, რომ ბასილი დიდის ბერძნული τα ηθικα-ს კორპუსში გაერთიანებულია 
ამ კაბადუკიელი მამის მორალური ჰომილიები, ასკეტიკური ხასიათის სწავლანი და 
,,ფსალმუნთა თარგმანება“. ეს ქადაგებები ცალ-ცალკე კრებულებში გვხვდება, მაგრამ A-
927 არის პირველი კრებული, რომელშიც ორივე სახის ქადაგებებია შეტანილი, რაც 
ბერძნული კრებულების გავლენით აიხსნება. გვიანდელ კრებულებში თხზულებათა 
გაყოფის არც ერთი შემთხვევა არ არსებობს.195 ეს ხელნაწერი კი სტრუქტურული 
თვალსაზრისით სცილდება საქართველოში გადაწერილ ამ ტიპის ხელნაწერებს და 
დგება Aტჰ-32-თან, რომელიც თარგმნილია ეფთვიმე ათონელის მიერ, 977წ. ხელნაწერი 
უნიკალურია, როგორც ათონზე გადაწერილთაგან ყველაზე ძველი. იგი 27 საკითხავს 
შეიცავს. 21 მათგან ბასილი დიდის ჰომილიაა.196 ამის საფუძველზე გამოთქმულია 
ვარაუდი, რომ ხელნაწერი საქართველოს ფარგლებს გარეთ არის გადაწერილი (რაც 
უფრო სარწმუნოა), ან გადამწერს სხვა ხელნაწერი ჰქონია ხელთ197. 
მოცემულ კრებულში ტექსტს ,,ქალწულებისათÂს“  წინ უსწრებს კიდევ ერთი 
ასკეტური შინაარსის თხზულება ,,თქუმული, რამეთუ სრული იგი საქმე 
მოღუაწებისაÁ“.198 48-ე საკითხავად კი შესულია ბასილი დიდის თხზულებად მიჩნეული 
ჩვენი საკვლევი ტექსტი ,,[თქუმული] წმიდისა ბასილისი მთავარეპისკოპოსისა 
კესარიელ-კაბადუკიელისაÁ. ქალწულებასა შინა ჭეშმარიტისა უხრწნელებისათÂს“. _ 
220v-261v.  
საერთოდ უნდა ითქვას, რომ A-927-ში შეტანილი ყველა საკითხავი ბასილი დიდის 
სახელს ატარებს. თხზულების სათაური შესრულებულია სინგურით, მთელ ტექსტში 
სათაურის შემდეგ მხოლოდ სამი სტრიქონია გაცხოველებული. ნაწერი შესრულებულია 
ბაცი ყავისფერი მელნით, ადგილ-ადგილ იგი ისეა გადარეცხილი, რომ პრაქტიკულად 
აღარ იკითხება, ამოკითხვა ვერ ხერხდება პარალელური ტექსტის მოშველიებითაც. 227r-
ზე, I სვეტში, ერთი სიტყვა ,,შთავრდომილი“ წითელ წერტილოვან ჩარჩოშია ჩასმული, 
                                                 
195 ნინო ქაჯაია. ბასილი კესარიელის თხზულებათა... 1992, 37. 
196 ბასილი კესარიელის ,,სწავლათა» ეფთვიმე ათონელისეული თარგმანი, გამოსაცემად მოამზადა, 
გამოკვლევა და ლექსიკონი დაურთო ც. ქურციკიძემ, ,,მეცნიერება», თბილისი, 1983, 010. 
197 ნინო ქაჯაია. ბასილი კესარიელის თხზულებათა... 1992, 44. 
198 იქვე, 43-44. ნ. მელიქიშვილი. ბასილი კესარიელის, გრიგოლ ნაზიანზელის, გრიგოლ ნოსელის, იოანე 
ოქროპირის... 2000, 16-17, სქოლიო 42.  
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233r II სვეტში კი წითელ წერტილოვან ჩარჩოში ჩასმულია ფრაზა ,,რაÁთა არა 
ვინაÁთგან». ამგვარი აღნიშვნით გამოყოფილი ადგილები თხზულების პარალელურ 
ნუსხებში არ დასტურდება. ალბათ ამიტომაც ჩასვეს ჩარჩოში. 
  მეოთხე ნუსხა, რომელშიც დადასტურებულია ჩვენი საკვლევი ტექსტი, არის Ath-
49. ამ კრებულში ბასილი ანკვირიელის თხზულების არსებობა სულ ცოტა ხნის წინ იქნა 
დადგენილი. Ath-49 ძირითადად შეიცავს გრიგოლ ნოსელის თხზულებებს. ბასილი 
ანკვირიელის ტრაქტატი მოღწეულ ნაწილში მოჰყვება გრიგოლ ნოსელის ,,ქებათა-
ქებათაÁს», არის ყველაზე ბოლო საკითხავი. ამის გამო ტექსტი ძალიან დაზიანებული და 
ნაკლულია, ფრაგმენტულია. შესაძლებელია, იგი ამავე მდგომარეობაში იყო, როდესაც რ. 
ბლეიკმა აღწერა ხელნაწერი. ამიტომაც აღმწერელს ტექსტი შეუმჩნეველი დარჩა.199 
Ath-49 წარმოადგენს გიორგი მთაწმიდელის ავტოგრაფს, გადაწერილია თეთრ 
ეტრატზე XI საუკუნის შუა წლებში. ტექსტი შესრულებულია ყავისფერი მელნით, 
საზედაო ასოები და სათაურები კი _ სინგურით. გვერდზე 50 სტრიქონია, ხშირად 
სტრიქონთა რაოდენობა იცვლება, ნაწერია წვრილი კუთხოვანი ნუსხურით, ტექსტში 
მუხლები გამოყოფილი არ არის, ნაწერია მჭიდროდ. კრებულში ფურცლობრივი 
პაგინაცია არ ჩანს, ამიტომ პაგინირება მომხდარა უკვე ფოტოპირისა. ხელნაწერი უყდოა, 
გადაკრული აქვს შავი ქსოვილის გარეკანი.200  
ბასილი ანკვირიელის თხზულება Ath-49-ში  იწყება 203v-ს 25-ე სტრიქონიდან, 
გაბმული ტექსტი იკითხება 204v-ს ბოლომდე და მოიცავს თავებს: 1. 1 - 4. 3. ფოტოს 205r-
ზე შემორჩენილია თხზულების მე-14. 8 – მე-15. 8 თავების ფრაგმენტები. ეს ნაწილი 
ძალიან დაზიანებულია, 205v-ზე კი ტექსტის ისევ ის ფრაგმენტია, რომელიც 204v-ზეა 
მოთავსებული, მოიცავს თთ. 3. 9 - 4. 3 –ს, ე.ი. სულ რამდენიმე მუხლს. ფოტოზე ჩანს 
კიდევ ეტრატის ნაკუწი, მაგრამ ფოტო იმდენად ბუნდოვანია, რომ სიტყვების ამოკითხვა 
შეუძლებელია. 
ამ ოთხი ნუსხიდან ქრონოლოგიურად უძველესი Ath–49 მხოლოდ ფრაგმენტებს 
შეიცავს,  დაზიანებულია; რამდენიმე ფურცელი აკლია A-927-საც, სრულყოფილადაა 
მოღწეული A-55, ჩინებულ მდგომარეობაშია A-66. ამიტომაც A ლიტერით აღვნიშნავთ 
                                                 
199 ცნობა მოგვაწოდა  ინსტიტუტის თანამშრომელმა ლილი ხევსურიანმა. 
200 Catalogue des Manuscrits Georgiens de la bibliotheque de la  laure d´ Iviron au mont Athos, par Robert Blake. Paris,  
Librairie Auguste Picard, 82, 1934, 135-138. 
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ყველაზე უკეთ გადარჩენილ ადრეულ ხელნაწერს _ A-55, B-თი _ A-66, C-თი A-927-ს, 
D-თი კი _ Ath–49-ს. 
ნუსხების ტექსტოლოგიურმა შედარებამ გვიჩვენა, რომ მათ შორის არსებობს 
გარკვეული სხვაობანი, ამდენად, ნუსხების თავისებურებათა ანალიზის დროს შეიძლება 
დავუშვათ რამდენიმე ვარაუდი: 
1) მთარგმნელს ჰქონდა ჩვენს ხელთ არსებული ბერძნული 
ორიგინალისაგან განსხვავებული ტექსტი; 
2) ხელნაწერთა გადამწერებმა შეცვალეს ესა თუ ის ადგილი; 
3) გადამწერებმა დაუშვეს შეცდომები. 
თვალში მოსახვედრია, რომ ზოგჯერ ერთი და იგივე მუხლი ნუსხებში 
სხვადასხვაგვარადაა გამოყოფილი. 
ვარიანტული სხვაობების მნიშვნელოვანი წილი მოდის ხელნაწერების ორთოგრაფიაზე, რადგან 
ოთხივე ნუსხის ორთოგრაფია გადაწერის დროისათვის არსებული ენობრივი ტრადიციის ამსახველია.  
სამ ადრეულ ნუსხაში ACD ო რთო გ რ ა ფ ი ული  თავისებურებანი მცირეა. D 
ნუსხის გადამწერი, რომელიც ამავე დროს მთარგმნელიცაა, და A ნუსხის გადამწერი 
განუხრელად იცავენ ძველი ქართული სალიტერატურო ენის მართლწერის ნორმებს, 
რამდენიმე შემთხვევაში გვხვდება Â ი-ს ნაცვლად თÂთოეული (AD). ერთადერთხელ 
არის დადასტურებული Â-ს ნაცვლად უი ბგერათა ჯგუფი ფორმაში ,,ზაკუისა» (A), 
ზოგჯერ ო და უ ცვლის ერთმანეთს, ხოლო À საერთოდ არ არის დამახასიათებელი AD –
სთვის არც სახელობით ბრუნვაში, არც ნათესაობითსა და მოქმედებითში, არც ფუძეებში. 
BC ტექსტებში თვალში საცემია ე-სა და À-ს აღრევა. À-ს განსაკუთრებული სიჭარბე B-ს 
ახასიათებს. უ ე  ჯგუფი BC-ში უ À - დ წარმოდგება. B 
 B ხელნაწერი გამორჩეულია იმითაც, რომ ახასიათებს ახასიათებს 
ი ო ტ ა მ ე ტ ო ბ ა .  Á ჩნდება სახელებში (მამÁკაცისა (4,3); საÁდუმლოსა (54, 5)), მასდარის 
ფორმებში (მაÁძულებელთა (4,5); დინებ@Áსა (4,7))  და ზმნებშიც კი (განეშორ@Á (9, 2); 
აÁძულებდენ (13,9); დადვ@Á (15, 4); პოვÁ@მცა (49, 7)). ამ ასოს, იშვიათი გამონაკლისის 
გარდა, ქარაგმის ნიშანი უზის, გვხვდება ბოლოკიდურ ბგერადაც და სიტყვის შუაშიც 
ფუძისეული ხმოვნის შემცვლელად. ზოგჯერ გაშლილადაც არის დაწერილი.  B 
ნუსხაში აღრეულია უი-ს, Â-სა და ვ-ს ხმარებაც განიზრახÂდენ (B) || განიზრახვიდენ (48, 
14); განკითხÂთ (B) განკითხვით (43, 5) და ა. შ. 
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ACD ხელნაწერებში ს ი ტ ყ ვ ა თ ა  დ ა ქ ა რ ა გ მ ე ბ ი ს  პ რ ი ნ ც ი პ ი  
საყოველთაოდ მიღებული ნორმების მიხედვით გვხვდება. გადამწერები ნაკლებად 
აქარაგმებენ ბრუნვის ნიშნებს, თემისა და მწკრივის ნიშნებს, ზოგადად ლექსიკურ 
ერთეულს. სამაგიეროდ, B-ში სიტყვები იმდენად გაურკვევლადაა ზოგჯერ 
დაქარაგმებული, რომ პარალელური ტექსტის გარეშე ჭირს კიდეც მათი გაგება, მაგ., 
ბნბ@Áსა _ ბუნებასა (4, 5); თ@აწ@რლ@რს _ თანაწარუვალ არს (13, 11); გამოსხ@Á გამოსახა 
(49, 7). 
ეს არის ორთოგრაფიულად ის საერთო და განსხვავებული, რაც ახასიათებს ოთხივე 
ნუსხას.  
იკითხვისებით ნუსხები ძირითადად მიჰყვებიან ერთმანეთს, მაგრამ ამ ოთხიდან 
განსხვავებული წაკითხვებით ყველაზე უფრო გამორჩეულია A-55, ანუ A ნუსხა. ამ 
ნუსხას აშიებზე აქვს გაკეთებული შედარებით გვიან შესრულებული მინაწერები, 
რომლებიც წარმოადგენს ტექსტში გამოტოვებული ფრაზების ჩამატებას. ეს ფრაზები 
თავის დროზე გადამწერს ან გამორჩა, ან შეგნებულად გამოტოვა (რაც ჩვენთვის უფრო 
სარწმუნოა), ან ჰქონდა ისეთი პირი, რომელშიც ეს ფრაზები არ იყო შესული. ისინი 
უკლებლივ დასტურდება BC ნუსხებში, ეს წაკითხვები უნდა ყოფილიყო ქართული 
თარგმანის ავტოგრაფში, D-ში, რომლის მოღწეულ ნაწილში დღეს მხოლოდ A ნუსხაში 
ჩამატებულ ფრაზათაგან ერთიღაა გადარჩენილი. ამ ფრაზების უმეტესობა 
დასტურდება ბერძნულ ტექსტში,  ზოგი კი მთარგმნელისაა.  
A ნუსხაში ფრაზის, ან სიტყვის ჩამატების ადგილი აღნიშნულია  განსხვავებული 
ტ ე ქ ნ ი კ უ რ ი  ნ ი შ ნ ე ბ ი თ . შეიმჩნევა ორგვარი ტექნიკური ნიშანი, რომელთაგან 
ერთია ერთმანეთის ქვეშ სიგრძეზე შესრულებული რამდენიმე წერტილი b ,  მეორე კი 
ორი პაწაწინა მუცელშეკრული რგოლი, რომელსაც მოჰყვება ჩამატებული ფრაზა ან 
სიტყვა. b ასეთ წერტილებს ჩამატების ნიშნად გადამწერი იყენებს, ხოლო რგოლებს _ 
ტექსტის ჩამსწორებელი. საჭიროდ მივიჩნევთ, ხაზი გავუსვათ იმ ფაქტს, რომ გადამწერი 
ამჩნევს ტექსტში დაშვებულ თავის შეცდომას, გამოტოვებულ სიტყვას და ის თავად 
ასწორებს უზუსტობას, როცa საჭიროდ მიიჩნევს (354rI, 356rII, 364rI, 374vI, 367rII, 367II). 
დაკვირვება აჩვენებს, რომ A ხელნაწერში გამოტოვებული ფრაზებიდან არც ერთი არ 
არის ჩასწორებული გადამწერის მიერ. ე. ი. მას საჭიროდ არ მიუჩნევია ჩამატება, ან 
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უბრალოდ იმ პირში, საიდანაც იწერდა, არ არსებობდა ეს ადგილები. მოგვიანებით, მათი 
არარსებობა შეუმჩნევია ვიღაცას, საგულდაგულოდ შეუდარებია A ნუსხის ტექსტი 
თხზულების რომელიღაც ხელნაწერთან, ან, დასაშვებად მიგვაჩნია, ვივარაუდოთ, 
დედანთან, და პრაქტიკულად ტექსტში არსებული ყველა განსხვავება თუ შეცდომა 
გაუსწორებია.  
გვიან შუა საუკუნეებში A-ში გაუცხოველებიათ გადარეცხილი და წაშლილი 
ადგილები, XIX ს.-ში კი ხელნაწერისათვის მთლიანად გაუკეთებიათ რესტავრაცია _ იმ 
დროისათვის ტექსტში არსებული დაზიანებული ადგილები ქაღალდით გაუმაგრებიათ 
და წაკითხვები შავი მელნით აღუდგენიათ.  
საილუსტრაციოდ მოვუხმობთ A ნუსხაში ნაკლულ, სავარაუდოდ, გადამწერის 
მიერ ამოღებულ (გამოტოვებულ) და მოგვიანებით კვლავ ჩამატებულ ფრაზებს.  
1) ,,ზემოÃსენებულთა ამათგანსა, არამედ ქებასა ხოლო ზემოთქუმულთა მათ 
სათნოებათასა წარმართებად კეთილისა კმა-ყოფად ჰგონებენ» 1. 1. (BCD). 
2) ,,ტკბილთა და გემოვანთა უძღებად განუღებს თავსა თÂსსა და შეიწყნარებს   
თავსა თÂსსა». 5, 10 (BC). 
3) ,,ესრეთ სიმრავლემან საჭმელთამან, ღონისძიებითა მოპოვნებულმან, 
ნაკლულევანებაÁ-იგი პურისაÁ აღმოაგის» 9, 7 (BC). 
4) ,,უღონო არს, რომელი ცეცხლსა შეეხოს Ãელითა უკუეთუმცა დაწუვისა 
ტკივილთა თანა წარჰÃდა»... 14, 6 (BC). 
5) ,,ესე ყოველნი, ვითარცა ჯაჭუნი, ურთიერთარს დამოკიდებულნი, საქმით 
ცოდვისა შეხებასა დამწინდებელ იქმნებიან» 15, 11 (BC). 
6) ,,მომაÃსენებელად სალმობათა შობისათა და განმაახლებელად ტკივილთა 
ქმრისათა და სამარადისოთა სულთქუმათა და ჭირთა და ცრემლთა მიერ ისურების» 23, 
13 (BC). 
7) ,,რამეთუ არავინ არს მათგანი, რომელი არა ყოველსავე ხედავს»29, 6 (BC). 
8) ,,და რამეთუ ქორწინებაÁ ბუნებითი არს და შჯულიცა ამცნებს სჯულსა მას 
ბუნებისასა. ხოლო ქალწულებაÁ, ვინაÁთგან აღმატებულ არს შჯულსა ბუნებისასა, არა 
დამონებულ არს შჯულისადა» 55, 13 (BC). 
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A ნუსხაში სხვისი ხელით ჩამატებულია ის თანდებულები და ნაწილაკები, 
რომლებიც გადაწერს გამორჩა (თავად არ შეიტანა,  მის ხელთ არსებულ გადასაწერ 
ტექსტში არ იყო _ ლ. შ.) მუშაობის პროცესში.  
A ნუსხა გამორჩეულია არა მარტო ფრაზებისა და უმცირესი ელემენტების 
კავშირებისა და ნაწილაკების გამოტოვებით, არამედ განსხვავებული იკითხვისებითაც.  
1) თავისა თÂსისა მიმართ (A) || თავისა მიმართ თÂსისა 3, 19 (BC).  
ამ შესიტყვებას ბერძნულში შეესაბამება  #LHO. 
ქართულში მისი ადეკვატური შესატყვისი არ არსებობს, მაგრამ ვფიქრობთ, ის 
ვარიანტი უფრო ზუსტად ჩაითვლება, რომელიც BCD ნუსხებში გვხდება, A-ს 
გადამწერი მას ისე ცვლის, როგორც თავად მოსწონს და მიიჩნევს მართებულად. 
2) მიერ (A) || მიმართ  4, 7 (BC) 
 LH ალბათ მართლაც უფრო მართებული იქნებოდა,  
ყოფილიყო ,,მიმართ», ისე, როგორც ეს BC ნუსხებშია დადასტურებული. ამ 
შემთხვევაშიც იკითხვისის გადამწერისეულ ცვლასთან უნდა გვქონდეს საქმე. 
3) და გზა გმობისა (A) || საგზალ გმობისა 22, 13 (BC) 
LMKP სიტყვას ბერძნულად აქვს ორივე მნიშვნელობა. A ნუსხის 
გადამწერმა BC ნუსხისაგან განხვავებული, სინონიმური მნიშვნელობის დაფიქსირება 
ამჯობინა. 
4) ცოდვისაგან დამშრალ (A) || ცოდვისაგან დამბრმალ 27, 10 (BC) 
ბერძნულ ორიგინალში ამ ადგილად ზის სიტყვა LMzL, რაც 
ნიშნავს დამბრმალს. ტექსტში ამ ადგილას ლაპარაკია ცოდვილ ადამიანზე, რომელსაც 
ჰგონია, რომ მის ცოდვას ვერავინ ამჩნევს, ამ თავისი უგუნურებით არის მართლაც 
დამბრმალი, ანუ დაბრმავებული. ამ შემთხვევაშიც გადამწერისეულ 
ინტერპრეტაციასთან უნდა გვქონდეს საქმე, ან, შეიძლება, სულაც შეცდომასთან. 
5) სიყვარულითა აღაორძინეს (A) || სიყვარულითა აღიძრნეს 36, 9 (BC) 
BC –ს იკითხვისს უჭერს მხარს ბერძნული _ KPHRLPHP აღორძინებას არ 
ნიშნავს, ის აღძრვის ეკვივალენტია. 
6) ზრახვითა (A) || სახითა 48, 14 (BC) 
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A ნუსხაში ალიტერაციულად ჟღერს ეს ფრაზა: ,,საქმეთა მათ შურისათა 
განიზრახვიდენ გონებითა და ზრახვითა და გულისზრახვითა», ბერძნულში მისი 
შესატყვისია LPH H JOHH LH  M, 
ანუ ,,გონებითა და გულისზრახვითა სახის მეშვეობით». JOHH-ს ქართულში 
რამდენიმე სიტყვა შეესატყვისება, მათ შორის, შეიძლება ის გადმოვიდეს, როგორც 
გულისზრახვა, MO კი მხოლოდ და მხოლოდ სახეს, გამოსახულებას 
აღნიშნავს. ვფიქრობთ, ქართულ დედანში მოცემული იყო ,,სახითა» და არა ,,ზრახვითა», 
მაგრამ გადამწერმა ალიტერაციული  ხერხით ამჯობინა სათქმელის გადმოცემა, 
,,სახითა» ფორმის ნაცვლად ,,ზრახვითა» ფორმის შეტანა არჩია ტექსტში, ან 
შესაძლებელია, გადამწერს ჰქონდა ქართული ტექსტის ისეთი პირი, რომელშიც ეს 
ფრაზა უკვე მზამზარეულად იყო მოცემული და ასევე გადმოიტანა A ნუსხაში. 
ამგვარი სხვაობები, რომლებიც A ნუსხაში აღმოვაჩინეთ, მიუთითებენ, რომ ეს 
გადამწერის მცდელობაა, შეცვალოს ტექსტის ზოგიერთი მონაცემი, ან იგი იწერს ისე, 
როგორც ეს მის ხელთ არსებულ ხელნაწერშია, ანდა ეს მონაცემები სხვაობენ მხოლოდ 
იმიტომ, რომ უბრალოდ გადამწერმა შეცდომით შეიტანა ისინი გადასაწერ ტექსტში.  
BC ნუსხების მონაცემები ერთმანეთს ძირითადად ემთხვევა. შესაძლებელია, B  
ნუსხა C- სგან იყოს გადაწერილი. ამ აზრს განგვიმტკიცებს ერთი ადგილი ორივე 
ხელნაწერიდან.  
პაპათა მამათა (A), || პაპთა და მამათა 60, 4 (BC).  
ბოლო ორ ნუსხაში ლექსემა ,,პაპთა» არ არის დაქარაგმებული. იგი ზუსტად 
ერთნაირად არის გადაწერილი. ეს ფაქტი გვაფიქრებინებს, რომ შეგვიძლია დავუშვათ 
ვარაუდი BC ნუსხების საერთო წარმომავლობის შესახებ, მაგრამ ეს მოსაზრება 
ეყრდნობა მხოლოდ ერთ შემთხვევას და ამიტომ ამ თვალსაზრისის დაბეჯითებით 
მტკიცება სათუო ხდება. 
განსხვავებული იკითხვისები B და C ხელნაწერებშიც ფიქსირდება.  
დაÃსნილობანი (AC) || სალმობანი 12,6 (B)  
ბერძნულ ორიგინალში ,,დაÃსნილობას“, რაც ნიშნავს „დაშლას“, „დარღვევას“, 
შეესაბამება HLLPH ანუ სიტყვა-სიტყვით  „უძლურება“. ტექსტში ლაპარაკია 
                                                 
201 А. Д. Вейсман, Греческо-Русский Словарь, издание Автора, С.-Петербург, 1899 (репринт V-го издания. 1899 
г.), 827. 
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ახალგაზრდისა და მოხუცის მიერ ღვინის მიღების ზომიერებაზე, რომ ამ სასმელის 
ჭარბი სმით ან სრულიად მიუღებლობით ორგანიზმს უძლურება არ მოეძალოს.  
სიტყვა ,,სალმობა» ჭირსა და ავადმყოფობას ნიშნავს. შეიძლება XVIII საუკუნეში, 
როცა ეს ტექსტი კიდევ ერთხელ გადაიწერა, ,,სალმობანი» უფრო გასაგები იყო, ვიდრე _ 
,,დაÃსნილობა». ამიტომაც გადამწერმა ფორმა ,,სალმობა» არჩია  ,,დაÃსნილობას».  
 გ ა დ ა მ წ ე რ ი ს  შ ე ც დო მ ე ბ ი თ  გ ა მ ო წ ვ ე ულ ი  განსხვავებანი არცთუ 
ცოტა შეიძლება მოიძებნოს BUნუსხაში. 
1) განასივის (AC) || განავსის 14, 7 (B)        
2)  განმზადის (A), განჰმზადის (C) || განმიზიდის 15, 19 (B)  
ბერძნული შესატყვისი აქ AC-ს წაკითხვას უჭერს მხარს, B-ს იკითხვისი 
გადამწერის შეცდომა უნდა იყოს. 
3) ეტყინებოდეს მას Ãორცნი მისნი (AC) B-ში წაკითხვა გადამწერს 
გამორჩენია 31, 2. 
4) ამის ცხორებისა განყოფადსა მას აღდგომასა და უხრწნელებასა (AC), B-ში 
გამორჩენილია 53, 9.  
გადამწერის შეცდომები C ნუსხაშიც მოიძებნება.  
1) სიცბილით (AB) || სიცილით 40, 3 (C) 
2) პატივად (AB) || მარტივად 55, 12 (C) 
3),,...ეკრძალებოდის და რომლითამე კადნიერ იქმნებოდის და ურიდ და უგლიმ, 
არამედ რაÁთა ყოველნივე ბიწნი და ნაბრძÂლნი და ბრალთა მომატყუებელნი მიზეზნი 
შორითვე უჩინო-ყვნეს და იქმნეს წმიდა სულით და Ãორცით და რაÁთა არარას»...  46, 1 
(AB). 
C-ში ეს ადგილი საერთოდ არ არის გადაწერილი.  
ამრიგად, ბასილი ანკვირიელის თხზულების ,,ქალწულებასა შინა ჭეშმარიტისა 
უხრწნელებისათÂს» ნუსხათა ურთიერთმიმართება ასეთია: 
1) ABC ნუსხების საერთო წყაროა, გიორგი მთაწმიდელის ავტოგრაფი 
Ath-49, ანუ D ნუსხა. 
2) ის განსხვავებანი, რაც A ნუსხას გააჩნია, შეიძლება იყოს ან 
გადამწერისეული, ან მომდინარე იმ  დედნიდან, რომელითაც ის სარგებლობდა. 
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3) BC ხელნაწერებში არსებული განსხვავებანი გადამწერებს უნდა 
მიეკუთვნოს, მათ მიერ შეცვლილად ჩაითვალოს შემდეგი მიზნით: 
a) სათქმელისათვის შთამბეჭდაობის მისანიჭებლად;  
b) ან უბრალოდ, სიტყვის, ფრაზის, შესიტყვების შეცდომით 
გადაწერის გამო. 
4) ოთხივე ნუსხაში მრავლადაა ორთოგრაფიული სხვაობანი, რაც 
უმთავრესად განაპირობებს კიდეც მათ განსხვავებულობას.  
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II თავი 
ბასილი ანკვირიელის თხზულების ,,ქალწულებასა შინა ჭეშმარიტისა 
უხრწნელებისათÂს» რედაქციები და გამოცემები სხვადასხვა ენაზე 
ბასილი ანკვირიელის თხზულების ბ ე რ ძ ნ ულ ი  რ ედ ა ქ ც ი ი ს  შესწავლისას 
გაირკვა, რომ იგი ბასილი დიდის სახელითაა ცნობილი.202 ეს თხზულება რომ დიდად 
პოპულარული ყოფილა, ამას ადასტურებს ნუსხათა რაოდენობა არა მარტო ბერძნულსა 
და ლათინურ ენებზე, არამედ სლავურად და ქართულად. არსებობს ტექსტის უძველესი 
ბეჭდური გამოცემები (ვენეციური, პარიზული). XX ს. 70-იანი წლების დასაწყისში 
იცნობდნენ ტექსტის დაახლოებით 52 ხელნაწერს (ბერძნულსა და ლათინურს), 
რომელთაგან 7 განეკუთვნება X ს.-ს, ხოლო 8 _ XI ს.-ს.203 
ბერძნული ხელნაწერი ნუსხები ორ დიდ ჯგუფად იყოფა. ესენია: I - თ ჯგუფი 
და II – A ჯგუფი. A ჯგუფი მოიცავს 8 ხელნაწერს, რომელთაგან 3 ძალიან ახლოსაა 
ერთმანეთთან. იგივე ვითარებაა თ ჯგუფის ხელნაწერთა შორისაც. ეს ჯგუფი კიდევ 
ორ ნაწილად იყოფა. I ნაწილში შედის 23 ნუსხა, რომელიც უფრო უნიფიცირებული 
ჩანს, ვიდრე II ჯგუფი, რომელიც შეიცავს ძალიან ნაკლულ იტალიურ-ბერძნულ 
ხელნაწერს და ტრანსლიტერაციის ერთ დამოუკიდებელ ცალს (P). ტექსტის 
ბერძნულ ნუსხებს შორის მიმართება შესწავლილი აქვს ფრანგ მეცნიერს F.ჟ. Lეროყ-
ს, რომელიც ჩატარებული შრომის საფუძველზე იძლევა საინტერესო დასკვნებს. 
კერძოდ, ირკვევა, რომ არსებობს განსხვავებანი ხელნაწერებს შორის და ბეჭდურ 
ტექსტსა და ნუსხებს შორის. ეს შედარება 1-5 თავების ბაზაზეა წარმოებული.204 
მკვლევარს დაკვირვება უჩვენებს, რომ ტექსტში თავს იჩენს დამატება, ინვერსია, 
გამოტოვება, ორთოგრაფიულ თავისებურებები. ამ შედეგების გამო ჩნდება შეკითხვა, 
რა მიზანს ემსახურებოდა ამგვარი სწორება (ცვლილება _ ლ. შ.) შესაძლებელია ეს 
ხდებოდა პურისტული და გამაკეთილშობილებელი მიზნებით, როგორც ბასილის 
ავთენტურ ნაწერებში.205  
                                                 
202 F.J. Leroy, " La tradition manuscrite...", 1972, 196. 
203 იქვე. 
204 იქვე, 201. 
205 იქვე, 203. 
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თხზულების AT რედაქციის ბ ე რ ძ ნ ულ ი  ნ უ ს ხ ე ბ ი  დაცულია: ათენში, ათონის 
ივირონის ლავრაში, ფლორენციაში, ლონდონში, მილანში, მოსკოვში, მიუნჰენში, 
პარიზის ნაციონალურ ბიბლიოთეკაში, სინის მთაზე წმ. ეკატერინეს მონასტერში, 
სმირნაში, ვატიკანში, ვენეციაში, ვენაში206. 
არსებობს რამდენიმე მ ე ტ ა ფ რ ა ს ულ ი  რ ედ ა ქ ც ი ა ც  ბერძნულ ენაზე, სამი 
მათგანი არის დაცული ათონის ხელნაწერთა შორის.207 მეტაფრასული ტექსტები ახალ 
ბერძნულ ენაზე დაცულია ათენში, სტამბოლში, რიგაში.208  
ბასილი ანკვირიელის თ ხზულ ე ბ ი ს  ბ ე რ ძ ნ ულ ი  ტ ე ქ ს ტ ი ს  I  
ბ ე ჭ დურ ი  გ ა მ ო ც ე მ ა  1535 წელს განეკუთვნება, დაბეჭდილია ვენეციაში წმინდა 
ბასილის სახელით. ამავე ტომში არის შესული ბასილი დიდის ,,ასკეტიკონი“ და 
მხოლოდ სამი I წიგნი ,,ემონის წინააღმდეგ“.209 ამ გამოცემას საფუძვლად დაედო 
პარიზის 969-ის ტექსტი და იგი ხელახლა გამოიყენეს მავრისტებმა,210 რომლებმაც 
თხზულება ,,ჭეშმარიტი ნამუსიანობა ქალწულებაში“, ანუ ,,ქალწულებასა შინა 
ჭეშმარიტისა უხრწნელებისათÂს“ შეიტანეს დიდ გამოცემაში (Garnier et Maran, Paris) და 
იგი არაავთენტურ ნაწარმოებთა რიცხვს მიაკუთვნეს. ეს გამოცემა უმთავრესად 
ეყრდნობა მოგვიანო ხანის ხელნაწერებს, რომლთაგან 6-7 ქაღალდის ნუსხაა და 
დაცულია პარიზის ნაციონალურ ბიბლიოთეკაში211. 
არსებობს ტექსტის ერთი თარგმანიც ცოცხალ დასავლურ ენაზე, რომელიც 
გამოცემულია XVI ს.-ში, 1566 წელს212.  
იტალიელი მამები და მავრისტები საკმაოდ დიდ დროს უთმობდნენ ტექსტის 
შესწავლას. ერთ-ერთი ასეთი რევიზიის დროს, მამა Ambrose Traversarius, Camaldule-ად 
წოდებულს, უნდა მოეცა ამ თხზულების ლ ათ ი ნ უ რ ი  ვ ე რ ს ი ა , რომელმაც მრავალი 
ხელნაწერის მეშვეობით მოაღწია ჩვენამდე. მან ეს თარგმანი მიუძღვნა კარდინალს და 
შესრულებული უნდა იყოს 1431 წელზე ადრე.213 Ambrose Traversarius-ს ვერსიის 
                                                 
206 იქვე, 204-207. 
207 იქვე, 198. 
208 იქვე, 205-207. 
209 იქვე, 195 
210 იქვე, 201.  
211 იქვე, 195-196. 
212  იქვე, 198. 
213.იქვე, 198, (შენიშვნა 1). 
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რამდენიმე ხელნაწერი ინახება: ბოლონიაში, დრეზდენში, ფერარაში, ფლორენციაში, 
მილანში, მოდენაში, პადუაში, რომსა და ვატიკანში214. 
აქვე უნდა ითქვას ისიც, რომ არ არსებობს ძველი ლათინური ვერსია. 
ძველი ლათინურის მსგავსად არ არსებობს არაბული და სირიული 
ტექსტები.215 
სლ ა ვ უ რ ი  თ ა რ გ მ ა ნ ი  ტრაქტატისა ,,ქალწულებისათÂს“ მიეკუთვნება ძველი 
ბულგარულის გვიანდელ ეპოქას, დაახლოებით X ს.-ის II ნახევარს. ამ თხზულების 
თარგმანი დაუდევარი და არათანამიმდევრულია, ზოგჯერ  _ მექანიკური და ზოგჯერაც 
_ საკმაოდ თავისუფალი. იგი გადაკეთებული და სახეცვლილია. ეს ტრაქტატი ძალიან 
პოპულარული ყოფილა ძველ ბულგარულ პერიოდში და ჩვენამდე უამრავი ასლით 
მოაღწია.216 ,,ქალწულებისათÂს“ თარგმანი ჰგავს წმიდა ბასილის ,,კანონთა“ თარგმანს, 
რომლის ძველი სლავური ფრაგმენტი აღმოუჩენია ლავროვს ,,ზოგრაფის“ ფურცლების 
სახით. ფრაგმენტი ძალიან მოკლეა საჭირო დასკვნების გამოსატანად, მაგრამ შესწავლით 
მიღებული შთაბეჭდილებით შეიძლება ითქვას, რომ ბასილის ,,კანონებისა“ და ჩვენთვის 
საინტერესო თხზულების თარგმანის სტილი ერთნაირია. 217    
 ტრაქტატის სლავური თარგმანის კიდევ ერთი ნაწილია ჩვენამდე მოღწეული. ეს 
არის ანასტასი სინელის ,,კითხვა-მიგებანი“, რომლის თარგმანი დაცულია დაცულია 
სვიატოსლავის კრებულში. ეს თარგმანი შესრულებულა ,,ოქროს საუკუნეში“. კრებულში 
ვხვდებით იმ თავის ნაკვეთებს თხზულებიდან, რომელშიც საუბარია საჭურისებზე218.  
თხზულება ,,ქალწულებისათÂს“ ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც დასტური 
ძველი ბულგარული ცივილიზაციის დაკნინების ეპოქაში თარგმნილი ლიტერატურის 
ნიმუშისა. მისი ლექსიკა საგრძნობლად არის შეცვლილი და განიცდის ძველი სლავური 
ლექსიკის მოძალებას. 
არსებობს ,,ქალწულებისათÂს“ რუსული რედაქციის ორი ხელნაწერი, XVI საუკუნეში 
შესრულებული. ერთი ინახება სანკტ-პეტერბურგის სახელმწიფო ბიბლიოთეკაში, მოიცავს 215ვ-269რ, 
                                                 
214 იქვე, 207. 
215 იქვე,  197 (შენიშვნა 2). 
 
216 A. Vaillant. De Virginitate de Saint Basil... 1943, IV. 
217 A. Vaillant.  დასახ. ნაშრ. IV-V. 
218 იქვე, V. 
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ხოლო მეორე ხელნაწერი №110 (496), დაცულია მოსკოვის სინოდალურ ბიბლიოთეკაში. თხზულება 
განთავსებულია 226რ-339რ.219 
ეს ხელნაწერები ძალიან ახლოს დგანან ერთმანეთთან, ისინი წარმოადგენენ ერთი 
და იმავე ორიგინალის ორ დამოუკიდებელ ასლს220. ზოგჯერ A და B ხელნაწერები 
სცილდებიან ერთმანეთს (უმეტესად საქმე გვაქვს მატერიალურ შეცდომებთან), მაგრამ 
ზოგჯერ ეთანხმებიან ერთმანეთს, რითიც ინარჩუნებენ თავიანთი არქეტიპის 
დამახინჯებულ და გაუგებარ ტექსტს. ორიგინალიდან ტექსტი იმდენად ერთგულადაა 
გადატანილი, რომ ორიგინალის შეცდომებიც კი არის შენარჩუნებული.221 ეს ორიგინალი 
უნდა ყოფილიყო საკმაოდ ძველი, საფიქრებელია, ჩრდილო-დასავლეთ რუსეთის XIII 
საუკუნის ხელნაწერი, მომდინარე ძველ-ბულგარული ორიგინალის უშუალო ასლი ან 
ერთ-ერთი მომდევნოთაგანი.222  
X საუკუნის სლავური ვერსია, რომელსაც გამოცემაში ფრანგული თარგმანი ახლავს, 
არ შეესაბამება მთლიან ტექსტს: ხელნაწერს ხარვეზი აქვს იმ ადგილას, ბერძნულის 10-სა 
და 21 თავებს რომ შეესატყვისება (PG. 30, 688 A 13-716 B 2). მხოლოდ 32-სა და 43 თავებს 
გააჩნიათ ზუსტი ექვივალენტი სლავურად. ბერძნულის ბევრი პასაჟი გამოტოვებულია. 
რაკი ბერძნულში შემოკლების კვალი არ ჩანს, ალბათ ამგვარი შერჩევა მთლიანად 
მთარგმნელის მიეკუთვნება.223 
მართალია, სლავურად არ არსებობს ,,ქალწულებისათÂს“ სრული თარგმანი, მაგრამ 
მისი დიდი ნაწილი შემონახულია. შემმოკლებელი დაკმაყოფილდა ტექსტის შეკვეცით. 
ტექსტს აქვს ბევრი ხარვეზი, მაგრამ ბერძნულთან შედარება იძლევა იმის თქმის 
უფლებას, რომ, შესაძლოა, სლავურთან შეთანხმებით, საკმაოდ სარწმუნო ტექსტის 
დადგენა. 
 
                                                 
219 იქვე, V-VI. 
220 A. Vaillant-ის გამოკვლევაში ეს ხელნაწერები აღნიშნულნი არიან A და B ლიტერებით.  
221 იქვე, VI. 
222 იქვე. 
223 F.J. Leroy, " La tradition manuscrite"... 1972, 197. (შენიშვნა ¹ 3 ). 
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III თავი 
ქართული თარგმანის სავარაუდო ბერძნული დედნის დადგენის ცდა 
ის ცვლილებები, რომლებსაც იძლევა ბერძნული ნუსხები ბერძნული 
ვულგატისაგან, ანუ ბეჭდური გამოცემისაგან განსხვავებით, მოცემულია ქართულ 
თარგმანშიც. ამისი მიზეზი უნდა იყოს ის ბერძნული დედანი, რომლითაც 
სარგებლობდა მთარგმნელი გიორგი მთაწმიდელი. მაგალითად: 
1) ⌦ HL⌦ LPO 1 (PG XXX 672 Α, შენ. 
35).  
   ,,ბ უ ნ ე ბ ი ს ა (ML)  მათისაÁ გულისხმა-გიყავ შენ“ (1, 3).  
არსებული სხვაობა, სადაც ⌦ HL⌦  ფორმის ნაცვლად არის 
გამოყენებული ML წაკითხვა, როგორც PG გვაუწყებს, ყოფილა  editio Veneta-ში, 
რასაც ეთანხმება კიდევ ხუთი კოდექსი. შენიშვნაში მითითებულია, რომ φυσεων 
არასწორი წაკითხვაა. ამ მცდარ წაკითხვას მიჰყვება ქართული თარგმანი.  
2)  O⌦ LO LPH  PG XXX 
672 B, შენ. 37.   
    ,,გონიერითა გ ულ ს მ ოდ გ ი ნ ე ბ ი თ ა ...“ (1, 4). 
ქართული გ ულ ს მ ოდ გ ი ნ ე ბ ი თ ა  უფრო შეეფერება ერთ-ერთი კოდექსის 
ფორმას KPHPH-ს და კარდინალ Mazarini-ს კოდექსის LPHს, 
LPH კი სიტყვა-სიტყვით არის ,,კეთილგანწყობა.“ 
3) 
RH #LHO RHzz LHLPH LHN
LHP  PG XXX 672B შენ. 40). 
   ,,...კ ე თ ილ ი ს ა  მის მსახურებისა მÃევლად იÃმარებს...“ (2, 3). 
 ზოგადად ტექსტში RHzz გადმოდის ხოლმე როგორც ,,მშვენიერება“, 
მაგრამ ორ კოდექსში გამოყენებულია ფორმა  RHz - კეთილი. ქართული 
თარგმანიც კოდექსების წაკითხვას მიჰყვება. 
4) 3HLPH KP LRLPO  (PG XXX. 672C. შენ. 41). 
,,ქალწულებაÁ მისთÂს და კ უ ალ ად  თ Âთ “ (2, 6). 
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ამ ადგილას ბერძნულში არის მხოლოდ 3HLPH  ეს ორი სიტყვა 
კ უ ალ ად  თ Â თ  უცხოა ბეჭდური გამოცემისათვის, სამაგიეროდ, არის ორ ნუსხაში. 
მას მიჰყვება ქართულიც.  
5 O KHP LPzLM  PG XXX 676B. შენ. 
56). 
   ,,...გ ულ ი სთ ქ უ მ ა Á  მიუღებიეს...» (3, 20). 
ბეჭდურ გამოცემაში უპირატესობა ენიჭება ფორმას KHP  ძალა, 
ზოგიერთ ნუსხაში კი ყოფილა #OKO ანუ გულისთქმა. აქ ქართული 
მისდევს ნუსხებს. 
6) 
L KPH P OH  LL
H HNLLP HH5 (PG XXX 680B. შენ. 71). 
,,ვითარცა სანადიროÁთა რაÁთმე გრძნობითა მათითა ა ღ ი ჭ უ რ ვ ი ს  და 
გარეშეიცვის და შთავრდომილსა მას მოინადირებს» (5, 7). 
ბერძნულში დაბეჭდილი ტექსტი ამ წაკითხვას არ იძლევა, სამაგიეროდ ყოფილა 
ნუსხა, სადაც გვხდება სიტყვა z – იარაღი. ამ წაკითხვას უჭერს მხარს 
ქართული (შდრ. ა ღ ი ჭ უ რ ვ ი ს ). 
7) 
#OKH zM IzHHLP  PG 
XXX 681C.შენ. 81). 
    ,, მ რ ა ვ ალ ს ა ხ ე თ ა  გულისთქუმათა აღმოაცენებს» (6, 5). 
zM - სიტყვასიტყვით ნიშნავს მრავალსახოვნად, არის 
ზმნიზედა, ქართულში კი თარგმნილია, როგორც ზედსართავი სახელი. ის, რომ 
თარგმანში გვაქვს მ რ ა ვ ალ ს ა ხ ე თ ა  შეიძლება ეთანხმებოდეს ერთ-ერთ ბერძნულ 
ნუსხას, სადაც არის    ფორმა zM ანუ ზედსართავი სახელი.  
8) LH    PG XXX  685B.შენ. 95) _ ,,Ãორცთა 
ძალი» (8, 8).  
ერთ-ერთ კოდექსში ყოფილა LH  ⌦H- ძლიერი 
სხეული, რასაც ეთანხმება ქართული თარგმანიც. 
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9) (O NH MLP   (PG XXX 696A. 
შენ. 25) _ ,,და ი ყ ო ს  მიერითგან, მსგავსად თქუმულისა» (13, 5). 
ნაბეჭდ ტექსტშია (O , , იყავ“, ქართულში არის ფორმა „იყოს“- 
LP  ase ყოფილა პარიზულ გამოცემაში. მას მიჰყვება ქართული თარგმანიც. 
10) ... O HzL⌦ HL 16 (PG XXX 704 B. შენ. 55) 
_ ,,ჭეშმარიტისა ქალწულებისასა“ (16, 1). 
ბეჭდურ გამოცემაში არის ..HzL HL ხუთ ნუსხაში 
ყოფილა O⌦ HzL⌦ HLPH ანუ ,,ჭეშმარიტი 
ქალწულება.“ 
11) 
>L RHP RHH MP   L
RHP zHzLP⌦ #O HL 20 (PG XXX 712B. შენ. 82) _ 
,,და ეგრეთვე Ã მ ა Á ც ა  ქალწულისაÁ კრძალულმცა არს და პატიოსან» (20, 13).  
RHH M Pრომელსაც მხარს უჭერს PG, დასტურდება 
პარიზულ გამოცემაში, მაგრამ ერთ-ერთ კოდექსში ყოფილა იკითხვისი 
LP MLP⌦, ხოლო ოთხ დანარჩენსა და ვენეციურში _ #O MO 
გამოცემისას უპირატესობა მიენიჭა  RHH M P ფორმას, მაგრამ 
მთარგმნელს უნდა ჰქონოდა ისეთი ტექსტის პირი, სადაც იკითხებოდა ფორმა 
#O MO Ã მ ა Á .  
12) 
6LMLL NH LRLP  H 
z⌦ LPLP⌦ 41 (PG XXX 752 B. შენ. 63). 
     «უმჯობეს იყო კაცისა მის, (ვიკადრო და ვთქუა), უკუეთუმცა არა შობილ 
იყო...“ (41, 8).  
წაკითხვა LP O LNNLOO ,,უკუეთუმცა არა შობილ 
იყო...“ არის მხოლოდ პარიზულ გამოცემაში. მას არც ვენეციური და არც სხვა რომელიმე 
ძველი წიგნი _ ხელნაწერი და ნაბეჭდი მხარს არ უჭერს. ქართულ თარგმანში კი სწორედ 
ეს ფორმა გვხვდება. 
 ამრიგად, ჩვენ შევეცადეთ, წარმოგვედგინა თითქმის ყველა ის სხვაობა, რაც 
ქართული და ბერძნული ტექსტების შედარებამ მოგვცა. სხვაობები არც თუ ბევრია, ჩვენ 
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გამოკვლევაში არ შესულა მხოლოდ მცირე რაოდენობა მსგავსი მაგალითებისა. 
სავარაუდოდ, ჩვენი მთარგმნელის ხელში უნდა ყოფილიყო საკმაოდ კარგად 
გამართული ბერძნული პირი. 
ძნელია იმის თქმა, კონკრეტულად რა ტექსტს იყენებდა სათარგმნად გიორგი 
მთაწმიდელი, მაგრამ ნათელია, რომ მის ხელთ არსებული პირი უნდა ყოფილიყო 
ბერძნული A T 28 ჯგუფის რომელიმე ნუსხა.  
 
IV თავი 
ბასილი ანკვირიელის თხზულების ქართული თარგმანი 
დღეს უკვე გარკვეულია, რომ ბასილი ანკვირიელის თხზულება ,,ქალწულებასა 
შინა ჭეშმარიტისა უხრწნელებისათÂს» გიორგი მთაწმიდელისეული თარგმანითაა 
ჩვენამდე მოღწეული, ვინაიდან თხზულების ნუსხა არსებობს გიორგის ავტოგრაფად 
მიჩნეულ კრებულში Ath-49-ში. ის დღესაც ათონზე ინახება. ამდენად, საეჭვო არ უნდა 
იყოს, რომ მთარგმნელს ათონზე მოღვაწეობის ჟამს უნდა შეესრულებინა ჩვენი საკვლევი 
ტექსტის თარგმანი.  
გიორგი მთაწმიდელი, როგორც ჩანს, დიდ ინტერესს იჩენდა ქალწულების ჟანრის 
ასკეტური თხზულებებისადმი. მას მოუხდენია გრიგოლ ნოსელის თხზულების 
,,ქალწულებისათÂს და საღმრთოÁსა მოქალაქობისა» ეფთვიმე მთაწმიდელისეული 
თარგმანის რედაქტირება Ath-39-ში, რომელშიც შეუტანია შესწორებები, ჩამატებები 
ეფთვიმესეულ თარგმანში ბერძნულ ორიგინალთან შედარების საფუძველზე.224 
საყოველთაოდაა ცნობილი, რომ ათონის სალიტერატურო სკოლა X-XI სს.-ში 
ინტენსიურ მწიგნობრულ საქმიანობას ეწეოდა. ამ მთარგმნელობითი სკოლის 
უმთავრესი მიზანი იყო, ბერძნული ტექსტი ზედმიწევნით გადმოტანა და ძველი 
თარგმანების შესწორება ბერძნულის მიხედვით. მაგრამ ამ მთარგმნელობითმა სკოლამ 
მთლიანად ვერ გაწყვიტა კავშირი ძველ ტრადიციასთან, რომელიც უპირატესობას 
აძლევდა თავისუფალ თარგმანს225.          
                                                 
224 დეკანოზი გიორგი ზვიადაძე, წმიდა გრიგოლ ნოსელი _ ,,ქალწულებისათÂს და საღმრთოÁსა 
მოქალაქობისა» (ავტორეფერატი), თბილისი, 2004, 5-6. 
225 კ. კეკელიძე. ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია, ტ. I, 1980, 61-62; 220; მისივე, ეტიუდები ძველი 
ქართული ლიტერატურის ისტორიიდან, ტ.. I, სტალინის სახ. თსუ გამომცემლობა, 1956, 185-186; შენიშვნები 
ძვ. ქართული   ლიტერატურიდან, იქვე, 252. 
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ჩვენს ხელთ არსებული ქართული თარგმანიც რამდენადმე ამჟღავნებს ამ 
თავისებურებას.  აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ჩვენი თხზულების მთარგმნელმა 
შესანიშნავად იცის ბერძნული ენა, ანუ ის ენა, საიდანაც თარგმნის და ასევე ჩინებულად 
ფლობს ქართულ ენას. მთარგმნელი ყველგან ახერხებს ქართული ენის ბუნების დაცვას, 
ამჟღავნებს ორიგინალის უზადო ცოდნას და მას უხამებს ქართულ ენობრივ რესურსებს, 
რაც სძენს თარგმანს შინაარსობრივსა თუ მხატვრულ ღირსებას. მისი მთარგმნელობითი 
მეთოდის გათვალისწინება გვარწმუნებს, რომ მთარგმნელი ისე მოქცევია ქართულ 
ტექსტს, როგორც ,,ჩუÀნსა ენასა მოვიდოდა და წესი საქმესა ეძიებდა».226  
  გიორგი მთაწმიდელი ბრმად არ ემონება დედნის ყველა ელემენტს. მას შეუძლია 
გაავრცოს, დააზუსტოს ან შეცვალოს დედნის მონაცემი. ეს კი იმისთვის სჭირდება, რომ 
გასაგებად მიიტანოს მკითხველამდე ტექსტის შინაარსი და ამავე დროს დაიცვას 
ქართული ენის ბუნება. 
საერთოდ, სამეცნიერო ლიტერატურაში გამოყოფენ თარგმანის ორ სახეობას 
დედანთან ადექვატურობის გათვალისწინებით. ამის მიხედვით თარგმანი შეიძლება 
იყოს თავისუფალი, ანუ დინამიკურ-ექვივალენტური და ზუსტი, სიტყვა-სიტყვითი, ანუ 
ფორმალურ-ექვივალენტური. 
თარგმანის ტიპებად დასაყოფად უნდა გათვალისწინებული იქნეს მთარგმნელის 
მიზანი და მისი  მთარგმნელობითი ოსტატობა, თარგმანის შესრულების დრო და 
მთარგმნელის დამოკიდებულება სათარგმნი ტექსტისადმი _ რამდენად არის ის 
მოკრძალებული ორიგინალისადმი, თუ ცდილობს თავისი მოსაზრებებიც ჩაურთოს 
ტექსტში.227 
თუ მთარგმნელი ორიენტირებულია მკითხველზე და ცდილობს, ორიგინალში 
გადმოცემული აზრები მას მიაწოდოს მაქსიმალურად გასაგები ფორმით, შესთავაზოს 
მას თარგმანის ენისათვის დამახასიათებელი კულტურული ექვივალენტი 
(იდიომატური გამოთქმები და სხვ. შდრ. გიორგი მთაწმიდელის ანდერძი: ,,ჩუÀნ 
                                                 
226 A-351,  ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა ყოფილი საეკლესიო მუზეუმის (Α) კოლექციისა,  ტ.IIV, 
შეადგინეს და დასაბეჭდად მოამზადეს: თ. ბრეგაძემ, მ. ქავთარიამ, ლ. ქუთათელაძემ, გამომც. ,,მეცნირება», 
თბილისი, 1985, 68-69. 
227 Barr J., The Typology of Literalizm in Ancient Biblical Translations (Mitteilungen des Septuaginta-Unternehmens, 
XV), Vorgelegt in der Sitzung vom. 12. Januar, #11, Gottingen, 1979, 279-323; Brok S., Aspects of Translation 
Technique in Antiquity, Greek-Roman and Byzntine Studies vom. 20, Spring,1979, #1, North Carolina, 69-87; Brok 
S., Towards A History  of Syriac Translation, Studies in Syriac Christianity (CS 357) , Great Britain, 1992, X, 1-13.  
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რომელი ჯერ-იყო, ჩაგÂრთავს და რომელი ჯერ-იყო, დაგÂკლია, ვითა ჩუÀნსა ენასა 
მოვიდოდა და წესი საქმესა ეძიებდა»), რომ ამით შეძლოს  მკითხველში აღძრას ისეთი 
ემოცია, როგორიც შეიძლებოდა მას ჰქონოდა თხზულების ორიგინალის კითხვისას, 
ასეთი თარგმანი არის დინამიკურ- ექვივალენტური228.  
ზუსტი, ანუ ფორმალურ-ექვივალენტური თარგმანის შემთხვევაში, როცა 
მთარგმნელს მკითხველი მიჰყავს ორიგინალთან, ის ცდილობს, ზუსტად გადმოსცეს 
დედნის შინაარსიცა და ფორმაც, მისი ყურადღება განსაკუთრებითაა მიქცეული 
ორიგინალისადმი და უკვე შემდგომ ტექსტის სემანტიკური ადექვატურობისადმი. 
სიტყვა-სიტყვითი თარგმანის მიმდევარისათვის უმთავრესია იმდენად ახლოს იყოს 
ორიგინალის ფორმასთან, რომ მკითხველი თარგმანს გაეცნოს ორიგინალის 
პოზიციიდან229. 
რა თქმა უნდა, ასეთი კლასიფიკაცია მაინც არ არის ზუსტი, სამეცნიერო 
ლიტერატურაშიც აღინიშნება, რომ როგორც წესი, ასეთი არც ერთი თარგმანი არ არის 
ბოლომდე სწორხაზოვანი230. იმის გასარკვევად, თუ რა ხარისხით არის თარგმანი 
თავისუფალი ან ზუსტი, საჭიროა, თარგმანის შედარება ორიგინალთან, მისი 
შესწავლა231. ამგვარი მიდგომა იძლევა საშუალებას, განისაზღვროს, თუ რამდენად 
შეძლო მთარგმნელმა თავისი ნამუშევრით მიზნის მიღწევა.   
გიორგი მთაწმიდელის მიერ თარგმნილი ბასილი ანკვირიელის ტრაქტატის 
შედარებამ ბერძნულ ტექსტთან გვიჩვენა, რომ იგი ბერძნულ ორიგინალს საკმაოდ 
თავისუფლად ეკიდება, ქართულ ტექსტში უხვადაა ჩანართი სიტყვები, ფრაზები, 
რომლებიც ანალოგს ვერ პოულობენ ბერძნულ დედანთან, ორი ან მეტი შესატყვისით 
გადმოტანილი ცალკეული სიტყვები და სხვ. თარგმანში ასევე გვხდება 
გადასხვაფერებელი ადგილები, გვაქვს კლების შემთხვევებიც, როდესაც ქართულად 
გადმოტანილი არ არის სიტყვები, ან ფრაზები.  
ამ ზოგადი სურათის მიხედვით, შეიძლება ითქვას, რომ ,,ქალწულებისათÂს“ 
ქართული თარგმანი არის თავისუფალი, ანუ მთარგმნელი გვთავაზობს ორიგინალის 
დინამიკურ ექვივალენტს.  
                                                 
228 Brok, Towards... 1992, 4-5. 
229 Barr, The Typology...1979, 80; Brok, Towards... 1992, 4-5. 
230 Brok, Towards... 1992, 5-6; Barr, The Typology...1979, 294.  
231 Brok, Towards... 1992, 5; Barr, The Typology...1979, 280. 
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მ ა ტ ე ბ ა 
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ოპერაცია, რომელსაც მთარგმნელი მიმართავს ჩვენ 
საკვლევ თხზულებაში, არის ჩართვა, ანუ მ ა ტ ე ბ ა, რაც სხვადასხვა შემთხვევაში 
ვლინდება.  
A) გიორგი მთაწმიდელი თხზულებას თარგმნის ქართული გრამატიკული ნორმების 
მიხედვით, ბერძნულისათვის დამახასიათებელი პ ა ს ი უ რ ი  დ ა  მ ი მ ღ ე ო ბ უ რ ი   
კონსტრუქციები ზმნის პირიანი, ა ქ ტ ი უ რ ი  ფორმებით გადმოაქვს. მაგალითად: 
7
 NH  RHz
 #O `JO MHHPH
 zHI
H RHHL PP L
  H
 O
 HMHPH LLP⌦H RHP 

 #P  P O
 L HO
 HM
HPH MLP  HMH 4L LHL
LHP   H⌧PH H
H O
 
 H HLPH LHHPH LP
 O 
 RH= #LHO RHzz LHLP
H LHNLHP RHP HLK HJzO 
 O 
 L
 LPH HO LJLP
 HLP IzLO H LJzH HO

 
 H #OKH # H LzH
LP 2 (PG. XXX, 672. B-C). 
,,რამეთუ რაჟამს ჭეშმარიტისა მის სიკეთისა შუენიერებაÁ გ ა ნ ი ც ა დ ო ს  სულმან, 
ვითარცა ფრთითა რაÁთმე, უხრწნელებითა ფ რთო ვ ა ნ - ი ქ მ ნ ე ბ ი ს  მისსა მიმართ და 
მსგავსითა მსგავსსა, რომელ არს უხრწნელებაÁ, მსახურებასა ხოლო უხრწნელისა 
ღმრთისასა გ ა ნ ი ცდ ი ს  ღირსად და Ãორცთა ქალწულებასა კეთილისა მის 
მსახურებისა მÃევლად იÃმარებს და სამარადისოდ ღმრთისა მიმართ ხედვისა და წინაშე 
მდგომელად უშფოთველად ამისი ქონებაÁ გ ა ნ ი ზ რ ა ხ ი ს  და შემაშფოთებელთა მათ 
მისთა Ãორციელთა გულისთქუმათა შორად წარიოტებს»...(2,3). 
გიორგი მთაწმიდელს თარგმანში ბერძნული მასდარული კონსტრუქციები პირიანი 
ფორმებით აქვს გადმოცემული: zHI 
 H გ ა ნ ი ც ა დ ო ს ;  
LL 
P Hფრთო ვ ა ნ -
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ი ქ მ ნ ე ბ ი ს ; H
 H გ ა ნ ი ცდ ი ს ;  IzLO  
გ ა ნ ი ზ რ ა ხ ი ს .  
B) მთარგმნელი აღადგენს წინადადების ნ ა კლულ  წ ე ვ რ ე ბ ს . მაგ., ქართულ 
თარგმანში ა რ ს  ჩართულია მთარგმნელის მიერ, რადგან ეს აუცილებელია ქართული 
ენის გრამატიკული ნორმების დასაცავად. 
HzzH P  LRH  (PG XXX, 672 
A)  
`თუ რაÁ არს თითოეული ამათი»... (1, 2). 
JP O
 RHHRLO⌦ RHP O⌦
 MLP HJLP⌦H (PG XXX, 689A). 
,,...ზრქელი მუცელი არათუ აგებულებისაგან არს ზრქელ და ბუნებით» (10, 4). 
C) მთელი თარგმანის მანძილზე უხვადაა ოსტატურად გ ა ქ ა რ თულ ე ბ ულ ი  
წინადადებები მატების ხარჯზე. მთარგმნელს მიმღეობური კონსტრუქციები უმრავლეს 
შემთხვევაში რთული ქვეწყობილი წინადადებებით გადმოაქვს.  
1) 
# H    JOH 
 RHH Hς  Hzz
Hς  HPOLPς HM
 HLz
H (PG, XXX, 
681 B). 
,,[თანა-აც ქალწულსა] ...სრულიად მოიძულოს, რომელი იგი სხუათა მათ საცნობელთა 
ეტლ-ექმნების, რომელი-იგი უკუეთუ მოიკლას, მის თანა მოიკლვიან ყოველთავე მათ 
საცნობელთა ბოროტნი იგი ნივთნი და სახენი» (6, 3-4.) 
ამ ფრაზას ბერძნულში ზმნა არა აქვს, მთარგმნელი თარგმნის ,,ეტლ-ექმნების“, ქმნის 
აღწერილობით ფორმას, ხოლო #ς  H HLz
H-საგან 
დამატებით ქმნის კიდევ ერთ განსაზღვრებით დამოკიდებულ წინადადებას.  
2 H
H  HMO (PG, XXX, 681B) 
ქართულად სიტყვა-სიტყვით არის: ,,ხორცადმქცევი შეხება“, მთარგმნელს კი გადმოაქვს 
განსაზღვრებითი წინადადებით.  
,,...თანა-აც ქალწულსა, რაÁთა... განწმიდოს გონებაÁ თÂსი და შემაგინებელი იგი შეხებაÁ, 
რომელი Ãორცად გარდააქცევს სულსა»... (6, 3-4.) 
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D) მთარგმნელი ბ ე რ ძ ნ ულ ი  ს ი ტ ყ ვ ი ს  გ ა დ მ ოტ ა ნ ა ს  ორ ი  ა ნ  მ ე ტ ი  
შ ე ს ა ტ ყ ვ ი ს ი თ  ახდენს, რაც საკმაოდ უხვად გვხვდება თარგმანში. ამგვარი 
შემთხვევები დამახასიათებელია სხვა მთარგმნელებისათვისაც. გიორგი მთაწმიდელი 
იყენებს ს ი ნ ო ნ ი მ უ რ  წ ყ ვ ილ ე ბ ს ,  ჰ ე ნ დ ი ა დ ი ს ე ბ ს ,  ჰ ე ნ დ ი ა ტ რ ი ო ნ ე ბ ს ა  
დ ა  ს ი ნ ო ნ ი მ უ რ  ოთ ხ ე ულ ე ბ ს . 232 
1) LJHP _ ილოცავს და იტყÂს (20, 15).  
2) #HH _ მხილველი, თანამზრახველი და თანამკÂდრი 
(22, 11). 
3) IzLH RHP RPOH _ ,,ხილვაÁ... სლვაÁ, ძრვაÁ 
და მიხედვაÁ»(22, 12). 
E) თარგმანში ტექსტის გავრცობა ხდება შ ი ნ ა ა რ ს ი ს  დ ა ზუ ს ტ ე ბ ი ს  ხ ა რ ჯზ ე . 
მაგალითად: 
ა) მთარგმნელი ზოგჯერ უმატებს სუბიექტურ ჩანართებს მაშინ, როცა დედანში ეს არ 
გვხვდება. 
1) 
$ NH PK 
 #LHO
 PR LN
RH იგავნი სოლომონისანი, VII, 6 PG XXX, 701, 
C 
,,ვითარცა თქუმულ არს, ვითარმედ სარკუმელთაგან თÂსისა სახლისათა 
გარდაიჭÂრობნ..." (15, 9).  
,,ვითარცა თქუმულ არს“ მთარგმნელისაა, იგი აკონკრეტებს, რომ მომდევნო ფრაზა 
ციტატაა, ბერძნულში კი ასეთი მითითება არაა. 
2)'P #<PHa   ⌦H MLP RHP
 KzHNN⌦  PG XXX, 692, B). 
,,... იტყÂს მოციქული, ვითარმედ: „აღვიკრძალავ Ãორცთა ჩემთა და დავიმონებ» (11, 12).  
მოციქული ამატებს მთარგმნელი, ბერძნულში არის მხოლოდ MLP, ანუ იტყÂს. ეს 
ჩანართი აზუსტებს ბიბლიური ციტატის წყაროს, ასეთი რამ კი დედანში არ არის. 
                                                 
232 სინონიმების შესახებ იხ. III ნაწილი, VII თავი. 
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F)თარგმანის გავრცობა გამოწვეულია მ თ ა რ გ მ ნ ელ ი ს  დ ა მ ო კ ი დ ე ბ ულ ე ბ ი თ  
ტექსტისადმი. იმისათვის, რომ მან, თავის მხრივ, დამოძღვროს უბიწოების მსურველი, 
ამატებს სიტყვებს, ფრაზებს. მაგალითად: 
KPH   HHNRHP 	PHP P
  
   #L HLPH LMQH 
P 
zHIL (PG XXX, 673A).  
,,ამისათÂს თანა-წარუვალად შევჰრაცხე მათ მიღებად ჭეშმარიტსა მას გÂრგÂნსა 
ქალწულებისასა..." (2, 9). 
ავტორი ამ მონაკვეთში საუბრობს ქალწულების გვირგვინზე, ხოლო მთარგმნელმა 
ამ მნიშვნელოვან ფაქტზე ყურადღების გასამახვილებლად ეპითეტად დაურთო სიტყვა 
,,ჭეშმარიტი". 
2) 
#MQO⌦HP H LH KH  
 (PG XXX, 673 A) 
,,მოსწრაფე ვიქმენ სწავლად ჭეშმარიტებისა და განზრახვად მათთვის უმჯობესისა." (2, 9). 
 ავტორი ამბობს, რომ ისწრაფებს უპასუხოს დანარჩენებს, რომ უმეცრების გამო კეთილს 
არ განუდგნენ, ხოლო მთარგმნელმა იმისათვის, რომ კიდევ ერთხელ აღენიშნა 
ქალწულების ღირსება, ღვთისადმი თავდადების უპირატესობა მიწიერ ცხოვრებასთან 
შედარებით და მრჩევლად მოვლენოდა მსმენელსა თუ მკითხველს, ზემოთ ხაზგასმული 
სიტყვები ჩაუმატა.  
32Q PH  O RHH O P⌧P 
HMO  HzzQ z  NL O
 
zM  
HMO
 L⌧ O  H
 LPK KPH 
 
HPOL MQLHP O
 HL LPLz

 HM  
MzHRL  PG XXX, 704 A) 
,,ვინაÁცა არაერთისა ხოლო განმხრწნელთა შეხებათაგანისაგან თანა-აც კრძალვაÁ 
ქალწულსა და განუხრწნელად დაცვაÁ, არამედ ყოველთავე მრავალფერთა მათ ტომთა 
შეხებისათა, რომელნი-იგი აღმოაცენებენ საცნობელთა მიერ პირად-პირადთა მათ 
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შეგინებათა. ყოვლითაგანვე ჯერ-არს ყოვლითა მოღუაწებითა განკრძალვაÁ და 
განუხრწნელად დაცვაÁ სულისაÁ» (15, 12). 
დამოძღვრის, დიდაქტიკური ინტონაცია დაჰყვება ბერძნულ ტექსტსაც, მაგრამ 
მოკლე ფრაზებისაგან შედგენილი ბერძნული წინადადება ქართულად დამშვენებულია 
გავრცობილი შედარებებით, ერთი სიტყვა გადმოტანილია დამოკიდებული 
წინადადებით. სიტყვა-სიტყვით ბერძნული ტექსტი ასე ჟღერს: ,,ამგვარად არა მხოლოდ 
შეერთების შეხებისაგან, არამედ მრავალნაირ (მრავალფეროვან) შეხებათა მთელი 
გვარისაგან, რომლისაგან წარმოიშობა ყველა სახეობა საცნობელთა მიერ, თანა-აც 
ყურადღებით კრძალვა ქალწულს." 
J) თავის შესრულებულ თარგმანს კიდევ უფრო მეტად რომ შესძინოს შემეცნებითი 
ღირებულება, რომ მოახდინოს წარუშლელი შთაბეჭდილება მკითხველის ემოციაზე, 
გააძლიეროს ექსპრესია, მთარგმნელი ამატებს ცალკეული სიტყვებსა და შესიტყვებებს. 
ამასთან ეს ჩართვა-შემატება ემსახურება აზრის ნათლად გადმოცემას და სათქმელის 
მხატვრულ დახვეწას. მაგალითად: 
1)# H OL KPH MO
 HO zN 
LP  #OKO  HRO 

  
zN MHH⌧LPL O Q L⌧L HP K
PH O
 HRO⌦ zN HH P LL
  
O RHKPH HO¦ 
 LPPH ROO  PG XXX, 696A). 
,,რაÁთა არცა სიტყუაÁ შევიდეს სმენილი Ãმისა მიერ და მოწყლას გონებაÁ იგი 
მსმენელისაÁ მის, ვითარცა ისარმან წამლეანმან, და არცა უჯეროÁ რაÁმე გურიობაÁ 
შეუÃდეს მას შინა და აღძრას გული მისი გულისთქუმითა მსგავსად ღელვათა“ (13, 4). 
 MHH⌧LPL უფრო მოწამლვაა, ვიდრე მოწყლვა, მაგრამ მთარგმნელი 
უმატებს შედარებას ,,ვითარცა ისარმან წამლეანმან“ და ამით დაბეჯითებით მიუთითებს, 
რომ სასმენელთა მეშვეობით გონებაში მოხვედრილი ურიგო სიტყვა და აზრი 
უცილობლად სულის დამღუპველია. შემდეგ აზრი გრძელდება 
O Q L⌧L HP KPH O
 HRO⌦ z
N HH P LL რაც ნიშნავს: ,,კვლავ არცა 
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რაÁმე სიტყვა შთავარდეს სასმენელსა» ქართულად ეს უფრო მკვეთრია: ,,არცა უჯეროÁ 
რაÁმე გურიობაÁ შეუÃდეს მას შინა“. 
2)RHH KPHPH  LL LL
L HO⌦ L #LHO⌦ HLP 
LPMLLP  (PGXXX 697 A). 
,,და იგი ბ ო რ ოტ ნ ი  სახენი, მის შორის გამოსახულნი,  მიმოაქუნდენ მარადის“ (13, 13). 
,,სახენი, მის შორის გამოსახულნი“, რომ არიან ბ ო რ ოტ ნ ი , ეს მთარგმნელის დამატებაა. 
აქაც ნეიტრალურ ტექსტს გიორგი მთაწმიდელი ურთავს თავის დამოკიდებულებას. 
მ ო კ ლ ე ბ ა : 
A) მთარგმნელი ზოგჯერ ამოკლებს დედანს. შემოკლებას იყენებს ზოგიერთი 
დეტალის მიმართ, არ თარგმნის სიტყვებსა და შესიტყვებებს, ამოკლებს ფრაზებს, რომ 
ლაკონური და ადვილად გასაგები გახადოს აზრი. 
 (LPKO  HOPH L O 
 MOP #ς   OKO NL L zPN  MH
H # zNς  #LKLP⌧L RHP P! 
LP HMLL KLP⌧LP ⌦ RHH `JO 
HM RHzzς KP # RHP H Hς
 LRLP⌦HP RHzH LP L⌧HPLς 
 2 (PG XXX 672 D- 673 A ) 
  ,,და ვინაÁთგან, ვითარცა ვთქუთ, და ჭეშმარიტი ქალწულებაÁ უხრწნელისა 
მისთÂს სულისა სიკეთისასა იქნებისა (რომლისთვის Ãორცთაცა იგი კეთილნი 
მოღუაწებანი სრულ-იქმნებიან) “(2, 7).   
ქართულ ტექსტში არ არის ბერძნულის: 
#ς   OKO NL L zPN  MHH # zN
ς  #LKLP⌧L RHP P! LP HMLL
 KLP⌧LP_  ,,რაც უკვე მოკლედ თქმულმა სიტყვამ გამოაჩინა და შემდგომ 
კიდევ უფრო ნათლად გამოჩნდება“. 
 HH  KL    RH LRH  ⌦
  NHML  RHzzς  L RHP ς   
ς    
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HzzH RHP O LLPKO⌦ ⌦ LNNHML
  MO  HHa RHP HRHPa
   
LP⌦ aNHM LRLP⌦ P RHz⌦ 
⌦ L HRP IP LJOH  #  
 ⌦ ⌦   
 Hς LPIzHP  Rς  RHP #OLHς
  PHHς  NHMHς  HH  H⌦H  ⌦  
LH⌦ LzPKH  MPzRHz JLPP  ⌦ 
 O⌦ς   `JO⌦ς   PHRP  LNJHH⌧Hς 30 (PG 
XXX 732 A). 
,,არამედ უკÂრდეს მათ ღმრთივბრწყინვალებაÁ აღწერილთაÁ მათ და შუენიერებაÁ და 
შეასხმიდენ სანატრელსა მას მხატვარსა, რამეთუ კეთილად იÃუმია Ãორცთა ესე 
ცხორებაÁ და კეთილისმოყუარითა Ãელითა ღამე და დღე ესევითარნი ესე შუენიერებანი 
აღწერნა“ (30, 5-6).    
ამ ნაწყვეტის პირველი ბერძნული წინადადებიდან თარგმნილია მხოლოდ სიტყვა 
,,შუენიერება“ და ქართულ ტექსტში სხვა ადგილი აქვს მიჩენილი. უნდა იყოს: ,,...და 
ყველა დახატულიდან თითოეულის მშვენიერება და სახე...“ არაა თარგმნილი 
ML ანუ „გამოსახულება“.   
მთარგმნელს არ გადმოაქვს ქართულად ფრაზები: 
H #   ⌦ ⌦  Hς L
PIzHP  ამ Ãორცით დაფარული 
b) HH  H⌦H  ⌦  LH⌦  LzPKH
   მხილველთა იმედის საწინააღმდეგოდ 
 c) ⌦  O⌦ς   `JO⌦ς   PHRP  სულის 
დაფაზე 
ასე, რომ ზემოთ მოტანილი ბერძნული მონაკვეთის შემოკლებული თარგმანია 
ქართული. 
B) მთარგმნელი გაურბის მრავალსიტყვაობას, აზრი გადმოაქვს მოკლედ, რომ მსუბუქად 
ააგოს ფრაზა და ადვილად გასაგები გახადოს სათქმელი. 
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1 ⌦ KL O LJLP LH  ς
  O NHPH ⌦ LPIHzz ⌦ K
  
#LLL  8(PG XXX 685 B) 
,,არა აქუნდეს Ãორცთა ძალი თÂსთა მსახურებათა სრულყოფად“... (8, 8) 
თარგმანი დაახლოებით ასეთი უნდა იყოს: ,,რათა სრულ-ყოს ვარჯიშით მსახურის 
მსახურებათათვის სრბოლა"... 
2 KPH ⌦ ORLP RHP O RHH
HP #ς LJLP ⌦ Hς  RHP Hς 
POHς   
⌦ M⌦ LLP⌦ 8 (PG XXX 685 B) 
,,ვინაÁცა თანა-გუაც ძალისაცა განცდად Ãორცთასა და სიპოხესა ჭამადთა“...  
(8, 10)                                     
მისი თანამედროვე თარგმანი დაახლოებით ასეთი უნდა იყოს: ,,ამის გამო საჭიროა 
განხილვა როგორც სხეულის მდგომარეობისა, ისე საკვების ხარისხისა“. 
3 RHP   KPH   ⌦   M⌦   L⌧
LP⌦     L PH O #O zJ
Pς  MHPς   
O H LR MQLς   PLzO  LR  
OROς   H⌧OHLς  O O⌦ ⌦ 
P  
LNJLP aLH ⌦ Hς  O HRO
 LP  H⌦zz L⌧H`HLς   RHH   
  ⌦  
(zzO M ⌦ ς  LP ⌦ 
JLLL 8 (PG XXX 685 B-C).  
„...და ჭაბუკ რაÁ ვიყვნეთ და ბუნებითი მÃურვალებაÁ გუმძლავრობდეს, არღარა 
შევსძინებდეთ საზრდელთა მიერსა მÃურვალებასა გარეთ, რაÁთა არა აღვაორძინოთ 
მდუღარებაÁ იგი სიჭაბუკისაÁ შთასხმითა ღÂნისაÁთა და ცეცხლი ცეცხლსა ზედა 
დაურთოთ და საÃუმილი ვნებათაÁ აღვტეხოთ“ (8, 10). 
ბერძნული ტექსტის ზოგიერთი ადგილი ქართულად არაა თარგმნილი. 
წარმოვადგენთ თარგმანს რიგის მიხედვით: 
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 H 
RHP   KPH   ⌦   M⌦   L⌧LP⌦  
   L - და ჭამადის მიერ დაემატოს მხურვალება 
  I PLzO  LR  OROς - დამატებულს 
ცხიმოვანი (ქონიანი) საზრდოთი  
  c) RHH     ⌦ (zzO  M − 
როგორც ბრძენი ბერძენთაგანი იტყოდა 
მთარგმნელი უთარგმნელად ტოვებს ავტორის სუბიექტურ ჩანართებს. ასეთი 
შემთხვევები თარგმანში მრავლადაა. 
 3NNς NH #ς H LPP Pς RHP
 OP #O L KPH ⌦ Hς 
HMO O⌦ KPH JLP⌦ zHIHH 
L NPLHP #$O KL HO #O KPH
 JLP⌦ MOP O⌦  
RHH O zRO LLH LHHPH
 14 (PG XXX 697 C-D) 
,,რამეთუ, ვითარცა წინამორბედი და წინადამწინდებელი, იქმნების თუალთამიერი 
შეხებაÁ Ãელთა შეხებისა შორითგან მომხდელ და მერმე უგლიმი იგი მÃევალი Ãელით 
შეხებისა და მოხუევისაÁ“ (14, 4).  
#ς H LPP Pς  MOP რომლებიც არის ბერძნულში, 
ქართულ ტექსტში არ არის გადმოტანილი. 
C) მთარგმნელი ლაკონურად თარგმნის ფრაზებს ტექსტიდან ტავტოლოგიის თავიდან 
ასაცილებლად. დედანში გამოთქმული აზრი არ იცვლება, თარგმანი კი ამითი მეტ 
ღირსებას იძენს და ქართული ენის შესაძლებლობები კიდევ უფრო თვალნათლივ 
წარმოჩინდება. მაგალითად: 
2 KL  R MLP HM #Lς
  ⌦ $KH H NLς RH H
HH NO⌦  
PHPς L⌦ KPHMHP⌦ς LzOL H
KLP⌦HP LLς HM #Lς  KL #LRH
 ⌦ HzN LPK RHH  
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P  LHK L RHP LL⌦3 
(PG XXX 673 C) 
,,და ეგრეთვე ერთისა ადამის მიერ მეუღლითურთ ბევრეულთა ტომთა მიერ ყოველი 
სოფელი განავსო, ვითარცა ინება. და ყოველთა პირუტყუთა და ოთხფერÃთა და 
ქუეწარმავალთა და მფრინველთა და თევზთა და ყოველთა მცურვალთა მიერ ზღუანი 
და Ãმელნი განაშუენნა“ (3, 9-10). 
მთარგმნელმა II წინადადებაში ქართულად აღარ გადმოიტანა HM Lς, 
რადგან იგი წინა წინადადებაში იყო და აღარ გადატვირთა ფრაზა. 
 
დედნის მონაცემის ცვლილება 
A) მთარგმნელი ,,ჩამატება-დაკლებასთან“ ერთად ცვლის კიდეც ტექსტის მონაცემებს. ეს 
კი ძირითადად სტილურ-მხატვრული მიზეზებით უნდა იყოს განპირობებული.  
 $L KL # LJLP ML  O⌦z
    HO LP IzLP LPRL`
LH PH RHP  O⌦ HLPH R
 LRP⌦ RHPKL 3 (PG XXX 673 B)  
,,და უკუეთუ გნებავს პირველითგან, გამოვიძიოთ, თუ ვითარ არს ბუნებაÁ მამაკაცისაÁ 
და დედაკაცისაÁ, რაÁთა ქალწულებისაცა ქებაÁ განჭეშმარიტებულად ვიხილოთ“...(3, 4) 
ქართულად წყობა შეცვლილია 
  Oz   HO ,,მამაკაცისაÁ... დედაკაცისაÁ“. 
ძველი ქართული მწერლობის ნიმუშებში გვხვდება ეს გამოთქმა სწორედ ამ წყობით, ჯერ 
მოიხსენიება მამა, შემდეგ კი _ დედა. მაგ., გიორგი მერჩულე ,,გრიგოლ ხანძთელის 
ცხოვრებაში“ გვამცნობს, რომ გრიგოლი იყო შვილი ,,წარჩინებულთა მამა-დედათაÁ“.233 
მთარგმნელი, როგორც ჩანს, ამოდის  ქართულ ენაში არსებული ნორმიდან, ამას 
ითვალისწინებს და უცვლის ადგილს სიტყვებს ქართული ენის მიხედვით. 
ბერძნულიდან ქართულად # R მთარგმნელს უთარგმნია, 
როგორც ,,ქებაÁ“, ბერძნულად კი ის ნიშნავს ,,მიზანს“. LRP სიტყვა-
სიტყვით აღნიშნავს ,,სათანადოდ“, მთარგმნელთან კი _ ,,განჭეშმარიტებულად“, რაც 
მისი ოსტატობის მაჩვენებელია. 
                                                 
233 ქართული პროზა, ტ.I , ,,საბჭოთა საქართველო“, 1981, 216. 
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3  KL HL LP⌦  H H
⌦ zOML3 (PG XXX 676 A) 
,,და ეგრეთვე მამაკაცისა სურვილი თÂსისა მის ასოÁსაÁ შეახო ძლიერად“... (3, 13) 
 ,,შეახო ძლიერად“ მთარგმნელს ეკუთვნის. მან ერთი ინფინიტივისაგან 
LP შექმნა შემასმენელიცა და ვითარების გარემოებაც ,,შეახო ძლიერად“.  
მთარგმნელი თავისუფლად ეპყრობა სათარგმნ ტექსტს. 
 #>ς NH  HL RHH H #Hz
⌦ς LKLH HMPLHP O NL⌦P KPH 
H  
LPOLH #ς HzO⌦ς JHzL  
  HRzLP⌦HP HO LPς O L⌧ HL
LPHς  
⌦ Hς HJLPH HHHP HzN
H #$P HROLς NH ς #ς LMO Pς
 ⌦ M⌦ RHP RHH ⌦ POLς 
8 (PG XXX 684 C- 685A) .  
,,რამეთუ ჭეშმარიტად, ვითარცა ყოველთა ჭამადთა მიმართ უაღÂროდ მიშუებაÁ 
გემოÁსხილვისაÁ ბოროტ არს ზემოთქმულთა მათთÂს მიზეზთა, ეგრეთვე საÃმრისაგან 
ÃორცთაÁსა ჯეროვნისა, რომელი-იგი უძლურებისათÂს ბუნებისა თანა-აც, განყენებაÁ და 
უÃმარ-ქმნა ÃორცთაÁ, სრულიად პირუტყუებაÁ არს, რამეთუ ჭეშმარიტი წარმატებაÁ, 
სიტყÂსაებრ ბრძნისა ვისმე, ორთავე ამათ კერძოთა სწორებასა შინა გამოჩნდების“ (8, 2-3). 
ზუსტი თარგმანი ასეთია: რადგან უაღვიროდ მიშვება ყოველთა ჭამადთა მიმართ 
გემოისხილვისა, ყოველივე ზემოთქმულის მიხედვით, ჭეშმარიტად ბოროტებაა, ხოლო 
მისგან (ჭამადისაგან) თავის არიდება სხეულის დასუსტებით უხმარ-ქმნამდე სრულიად 
პირუტყული არის, როგორც თქვა ვინმე ბრძენმა, უკიდურესობანი ჭეშმარიტად 
თანაბარნი არიან. 
  HL თავშეუკავებლად, მთარგმნელს გადმოაქვს ,,უაღÂროდ“; 
წინადადების II ნაწილში ,,თანა-აც" მთარგმნელის დაკონკრეტებაა, ამ შინაარსის ზმნა 
ბერძნულში არ არის; ,,საÃმრისაგან ÃორცთაÁსა ჯეროვნისა“  და ,,ბუნებისა“ მთაგმნელის 
ჩამატებულია, O HJOPH-,,უსარგებლობა" თარგმანში გადმოდის, 
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როგორც ,,უÃმარ-ქმნა“, #ς LMO Pς ⌦ M⌦_ როგორც 
იტყვის ბრძენი ვინმე, მთარგმნელს გადმოაქვს: ,,სიტყვისაებრ ბრძნისა ვისმე"; სიტყვას 
,,წარმატებაÁ“ ბერძნულში ანალოგი არ ეძებნება. 
 2 NH JH HO L⌧LP zPOH
O ς #OKO  LP⌦ ⌦ NH
  
KL MPHHP HP NH  a⌦
H #LHO⌦ς HKH O HzLzLO KO
LHP  
O LRLP LP PJPRO⌦ H⌧LP 
LH HHς H H H⌦ PHς H
LIς  
POHH 40 (PG XXX 749 B-C)  
,,რამეთუ ესევითარსა მას არა აქუს ადგილი შებრკოლებისაÁ გემოთა მიმართ და 
გულისთქუმათა ქორწინებისათა. და ვინაÁთგან არა განთავისუფლებულ არს 
ცხოველისა მისგან სიძისა, თÂსისა მოპოვნებული იგი და უჯეროÁ სახელი 
ქორწინებისაÁ არა შეიხოს ყოვლადვე, ვითარცა მძორი საძაგელი არცა ემსგავსოს ცოფსა 
მას და განდგომილსა ქალწულსა, რომელმან-იგი შემდგომად ესოდენთა მათ საღმრთოთა 
პატივთა, მრუშებაÁ შეიყუარა და უფროÁს სიწმიდისა არაწმიდებასა პატივ-სცა“ (40, 5).  
ბერძნულში L⌧LP  ,,ექნება“ მომავალ დროშია, ქართულად - აწმყოში ,,აქუს“.  
ბერძნულში  უნდა იყოს: 
zPOHO ς #OKO  − შებრკოლებული 
გულისთქუმათა მიმართ (ანუ წაბორძიკებული, დაგორებული გულითქმისაკენ(?). 
მთარგმნელი კი ორიგინალის მიმღეობას, რაც ქალწულს ეხება, შებრკოლებულის 
ადგილას იგებს. ეს ნაწილი წინადადებისა ასე უნდა ითარგმნებოდეს: რამეთუ არ ექნება 
ადგილად მას, წაბორძიკებულს სიამოვნებისაკენ (გულისთქმისაკენ). ქორწინების სახე, 
LP, ანუ ,,ნიღაბი“, ,,სახე“ საერთოდ არ არის თარგმნილი, ხოლო 
#OKO გადმოდის ორი სიტყვით: ,,გემოთა და გულისთქუმათა“. წინადადების II 
ნაწილი ძალიან გავრცობილი და მხატვრული პასაჟით არის გადმოცემული. 
სიტყვასიტყვით ასე ჟღერს: ,,და არც ქორწინების სახელით მოტყუება შეეძლება მას, 
თავისი ცოცხალი ქმრისაგან არ განთავისუფლებულს, უჯეროდ ამჯობინა რა მის, ანუ 
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ღმრთის ესოდენ პატივთ მოკვდავი (ადამიანური) სიძვათა საქმეებისათვის“. ასე, რომ 
ბერძნულ ორიგნალში არაა ქორწინების სახელის შესატყვისი სახელის ეპითეტი 
,,უჯეროÁ“, ხოლო მისი შესატყვისი HLIς ეკუთვნის ქალწულს, რომელმაც 
უჯეროდ ამჯობინა HLIς  POHH მთარგმნელის 
ჩამატებულია ,,მძორი საძაგელი“ და ,,უმსგავსო ცოფი“. ,,საღმრთონი“ ორიგინალში არ 
არის, ეს მთარგმნელის დამატებაა. იგი აკონკრეტებს, რადგან დედანში მხოლოდ ,,მის 
პატივთა“ შესახებ არის საუბარი. ასე, რომ საკმაოდ მშრალი ბერძნული ტექსტი, რაც 
შეეხება იმას, რომ ,,წაბორძიკებული ქალწული მარად ცოცხალ ქმარს ამჯობინებს სიძვის 
(მრუშების) გამო და უღირსად განაგდებს მის ღვთაებრივ პატივთ“, ქართველი 
მთარგმნელის მიერ გავრცობილი ექსპრესიული ინტონაციით არის შეცვლილი. 
ხაზგასმული ადგილები ქართულში ეკუთვნის მხოლოდ მთარგმნელს, ბერძნულში მათ 
ანალოგი არ ეძებნებათ. 
მთარგმნელი დიდი ხელოვნებით ართმევს თავს თავის საქმეს. მისი თარგმანი 
მაღალმხატვრულობის სამაგალითო ნიმუშია. მას არასდროს ავიწყდება იმ ენის ბუნება, 
რომელზეც გადმოაქვს ტექსტი. იგი ყოველთვის უძებნის საჭირო მნიშვნელობას 
სათარგმნ ლექსიკურ ერთეულს, რაც  მთარგმნელის ქართული ენის უზადო ცოდნაზე 
კიდევ ერთხელ მიუთითებს. აი, რამდენიმე მაგალითი: 
1)LLRH ⌦ zOMPO⌦HP  LL
 KPH ⌦ #HR⌦HP H⌦ P⌦ ⌦
 Lz⌦   
LPHNHP RHHMLP⌦ MLPzLP 25 (PG XXX 
B-C)- ბერძნულის მიხედვით ნიშნავს: ,,გულსავსე-ყოს მისი მცნებების ბრძანებათა 
დამორჩილებით“, მთარგმნელს კი ოსტატურად შეურჩევია: ,,რაÁთა ტრფიალი იგი თÂსი 
გულსავსე ყოს და ერჩდეს მცნებასა ბრძანებათა მისთასა“ (25, 9). 
2) 
RHP PP RHP ⌦ RHP L HO 
zHzLP⌦ L #H⌦HP"20 (PG XXX 712 A) ორიგინალშია: 
,,ვის, როდის და როგორ მიუგოს“, ქართულში კი გადმოდის: ,,ჟამი, ალაგი და წესი“... (20, 
9) 
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3) # NO HL ⌦ 13 (PG XXX 
687 B) სიტყვასიტყვით ნიშნავს ,,სიბერისაგან მოწეული სნეულებანი“, მთარგმნელს 
გადმოაქვს: ,,სიბერისაგან მოუძლურებულნი“ (13, 16).   
ბასილი ანკვირიელის ტრაქტატის ქართული თარგმანი არის შესრულებული 
ქართული და ბერძნული ენების დიდებული მცოდნის მიერ, რომელსაც ქართული ენის 
ბუნება ზედმიწევნით დაუცავს, ისე გადმოუტანია ბერძნული ტექსტი, როგორც ამას 
მოითხოვდა ქართული ენა.  
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V თავი 
ბიბლიური ციტაცია ბასილი ანკვირიელის თხზულებაში ,,ქალწულებასა შინა 
ჭეშმარიტისა უხრწნელებისათÂს’’ და მის ქართულ თარგმანში 
 
ბასილი ანკვირიელის მიზანია, დამოძღვროს უბიწოების დაცვის ყველა 
მსურველი. ამ მიზნისათვის იგი ბიბლიურ ციტატებსაც უხვად იყენებს თავის 
თხზულებაში. ნაშრომში წამოჭრილი საკითხების არსმა და პრობლემატიკამ კიდევ 
ერთხელ დაგვარწმუნა იმაში, რომ ბასილი ანკვირიელის შემოქმედებაში ერთ-ერთი 
მნიშვნელოვანი საკითხია ბიბლიური ციტაციის დამოწმება ძველი და ახალი 
აღთქმის წიგნებიდან, რასაც ავტორი საკმაოდ ხშირად მიმართავს. ეს ციტატები არის 
დამხმარე საშუალება მკითხველისა და მსმენელისათვის თხზულების ძირითადი 
აზრის მიწოდებისას ავტორის აზრის საილუსტრაციოდ, თვალსაჩინოებისათვის 
მოხმობილ მაგალითად, როგორც ერთი არგუმენტი რაიმე დებულების მტკიცების 
დროს, ან როგორც განმარტება.  
ტრაქტატში 140-ჯერ არის მოხმობილი ესა თუ ის ადგილი ბიბლიიდან. ზოგჯერ 
ეს არის დამოწმება ციტატისა (ადგილისა) წმინდა წერილიდან მთხრობელის 
მითითებით. მაგ., ,,ვითარცა-იგი მოსეს მიერ მარტივად თქუა“ (57, 4), ,,ეგრეთვე 
ესაიას მიერ“ (57, 4). ზოგჯერ დამოწმებისას მითითებულია უბრალოდ წმინდა 
წერილი: ,,უხრწნელსა ქორწინებასა წინაწარმეტყუელისა მიერ გუასწავებს“ (50, 19) ან 
,,რომელი ესე თარგმნა მოციქულმან“ (50. 11)... და სიტყვები მოყვანილია 
პავლენიდან, ანდა უბრალოდ მითითებულია, რომ მოყვანილი აზრი ავტორს კი არ 
ეკუთვნის, არამედ დამოწმებაა წერილისა სიტყვებით: ,,ვითარცა იტყÂს, ვითარმედ“ 
(50, 10), ,,ვითარცა თქუმულ არს“ (3, 25), ,,რამეთუ წერილ არს, ვითარმედ“ (8, 1) და 
სხვ. წყაროს მითითებას მოჰყვება უშუალოდ ციტატა, ან ხსენება რომელიმე 
ეპიზოდისა, ან ესა თუ ის გამოთქმული თვალსაზრისი, რომელიც გამყარებულია 
ბიბლიიდან მოყვანილი ეპიზოდით და მიანიშნებს თხზულებაში გამოთქმული 
აზრის მსგავსებაზე, ან კავშირზე წმინდა წერილთან.  ტრაქტატში გვხვდება ციტატის 
საკმაოდ მოზრდილი მონაკვეთებიც. შესაძლებელია, ეს მონაკვეთი წმინდა წერილის 
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მხოლოდ ერთი საკითხავიდან იყოს, შესაძლებელია, ძველი და ახალი აღთქმის 
სხვადასხვა წიგნებიდან234.  
ტრაქტატში მოყვანილია ეპიზოდები მხოლოდ კანონიკური წიგნებიდან. ესენია: 
ადგილები ოთხივე სახარებიდან, სამოციქულოდან: საკითხავები რომაელთა მიმართ, 
კოლასელთა მიმართ, გალატელთა მიმართ, განსაკუთრებით ბევრია მონაკვეთები 
პავლენიდან: საკითხავები ჰრომაელთა მიმართ, კორინთელთა მიმართ I და II, ასევე 
ძველი აღთქმიდან, როგორიცაა: დაბადება, II შჯულისაÁთა, II მეფეთა, 
წინასწარმეტყველთა  წიგნებიდან: ზაქარიას, იერემიას, ისაიას და სხვ.  
სამწუხაროდ, ავტორის მუშაობის, შემოქმედებით პროცესზე არაფერია 
ცნობილი, თუმცა თხზულების მიხედვით მისი დიდი სამწერლო ნიჭი, განათლება და 
უნარი დასტურდება. ეს უდავოა, რადგან მისი თხზულება ლიტერატურული ძეგლია, 
ხატოვანი გამოთქმებითა და შედარებებით235. ციტატების უშუალო, 
ძალდაუტანებელი ჩართვა მსჯელობაში კი იმაზე უნდა მიანიშნებდეს, რომ ავტორმა 
იცოდა ძალიან ბევრი ადგილი წმინდა წერილიდან და მას ხშირად იყენებდა. ჩვენი 
აზრით, ციტატების დამოწმება წერისას უნდა მომხდარიყო გონებით, ზეპირად.  
ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ტრაქტატის შექმნისას ბიბლია ედო წინ და მას 
იშველიებდა.  
                                                 
234 ბიბლიურ ციტატებს ვიმოწმებთ შემდეგი გამოცემების მიხედვით: 1) წიგნნი ძუელისა აღთქმისანი, 
ნაკვეთი I  შესაქმისაÁ, გამოსლვათაÁ, ყველა არსებული ხელნაწერის მიხედვით გამოსაცემად მოამზადეს 
ბაქარ გიგინეიშვილმა და ცოტნე კიკვიძემ. გამოკვლევა ბაქარ გიგინეიშვილისა, ,,მეცნიერება“, თბილისი 
1989; 2) წიგნნი ძუელისა აღთქმისანი, ნაკვეთი II ლევიტელთაÁ, რიცხუთაÁ, მეორისა სჯულისაÁ,  ყველა 
არსებული ხელნაწერის მიხედვით გამოსაცემად მოამზადეს ილია აბულაძემ, +ბაქარ გიგინეიშვილმა, 
ნარგიზა გოგუაძემ და ციალა ქურციკიძემ, ,,მეცნიერება“, თბილისი, 1990. 3) მცხეთური ხელნაწერი (მოსეს 
ხუთწიგნეული, ისო ნავე, მსაჯულთა, რუთი), ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა და გამოკვლევა დაურთო 
ელ. დოჩანაშვილმა, ,,მეცნიერება,“ თბილისი, 1981; 4) მცხეთური ხელნაწერი (მეფეთა I, II, III, IV; ნეშტთა I, II, 
ეზრას I, II,   III წიგნები), ,,მეცნიერება,“ თბილისი, 1982. 5) მცხეთური ხელნაწერი (ეკლესიასტე, სიბრძნე 
სოლომონისა, ქება ქებათა სოლომონისა, წინასწარმეტყველთა წიგნები _ ესაია, იერემია, ბარუქი, 
ეზეკიელი), ,,მეცნიერება,“ თბილისი, 1985; 6) ქართული ოთხთავის ორი ძველი რედაქცია სამი 
შატბერდული ხელნაწერის მიხედვით, გამოსცა აკ. შანიძემ, საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამომცემლობა, თბილისი, 
1945. 7) ქართული ოთხთავის ორი ბოლო რედაქცია, ტექსტი გამოსცა და გამოკვლევა დაურთო ივ. 
იმნაიშვილმა, თსუ გამომცემლობა, თბილისი, 1979. 8) ფსალმუნის ძველი ქართული რედაქციები X-XIII 
საუკუნეთა ხელნაწერების მიხედვით, გამოსცა მზექალა შანიძემ, საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამომცემლობა, 
თბილისი, 1960. 9) Novum Testamentum Greace, post eberhard et Erwin Nestle editione Septima revisa, communiter 
ediderunt et Kurt Aland, Johannes Ksravidopoulos, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger, Deutsche Bibelgesellschaft, 
Stuttgart, 1993. 10) Septuagunta Id est Vetus Testamentum Graece luxta LXX intepretes, edidit Alfred Ralfs, editio 
minor, Duo volumina in uno, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 1979.    
235 იხ. რიტორიკული ხერხები ბასილი ანკვირიელის თხზულებაში და მისი გადმოტანის საშუალებები 
ძეგლის ქართულ თარგმანში. III ნაწილი, თავი VII. 
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ძნელი სათქმელია, წმინდა წერილის რა რედაქციის ტექსტებს იყენებდა ბასილი 
ანკვირიელი (რას ემყარებოდა მისი ცოდნა ციტატებისა). ჩვენი აზრით, ციტირებისას 
ის იყენებდა ბერძნულ ტექსტს, რადგან, იმ შემთხვევებში, როცა ციტაცია ზუსტია, 
მონაკვეთები ზუსტად მიჰყვება სახარების, პავლენის, ან ფსალმუნის, ან ძველი 
აღთქმის სხვა წიგნების ბერძნულ, დღეისთვის დამუშავებულ კრიტიკულ ტექსტებს.  
ძნელია იმის თქმაც, გაიარა თუ არა რაიმე დამუშავება სააანალიზო ძეგლის 
ბერძნულმა ორგინალმა, რასაც არ გამოვრიცხავთ, რადგან ეს თხზულება ბასილი 
დიდის ნაწარმოებებს შორის განიხილებოდა.  
ამჯერად ჩვენი კვლევის მიზანი იყო, გაგვერკვია, ტრაქტატში ბიბლიური 
ციტატების ქართულად გადმოტანის რაგვარობა.  
ბასილი ანკვირიელის თხზულება უთარგმნია გიორგი მთაწმიდელს (ჩვენ ამ 
ვარაუდს გამოვთქვამდით,236 რაც რეალურად დადასტურდა კიდეც მას შემდეგ, რაც 
Aტჰ-49-ში, გიორგი მთაწმიდელის ავტოგრაფში აღმოჩნდა იგი).  
როგორც მასალის კვლევამ აჩვენა, გიორგი მთაწმიდელის ციტატების 
გადმოღების თავისებურებანი ეთანხმება მის მთარგმნელობით მეთოდს. ბიბლიური 
ციტატის თარგმნის შემთხვევაში გიორგი მისდევს ბასილი ანკვირიელის ტექსტს. 
საეჭვო არ არის ის ფაქტი, რომ გიორგი მთაწმიდელმა, რომელმაც შეასრულა 
ფსალმუნის, სახარების, სამოციქულოს თარგმანები, რომელთაც ვულგატის სტატუსი 
მიენიჭათ, კარგად იცის, ავტორის მიერ მოყვანილი ამა თუ იმ ციტატის სიზუსტე და 
უზუსტობა, მაგრამ იგი იცავს ავტორის უფლებებს და თარგმნის ისე, როგორც ეს არის 
ბერძნულ ორიგინალში და არა ისე, როგორც არის ეს მოცემული წმინდა წერილის 
ტექსტში.  
ბასილის მიერ წმინდა წერილის დამოწმების მაგალითები სამ ჯგუფად დაიყო: 
1) ბასილს მოჰყავს ტექსტის გარკვეული მონაკვეთი ზუსტად, 
რომელსაც ეწოდება პირდაპირი ციტაცია; 
                                                 
236 ლ. შათირიშვილი, ბასილი ანკვირიელის თხზულება და მისი ქართული თარგმანი, მრავალთავი, 
XIX, 200, 186-200.  
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2) ბასილი აკეთებს პერიფრაზს, რომელიც საკმაოდ ახლოსაა 
ტექსტთან, გამოყენებულია ტექსტის ლექსიკა და ასეთ შემთხვევებს ეწოდება 
დაახლოებითი პერიფრაზი. 
3) ტექსტში მოყვანილი ბასილისეული პერიფრაზი ძალიან 
დაცილებულია ბიბლიის ტექსტს, უბრალოდ მისახვედრია, რა ადგილი 
იგულისხმება მოცემულ მონაკვეთში ან მოცემულია რეზიუმე ციტატისა. ასეთ 
შემთხევევებს ეწოდება ასოციაციური პერიფრაზი237. 
 
პირდაპირი ციტაცია: 
პირდაპირი ციტაციის შემთხვევაში გამოიყოფა რამდენიმე მომენტი. ესენია: 
1) გიორგი მთაწმიდელის თარგმანი ემთხვევა ბიბლიის ქართულ თარგმანს 
(თარგმანების რედაქციები ერთმანეთს ემთხვევა). მაგალითად, 
ა)ბასილი:  'PH ⌦ NH MOP MLPzL
P #O NO L⌧PH LJLP LP O⌦ς R
LMHzO⌦ς KPH  
ς HNNLzς  PG, XXX, 737 ჩ-D. 
გიორგი: ,,და რაÁთა მისთÂს იტყÂს, ვითარმედ: ჯერ არს დედაკაცისა, რაÁთა ფლობა 
აქუნდეს თავსა თÂსსა ანგელოზთათÂს’’ (34, 2). 
ახ. აღთქმა: ,,ამისათÂს ჯერ არს დედაკაცისა, რაÁთა ფლობა აქუნდეს თავსა თÂსსა 
ანგელოზთათÂს’’ (Iკორინთელთა, XI, 10). 
ბ)ბასილი: ΘL⌦ .PL ϕzHRO ⌦ 
HP  RHP θH LPJO⌦ς LP H 
JLPzO  20 (PG  XXX 712 ჩ). 
                                                 
237 ამ ჯგუფებიდან პირველი და მესამე, ე.ი. პირდაპირი ციტაცია და ასოციაციური პერიფრაზი გამოყო 
ნინო მელიქიშვილმა (იხ. მისი: ბიბლიური ციტაცია გრიგოლ ნაზიანზელის ჰომილეტიკურ 
თხზულებებში და მათ ქართულ თარგმანებში, ,,რელიგია“, 1996, ¹ 10-11-12.), დაახლოებითი 
პერიფრაზი კი _ მაია მაჭავარიანმა (იხ. მისი: გრიგოლ ნაზიანზელის თხზულებათა დავით 
ტბელისეული თარგმანები (სადისერტაციო ნაშრომი), 127, შენიშვნა 1). 
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გიორგი: ,,იტყÂს, ვითარმედ: ,,დასდევ, უფალო, საცოÁ პირსა ჩემსა და კარი 
ძნელი_ბაგეთა ჩემთა“ (2, 15). 
ძველი აღთქმა: ,,დასდევ, უფალო, საცოÁ პირსა ჩემსა და კარი ძნელი_ბაგეთა ჩემთა 
(ფსალმუნი 140, 3).  
გ)ბასილი: .HP LPP L⌦JP PPLς #L
Hς LJPH KPH O IHPzLPH 
⌦  
H⌦ 61 (PG XXX, 793A). 
გიორგი: ,,და არიან საჭურისნი, რომელთა გამოისაჭურისნეს თავნი თÂსნი 
სასუფეველისათÂს ცათაÁსა" (61, 1). 
ახალი აღთქმა: ,,და არიან საჭურისნი, რომელთა გამოისაჭურისნეს თავნი თÂსნი 
სასუფეველისათÂს ცათაÁსა" (მათე, XIX, 12). 
2) გიორგის თარგმანი ამჟღავნებს სიახლოვეს წმინდა წერილის ქართული 
თარგმანის ადრინდელ  რედაქციებთან. 
ა) ბასილი: 
″ϕOP. 0LPHL L LP RHN L #P
⌦″  (PG XXX, 772 A). 
გიორგი: ,,გუეტყÂს ჩუენ: ვითარმედ დაადგერით ჩემ თანა, და მე თქუენ თანა» (50, 
21).    
ახ. აღთქმა: ,,დაადგერით თქუენ ჩემ თანა, და მე თქუენ თანა» (იოვანე, XV, 4). 
,,დაადგერით ჩემ თანა, და მე თქუენ თანა» (ადიშის, ჯრუჭ-პარხლის). 
ბ) 
ბასილი: ΕH L⌦H ⌦ L⌧PHaς 
HHIO⌦ LP L   O Hϕη⌦ς
  
49 (PG XXX, 768 A). 
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გიორგი: ,,უკუეთუ სული ÃელმწიფებისაÁ აღმოვიდეს შენ ზედა, ადგილსა ნუ სცემ 
შენ შორის“ (49, 5).238 
ძვ. აღთქმა: ,,უკუეთუ სული ÃელმწიფებისაÁ მოვიდეს შენ ზედა, ადგილ ნუ სცემ‘“ 
(ეკლესიასტე, X, 4). 
3) ბასილის პირდაპირი ციტაციის გიორგისეული თარგმანი განსხვავდება 
ბიბლიის თარგმანების ყველა რედაქციისაგან. ასეთი შემთხვევები საკმაოდაა ჩვენს 
თხზულებაში.  
ბასილი:MHP ΠνLHP LPHLP⌦L RHP L
PθPH HRς  O LzLηL 52 (PG. XXX 
773 D). 
 
ახ. აღთქმა: ,,ხოლო ამას გეტყÂ: სულითა ვიდოდეთ და Ãორცთა გულისთქუმასა ნუ 
აღასრულებთ» (გალათელთა, V, 16). 
4) გიორგი ამოკლებს ბასილი ანკვირიელის პირდაპირ ციტატებს. ასეთი 
შემთხვევები საკმაოდ მცირეა. ის უბრალოდ არ თარგმნის ბერძნული ტექსტის 
ნაწილს, მაგ., 
ბასილი:...(⌧LzθL LR O⌦ς NO⌦ς  RHP L
R O⌦ς NNLLPHς  RHP LR ⌦ 
PR ⌦  
Hς  RHP KL⌦ LPς NO⌦ O H
 P KLP⌧ 25 (PG XXX 721 D) 
გიორგი: ,,გამოვედ ქუეყანისაგან შენისა და ნათესავისაგან შენისა და სახლისაგან 
მამისა შენისა“ ( 25, 13). 
ძვ. აღთქმა: ,,გამოვედ ქუეყანისაგან შენისა და ნათესავისაგან შენისა და სახლისაგან 
მამისა შენისა და მოვედ ქუეყნად, რომელიცა გიჩუენო შენ“ (შესაქმე XII, 1). 
                                                 
238 კ. კეკელიძე, თარგმანებაÁ ეკლესიასტისაÁ მიტროფანე ზმÂრნელ მიტროპოლიტისაÁ (LXXXIII, ქართული 
ძეგლები), ტფილისი, ტფილ. უნ-ტის გამოცემა, I, საეკლესიო მწერლობა № 1, 1920, 220. 
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ფრაზის ,,და მოვედ ქუეყანად, რომელიცა გიჩუენო შენ“ შესატყვისი ბერძნული 
ტექსტი არის, მთარგმნელს უბრალოდ არ გადმოუქართულებია. 
5) გიორგი მთაწმიდელი ტოვებს სათარგმნი წინადადებიდან სიტყვას, რადგან 
მისი თარგმნა განსაკუთრებულ აუცილებლობას არ წარმოადგენს. იგი ბიბლიის 
ტექსტით რომ არ სარგებლობს, ეს აშკარაა, რადგან ამ ამ ლექსიკურ ერთეულებს 
პირდაპირ გადაწერდა. მას კი როგორც მოუხერხდა  უშუალოდ თარგმნის პროცესში, 
ისე გადათარგმნა ტექსტი, მითუმეტეს, რომ მათი თარგმნით ან უთარგმნელობით 
ტექსტს ღირსება არც ემატება, არც აკლდება. მაგ.,  
ა)ბასილი: 7P⌦ Hθ #HP HHPHP 
KOzP LPP HNHP LPς RPP PP
 KL RHP LHRzθ⌦P  ( PG 30, 736A). 
გიორგი: ,,რომელთამე ცოდვანი წინაÁსწარ ცხად არიან და წინა ძღÂან საშჯელად, 
ხოლო რომელთანიმე უკუანა შეუდგან» (32, 1). 
ახ. აღთქმა: ,,რომელთამე კაცთა ცოდვანი წინაÁსწარ ცხად არიან და წინა უძღÂან 
საშჯელთა, ხოლო რომელთამე უკუანა შეუდგან» (ტიმოთე I, V, 24).  
ბ)ბასილი: 7 OP ⌦ LNH LP z
LN  KL LPς &P RHP LPς O (R
RzLPH 50 (PG 30 769B). 
გიორგი: ,,საიდუმლოÁ ესე დიდ არს, ხოლო მე ვიტყÂ ქრისტესთÂს და 
ეკლესიისათÂს» (50, 11). 
ახ. აღთქმა: ,,საიდუმლოÁ ესე დიდ არს, ხოლო მე ვიტყÂ ქრისტესთÂს და 
ეკლესიისა»(ეფესელთა მიმართ, V, 32). 
 
დაახლოებითი პერიფრაზი: 
ასეთი მაგალითები არც თუ ცოტაა ჩვენს თხზულებაში და შემთხვევათა 
უმრავლესობაში გიორგი მთაწმიდელი მისდევს ბასილის პერიფრაზს და ტექსტის 
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ქართულად გადმოტანისას, ცხადია, იყენებს ბიბლიის ქართული თარგმანის 
ლექსიკას. 
1) 
ბასილი:#2P NH HNNLzP H⌦ MLP KP
H H IzLP   ⌦ L
  
H⌦P 29(PG 30, 729 A). 
ახ.აღთქმა:/LN NH #P⌦ P #P HNNLz
P H⌦  L H⌦P KPH H Iz
LP    H   
L H⌦P (მათე, 18, 10). 
გიორგი: ,,რამეთუ იტყÂს,   ვითარმედ: ანგელოზნი თქუენნი მარადის ხედვენ პირსა 
მამისა თქუენისა ზეცათაÁსათა» (29, 3). 
ახ. აღთქმა: ,,გეტყÂ თქუენ, რამეთუ ანგელოზნი მათნი ცათა შინა მარადის ხედვენ 
პირსა მამისა ჩემისასა, რომელ არს ცათა შინა». 
2)ბასილი: HRL ⌦ M⌦
 #P MHzP  H IzLLH RHP
 H  
IzLMHH  LLH KPRHPH RHP 
HHO⌦ P⌦ IzLMHP OKL HNL
O  
P⌦ MHz⌦P 13 (PG 30, 697 B). 
ძვ. აღთქმა 4, 25. 
2P MHzP  H IzLLH H KL
 IzLMHH  LL KPRHPH 
6.25. O KL PROO RHzz PPH OKL 
HMLO P MHzP LKL HHO⌦
 H  HO IzLMH (იგავნი სოლომონისანი). 
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გიორგი: ,,(4, 25)ამისთÂსცა იტყოდა, ვითარმედ: „თუალნიმცა შენნი მართლად ხედვენ და 
წამნი შენნი სიმართლითმცა წამ-უყოფენ“. (6, 25) და ნუმცა თანაწარიტაცები წამთა შენთა 
და ნუცა მოინადირები თუალთაგან შენთა“ (13, 24). 
ძვ. აღთქმა: 4, 25. ,,თუალნი შენნი მართლად ხედვენ და წამნი შენნი სიმართლესა წამებენ“ 
(იგავნი სოლომონისანი). 6, 25. ,,შვილო, ნუ გარევინ სიკეთე გულისთქუმისა, ნუცა 
მოინადირები თუალთაგან შენთა, ნუცა შესცთები წამთაგან მისთა“. 
2) ბასილის ტექსტს მცირედ ავრცობს მთარგმნელი. ასეთი შემთხვევა სულ 
რამდენიმეა და ეს გავრცობა სინონიმური წყვილების ხარჯზე ხდება. 
ა)ბასილი:'LP⌦ NH HO HRLHPH L 
L	PHP # 
LPθερα ϕPO KL #  MP 36 (PG 
30,741 A). 
ახ. აღთქმა: 
NPLθε 	 ϕPP #ς #P MLPς  RH
P HRLHPP #ς  #HP LPθεραι. 
გიორგი: ,,რამეთუ თანა-აც მას, რაÁთა უმანკო იყოს, ვითარცა ტრედი და მეცნიერ და 
ბრძენ, ვითარცა გუელი» (36, 3). 
ახ. აღთქმა: ,,იყვენით უკუე მეცნიერ, ვითარცა გუელნი, და უმანკო, ვითარცა 
ტრედნი» (მათე, X, 16). 
ბ)ბასილი:$NHP NH HHP LPLJL
HP H PRPH   KL HNHP
 HzzH RHP MzHP RHP LPLNP 
zHz⌦HP H O KLH 19 (PG 30, 709 B-ჩ). 
ახ.აღთქმა: 
HH KL RHP HNHP HHP LP
LJLHP H PRPH  KL 
HNHP 
HzzH RHP MzHP RHP LPLNP zHz
⌦HP H O KLH. 
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გიორგი: ,,რამეთუ უქმობასა ისწავებნ და მიმოვლენ სახლითი სახლად და არა ხოლო 
თუ უქმობასა, არამედ სიჩქურესაცა და სივერაგესა და ზრახვენ უჯეროსა და ცუდსა» 
(19,11) 
ახ. აღთქმა: ,,და მის თანა უქმობასა ისწავებენ და მიმოსლვასა სახლითი სახლად, არა 
ხოლო   უქმობასა, არამედ სიჩქურესა და გამოწულილვასა და იტყÂდ უჯეროსა» 
(ტიმოთე I, 5, 13). 
ასოციაციური პერიფრაზი: 
ასოციაციური პერიფრაზის შემთხვევები ძალიან ბევრი არ არის, მაგრამ მაინც 
გვხვდება მაგ., 
a)basili:$zz= L L ⌦ KPH 0!L 
 RHP LzNPH H⌧P  HPKPO⌦
HP  
LPaL 55 (PG  30, 780 B). 
გიორგი: ,,ვინაÁცა მოსეს შჯულსა შინა შვილიერებაÁ არა ხოლო თუ დაყენებულ იყო, 
არამედ კურთხევადცა შერაცხილ» (55, 5). 
ძვ. აღთქმა: ,,კურთხეულ იყვნენ ნაშობნი მუცლისა შენისანი და ნაყოფი ქუეყანისა 
შენისა»(II სჯულისაÁ XXVIII, 4). 
ბ)ბასილი: 
.HP K KL H #O HPH HzO
O LP 61 (PG 30 796 D). 
გიორგი: ,,ვინაÁთგან ორისა კაცისა წამებაÁ ჭეშმარიტ არს მრავალთათÂს» (61, 27). 
ახ. აღთქმა: ,,ხოლო უკუეთუ არა ისმინოს, მოიყვანე თანა ერთი ანუ ორი სხუაÁ, 
რაÁთა პირითა ორისა და სამისა და მოწამისაÁთა დაემტკიცოს ყოველი სიტყუაÁ». 
(მათე 18, 16). 
ცალკეული შემთხვევები: 
შესაძლებელია, რომ ს ხ ვ ა დ ა ს ხ ვ ა  ს ა ხ ი ს  ციტატა (პირდაპირი, 
დაახლოებითი და ასოციაციური) ერთად იყოს წარმოდგენილი. მაგალითად: 
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basili:3POLP NH P MOP L RMHP
P RHP  NHP (ieremia,XXIII,24) .HP 
⌦ #2 MLH  C R HRL
HPF O # zHH  MHz  R
HHLP⌦F +  
#2 HPKL LO JP LzLN⌧LPF #2
 KPKHR H N⌦P(ფსალმუნი,XჩIII,9-10) 
> HH NH RHP LHJOzPLH P
⌦ MHzP H⌦ (ებრაელთა მიმართ, IV, 13)  
27 (PG XXX 725 D). 
გიორგი: ,,ვითარცა იტყÂს, ვითარმედ: ,,ნუუკუე ქმნეს რაÁმე ვინმე ფარულად და არა 
ვაგრძნაა? (იერემია, XXIII,24) და ვითარ დაჰნერგა ყურნი, არა ესმეს? ანუ რომელმან 
შექმ(ნ)ნა თუალ(ნ)ი, არა იხილოსა? და რომელი სწავლის თესლებსა, არა ამხილოსა, 
რომელი ასწავებს კაცთა მეცნიერებასა (ფსალმუნი, XсIII,9-10) და რომლისა თუალთა 
წინაშე ყოველივე შიშველ არს და თავდადრეკილი, ვითარ არა უწყოდის მან 
ყოველივე?“ (ებრაელთა მიმართ, IV, 13) (27, 6). 
ძველი და ახალი აღთქმა: ,,ნუ დაიმალოს კაცი სამალავსა შინა, და მე არა ვიხილო 
იგი?_იტყÂს უფალი_ნუ არა ცასა და ქუეყანასა მე აღვავსებ?“ (იერემია, XXIII,24)  
,,რომელმან დაჰნერგა ყური, არა ნუ ესმისა? ანუ რომელმან შექმნა თუალი, არა ნუ 
ხედავსა?“ (ფსალმუნი, XсIII, 9).  
,,რომელი სწავლის თესლებსა, არა ნუ ამხილოსა, რომელმან ასწავის კეცთა 
მეცნიერებაÁ“(ფსალმუნი, XсIII, 10) . 
,,და არარაÁ არს დაბადებული დაფარული წინაშე მისსა; არამედ ყოველივე შიშველ 
და ქედდადრეკილ არს წინაშე თუალთა მისთა, რომლისათÂს არს სიტყუაÁ ესე 
ჩუენი“ (იერემია, XXIII,24).  
 ბასილი ანკვირიელი უხრწნელებისა და უბიწოების ქადაგებისას ზოგჯერ 
მიმართავს ერთსა და იმავე ადგილს არაერთგზის. ეს განსაკუთრებით ითქმის 
პავლენის I კორინთელთა მიმართ საკითხავზე, VII თ. 25-37 მუხლებზე. ავტორი ამ 
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მონაკვეთიდან რამდენჯერმე იმოწმებს სხვადასხვა ფრაგმენტებს და უნდა ითქვას, 
რომ ყველა ის თავისებურება, რაც ახასიათებდა ციტაციის დამოწმებას ავტორის მიერ 
და მათ გადმოტანას მთარგმნელის მიერ, დასტურდება მოცემულ შემთხვევებშიც239.  
ამრიგად, როგორც ვხედავთ, ბასილი ანკვირიელის თხზულების გიორგი 
მთაწმიდელისეულ თარგმანში ბიბლიური ციტაციის გადმოღების საკმაოდ 
საინტერესო სურათი იქმნება. უპირველესად, რაც შესამჩნევია და აშკარაა 
თხზულების თარგმანის მიხედვით, მთარგმნელი უმეტესად მიჰყვება ავტორს, ისე, 
რომ არ იყენებს ბიბლიის კანონიკურ ტექსტს.   
 
                                                 
239 იხ. ქალწულ. 23,25; 43,6; 55, 2; 56,2; 56, 7-16. 
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VI თავი 
თხზულების ქართული თარგმანის ენობრივი ანალიზი 
გიორგი მთაწმიდელის ორიგინალური თხზულების ენა სადაა, სხარტი და 
მოქნილი. ავტორი ჰყვება მომხდარ ამბავს ისე, რომ თხრობის სისადავე იოტის ოდენა 
გავლენას ვერ ახდენს აღწერილი ამბების  გამომსახველობაზე, სრულებითაც არ 
 ამცრობს კითხვით მიღებულ შთაბეჭდილებას, მაგრამ სხვაგვარია ვითარება, 
როდესაც ვეცნობით მის თარგმანებს. ისინი გართულებულია ვრცელი პერიოდებით, 
დიდი მოცულობის რთული წინადადებებით, რაც ზოგადად ქართულისათვის 
ნაკლებად არის დამახასიათებელი, მაგრამ, ამ შემთხვევაში, მთარგმნელი თავს ვერ 
არიდებს ორიგინალის ენის თვისებებს, თუმცა ეს მაინც არ ნიშნავს მონურ 
მიმბაძველობას და არ იწვევს აზრის გაბუნდოვნებას. 
 ჩვენი მიზანია, გავარკვიოთ, რა თვისებებით ხასიათდება გიორგი მთაწმიდელის 
თარგმანის ენა, რამდენად ექცევა იგი სათარგმნი ენის გავლენის ქვეშ, ემსგავსება თუ არა 
ჩვენი საკვლევი თხზულება ენობრივი სიახლეებით მთარმნელის ორიგინალურ 
თხზულებას, რა გამომსახველობით ხერხებს იყენებს გიორგი მთაწმიდელი მკითხველზე 
ემოციის გასაძლიერებლად და შთაბეჭდილების მოსახდენად, როგორია ტექსტის 
ლექსიკა.  
 
ფონეტიკა 
ძველი ქართული ენის ძეგლების მსგავსად წინაენისმიერი სისინა ს A-ში 
ასიმილირებულია შ-ინად ჭ-არისა და ჯ-ანის მეზობლობაში. 
აღშჭურვენ (17, 1) 
 დაშჭირდა (23, 12) 
BC ნუსხებში ამოსავალი ფორმებია: აღსჭურვენ(17, 1), დასჭირდა(23, 12). 
   შჯულიერად (25, 12) 
                                განშჯად (25, 17) 
      უშჯულოებისაÁ (29, 1) 
             მშჯავრსა... არა შჯის (11, 13). 
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 A ხელნაწერშიც არის ზოგიერთი ფორმა, რომლებიც არ არის ასიმილირებული. 
ძირითადად ეს ეხება სიტყვას შემსჭუალულ (იხ. 25, 5; 26, 2; 57, 4). 
იშვიათად გვხვდება დისიმილაციური ფორმები, მაგრამ ეს ისინი თითზეა 
ჩამოსათვლელი. C-ში გვხვდება წაკითხვა ,,სალბულ“ (18, 2), A-ში კი იმავე ადგილას 
ჩვეულებრივი ფორმაა ,,სალბუნ“240. 
ბ გ ე რ ა თ ა  დ ა კ ა რ გ ვ ა  
იკარგვის მ: მზითევის ნაცვლად გვაქვს ზითევი  
ზმნისწინების გამარტივება241: 
მაგ. –აღ ზმნისწინში თანხმოვანი დაკარგულია და მხოლოდ ხმოვანი ა არის 
დარჩენილი, მაგრამ ეს იმ ზმნებსა და მასდარის ფორმებში ხდება, რომელსაც ფუძე Ã-ზე 
ეწყება და ორი თანხმოვანი ერთნაირი საწარმოთქმო ადგილის გამო ვერ ჩერდება 
ერთად. მაგ.,  
აჰÃადის || აღჰÃადის (C) (30, 3) 
აÃოცნეს – (13, 9) 
aÃოცად – (13, 10) 
სხვა შემთხვევებში აღ- ზმნისწინი შენარჩუნებულია, მაგ., აღსძრვიდეს, აღსძრავს 
(13, 16). 
წარ- ზმნისწინის გამარტივების მხოლოდ ერთი შემთხვევა გვაქვს: წაეკიდა – (42, 6). 
სხვა შემთხვევაში ეს ზმნისწინი ჩვეულებრივად, XI-XII საუკუნეების სალიტერატურო 
ნორმის მიხედვით იწარმოება. 
   ბგერათა განვითარება: 
სიტყვაში ჩნდება ასო –ვ. მაგ., 
განაბრწყინ-ვ-ოს –2, 6; 
შეიმკობ-ვ-იან – 17, 1; 
მოძრა-ვ-ობასა _ 27, 14; 
                                                 
240 არ. მარტიროსოვი, საერო მწერლობის ძეგლების ფონეტიკური თავისებურებანი, იკე, IV, 1954,99. ს.ჟღენტი, 
ქართველურ ენათა ფონეტიკის საკითხები, ,,განათლება“,თბილისი, 1965, 250. მ. ძიძიშვილი, ფონეტიკური პროცესები 
ძველ ქართულში, თბილისი, საქ. სსრ მეცნ. აკადემიის გამომცემლობა, 1960, 77. 
241 გიორგი მთაწმიდელი, ცხორებაÁ იოვანესი და ეფთÂმესი, გამოსაცემად მოამზადა ივ. ჯავახიშვილმა, გიორგი 
მთაწმიდლის ენა, იოვანესა და ეფთვიმეს მიხედვით _ აკაკი შანიძემ, საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, 
თბილისი, 1946, 69-70; ივანე იმნაიშვილი. იოვანეს გამოცხადებისა და მისი თარგმანების ძველი ქართული ვერსია. 
ძვ. ქართული ენის კათედრის შრომები, 7, 1961, 139-140. 
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რა-ვ-ოდენიცა – 52, 13 || რა-ვ-დენ – 53, 4; 
უ-ვ-აღრესსა (A) || უაღრესსა (BC) 56, 6; 
განცრუ-ვ-ნეს – 48, 9 ; 
დააცხრ-ვ-ნეს – 48, 1. 
  სიტყვაში ჩნდება ასო  -ნ : 
აღაგზ-ნ-ებს – 22, 13; 
აღეგზ-ნ-ების – 6, 6; 
აღეგზ-ნ-ნეს – 45, 7. 
ტექსტში მოიპოვება პარალელური ფორმებიც –ნ-ს გარეშე, ესენია:  
                       აღაგზებს – 4, 3; 
აღაგზებენ – 6, 7 და სხვ. 
ასო მ-ს გაჩენა: მლიქ-მ-ნელისა – 45, 5 
ო-სა და უ-ს მონაცვლეობა ძირითად ტექსტში: 
შეცვალებოლსა – 50, 16; 
საუცარნი – 31, 12 || საოცრებაÁ 52, 5; 
ორი || ურთა 66, 12; 
რაუდენითაცა – 52, 12 || რავოდენ – 35, 1; 
ამ უკანასკნელ ფორმაში ზოგჯერ ო დავიწროვებულია და ვ გვხვდება. ეს ფორმაა 
რავდენიცა; ზოგჯერ ო-ც შენარჩუნებულია, მის წინ კი ვ ჩნდება. ასეთ მოვლენას 
ძირითადი ტექსტის მიხედვითაც აქვს ადგილი და ნუსხების მიხედვითაც. 
რაოდენითაცაÁ B || რავდენითაცა C 
ო-სა და უ-ს მონაცვლეობის შემთხვევას ნუსხებს შორის ასევე წავაწყდით ფორმაში 
,,უდეს“, რომელსაც B-ში შეესაბამება ,,ოდეს“ 28, 4. 
ჰ-აე შემორჩენილია: 
ჰასაკი (19, 5; 22, 2); ჰამოთა (5, 9). 
ვ იკარგვის –ავო, -ოვა, -ოვო, -ოვე, -ივო, -ოვი და სხვა კომპლექსებში, მაგ.,  
ჯეროანსამცა (22, 14); 
ნაყროანნი (25, 1); 
მწუანვილოანთა (14, 1); 
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სანოაგე (9, 6); 
საგლოელი (11, 5; 53, 3); 
ისწაოს (31, 12) || ისწავოს (იქვე); 
ქურიობა (23, 11); 
ღამეყოელ (66, 6); 
ოქროსოქსოილი (A) (26, 4); 
განმსყიდელი (1, 1)|| განმსყიდველთა (1, 2); 
საძულელთა (31, 16); 
მხილელნი (31, 2) || მხილველთა (34, 1). 
ვითარებითი ბრუნვის ფორმების გამარტივება: 
მიპირუტყულამდე (3, 6) 
ფრჩხილთამდე (14, 10) || ფრჩხილადმდე (56, 2). 
ვითარებითი ზმნიზედის ფორმაში დაკარგულია –დ : ძნია (57, 1). 
 
მ ო რ ფ ო ლ ო გ ი ა  
სახელთა ბრუნება 
სახელთა ბრუნების მხრივ ჩვენი საკვლევი თხზულება ძირითადად იცავს 
კლასიკური ქართულის ნორმებს, მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ ე აქ მტკიცე ნორმადაა 
ქცეული ე-ზე ფუძეგათავებული საზოგადო სახელებისა სახელობითსა და ადამიანთა 
ამავე დაბოლოების მქონე სახელების ნათესაობითში. 
 ბერძნული წარმოშობის ადამიანთა სახელები, ძველი ქართულის სხვა ძეგლების 
მსგავსად, ბრუნებისას აქაც ინარჩუნებენ ფუძისეულ ი-ს. ტრაქტატის სათაურში 
მითითებულია:  
,,ბასილი ეპისკოპოსისა კესარიელ -კაბადუკიელისაÁ’’(1, 1) (A) 
ბასილი ეპისკოპოზისა (C D). 
საკუთარი სახელები ტექსტში საკმაო რაოდენობით გვხვდება. ისინი იბრუნებიან 
ძირითადად კლასიკური ნორმების მიხედვით.  
თანხმოვანფუძიანი საკუთარი სახელები:  
ადამ-ი (54, 11; 26, 4); 
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დავით (33, 5); 
მარკიონ (33, 6); 
იოსებ (41, 5); 
ზირაქ-ი (64, 2); 
ხმოვანფუძიანი საკუთარი სახელები, მაგ.,   
ლიტოიე (1, 2), 
ევა (54, 14), 
მოსე (55, 9-10-11; 57, 5; 68, 1), 
პავლე (67, 1), 
ესაია (57, 5-6). 
ეს საკუთარი სახელები სახელობითსა და მოთხრობით ბრუნვებში არ დაირთავენ 
ბრუნვის ნიშნებს. სახელობითსა და ნათესაობით ბრუნვებში ე-ზე დაბოლოებული 
ფუძეები ე-ს გვიჩვენებენ და არა À. გვაქვს საკუთარ სახელზე ემფატიკური ა-ს დართვის 
შემთხვევაც: 
ბრძნისა პავლესა (67, 1). 
თანხმოვანზე დამთავრებული საზოგადო სახელების ფუძეები ბრუნებისას 
განსაკუთრებულ თავისებურებას არ იჩენენ. მისდევენ ძველი ქართულისათვის 
მიღებულ კლასიკურ ნორმებს.  
  სოფლისა (3, 5 ; 56, 11) 
      ბრძნისა (8, 3)  
      მეძვისასა (41, 8) 
      გარეგნით (13, 5)  
      ყოვლით (53, 8) 
 ლამპრითა (21, 6) 
 ისრითა (68, 3) 
 მოძღურად (65, 3) 
 საგზლად (66, 9) 
      პატიოსნად (20, 3, 14) 
-ელ მარცვალზე დამთავრებული სიტყვები იკუმშებიან მაშინ, თუ –ელ 
ფუძისეულია, ზოგჯერ მაშინაც თუ მაწარმოებელია. მაგ.,  
   კუმშვადი:    
მუცლისა (68, 2), 
     სამოსლისა (30, 10)  
უკუმშველი: 
საგრძნობელისა (4, 7)  
სასუფეველისათÂს(57,4).
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არ კუმშება მარცვალი –არ, თუ იგი მიმღეობას აწარმოებს. მაგ., თანამჭუვარისა (5, 
10), მტყუვარისა (37, 9). იკუმშება ,,საÃმრისა’’ (20, 10), სიტყვები, რომელშიც შედის 
,,მოძღუარ’’ ფუძე, მაგ., ,,წინამძღურისა’’ (17, 11), ,,ეზოÁსმოძღურისა და მოძღურისა’’ (37, 
14). 
მრავლობითი რიცხვი 
ძეგლისათვის ტიპიურია მრავლობითი რიცხვის წარმოება ნ/თ სუფიქსებით. მაგ., 
,,ერთისა ადამის მიერ მეუღლითურთ ბევრეულთა ტომთა მიერ ყოველი სოფელი 
განავსო, ვითარცა ინება, და ყოველთა პირუტყუთა და ოთხფერÃთა და ქუეწარმავალთა 
და მფრინველთა და თევზთა და ყოველთა მცურვალთა მიერ ზღუანი და Ãმელნი 
განაშუენა და აღავსო ყოველი ქუეყანაÁ და მძლავრებასა ვერძთასა დაუმორჩილნა 
ნეზუნი და გულისთქუმითა ÃდალთაÁთა მოამშÂდებს ხუადთა“ (3, 9-11).  
თხზულებაში ერთადერთხელ გვხვდება მრავლობითის მაწარმოებელი -ებ 
ფორმანტი. ეს შემთხვევაც არის ციტატა ბიბლიიდან. ჩვენ საკვლევ ძეგლში -ებ 
დაერთვის ხმოვანზე დაბოლოებულ ფუძეს, რა ჯგუფის სახელს სახელობით ბრუნვაში, 
ესაა : ყან-ებ-ი (54, 2).  
ჩვენი აზრით, -ებიანი მრავლობითის პრაქტიკულად გამოუყენებლობასა და 
ნართანიანი მრავლობითის ერთპიროვნულ გამოყენებას უნდა განაპირობებდეს ძეგლის 
ხასიათი, რის გამოც მთარგმნელი ცდილობს, ამგვარად გადმოსცეს დედნის ე. წ. 
ამაღლებული რიტორიკული სტილი.  
 
ზ  მ  ნ  ა  
ზმნების თავისებურებანი, რაც შენიშნულია ,,იოვანესა და ეფთÂმეს ცხოვრებაში“, 
ძირითადად დასტურდება კიდეც გიორგი მთაწმიდელისეულ თარგმანში 
,,ქალწულებისათÂს“· ერთი მხრივ, მტკიცედაა დაცული კლასიკური ქართულის 
ნორმები, მეორე მხრივ‚ აშკარად შეიმჩნევა სიახლისაკენ მიდრეკილება. 
 
პრეფიქსები მ- და გუ- ტექსტში 
აღსანიშნავია ტექსტში ობიექტის მრავლობითობის მაწარმოებლების, პრეფიქსების 
მ- და გუ- ხმარება. მათ სპეციალურ ლიტერატურაში სხვადასხვა ახსნა აქვთ 
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მოძებნილი.242  ეს მორფემები განარჩევდნენ ინკლუზივ-ექსკლუზივს ძვ. ქართულ ენაში, 
მაგრამ ჩვენი საანალიზო ტექსტის მიხედვით, ისინი სინონიმური მორფემებია. 
განსაკუთრებით ხშირია გუ-პრეფიქსის გამოყენება. 
გუ-მძლავრობდეს ჩუენ (8, 10) ; 
                       აღგუყავს (50, 1); 
გუემატოს, დაგუაკლდეს (12, 2); 
თმანი თავისა ჩუენისანი აღგუემართნიან, გუამი ჩუენი შეგÂძრწუნდისა (14,10);    
გუეტÂრთნიან (47, 4); 
გუეყოფვის (47, 5); 
გუაქუნდეს (47, 6); 
გუასწავებს (50, 17); 
მოგუატყუებს (50, 19); 
მიგÂყვანნეს; გუეტყÂს (50, 22); 
გÂჩვენნა (66, 11); 
 მ- მაწარმოებელი სულ ორჯერ შეგვხვდა. 
1) ჩუენ არა წარმადგინნეს ღმრთისა (12, 11). ეს ფრაზა არის მოხმობილი 
პავლენიდან, (I კორინთელთა, თ. 8, 8). ტექსტის გამოცემაში ობიექტის მრავლობითობის 
პირველი პირის ნიშნად გვხვდება გუ-243.  
2) შემკრებს ჩუენ (53,9). 
 
 
 
 
ხოლმეობითები 
ხოლმეობითების მწკრივთა წარმოებაში შეინიშნება ძველი და ახალი ფორმები. 
უწყვეტლის ხოლმეობითი, როგორც ცნობილია, იშვიათად ხმარებული მწკრივია.244 ამ 
მწკრივის ნიმუშები დადასტურდა ჩვენ ძეგლშიც. მაგ.  
                                                 
242 ვ. თოფურია, სვანური ენა, I, ტფილისი, საქ. სახ. პედ. ინსტიტუტის გამოცემა, 1931, 27; ა.შანიძე, ძველი 
ქართული ენის გრამატიკა, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 1976, 65-66. 
243 იხ. პავლენი, პავლეს ეპისტოლეთა ქართული ვერსიები, გამოსაცემად მოამზადეს ქეთევან ძოწენიძემ და კორნელი 
დანელიამ, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 1974, 119. 
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,,... და ესრეთ ბოროტთა მათ თÂსთა შუვა შეიგდიან უბადრუკი იგი, რამეთუ წინაÁსწარ 
ცხადნი იგი წინა-უძღოდიან და მიზეზ-იდვიდიან მას საშჯელად და უჩინოთა მათ მიერ 
და, რომელი იგი განუყოფელ-იყვნიან მისგან, უკუანა იჭენებინ და ვითარცა პირუტყ, 
იდევნებინ“... (32, 3). 
I ხოლმეობითიც საკმაოდ ხშირად იხმარება. ხოლმეობითები, ტექსტის თხრობის 
ხასიათიდან გამომდინარე, საკმაოდ ხშირად ენაცვლებიან ერთმანეთს ერთი და იმავე 
წინადადების ფარგლებში, რაც მათი ფუნქციური იგივეობით არის გამოწვეული.245  
,,მსგავსად ცეცხლისა დამწუართა დაწვის გული მისი და განასივის მწარითა მით 
ვნებითა ტრფიალებისაÁთა შინაგან მისა დაფარულად აღძრულთა ვიდრე-ღა დუღნ და 
ექუნ და განიჭრებინ და დაუცადებელად აურვებნ და უთქუამნ ცოდვისა წუთხითა 
აღვსებად მყისსა შინა და ანუთუ ადრევე აღვსებულ არნ წუთხითა და წალითა 
არაწმიდებისაÁთა სიღრმეთა შინა გული იგი სავსე არნ სიმყრალითა’’ (14 7). 
I კავშირებითი 
-ოდიანი ზმნების I კავშირებითის სუბიექტური მესამე პირის  დაბოლოება –ოდინ 
სამეცნიერო ლიტერატურაში მიჩნეულია გარდამავალ საფეხურად ზმნათა 
უღლილებაში.246 ეს სიახლე დასტურდება ექვთიმე ათონელის თარგმანში247. ამ ხაზს 
აგრძელებს გიორგი მთაწმიდელის ორიგინალური თხზულება და მისივე თარგმანები, 
მათ შორის ჩვენი საკვლევი ძეგლიც.  
 
,,ესრეთ აღელვებოდინ... განიპებოდინ“ (17, 7). 
                                                                                                                                                                  
244 აკ. შანიძე, სამი მწკრივის წარმოების თავისებურებანი ძვ. ქართულში. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა 
აკადემიის მოამბე, ტ. VI, ¹ 10, 1945, 245; მისივე, გიორგი მთაწმიდლის ენა...73-74.  
245 არნ. ჩიქობავა, ერგატიული კონსტრუქციის პრობლემა იბერიულ-კავკასიურ ენებში, თბილისი, საქ. სსრ 
მეცნ. აკად. გამ.-ბა, 1948, 43.  
246 აკაკი შანიძე, ვნებითი გვარის ზმნათა უღლების ერთი თავისებურება საშუალ ქართულში: ენის 
ინსტიტუტის IV სამეცნიერო სესიის თეზისები, 11-12. მისივე, გიორგი მთაწმიდლის ენა... 77-78. 
247 ი. იმნაიშვილი, იოვანეს გამოცხადებისა... თბილისი, 1961, 134. 
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,,აღორძნდებოდინ (33, 9), 
უძღუებოდინ (47, 9), 
ტიროდინ (56, 11), 
ეკრძალებოდინ (59, 22), 
იყოფებოდინ (60, 2), 
უწყოდინ (66,7).
მსგავსი მაგალითები თხზულებაში არცთუ ცოტაა. 
 
I თურმეობითი 
გიორგი მთაწმიდელის თარგმანი სხვაობს მისი ორიგინალური თხზულებისაგან 
იმითაც, რომ I თურმეობითი ჩვეულებრივ წარმოდგენილია –იეს დაბოლებით, ან 
ობიექტის მრავლობითობის დაბოლოებით. ახალი –ია დაბოლოებით შეგვხვდა ერთი 
ზმნა ,,გულს-უდგენ-ია“ (14, 9).  
 
ვ ნ ე ბ ი თ ი  გ ვ ა რ ი  
ვნებითი გვარის ზმნების შესწავლა გვიჩვენებს პარალელიზმს ზოგიერთ ფორმათა 
წარმოებაში. სუფიქსიანი ვნებითის საწარმოებლად გამოიყენება ნ-არი. თხზულებაში 
გვხვდება დონიანი ვნებითებიც და ერთი და იმავე ვნებითის ფორმების წარმოება 
ნარითაც და დონითაც. მაგ.,  
-ნარიანი ვნებითი: 
აღსუბუქ-ნ-ების (61, 25); 
დაგლახაკ-ნ-ებოდის (18, 5) 
-დონიანი ვნებითი: 
განცოცხლ-დ-ა (53, 3); 
     დამდაბლ-დ-ებოდის (26, 5); 
განკÂრ-დ-ებიან (1, 1); 
დაბნელ-დ-ეს (27, 11); 
დაშჭირ-დ-ეს (2, 9); 
განშუენ-დ-ების (2, 10); 
განკფ-დ-ებიან (48, 11). 
ერთი და იმავე ვნებითის ფორმების წარმოება ნარითაც და დონითაც:  
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აღდუღ-ნ-ებოდის (49, 2) || აღდუღ-დ-ებიან (6, 7) 
-დონითაა ნაწარმოები ერთი ფორმა, რომელიც ტრადიციულად ინიანი ვნებითია: 
განხრწნდებოდის (39, 12). 
ერთპირიანი ვნებითები 
ძველი ქართულის სხვა ძეგლების მსგავსად გვხვდება ერთპირიანი ვნებითის ე 
პრეფიქსით წარმოების ფაქტებიც.248 
აღ-ე-ტყინებოდის (49, 3) || აღ-ე-ტყინების (63, 5); 
აღ-ე-სრულების (61, 21); 
ე-გზების (63, 4); 
განვ-ე-წყვნეთ (68, 9). 
ძეგლში გვხვდება –ოვ სუფიქსიანი დრონაკლი ზმნა ,,პეროის“ (61, 22), სადაც, 
როგორც ვხედავთ ვ შენარჩუნებული არ არის.  
გიორგი მთაწმიდელის თარგმანისათვის დამახასიათებელია, რომ ძველის 
გვერდით იყოს ახალი ფორმებიც. თხზულებაში არის ფორმა ,,აქუნდა“ და არის ფორმა 
,,ჰქონდა“. 
,,სახენი იგი მისნი (სიმიისანი) არა ჰქონან გამოსახულად სულსა ზედა...
                                                 
248 ლ. ნოზაძე, ინ-ენიანი ვნებითის ერთიერთობის საკითხებისათვის ქართულში: იკე, IX_X, 1958, 134.  
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...სულსა შინა ჰქონან საუცარნი იგი გულისსიტყუანი“ (31, 12). 
,,...უკუეთუ სხუებრ რაÁმე ვისმე ჰქონდის... “ (32, 4). 
,,...სიძესა მისსა... სავანე არა აქუნდეს“... (48, 1).  
,,...გუაქუნდეს მისა მიმართ“ (68, 7).
 
ზმნისწინიანი აწმყოს წარმოება და ზმნისწინის მაპერფექტებელი უნარი 
ზმნისწინის მაპერფექტებელი ფუნქცია ჩვენ საკვლევ თხზულებაში ყურადღების 
მიქცევას ითხოვს იმ თვალსაზრისით, რომ გიორგი მთაწმიდელის ორიგინალურ 
თხზულებაში საკმაოდ მრავლადაა წარმოდგენილი ის ფორმები, რომლებიც 
თვალნათლივ მიანიშნებენ ზმნისწინის მაპერფექტებელ უნარზე. ასეთ სურათს არ 
აჩვენებს გრიგოლ ნოსელის ,,ქებაÁ-ქებათაÁსაÁ“ გიორგი მთაწმიდელისეული თარგმანი, 
რომელშიც ზმნისწინიანი აწმყოს ფორმები არ შეიცავს მომავლის გაგებას და არც 
ზმნისწინი ამჟღავნებს ასპექტის გამოხატვის ახალ სისტემაზე გადასვლის ნიშანწყალს, 
რადგან ყველა საეჭვო შემთხვევაში ზემოთ ხსენებული ტექსტის ორიგინალში 
დადასტურდა აწმყო.249 
ამ მხრივ დიდად განსხვავებულ სურათს არც ჩვენი საანალიზო ტექსტი ქმნის, არც 
ამ თარგმანში დასტურდება ზმნისწინის ახალი თვისება. იგი აწმყო დროისა და უსრული 
ასპექტის გაგებას შეიცავს ამ თარგმანშიც. მაგ, 
,,და ანუ თუ წინამდებარისა მისგანისა მიმართ ხედავს და ჰმართებს 
LLO გონებასა თÂსსა, ანუ თუ სხუაÁ და უც წინაშე მისსა, და სხÂთ 
კერძო წარჰმართებს HMPLP
H (3. 1-2).  
ბერძნულში ეს ფორმები წარსული დროის მიმღეობებითაა გადმოცემული და 
ორივე გულისხმობს სრულ ასპექტს, ქართულში კი ერთი ზმნისწინიანი ფორმაა, მეორე _ 
უზმნისწინო. 
,,დაღაცათუ რომელთამე მიმართ თუალნი Ãორცთანი განახუნეს 
HLN საჭიროÁსა მისთÂს ამის ცხორებისა ნათლისა, გარნა 
სულისანიმცა დაწუხვილ არიან LPLP და ჭეშმარიტისა მის ნათლისა 
                                                 
249 გ. კიკნაძე, გიორგი მთაწმიდელის თარგმანი გრ. ნოსელის თხზულებისა ,,თარგმანებაÁ ქებათ-
ქებათაÁსაÁ" (ტექსტი, გამოკვლევა თარგმანი), სადისერტაციო ნაშრომი, 1967, 102. 
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და მისისა მის შუენიერებისა განცდად, და დაწუხვილნიცა მოსწრაფედმცა აღეხუმიან 
HP⌧LP... (5. 2).  
ბერძნულ ტექსტში ზმნები არის მომავალში 
LPLP HP⌧LP მაგრამ ქართულში ერთი გადმოდის აწმყო 
დროის მეშვეობით და აღწერილობითი ფორმით, მეორე კი _ ზმნისწინიანი ფორმით. 
ძნელი სათქმელია, რამდენად აქვს ამ ზმნისწინს მოცემულ შემთხვევაში 
მაპერფექტებელი უნარი, ის უფრო მიმართულების აღმნიშვნელად უნდა ჩაითვალოს. 
,,არა ხოლო თუ კეთილთა მოგებასა დააჭირვებს HL
H მას 
უძლურებითა თÂსითა, არამედ მოგებულთა მათცა შუენიერებასა მიჰპარავს ამაოÁთა 
მით დაÃსნილობითა“ (10. 3). 
„მიზეზითა დამონებისა ა ღკრძალვისაÁთა ონებს, უ დ ა ჰგ თ ჭა ირვებს  
#PHaLP მას“ (11, 3).  
ორივე ფორმა _ ზმნისწინიანი და უზმნისწინო _ უსრულ ასპექტს გულისხმობს. 
ტმესი 
გიორგი მთაწმიდელის თხზულებაში ,,იოვანესა და ეფთÂმეს ცხოვრებაში“  ტმესის 
ერთადერთი შემთხვევა დასტურდება.250 ტმესი სამეცნიერო ლიტერატურაში 
მიჩნეულია ენის უძველესი ვითარების ამსახველ მოვლენად. იგი მაჩვენებელია 
ზმნისწინის იმ დამოუკიდებლობისა, რომელიც მას ჰქონდა მორფემად ქცევამდე.251 
ჩვენს ძეგლში კი მისი ხმარების არე მეტნაკლებად გაფართოებულია. თარგმანში ტმესის 
გამოყენების დაახლოებით 12 შემთხვევაა. 
ზმნისწინსა და ზმნას შორის ჩართულია კავშირი, მაგ.,  
მი-რაÁ-ვიდა – 31, 3 
მი-რაÁ-ვიდის –15, 13 
    გან-რაÁ-ვიდა – 33, 3 
მი-რაÁ-ვიდეთ – 50, 22 
                            მი-რაÁ-იწია – 53, 3 
შთა-რაÁ-ვარდენ – 14, 11 
                                                 
250 აკაკი შანიძე, გიორგი მთაწმიდლის ენა... 1946, 7. 
251 აკაკი შანიძე, ქართული გრამატიკის საფუძვლები, თხზულებანი 12 ტომად, ტ. III, თბილისის 
უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 1980, 259. 
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გან-რაÁ-მწყსნენ – 23, 14 
გან-რაÁ-ვიძარცუნეთ – 30, 13 
მო-რაÁ-კუდებოდა – 59, 18 
ზოგჯერ ჩართულია ნაწილაკი და ნაცვალსახელი ერთად, მაგ., 
გან-თუ-Ãსნილ-ხარ – 43, 6 
გამო-მე-ვინ-იკრისა – 45, 8 
მო-ღა-ვით-ირგოს – 11, 5 
გან-სამე-მცა-ეშორა –61, 15 
როგორც ვხედავთ, ტმესიან ფორმებში ყველაზე ხშირად დასტურდება 
დამოკიდებული წინადადების კავშირი ,,რაÁ“, რომლებშიც ლაკონურადაა 
წარმოდგენილი გარემოებითი წინადადების შინაარსი. 
უნდა აღინიშნოს, რომ ბერძნულ ორიგინალში, იქ, სადაც ქართულში 
,,რაÁ’’კავშირია, უმეტესად დადასტურდა მიმღეობები, თუმცა გვხვდება ინფინიტივით 
გადმოცემული ერთი ფორმაც, მაგ., გან-რაÁ-მწყსნენ – HPRPaLP 23, 14)  
     ტმესის გამოყენების შემთხვევები განპირობებული უნდა იყოს სათარგმნი ენობრივი 
მოვლენის შინაარსის გადმოსაცემად ენაში არსებულ გამომსახველობით საშუალებებთან 
შეგუებით. 
    
სიტყვათწარმოებასთან დაკავშირებული საკითხები 
ბასილი ანკვირიელის თხზულებაში ,,ქალწულებასა შინა ჭეშმარიტისა 
უხრწნელებისათÂს“ ხშირად ახალი სიტყვის საწარმოებლად გამოიყენება 
მოქმედებითი და ვითარებითი ბრუნვის ფორმანტები, ასევე თანდებულები 
(ნათესაობითი, მოქმედებითი და ვითარებითი ბრუნვებისა) სიტყვის მნიშვნელობის 
მცვლელი აფიქსების ფუნქციით.252 
ახალი ლექსიკური ერთეულის საწარმოებლად აღებულია მოქმედებითი 
ბრუნვის ფორმა: 
,,ერგო ღონისძიებ-ით-ი Ãორცთა უხრწნელებაÁ“ (13, 12) 
,, არაბუნებ-ით-ი“ (61, 27) 
                                                 
252 აკაკი შანიძე, ქართული გრამატიკის საფუძვლები... 1980, 117.  
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,,ბუნებ-ით-ი და იძულებ-ით-ი“ (68, 4) 
განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს თხზულებაში ,,ბუნებით“ ფორმის სიხშირე, 
რომელზეც სახელობითი ბრუნვის ნიშნის დართვით ნაწარმოებია ზედსართავი სახელი 
,,ბუნებითი“. ეს ფორმა ჭარბად გვხვდება ტექსტში. მას ტერმინის დატვირთვა აქვს 
საკვლევ ძეგლში.  
,,ბუნებ-ით-ი სიყუარული“ (8, 7); 
,,ბუნებ-ით-ი ეტლი“ (8, 9); 
,,ბუნებ-ით-თა აგებულებათა“ (16, 13); 
,,ბუნებ-ით-ისა ტრფიალებისაგან“ (45, 5); 
,,ბუნებ-ით-ი მადლი“ (46, 5); 
,,ბუნებ-ით-ი შუენიერებაÁ“ (58, 4); 
,,ბუნებ-ით-ნ-ი ბეჭედ-ნ-ი“ (58, 8); 
,,ბუნებ-ით-ი უხრწნელებაÁ“ (54, 9); 
,,ბუნებ-ით-ი მყუდროებაÁ“ (47, 2); 
,,ბუნებ-ით-ი საზრდელი“ (48, 6); 
,,ბუნებ-ით-ი განბჭობაÁ“ (64, 16). 
ვითარებითი ბრუნვის ფორმა: 
,,ზოგ-ად-ი“ (65, 8); 
,,შობ-ად-ი“ (23, 24); 
,,ფრი-ად-ი“ (36, 8); 
       ,,დაშრეტ-ად-ი“ (60, 4); 
                                 ,,განხრწნ-ად-ი“ (39, 11); 
,,ქორწინებ-ად-ი“ (21, 10); 
,,განყოფ-ად-ი“ (53, 9); 
,,თავ-ად-ი“ (54, 10). 
უნდა აღინიშნოს, რომ საკმაოდ ხშირად გამოიყენება  ,,ჭამად“ ტიპის წარმოება 
თხზულების იმ მონაკვეთებში, სადაც საუბარია ქალწულის კვებაზე. მასდარის 
ვითარებითი ბრუნვა გამოიყენება ვნებითი გვარის მიმღეობის მნიშვნელობით.253 
                                                 
253 ივ. იმნაიშვილი, სახელთა ბრუნება და სახელთა ფუნქციები, თბილისი, თსუ გამომცემლობა, 1957, 755. 
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ამგვარი ტიპის წარმოება ჩვეულებრივი იყო ძველ ქართულში. მან განსაკუთრებით 
ფართო ასპარეზი მოიპოვა ფილოსოფიური ძეგლების ენაში და ტერმინთა შექმნის 
საშუალებაა დღესაც.254 იხ. ,,ჭამადთა“ (7, 7; 8, 1; 8, 2; 8, 4; 8, 10). 
თანდებულიანი ფორმები 
-ებრ თანდებულიანი ფორმა არცთუ ბევრია თხზულებაში, მაგ.,  
,,მამაკაც-ებრ-ი» (65, 2). 
 
-ებრ ზოგჯერ გავრცობილია –ივ ელემენტით, რომელიც წარმოშობით ბრუნვის 
ნიშანია.255 მაგ.,  
,,ქალწულ-ებრ-ივ-ი» (43, 10; 49, 6). 
 
ზოგიერთ ფორმაში –ობრ აფიქსი იჩენს თავს. იგი –ებრ თანდებულის ბადალია და 
ასევეა გავრცობილი –ივ ელემენტით. მაგ.,  
,,დედ-ობრ-ივ-ი» (51, 5; 54, 5; 63, 4). 
,,კაც-ობრ-ივ-ი (39, 11; 47, 12). 
საკუთრივ –ივ ელემენტითაც გვხვდება ფორმები. მაგ.,  
,,ღმრთ-ივ-შუენიერი» (52, 14) 
,,ღმრთ-ივ-ბრწყინვალე» (49, 11; 66, 13) 
,,მარტ-ივ-ი» (58, 2). 
ნაწარმოებ სახელთაგან საკმაოდ დიდია აბსტრაქტულ სახელთა ხვედრითი  
წონა. ეს სახელები ნაწარმოებია აფიქსების: სი-ე, სი-ო, -ება, -ობა-ს მეშვეობით.256 
 სი-ე:  
სი-ჭაბუკ-ე (8, 11); 
სი-გრილ-ე (9, 10); 
სი-Ãმელ-ე (9, 10); 
                                                 
254 ნ. ნათაძე, შესაძლებლობის მიმღეობათა წარმოებისათვის თანამედროვე ქართულში, იკე, XIV, 1962, 127. 
აკაკი შანიძე, ქართული გრამატიკის... 1980, 145. 
255 აკაკი შანიძე, დასახ. ნაშრომი... 1980, 146.  
256 იქვე, 130-133. ალ. ღლონტი, ქართული ლექსიკოლოგია, თბილისი, ,,ცოდნა“, 1964, 8; არ. მარტიროსოვი, 
აბსტრაქტულ სახელთა წარმოება და საწარმოებელ აფიქსთა შედგენილობა ძველ ქართულში, იკე, IX-X, 121-
127. 
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             სი-ზრქ-ე (10, 4); 
  სი-მრგულ-ე (15, 5); 
სი-ვერაგ-ე (15, 8); 
სი-ჩქურ-ე (19, 12); 
სი-წმიდ-ე (5, 13); 
სი-ღრმ-ე (6, 7); 
სი-უზმ-ე (8, 4); 
სი-მრთელ-ე (8, 8); 
სი-მÃურვალ-ე (8, 11); 
სი-პოხ-ე (8, 10). 
საკმაოდ ხშირად ტექსტში გვხვდება ატრიბუტივები, რომლებიც, სხვა ძველი 
ქართული ენის ძეგლების  მსგავსად, განყენებულ მნიშვნელობას ატარებენ. ესენია 
სიტყვები ს ი კ ე თ ე  დ ა  კ ე თ ილ ი . ს ი კ ე თ ე  გვხვდება მშვენიერების, სილამაზის 
სინონიმად. ერთმანეთის გვერდით იხმარება ,,ბოროტი (68, 3; 15, 7), რაც უდრის 
მნიშვნელობით ,,ბოროტებას» და ,,სიბოროტე» (66, 9). 
 სი-ო :  
სი-ჩჩ-ო (60, 13);  
         სი-წრფ-ო-ება (52, 1). 
ეს უკანასკნელი სიტყვა ორმაგი წარმოების ნიმუშია.  
  
- ე ბ ა -  ო ბ ა  სუფიქსიანი სახელები 
განსაკუთრებით ინტენსიურია –ება და –ობა სუფიქსიანი წარმოება, რაც ეხმაურება 
აბსტრაქტულობის სუფიქსების შესაბამის პროპორციას ძველი ქართული ენის ძეგლებში. 
–ება და –ობა განყენებულობის მნიშვნელობას ანიჭებს სხვადასხვა აღნაგობისა და 
წარმოების ფუძეებს. ეს აფიქსები დაერთვის ზმნებს, მასდარულ ფორმებს.  
    -ება:   ქალწულებაÁ (1, 1); 
 უხრწნელებაÁ (1, 1); 
ფეროვნებაÁ (1, 4); 
                              თÂსებაÁ (60, 5); 
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 უთესლოებაÁ (64, 3). 
             -ობა: 
უაღრესობაÁ (60, 6); 
მოქალაქობაÁ (7, 6); 
ტრიობაÁ (8, 4); 
სპეციალურ ლიტერატურაში აღნიშნულია, რომ –ება და –ობა სუფიქსები 
ერთნაირი წარმომავლობის რთული სუფიქსებია257. ამგვარი წარმოება ისტორიულად 
ახალი მოვლენაა პრეფიქს-სუფიქსურ წარმოებასთან შედარებით. ამ სუფიქსების 
შეფარდება ქართული სალიტერატურო ენის განვითარების სხვადასხვა საფეხურზე 
განსხვავებულ სურათს იძლევა. ახალ ქართულში იგრძნობა  -ობა სუფიქსის გაბატონების 
ტენდენცია.258 ძველ ქართულშიც არა არის ერთგვარობა, მაგრამ ჩვენ საკვლევ 
თხზულებაში –ება სუფიქსით წარმოება სჭარბობს –ობა სუფიქსით ნაწარმოებ ფორმებს. 
თუმცა სიტყვათწარმოებაში არის ფორმები, როცა ერთი და იმავე ფუძიდან წარმოებული 
ფუძეები ზოგჯერ –ება-ს დაირთავენ, ზოგჯერ კი _  -ობას. ეს მაინც ერთ ფორმას ეხება. 
ესაა ლექსემები საჭურისება, საჭურისობა. მაგ., 
საჭურის-ებ-ისაÁთა (60, 19), (62, 7); 
საჭურის-ობ-აÁ, საჭურისის-ობ-ისაÁ (65, 9). 
აბსტრაქტული სახელების სიუხვე ძეგლში შემთხვევითი არ არის. ამას 
განაპირობებს ნაწარმოების ხასიათი. ბასილი ანკვირიელის თხზულებაში ვრცელი 
ადგილი აქვს დათმობილი მსჯელობას, რაც ბუნებრივად აპირობებს აბსტრაქტული 
სახელების ხმარებას ორიგინალსა თუ თარგმანში. ამასთან აბსტრაქტული სახელები 
ტერმინების წყაროა. ქართულმა ფილოსოფიურმა მწერლობამ აბსტრაქტული სახელები 
გამოიყენა ტერმინოლოგიური დანიშნულებით. იმდენად, რამდენადაც გიორგი 
მთაწმიდელი ქართულად თარგმნისას კარგად ახერხებს განყენებულ ცნებებს მოარგოს 
ქართული ექვივალენტი, ტერმინოლოგიური სათავეების ძიებისას მხედველობაში უნდა 
იქნეს მიღებული გიორგი მთაწმიდელის თარგმანების მონაცემებიც.  
                                                 
257 აკაკი შანიძე, ქართული გრამატიკის საფუძვლები... 1980, 131-132 
258 არნ. ჩიქობავა, სახელის ფუძის უძველესი აგებულება ქართველურ ენებში, თბილისი, საქ. მეცნ. აკად. 
გამომცემლობა, 1942, 238. 
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ჩვენს ძეგლშიც ტერმინოლოგიური ღირებულებისაა –ება და –ობა-თი ნაწარმოები 
სიტყვები:  
                             რაბამობაÁ (9, 10-11); 
                             ვითარებაÁ (9, 11); 
                             თÂსებაÁ (58, 5); 
                             არსებაÁ (3, 15); 
   ხატებაÁ, მსგავსებაÁ (3, 5); 
                             აგებულებაÁ (3, 5);  
                             ტომებაÁ (3, 5); 
                             ერთობაÁ (3, 13); 
                             ორებაÁ (3, 13). 
 
ქონების სახელები: 
ქონების სახელების საწარმოებლად გამოყენებულია: 
-იერ:   
           ნივთ-იერ-ი (58, 7; 67, 3; 68, 3); 
        გონ-იერ-ი (1, 4; 2, 6; 65, 9); 
                წეს-იერ-ი (7, 6); 
                             სულ-იერ-ი  (58, 4); 
                             წად-იერ-ი (36, 6); 
                             შუენ-იერ-ი (56, 3); 
                             შჯულ-იერ-ი (38, 1). 
შჯულიერი ზოგჯერ ატრიბუტივად გვხვდება. მაგ.,  
            ,,ქორწინებაÁ შჯულ-იერ-ი» (39, 5); 
             ,,შჯულ-იერ-ი შეერთებაÁ»(54, 5); 
                           შობად-იერ-ებ-ა-Á (62, 5); 
             შვილ-იერ-ებ-ა-Á (55, 4); 
-ეან:                        
წამლ-ეან-ი (13, 1). 
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სპეციალურ ლიტერატურაში აღნიშნულია, რომ ქონების მაწარმოებელი –იან 
სუფიქსი ძალზე იშვიათად გამოიყენება ძველ ქართულში.259 ჩვენ საკვლევ თხზულებაში 
ორიოდე მაგალითი დადასტურდა. მაგ., 
-იან:                       გემრ-იან (18, 2); 
                          გესლ-იან (44, 5); 
-ევან:                      მწიკულ-ევან-ი (28, 1); 
-ოსან:                      პატი-ოსან-ი (52, 15); 
                     რქ-ოსან-ი (63, 3). 
თხზულებაში განსაკუთრებით ნაყოფიერია აფიქსი –ოვან. მაგ., ჯეროვანი (1, 4) (ეს 
ფორმა ძალიან ხშირად გვხვდება ძეგლში), ახოვანი (4, 5), გემოვანი (5, 10), ფრთოვან-
იქმნების (2, 3) (ეს უკანასკნელი აღწერილობითი ფორმის სახელადი ნაწილია).  
შეინიშნება –ოვან სუფიქსის ფონეტიკურად გამარტივებული სახეც. ერთმანეთის 
გვერდით იხმარება ჯერ-ოვან-ი || ჯერ-ოან-ი. გამარტივებული ფორმაა აგრეთვე ლერწმ-
ოან-ი (67 3) და სხვ.   
ბასილი ანკვირიელის თხზულების ქართულ თარგმანში უხვადაა უქონელობის 
სახელები, რომლებიც ნაწარმოებია პრეფიქს-სუფიქსის მეშვეობით. ესენია: უ-ურ (უ-ულ) 
და უ-ო. 
 უ-ურ (უ-ულ):       უ-გემ-ურ (5, 10) 
       უ-გრძნ-ულ (7, 16) 
 უ-ო:      უ-აღÂრ-ო  და უ-რცხÂნ-ო (4, 8); 
      უ-ჯერ-ო (5, 3). 
უქონელობის სახელები თხზულებაში ტერმინებად წარმოდგება. მაგ.,  
   უ-Ãორც-ო-Áთა მით სულითა (4, 3). 
   უ-Ãორც-ო-Áსა ღმრთისა საკუთრებასა (4, 3). 
   უ-Ãორც-ო-თა მათ ხელთა მიერ (13, 13). 
   უ-ნივთო-სა მას სიყვარულსა (4, 3). 
   უცნებათა მათ მიერ უ-გუამ-ო-თა (5, 12).  
                                                 
259 ივ. იმნაიშვილი, სახელთა ბრუნება... 1957, 434. 
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ძეგლში გვხვდება უფროობითი ხარისხის ფორმები. ხარისხის საწარმოებლად 
ტექსტში გვხვდება უ-ეს და უ-ოÁს260 პრეფიქს-სუფიქსები. ძველი ქართულისათვის 
ნორმად მიღებული უ-Àს ჩვენ ხელნაწერს უკვე აღარ მოეპოვება, ო-სთან კი 
შენარჩუნებულია ნათ. ბრ. ნიშანი –Áს. 
 უ-ეს:  
უ-ჩჩÂლ-ეს (3, 24); 
უ-მძაფრ-ეს და უ-ბრწყინვალეს (4, 3); 
უ-მქანრ-ეს (4, 7); 
უ-ლბილ-ეს და უ-წყლ-იან-ეს (18, 2). 
ამ უკანასკნელ ფორმაში დასტურდება ქონების მაწარმოებელი აფიქსი –იან. 
უ-ო-Áს:    
                               უ-ფრ-ო-Áს (3, 17).  
ეს ფორმა გარკვეული სახშირით დასტურდება თხზულებაში და ყოველთვის 
შენარჩუნებულია –Áს. 
ძეგლში არის ზედსართავი სახელებისაგან ნაწარმოები უფროობითი ხარისხის 
ფორმები. მაგ., 
უ-მეტ-ესი (3, 17); 
უ-მწარ-ესი (63, 3); 
უ-ძÂრ-ესი (63, 4). 
ტექსტში გვხვდება უქონელობის სახელებიდან ნაწარმოები ხარისხის ფორმები. 
მაგ., უ-უძლურ-ესი (3, 21). ორმაგი წარმოების ხარისხის ფორმა უ-უხუ(ც)ესნი (24, 19). 
თ ხზ ვ ა  
ძეგლში გვხვდება ფუძეგაორკეცებული სიტყვები, რომლის ორივე წევრი 
ვითარებით ბრუნვაშია დასმული. ასეთი გაორკეცება აძლიერებს სიტყვის 
მნიშვნელობას.261 მაგ.,  
,,მრავალნი, რომელნი იგინი სიძესა ჩუენსა ქრისტესა შეუდგან... მოღვაწეთა შორის 
ეკლესისათა პირად-პირადნი სახენი კეთილისანი იხილნეს“ (1, 1). 
,,შეხებაÁ ... ყოველსავე გუამსა ჩუენს პირად-პირადად შეარხევს“ (5, 13). 
                                                 
260 აკაკი შანიძე, ძვ. ქართ. ენის გრამატიკა... 1976, 55-56. 
261 აკაკი შანიძე, დასახ. ნაშრომი, 1976, 56. 
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,,მხატვარმან დაფარულსა სამე ადგილსა განავსის დაფაÁ ფერად-ფერადითა 
მაგალითითა“ (30, 3).  
პირად-პირადი / პირად-პირადნი, ფერად-ფერადი აღნიშნავს ნაირ-ნაირს.262 
,,კაცად-კაცადი ცოლსა მოყუასისა თÂსისა შეჰხÂოდა“ (7, 3).  
კაცად-კაცადი ითქმის მხოლოდ ადამიანზე და ნიშნავს ,,თვითეულს“, ,,ყოველს“263 
,,მცირედ-მცირედ შეიყვარებენ“ (36, 6). 
გაორკეცება ხდება ზმნიზედისაც. ოღონდ პირველი ნაწილი ნათ. ბრ.-შია, მეორე კი 
_ სახელობითში მაგ., ზედაÁსზედა (44, 4). 
ფუძეგაორკეცებულადაა მიჩნეული სიტყვები: შემდგომითი-შემდგომად (38, 3), 
სახლითი-სახლად (20, 12; 21, 1), დღითი-დღე (33, 8). ეს ფუძეები ერთსა და იმავე 
ლექსიკურ ერთეულს წარმოადგენენ, რომელთაგან პირველი ნაწილი –ით დაბოლოებას 
დაირთავს, მეორე კი _ ვით. ბრ.-ის ნიშანს. არსებული თვალსაზრისით, -ით დაბოლოება 
ძველ ქართულში უნდა იყოს აბლატივის –ითი-ს მაწარმოებელის შეკვეცილი ფორმა, 
რომელიც ახალ ქართულში მიმართულების მაჩვენებლად აღარ აღმოჩნდა საკმარისი და 
–გან თანდებული დაირთო (დღეს უკვე -დან<იდგან<ითგან).264  
კ ო მ პ ო ზ ი ტ ე ბ ი: 
გიორგი მთაწმიდელის მთარგმნელობითი პრინციპების გასათვალისწინებლად 
საყურადღებოა თარგმანში დადასტურებული კომპოზიტების გადმოტანა 
ბერძნულიდან ქართულად და პირიქით. 
მთარგმნელი რთულ სახელებს რიგ შემთხვევებში გადმოსცემს ზედმიწევნით, 
აღნაგობისა და შინაარსის ზუსტი დაცვით. ასეთ შემთხვევებში იგი იყენებს ქართულ 
ენაში არსებულ ერთეულებს, თვითონვე აკავშირებს სიტყვებს ქართულში 
შემუშავებული ყალიბის მიხედვით და ასეთი სიტყვები არასდროს ტოვებს 
ხელოვნურად შექმნილის შთაბეჭდილებას265. 
მაგალითად: 
,,ღმრთისმოყუარე“-LMPzLς; 
                                                 
262 იქვე; ილია აბულაძე, ძველი ქართული ენის ლექსიკონი... 1973, 340. 
263 აკაკი შანიძე, დასახელებული ნაშრომი, 1976, 56; ილია აბულაძე, ძველი ქართული ენის ლექსიკონი... 1973, 193. 
264 აკაკი შანიძე, წელიწადის ეტიმოლოგიისათვის, თხზულებანი 12 ტომად, ტ. II, გამომც. ,,მეცნიერება», 1981, 310-317. 
265 კომპოზიტების დაწერილობის შესახებ იხ. ს. იორდანიშვილი, ქართული სალიტერატურო ენის 
ნორმების დადგენისათვის, ნაკვეთი VII, ქართულ კომპოზიტების დაწერილობისათვის, სახ. 
გამომცემლობა, თბილისი, 1934, 3-20. 
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,,ღმრთისმსახურება“-LLILPH 
,,ოთხძალი“- LHJK 
   თარგმნილ ტექსტში ზოგჯერ რთული სიტყვის შემადგენელი კომპონენტები 
გადაადგილებულია და სათარგმნი ერთეული ისეა გადმოტანილი. მთარგმნელის 
ოსტატობაზე მეტყველებს ის ფაქტი, რომ ასეთი ოპერაცია ისევ და ისევ ქართული ენის 
სიწმინდის დაცვას ემსახურება. 
  ,,სწავლის-მოყუარებით“_MPzHς 
,,კეთილის-მოყუარებით“- MPzRHzς 
,,სულ-მოკლე“- PR`Jς 
,,წინამორბედი, წინადამწნდებელი“, სიტყვასიტყვით ,,მაჭანკალი“-
LPς 
 მთარგმნელს დედანში არსებული კომპოზიტი კომპოზიტითვე გადმოაქვს, ან 
თავად ქმნის რთულ სიტყვას, ან ცდილობს, სინონიმური მნიშვნელობის კომპოზიტითვე 
გადმოიტანოს იგი. 
 MPzOK ტექსტში გადმოდის ,,გემოთ-მოყუარებაÁ“, სიტყვასიტყვით კი 
ნიშნავს: სიამისმოყუარებაÁ; 
zMς - ტექსტის მიხედვით, ,,მრავალფერთა“, საერთოდ კი ნიშნავს: 
მრავალსახოვანს. 
ς - აღნიშნავს ,,უძველესს“, მთარგმნელი მას უნაცვლებს მშვენიერ 
ქართულ სიტყვას ,,პირმშო“, რომელიც თავისი მნიშვნელობით დღესაც ნიშნავს 
პირველად შობილს, უფროს შვილს, მაგალითს266. 
რამდენიმე შემთხვევაში შესიტყვება ბერძნულიდან ქართულად მთარგმნელს  
გადმოაქვს კომპოზიტით. მაგალითად: z LHNNς ,,მაცდუნებელი“ 
თარგმნილია როგორც ,,მრავალმღელვარე“. L ტექსტში გადმოსულია, 
როგორც ,,პირველდაბადებული“. ამ შემთხვევაში მთარგმნელმა თავად შექმნა 
კომპოზიტი. ტექსტში გვხვდება: P LP  LOLP 
ამ სიცოცხლის (სოფლის) მოტრფიალენი, მთარგმნელმა კი მათ ,,სოფლისმოყუარენი“ 
უწოდა. 
                                                 
266 ილ. აბულაძე, ძველი ქართული ენის ლექსიკონი... 1973, 341. 
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ბერძნულ ტექსტებში დადასტურებული  წინსართი, რომელიც თავისი 
მნიშვნელობით უდრის ,,ერთად“, თარგმანებში გადმოტანილია ,,თანა“ წინსართით. 
რთული სიტყვების ასეთი წარმოება ჩვენს ძეგლშიც გვხვდება, მაგრამ მას არასდროს აქვს 
ხელოვნური, ენისთვის შეუფერებელი იერი, ისეთი, როგორიც პეტრიწონისტულ 
მთარგმნელობით სკოლას ახასიათებს267. 
,,თანა-შემწე“ - LN 
,,თანა-ეწამების“- OKHP 
,,თანამოღუაწე, თანამჭუვარი“-   
,,თანა-ხატ-ექმნებოდის“ - JOHP LHP 
  ასეთი ფორმით ქართულად თარგმნილი ეს სიტყვა გვხვდება გრიგოლ ნოსელის 
,,ქებათა-ქებათაÁს“ გიორგი მთაწმიდელისეულ თარგმანში. იგი ნიშნავს ,,დამსგავსებას“ 
და ნიმუშია, ერთი მხრივ, დედნისა და, მეორე მხრივ, ქართული ტრადიციების 
ერთგულებისა268. 
მთარგმნელს H გამოაქვს როგორც ,,თÂთ»:  
,,თÂთ-მფლობელობა»- HL⌧PH 
,,თÂთ-მებრ»  HL 
ეს ორივე ფორმა ბერძნულის კალკია, მაგრამ ამავე დროს არ ამცრობს ქართული 
ენის ბუნებას. 
ბერძნული ტექსტის კომპოზიტები თარგმნილია ერთი მარტივი სიტყვით ან 
შესიტყვებით, მაგ., 
,,სიქველე~-LNHz`J 
,,სათნო» - MQPzHLς 
,,თავით თÂსით» HH 
,,წამალთა ფეროვანთა გამოხატული~- JHNHMOL 
,,სიბრძნეთა მათ მოღუაწებაÁ~-  MPzMPH 
,,სამგზის სანატრელი~- PHRHPH   
ამ უკანასკნელ შემთხვევაში მთარგმნელი იყენებს ქართულ მწერლობაში 
ოდითგანვე ეპითეტად დამკვიდრებულ უმშვენიერეს შესიტყვებას, რომელიც გვხვდება 
                                                 
267კ. კეკელიძე, შენიშვნები ძველი ქართული ლიტერატურის ... ეტ. I, თბილისი, 1956, 255. 
268 გ. კიკნაძე, გიორგი მთაწმიდელის თარგმანი... სადისერტაციო ნაშრომი, 1967, 59. 
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ჩვენამდე მოღწეულ პირველ ქართულ ორიგინალურ თხზულებაში ,,შუშანიკის 
წამება»,269 სასულიერო მწერლობის სხვა ნიმუშებში, ქართული მწერლობის სხვადასხვა 
პერიოდის თხზულებებში.  
აღსანიშნავია, რომ კომპოზიტების თარგმნისას რთული სიტყვით  გადმოაქვს იგი 
მთარგმნელს თუ მარტივით, ან იყენებს შესიტყვებებს, რომლებიც მნიშვნელობის მხრივ 
სრულ შესაბამისობაშია ბერძნულთან, მთარგმნელი ყოველთვის ერთგულია 
პრინციპისა, დაიცვას ქართული ენის სიწმინდე, გაითვალისწინოს ბერძნული ტექსტის 
ხასიათი და ის ტრადიციები, რომლებიც ჩამოყალიბებულია ბერძნულთან ხანგრძლივი 
ზეპირი თუ მწიგნობრული ურთიერთობის საფუძველზე.   
ს ი ნ ტ ა ქ ს ი  
ნაგენეტივარი მსაზღვრელის ვითარებით ბრუნვაში ძველი ქართულის ძეგლებში, 
როგორც ცნობილია, გვხვდება –ისა და –ისად დაბოლოებანი.  ამასთან მეორე უფრო 
იშვიათად იხმარება270. 
შეიძლება ითქვას, ორივე დაბოლოება თანაბრადაა წარმოდგენილი ჩვენ 
თხზულებაში. მაგ.,  
წინდად სარწმუნოებისად (24, 13) 
ტექსტში მოიპოვება შემთხვევა, როდესაც ერთ ნაგენეტივარ მსაზღვრელს ორზე 
მეტი საზღვრული უზის წინ. მაგ., 
ჯოჯოხეთად და სიკუდილად და მთხრებლად წარწყმედისად (42, 7); 
ტრფიალად უფლისა (25, 15); 
სახედ მტუერისა (19, 1); 
სძლად მისა (56, 18). 
 
 შედგენილი შემასმენელი 
  შედგენილი შემასმენლის სახელადი ნაწილი თხზულებაში, 
ჩვეულებრივ წრფელობითშია წარმოდგენილი, თუმცა წრფელობითის ფუნქციით 
გამოდის სახელობითი ბრუნვაც. 
a) წრფელობითი ბრუნვა: 
                                                 
269 იაკობ ცურტაველი, ,,შუშანიკის წამება", ქართული პროზა, ტ. I, თბილისი, 1981, 21. 
270 ი. იმნაიშვილი, სახელთა ბრუნება... 1957, 591. 
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1) ,,ნუცამცა ჰასაკი ა რ ს  გ ა ნ უ კ ი თ ხ ვ ელ  დ ა  გ ა მ ო უ ძ ი ე ბ ელ “(19, 5).  
2) ,,ქალწულებაÁ ა რ ს  მ ო ნ ა გ ე ბ  ჭ ე შ მ ა რ ი ტ “ (4, 4). 
3) ,,იგი ა რ ს  ნ ა თ ელ  დ ა  ც ხ ო რ ე ბ ა  დ ა  უ ხ რ წ ნ ელ ე ბ ა  დ ა    
ა ღდ გ ო მ ა “ (42, 7). 
b) სახელობითი ბრუნვა: 
     1) ,,მ ა ი ძ ულ ე ბ ელთ ა Á  ა რ ს  სასუფეველი ცათაÁ“ (4, 5). 
     2) ,,უკუეთუ უშვილოÁ ქურიობასა მიეცეს, არცაღა ქ ალ წ ული  ა რ ს ,  არცა_ 
დ ედ ა კ ა ც ი , და არცა_ დ ედ ა Á “ (23, 11). 
     3) ,,რომელი-იგი არს ღმერთი, შურისმაძიებელი, სათნოებისაÁ» (19, 8). 
     4) ,,განყენებაÁ და უÃმარ-ქმნაÁ ÃორცთაÁ სრულიად პ ი რ უტ ყ უ ე ბ ა Á  ა რ ს “  (8, 2). 
სპეციალურ ლიტერატურაში აღნიშნულია, რომ შემასმენლისის271, ანუ 
თანასაერთის ბრუნვებს შორის ეს განსხვავება ქრონოლოგიურია და შესაძლებელია 
შედგენილი შემასმენლის სახელადი ნაწილის წრფელობითი და სახელობითი ბრუნვები 
ერთმანეთის პარალელურად არსებობდეს. 
ჩვენ საკვლევ თხზულებაში გვხვდება შედგენილი შემასმენლის ზმნური ნაწილის 
ჩავარდნის შემთხვევები, რომლებსაც ადგილი აქვს თანწყობილ წინადადებაში. მაგ., 
,,სალბუნ გულისთქუმისა მამათაÁსა არს დედაკაცი: და თუალითა ულბილეს არს 
მამაკაცისა და _ უწყლიანეს, და _ მიმზიდველ სახედველთა, და _ Ãმითა უტკბილეს, და _ 
მლიქნელ სასმენელთა, და _ ჩჩÂლ ასოთა, და _ Ãორცთა აგებულებითა და _ ყოვლითავე 
გუამითა, და _ ხატითა, და _ სლვითა ნანარ და გემრიან, და _ აღმძრველ გულისთქუმათა“ 
(18, 2). 
სავარაუდოდ, თანწყობის ადრეულ საფეხურზე შედგენილი შემასმენლის ზმნური 
ნაწილი  ყველა წინადადებას უნდა ჰქონოდა. მსგავსი მაგალითები შეიძლება ჩვენ 
საკვლევ თხზულებაშიც ვიპოვოთ. მაგ.,  
,,და უკუეთუ არცა მამათა მიმართ და არცა დედათა, რომელთა შორის ა რ ს  
გ რ ძ ნ ო ბ ა Á  ცოდვისა გულისთქუმათაÁ, შეიცვალებიან ვნებათა მიმართ სულნი მათნი 
და ს რ ულ ქ მ ნ ილ  ა რ ს  მათ შორის სიტყუაÁ იგი წერილისაÁ, და ა რ ღ ა რ ა  ა რ ს  
                                                 
271 ანტონ კიზირია, მარტივი წინადადების შედგენილობა ძველ ქართულში, თბილისი, საქ. სსრ მეცნ. აკად. 
გამომცემლობა, 1963, 97. 
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მ ა მ ა კ ა ც ე ბ ა  დ ა  დ ედ ა კ ა ც ე ბ ა  და ა რ ა  ა რ ს  ვ ნ ე ბ ა  დ ა  გ ულ ი სთ ქ უ მ ა ...“ 
(51, 8).  
მაგრამ ზოგჯერ ასეთ წინადადებებს თიშავს თავ-თავისი დამოკიდებული 
წინადადებები. არს (არიან) შეიძლება ახლდეს მხოლოდ პირველ მათგანს. 
,,არა არიან ანგელოზ, რომელნი-იგი განხრწნადითა ამით Ãორცითა, ვითარცა 
ანგელოზნი, მოქალაქობენ, და ანგელოზ არა უჩინო, არამედ ფრიადცა საჩინო და 
პატიოსან“ (51, 1). 
ასეთი მაგალითები არ გვხვდება გიორგი მთაწმიდელის ორიგინალურ 
თხზულებაში, მაგრამ დასტურდება მის თარგმანებში ,,ექუსთა დღეთაÁ“-ში და გრიგოლ 
ნოსელის ,,თარგმანებაÁ ქებათა ქებათაÁსა“-ში.272 
სამეცნიერო ლიტერატურაში აღნიშნულია, რომ ,,შენებად’’ ტიპის ფორმები ძველ 
ქართულში აღჭურვილნი იყვნენ პირდაპირი ობიექტის მართვის უნარით სახელობითსა 
და მიცემითში.273 ამ მონაცემების საფუძველზე გამოიყოფა ინფინიტიური 
კონსტრუქციები ძველ ქართულში. 
,,იოვანესა და ეფთÂმეს ცხოვრებაში“ დასტურდება ერთი მაგალითი ,,ინფინიტიური 
კონსტრუქციისა“, ჩვენ საკვლევ თხზულებაში კი ასეთი მაგალითების რაოდენობა 
ბევრია. 
a) პირდაპირი დამატება სახელობით ბრუნვაშია: 
,,არცაღა Ãორცითა ჯ ე რ - ა რ ს  ქ ალ წ ულ ად  წ ოდ ე ბ ა Á “ (13, 14). 
«თÂნიერ ზაკუისა და ორგულებისა ესევითართა გონებაÁ შეუძლებელ არs პოვნად» (17, 
6). 
,,არცა მას თანა-აც ესევითარისა რაÁმე მოცემად» (19, 1). 
b) დამატება მიცემით ბრუნვაში: 
,,ამისათÂს თანა-წარუვალად შევჰრაცხე მათთÂს, რომელთა-იგი სურის მიღებად 
ჭეშმარიტსა მას გÂრგÂნსა ქალწულებისასა»  (2, 9).   
,,ვინაÁცა თანა-გუაც ძალსაცა განცდად» (8, 10). 
                                                 
272 გ. კიკნაძე, გიორგი მთაწმიდელის თარგმანი გრ. ნოსელის თხზულებისა... 1967,  114-115. 
273 აკ. შანიძე, ძველი ქართული ენის გრამატიკა... 1976, 168; ი. იმნაიშვილი, სახელთა ბრუნება და ბრუნვათა 
ფუნქციები... 421-422, თ შარაძენიძე, მოქმედებითი და ვითარებითი ბრუნვებისა წარმოება და ფუნქციები 
ძველ ქართულში, სახელის ბრუნების ისტორიისათვს ქართველურ ენებში, I, 1956, 426-428. ა. კიზირია, 
მარტივი წინადადების შემადგენლობა... 1963, 162-163.  
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,,ჯერ-არს ... განცდად წესსა ჭეშმარიტისა ქალწულებისასა» (12, 10). 
,,ჭეშმარიტსა ქალწულსა უბიწოÁთ გონებით... თანა-აც ყოვლითაგან ბიწთა შეუხებელსა 
სიტყუასა კრძალულებით აღმოცენებად»  (20, 7). 
,,ვერ ძალ-ედვას ხილვად სიკეთესა სულისასა» (36, 4). 
,,ჯეროვან არს თქუმად სიტყუასა მას მოციქულისასა» (40, 6).  
,,მყუდროÁსა და დაწყნარებულისა სულისაÁ თანა-აც ქონებად ქალწულსა» (49, 1). 
სამეცნიერო ლიტერატურაში აღნიშნულია, რომ X საუკუნეში ვითარებით ბრუნვაში 
დასმული მასდარული კონსტრუქცია გამოდის ხმარებიდან. ბასილი ანკვირიელის 
თხზულების გიორგისეული ქართული თარგმანის ამ თვალსაზრისით შეწავლამ კიდევ 
ერთხელ ცხად-ყო, რომ ეს კონსტრუქციები XI საუკუნეშიც არსებობს ქართულ ენაში და 
ძირითადად გადმოსცემს ბერძნულ ინფინიტივსა და მის პირდაპირ დამატებას. ეს 
მოვლენა გვხვდება აგრეთვე გიორგი მთაწმიდელისეულ თარგმანში გრიგოლ ნოსელის 
თხზულებისა ,,ქებაÁ ქებათაÁსა»-ში274.  
აღსანიშნავია ისიც, რომ ზოგჯერ სრულებითაც არ არის ბერძნულ დედანში 
ინფინიტიური კონსტრუქცია, მაგრამ ქართულად ბერძნულის პირიანი ზმნის ფორმა 
ვითარებით ბრუნვაში დასმული მასდარით გადმოდის. საილუსტრაციოდ მოვიყვანთ 
ციტატას მათეს სახარებიდან, რომელიც ქართულში პერიფრაზს წარმოადგენს. 
,,რამეთუ სიტყÂსაებრ უფლისა ვერვის ძალ-უც ორთა უფალთა მონებად, არამედ ანუ თუ 
ერთი იგი მომოძულებად და მეორე შეყუარებად, ანუ თუ ერთისა მის  
 გარეშისა განშუენებითა თავს-დებად და მომადლებად და შინაგანისა შეურაცხ-ყოფად» 
(17, 8). 
,,ვერვის Ãელ-ეწიფების ორთა უფალთა მონებად: ანუ ერთი იგი მოიძულოს და სხუაÁ 
იგი შეიყუაროს, ანუ ერთისაÁ მის თავს იდვას და ერთი იგი შეურაცხ-ყოს». (მათე, VI, 24). 
2QQQQKLP KL KHHP KP .PP K
zLLP + NH  LH POLP RHP
  LL  
HNHOLP O ⌦ #L HL⌧LHP 
⌦ L⌧ RHzzPaLO  ⌦ R
HP  LK  
                                                 
274 გ. კიკნაძე, გიორგი მთაწმიდელის თარგმანი გრ. ნოსელის თხზულებისა... 1967, 108-110. 
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RHHMOLP   (PG XXX 705 BC).  
POLP da HNHOLP საკვლევი ტექსტის ბერძნულ დედანში, 
სახარების ბერძნულსა და ქართულ ტექსტებშიც მომავალი დროის ზმნური ფორმებია, 
მაგრამ მთარგმნელი მაინც ვით. ბრუნვის დახმარებით თარგმნის.  ჩვენ არ 
გამოვრიცხავთ, რომ მთარგმნელს, შესაძლებელია, ჰქონდა ბერძნული ტექსტის ისეთი 
პირი, სადაც ჩვენთვის საინტერესო ფორმები ინფინიტივით იყო მოცემული, თუმცა 
ნაკლებ სავარაუდოდ მივიჩნევთ. 
,,ესევითარისა უკუე სიტყÂსა თანა-აც ქალწულსა აღთქუმად, რომლისა ძალი ესმას რაÁ 
მსმენელსა, სარგებელ ეყოს».. (20, 4) 
(RLP
H NH  O
 HL #OL
 H L HRLH  
 MLzO
LP 
 HR 20 (PG XXX  709 C) 
(RLP
H NH  O
 HL #OL
 [რამეთუ თანა-აც ქალწულსა აღმოთქუმად] 
 ყურადსაღებია #OL, რომელიც ნაზმნარი სიტყვაა და აღნიშნავს 
მომავალში აუცილებლად მოსახდენ მოქმედებას. მთარგმნელს ეს მოვლენაც 
ვითარებითი ბრუნვის მეშვეობით გადმოაქვს.  
ამ ნიმუშების საფუძველზე შექმნილი სურათის მიხედვით, ვვარაუდობთ, რომ ეს 
კონსტრუქცია ქართულში არის არა მხოლოდ სტილური ან შინაარსობლივი 
ფაქტორებით განპირობებული, არამედ, უპირველეს ყოვლისა, იმით, რომ ეს 
კონსტრუქცია თავად არსებობს ენაში, ცოცხალია და არ არის მხოლოდ თარგმანის 
გადმოცემის საშუალება. 
 
ს ი ტ ყ ვ ა თ გ ა ნლ ა გ ე ბ ი ს  საკითხი თხზულებაში საკმაოდ საინტერესო სურათს 
იძლევა, რადგან მას განაპირობებს თარგმანის ხასიათი, მთარგმნელის 
დამოკიდებულება სათარგმნი ტექსტისადმი, ის თავისუფლება, რომელსაც იჩენს ამ 
შემთხვევაში გიორგი მთაწმიდელი, როცა ცვლის ტექსტს, ამატებს ან აკლებს, ურთავს 
საკუთარ კომენტარს, სათქმელს ექსპრესიულად გადმოსცემს, ან უფრო ლმობიერია, 
ვიდრე _ ავტორი, ე.ი. იძლევა თარგმანის დინამიკურ ექვივალენტს. 
საილუსტრაციოდ მოვუხმობთ ქართულსა და ბერძნულ ტექსტებს. 
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  ,H ⌦ HM⌦ LRH ⌦ LP
   O⌦ HzO⌦ HLPH
 RHzz  
MO⌦... 2 (PG XXX 673 A) 
HM  MO -განცხადებულ-იქმნეს --- მთარგმნელი ამ ზმნაში მალავს 
ბერძნულ ზმნიზედას HM, რაც ნიშნავს ,,ნათლად“ და საგანგებოდ აღარ გადმოაქვს. 
თარგმანი ასე ჟღერს: ,,აწ უკუე რაÁთა განცხადებულ-იქმნეს თითოეული საქმე 
ჭეშმარიტისა ქალწულებისაÁ»... (2, 10) 
იმ პირობებშიც კი როცა, შეიძლება ითქვას, რომ თარგმნილი ტექსტი სიტყვა-
სიტყვით მიჰყვება ორიგინალს, მაინც შეიძლება გამოერიოს გადასმული სიტყვა, ან 
სულაც გაქართულებული კონსტრუქცია. მაგალითად: 
#+ L NH L⌦ NH aLJL⌦PH 
O⌦ KP= #LHO MPKP RHP #LLH 
O ⌦ HK  
zHI⌦H KPK PH LR P⌦H `J
O⌦ O ⌦ ML HO⌦ H
 MPKH  
#MPHHP RLP ⌦ #LP RHH 
HP Hzz L PH⌦ `JO⌦  L 
 ⌦ HK RHP  #LHO⌦ L HP
⌦ P HLP LLO  PG XXX 716 C 
,,რამეთუ, რომელი მოკუდავსა ქორწილსა შეეყოს, თავისა თÂსისა ზრუნვათა ზედა 
სხუათაცა ზრუნვათა ქმრისათÂს შეიმატებს. და მიერითგან ორთა გუამთა ერთობისათÂს 
მრჩობლთა ზრუნვათა შთავარდების. და არღარა ერთითა გუამითა იჭირვის, არამედ 
ერთითა სულითა ქმრისა სალმობათა და თავისა [თÂსისათა მიმართ სამარადისოდ] 
განიკუეთების“ (23, 2-4). 
ერთგან მხოლოდ სიტყვებია გადასმული KPK და ა. შ. 
 
ნ ა წ ილ ა კ ე ბ ი ს ა  დ ა  კ ა ვ შ ი რ ე ბ ი ს  გ ა მ ო ყ ე ნ ე ბ ა  დ ა  მ ა თ ი  ფუ ნ ქ ც ი ე ბ ი  
თ ხზულ ე ბ ა შ ი  
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ვ ი ნ ა Á ც ა  და ვ ი ნ ა Á თ გ ა ნ  კავშირები ერთმანეთის გვერდით გამოყენებულია 
წყვილად და ნიშნავს ,,იმის გამო, რომ,» ,,იმიტომ, რომ,» ,,რადგანაც.» 
,,ვინაÁცა ვინაÁთგან ესრეთ დიდ არს საუჯე ესე და ნიჭნი მომგებელთა მისთანი, 
უდიდებულეს მოძღურებასა უფლისასა დავემორჩილნეთ» (59, 13). 
ბერძნულში ამ წყვილს შეესაბამება კავშირი LLPKO. 
 
- ც ა  მ ი მ ა რ თ ე ბ ი თ ი  ნ ა წ ილ ა კ ი ს  ფუ ნ ქ ც ი ი თ  ა ღ ჭ უ რ ვ ილ ი ა  
ნ ა ც ვ ალ ს ა ხ ელ ი  რ ა Á . მაგ.,  
«და ვითარიცა-რაÁ სახელი ეწოდების, მწიკულად საბასრობელად შეჰრაცხოს» (26, 2) 
«უგულებელს ყავნ უკუე ყოველივე ხილული საოცრებაÁ სოფლისა ამის 
შუენიერებაÁ და რაოდენიცა-რაÁ სოფლისმოყუარეთა წინაშე საწადელად შერაცხილ-
იყოს» (26, 2). 
-ცა ნაწილაკის ფუნქციით გადმოდის კავშირი RHP. ეს ფუნქცია 
უმეტესწილად ელინოფილური თარგმანებისათვის არის დამახასიათებელი275. ცხადია, 
ჩვენ შორს ვართ იმ აზრისაგან, რომ გიორგი მთაწმიდელისეული ჩვენი საკვლევი 
თხზულების თარგმანი ელინოფილურია, მაგრამ საკმაოდ ხშირად გვხვდება RHP 
ორივე ფუნქციით, ის გადმოტანილია ერთდროულად ,,და“ კავშირითაც და –ც (-ცა) 
ნაწილაკითაც. მაგ., 
3HL C L O⌦ HL RHP 
#O HRO RHP  IzLH LP KL #O 
HMO RHP z  
 RPOH 15 (PG XXX 704 A). 
„ქალწულიმცა უკუე არს ქალწულისა და სასმენელიცა და ხედვაÁცა, და ეგრეთვე 
შეხებაÁცა და ყოველივე სლვაÁ და მოძრავობაÁ და აღძრვაÁ“ (15, 14). 
H LHP # aNHMOH ⌦
 RHP # HO KL⌧HL O NHMO
 O⌦ `JO⌦ 
 PH⌧ H⌧P RPLHP 30 (PG XXX 732 A). 
                                                 
275 იხ. ქ. ბეზარაშვილი, ეფრემ მცირის მთარგმნელობითი ტენდენციებისათვის, ლოგოსი, წელიწდეული 
ელინოლოგიასა და ლათინისტიკაში, თბილისი, ლოგოსი, 2003, 67. 
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,,რომელმან გამოხატნა და წიგნიცა იგი სულისაÁ, რომელმან ხატნი-იგი შეიწყნარნა, 
სამართლად ღირს-იქმნენ ქებისა და ნეტარებისა“ (30, 5). 
ქართულ თარგმანში ყურადღებას იქცევს მიერ თანდებულის ხშირი გამოყენება. ეს 
თანდებული ბერძნული წინდებულების თარგმანის შედეგადაა მიღებული. ეს 
წინდებულებია: 
KPH  LP L⌧ HMH L 
KPH: 
> LRH KPH O⌦ PRLPH ⌦ HP
OOP O⌦... 4 (PG XXX  677 B-C) 
„რომელთაგანი თითოეული თÂსთა საცნობელთა ნაკადულისა მიერ თÂსსა მას... 
შეასხმიდეს“ (4, 7).  
:  #LH LPLHP4 (PG XXX 
677 B-C) 
       „თავისა მიერ თÂსისა მიიზიდავს“ (4, 7) 
L: P⌦ #L H⌦ #PK⌦P... 4 (PG XXX 677 A) 
„დათხეულთა მათ ოფლთა მიერ“ (4, 3). 
HM>H: HM #L ⌦ $KH 3 (PG 
XXX 673 C) 
     ,,ერთისა ადამისა მიერ“... (3, 9) 
L⌧:  L⌧ zPN NH ⌦  a 3 (PG 
XXX  673 B) 
     „მცირეთა უკუე ცხოველთა მიერ“ (3, 5) 
LP:  L⌧L L HO HCP 3 (PG 
XXX 677 D) 
  „მათ ღუართა მიერ შეაიწრონ“ (4, 9) 
 
ორ მ ა გ ი  უ ა რ ყ ო ფ ა  
ორმაგი უარყოფის გამოყენების შემთხვევები გვხვდება ჩვენი საანალიზო ტექსტის 
ქართულ თარგმანში. ეს შემთხვევა ჩვენს მიერ შენიშნულ ყველა შემთხვევაში 
ბერძნულიდან ქართულში სიტყვასიტყვით გადმოდის. 
,,არა თუ ოდენ ვერარაÁ“... (11, 6).  
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  KL 11 (PG XXX 690 
A).                                      
  
,,არა სათნოÁსა მისის არარაÁსი თანა-აც ქმნილად ყოვლადვე“ (27, 14). 
KL MLPzLP ⌦ O HLR PL
P⌦12 (PG XXX 728 A). 
„Ãორცთა ზრუნვისა არა ყოფაÁ არა მარხვად განაჩინა მოციქულმან“ (12, 1). 
7O
 
 HR PH O PLP
HP 
J #Hz
 HLMOH12 (PG XXX 962 D). 
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VII თავი 
რიტორიკული ხერხები ბასილი ანკვირიელის თხზულებაში და გადმოტანის 
საშუალებები ძეგლის ქართულ თარგმანში 
როგორც აღვნიშნეთ, გიორგი მთაწმიდელი ბასილი ანკვირიელის თხზულების 
თარგმნისას ცდილობს, შეძლებისდაგვარად არ დაშორდეს ორიგინალს, მიჰყვეს ტექსტს. 
საინტერესოა, ვნახოთ, თუ როგორ თარგმნის  გიორგი მთაწმიდელი თხზულების იმ 
მონაკვეთებს, სადაც  გამოყენებულია რიტორიკული ხერხები, რომლებიც მოიცავენ 
ლექსიკურ-სინტაქსურსა და შინაარსობრივ ხერხებს, რომელთაგან პირველში 
იგულისხმება ე. წ. მცირე რიტორიკული ფიგურები, რომლებიც ემყარება სიტყვათა 
შიგნით ბგერების და წინადადების შიგნით სიტყვების განლაგებას, ესენია: ალიტერაცია, 
პარონომასია, პლეონაზმი276 და ა.შ., მეორეში იგულისხმება ტროპის სახეები: შედარება, 
მეტაფორა, ეკფრაზისი და სხვ.277 ტროპის ეს სახეები ემსახურება იმას, რომ ავტორის 
მეტყველება გახდეს ექსპრესიული, სათქმელი _ მხატვრული, აზრი კი _ 
მრავალფეროვანი. გიორგი მთაწმიდელი ცდილობს, შეინარჩუნოს ავტორის მთავარი 
მიზანდასახულობა _ ყოველმხრივ გააშუქოს ქალწულის სულის უბიწოების საკითხი. 
მსჯელობაში განჭვრეტილია ყოველი ნიუანსი, რამაც შეიძლება ცოდვით დასცეს 
უმანკოების მსურველის სული. მთარგმნელი ცდილობს, ასახოს ისინი თარგმანში, 
თუმცა ზოგჯერ შეიძლება მან ყურადღება გაამახვილოს მონაკვეთის შინაარსზე და არა 
მის ფორმალურ თავისებურებაზე.   
ალიტერაცია 
«...საშუვალსა გზასა სათნოებასათასა ვიდოდე და ყოვლით კერძო ხედევდ, თუ ვითარ-ძი 
განკრძალულად ხუალ, ნუ ვითარცა უგუნური, არამედ ვითარცა ბრძენი (ეფესელთა 
მიმართ, V, 15), რამეთუ შორის საბრÃეთა ხუალ და ზედა გრძილთა ქალაქისა 
ზღუდისათა წარჰვლი» (ეკლესიასტე, IX, 20)... (36, 20). 
HzzH LO #KL O HLO RHP
 HHHJ⌦ IzL ⌦ HRPI⌦ LPH
O⌦ O #HM Hzz # M
                                                 
276 მაია მაჭავარიანი, გრიგოლ ნაზიანზელის თხზულებათა დავით ტბელისეული თარგმანები 
(სადისერტაციო ნაშრომი), 62. 
277 იქვე, 62. 
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 P L L HNPK LPHLP⌦ RHP
 LH LHz⌧L zL KPHIHPLP
 36 PG XXX 744 A 
ბერძნული ტექსტის 
O # HM Hzz # M ალიტერაცია 
არაა დაცული ალბათ იმის გამოც, რომ ეს კანონიკური ტექსტის ციტირება იყო და  
მთარგმნელი იქ ვერაფერს შეცვლიდა. სამაგიეროდ რამდენჯერმე გამეორებულია 
,,ხუალ» ფუძიდან ნაწარმოები ზმნის ფორმები, რაც, ჩვენი აზრით, იმავე ეფექტს იძლევა. 
ბერძნული მიმღეობური კონსრტუქციები ქართულში შეცვლილია ზმნური ფორმებით.  
ალიტერაციის საინტერესო ნიმუშია მომდევნო მაგალითიც, რადგან ბერძნულ 
ორიგინალში გამოყენებულ ამ ხერხს მთარგმნელი ქართულ ტექსტშიც ასახავს.  
,,და ამითცა ჯერითა უკუეთუ დაფარვაÁ ჰნებავს ქალწულსა, ვიდრე სხუასა ვის 
დაეფარვის, მაშა ამათ დაეფარენ, რომელნი ესევითარნი არიან და ესეოდენნი და 
ჭეშმარიტად ღირსნი ყოვლისავე შეკდემისანი. და ვინაÁთგან სიმრავლეთაგან ცოდვისა 
დაფარვაÁ სათნო იჩინა და ესენი ესეოდენნი არიან სიმრავლითა და დაფარვაÁ ამათგან 
შეუძლებელ არს, ამათგან დაჰფარევდინ ყოველთავე განზრახვათა" (29, 7). 
>L RHP RHH ⌦  zN LP z
HHLP IzLHP  zz #O HL
 zz⌦ zL    
L RHP P #HJH O  
H #  
LPR HPKLOLHP RHP LLPKO zH
HLP  zO
 O #HHPH LPzL
 HKH KL  H zO⌦
 zHHLP KLL P ⌦ O LPIH
zz POLP 29 (729 PG XXX B). 
პარონომასია  არც თუ იშვიათად გვხვდება ქართულ თარგმანში, მაგრამ 
აღსანიშნავია, რომ ხშირად ეს ბერძნულიდან არ მომდინარეობს და უმეტესად 
მთარგმნელს ეკუთვნის. 
,,ესრეთ განცხადებულად გამოვაცხადოთ“ (3, 3). 
L L HPPH PKL 3 
(PG XXX 673 B). 
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PKL ნიშნავს დამნახავს, ჩამთვლელს, გადმომცემს და არ 
გადმოიცემა ფორმით გამოცხადება. მაგრამ ამ შემთხევაში ეს ბუნებრივ მოვლენად 
აღიქმება ქართულისათვის. 
,,სამართლად და ჯეროვნად მიუწონდეს ჯეროვანსა სიყუარულსა“ (37, 12). 
  RHH  KPRHP HzHLLP  (PG 
XXX 745 A). 
RHH  KPRHP ქართულში ითარგმნება ჰენდიადისით 
,,სამართლად და ჯეროვნად“, ,,ჯეროვანსა სიყუარულსა“ კი მთარგმნელის კომენტარია. 
ამ შემთხვევაშიც პარონომასიის ეს შემთხვევა ქართულიდან მომდინარეობს. 
,,დასაბამი ყონ დასაბამად“ (38, 6). 
O HJO LL 38 (PG XXX 745 D). 
#O HJO დასაბამს ნიშნავს ქართულად, 
POP დან არის მიღებული LL, რაც 
სიტყვასიტყვით ნიშნავს ,,წინდამდები სულები“. მთარგმნელმა გააქართულა  ეს ფრაზა, 
მოგვცა ,,ყონ დასაბამად“ და ამგვარად მივიღეთ პარონომასია ფრაზაში.  
ტექსტში გვხვდება ბერძნულიდან გადმოსული ნიმუშებიც პარონომასიისა. მაგ., 
,,საცნობელთაგან შორად განიშორნეს“ (15, 1) ეს ფრაზა ზმნიზედითა და ინფინიტივითაა 
მოცემული ბერძნულში H LzHLP 15 (PG XXX 700 
C) და ქართულშიც მიახლოებითი შესატყვისია მოძებნილი, უფრო ლოგიკური 
იქნებოდა ,,განშორებად განშორნეს,“ მაგრამ ეს დიდად არ ცვლის სათქმელის არსს. 
ამრიგად, ბერძნულში შეიძლება არც კი იყოს პარონომასიის შემთხვევა, მაგრამ 
მთარგმნელი დამოუკიდებლად იყენებს მას. 
ეპანაფორა არის ერთი და იმავე სიტყვის ან სიტყვების გამეორება ყოველ მომდევნო 
ფრაზაში. ქვემოთ მოყვანილ მაგალითებში გიორგი მთაწმიდელი ცდილობს, 
შეინარჩუნოს ბერძნული ტექსტის მხატვრული ფორმა, ამიტომაც უძებნის ქართულ 
შესატყვისს ამ მხატვრულ ხერხს. 
,,რომელთამე ვითარებასა შევჰმატებდეთ და რომელთამე რაბამობასა მოვაკლებდეთ და 
რომელთამე განვაფიცხებდეთ და რომელთამე მოვალბობდეთ და რომელსამე 
შევსცვალებდეთ და რომელსამე ბუნებითსა ზედა ვიმჭირვიდეთ“... (9, 13). 
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.HP H
P L LP OH PLP
 
 KL #MHP⌦ RHP 
 L LPLP
 
 KL HPLP KPH O
 HNNO
 H
 POH RHP H L L⌧HzzH
 H KL RHH MP  
O
... 9 (PG XXX 688 C). 
პალილოგია არის სიტყვათა გამეორებაზე აგებული რიტორიკული ხერხი.278  
,,ვინაÁცა რომელთა ესხნენ ცოლ, ვითარმცა არა ესხნეს, ხოლო არათუ რომელთა არა 
ესხნენ, ვითარმცა ესხნეს, რამეთუ, რომელთა ქალწულებისა აღთქუმისათÂს არა ესხნენ 
და ესრეთ იყოფებოდინ, ვითარცა იგინი, რომელთა ესხნენ, ქალწულებასა აგინებენ 
ეგევითარნი იგი. და რომელნი ტიროდინ, ვითარმცა არა ტიროდეს. და რომელთა 
უხაროდის, ვითარმცა არა უხაროდა, და რომელნი იყიდდენ, ვითარცა არა იყიდდეს, და 
რომელნი იმსახურებდენ სოფელსა ამას, ვითარმცა არა იმსახურებდეს, რამეთუ 
წარმავალ არს ხატი ამის სოფლისაÁ“ (56, 11-12). 
,H RHP #P LJL NHP⌦RH # L
JL P 2J #P O LJL # #P 
LJL  
>L  LPP O LJL KPH HL
PH JLP # LJL O HLP
H  
LIPaP .HP #P RzHPL # O
 RzHPL RHP #P JHPL # O J
HPL RHP#P HNHaL # O 
RHLJL RHP JLP ⌦ R 
 # O RHHJLP 3HHNLP N
H  JO⌦H ⌦ R  56 (PG XXX 
781 D- 784 A) 
 
ფრაზის რიტმული გამეორება  
ყურადღებას იქცევს რამდენიმე შემთხვევა, როცა ერთი და იგივე სიტყვა მეორდება 
რამდენჯერმე. ეს გამეორება ქმნის რიტმის შეგრძნებას და გარკვეულწილად 
                                                 
278 ქ. ბეზარაშვილი, ეფრემ მცირის მთარგმნელობითი ტენდენციებისათვის... 2003, 70. 
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მუსიკალურადაც კი ჟღერს. მთარგმნელი შესანიშნავად  წარმოაჩენს ქართულ ტექსტში 
ორიგინალის ამ ღირსებას.  
,,სული ცხოველ არს მათ შორის... მიეახლნენ ესევითარი იგი მსახურსაცა სიძისასა, 
უკუეთუ არღარა ცხოველ არს Ãორცთა შინა მისთა გულისთქუმაÁ დედათაÁ ... და 
ცხოველ არს არღარა იგი, არამედ ცხოველ არს ქრისტე მის შორის, ხოლო ესე აწ ცხოველ 
არს სარწმუნოებითა, ცხოველ არს. იქმოდენ წესსა სათნოებათას, ვინაÁთგან ქრისტე 
ცხოველ არს მის შორის“... (51, 9 –52, 1-4). 
O⌦ `JO⌦  aO L 
P .HP HL L #O PHO ⌦ L
H ⌦  
MP LP NL O LP aO⌦ HO⌦ 
L HRP #O ⌦ OzL #OKO (
LPKO NH LLRL H LzO H LP 
O⌦ NO⌦ RHP aO⌦ RLP HO 
O⌦ KL L HO⌦ &P  KL ⌦
 aO⌦ L  
HRP L PLP aO⌦ HL H O⌦
 HLO⌦ &P⌦  a⌦ L H
O⌦ 
 51-52 (PG XXX 772 D-773 A). 
გიორგი მთაწმიდელი aO (რაც ნიშნავს ,,გადარჩება“) თარგმნის 
როგორც «ცხოველ არს,“ ნიუანსურად განსხვავებულია a, რომელიც 
ბერძნულში არის genetivus absolutus-ის ფორმა. იგი ქართულში, როგორც წესი, გადმოდის 
ზმნის პირიანი ფორმით.  
შინაარსობრივი ხერხები 
ბასილი ანკვირიელის თხზულებაში უხვადაა მოცემული მხატვრული ხერხები, 
რომელსაც ავტორი წარმატებით იყენებს თავის ნააზრევში ზნეობრივ-მორალური 
შეხედულებების გადმოსაცემად.  
მხატვრული ხერხი, რომელზედაც აგებულია თხზულება, ეს არის დაპირისპირება, 
თეზა და ანტითეზა. თემატიკის მიხედვით, თხზულებაში ერთმანეთს უპირისპირდება 
ღვთისაგან შექმნილი ორი საწყისი, ქალი და მამაკაცი, მიწიერი და ზეციური ცხოვრება, 
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ხორციელი და სულიერი ბუნება, ხრწნილება და უხრწნელება, ქალწული და ქალი279. 
მაგალითად: 
,,რამეთუ ვითარცა რომელი-იგი შეეყოს მეძავსა, ერთÃორც არს მისთანა. ეგრეთვე, 
რომელი შეეყოს უფალსა, ერთსულ არს მისთანა» (49, 10). 
თხზულებაში დიდი დატვირთვა აქვს ტროპის სხვადასხვა სახეს, როგორიცაა 
მეტაფორა, შედარება, რიტორიკული შეკითხვები. ეს ყოველივე იმას ემსახურება, რომ 
ნათლად წარმოჩნდეს ასკეტური თხზულების შემეცნებითი, ესთეტიური და ემოციური 
დანიშნულება. ამ მხატვრული ხერხების გადმოსაცემად ბერძნულ ტექსტში უხვადაა 
გამოყენებული ბუნების ისეთი მოვლენები, რომლებშიც მოიაზრება მზე, ღამე, სიცხე, 
სიგრილე, წყალი, ცეცხლი, ფლორა, ფაუნა და სხვ. მოვუხმობთ მაგალითებს: 
,,და ესევითარსა რასმე ვნებასა მსგავს არს ვნება იგი მათი, ვითარცა-იგი, უკუეთუ 
ვითარცა კერეონისმოქმედთა კაცის სახენი ძეგლნი შექმნნეს ცÂლისაგან ღამე. და მზე 
რაÁ აღმოჰÃდის, მცხინვარებისაგან მზისა, დადნეს-მცა და განილინეს, რამეთუ იგინი, 
ვიდრემდის ბნელ-იყოს და ღამე, აჩრდილსა ქუეშე ნიავისაგან ღამისა განყინულად 
ეგნიან სახესა მას ზედა, რომლითა გამოისახნეს და სიმტკიცესა რასმე აჩუენებდიან, 
ხოლო მზე რაÁ აღმობრწყინდის და თÂსსა სრბასა წარემართის, სხუანი იგი ყოველნი 
ნერგნი და მცენარენი იზარდებიან და იშუებენ ძალისა მისგან და ნათლისა მისისა, 
ხოლო იგინი დადნიან და სახენი და ხატნი მათნი და ყოველივე აგებულებაÁ მათი 
განლიიან და წარწყმდიან“ (48, 12-13). 
,,ხოლო რაჟამს მოღუაწე ვინმე კაცი და მასწავლელი სათნოებათაÁ და მოძღუარი, 
ვითარცა მზისთუალი, განთიად აღმობრწყინდის, სახენი იგი ყოველნი, რაოდენნიცა 
ღმრთისმოყუარისა და კეთილისა ცხორებისა მოგებად სურვიელ-იყვნიან, საღმრთოÁსა 
ტრფიალებისა ბრწყინვალებითა მის მიერ აღივსნიან და თესლნი იგი სათნოებისანი 
დათესულნი მათ შორის აღზარდნიან და ნაყოფი გამოიღიან. ხოლო მოშურნეთა მათ 
იხილიან რაÁ ღმრთისმოყუარებაÁ იგი მისი სახედ მზისა შეუხებელი მათგან და 
უფროÁსღა, ვინაÁთგან ხედვი[დიან მას განათლებულად საქმეთა მიერ სათნოებისათა, 
ვითარცა ძეგლთა ცÂლისათა, სახენი იგი Ãორცთა] და სულთა მათთანი, ერთბამად 
                                                 
279თეზისა და ანტითეზის ერთ-ერთ შესანიშნავ ნიმუშს წარმოადგენს ავტორისეული შეხედულება 
ქალწულის ცხოვრების მშვენიერებაზე ქალის ოჯახურ ცხოვრებასთან შედარებით. იხ. II ნაწილი, II თავი, 
47-48. 
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შურითა აღვსებულნი, მყისა შინა განლინიან და განკფდიან და დადნიან და წარწყმდიან“ 
(48, 15-16). 
,,და ვითარცა-იგი, უკუეთუ ქვაÁ ვინმე შთააგდოს გუბსა შინა წყლისასა, არა ხოლო თუ 
მას ოდენ ადგილსა აღაშფოთებს, რომელსა შინა შთავარდა ქვაÁ იგი, არამედ 
მრავალგზის კიდით კიდედმდე აღავსის იგი ღელვითა, ეგრეთვე ტრფიალებით 
მიხედვაÁ, ანუ თუ სიტყუაÁ, გულისთქუმათა ლიქნილი, შთა-რაÁ-ვარდენ სულსა 
ქალწულისასა, ვითარცა წყალსა წმიდასა სიღრმეთა შინა გონებისათა, ზედაÁსზედათა 
ტრფიალებათა აღსძრვენ და შთავრდომილისა მის უცნებათა წყლულებითა ყოვლით 
კერძო ღელვითა აღავსებს“ (14, 11). 
შედარებით მცირეა სამხედრო ხელოვნებასთან დაკავშირებული სახეების 
გამოყენება თხზულების ეპიზოდებში. მაგ.,  
,,ხოლო უკუეთუ განუკრძალველად პოის სახლი იგი და შინაგან შევიდის და [ერთი რამე] 
საჭურველთა თÂსთაგანი დამოჰკიდის სახლსა მას შინა: ლახუარი, გინა ჩაფხუტი, 
ანუთუ ფარი.  დაღაცათუ მოყუასთა მიმართ თÂსთა განვიდის და საგონებელ იქმნეს, თუ 
გარეშე არს, არამედ ძალითა საჭურველისა მისისაÁთა, რომელი-იგი დადვა მას შინა, 
შინაგან არს  და თÂთ მან და მოყუასთა მისთა, რომელთაÁცა ინების მიყვანებაÁ მის თანა, 
განითÂსიან სახლი იგი და განიკუთნიან. ეგრეთვე გულისთქუმისა და ცოდვისა 
მძÂნვარე იგი მÃედარი მიმოვალს საცნობელთა სიმრგულესა შინა და სავანესა ეძიებს 
სადგურად თავისა თÂსისა. და უკუეთუ პირველი შესავალი დაეÃშას, სხÂთ კერძო 
მიდრკების. ხოლო უკუეთუ საცნობელთაგანი რაÁმე განუკრძალველად და განღებულად 
პოვის, და ვითარ შევიდის სულსა შინა, და ერთი რაÁმე საჭურველთა თÂსთაგანი 
დადვის მას შინა. ესე იგი არს სახედველთა ლახუარი თუალთა მიერ შორით 
განმგურემელი, ანუ ჩაფხუტი გულისთქუმათაÁ და სიტყუაÁ მაცთური შემაგინებელი 
სასმენელთაÁ, ანუ თუ შეხებაÁ, ვითარცა ფარი რაÁმე, რომელი-იგი Ãელთა მათ მიერ 
შეხებისათა ყოველსავე გუამსა გულისთქუმად აღატყინებს. დაღაცათუ გარეშე 
საგონებელ არნ, თუ არს ამისთÂს, რამეთუ წუთღა საქმითა ცოდვისაÁთა არა განეხრწნის 
გუამი, გარნა ეგრეთცა შინაგანვე არს და ძალითა მით მის შორის დადებულისა 
საჭურველისაÁთა განხრწნის გონებასა“ (15, 4-5-6). 
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მთარგმნელი, საოცარი ოსტატობითა და სურვილით, ნათლად მიიტანოს სათქმელი 
მკითხველამდე, ქმნის ქართულად იმ მხატვრულ პასაჟებს, რომლებიც უდიდეს 
ესთეტიურ გავლენას ახდენენ მკითხველზე. ამ ეპიზოდების თარგმანები 
მხატვრულობითა და სრულყოფილებით არ ჩამოუვარდებიან ორიგინალს. გიორგი 
მთაწმიდელი არც ამ შემთხვევაში ღალატობს თავის მთარგმნელობით მეთოდს, 
გადმოაქვს ტექსტი გარკვეული თავისუფლებით, მაგრამ ისე, რომ ავტორისეული 
სათქმელი გასაგები გახადოს ქართველთათვის.   
მ ე ტ ა ფ ო რ ა  ერთ-ერთი იმ რიტორიკულ საშუალებათაგანია, რომელიც გვხდება 
თხზულებაში. ბასილი ანკვირიელის ენა უსაზღვროდ მეტაფორულია. მაგ., ერთ-ერთ 
ეპიზოდში ავტორი საუბრობს „Ãორცის ცხენის“ შესახებ, რომელიც, მრავალფერი 
სანოვაგით ამსუყებული, გაიტაცებს თავის მხედარს და დაუოკებელი ძალით ,,კლდეთა 
და კაპანთ“ შემოარბენინებს.  ასეთი თავაწყვეტილი რბოლა შეიძლება ტრაგიკულად 
დასრულდეს. ასევე მიუღებელია „Ãორცის ცხენის“ ისე დაუძლურება, რომ მისი ღვაწლი 
უსარგებლო გახდეს. „Ãორცის ცხენში“, ცხადია, იგულისხმება სხეული, მხედარში კი _ 
უბიწოების მოსურნე. 
„და ვითარცა არა ჯერ-არს მრავალფერთა სანოაგეთა მიერ განპოხებაÁ მისი, რაÁთა არა 
უწესოთა მათ კრთომათა მისთა მიერ ბოროტი შეამთხÂოს მÃედარსა და წარიტაცოს 
მდუღარითა მით და მოუდრეკელითა ძალითა მისითა კლდეთა და კაპანთა, ეგრეთვე 
არცა ესე თანა-აც, რომელმან მოღუაწებითა სარბიელსა Ãელ-ყოს სლვაÁ მის მიერ, 
რაÁთამცა სიყმილითა მოსრა, მოაშთო იგი და უÃმარ-ყო ძალი მისი“ (8, 5-6). 
.HP L  KLP⌦ H⌦P zzHP⌦ MH
P⌦ ⌦ PHPH H⌦P ⌦ RPOH
 H⌦ HH⌧PHP RHRHL⌦P  #
OPJ RHP HHHJ LPMLLHP 
 O aLH L RHP KRH H
⌦ KHP HLz QQR  QHLJH 
  QKL O QL QHLO  
#K   #KL⌦HP LL #
LIHzzO LKLPH   HJLP⌦
 H⌦ MOP O KHP RHHIHzL⌦P
 8 (PG XXX 685 A). 
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⌦ H⌦P ⌦ RPOH HH⌧PHP
 ნიშნავს ნახტომთა უწესრიგობას, მთარგმნელს გადმოაქვს ,,უწესონი კრთომანი“. 
 #OPJ ამ ეპიზოდში გადმოდის როგორც მხედარი, თუმცა 
ბერძნულში ის უფრო მეეტლეს მნიშვნელობით იხმარება. ქართულში არ ჩანს 
HLz QQR  QHLJH, რითაც ავტორი ახასიათებს 
ძალას _ KHP, რომელიც ერთიანად დაუოკებელია, მაგრამ ქართულში 
ჩნდება ბერძნულისათვის სავსებით უცნობი ,,კლდეთა და კაპანთა“.  
როგორც ვხედავთ, თარგმანი სიტყვასიტყვითი არ არის, მაგრამ შენარჩუნებულია 
ყველა მნიშვნელოვანი ნიუანსი და სათქმელის სულისკვეთება.  
მეტაფორულია ეპიზოდები, რომლებშიც ავტორი ზეთისა და წყლის მაგალითით 
საუბრობს სულისა და ხორცის სიწმიდით დაცვაზე (46, 3-6). თხზულებაში 
წარმოდგენილია გადატანითი მნიშვნელობით გამოყენებული სახე _ ტაძარი, ანუ 
ქალწულის გვამი; დაწვრილებითაა აღწერილი მეუფისა და მონის ურთიერთობა, 
რომელთაგან მონაში იგულისხმება სხეული, ანუ ხორცი, მეუფეში კი _ სული. გიორგი 
მთაწმიდელის მიერ ავტორის სათქმელი სრულყოფილად არის მიტანილი 
მკითხველამდე. 
რ ი ტ ორ ი კ ულ ი  შ ე კ ი თ ხ ვ ე ბ ი  თხზულების ერთ-ერთი თავისებურებაა. 
ამგვარი შეკითხვების ხვედრითი წილი განსაკუთრებით ბიბლიურ ციტატებზე მოდის. 
ავტორი უხვად იყენებს ადგილებს ძველი და ახალი აღთქმის წიგნებიდან. 
მთარგმნელსაც გადმოაქვს ეს ადგილები ქართულად. ციტატებში, რომლებიც 
წყაროებშიც ძირითადად კითხვითი ინტონაციით ხასიათდებიან, უმეტესწილად 
ბერძნულადაც და ქართულადაც კითხვითი კილო შენარჩუნებულია, მხოლოდ თითო-
ოროლა შემთხვევა გვიჩვენებს, რომ მთარგმნელი ცვლის კილოს.  
,,ხოლო რაÁ არს, რომლითა-იგი ქალწული სათნო ეყოფის ღმერთსა? ესე იგი არს, რაÁთა 
ბუნებითსა მას სიკეთესა თÂსსა მონაზონებისა მოღუაწებათა მიერ სამარადისოდ 
განაბრწყინვებდეს  და განუხრწნელად სცვიდეს მარადის“ (24, 4). 
7P KL LP  HLRLP HL 4L
⌦ O	  MPR HO
 RHzz HP
 H
LHP
  
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HRLPR
 HLP HHzH KLPRHP 
RHP HMH 
 KP z MzHLPF 
24 (PG. XXX 720 B). 
ბერძნულში მთელ ამ წინადადებას კითხვითი ინტონაცია აქვს, ქართულში ამის 
თქმა მხოლოდ წინადადების I ნაწილზე შეიძლება. 
,,ეგრეთ სახედ, უმჯობეს იყო, უკუეთუმცა პირველ ქალწულებისა აღთქუმისა განეცა 
ვისდამე თავი თÂსი და შეყოფილ იყო და დაემონა გულისთქუმათა და ვიდრეღა აწ 
თქუმად, ვითარმედ ჯერ-არს ჩემდა ქორწინებად, ვითარცა ძისა კაცისა მიცემად, ხოლო 
ვაÁ კაცისა მის, რომლისა მიერ გარდაჰÃდეს იგი აღთქუმათა სიძისა თÂსისათა და 
გულისთქუმაÁ თÂსი აღისრულოს» (41, 6-7). 
როგორც ვხედავთ, ქართულ ტექსტში რიტორიკული კითხვითი ინტონაცია 
სრულიად იგნორირებულია, ბერძნულში კი მთელი პასაჟი კითხვითი ინტონაციითაა 
გადმოცემული. აი, ისიც: 
2 RHH  P  LRPL #
O L O HLPH #JLO 
LHLLO KL HO H PP LP #
OKO⌦ #HzHP aL⌦⌧HP RH zLNO
 'LP⌦ L NHO⌦OHP #  <P ⌦ #
H KLP⌦ HHKO⌦HP HzzH HP
 KP  LRLPO H   MP
  
HH⌦IHH ORH O #LHO⌦ LP
PH zO⌦P⌦F 41 (PG XXX 752B 
 ამრიგად,  გიორგი მთაწმიდელის თარგმანებში ბასილი ანკვირიელის 
რიტორიკული სტილის გაანალიზებამ ნათელ-ყო, რომ მთარგმნელი არ ღალატობს 
თავის მთარგმნელობით მეთოდს, ის მცირეოდენად ავრცობს ან ამოკლებს სათქმელს, 
ცვლის ზოგიერთ მონაცემს, რომ მკითხველისათვის საინტერესოდ წარმოაჩინოს 
სათქმელი, შეინარჩუნოს ქართული ენის ბუნება.  
გიორგი მთაწმიდელი კარგად იცნობს სათარგმნ მასალას, შესისხლხორცებული 
აქვს თხზულების სტილი, მხატვრული ღირებულება. თარგმანის ყოველი სტრიქონიდან 
გამოსჭვივის, რომ მას არ სურს, მიიჩქმალოს ის მხატვრული და რიტორიკული ხერხები, 
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რომლებსაც ავტორი იყენებს, ამიტომ მაქსიმალურად აჩვენებს ბასილი ანკვირიელის 
სტილურ თავისებურებებს თავის თარგმანებში.  
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VIII თავი 
ძეგლის ლექსიკა 
ჩვენი საკვლევი ტექსტის ჩატარებული მთარგმნელობითი მუშაობის შესასწავლად  
საინტერესოა თარგმანში დადასტურებული ბერძნული ლექსიკა. დედანში არსებული 
ლექსიკის გადმოტანისას საინტერესოა ის შემთხვევები, როცა ბერძნული სიტყვები 
უთარგმნელად გადმოდის ქართულში, ან დედანში არსებულ სიტყვებს თარგმანში 
შეესაბამება სინონიმური მნიშვნელობის ბერძნულივე ნასესხობანი. ზოგჯერ ბერძნული 
სიტყვები ქართული ენის წიაღში არსებული მათი ბერძნული შესატყვისებით 
გადმოდის.  
გიორგი მთაწმიდელს უთარგმნელად გადმოაქვს: 
ანგელოზი - HNNLzς; 
ბარბაროზებრ - IHIHPRς; 
ეპისკოპოსი -  LPR; 
ეპიტროპი - LPPς;  
ლამპართა - zHHKP; 
მაღნინტი - HNPPς; 
მოქლონთა - JzPς;  
ორღანოÁ - NH; 
სტრატიოტი - HPO;  
სÂნიდისი - LKOP 
  ბერძნული სიტყვა ბერძნული სინონიმური ლექსიკური ერთეულითაა თარგმნილი 
ტექსტში: 
ემბაზი -  z 
  ლიტონი - Hzς 
  მთარგმნელს ბერძნულიდან ხან უთარგმნელად გადმოაქვს სიტყვა, ხანაც 
ქართული შესატყვისით: 
zHHς - ნათელი 
LKOP - გონება 
  ბერძნულიდან ქართულად ტექსტის გადმოტანისას ყურადღებას იქცევს 
საკუთარი სახელები. ფრიად საგულისხმოა მათი ქართულად გაფორმება ჩვენს საკვლევ 
ტრაქტატში. პირველი საკუთარი სახელი ბერძნული ტექსტის ბერძნული სათაურში 
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გვხვდება. შემდეგ ავტორი მთელი თხზულების მანძილზე მსჯელობისას იმოწმებს 
ციტატებს ან მოაქვს პერიფრაზები ძველი და ახალი აღთქმის წიგნებიდან, უთითებს 
მახარებლების, მოციქულების, ბიბლიური პერსონაჟების სახელებსაც. აი, ის საკუთარი 
სახელები, რომლებიც გვხვდება ბასილი ანკვირიელის ნაწარმოებში: 
&Pς − ქრისტე; 
/OPς - ლიტოიე; 
$KH − ადამი; 
3Hzς − პავლე; 
'HIPK   დავითი; 
0HRP − მარკიონი; 
,OM − იოსები 
როგორც ითქვა, ტექსტში არსებული ყველა საკუთარი სახელი საინტერესოა, 
მაგრამ, ჩვენი აზრით, განსაკუთრებულად უნდა მივაპყროთ ყურადღება საკუთარ 
სახელს - ლიტო ი ე  (/OPς280. თავის თხზულებას ავტორი უძღვნის 
ეპისკოპოს ლიტოიეს. მისი სახელი ბერძნულ ტექსტში ორჯერ იხსენიება: პირველად 
ბერძნული ტექსტის სათაურში 
"ς  /OP LPR"  მეორედ კი მაშინ, 
როდესაც ავტორი მიმართავს 
მას  (N KL P LPR  #`JL
  /OP!L  
1 (PG XXX 672 A), ქართულში მხოლოდ ერთხელ: ,,ხოლო მე, ეპისკოპოსთა შორის 
ზიარო სულისა ჩუენისაო, ლიტო ი ე “...  (1, 2). 
ბერძნული ტექსტის სათაურში ეს საკუთარი სახელი dat.-შია, ხოლო ტექსტში კი _ 
vok.-ში. მთარგმნელმა სახელი ვოკატივის ფორმით გადმოიტანა ქართულში და 
დაამკვიდრა. ამ შემთხვევაში მან გამოიყენა ტრადიცია იმისა, რომ -ς  დაბოლოებიანი 
სახელები გადმოიცემა ქართულში ენ-იანი ბოლოკიდურით281. 
                                                 
280 ლ. შათირიშვილი. ბასილი ანკვირიელის თხზულება და მისი ქართული თარგმანი, მრავალთავი, XIX, 
2001, 195. 
281 ს. ყაუხჩიშვილი. ბერძნული მამაკაცის სახელების გადმოცემისათვის ქართულში, სახელის ბრუნების 
ისტორიისათვის ქართველურ ენებში, თბილისი, 1956, 151. 
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საერთოდ, ენ-ით დაბოლოებული სახელების ხმარება საქართველოში 
დაკავშირებულია ქრისტიანობის გავრცელებასთან და ამ გავრცელების მიხედვით 
შემოდის საკუთარი სახელები, რომლებიც ბერძნულში -ςზე არიან დაბოლოებულნი, 
ქართულში კი _ე-ზე. ქართველებმა ეს სახელები ლოცვა-ვედრების მეშვეობით გაიცნეს. 
ბუნებრივია, ღვთისადმი და წმინდანთა მიმართვაში გამოიყენებოდა ვოკატივი. 
მაგ &Pς nom.), &PL voc.   ეს სახელები ჯერ ზეპირი 
გზით, შემდეგ კი წერილობითი თხზულებების მეშვეობით შემოვიდა ქართულში, 
შემდეგ კი −ος   ze  დაბოლოებულ სახელთა გადმოცემის ნორმად დამკვიდრდა. ასევე 
უნდა შეთვისებულიყო სახელები: პავლე, პეტრე და სხვ282. ჩვენს მიერ მოხმობილი 
მაგალითი კი ცოცხალი ნიმუშია ამ პროცესისა. 
ტექსტის თარგმანი არ არის გადატვირთული ბერძნიზმებით, 
გათვალისწინებულია ქართული ენის ლექსიკა და ტრადიციები და დაცულია ქართული 
ენის სიწმინდე. მთარგმნელი ემყარება დედანს, ანგარიშს უწევს ლექსიკური 
ერთეულების გავრცელებასა და ტრადიციას ქართულში, იმის მიუხედავად, შესულია ეს 
სიტყვები ქართულში ზეპირი თუ წერილობითი გზით. 
თარგმანში ბერძნული სიტყვებისა და საკუთარი სახელების გადმოტანა გარკვეულ 
წესებს ემორჩილება283. 
 ბერძნული L იძლევა ი-ს,  კი – Â-ს: 
 OLP - სიმია 
 LKOPLς - სÂნიდისი 
  γ მთარგმნელისათვის არის ღ. ღ-თი გაფორმებული მრავალჯერ დასტურდება 
სიტყვა ,,ორღანოÁ“, თარგმანში ასევე გვხვდება ,,მაღნინტი“. J-s შემცველი სახელები 
წარმოდგენილია ქ-თი: Jzς _ მოქლონთა. ς დაბოლოება ხან –ოს-ს 
შეესიტყვება, ხან –ოზ-ს: ბარბაროზებრ _ IHIHPRς  ეპისკოპოსი - 
 LPR; 
                                                 
282იქვე,  153. 
283 ს. ყაუხჩიშვილი, გიორგი ამარტოლის ხრონოგრაფის ქართული თარგმანი, ნაწ. II, თბილისი, თსუ 
გამომცემლობა, 1926, 67-77. აკ. შანიძე. გიორგი მთაწმიდლის ენა... 1946, 80. მ. კახაძე, ბასილი დიდის ექუსთა 
დღეთაÁ, მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის, ნაკვეთი II, საქ. სსრ მეცნ. აკად. 
გამომცემლობა, თბილისი, 1947, 064-067. 
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როგორც ვხედავთ,  ბერძნული ტექსტის ლექსიკა და მისი გადმოტანა ქართულში 
მეტად საინტერესო სურათს იძლევა, მაგრამ გვინდა ყურადღება გვინდა შევაჩეროთ 
სინონიმების გადმოტანაზე. 
 
ს ი ნ ო ნ ი მ ე ბ ი  
 ძეგლის ლექსიკური მარაგის დახასიათებისას ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, 
რომ მასში უხვად მოიპოვება სინონიმური სიტყვები და გამოთქმები, რომლებიც 
ზოგჯერ ერთისა და იმავე მნიშვნელობისანი არიან სხვადასხვა კონტექსტში, ხან კი 
ერთმანეთის გვერდით ავსებენ ბერძნულ ოდენობას და მიუთითებენ გიორგი 
მთაწმიდელის, როგორც ბრწყინვალე მთარგმნელის, ენის ხატოვანებასა და 
გამომსახველობით სიძლიერეზე. 
 ძეგლისთვის ნიშანდობლივია, რომ სინონიმური წყვილები ერთმანეთს 
უკავშირდებიან  მაჯგუფებელი და კავშირით. მაგ., ,,ლოცვაÁ და ვედრებაÁ» (16, 5) 
და სხვ.    
ზოგჯერ სინონიმები და ჰენდიადისები ქმნიან მაპირისპირებელკავშირიან 
წყვილებს:  
და გინათუ: ,,გინათუ მÃევალი იყოს და გინათუ უაზნოÁ და გინათუ მკოდავი 
და მთხოელი» (26, 3). 
უარყოფითი ნაცვალსახელისა და ნაწილაკის დართვის შემთხვევაში სინონიმები 
ერთიანდებიან ,,არავინ-არცა,» ,,ნუმცა-ნუცა», ,,ყოველსავე-ყოველსავე», ,,ანუ-ანუ» 
კავშირებით: 
ა რ ა ვ ი ნ - ა რ ც ა : ,,არავინ ჰყვეს მსაჯული, არცა განმკითხველი, არცა 
შურისმეძიებელი, არცა გამომწულილველი ქცევათა და აღძრვათა» (19, 8).  
ა ნ უ - ა ნ უ : ,,ვინ განმაშორნეს ჩუენ სიყუარულსა მას ქრისტესა? ჭირმან, ანუ 
იწროებამან, დევნამან, ანუ სიყმილმან, შიშულოებამან, ანუ ჭირმან, ანუ მახვილმან?» 
(25, 14). 
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ყ ო ელ ს ა ვ ე - ყ ო ვ ელ ს ა ვ ე : ,,ყოელსავე თავს იდებდ, ყოველსავე მოითმენდ» 
(25, 5). 
ზოგჯერ სინონიმებს აერთიანებს ამხსნელი წინადადება. ამ ხერხს გიორგი 
მთაწმიდელი მაშინ მიმართავს, როცა საქმე ეხება უცხო სიტყვას: 
,,... კ ო მ ე ნ ტ ი  ეწოდების, რომელ არს მ ალ ე მ წ ე რ ალ ი » (31, 10). 
 ამ ხერხს მთარგმნელი იყენებს მაშინაც, როდესაც განმარტავს ზეციური 
სიძის ღირსებებს: ,,სიძესა, ხოლო თÂსსა შეეყოსა, რომელი-იგი არს ღმერთი 
შურისმაძიებელ სათნოებისაÁ» (19, 8). 
 გიორგი მთაწმიდელის თარგმანში გაერთიანებულია სხვადასხვაგვარი 
წარმოებისა და აღნაგობის სიტყვები, რითიც ის აღწევს დიდ გამომსახველობით 
ძალას. ტექსტში ,,ქალწულებისათÂს» წყვილად გვხვდებიან: 
ა რ ს ე ბ ი თ ი  ს ა ხ ელ ე ბ ი :  
სახისა და პირისაგან განვარდების (3, 2) 
ასოÁ და კერძოÁ (3, 2) 
პირუტყუთა და ოთხფერÃთა (3, 10) 
თევზთა და ყოველთა მცურვალთა (3, 10) 
სახენი რაÁმე და ხატნი (5, 1) 
უბანთა და ფოლოცთა (19, 11) 
      ზ ედ ს ა რთ ა ვ ე ბ ი :  
უმძაფრეს და უბრწყინვალეს ( 4, 3) 
ტკბილთა და ჰამოთა (5, 9) 
ტკბილთა და გემოვანთა (5, 10) 
შუენიერი იგი და სახეკეთილი (16, 9) 
ზ ედ ს ა რთ ა ვ ი  ს ა ხ ელ ე ბ ი ს ა გ ა ნ  შედგენილ შესანიშნავ ს ი ნ ო ნ ი მ უ რ  
წ ყ ვ ილთ ა  ნიმუშს წარმოადგენს ნაწყვეტი ბასილი ანკვირიელის თხზულებიდან: 
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,,...სალბუნ გულისთქუმისა მამათაÁსა არს დედაკაცი; და თუალითა ულბილეს არს 
მამაკაცისა და _ უწყლიანეს და მიმზიდველ სახედველთა, და _ Ãმითა უტკბილეს და 
მლიქნელ სასმენელთა, და _ ჩჩÂლ ასოთა და Ãორცთა აგებულებითა, და ყოვლითავე 
გუამითა და ხატითა, და სლვითა _ ნანარ და გემრიან, და _ აღმძრველ გულისთქუმათა» 
(18, 2) 
           
 ნ ა ც ვ ალ ს ა ხ ელ ი :  
ესევითარნი (არიან) და ესეოდენნი (29, 7) 
              ზ მ ნ ე ბ ი :  
                 ხედავს და ჰმართებს (3, 2) 
                 შეარყევს და აღელვებს (5, 13) 
                 დააცხრობდეს და განჰლევდეს (8, 1) 
                   მ ი მ ღ ე ო ბ ე ბ ი :  
                 შეწყობილი და მორთული (9, 11) 
                 განუკითხველი და გამოუძიებელი (19, 5) 
                 დაწყნარებული და მყუდროÁ (20, 16). 
ს ა ხ ელ ე ბ ი  ზ მ ნ ი ზ ედ ი ს  მ ნ ი შ ვ ნ ელო ბ ით : 
                  უაღÂროდ და ურცხÂნოდ (4, 8) 
                        ჩჩÂლად და ნანარად (5, 9) 
                  შიშით და ძრწოლით (20, 3) 
ბასილი ანკვირიელის თხზულების თარგმანზე დაკვირვება გვიჩვენებს, რომ 
სინონიმურ წყვილებში სიტყვათა შერჩევის რამდენიმე სტილურ ხერხთან გვაქვს 
საქმე. შეწყვილებულია მსგავსი წარმოების სიტყვები, ზმნები ან მიმღეობები 
ერთნაირი ზნისწინებით. ისეთი შეწყვილება, როდესაც ხდება ნაწილების 
მაწარმოებელთა ბგერობრივი, ალიტერაციული დამთხვევა, ემოციური ზეგავლენის 
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შესანიშნავი საშუალებაა, რადგან ფრაზას კეთილხმოვანებას ანიჭებს, ამგვარი 
სინონიმური წყვილების მეშვეობით გამოთქმულ აზრს კი ექსპრესიულობა ემატება.  
  უ-ფრო-Á-ს და უ-მეტ-ეს (24, 4) 
  უ-მრავლ-ეს-ნ-ი და უ-უხუ-ეს-ნ-ი (24, 13) 
  უ-კრძალველ-ად და უ-რიდ-ად (14, 3) 
  სი-ჩქურ-ს-ა-ც-ა და სი-ვერაგე-ს-ა (19, 12) 
  ესე-ვითარ-ნ-ი (არიან) და ესე-ოდენ-ნ-ი (29, 7) 
  თანა-ხატ-ექმ-ნენ და თანა-ეწამ-ნენ (13, 14) 
 თანა-მოჰასაკე და თანა-მჭუვარი (5, 10) 
             მო-უ-მძევლ-ებ-ს  და მო-უ-მანქნ-ებ-ს (16, 7) 
  და-Ãსნ-ა-Á და და-რღუევ-ა-Á (8, 8) 
  წინა-მორბედი და წინა-დამწინდებელი (14, 4). 
აბსტრაქტული ცნებების გამოხატვისას მთარგმნელი პრეფიქსურ-სუფიქსური 
წარმოების ერთ ცალთან აწყვილებს სუფიქსური წარმოების მეორე ცალს. მაგ.,  
  სი-მტკიც-ე და ძლიერ-ებ-ა-Á (3, 15) 
  სი-ლაღ-ე და ზუა-ობ-ა-Á (16, 3) 
  სი-მÃნ-ით და აÃოვნ-ად (19, 1) 
  სი-რცხÂლ-ით-ა და ყუედრ-ებ-ით-ა (21, 7) 
  სი-რცხÂლ-ის-ა და გან-ქიქ-ებ-ის-ა (30, 7) 
ეს ბოლო მაგალითი პრეფიქსულ-სუფიქსური წარმოების სინონიმური ცალების 
შეწყვილების ნიმუშია. თარგმანში ვხვდებით სუფიქსური წარმოების წყვილების 
გაერთიანებასაც. მაგ.,  
ლმობიერ-ებ-ა-Á და წყალ-ობ-ა-Á (3, 15) 
მყუდრო-ებ-ა-ს-ა და მშÂდ-ობ-ა-ს-ა (8, 11) 
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ზაკუ-ის-ა და ორგულ-ებ-ის-ა (17, 6) 
ზოგჯერ წყვილის ერთ-ერთი წევრი არის ზმნა, ხოლო მეორე წევრი შედგენილი 
შემასმენელი, ან შესიტყვება, რომელიც ძირითადად იმავე შინაარსს გამოხატავს. მაგ.,  
„უღელი ქმრისაგან განაგდოს და უÃმარ-ექმნეს ცხორებასა“ (19, 9). 
„შეაურვებენ და ლმობიერ-იქმნებიან“ (22, 7). 
„სოფლისა ზრუნვასა განეშოროს და Ãორცთა გულისთქუმისაგან უცხო-ყოს სული 
თÂსი“ (22, 14). 
„გულსავსე-ყოს და ერჩდეს“ (25, 9). 
„წმიდა-ყოს იგი და განწმიდოს“ (45, 9). 
„იავარ-ქმნან და წარსწყმდენ“ (46, 4). 
ერთსა და იმავე ოდენობას ერთი წევრი გადმოსცემს დადებითი ფორმით, მეორე 
კი _ უარყოფითი ფორმით. მაგ.,  
უშუერ და საძაგელ (30, 7) 
სიწმიდით და უბიწოდ (19, 1) 
უჯეროსა და ცუდსა (19, 12) 
ურიდობაÁ (თანა-აც) და კადნიერებაÁ (20, 10) 
პატიოსნებისა და უბიწოებისა (34, 4). 
პატიოსნად და ქალწულად (20, 3) 
ბოლო ნიმუშში სინონიმური წყვილი დადებითი ფორმით არის მოცემული. 
uwesoÁ da arawmidaÁ (15, 10) 
ზემოთ მოყვანილ წყვილში მოცემულია უარყოფის ნაწილაკებით წარმოებული 
სინონიმები. 
ზოგჯერ სინონიმებს თიშავს წინადადების სხვა წევრები. მაგ.,  
,,განითÂსიან სახლი იგი და განიკუთნიან» (15, 4). 
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გამოყენებულია დაპირისპირების ხერხიც. მაგ., ,,არა ხოლო თუ უქმობასა, 
არამედ სიჩქურსაცა და სივერაგესა ზრახვენ» (19, 12). 
საკვლევ ტექსტში გვხვდება სინონიმური სამეულებიც. ზოგჯერ ბერძნულის 
ნეიტრალური შინაარსის სიტყვას მთარგმნელი სამი შესატყვისით თარგმნის და 
მისეული სათქმელიც გაცილებით ექსპრესიულია, ვიდრე ავტორისა.  
,,გემოთმოყვარებაÁ და ნაყროვანებაÁ და გულისთქუმაÁ» LLNLPH-ს 
თარგმანია (6, 1) 
,,მჭმუნვარენი, მგლოვარენი და ლმობიერებითა აღსავსენი»(22, 7). ფაქტიურად 
ერთი ტერმინის RHOLPH NLHP-ს თარგმანია.  
აღსანიშნავია, რომ ,,და» კავშირით შეერთებული წყვილები ორცნებიანი 
კომპოზიტების შექმნის ერთ-ერთი წყაროა. ჩვენ ტექსტში ორცნებიანი შერწყმული 
კომპოზიტები ძალიან ცოტაა. ესენია:  
მამა-დედანი (25, 17) 
,,მამალ-დედლობითა» (3, 6). 
ეს ფორმები ორი ფუძის შეერთებით მიღებული კომპოზიტებია, რაც 
საინტერესოა კომპოზიციის ისტორიისათვის.  
ამრიგად, თარგმანში გიორგი მთაწმიდელი მოხდენილად არჩევს და 
მრავალფეროვანი საშუალებებით უკავშირებს ერთმანეთს სინონიმურ წყვილებს, რაც 
კიდევ უფრო გამორჩეულ ადგილს უმკვიდრებს ძეგლს ძველი ქართული 
ლიტერატურის ისტორიაში. 
 
*** 
 ბასილი ანკვირიელის  თხზულებაში ,,ქალწულებასა შინა ჭეშმარიტისა 
უხრწნელებისათÂს» ყურადღებას იქცევს რამდენიმე ლექსიკური ერთეული, 
რომელთაგან ზოგი იშვიათად გამოიყენება ძველ ქართულ მწერლობაში და ამ 
თვალსაზრისით მეტად საინტერესოდ გამოიყურება ჩვენ საკვლევ თხზულებაში. ესენია: 
,,სიმია», ,,კომენტი», ,,შაბათობნ და შაბათობაÁ», ,,ეზოÁსმოძღუარი».   
ტექსტის ერთ მონაკვეთში საუბარია სულისა და გონების მოძრაობაზე, გონების 
გავლენის შესახებ სულზე, რომელსაც შეუძლია გამოხატოს ,,მის ზედა (იგულისხმება 
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სული) კეთილი გინა ბოროტი“. ამ აზრის ნათელსაყოფად ავტორი ჩვეული მანერით 
მოუხმობს პარალელებს, იშველიებს წერითი ხელოვნების ერთ-ერთი სახეობის _ 
სიმიითწერის აღმნიშვნელ ტერმინებს და იუწყება:  
,,ესე ყოველი, ვითარცა ფიცარსა შინა აღწერილი, გამოწულილვით გამოჩნდეს მაშინ 
განცხადებულად და საცნაურად. და არა ხოლო თუ საქმით სრულ-ქმნილნი, არამედ 
რომელნი-იგი წუთღა საქმით ვერ სრულ-იქმნენ წიგნსა მას შინა სულისასა აღწერილნი 
გონებანი, რამეთუ არცა რაÁ არს სხუაÁ წერილი სულისაÁ თÂნიერ გონებისა რაÁსმე მის 
ზედა გამოსახული მოგონებაÁ.“ (31, 5)... 
,,და ვითარცა, რომელმან-იგი სიმიით წერისა ÃელოვნებაÁ ისწავოს, ყოველთა მათ 
სიმიათა სახე და სახელი და გუარი... სულსა შინა თÂსსა უტÂრთავს გამოსახულად...“ (31, 
6).  
მსჯელობისას გამოყენებული ლექსემები, სიმიით წერასთან დაკავშირებული 
სიტყვები უკავშირდება დამწერლობათმცოდნეობის საკითხებს.  
სიმია ყურადღების მიპყრობას მოითხოვს თავისი მრავალნაირი მნიშვნელობის 
გამო. სიმია ყოფილა ქრისტეს საოცრებების, სასწაულების აღმნიშვნელი ტერმინი, რომ 
გამოევლინა მისი ღვთაებრიობა; მახარებლების დროში სიმია აღნიშნავდა რწმენის 
გავრცელებას არამორწმუნეთა შორის. ორიგენეს მიხედვით, სემია/სიმია არ აღნიშნავს 
რაიმე არაჩვეულებრივს. სხვა მწერლები სიმიას განიხილავენ როგორც რაღაცის 
ქმედებას, რომლის ეფექტიც არის ბუნების მიღმა. თუმცა ის საშუალებები, რომლის 
წყალობითაც იგი გამოჩენილ-იქნა, არის სასწაულებრივი.284 
 
სიმიას მნიშვნელობათა ვრცელ ჩამონათვალში მითითებულია, რომ ეს ლექსიკური 
ერთეული აღნიშნავს ასევე საზომ ერთეულს, ასტროლოგიურსა და მათემატიკურ 
ნიშანს, დროშას და სხვ. სხვადასხვა ლექსიკონებიც მიუთითებენ ჩვენთვის საინტერესო 
ლექსემის მრავალ მნიშვნელობაზე.285 
ზემოთ თქმულის გარდა, სიმია არის ემბლემა, კვალი, სიგნალი (პირობითი ნიშანი), 
სამანი, ბეჭედი, სტენოგრამული _ მალემწერლობის ნიშანი.286 
ეს ლექსემა ცნობილია ქართული დამწერლობათმცოდნეობისათვის. სიმია 
ეწოდებოდა სწრაფი საუბრის საგანგებო ნიშნებით წერას, სიმიოგრაფოსი კი იყო 
                                                 
284 A Patristic Greek Lexicon, edited by G.W.H. Lampe, D. D. Fascicle 5. Oxford at the Clarendon Press, 1968, 1231. 
285 იქვე, 1231. 
286 Дворецкий И.Х., Древнегреческо-Русский Словарь., Т2. Москва, Гост. Изд. Иностранных и Национальных 
Словарей,  1958, 1470. 
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ადამიანი, რომელიც ამ ნიშნებით წერდა, ე.ი. აკეთებდა ე.წ. სტენოგრამას, რომელიც 
გაცილებით გვიანდელია.287  
ბერძნულად  OLP ეწოდება ნიშანს, გამოითქმოდა ,,სიმიად“. 
ძველ ქართულ მწერლობაში გვხვდება სიმიოგრაფოსის შესატყვისობაც. ეს არის სიტყვა 
,,სიმიათა-მწერალი“. 
  ,,სიმია“ შემოკლებული წერის აღმნიშვნელ ტერმინად არის ნახმარი ,,შატბერდის 
კრებულში“.288 
 სულხან-საბა ორბელიანის განმარტებით, ,,სიმია არის წერტილი“,289 ხოლო 
,,სიმიათამწერალი_წარსაგებლის მწერალი, გინა მონასმენის მწერალი"290. 
 ეს სიტყვები გვხვდება ,,რიფსიმიანეთა მარტვილობის“ ქართულ თარგმანში291. 
,,ძველი ქართული ენის ლექსიკონშიც“ შეტანილია ,,მალე-მწერალის“ განმარტება, 
რომელიც აღნიშნავს ,,ჩქარა მწერალს“.292 ლექსიკონში განმარტებულია ლექსიკური 
ერთეული ,,მწერალი“293, სინონიმებით: ,,მალე-მწერალი“, სიმიაÁთ-მწერალი“, ხოლო  
,,სიმიაÁთ-მწერალი“-ს, ,,სიმიოგრაფი“-ს, ,,სემეიოგრაფი-ს“ განსაზღვრისას გამოყენებულია 
ლექსემა ,,მწერალი“294. „სიმიაÁთმწერალი“-ს ანალოგიურ  განმარტებას გვთავაზობს ზ. 
სარჯველაძე. „სიმიაÁთმწერალი“ არის ნიშანთა მწერალი (სწრაფად მწერალი) 295, 
,,სიმიით“ კი – სწრაფად.296 
 ,,სიმია“ დასტურდება ,,იოანე ოქროპირის ცხოვრების“ ტექსტში. იგი ნიშნებით 
წერას გულისხმობს: ,,წერდეს სიტყუათა მათ სიმიით“.297  
                                                 
287 ჯავახიშვილი ივანე. ქართული პალეოგრაფია, თბილისი, 1949, 130. 
288 ს. ყაუხჩიშვილი., შატბერდის კრებულის სასწავლო წიგნი, თბილისის  უნივერსიტეტის მოამბე III, 
ტფილისი, 1923, 184-185 (ამონაბეჭდი). 
289 სულხან-საბა ორბელიანი, ლექსიკონი ქართული, ტ. II, გამომც. ,,მერანი“, თბილისი, 1993, 90. 
290 იქვე, 90. 
291 ილია აბულაძე, აგათანგელოსის ,,რიფსიმიანეთა მარტვილობის“ ძველი ქართულ თარგმანი, 
ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე, ტ. II, 1960, 153. 
292 მისივე, ძველი ქართული ენის ლექსიკონი... 1973, 309. 
293 იქვე, 391. 
294 იქვე, 213. 
295 ზურაბ სარჯველაძე, ძველი ქართული ენის სიტყვის კონა...2001, 197. 
296 იქვე, 197. 
297,,იოანე ოქროპირის ცხოვრების“ ძველი ქართული თარგმანი და მისი თავისებურებანი 968 წლის 
ხელნაწერის მიხედვით, ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა, გამოკვლევა და ლექსიკონი დაურთო რ. 
გვარამიამ. ,,მეცნიერება“, თბილისი, 1986, 92.  
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  ,,სიმეა/,,სიმია“ მათემატიკურ ნიშანს, წერტილს აღნიშნავს ამონიოს ერმისის ერთ-
ერთ თხზულებაში. მაგ. ,,ღრ]ა[მმი განიწიაღების სიმეაÁსაგან“.298 ,,ღრამი შერწყმულ 
არს...წერტილი“_ აქ უკვე სწორი ხაზის შემაერთებელს აღნიშნავს.299 
,,სიმია“, როგორც შემოკლებული წერის აღმნიშვნელი ტერმინი, დადასტურებულია 
გრიგოლ ნოსელის თხზულების ,,ქებათა-ქებათაÁსას“ გიორგი მთაწმიდელის თარგმანში, 
რომელიც შეტანილია XI საუკუნის კრებულში A-55-ში300. ამავე კრებულში დასტურდება 
,,სიმია“, როგორც წერის აღმნიშვნელი ტერმინი: ,,ვიეთმე ჩუენ თანა მყოფთა 
სწავლისმოყუარეთა აღწერნეს სიმიაÁთა“ (A-55, 75ფ.)... 
ეს სიტყვა ნიშნების წერის მნიშვნელობით არაერთგზის დასტურდება ჩვენს 
საკვლევ ტექსტში. საილუსტრაციოდ მოვუხმობთ დედანსაც და თარგმანსაც: 
.HP # # O OLPNHMPRO LJO H
 H ⌦ OLP H JOHH RHP
 H 
#HH HzzH RHP   ⌦ 
RHK MLLP RHP LHK L O⌦ `
JO⌦ 
 HL RHP  O JLPH ⌦
 #HNLL KPH O⌦ JLP H L
 O⌦ `JO⌦  
HP⌦ OHP LNNLNHLH LP O⌦
 KLz KLPRLP 31 (PG XXX 733 A). 
 
Et quemadmodum qui artem notarium didicit, omnium notarum figuras et nomina, atque etiam 
octadum formas et tetradum in anima impressas habet, et ad usum eorum quæ dictantur, per manum 
ea, quæ memoriæ inscripta sunt, in tabula ostendit...31 (PG XXX 733A). 
 
,,და ვითარცა, რომელმან-იგი სიმიითწერისა ÃელოვნებაÁ ისწავოს, ყოველთა მათ 
სიმიათა სახე და სახელი და გუარი რვამწყობრთა მათ გინა ოთხმწყობრთა სულსა შინა 
                                                 
298 ამონიოს ერმისის თხზულებები ქართულ მწერლობაში, ტექსტები გამოსაცემად მოამზადეს ნათელა 
კეჭაყმაძემ და მაია რაფავამ, გამოკვლევა, ლექსიკონი და საძიებლები დაურთო მაია რაფავამ, ,,მეცნიერება“ 
თბილისი, 1983, 217. 
299 იქვე, 234. 
300 იხ. დასახ ხელნაწერი, 73r-165v. 
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თÂსსა უტÂრთავს გამოსახულად საÃმარად თÂსად და მისათხრობელად და 
Ãსენებისამიერ სულსა შინა აღწერილთა მათ Ãელითა მიერთა აღწერითა წიგნთა შინა 
წარმოაჩინებს“ (31, 6). 
მოყვანილი მაგალითიდან ნათელია, რომ ავტორი ვრცლად ლაპარაკობს ამ 
სახეობაზე და მას ,,სიმიითწერის Ãელოვნებას“ უწოდებს, რომელსაც ბერძნულად 
შეესაბამება O OLPNHMPRO LJO. ამ მაგალითში 
სიმიით წერის ხელოვნების რამდენიმე მნიშვნელოვანი მომენტია მითითებული.  
1) სიმიით წერა, როგორც ირკვევა, მოითხოვდა თითოეული ნიშნის 
მოხაზულობის, სახელწოდებისა და რაობის, ტიპის ცოდნას, ანუ ,,სახეს, სახელსა და 
გუარს“ (31, 6). 
2)  ნიშნებით, ანუ სიმიითწერისას, როგორც ჩანს, ჩანაწერს თავისი გარკვეული 
ფორმა ჰქონდა. ნიშნები იწერებოდა რვამწყობრად ან ოთხმწყობრად (31, 6).  
ნიშნების რვამწკრივად და ოთხმწკრივად წერის ანალოგს ვერ წავაწყდით. მაგრამ 
ძველ ქართულ საიდუმლო დამწერლობათაგან ჩვენი ყურადღება მიიქცია 
კრიპტოგრამულმა ანბანმა, სადაც გვხდება ერთ, ორ, სამ და ოთხ მწკრივად 
შესრულებული ხაზები თავზე წერტილებით.  
ეს სისტემა ყველაზე გავრცელებული ყოფილა სომხურში, მას ეწოდება ,,სვეტოვან-
ხაზოვანი“ დამწერლობა, რადგან ჩაწერა ხდებოდა ვერტიკალური ხაზებისა და მათ 
თავზე განლაგებული წერტილების მეშვეობით. ხაზები მიუთითებდა ერთეულებზე, 
ათეულებზე, ასეულებსა და ათასეულებზე, მარჯვენა მხარეს დასმული წერტილები კი 
ასოებზე შესაბამის რიგში301. ,,სვეტოვან-წერტილოვანი“ დამწერლობა გვხდება ორ 
ხელნაწერში Q-1459 და S-436302. 
არსებობს სიმიოგრაფის, სიმიათამწერალის, მალემწერალის კიდევ ერთი სინონიმი 
_ ნოტარი notarios-ი, რომელიც აღნიშნავს ასევე მწერალს, მდივანს, სწრაფმწერალს, 
სტენოგრაფს, სასამართლო თხოვნათა შემდგენელს.303 ეს სიტყვა დასტურდება ბასილი 
                                                 
301 
Abrahamyan, A;G;,   HayoÏ  Gi r ew Grqu Êyu n,Erevani  hamalsarani  hrat arakqu Êyu n Erevan, 
1973 äÆ;244-251;  
302 ლილი ათანელიშვილი, ძველი ქართული საიდუმლო დამწერლობა, გამომც. ,,მეცნიერება’’, თბილისი, 
1982, 368-369; 175-177.  
303 ენრიკო გაბიძაშვილი, რუის-ურბნისის კრების ძეგლისწერა, გამომც. ,,მეცნიერება’’, თბილისი, 1978, 26. 
სქოლიო 21. 
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ანკვირიელის თხზულების ლათინურ თარგმანში. ის სიმიოგრაფოსის, სიმიათამწერალი-
ს ეკვივალენტია თარგმანში. სპეციალური 
ლიტერატურაც ადასტურებს ამას. მაგ.HP   − ნოტარიუს
ი − NHMLP OLNHM − ნოტარი304; მდივა
ნი, ეპისკოპოსის მდივანი305, ლათ. notarius306. 
საქმე ის იყო, რომ III მსოფლიო კრებიდან დაწყებული კრებათა მსვლელობის დროს 
დგებოდა ზუსტი ,,სტენოგრაფიული“ ჩანაწერები, რომლებმაც ჩვენამდე მოაღწიეს 
,,მსოფლიო კრებათა აქტების“ სახით.307 კრებას ჰყავდა მთავარი ნოტარიუსი (ქართული 
თარგმანით ,,ნოტარი“), დღევანდელი ტერმინოლოგიით არის მდივანი, რომელიც 
თავისი ხელქვეითი ნოტარიუსების დახმარებით აწარმოებდა  კრების მსვლელობის 
დაწვრილებით აღწერას. გარდა ამისა, თითოეულ ეპისკოპოსს ახლდა  საკუთარი 
ნოტარი, რომლის მოვალეობასაც წარმოადგენდა თავისი ეპისკოპოსის წარმოთქმული 
სიტყვის ზუსტი ჩაწერა, რომ მოწინააღმდეგე ბანაკის წარმომადგენელი ეპისკოპოსის 
ნოტარიუსს არ დაემახინჯებინა ან შეგნებულად არ გადაეკეთებინა მისი სიტყვა.308  
საფიქრებელია, ქართულ სინამდვილეშიც არსებობდნენ ნოტარები, რომლებიც, 
მაგალითად, აღნუსხავდნენ რუის-ურბნისის მსვლელობას. ქართულ სინამდვილეში 
ნოტარიუსების დამადასტურებელი შეიძლება იყოს ათონის ივერთა მონასტრის 
აღაპებში დაცული ცნობა: ,,თუესა აპრილსა კÀ აღაპი არს სვიმონ ნოტარისა ქართველისა“ 
(ათონის ივერიის მონასტრის 1074 წ. ხელნაწერი აღაპებით, 1901 წ., 233).309 წერა, როგორც 
თხზულებით ვიგებთ, ხდებოდა საგანგებო საწერი ჯოხით, ანუ ,,საწერელით“ 
( NHMLP)310. ავტორი პარალელს ავლებს საწერელით გამოსახულ 
სიმიის ნიშნებსა და სულზე აღბეჭდილ თვისებებს შორის.  
,,და რომელი-იგი წარმოაჩინა, სიმიაÁ საწერელითა გამოუწერა, ხოლო რომელსა-იგი 
Ãელითა ვერ ეწიფა აღწერად, სულსა შინა აღწერითა დაუუნჯებიეს“ (31, 8)... 
                                                 
304 E. A. Sophocles, Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods, vol. II, Frederick Ungar Publishing Co, New-York, 786. 
305 A Patristic Greek Lexicon, edited by G.W.H. Lampe,DD. Fascicle 4. Oxford at the Clarendon Press, 1965, 922-923. 
306 H.G. Liddell, Robert Scott, H. Stuart Jones, Greek-English Lexicon, A Supplement, edited by E. A. Barber, Oxford , 
at the Clarendon Press, 1968, 105. 
307  იქვე, 26, შენიშვნა 20. 
308 იქვე, 26. 
309 ვეყრდნობით ე. გაბიძაშვილის დასახ, ნაშრომში დადასტურებულ ცნობას. იხ. 26. შენიშვნა 21.  
310  A Patristic Greek Lexicon, edited by G.W.H. Lampe,DD. Fascicle 1...1961, 120. 
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RHP H L LKLP⌧L LLP⌦H ⌦ NHMLP
⌦ JHH⌧Hς H KL OKL KPH JLPς  
KLPJLH L  
O⌦ `JO⌦ ς HNLNHLH H
RLPHP 31 (PG XXX 733 B). 
მეორე ლექსემა, რომელიც ყურადღებას იქცევს საკვლევ თხზულებაში, არის 
კომენტი. იგი მხოლოდ ერთხელ გვხვდება ტექსტში. როგორც ავტორი გვამცნობს: 
,,დაღაცათუ არა წერდეს Ãელი სიმიასა, არამედ სახელთა მათ მიერ სიმიისათა კერძო 
აღწერილ არს სული. და რომელმან განსძარცუნეს Ãორცნი, იხილოს, რომელსა იგი 
კო მ ე ნტი  ეწოდების, რომელ არს მალე მწერალი, ყოვლით კერძო აღწერილ და 
გამოსახულ სიმიათა მათ მიერ.“ (31, 10) 
 
#> C RH O NHMO #O JLP H O
LP⌦H   P⌦ JOHP ⌦ OLP 
#O `JO zO  
#HHHJ⌦ RHHNLNHH RHP # HHK
H  H PKP H HO ⌦ zLNL
  
RL H⌦H RHHNLNHLO 31 (PG XXX 
733 C). 
c o m m e n t o  inscriptam 31 (PG XXX 733 C). 
komenti, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ უცნობია არა მარტო ქართულისათვის, 
არამედ თვით ბერძნულისათვისაც. იგი არ არის განმარტებული დღეისათვის არსებულ 
ძველი ქართული ენისა და ძველბერძნულ ლექსიკონებში. ამგვარი გაფორმებით, ეს 
სიტყვა ქართულ წერილობით წყაროებში ბასილი ანკვირიელის თხზულების გარდა 
ჯერჯერობით არსად გვხვდება. როგორც ჩანს, მთარგმნელმაც კარგად უწყოდა, რომ 
ქართველ მკითხველს გაუჭირდებოდა ამ სიტყვის მნიშვნელობის გაგება, ამიტომაც 
თარგმანში მოუცია განმარტება, რომ კომენტი ,,...არს მალე მწერალი“. ამ შემთხვევაში 
უნდა ვენდოთ მას. 
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მართალია, კომენტი ამ გაფორმებით სხვა ტექსტებსა და ლექსიკონებში ვერ 
მოვიძიეთ, მაგრამ სულხან-საბა ორბელიანის ლექსიკონში დასტურდება ფორმა 
,,კომენტარი“, რომელიც ,,მალემწერალს“ აღნიშნავს.311 
სიტყვა ,,კომენტარი“ გვხვდება XI_XII სს.-ებით დათარიღებულ ძველ ქართულ 
ტექსტებშიც. მაგალითად, ერთ-ერთი მათგანი არის სვინაქსარი H-1661, გიორგი 
მთაწმინდელის მიერ თარგმნილი, გადაწერილი 1156 წელს. მასში ვკითხულობთ: 
,,ათანასე კომენტარი312 სარწმუნოებით მოვიდა“... 
,,ამასვე დღესა Ãსენება წმიდისა ზოსიმე მონაზონისა და მოწამისაÁ და 
ათანასე კომენტარისაÁ“ 313 
ევედრა კომინტარრსა314 მას, რომელსა მიჰყვანდეს“... 
H-2211-ში, რომელიც ასევე სვინაქსარია, გადაწერილი XI საუკუნეში, მოიპოვება ეს 
სიტყვა შემდეგი გაფორმებით: 
,,მრავალნი მოიყვანნა ქრისტეს სარწმუნოვებად, რომელთაგანი იყო 
კომენტარისი315 და შემწე ელადიოს“... 
,,ევედრა კომენტარისსა316 მას, რომელსა მიჰყუანდეს, რაÁთა შეჰრთოს 
იგიცა მათ თანა“... 
XI_XII სს. მეტაფრასულ კრებულში S-384-ში ვკითხულობთ: 
,,ხოლო ერმან ვინმე  მუნ მდგომარეთგანმან სახელით სოფრონიოს, 
პატივითა კომენტარისმან317 არათუ სიწყალულითა რაითმე მოწამისათა, 
არამედ ლიქნეობითა მთავრისათა და ყოვლისათა, იწყო სიტყუად წმიდისა 
ესრეთ“... 
XII საუკუნის კრებულში S-417, რომელიც მოიცავს მეტაფრასულ ცხოვრებებს, 
გვხვდება ფრაზა: 
,,...მიმგებელმან პიღასიოს კომენტარისიოსმან318 ჰრქუა მთავრისა“... 
                                                 
311 სულხან-საბა ორბელიანი, ლექსიკონი ქართული, ტ I, გამომც. ,,მერანი“, 382. 
312 H-1661, 95r, 24. 
313 H-2211, 136r, 20-21. 
314 H-1661,18r, 16-17. 
315 H-2211, 168r, 17-18. 
316 H-2211, 21v, 22. 
317 S-384, 733v, 5-10. 
318 S-417, 194v, 3. 
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მოცემულ ნიმუშებში ოთხი სხვადასხვა ფორმით შეგვხვდა ჩვენთვის საინტერესო 
სიტყვა. ესენია: კო მ ე ნტ არ -ი ,  კო მ ი ნტ არრ -ი ,   კო მ ე ნტ არი ს -ი ,  
კო მ ე ნტ არი ს იოსი . ამ ჩამონათვალს თუ დავუმატებთ ბასილი ანკვირიელის 
თხზულების ფორმას კო მ ე ნტი  გვექნება ხუთნაირი ვარიანტი ერთი და იმავე სიტყვის 
წარმოებისა, რომელიც სწრაფად ჩაწერის თანამდებობას აღნიშნავს. მას რომ ნამდვილად 
ეს მნიშვნელობა აქვს, ამას კიდევ ერთხელ ადასტურებს  S-384 ხელნაწერის ერთ-ერთი 
თხზულება, რომელიც იუწყება ვინმე სოფრონიოსის შესახებ, რომელიც ყოფილა 
,,პატივითა კომენტარისი“. 
ეს სიტყვა ლათინურიდან უნდა იყოს შესული ბერძნულში და დამკვიდრებული 
სხვადასხვა გაფორმებით319. მაგ., ფორმაში კო მ ე ნტ არი ს იოს -ი   შენარჩუნებულია 
ხელობის აღმნიშვნელი ლათინური აფიქსი -იუს-ი ბერძნული ელფერით. 
სხვადასხვა გაფორმებით არის წარმოდგენილი იგი ძველ ბერძნულშიც. 
RLHOP HPP HP ;
 RLHP  ლათ, commentarium, რაც ნიშნავს 
სტენოგრაფიის სისტემა .  
ჩვენი აზრით, ჩვენ საკვლევ თხზულებაში დადასტურებული 
ფორმა RL  არის 
 RL   RILς  dat.-ის ფორმაა, 
რომელიც მთარგმნელმა უთარგმნელად გადმოიტანა ქართულში და დაურთო 
სახელობითი ბრუნვის ნიშანი. 
  ს ი მ იოგრ აფოსი , ანუ ს ი მ ი ათ ა მ წ ერ ალი  და  კო მ ე ნტი  ნიშნავს 
მ ალე მ წ ერ ალს .  
 ამრიგად, ბერძნული წარმოშობის ფორმა ს ი მ ი ა  აღნიშნავს ნიშანს,  
ს ი მ იოგრ აფოსი , ანუ ს ი მ ი ათ ა მ წ ერ ალი  და გაბერძნულებული ლათინური 
კო მ ე ნტი ,  რომლის სხვადასხვა ვარიანტები შეგვხვდა ქართული მწერლობის 
ნიმუშებში, სინონიმებია, აქვს ერთი და იგივე მნიშვნელობა, ერთმანეთის გვერდით 
                                                 
319 Дворецкий И.Х. Латинско-Русский Словарь. Москва, Издательство Русский Язык, 1976, 209-210. 
320  G.W.H. Lampe, A Patristic Greek Lexicon...  Fascicle 1...1961, 766; E. A. Sophocles, Greek Lexicon... 678. H.G. 
Liddell... Greek-English Lexicon, A Supplement... 1968, 86 
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გამოიყენება. ასევე მათ გვერდით იხმარება ნოტარი. ყველა ეს ლექსემა მნიშვნელობით 
არის მ ალე მ წ ერ ალი . 
გვინდა ყურადღება შევაჩეროთ კიდევ ორიოდე ლექსიკურ ერთეულზე. ესენია: 
, , ეზოÁს მო ძღუარი “,  „შაბათობნ“. 
  ე ზ ო Áს მ ო ძ ღ უ ა რ ი , როგორც სამეცნიერო ლიტერატურითაა ცნობილი, 
გამოუყენებიათ სხვადასხვა უცხო ტერმინის გადმოსაცემად.  
აკ. შანიძე აღნიშნავს, რომ იგი არამეული სიტყვაა და რეალურად შეესაბამება 
LPς-ს321. ქართულ ოთხთავში322 ,,ეზოÁსმოძღუარი“ LPς-ს 
შეტყვისადაა გამოყენებული და ტოლფასია ,,მოურავი“-სა, ,,მზრუნველი-სა“. მაგ,. 
მათე 20, 8 ,,ჰრქუა სახლისა უფროსმან ეზოÁ ს - მოძღუ არ ს ა  თÂსსა...“ 
/LNLP  RPς  HLzς  L
P H... 
ლუკა 8, 3 ,,და იოჰანა, ცოლი ქოზაÁსი, ეზოი ს მო ძღურის ა  ჰეროდესი“... 
 .HP ,υHH NO &⌧H L
 +K.. 
ს. ყაუხჩიშვილის აზრით, ეზოÁსმოძღუარი  ეწოდებოდა მამულის, ქონების 
მომვლელს323. საბას მიხედვით, ,,ეზოÁსმოძღუარი“ არის ,,საგანგიოთა განმგებელი“324. 
,,ძველი ქართ. ენის ლექსიკონში“ ეს სიტყვა ნიშნავს ,,ათასისთავს, სასახლისმთავარს“. 
შდრ. ,,მოძღუარი“325. 
ხშირად ე პ იტროპი  ქართულ ტექსტებში უთარგმნელად  იხმარება. მაგ., გიორგი 
მთაწმიდელი თავის ორიგინალურ თხზულებაში იყენებს სიტყვა ეპიტროპს, რომელშიც 
იგულისხმება მზრუნველი, შეფი.326 
ეს სიტყვა ერთხელ გვხვდება ბასილი ანკვირიელის თხზულებაში. იგი 
უთარგმნელადაა დატოვებული ტრაქტატში.  
                                                 
321ა.შანიძე. Данные греческо-пехлевской билингвы в истории термина ,,ეზოÁსმოძღუარი" в древнегрузинском. 
საქ.სსრ. მეცნ. აკად. მოამბე, ტ.II, ¹1-2 1941, 181-186. 
322 ი. იმნაიშვილი, ქართული ოთხთავის სიმფონია-ლექსიკონი, თბილისის უნივერსიტეტის გამოცემა, 
თბილისი, 1986, 156. 
323 ს. ყაუხჩიშვილი, არმაზში აღმოჩენილი ბერძნული წარწერები, საქ.სსრ. მეცნ. აკად. მოამბე, ტ.II, ¹1-2 1941, 
173_176. 
324 სულხან-საბა ორბელიანი, ლექსიკონი ქართული, ტ. I, 1991, 232. 
325 ილ. აბულაძე. ძველი ქართული ენის ლექსიკონი ...1973, 146, 286. 
326 გიორგი მთაწმიდელი, „ცხორებაÁ ნეტარისა მამისა ჩუენისა იოვანესი და ეფთÂმესი“; გიორგი 
მთაწმიდელის ენა... ა. შანიძისა... 1946, 26. 
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,,არა თუ ნუგეშინისცემაÁ ხოლო არა აქუს ბოროტთა მათთÂს მოწევნულთა, არამედ 
ნათესავთაგანცა და მონათა და მეანდერძეთა და ე პ ი ტ რ ო პთ ა , შვილთა განმგედ 
დატევებულთა,  და თÂთმებრ მრავალგზის მათვე შვილთაგან გან-რაÁ-მწყსნენ“...(23, 14) 
ამ ნაწყვეტში ავტორი მსჯელობს ქალწულისა და გათხოვილი ქალის 
ცხოვრებაზე, იმ საფრთხეებზე, რაც გათხოვილ ქალს ემუქრება დაქვრივების შემდეგ. 
ამ შემთხვევაში ე პ იტროპ შ ი  იგულისხმება, როგორც ტექსტშია მითითებული, არა 
სამეურნეო საქმიანობით დაკავებული მოხელე, არამედ მზრუნველი, მეურვე, 
რომელიც იქნება დაობლებულის მეთვალყურე მის სრულწლოვანებამდე. 
სპეციალურ ლიტერატურაში მიუთითებენ, რომ ეზოÁ ს მოძღუ არი  აღნიშნავს 
პატარძლის ძმობილს, ხელისმომკიდეს327.  მას ბერძნულში შეესაბამება 
MHNNγος, რაც სიტყვასიტყვით ნიშნავს პატარძლის გამცილებელს328. 
ამავე მნიშვნელობით გვხვდება ეს ლექსიკური ერთეული გიორგი მთაწმიდელის 
,,ქებათა-ქებათაÁსაÁ“-ს თარგმანში329. ქორწინებასთან დაკავშირებული ტერმინია იგი 
ჩვენს საკვლევ ტექსტში და ტრაქტატში რამდენჯერმე გვხვდება.  
 
$NHH⌦ C KLP⌦ ς  ς  
MP HHRHz⌦Hς HzzH KLP O HN
HO KPRHPH RHP O NRLJLO PL
P⌦HP PH O ς #OLHς ⌦ M
P H ⌦ LJ⌦ς  
HRLP H⌦ H LP ⌦ MP z
Hz P ⌦ MP HNHOHH 
L  
RHLzO L  #H⌧PH ⌦ MP 
⌦ KL MHNNς ⌦ ς PP
ς ⌦ 'LO HNLP #HKPRO⌦ H L
NPH 37 ( PG XXX, 744 B). 
 
                                                 
327 თ.ყაუხჩიშვილი, კომპოზიტები ძველ ქართულში, თსუ შრომები, 1952, 70. 
328 Вайсман, А. Д., Греческо-Русский Словарь... 1899, 853.  Дворецкий И.Х., Древнегреческо -русский 
Словарь...Т2, 1958, 1141. 
329 გ. კიკნაძე, გიორგი მთაწმიდელის თარგმანი გრ. ნოსელის თხზულებისა... 1967, 127-131. 
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,,ჯერ-არს სიყუარული სულიერთა მოძღუართაÁ, არამედ მართლითა სიყუარულითა და 
შეუმრღუეველითა, რაÁთა არა ზედაÁსზედა სწავლისა და სმენისა მათისაგან სიძისათÂს 
სწორად სიძისა შეიყუარნე იგი და დაჰÃსნა პატივი სიძისაÁ და ეზოÁსმოძღუარნი 
პატივსა მეფისასა აღიყვანნე და დიდი სავნებელი მოიტყუა“(37,1). 
 
 .HP Q KLP⌦ #H RLO 
`P #HNNLz ⌦ O LPLzLPH O⌦ς
 OPHς  
#O⌦ LPLL RHHMLP⌦ RHP 
HzPH O HL MHNN L 
O⌦ς  
HLPHς ⌦ HQ RHP MzHRH LJ
H 29 (PG XXX 729A). 
,,და ვინმცა კაცთაგანმან შეურაცხ-ყო დაფარული იგი პირი ანგელოზისაÁ, რომლისადა 
რწმუნებულ არს მოღუაწებაÁ ცხორებისა ჩუენისაÁ და უფროÁსღა ქალწულისა 
ეზოÁსმოძღურებისა განმგებელი და მცველი ქალწულებისა მისისაÁ“ (29, 4). 
LMQ 
 #LH KL HQO⌦ς   LH LR O⌦
ς LJ⌦ς #PzPHς LHLP⌦HP KHaLP
  L  
MHNN⌦ HP L RHP JOHP P
Jς O⌦ς MOς HoN NPLς 37 (PG XXX 
745 B) 
,,ზედაÁსზედა ზრახვით მით მისითა ტრფიალებასა მას მისსა თÂსა მომართ მოცვალებად 
ღონე-ჰყოფს და ეზოÁსმოძღურისა და მოძღურისა სახელითა და სახითა მემრუშედ 
სძლისა მრავალ მანქანად და ვერაგობით გამოჩნდების“ (37, 14).  
ეს სიტყვა გადმოდის როგორც ეზოÁ ს მო ძღუარი ,  ეზოÁ ს მო ძღურე ბ ი ს ა   
გ ა ნ მ გ ე ბ ელი ,  ეზოÁ ს მო ძღუ არი  და  მოძღუ არი . სამივე შემთხვევაში 
ქორწინებას უკავშირდება. შინაარსის მიხედვით, საუბარია ქალწულისა და ღვთის 
კავშირზე, რომლის შუამავლადაც ეზოსმოძღვარია გამოყვანილი. საფიქრებელია, რომ 
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ჩვენთვის საინტერესო ტერმინი ეზოÁ ს მო ძღუარი  ქორწინების ფაქტს უკავშირდება 
იმ მომენტით, რომ იგია ქორწილის განმგებელი, მოძღვარი. 
ამრიგად, ცხადია, რომ მთარგმნელი შეგნებულად არ თარგმნის LP-ს  
ქართულად, ტოვებს ისე, როგორც არის ბერძნულში, რომ მკითხველი არ დააბნიოს და 
ორივე ლექსემას თავისი ადგილი და მნიშვნელობა მიუჩინოს თავის თარგმანში. 
 
შაბათი, შაბათობაÁ 
ლექსემები ,,შაბათი“ (HIIH )330 და ,,შაბათობაÁ‚“ 
,,შაბათობნ“(HIIHPa)331 ქართულში სხვადასხვა მნიშვნელობით არის 
ცნობილი. ბიბლიური წიგნები, ძველი და ახალი აღთქმა აშკარად მეტყველებს ამაზე.  
შაბათი დაწესებულია ღვთისაგან (დაბ. 2,3; გამ. 16, 29).  
ახსნილია მისი დაწესების მიზეზებიც (დაბ. 2,2-3).  
მეშვიდე დღე არის დაწესებული შაბათისათვის. შაბათი არის აღთქმის ნიშანი, 
შაბათი არის ზეციური დასვენების სახე (ებრ 4, 4-9).332 
შაბათს არ უნდა იმუშაო (გამ. 16,29-30).  
არ უნდა იყიდო (ნემ. 10,31).  
არ უნდა ზიდო ტვირთი, არ შეიძლება სახლიდან გამოსვლა.  
უნდა სრულდებოდეს ღვთისმსახურება (რიცხ, 28,9; ფსალმუნი 91,1-4).  
უნდა იკითხებოდეს წმინდა წერილი, უნდა იქადაგებოდეს ღვთის სიტყვა. 
შაბათი კაცისათვის არის გაჩენილი და არა კაცი შაბათისათვის (მარკ. 2,27)333.  
შაბათობით ნებადართულია ისეთი საქმეების კეთება, რომლებიც 
დაკავშირებულია ღმრთისმსახურებასთან (იოანე, 7,22-23), კეთილი საქმეების კეთება 
(მათ. 12,12), აუცილებელი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება (მათ. 12, 1-5; მარკ. 2, 20-23). 
ებრაელთა შაბათი იწყებოდა იწყებოდა პარასკევს საღამოთი (მარკ. 15, 42). პირველ 
ეკლესიაში შაბათის დღესასწაული შეიცვალა კვირით (იოანე, 20, 19-26; I კორინთ. 16,2),334 
მაგრამ გამონათქვამი შაბათი და შაბათობაÁ დარჩა.  
                                                 
330 A Patristic Greek Lexicon, edited by G.W.H. Lampe... 5, 1968, 1220. 
331 იქვე. 
332 ბიბლიის ლექსიკონი (მასალები), ტ.II. 2000, Printed in the Netherlands, 297. 
333 იქვე, 297. 
334 იქვე,  298. 
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ეს ფორმები გვხვდება ბასილი ანკვირიელის თხზულებაშიც. მაგ.,  
 ,,...ამას იტყÂს უფალი, ვითარმედ საჭურისთა მათ, რომელნი იმარხვიდენ შაბათთა 
ჩემთა და აღმრჩეველთა მისთა, რომელი მე მნებავს და მმარხველთა შჯულისა ჩემისათა, 
მივსცეთ მათ სახლსა შინა ჩემსა და ზღუდესა შინა ჩემსა... სახელი საუკუნოÁ... და არა 
მოაკლდეს“. (58, 1). ამას უფალი მხოლოდ აღუთქვამს მათ, „რომელნი იმარხვიდენ 
შაბათთა“ (58, 2). 
,,ხოლო შაბათი არა უქმობასა შინა, არამედ მოქმედებისა. უქმობასა შინა იხილვების, 
რამეთუ შაბათობაÁ ჰნებავს ქალწულისაÁ გარნა არათუ რაÁთა უქმებით იმარხვიდეს 
ქალწულებასა, არამედ რაÁთა უქმობასა შინა ვნებათასა და უხრწნელებასა 
ქალწულებისასა დაუცხრომელად შურებოდის, საქმეთა სიმართლისათა და მცნებათა 
უფლისათა აღასრულებდეს“ (58, 3).  
,,ხოლო უკუეთუ სარეცელსა თÂსსა ზედა შაბათობდე, წმიდად დაიცვა ესე და ესრეთ 
გაქუნდეს პატიოსანი ესე საუნჯე ქალწულებისაÁ, რამეთუ არათუ ახლითა რაÁთმე და 
უცხოÁთა ღონისძიებითა მოუპოვო ესე თავსა თÂსსა, არამედ უკუეთუ ეგო უხრწნელად 
და ქალწულად, ვითარცა იშევ საშოÁთგან, ყოველთავე წინაშე სამარადისოდ კეთილ იყო“ 
(59, 10). 
ზემოთმოყვანილი ტექსტი აშკარად მიანიშნებს, რომ შაბათის დაცვაში, ანუ 
შაბათობაში იგულისხმება არა უქმად ყოფნა, არამედ მოქმედება, ანუ ღმრთისმსახურება, 
ცოდვისა და ამსოფლიური საქმეებისაგან თავის შეკავება, უხრწნელებით უხრწნელებით 
დაუცხრომელი შრომა მართალი საქმისათვის, უფლის მცნებათა აღსრულება. 
ამრიგად, თხზულების მიხედვით, შაბათის დაცვა, ანუ შაბათობა არის 
უბიწოებისათვის ზრუნვა ლოცვითა და ღვთის განდიდებით.  
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დასკვნები: 
 
ჩვენს ნაშრომში წარმოდგენილი კვლევის შედეგად შედეგად შეიძლება დავასკვნათ 
შემდეგი: 
1) ქართულ მეცნიერებაში სრულიად შეუსწავლელი იყო როგორც ბასილი ანკვირიელი, 
მოღვაწე და ავტორი, ისე მისი თხზულების ,,ქალწულებასა შინა ჭეშმარიტისა 
უხრწნელებისათÂს“ ქართული თარგმანი. 
2) წერილობით წყაროებსა და სამეცნიერო ლიტერატურაზე დაყრდნობით გაირკვა, რომ 
მთელი ძველი ტრადიციის თანახმად, ბასილი დიდის სახელით ცნობილ თხზულებაში 
,,ქალწულებასა შინა ჭეშმარიტისა უხრწნელებისათÂს“ უნდა დავინახოთ მანამდე 
დაკარგულად მიჩნეული ბასილი ანკვირიელის ტრაქტატი,  რაც უმრავლესობისათვის 
(გარდა A. Vaillant-ისა) მისაღები გახდა. 
3) ი ს ტ ო რ ი ულ - ფ ილოლო გ ი უ რ ი ,  წ ყ ა რ ოთ მ ც ოდ ნ ე ო ბ ით ი  კვლევის 
შედეგად გამოვლინდა, რომ:  
a) IV საუკუნის II მესამედში მოღვაწეობდა სამი ბასილი ანკვირიელის 
ზედწოდებით. ცხადია, სამივე ერთდროულად ანკვირიის ეპისკოპოსი ვერ 
იქნებოდა. სახელებისა და ზედწოდებათა დამთხვევის მიუხედავად, გადაჭრით 
შეიძლება ითქვას, რომ ისინი სხვადასხვა მოღვაწენი არიან. მათგან მხოლოდ 
ერთია ეპისკოპოსი, ჰომოიუსიანელთა მეთაური, ყოფილი ექიმი, თხზულების 
,,ქალწულებისათÂს“ ავტორი, სასულიერო წრეებში ფრიად აღიარებული მოღვაწე, 
ჩ ვ ე ნ ი  ს ა კ ვლ ე ვ ი  პ ი რ ი  ბ ა ს ილ ი  ა ნ კ ვ ი რ ი ელ ი ,  რომელიც არასდროს 
შეურაცხავთ წმინდანად, მოწამედ. მეორე ბასილი ანკვირიის ხუცესი 
(პრესვიტერი) არის მღვდელმოწამე, აღსრულებული 22 მარტს (28 ივნისს), ხოლო 
მესამე მოწამე ბასილი ხუცია, ანკვირიელ-კესარიელი, რომლის მოხსენიებაც 1 (2) 
იანვარს ხდება. 
ბ) ბასილი ანკვირიელის თხზულების ავტორად ბასილი დიდის გამოცხადების 
უმთავრესი მიზეზი ის იყო, რომ მართლმადიდებლის სახელს ამოაფარეს 
მოკვეთილი, გაძევებული არიანული მრწამსის ავტორის _ ბასილი ანკვირიელის _ 
ის ტრაქტატი, რომელიც დიდად იყო პოპულარული და გასანადგურებლად არ 
ემეტებოდათ.  
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ც) მეტაფრასული თხზულების _ ,,ბასილი ანკვირიელის წამების“ _ შესწავლით 
(მეტაფრასში აღწერილია ბასილი ხუცესის მოქალაქეობა და ღვაწლი), მასში 
აღნიშნული ერთი ისტორიული ფაქტის შეჯერებით ეპისკოპოს ბასილი 
ანკვირიელის ცხოვრებასთან და ეკლესიის ისტორიაში არსებული მოვლენების 
გათვალისწინებით გაირკვა, რომ ეს ორი პიროვნება ერთმანეთის წინაშე უნდა 
წარმდგარიყო ურთიერთსაწინააღმდეგო პოზიციით 335-336 წწ. გამართულ 
საეკლესიო კრებებზე პალესტინასა (იერუსალიმსა) და კონსტანტინოპოლში. 
 
4) ,,ქალწულებასა შინა ჭეშმარიტისა უხრწნელებისათÂს» შესწავლამ ბასილი 
ანკვირიელის მსოფლმხედველობის გასაცნობად, ნათელ-ყო, რომ მისი სამედიცინო 
განათლება, ფიზიოლოგიის ცოდნა, რომელიც ემყარება IV საუკუნის მოწინავე და 
პროგრესულ შეხედულებებს, შესანიშნავადაა ასახული თხზულებაში და ემსახურება 
ზნეობის ქადაგებას. ავტორის პრინციპია სულიერი ჯანმრთელობის მოპოვება და 
შენარჩუნება სხეულის სიმრთელეზე დაყრდნობით. 
5) თხზულების ისეთი ფ ი ზ ი ოლო გ ი უ რ ი  ც ნ ე ბ ე ბ ი ს  შესწავლამ, როგორიცაა 
,,ქალწულება», ქალწული», ,,საჭურისობა», ,,საჭურისი»  გამოავლინა, რომ მათში 
იგულისხმება უქორწინებლობა, უხრწნელება; ,,ქალწულად» შეიძლება იწოდოს 
უბიწოდ მცხოვრები ორივე სქესის წარმომადგენელი. ქალწულება არის: 
ა) ანგელოზური ცხოვრების წესი. თუ ადამიანი დაძლევს ხორცის სიამოვნებას, 
ნაყროვანების სიტკბოებას და ამ წუთისოფელში ხორციელი იწროებით წარმართავს 
თავის ცხოვრებას, შესაძლებელია ანგელოზთა მიბაძვაზე ლაპარაკი.  
ბ) ქალწულება უფრო სულიერი უპირატესობაა, ვიდრე ხორციელი, რის 
საჩვენებლად არის კიდეც შექმნილი ეს თხზულება. ხოლო ვისაც სურს ქალწულების 
გვირგვინის დადგმა, მან უნდა შეიმეცნოს ჭეშმარიტება, უბიწოების უდიდესი 
ღირსების არსი. 
6) თხზულებაში მოცემული შედარება უ ქ ო რ წ ი ნ ე ბლო ბ ი ს ა  დ ა  
ქ ო რ წ ი ნ ე ბ ი ს  შესახებ წარმოაჩენს ავტორის შეხედულებას, რომელიც  
არაერთგზის იმეორებს, რომ ქალწულების სიკეთე უფალს ყველასათვის არ 
დაუწესებია სავალდებულო მცნებად _ იგი დააწესა პატივად სათნოებისმოყვარე 
სულისათვის და მორწმუნეს მისცა არჩევანის საშუალება ბუნებასა და მცნებას 
შორის. რჯული არ კრძალავს ქორწინებას, უფალმა ადამიანის ნებას მიანდო 
უხრწნელების სურვილი, რადგან ეს შესაწირავი ღვთისმოყვარე სულისაა და 
განსხვავდება ქორწინებისაგან.  
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7) სხვადასხვა გააზრება აქვს თხზულებაში ცნებას ,,საჭურისობა“. ,,საჭურისობა“, 
,,გამოსაჭურისება“ არსებობს სამი სახისა: 
ა) დაბადებით საჭურისობა; 
ბ) ღვთისათვის გონებით გამოსაჭურისება; 
ც) თავის ფიზიკურად გამოსაჭურისება ღვთის სიყვარულისა და უბიწოების 
შენარჩუნების სურვილით.  
საჭურისობის ამგვარი სახეობა განსაკუთრებული გაკიცხვისა და გმობის საგანი იყო 
ისტორიულადაც და თხზულების მიხედვითაც. საჭურისთაგან გამორჩეულად 
დაფასების ღირსია ის, ვინც გონების გამოსაჭურისებით, ღვთაებრივ უხრწნელებას 
ეზიარება. საჭურისობა, ქალწულების მსგავსად, არის ანგელოზური ცხოვრების წესი. 
8) ბასილი ანკვირიელის თხზულების ,,ქალწულებასა შინა ჭეშმარიტისა 
უხრწნელებისათÂს» ქართული თარგმანის შემცველ ხელნწერთა 
კ ოდ ი კ ოლო გ ი უ რ მ ა  და ტ ი პ ოლო გ ი უ რ მ ა  შესწავლამ გამოავლინა 4 ნუსხა 
(ABჩD), რომლითაც ქართული თარგმანია მოღწეული. კვლევის შედეგად გამოიკვეთა 
ნუსხათა ამგვარი ურთიერთმიმართება: 
ა) ABС ნუსხების არქეტიპს უნდა წარმოადგენდეს გიორგი მთაწმიდელის 
ავტოგრაფი Aტჰ-49, ანუ D ნუსხა. 
ბ) ის განსხვავებანი, რაც A ნუსხას გააჩნია, შეიძლება იყოს ან გადამწერისეული, 
ან მომდინარე ტექსტის იმ  დედნიდან, რომელითაც ის სარგებლობდა. 
ც) BC  ნუსხათა იკითხვისები, ვარიანტული ცვლილებები გადამწერთა 
შეგნებული თუ მექანიკური სწორების შედეგია. 
დ) ოთხივე ნუსხაში მრავლადაა ორთოგრაფიული სხვაობანი, რაც უმთავრესად 
განაპირობებს კიდეც მათ განსხვავებულობას.  
9) ბასილი ანკვირიელის თხზულების ბ ე რ ძ ნ ულ ი  რ ედ ა ქ ც ი ე ბ ი ს ( AT28)  ნუსხებს 
შორის არსებული განსხვავების შესწავლამ ქართული თარგმანის სავარაუდო ბერძნული 
დედნის დადგენის მიზნით, ნათელ-ყო, რომ გიორგი მთაწმიდელის ხელთ არსებული 
ბერძნული ნუსხა არ მიეკუთვნებოდა განსხვავებული რედაქციის ტექსტს. ეს უნდა 
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ყოფილიყო ბერძნული AT28 ჯგუფის რომელიმე ხელნაწერი, საკმაოდ კარგად 
გამართული პირი. 
10) თხზულების მთარგმნელობითი მეთოდის კვლევამ გამოავლინა სავარაუდო 
მთარგმნელი _ გიორგი მთაწმიდელი, რაც რალურად დადასტურდა კიდეც 
მოგვიანებით, კერძოდ მას შემდეგ, რაც საკვლევი ძეგლი აღმოჩნდა გიორგი 
მთაწმიდელის ავტოგრაფში, Ath-49-ში. 
11) კვლევისას გამოიკვეთა გიორგი მთაწმიდელის მ თ ა რ გ მ ნ ელო ბ ით ი  
მ ე თ ოდ ი ს  უკვე დადასტურებული თავისებურებანი. მთარგმნელი დინამიკურ-
ექვივალენტური თარგმანის მიმდევარია. იგი ბრმად არ ემონება დედნის ყველა 
ელემენტს. მას შეუძლია გაავრცოს, დააზუსტოს ან შეცვალოს ბერძნული ტექსტის 
მონაცემი. ეს კი იმისთვის სჭირდება, რომ გასაგებად მიიტანოს მკითხველამდე 
თხზულების შინაარსი და ამავე დროს დაიცვას ქართული ენის ბუნება. 
11. ტექსტის თარგმანში ბასილი ანკვირიელის რ ი ტორ ი კ ულ ი  ს ტ ილ ი ს  
გაანალიზება ნათელყოფს, რომ გიორგი მთაწმიდელი არ ღალატობს თავის 
მთარგმნელობით მეთოდს, ის მცირეოდენად ავრცობს ან ამოკლებს სათქმელს, ცვლის 
ზოგიერთ მონაცემს, რომ მკითხველისათვის საინტერესოდ წარმოაჩინოს სათქმელი, 
დაიცვას ქართული ენის ბუნება. გიორგი მთაწმიდელი კარგად იცნობს სათარგმნ 
მასალას, შესისხლხორცებული აქვს თხზულების სტილი, მხატვრული ღირებულება. 
თარგმანის ყოველი სტრიქონიდან გამოსჭვივის, რომ მას არ სურს, მიიჩქმალოს ის 
მხატვრული და რიტორიკული ხერხები, რომლებსაც ავტორი იყენებს, ამიტომ 
მაქსიმალურად აჩვენებს ბასილი ანკვირიელის სტილურ თავისებურებებს თავის 
თარგმანებში. თუმცა ზოგჯერ ცალკეულ რიტორიკულ ხერხს (პარონომასია, 
რიტორიკული შეკითხვები) ბერძნულისაგან დამოუკიდებლადაც კი იყენებს. 
12. ბასილი ანკვირიელის თხზულების გიორგი მთაწმიდელისეულ თარგმანში 
საინტერესო სურათს ქმნის ბიბლიური ციტაციის გადმოღება. უპირველესად, 
თხზულების თარგმანის მიხედვით აშკარა და თვალსაჩინოა, რომ მთარგმნელი 
უმეტესად მიჰყვება ავტორს, ისე, რომ არ იყენებს ბიბლიის კანონიკურ ტექსტს.   
13. საკვლევი ტექსტის ენობრივი ანალიზი აჩვენებს, რომ გიორგი მთაწმიდელის 
თარგმანი ბასილი ანკვირიელის თხზულებისა ,,ქალწულებასა შინა ჭეშმარიტი 
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უხრწნელებისათÂს» არის გართულებული ვრცელი პერიოდებით, დიდი მოცულების 
რთული წინადადებებით, მაგრამ ეს არ იწვევს აზრის გაბუნდოვნებას. თარგმანი 
ძირითადად იცავს კლასიკური ენის ნორმებს, მაგრამ ამასთანავე ავლენს 
სიახლისადმი მიდრეკილების ნიშნებსაც (ე ხმოვანი მტკიცე ნორმადაა ქცეული ე-ზე 
ფუძეგათავებული საზოგადო სახელების სახელობითსა და ადამიანთა ამავე 
დაბოლოების მქონე სახელების ნათესაობით ბრუნვებში. ზოგჯერ გამარტივებულია 
ზმნისწინები: აღ-, წარ- და -მდე თანდებულთან მეზობლობაში ვით. ბრუნვის ნიშანი, 
ერთმანეთის პარალელურად ტექსტში წარმოდგენილია ძველი და ახალი ფორმები 
ზმნისა ,,ჰქონან», ,,აქუნდეს»), რაც არის ასახვა ძველი ქართული ენის ისტორიული 
განვითარებისა. 
14. ძეგლში გამოყენებული ლექსიკა, სიტყვათწარმოების საშუალებები ეყრდნობა 
ძველი ქართული სალიტერატურო ენის ლექსიკურ მარაგს, თუმცა ატარებს სიახლის 
ნიშნებსაც. 
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გამოყენებული ლიტერატურა: 
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1. A-55. 
2. A-66. 
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4. A-927. 
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6. H-1661. 
7. H-2211. 
8. K-3. 
9. S-384. 
10. S-417. 
 
11. აბულაძე ი.,  ძველი ქართული ენის ლექსიკონი, გამომც. ,,მეცნიერება,» თბილისი, 
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,,მერანი“, 1991. 
15. ორბელიანი სულხან-საბა, ლექსიკონი ქართული, ტ. II, თბილისი, გამომცემლობა 
,,მერანი“,  1993. 
16. სარჯველაძე ზ., ძველი ქართული ენის სიტყვის კონა, სულხან-საბა ორბელიანის 
სახელობის თბილისის პედაგოგიური უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 2001.  
17. Dictionnaire de  Spiritualite, Ascétique et Mystique, doctrine et histoire, publ. sous la direct. de 
Marcel Viller, S.J.,  t. I, Gabriel Beauchesne et ses fils, Paris, 1937. 
18. Dictionnaire encyclopedique du christianisme ancien, Sous la direction de Angelo Di 
Berardino. Adaptation française sous la direction de françois Vail, volume1, 1990. 
19. H.G. Liddell, Robert Scott, H. Stuart Jones, Greek-English Lexicon, A Supplement, edited by 
E. A. Barber, Oxford , at the Clarendon Press, 1968. 
20. The Oxford dictionary of the Cristian Church, edited by F.L. Cross, London, Oxford University 
Press, New-York Toronto, 1958. 
21. The Oxford dictionary of Byzantium, volume1, New-York Oxford, Oxford University Press, 
1991. 
22. A Patristic Greek Lexicon, edited by G.W.H. Lampe,DD. Fascicle 1. Oxford at the Clarendon 
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და ნ ა რთი  
 
 
344rI(A) || თქუმული წმიდისა ბასილისი1 მთავარეპისკოპოსისა2 კესარიელ-კაბადუკიელისაÁ3 
ქალწულებასა შინა ჭეშმარიტისა უხრწნელებისათÂს 
  
1. 1. მრავალნი, რომელნი-იგი სიძესა ჩუენსა ქრისტესა შეუდგან, რომელნი-იგი ზეცისა 
ტრფიალებამან განცდად კეთილისა მოწყლნა, რომელთა-იგი მოღუაწეთა შორის ეკლესიისათა4 
პირად-პირადნი სახენი კეთილისანი იხილნეს, რომელნიმე ქალწულებისა გალობითა5 და სხუანი 
მარხვითა და Ãმელსა ზედა წოლითა Ãორცთა შემაიწრებელთა შესხმასა და სხუანი კუალად 
უფლისათÂს მონაგებთა განმსყიდელთა სიქველესა განკÂრდებიან და გრძელთა ქებათა 
წარმოიტყÂან. და არა ამას შეჰრაცხენ საჭიროდ, რაÁთამცა ასწავეს, ვითარ ვჰგონებ, თუ ვითარ თანა-
აც მოღუაწებაÁ. თითოეულსა6. ზემოÃსენებულთა ამათგანსა, არამედ ქებასა ხოლო 
ზემოთქუმულთა მათ სათნოებათასა წარმართებად კეთილისა კმა-ყოფად ჰგონებენ. 
                                                
2.  ხოლო მე, ეპისკოპოსთა შორის ზიარო სულისა ჩუენისაო ლიტოიე, არა ქალწულებისა გალობასა, 
არცა მონაგებთა განმსყიდველთა შესხმასა, არცა მარხვითა Ãორცთა განმლეველთა ქებასა, არამედ, 
თუ რაÁ არს თითოეული ამათი და თუ ვითარ იქმნების წარმმართებელთა მათთა ჭეშმარიტ 
სათნოება, ვითარცა სიწმიდესა ჰაერისასა და ბრწყინვალებასა მზისასა, ჩუენებად შენდა 
გულსმოდგინე ვიქმენ. 
3. და არათუ რაÁთა კეთილნი-იგი, რომელნი პირველითგანვე გონიერებასა შენსა შეუკრებიან, 
განყოფილებაÁმცა ხედვი|| 344rII(A) სა ბუნებისა მათისაÁ გულისÃმა-გიყავ შენ. 
4. არამედ რაÁთა შენითურთ თითოეულისა მათისა ბუნებაÁ განვაცხადო, რაÁთა არა შენდა ხოლო 
საცნაურ იყოს და მსგავსთა შენთა კეთილისა ტრფიალთა, რომელთა სიღრმეთა შინა სულისათა 
დაუნერგავს კეთილთა ამათ ჭეშმარიტი სიმდიდრე, არამედ სხუათა მათცა, რომელნი მიემთხÂნენ. 
ვითარცა ფიცართა შინა წამალთა ფეროვნებითა გამოხატული ქალწულებისა შუენიერებაÁ7, თუ 
ვითარ და ვინაÁ და თუ რომელთა ფერთა მიერ სათნოებისათა შეიმკვების, გამოწულილვით 
გულისÃმა-უყო და ვასწავო, რაÁთა განკრძალულად მოუÃდებოდის თითოეული მათი საწადელსა 
მას კეთილსა და ჯეროვნითა და გონიერითა გულსმოდგინებითა. 
  
 
1 b@Ásili B, ბასილი CD; 2 ეპისკოპოზისა BC;  3 kesaria-kab@Ádukielisa B, კესარია-კაბადუკიელისა CD; 4 
ეკლესისათა A; 5 გალობათა CD; 6 თვითოეულსა B, თÂთოეულსა D; 7 შუÀნიერებაÁ BC;  
8 იÃმარებნB; 9 ხედÂსა B; 
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2. 1. რამეთუ ჭეშმარიტად დიდ არს ქალწულებაÁ. და, რაÁთა სრულებით ვთქუა, უხრწნელებასა 
ღმრთისასა მობაძავ-ჰყოფს კაცსა და მიამსგავსებს.  
2. ხოლო არა Ãორცთაგან მიიწევის სულთა მიმართ, არამედ უმეტესად ღმრთისმოყუარე ესე 
ქალწულებაÁ უÃორცოÁსა სულისა მიერ უხრწნელებით დაიცავს Ãორცთა.  
3. რამეთუ რაჟამს ჭეშმარიტისა მის სიკეთისა შუენიერებაÁ განიცადოს სულმან, ვითარცა ფრთითა 
რაÁთმე, უხრწნელებითა ფრთოვან-იქმნების მისსა მიმართ და მსგავსითა მსგავსსა, რომელ არს 
უხრწნელებაÁ, მსახურებასა ხოლო უხრწნელისა ღმრთისასა განიცდის ღირსად და Ãორცთა 
ქალწულებასა კეთილისა მის მსახურებისა მÃევლად იÃმარებს8 და სამარადისოდ ღმრთისა მიმართ 
ხედვისა9 და წინაშე მდგომელად უშფოთველად ამისი ქონებაÁ განიზრახის და შემაშფოთებელთა|| 
344vI(A)  მათ მისთა Ãორციელთა გულისთქუმათა შორად წარიოტებს. რომელ არიან ნაყროვნებისა  
გემოვნებანი  
4. და მარხვითა და მოღუაწებითა მÃევალსა მას Ãორცთა ქალწულებისასა აღÂრ-ასხამს და თÂთმებრ 
მასვე მბრძოლად თავისა თÂსისა აღადგენს.  
5. რაÁთა, ვითარცა-იგი სხუათა ყოველთა, ეგრეთვე საზრდელთაცა მარხვაÁ და ნეშტნი-იგი 
მოღუაწებანი თავს-ისხნეს, რომელნი-იგი ჰბრძვანან Ãორცთა ქალწულებასა განხრწნადთა მათ 
გემოთა მიერ და საცნობელთა განმსუენებელთა გულისთქუმათა.  
6. და თÂთ-მებრ იგი Ãორცთა ქალწულებაÁ მისთÂს და კუალად თÂთ იგი არა სხÂსა რაÁსათÂსმე, 
არამედ რაÁთა თავისა თÂსისათÂს კეთილად და გონიერად იღუწიდეს, რაÁთა თÂსი ქალწულებაÁ 
ყოველთავე არაწმიდათა გულისსიტყუათაგან დაიცვას და უხრწნელისა ღმრთისა მსგავსებაÁ 
ვითარცა განწმენდილსა სარკესა შინა გამოაჩინოს. და ნეშტთა მათ მადლთა მისთა ბრწყინვალებაÁ 
თავსა შორის თÂსსა თავით თÂსით განაბრწყინვოს და შუენიერებად და საქებელად თავისა თÂსისა  
წარმართებულნი იგი ძალნი ქალწულებისანი შეიძინნეს. 
7. და ვინაÁთგან, ვითარცა ვთქუთ, და ჭეშმარიტი ქალწულებაÁ უხრწნელისა მისთÂს სულისა 
სიკეთისა იქმნების (რომლისათÂს Ãორცთაცა იგი კეთილნი მოღუაწებანი სრულ-იქმნებიან).  
8. და უმრავლესნი სახელსა ხოლო ქალწულებისასა განიცდიან და არარას ზრუნვენ ჭეშმარიტისა 
ქალწულებისათÂს.  
9. ამისათÂს თანა-წარუვალად შევჰრაცხე მათ|| 344vII (A) [თÂს, რომელთა-იგი სურის მიღ]ებად 
ჭეშმარიტსა მას გÂრგÂნსა ქალწულებისასა და მოსწრაფე ვიქმენ სწავლად ჭეშმარიტისა და 
განზრახვად მათთÂს1 უმჯობესისა, რაÁთა არა უმეცრებისა მიერ უაღრესისა მისგან კეთილისა 
უდებ-იქმნენ და მონებასა შინა მÃევლისასა განლიონ ყოველივე ცხორებაÁ მათი და დედოფლისა 
მისისა უმსახურებლობითა და Ãორცთაცა იგი ქალწულებაÁ შინაგანისა მის ქალწულებისა 
შეუმკობლობითა შემდგომად მრავალთა ოფლთა დაშჭირდეს. 
10. აწ უკუე რაÁთა2 განცხადებულ-იქმნეს თითოეული საქმე ჭეშმარიტისა ქალწულებისაÁ და თუ 
რომელთა მოღუაწებათა მიერ განშუენდების, მოვედ და ვიხილოთ, თუ რომლისა პირისა მიმართ 
თანა-აც ქალწულსა თÂსისა მის ქალწულებისა და გონებისა და მოღუაწებისა წარმართებაÁ. 
 
3. 1. რაÁთა ვცნათ თითოეული აღძრვაÁ მისი.  
2. და ანუ თუ წინამდებარისა მისგანისა მიმართ ხედავს და ჰმართებს გონებასა თÂსსა, ანუ თუ 
სხუაÁ დაუც წინაშე მისსა, და სხÂთ კერძო წარჰმართებს და თÂსისა მის სახისა და პირისაგან 
განვარდების. 
3. და ესე რაÁ განცხადებულად გამოვაცხადოთ, ესრეთ შეუძლოთ ცნობად ჭეშმარიტისა 
ქალწულებისა. 
4. და უკუეთუ გნებავს, პირველითგან გამოვიძიოთ, თუ ვითარ არს ბუნებაÁ მამაკაცისა და 
დედაკაცისაÁ, რაÁთა ქალწულებისაცა ქებაÁ განჭეშმარიტებულად ვიხილოთ.  
                                                 
 
 
1 მათთÂს] მათდაB; 2  რაÁთა] რომელი B; 3 მიპირუტყულადმდე C; 4 ქუÀწარმავალთაBC; 5 ÃდალთათაB; 
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5. მცირეთა უკუე ცხოველთა მიერ, რომელნი-იგი პირველ დაიბადნეს, ვითარცა პირმშოთა რათმე 
თესლთაგან, სოფლისა ამის აღვსებაÁ|| 345rI (A)  ინება დამბადებელმან და თითოეულსა ცხოველსა 
თÂსი ხატებაÁ მსგავსებაÁ, ვითარცა ძირი რაÁმე და საფუძველი, პირველითგანვე შეჰმოსა და 
Ãორცთა აგებულებაÁ და ტომებაÁ მსგავსებისა მიერ განუკუთნა.  
6. და მამაკაცობითა და დედაკაცობითა და მამალ-დედლობითა კაცთაგან მიპირუტყულამდე3 
განყვნა და ნაწილად მამაკაცისა დედაკაცი განაჩინა და ეგრეთვე ყოველთა ცხოველთა მამალსა 
დედალი განუწესა და Ãდალსა – ხუადი და ნეზუსა – ვერძი და ფურსა – კუროÁ.  
7. და ყოველთა ტომთა შორის ურთიერთარს შეყოფისა აურაცხელი ტრფიალებაÁ დასთესა და 
თითოეულნი იგი განყოფანი ცხოველთანი ურთიერთარს შეყოფითა შეკრიბნა და თესლოვნებითა 
და შობითა სამარადისოდ განამრავლებს და ჰმართებს, ვიდრემდის ეგოს სოფელი ესე. 
8. ვითარცა-იგი დასაბამსავე უბრძანა, ვითარმედ: ,,აღორძნდით და განმრავლდით და განავსეთ 
ქუეყანაÁ". 
9. და ეგრეთვე ერთისა ადამის მიერ მეუღლითურთ ბევრეულთა ტომთა მიერ ყოველი სოფელი 
განავსო, ვითარცა ინება.  
10. და ყოველთა პირუტყუთა და ოთხფერÃთა და ქუეწარმავალთა4 და მფრინველთა და თევზთა და 
ყოველთა მცურვალთა მიერ ზღუანი და Ãმელნი განაშუენნა და აღავსო ყოველი ქუეყანაÁ.  
11. და მძლავრებასა ვერძთასა დაუ|| 345rII (A) მორჩილნა ნეზვნი და გულისთქუმითა ÃდალთაÁთა5 
მოამშÂდებს ხუადთა 
12. ხოლო გუერდისაგან მამაკაცისა გამოღებული იგი, ვითარცა კერძოÁ და ასოÁ მისი, 
დამორჩილებად მისა ჯერ-იჩინა, რომლისაგანცა დასაბამი მისცა მას. 
13. და ეგრეთვე მამაკაცსა სურვილი თÂსისა მის ასოÁსაÁ შეახო ძლიერად და შეყოფისა მიერ 
თÂსსავე მას ასოსა თანა შეაერთა და საჭიროთა მათ ბუნებისა იძულებათა მიერ ერთობაÁ მათი 
განაგო და ამით სახითა ერთისაგან ორებაÁ და ორთაგან კუალად ერთობაÁ მამაკაცისა და 
დედაკაცისაÁ სიბრძნით წარმოაჩინა.  
14. და არა ურთიერთარს შეერთებითა ხოლო, ვითარცა ვთქუთ, ერთობაÁ მათი განაგო და 
ერთÃორც-ყვნა ორნივე, არამედ სურვილისა და ტრფიალებისა ნათელი აღაგზნა მათ შორის და 
მრავალფერნი სიყუარულისა მიზეზნი და თესლნი დასთესნა,  
15. რამეთუ სიმტკიცე და ძლიერებაÁ და შრომისმოყუარებაÁ მამაკაცსა განუკუთნა, ვითარცა 
პირველდაბადებულსა, ხოლო ლმობიერებაÁ და წყალობაÁ და სიყუარული ბუნებასა შინა 
დედაკაცისასა დაჰნერგა, ვითარცა არსებისაგან მამაკაცისა დაბადებულსა, რაÁთა ტომთა 
შემდგომებისა სიყუარული ძლიერად აღსძრვიდეს სულსა მისსა.  
16. და რაÁთა არა ჭირთათÂს შობისა და ზრდისათა განეყენოს სიყუარულსა ქმრისასა. და კუალად, 
რაÁთა არა უძლურებისათÂს მისისა მოიწყინოს იგი მამაკაცმან და შეუწევნელად დაუტეოს.  
17. ამისთÂსცა ორთავე მათ შორის გამოუთქუმელი სიყუარული, || 345vI (A) გულისთქუმა1 
აღატყინოს2 და ურთიერთარს სურვილითა3 შეკრნა და უფროÁსღა უუძლურესსა მას კერძსა 
დედაკაცისასა უმეტესი შეწევნაÁ მიანიჭა.   
18. და ყოველი4 იგი ყოვლითურთ გულისსათქუმელ მამაკაცი და იძულებითა მძლავრებითა 
მოიზიდავს იგი მამაკაცსასა და, ვითარცა ტყუესა, დაიმონებს.  
19. ვითარცა-იგი ქვასა მას მაღნინტსა გამოუთქუმელი რაÁმე ძალი მოუღებიეს რკინისათÂს 
ბუნებით და არა იგი მიიზიდვის რკინისა მიმართ, არამედ რკინასა მოიზიდავს თავისა თÂსისა 
მომართ5.  
                                                 
 
 
 
1 გულისთქუმაÁ D; 2 აღატყინა BCD; 3სურვილითა A; 4ყოველი ]ყო B; 5 თავისა თÂსისა მომართ] თავისა მომართ 
თÂსისა BCD; 6 მამÁკაცისა B; 7დედÁკაცისადა B; 8 ნარნარობაÁ B; 
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20. ეგრეთვე Ãორცთა დედაკაცისათა უსაზღვროÁ რაÁმე გულისთქუმაÁ მიუღებიეს მამაკაცისა ზედა 
და ვითარ-იგი არა უწყის სულმან მისმან Ãორცთა მამაკაცისათა თავით თÂსით შეყოფად მისსა 
მიიზიდავს. 
21. რამეთუ, ვითარცა ვთქუთ, ესრეთ ჯერ-იჩინა ღმერთმან, რაÁთა უუძლურესსა მას ცხოველსა 
უმეტესი მისცეს შეწევნა, რაÁთა მის შორის მყოფითა ამით გულისთქუმითა შეჰგრძნებდეს 
მამაკაცსა და დაიმონებდეს, რაÁთა არა შვილიერებისათÂს ხოლო, არამედ თÂთ-მებრ ტრფიალებისა 
მისთÂსცა შეყოფისა თანაშემწედ თÂსა აქუნდეს მას მამაკაცი.  
22. ვითარცა თქუმულ არს, ვითარმედ: ,,ამისთÂს დაუტეოს კაცმან მამაÁ თÂსი და დედაÁ თÂსი, არა 
დედაკაცმან, არამედ მამაკაცმან ტრფიალებისა მისთÂს დედაკაცისა შეყოფისა იძულებულმან“.  
23. „და შეეყოს იგი ცოლსა თÂსსა“, არა დედაკაცი – მამაკაცსა და „იყვნენ ორნივე იგი ერთÃორც“. 
24. და ესევითარი ესე ძლი || 345vII (A) ერებაÁ მიანიჭა დამბადებელმან ნათესავსა დედათასა 
უმთავრესსა მას კერძოსა ზედა და თÂთ იგი Ãორცთა აგებულებაÁ და სახე დედაკაცისაÁ უჩჩÂლეს 
დაჰბადა, რაÁთა და შეხებითაცა და სლვითა და მიხედვითა და ყოველთავე ასოთა ფუფუნებითა და 
განცდითა და შეხედვითა და ყოველთავე საცნობელთა აგებულებითა სალბუნ გულისთქუმისა 
ექმნებოდის მამაკაცსა და აღმძვრელ გემოვნებისა.  
 
4. 1. და ესევითარსა მას მძლავრებასა, პირველ თქუმულისა მისებრ‚ მიზეზისა Ãორცთა შინა ჩუენთა 
მყოფსა ხედვიდეს რაÁ ქალწული, ვინაÁთგან სწორი და ერთი არსებაÁ და ბუნებაÁ და სული 
მიცემულ არს მამაკაცისა6 და დედაკაცისადა7 და დედაკაცის მიმართ და მამაკაცისა მოწლებასა 
Ãორცთასა და სურვილსა და ერთისა მის ნანარობაÁ8 და მეორისა ღÂვილი და აღტყინებაÁ უწყოდის 
და Ãორცთა შორის, რომლითა შეკრულ არიან ტრფიალებისა შეყოფათა. 
2. და ბევრეულთა სულისა ვნებათა სიბორგილსა და აღძრვასა განიცდიდეს, გულსმოდგინე-იქმნეს 
განყენებად Ãორცთა სიყუარულისაგან და მარადის გულსმოდგინებასა მას ზედა 
გულსმოდგინებასა შესძინებდეს. ხოლო სიყუარულისაგან მამათაÁსა მოწყუედაÁ დედათაÁ, 
Ãორცთა თÂსთა მტერობასა და კეთილთა მათ საუკუნეთა მოგებასა საანჯმნო ჰყოფს და ამას რაÁ 
სათნო || 346rI (A) ებისა გზასა სლვად მოსწრაფე-იქმნეს. 
3. მიერითგან არღარა მიხედავს Ãორციელსა მას სიყუარულსა, რომელი აქუს მამაკაცისა მიმართ, 
არცა იგონებს, არამედ უÃორცოÁთა1 მით სულითა, რომელი მკÂდრ არს მის შორის, უÃორცოÁსა 
ღმრთისა საკუთრებასა და სიყუარულსა ფრთხილითა თუალითა განიცდის და უნივთოსა მას 
სიყუარულსა და ტრფიალებასა უმძაფრეს და უბრწყინვალეს აღაგზებს მისთÂს დათხეულთა მათ 
ოფლთა მიერ და მოსწრაფე იქმნების შიშულად და შეუხებელად Ãორცთაგან და Ãორციელთა 
გულისთქუმათა თავისა თÂსისა წარდგინებად წინაშე მისსა2.  
4. ხოლო ვინაÁთგან უმეტეს ყოველთა კეთილთა საღმრთოÁსა და უხრწნელისა სულისა 
ქალწულებაÁ არს მონაგებ ჭეშმარიტ და მამათა და დედათა Ãორცთა სიყუარული ურთიერთარს 
ესევითარი არს. და ვინაÁთგან ქალწულსა არარაÁ აქუნდეს სახე დედობრივთა გულისთქუმათაÁ და 
ყოველსავე Ãორცთა შეგინებისაგან უცხო-იქმნეს და ყოველნივე Ãორცთა ვნებანი განიძარცუნეს და 
წმიდად წარუდგინოს3 თავი თÂსი ღმერთსა, რომლისა-იგი სურვილი აღირჩია და რომლისა 
შეყუარებითა პატივცემულ-იქმნა;  
5. ცხად არს, რამეთუ უწყის, ვითარმედ მაიძულებელთაÁ4. არს სასუფეველი ცათაÁ5 და თანა-აც, 
რაÁთა წინამდებარისა მის პირისა მიმართ თÂსსა ბუნებასა აიძულებდეს და რაÁთა არა ქორწინებისა 
წესთა მიმართ მაზრზინებელთა ხოლო და მლიქნელთა ვნებათა და გულის || 346rII (A)  თქუმათა 
                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
1  უÃორცოთა B; 2 მისა BD; 3 წარუდგინეს B; 4 მაÁძულებელთა B; 5 ცათა B;  6 განიყოფვის C;  
7 მიერ A;  8 გარეშემავალთა C; 9 სულისანიმცა] სუმცა A; 
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ახოვნად ერეოდის და წინააღუდგებოდის, არამედ ყოველსავე გულისთქუმათა სახესა 
მოთმინებითა და საღმრთოÁთა სურვილითა სძლევდეს და სრულიად უჩინო-იქმოდის.  
6. რამეთუ ნივთი გულისთქუმისაÁ ერთსახე არს და ვითარცა წყაროÁ რაÁმე Ãორცთაგან აღმოდის 
და, ვითარცა ხუთთა ნაკადულთა მიმართ, ხუთთა საცნობელთა მიმართ განიყოფის6. და მათ მიერ 
შინაგან საგრძნობელთა შევალს და უხილავთა მიმართ სულისათა დის.  
7. რომელთაგანი თითოეული თÂსთა საცნობელთა ნაკადულისა მიერ თÂსსა მას დინებასა თÂსისა 
მის მიერ რაÁ საგრძნობელისა მძაფრიად შეასხმიდეს, რაოდენიცა რაÁ დახუდეს წინაშე, 
წარჰრღუნის და თავისა მიმართ7 თÂსისა მიიზიდავს და უყითა რაÁ ÃორცთაÁთა აღივსის და სახედ 
ღუარისა წინაუკუმო კუალად მათვე Ãორციელთაგან საცნობელთაÁსა Ãორცთა გულისთქუმისა 
მიმართ უმქანრეს გამოეცნიან და მათ შინა მყოფსა მას სულსა ვნებათა მიერ აღელვებდიან, 
ვიდრემდის უსკრულთა შინა წარწყმედისათა დაანთქიან. 
8. ვინაÁცა საჭიროდ თანა-აც ქალწულსა, რაÁთა კარსა მას ზედა საცნობელთასა მცველად 
გულისსიტყუაÁ ღმრთისმოშიში დაადგინოს და გარეთ კერძო განსლვასა მათსა ძლიერად 
აყენებდეს და ზომიერსა ხოლო და მყუდროსა გზასა გზა-უყოფდეს ოდეს ჯერ-იყოს, რაÁთა არა 
უაღÂროდ და ურცხÂნოდ განეფინებოდინ, ვინაÁცა ენებოს და მათ შორის მხურვალი იგი სული 
ღელვატეხილ-ყონ და წარწყმიდონ. || 346vI (A)   
9. და კუალად რაÁთა არა გარეშემო[მა]ვალთა8 მათ ღუართა მიერ შეაიწრონ იგი უყითა მით 
ვნებათაÁთა, რომელი Ãორცთაგან ვნებულად მოიზიდეს, შეამრღÂიონ და აღაშფოთონ, არამედ 
რაÁთა ყოველსავე არაწმიდებასა განაგდებდენ და ჯეროვანთა ხილვათა და გრძნობათა, ვითარცა 
განწურვილთა რათმე სასუმელთა და დარკუეულთა ნივთთა, ესრეთ შიშით და მოწიწებით 
შეიღებდენ მისა.  
 
5. 1. და ესე ესრეთ გულისÃმა-ყავ, რაÁთა არცა თუალნი განახუნეს განტევებულად ყოველთავე 
სახილველთა მიმართ, ნუუკუე განუკრძალველად განცდითა მათითა სახენი რაÁმე და ხატნი 
არაწმიდანი შეიკრიბნეს თავსა შორის თÂსსა და უცნებითა მათითა შეშფოთნეს.  
2. არამედ დაღაცათუ რომელთამე მიმართ თუალნი Ãორცთანი განახუნეს, საჭიროÁსა მისთÂს ამის 
ცხორებისა ნათლისა, გარნა სულისანიმცა9 დაწუხვილ არიან და ჭეშმარიტისა მის ნათლისა და 
მისისა მის შუენიერებისა განცდად, და დაწუხვილნიცა მოსწრაფედმცა აღეხუმიან. 
3. და რაÁთა არა სასმენელნი განუხუნეს ყოველსავე სიტყუასა განუკითხველად, არამედ უჯეროთა 
სიტყუათა მიმართ, ვითარცა დამპალთა და მყრალთა გემოÁსხილვათა, მოსწრაფედ დაიყვნეს იგინი, 
4. ხოლო კეთილთა მათ და ჯეროვანთა და, რომელნი-იგი ტკბილად ადინებდენ წმიდათა მათ 
წყალთა სათნოებისათა, სწავლისმოყუარებით მიუპყრნეს. 
5. და კუალად, რაÁთა გემოÁსხილვაÁ, რომელი-იგი დამატკბობელთა მათ გემოთა მიმართ 
აღმტკმობილ || 346vII (A) არს, მარადის სიტყÂთა ალაგმოს, ხოლო საჭიროთა საზრდელთა მიღებად 
სიწმიდით მარბეველ-ყოს. 
6. და ეგრეთვე შეხება[Á],1 ვითარცა განმცემელი უფროÁს ყოველთა საცნობელთაÁსა, თÂსითა მით 
ლიქნითა [გულ]ისთქუმათა მიერ შემგრძნებელი ყოველთაÁ და წარმტყუენ[ვე]ლი2, ვნებათაგან 
შეუგ[ინე]ბელად უფროÁს ყოვლისა დაჰმარხოს.  
7. ხოლო, რამეთუ ყოვლისავე გუამსა მისწუდების3 ესე და ყოველთავე ფერთა მისთა არა ხოლო თუ 
გარეშე სახილველთა, არამედ სიღრმეთაცა სულისათა ვნებულითა მით შეხებითა ჰმძლავრობს და 
                                                 
 
 
 
 
1 შეხება[Á]] ბუნებაÁ B; 2 წარმტყუÀნველი BC; 3 მისწუთების C; 4 უძღებად+განუღებს თავსა თÂსსა და B; 5 თავსა 
თÂსსა]_ BC; 6 გული BC; 7 არყევს BC; 8 მის+გულისთქუმასა B; 9 მიმართ] და B; 
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შეაგინებს, და უფროÁსღა Ãელთა შინა არს უმძლავრესი იგი სიბოროტე მისი, რომელთა ზედა რაÁ 
მიიწიოს, ვითარცა სანადიროÁთა რაÁთმე გრძნობითა მათითა აღიჭურვის და გარეშეიცვის და 
შთავრდომილსა მას მოინადირებს. 
8. და არცა სახედველთა დაუტევებს ოÃრად თÂსთა სივერაგეთაგან, არამედ განფენილთა ფერთა 
მიმართ და ღირღოვანთა სახეთა განფიცხნების და შეჰრევს, ხოლო წყლტუთა და სახითა და 
ფეროვნებითა განშუენებულთა და საცთურად გამოსახულთა შორითვე შეჰრთავს თავსა თÂსსა და 
წყლტუ-იქმნების და მოლბების და თÂსსა მძლავრებასა მათ მიერცა კმა საყოფელსა აჩუენებს. 
9. და კუალად სასმენელთა ფიცხელთა Ãმათაგან მიარიდებს, ხოლო ტკბილთა და ჰამოთა და ნე || 
347rI (A) ლიად და ნანარად მეტყუელთა სიღრმესა შინა შთაიწრედს და თÂსისა გულისთქუმისა 
საქმეთა ამათ მიერცა აღასრულებს. 
10. რამეთუ დაუტევო გემოÁსხილვისათÂს თქუმად, ვითარცა თანამოჰასაკისა და თანამჭუვარისა 
მისისა, რამეთუ ვერ სათნოთა რათმე გემოთათÂს ფიცხელთა მომუხვილ- იქმნების და უგემურ, 
ხოლო ტკბილთა და გემოვანთა უძღებად4 შეიწყნარებს თავსა თÂსსა5.  
11. და რაÁღა ვინ თქუას შვილის მშობელთა მათთÂს ასო[თა], რომელთადა მიცემულსა მას 
თესლოვნებასა შობისათÂს [და] აღორძინებისა ნათესავთაÁსა, ვითარ-იგი შეაყოფს მწამლველობისა 
თÂსისა გრძნებასა და ყოვლითურთ იქცევის და იძრვის მას შინა და შეხებითა მით გულისთქუმისა 
მათისაÁთა დაიმონებს კაცსა და წარსტყუენავს. 
12. [შ]ეხებითა უკუეთუ სახედველთაÁთა მრავალგზის აღიძრა გული6 და შესცთა გულისთქუმათა 
მიერ. რამეთუ მიდგმითა თუალთაÁთა, ვითარცა უÃორცოთა Ãელთა მიერ, რომლისაÁცა ენებოს, 
შეეხების შორით და, რომლისა-იგი Ãორციელთა Ãელთა მიერ შეხებად ვერ Ãელ-ეწიფების მას 
ვნებულად, თუალთა მიდგმითა შეეხების და შეიტკბობს და, სახეთა მათ მიერ, რომელნი 
გამოიხატნა და უცნებათა მათ მიერ უგუამოთა ყოველსავე გუამსა თÂსსა აქოთებს.  
13. ხოლო სასმენელნი, ტკბილთა Ãმათა შეხებითა, შეამრღუევს სულსა და შფოთითა და ღელვითა 
აღავსებს. და რაÁთა მოკლედ ვთ || 347rII (A)  ქუა, ვითარცა ყოველნი საცნობელნი, ერთბამად 
გუამსა შინა იხილვებიან და ზოგებით ჰმძლავრობენ მას. ეგრეთვე შეხებაÁ ერთი არს მათგანი და 
ყოველთავე საცნობელთა თÂსსა ვნებასა მოიზიდავს და ჰმძლავრობს, და ყოველსავე გუამსა ჩუენსა 
პირად-პირადად შეარყევს7 და აღელვებს და სიწმიდესა სულისასა შეაბილწებს. 
 
6. 1. ესრეთ უკუე ყოველთავე საცნობელთა შეეხების შეხებაÁ და, უფროÁსა ყოველთა 
გემოÁსხილვასა, დაფარულთა ასოთა ჰმძლავრობს შეხებითა.  
2. და ვითარცა ჯაჭუთა ესრეთ დამოჰკიდებს ურთიერთარს და რომელთამე მიერ იმსახურების და 
რომელთამე ჰმსახურებს. ხოლო ყოველნივე ერთბამად დედოფლისა მის8 მიმართ9 ვნებათაÁსა 
აღიყვანებენ გულისთქუმათა თÂსთა, რომელ არს გემოთმოყუარებაÁ და ნაყროვნებაÁ და 
გულისთქუმაÁ. და უკუეთუ ღმრთისმოშიში გულისსიტყუაÁ არა აღÂრ-ასხმიდეს მათ სრულიად, 
Ãორცად გარდააქცევენ სულსა. 
3. ამისთÂს თანა-აც ქალწულსა, რაÁთა ყოველთავე Ãორციელთა გემოთაგან განწმიდოს გონებაÁ 
თÂსი და შემაგინებელი იგი შეხებაÁ, რომელი Ãორცად გარდააქცევს სულსა, სრულიად მოიძულოს, 
რომელი-იგი სხუათა მათ საცნობელთა ეტლ-ექმნების.  
4. რომელი-იგი უკუეთუ მოიკლას, მის თანა მოიკლვიან ყოველთავე მათ საცნობელთა ბოროტნი 
იგი ნივთნი და სახენი. 
5. და რაÁმე არს, რომელი უფროÁს ყოვლისა შეხებისა მიერ Ãორცად შესცვალებს სულსა და სახეთა || 
347vI (A) მათ შორის საცნობელთა მრავალსახეთა გულისთქუმათა აღმოაცენებს?  
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6. ესე იგი არს გემოÁსხილვისა და ცოდვისა შეხებაÁ, რომელი-იგი აღეგზნების1 Ãორცთა შინა. და 
თÂთ-მებრ მათ შორის წინა უძღÂს ნაყროვნებაÁ და უკუანა შეუდგს2 სიძვაÁ, რომელი-იგი 
ილიქნების და იზრდების გემოთა მიერ და სუმისა მიერ განიპოხების.  
                                                
7. და ესრეთ რაÁ განიპოხნენ Ãორცნი, სიღრმეთა შინა მისთა პოხილნი იგი გემონი აღდუღდებიან 
დაუპყრობელად და Ãორცთა აღძრვისა მიერ სიძვისა ტრფიალებად აღაგზებენ, რაÁთა არაწმიდაÁ 
იგი ნივთნი განსთხიონ და ბოროტსა უბოროტესი დაურთონ. 
 
7. 1. ვინაÁცა თანა-აც, რაÁთა, რომელსა ენებოს ქალწულებისა მიერ ძლევაÁ სიძვისა 
გულისთქუმათაÁ3, და საჭირო არს და უღონოÁ, რაÁთა პირველად გემოÁსხილვისა და 
ნაყროვნებისა გემოთა და გულისთქუმათა მძლე-ექმნეს, ვითარცა ნივთთა და აღმაგზებელთა 
არაწმიდებისათა. 
2. რამეთუ პირმეტყუელებისა და პირუტყუებისაგან, მსგავსად საწარმართოთა მათ ზღაპართაÁსა, 
ყოველივე აგებულებაÁ კაცისაÁ, ვითარცა ვირდევი, რაიმე აღაგო დამბადებელმან, ვინაÁცა 
თავითგან ვიდრე წელთადმდე მსგავს არს კაცისა, ხოლო წელთაÁთგან და დამართ მსგავს არს იგი4 
ცხენისა; ესე იგი არს, რამეთუ გემოÁსმოყუარებათა და გულისთქუმათა სიყუარული, მსგავსად 
პირუტყუთაÁსა ნაყროვნებისა|| 347vII(A)და შეყოფისა მიერ აღტყინებული მცნებისა 
გარდასლვითგან, ქუეშე კერძო მოადგა მას. არა თუ ესრეთ ენება, რაÁთა[მცა] პირუტყულისა 
კერძოÁსა მიერ იმძლავრებ(ო)და და იყვანებოდა, არამედ პირმეტყუელებითა [პი]რუტყულსა მას 
კე[რძ]სა ჰმართებდეს და ბ[უ]ნებისა იძულებათა [სი]ბრძნით განაგებდეს. 
3. ხოლო რაჟამს ÃელმწიფებაÁ იგი მისდა მოცემული ვერ ჯეროვნად იÃუმიოს5, [მიერ]ითგან არღარა 
განმგედ, არამედ განგებულად, არცა მპყრობელად, არამედ უფლებულად პირუტყ[უ]ლისა მის 
კერძოÁსაგან იქმნების პირმეტყუე[ლი] და ესევითარსა მას მეეტლ[ესა] უგუნურებისა მისისათÂს 
ჯეროვნად აყუედრებს წერილი, ვითარცა პირუტყულთა გულისთქუმათა მიერ ძლეულსა და 
ბოროტად ტყუექ[მ]ნილსა და იტყÂს, ვითარმედ: ,,ექმნნეს იგინი ცხენ მცბი[ერ] და კაცად-კაცადი 
ცოლსა 6 მო[ყ]უსისა თÂსისასა შეჰÃÂოდა“. 
4. და კუალად სხÂსა ადგილსა წელთაგან და უპისა პირუტყულსა მძლავრებასა სულისასა 
მოასწავებს და იტყÂს, ვითარმედ: ,,აჰა, ესერა ძალი მისი წელთა [შინა] მისთა და მძლავრება[Á] მისი 
უპესა მუცლისა მის[ისასა]“. 
5. რამეთუ განიპოხებოდიან რაÁ ესე გემოÁსხილვისა მიერ მათ ქუეშე მყოფნი იგი ასონი, 
გარდარევითა ||348rI(A) [ნოტი]ობისაÁთა სიღრმეთა [შინა] [იძუ]ლებით აღდუღებულ[ნი], ბუნებითა 
მათ არაწმი[დ]ა[სა] საქმეთა მიმართ უნებლიეთცა აღიძრვიან, რამეთუ ნაყროვნებაÁ მიადინებს 
მათდა ცეცხლსა მას ტრფიალებისასა და წყაროსა ბილწებათასა. ხოლო გემოთმოყუარებაÁ [და] 
გულისთქუმაÁ ჭამისა მიერ [და ს]უმისა ზედაÁთ კერძო შეუ[კრე]ბს ნივთსა საÃუმილისასა. 
6. [ვი]ნაÁცა პირველად თანა-აც ქალწულ[სა], რაÁთა გემოთმოყუარებისა და ნაყროვნებისა 
გულისთქუმათა წყარონი განაÃმნეს და მათ მიერ სიძვისა მდინარეთა მიზეზნი გარდაჰკუეთნეს და 
პირველითგანვე წესიერად და სიწმიდით მოქალაქობაÁ შეიტკბოს, რაÁთა არა აღრჩევასა შინა 
ქალწულებისასა გემოთა მიმართ უკრძალველობითა სამარადისოდ7 ისიძვიდეს [და] ესრეთ 
უგრძნულად სხÂთა კერძოÁთა შუებისაÁთა გემოთმოყუარებასა მიჰყიდოს ქალწულებაÁ. 
7. რამეთუ გემოÁსხილვაÁცა ქალწულისაÁ ჯერ-არს, რაÁთა ქალწულივე იყოს და არცა ერთისა 
ჭამადთა სიტკბოებისაგან ლიქნილი გულისთქუმათა მიერ განიხრწნებოდის,  
8. არამედ, რაÁთა ამათცა შინა გონიერებითა უხრწნელად დაიცვებოდის, ხოლო მსახურად სულისა 
განწესებულთა მათ Ãორცთა გულისხმისყოფით ჰმწყსიდეს. 
 
1 აღეგზების BC; 2 შეუთქს BC; 3 სიძÂსა გულისთქუმათა B;  4 იგი] კაცისა B;  5  იÃმიოს B;  6ცოლსა]_B; 7 
სამარÁდისოდ B 
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8. 1. რამეთუ არცა ესე ჯერ-არს, რაÁთა დაყენებულთა მათ გემოთმოყუარებისა გულისთქუმათა 
შთავარდეს და არცა ესე, რაÁთა ნაყროვნებისა რაÁ ვნებათა ჭამადთა განყენებითა დააცხრობდეს და 
განჰლევდეს, კუალად || 348rb(A)  Ãორცთა პყრობაÁ და განგებაÁ წინააღმდგომად შეცვალოს, 
რამეთუ წერილ არს, ვითარმედ: ,,ნუ მისდრკები ნუცა მარჯულ, ნუცა მარცხლ». 
2. რამეთუ ჭეშმარიტად, ვითარცა ყოველთა ჭამადთა მიმართ უაღÂროდ მიშუებაÁ გემოÁსხილვისაÁ 
ბოროტ არს ზემოთქმულთა მათთÂს მიზეზთა, ეგრეთვე საÃმრისაგან ÃორცთაÁსა ჯეროვნისა, 
რომელი-იგი უძლურებისათÂს ბუნებისა თანა-აც, განყენებაÁ და უÃმარ-ქმნა ÃორცთაÁ, სრულიად 
პირუტყუებაÁ არს. 
3. რამეთუ ჭეშმარიტი წარმატებაÁ, სიტყÂსაებრ ბრძნისა ვისმე, ორთავე ამათ კერძოთა სწორებასა 
შინა გამოჩნდების. 
4. რამეთუ ვითარცა-იგი სიმრავლითა ჭამადთაÁთა ტრიობად იწყებს ცხენი ÃორცთაÁ ჩუენთაÁ და 
წარიტაცებს ზედამჯდომელსა, ვინაÁცა ენებოს, ეგრეთვე გარდარეულითა სიუზმითა 
წინამდებარისა მის სათნოებათა სრბისაგან დაიხრწევის1. 
5. და ვითარცა არა ჯერ-არს მრავალფერთა სანოაგეთა მიერ განპოხებაÁ მისი, რაÁთა არა უწესოთა 
მათ კრთომათა მისთა მიერ ბოროტი შეამთხÂოს მÃედარსა და წარიტაცოს მდუღარითა მით და 
მოუდრეკელითა ძალითა მისითა კლდეთა და კაპანთა. 
6. ეგრეთვე არცა ესე თანა-აც, რომელმან მოღუაწებითა სარბიელსა Ãელ-ყოს სლვაÁ მის მიერ, 
რაÁთამცა სიყმილითა მოაშთო2 იგი და უÃმარ-ყო ძალი მისი. 
7. რაÁთა  არა მისთანავე დაიÃსნეს და ურგებნი შრომანი თავს-ისხნეს მისთÂს, რაჟამს-იგი ვერცაღა 
აღდგინებაÁ ძალ-ედვას მისი, რაÁთა რბიოდის3 და ვერცა დატევებად, რაჟამს || 348vI(A)  ბუნებითი 
სიყუარული არა შეუნდობდეს. 
8. არამედ უკუეთუ ჰნებავს ზიარებისათÂს ზრუნვაÁ მისი, სიმრთელისაცა მისისა მოღუაწებაÁ 
საჭირო არს, ხოლო რაჟამს არა აქუნდეს Ãორცთა ძალი თÂსთა მსახურებათა სრულყოფად, 
უგუნურებისა საქმე არს ესე და თანაშემწისა თÂსისა შემწეობისაგან დაÃსნაÁ და დარღუევაÁ4. 
9. ამისთÂსცა სიბრძნე საÃმარ არს ბუნებითისა ამის ეტლისა ჩუენისათÂს, რაÁთა არცა აღÂრთა 
წარუყრიდეთ და არცა კუალად უმეტეს ზომის განვართხმიდეთ სრბათა შინა მოღუაწებისათა.  
10. ვინაÁცა თანა-გუაც ძალსაცა განცდად Ãორცთასა და სიპოხესა ჭამადთასა. და ჭაბუკ რაÁ ვიყვნეთ 
და ბუნებითი მÃურვალებაÁ გუმძლავრობდეს, არღარა შევსძინებდეთ საზრდელთა მიერსა 
მÃურვალებასა გარეთ, რაÁთა არა აღვაორძინოთ მდუღარებაÁ იგი სიჭაბუკისაÁ შთასხმითა 
ღÂნისაÁთა და ცეცხლი ცეცხლსა ზედა დაურთოთ და საÃუმილი ვნებათაÁ აღვტეხოთ. 
11. არამედ ჟამსა სიჭაბუკისასა, რაჟამს იგი სიმÃურვალე ÃორცთაÁ გუმძლავრობდეს, წყალსა 
წმიდასა წყაროთაგან დავასხმიდეთ ცეცხლსა მას ზედა სიმÃურვალისასა და დავშრეტდეთ ალსა 
მისსა სუმითა წყლისაÁთა და, ძალითა სიტყÂსაÁთა, მყუდროებასა და მშÂდობასა მოვატყუებდეთ 
თავთა ჩუენთა. 
12. ხოლო ბერთა და უძლურთა ჭამადთა და სასუმელთა მიერ შევეწეოდით და ძალ-ვსცემდეთ და 
[ა]რაÁთა საზომსა ხოლო ჭა|| 348vII(A)  მადთასა გულისÃმისყოფით მოვიწყუედთ5, მსგავსად ძალისა 
და ჰასაკისა, არამედ სიპოხესაცა ჭამადთაÁსა სიბრძნით განვარჩევდეთ. 
13. და არა გარეშესა ხოლო სახესა განვიცდიდეთ ჭამადთასა, არამედ ძალსა და ბუნებასა მათსა 
გულისÃმა-ვჰყოფდეთ.  
14. რამეთუ არა თუ თესლნი ხოლო და ცერცუნი, არამედ მახალთაგანცა არამცირედნი არიან, 
რომელნი-იგი არა გარეშისა სახისაებრ იქმნებიან მარჯუე საზრდელად მოღუაწისა, არამედ 
სიღრმესა გუამისასა აღაშფოთებენ და ქავილსა და ქავილის სახესა გემოვნებასა აღსძრვენ Ãორცთა 
შინა, რომელნი-იგი არაÁთ უნაკლულეს Ãორცთა აღძრვისა აღამრღუევენ და აღაშფოთებენ Ãორცთა. 
  
                                                 
 
 
1daexrwevis BC; 2  moaSTon B;  3 rbiodian B;  4 darRuÀvaÁ B; 5moviwyuedT] miuwyvideT BC; 
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9. 1. ვინაÁცა არცა მარილი ვიÃუმიოთ ურიდად და განუკრძალველად!  
2. ვითარცა-იგი ვიხილეთ რომელთამე მოღუაწეთა შორის, რომელთა-იგი ფიცხლად მოღუაწებითა 
ყოველივე საჭმელთა ÃუმევაÁ განეშორა და მარილსა ხოლო იÃმარებდეს სანუკვარად პურსა თანა. 
3.  და არამე გულისÃმა-ჰყოფდენა ეგევითარნი-იგი, რამეთუ თესლმცენარე არს მარილი ბუნებით და 
მავნებელ Ãორცთა და საქმედ ცოდვისა აღმაზრზინებელ?  
4. და უკუეთუ ამათი გამოკულევაÁ თანა-აც მოღუაწესა, რაოდენ1 უფროÁს თანა-ედვას კრძალვაÁ 
ხილთაგან, რომელნი-იგი ცხადად || 349rI (A) მავნებელ არიან და ყოველსა შინა საჭიროÁსა.  
5. ხოლო Ãორცთა საÃმრისა მიცემაÁ საპყრად2 ცხორებისა, ხოლო წუენთა [და] საჭმელთა 
მოპოვნებულსა მას ლიქნასა, ვითარცა გულისთქუმათა სამჭედურსა გარემიქცევად, რამეთუ 
უკუეთუ პური გულსა კაცისასა განამტკიცებს, არა ჯერ-არს გარეშე საჭიროÁსა ნამეტნავთა 
საჭმელთა ÃმარებაÁ.  
6. ხოლო ვინაÁთგან მარილიცა სანოაგე3 არს, უკუეთუ წესიერ[ი]სა საჭმლისა მიღებასა არა თავს-
ვიდებთ, ნუცა მარილსა ვიÃუმევთ სანოაგედ. 
7. ხოლო უკუეთუ სანოაგესა ვინმე შემანელებელად პურისა მიიღებდეს და არა შემსგავსებულად 
ნაკლულევანებასა პურისასა მიიღოს, ეგევითარი-იგი არღარა სანოაგე არს, არამედ პურ. და ესრეთ 
სიმრავლემან საჭმელთამან, ღონისძიებითა მოპოვნებულმან, ნაკლულევანებაÁ-იგი პურისაÁ 
აღმოაგის და მიზეზ გემოთმოყუარებისა ექმნის მოღუაწესა. და რამეთუ არა ხოლო თუ საჭმლისა, 
არამედ მარილისაცა ნაკლულად ჯერ-არს შეპყრობად პურსა თანა.  
8. და უკუეთუ არა ესრეთ იქმოდის მოღუაწე, იპოვოს მდევნელ მისა, რომლისაგან იგი 
სივლტოლასა იჩემებს. 
9. და რაÁთა მოკლედ ვთქუა, ვითარცა ოთხძალსა, კეთილად მორთულსა, ეგრეთ ჯერ-არს მორთვაÁ 
ო თ ხ თ ა  მ ა თ  ნ ი ვ თ თ ა Á ,  რომელთა მიერ აგებულ ვართ, ესე-იგი არს ქ უ ე ყ ა ნ ი ს ა გ ა ნ  დ ა  
წ ყ ლ ი ს ა  დ ა  ჰ ა ე რ ი ს ა  დ ა  ც ე ც ხ ლ ი ს ა , რაÁთა ნაკლულსა მას სამარადი || 349rII(A) სოდ  
საზრდელითა შევეწეოდით და Ãელსა აღუპყრობდეთ, ხოლო წარმატებულსა მას დაკლებითა 
ვჰმართებდეთ.  
10. და ნუმცა რაბამობასა ოდენ გამოვიკულევთ ჩუენ შორის მყოფისა მÃურვალებისა და 
სიგრილისასა, არამედ ვითარებასაცა სიÃმელისა და ნოტიისასა.  
11. და რომელთამე ვითარებასა შევჰმატებდეთ4 და რომელთამე რაბამობასა მოვაკლებდეთ და 
რომელთამე განვაფიცხებდეთ და რომელთამე მოვალბობდეთ და რომელსამე შევსცვალებდეთ და 
რომელსამე ბუნებითსა ზედა ვიმჭირვიდეთ5, რაÁთა ესრეთ ყოვლისავე შეუწყობლობისაგან 
განშორებულთა შეწყობილი და მორთული ÃმაÁ გამოსცენ ოთხძალთა მათ, რომელნი არიან Ãორცნი 
ჩუენნი კეთილითა მით სახიობითა სულისაÁთა. 
12. და ესე ვთქუთ წესისათÂს და სახისა გემოთმოყუარებისა და საცნობელისათÂს, გემოÁსხილვისა 
მათთÂს, რომელნი-იგი რბიან სარბიელსა მას ქალწულებისასა და უფროÁსღა მოღუაწეთა მათთÂს, 
რომელნი სათნოებათა მისთა სრულებით აღასრულებენ. 
 
10. 1. და უჩუენეთ ვითარმედ, ვითარცა-იგი Ãორცთა სულისა მძლავრებად აღჭურვაÁ კეთილთა 
ზიარებისა დამახრწეველ-იქმნების. 
2. ეგრეთვე წინა-უკუმო უძლურებაÁ Ãორცთა ორღანოÁსაÁ, რაჟამს წადიერებასა და ნებასა 
სულისასა უძლურებისაგან ვერ ეძლოს მსახურებად, კეთილად მორბედებისა დამახრწეველ-
იქმნების. რამეთუ არარაÁ დამოზიდავს ქუე ფრთეთა სულისათა, ვითარ ტყÂვი ესე ÃორცთაÁ. ||  
                                                 
1 r@Áoden B‚ ravden C;  2 sapyrad] sapyrobiled B, sapyrobelad C; 3 sanaoge Β, sanovage C; 
 4 SehvmatebdeT B; 5 viWirvideT B; 
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349vI(A)  რაჟამს უძლურებასა მათსა შეექცეს შეიწრებული და არა უტევებს მას, ვითარ-იგი ენებოს 
ზეცად აღფრინვებად.  
3. და არა ხოლო თუ კეთილთა მოგებასა დააჭირვებს მას უძლურებითა თÂსითა, არამედ 
მოგებულთა მათცა შუენიერებასა მიჰპარავს ამაოÁთა მით დაÃსნილობითა.  
4. რამეთუ ვითარცა-იგი ზრქელი მუცელი არათუ აგებულებისაგან არს ზრქელ და ბუნებით, 
არამედ, რომელსა შინა სიზრქე ჭამადთაÁ ნაყროვნებისა მიერ უშურველად შთადიოდის, 
შეამრღუევს გონებასა და განაზრქელებს.  და წმიდასა გულისზრახვასა ვერ მოიგებს. 
5. ეგრეთვე ფრიად დაწულილებული მუცელი დაÃსნილობისა მიერ უსულო-ჰყოფს გონებასა 
უძლურებითა ÃორცთაÁთა და წულილად მხედველსა გონებასა და გონიერად განმკითხველსა 
დაშრეტს. 
6. და არათუ რომელთამე ჭამადთა გარემიქცევაÁ ჯერ-არს და რომელთაგანმე ურიდად განძღომაÁ, 
არამედ მათიცა ჯერ-არს სიწმიდით განრაცხვაÁ, რომელნი-იგი სიმრავლითა  
 
 
სიმაძღრისაÁთა გარემიქცეულთა, მათვე1 სწორთა სავნებელთა მოაწევდენ სულსა ზედა.  
7. და სიპოხისაცა ჯერ არს გულისÃმის-ყოფაÁ. რომელნი-იგი, დაღაცათუ მცირე იყვნენ, მრავალთა 
მათვე სწორსა სავნებელსა შეიღებენ სრულიად და ყოვლითურთ, ვინაÁთგან მსახურნი ვართ 
სიტყÂსანი სიტყÂერად და არა პირუტყულად ჯერ-არს მოღუაწებაÁ. 
 
11. 1. და ესე ესრეთ გულისÃმა-ყავ, რამეთუ იტყÂს, ვითარმედ: ,,შეიყუარო მოყ || 349vII(A) უასი შენი, 
ვითარცა თავი თÂსი [და] ვითარმედ შიშუელ ვიყავ [და] [შემ]მოსეთ მე და მშიოდა [და] 
გამომზარდეთ და სნეულ [ვი]ყავ და მომხედეთ მე.» და ნუუკუე ვინმე დაისწავებდეს მცნებათა ამათ 
აღსრულებად მიხედვითა [უძ]ლურთაÁთა, ხოლო თავსა თÂსსა უძლურსა უგუ[ლ]ებელსყოფითა 
განჰრყუნიდეს2. 
2. ცხად არს, რამეთუ ესევითარისა მის სიყუარული ცთომილი არს, რომლითა-იგი გულმო[დგ]ინე-
იქმნების სიყუარულსა მოყუასისასა და თავისა თÂსისა სიყუარული არა იცის, არა არს მის თანა 
სიყუარული, არამედ იჩემებს ორგულებით [და] გინა უგუნურებით. 
3. რამეთუ, ვითარ აღასრულებს იგი ს[ა]უფლოსა3 მას მცნებასა სიმართლით, რომელი-იგი მონ[ა]თა 
ამათ Ãორცთა მიმართ მშჯავრსა თუალ-უხუავსა არა შჯის, არამედ მიზეზითა დამონებისა და 
აღკრძალვისაÁთა ჰგონებს თუ აჭირვებს მას? ვითარ-იგი აღუთქუამს, ხოლო განუბჭეულითა მით 
უწყალოებითა ბოროტად სტანჯავს და განჰლევს მას?    
4. ანუთუ ვითარღა იყოს იგი მონა მეუფისა, რაჟამს თÂთ-იგი მეუფე მსახურად მოეგოს მძლავრებისა 
მის, რომელი მის მიერ დაითმინა? ანუ თუ ვითარღა ჰმონოს მეუფესა ძმათა ქველისმოქმედებითა,4 
რაჟამს ყოველნი, ქველის საქმედ შემძლებელნი, თÂსისა მსახურებისა მონად მოეგნენ? 
5. რამეთუ ვითარღა არა ჰმსახუროს მეუფესა საქმეთა შინა სათნოებისათა, || 350ra (A) რაჟამს 
[მ]დებარე უძლურება[სა შინა] სხუათა მათ ყოველთა იყოს სახე და მიზეზ ქველის საქმისა და 
მეუფე? აქუნდეს ყოველთა მიერ საგლოელი მის მიერ შთავრდომილი უბადრუკებასა და 
უკურნებელთა მათ ტანჯვათა მისთათÂს ყოველნი სწყალობდენ მონასა. რამეთუ მიერითგან 
ვერცაღა მეუფემან შეუძლოს თÂსთა საქმეთა მოღუაწებად მონისა ზრუნვათა შექცევისათÂს. და 
დაღათუ მოეწყინოს, არა აქუს მას ღონე თავისუფლად განტევებად მის თანა შეყოფისაგან, რამეთუ 
შეკრულ არს მის თანა. არცაღა მონამან, დაღაცათუ მიემთხÂოს მის მიერ წყალობასა, მო-ღა-ვით-
იგოს შემსგავსებული მონებაÁ მეუფისაÁ? 
6. არამედ ურთიერთარს უკურნებელთა ტანჯვათა მიზეზ ექმნენ და ესევითარი შინაგან ხედვაÁ 
აქუნდეს ერთმანერთისაÁ, ვითარცა საპყრობილედ შემაწყუდეველთა ერთმანერთისათა. და 
ღუაწლის დამდებელისაგან და მხილველთაგან ორკერძოვე საყუედრელ იქმნენ, რამეთუ ზეცისა 
                                                 
1 maTve] maT verC; 2 ganhryvnides B; 3 s[a]uflosa] sameufosa B; 4 qvelismuqmedebiTa C;  
5 wi[n]gniskiTxvad A; 
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სარბიელსა სრბად აღიწერა და შესცთა პირუტყულებითა. და არათუ ოდენ ვერარაÁ იღუაწა 
სარბიელსა მას შინა, არამედ სრბისა მისცა მონად და თანაშემწედ მიცემული უმშჯავროდ დაამÃუა 
და თავი თÂსი  უგუნურებით მისთანავე დააქცია. 
7. ამისთÂსცა, რომელნი-იგი ჭეშმარიტისა მის კეთილისა მოგებისათÂს შეაიწრებენ Ãორცთა თÂსთა, 
კუალადცა დაუმოწმებთ მათ და ვამცნებთ: ,,ნუ მისდრკები || 350rb(A)  მარჯუენით, გინა 
მარცხენით».  
8. რამეთუ, ვითარცა-იგი ნაყროვნებად მიდრეკაÁ ბოროტ არს, ეგრეთვე მიმდემითა ძÂრისხილვითა 
ურგებ-ქმნაÁ ÃორცთაÁ ჭეშმარიტად პირუტყუება არს. 
9. რამეთუ არა თუ მუცლისა გემოთაგან განყენებაÁ  თავისა თÂსისათÂს  არს კეთილ, არამედ 
რამეთუ მოგებად კეთილისა შეეწევის. 
10. ხოლო უკუეთუ რომლისათÂს-იგი ჭამადთაგან განყენებასა აღვირჩევთ, უკუეთუ-იგი მიმდემისა 
მარხვისათÂს უდებ-ვყოთ, წინა-უკუმო იქმნეს ჩუენდა სარგებელი იგი მოღუაწებისაÁ უგნურებისა 
ჩუენისათÂს, რამეთუ დადნობისა და მისთÂს და დარღუევისა ორღანოÁსა ვერღარა გუეძლოს 
წიგნისკითხვად5 და ლოცვად და ზრახვად უფლისა, და ვერცა ძმათა ქველის საქმისა და 
მსახურებისა აღსრულებად, და ვერცა მორჩილებისა კეთილთა თავს დებად უძლურებისა მისთÂს. 
11. ჯერ-არს, უკუე Ãორცთაცა მოღებაÁ, გარნა არა ÃორცთათÂს, არამედ მსახურებად მოღუაწისა 
წესთა მოგებაÁ მათი, რამეთუ უკუეთუ ძალი შემძლებელი მსახურებად სიბრძნეთა მათ 
მოღუაწებისათა არა აქუნდეს Ãორცთა, გინა თუ სარგებელისა წიგნის კითხვისასა მოსთულებად, 
ანუ თუ რაჟამს-იგი დაიÃსნას გონებაÁ Ãორცთა თანა და ჯერ-ყოს განმტკიცებაÁ მისი ლოცვითა, ანუ 
თუ სხÂსა რაÁსმე მოღუაწებისა აღსრულებად თავისა თÂსისათÂს და ზიართა მათ ცხოვრებისათა 
სარგებელად, მიერითგან ურგებ არიან Ãორცნი და დაÃსნილ არს წესი || 350va (A) მოღუაწებისაÁ. 
12. ამისთÂს იტყÂს მოციქული, ვითარმედ: „აღვიკრძალავ Ãორცთა ჩემთა და დავიმონებ». ესე იგი 
არს, ვითარმედ რაჟამს სიჭაბუკისათÂს ÃორცთაÁსა ზედა აღდგომაÁ მეუფისაÁ ინებონ 
მარხვისამიერითა აღკრძალვითა და დავიმონებ და ვაიძულებ1, რაÁთა უწყოდის პატივი მეუფისაÁ. 
ხოლო ესეოდენ არა ვჰგუემ2, რაÁთამცა ურიცხუთა წყლულებათა მიერ უÃმარ-ყავ იგი მონებისა 
მიმართ, არამედ შეიწრებასა მათსა ამისთÂს ვჰყოფ, რაÁთა დავიმონნე იგი მსახურებად მეუფისა. 
13. ხოლო რომელი ესეოდენ ჰგუემდეს მონასა სიყმილითა, რაÁთა არა ხოლო თუ უÃმარ ოდენ 
იქმნეს3 მსახურებად მეუფისა, არამედ თÂსისაცა თავისა მსახურებად ვერ ეძლოს. სხუაÁ რაÁ არს 
ესე, არამედ თავსა თÂსსა მონად მონისა თÂსისა გამოაჩინებს? 
                                                
14. რამეთუ, ვინაÁთგან ვერღარა ეძლოს Ãორცთა მონებად, არამედ უძლურებისაგან დაÃსნილ 
იყვნენ უნებლიეთ, თანა-აც მეუფესა მონებაÁ მისი და ესრეთ მარადის რაÁ მსახურებად 
უძლურებისა მისისა შურებოდის, არღარა Ãელ-ეწიფების თავისა თÂსისა საქმეთა მოÃსენებად, 
არამედ ყოველსავე ცხორებასა თÂსსა ამაოსა მას მონებასა შინა მისსა განჰლევს. 
 
12. 1. რამეთუ Ãორცთა ზრუნვისა არა-ყოფაÁ არა მარხვად განაჩინა მოციქულმან, არამედ შესძინა, 
ვითარმედ გულისთქუმით, ესე იგი არს, რაÁთა გულისთქუმაÁ და გემოთმოყუარებაÁ ÃორცთაÁ 
მოღუაწისა მიერ განიკუეთოს, ხოლო ჯეროვანი საÃმარი მოგებად კეთილის და ძალად სათნოებათა 
აღსრულებისა არა დააყენა: ,,საჭმელმან ჩუენ არა წარმადგინნეს ღმრთისა“.  
2. || 350vII(A) რამეთუ არა არს სასუფეველი ცათაÁ საჭმელ და სასუმელ, არამედ სიმართლე და 
მშÂდობაÁ  და სიხარული სულითა წმიდითა. რომელთათÂს-იგი ჭამადთაგანცა განყენებაÁ, 
გულისÃმის-ყოფით ქმნილი, მიითუალვის თუ არა, თÂთ თავით თÂსით ჭამადთაგან ოდენ 
განყენებაÁ, უკუეთუ გამოიძიო, ესრეთ იტყÂს, ვითარმედ: ,,არა თუ ვჭამოთ, არაÁ დაგუაკლდეს და 
ვჭამოთ, თუ არაÁვე გუემატოს“. 
3. რამეთუ არცა რომელნი-იგი არა ჭამდენ, მეტი რაÁმე აქუს მჭამელთაÁ მათ.  
 
 
1 vaÁZuleb B;  2 vhguÀm BC; 3 iqmnnes B; 4 daÃsnilobani] salmobani B; 5 ganhvlevT B; 
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უკუეთუ ჭამაÁ ოდენ არს თავით თÂსით სათნოებაÁთა მათთÂს და არცა რომელნი-იგი ჭამდენ, 
უნაკლულეს რაÁთმე არიან არამჭამელთაÁსა სიტყÂთა მით, ხოლო ჭამისაÁთა, უკუეთუ ოდენ 
შინაგანნი სათნოებანი მათნი სწორ იყვნენ.  
4. ვინაÁცა ყოვლისავე Ãორცთა მოღუაწებისა სათნოებათათÂს სულისათა ჯერ-არს აღსრულებაÁ, 
რამეთუ რომელი-იგი თავით თÂსით არა იყოს კეთილ, მსახურებისათÂს კეთილისა კეთილითა 
მიერ შემკობილ იქმნების. 
5. და რაÁთა არა დაჰბრკოლდეს კეთილთა მიმართ მსახურებაÁ უძლურებითა ÃორცთაÁთა, 
ამისათÂს იტყÂს: ,,ღÂნოÁ მცირედი იÃუმიე სტომაქისათÂს შენისა და ზედაÁსზედა უძლურებათა 
შენთათÂს“. 
6. რამეთუ, ვითარცა-იგი ჭაბუკსა ჰასაკითა და მდუღარისა Ãორცითა არა უღირს, ვითარცა-იგი ზემო 
ვთქუთ, ცეცხლისა ცეცხლსა ზედა შეძინებად, ეგრეთვე არცა უძლურებითა განცივებულსა თანა-აც, 
რაÁთა სიგრილე სიგრილესა ზედა || 351rI (A) შესძინოს და დაÃსნილობანი4 განიმრავლნეს. 
7. არამედ, ვითარცა-იგი მუნ ბუნებითსა მÃურვალებასა გარეშეთა ნივთთა მოკლებითა განვჰლევთ5, 
ეგრეთვე განლეულთა სენთაგან, გინა ჰასაკისა, ანუ თუ სხÂსა რაÁსმე უძლურებისა გარეშეთა 
მÃურვალებათა მიერ შევეწევით და აღვაორძინებთ. 
8. რამეთუ Ãორცთაცა შინა მშვიდობისა ჯერ-არს მოგებაÁ და უძლურსა მას ოთხთა მათ ნივთთაგან, 
რომელთაგან აგებულ ვართ, ყოვლით კერძო შეეწევით, რაÁთა არა გარდაერიოს ჩუენ შორის მყოფი 
იგი სიმÃუ[რვალ]ე, გინა სიგრილე ანუ თუ სხუათა მათ ნივთთა აგებულებაÁ და ბრძოლითა და 
შეუზავებლობითა უძლურებისა და არაწმიდებისაÁთა სულნი ჩუენნი აღავსნეს. 
9. და ესე ყოველი ერთისა ხოლო საცნობელისა განმართებად წარმოვთქუთ სულმცირედ, რომელ 
არს გემოÁსხილვაÁ მათთÂს, რომელთა-იგი ჰნებავს Ãორცითა ქალწულებაÁ. 
10. ხოლო ამიერითგან ჯერ-არს სხუათა საცნობელთა მიმართ მიცვალებაÁ და განცდად წესსა 
ჭეშმარიტისა ქალწულებისასა, რომელი-იგი წინამდებარე არს. 
 
13. 1. საცნაურ უკუე იყავნ ყოველთადა, რომელთაცა ჰნებავს მÃევალსა მას ჭეშმარიტისა მის 
ქალწულებისასა განყენებითა ჭამადთაÁთა და სხუათა მათ ფიცხელთა მოღუაწებათა მიერ 
ქალწულებით დამარხვად, რამეთუ შესაძლებელ არს ქალწულებასა შინა Ãორცთასა სულისა 
არაქალწულისა1 ქონებად, რამეთუ კმა არიან სახედველნი, ხოლო ხატთა საძაგელთა გამოსახ || 
351rII(A) ვად სულსა შინა და სიტყუაÁ წამლეანი2 გულისთქუმათაÁ განხრწნად სასმენელთა და 
არაწმიდებისა მიმართ აღზრზენად გონებისა. 
2. რომლისათÂს-იგი ეშინის კეთილსა მას ე ზ ო Á ს მ ო ძ ღ უ ა რ ს ა  ქ ა ლ წ ულ ე ბ ი ს ა ს ა , რაÁთა 
ნუუკუე განიხრწნენ არა Ãორცნი, არამედ გონებანი, რომელნი-იგი სძალ-ქმნილ იყვნენ ქრისტესა.  
3. ვინაÁცა ჯერ-არს, რაÁთა პირველ ÃორცთაÁსა უფროÁსღა სული დავიმარხოთ ქალწულად 4. და 
არა რომლითამე საცოÁთა დაცვად ესე და რომლითამე წარÃსნილად განტევებად, არამედ რაÁთა 
ყოვლითავე კრძალულებითა დაიცვას გული თÂსი, რაÁთა არცა სიტყუაÁ შევიდეს სმენილი Ãმისა 
მიერ და მოწყლას გონებაÁ იგი მსმენელისაÁ მის, ვითარცა ისარმან წამლეანმან, და არცა უჯეროÁ 
რაÁმე გურიობაÁ შეუÃდეს მას შინა და აღძრას გული მისი გულისთქუმითა მსგავსად ღელვათა. 
5. და ეგრეთვე სახედველთათÂს უღირს განკრძალვად, რაÁთა არა ჩჩÂლად და ნანარად და 
ვნებულად მიხედვითა3 მხილველთა მათ მისთა კერპნი გულისთქუმათანი გამოუხატნეს და 
ტრფიალებისა სახენი მიუვლინნეს და არცა გარეგნით მისა მიმართ ტყორცებულნი ხედვანი 
განიწონნეს და შეიხნეს გულსა თÂსსა, რაÁთა, არა ვითარცა ისართა რათმე ცეცხლისათა 
                                                 
 
 
1 არÁქალწულისა B;  2 წამლიანი C;  3 მიხედÂთა B; 4 განგÂრიმონ B; 5 ხილუილსანი A; 6 შინა მისსა] მისსა 
შინა BC; 7 განჰფხურნეს C;  8 უნივთოთა B; 9 ხედÂთა B; 10 T@aw@rl@rs B;  11 გონებისაÁ B;  
12 შემსჭუალვაÁ BC; 13 ერგოს B; 
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განგურიმონ4 გონებაÁ მისი და გულისთქუმისა ხატნი აღაგზნენ მის შორის და იყოს მიერითგან, 
მსგავსად თქუმულისა, || 351vI(A) ვითარცა ირემი ღÂძლითა მოწყლული. 
6. არამედ გარეშეთა სახედველნი მტკიცედ და ახოვნად ხილვითა თანაწარჰÃადნეს სულსა თÂსსა და 
თÂსითა სიწმიდით, ზრახვითა და სიტყÂთა მხილველთა თÂსთა სიწმიდე მოატყუას, რამეთუ კმა-
არს წამთაცა სივერაგით შეძრვაÁ დაბნელებად თუალთა და აღზრზინებად გულისთქუმათა 
სულისა მის შორის, რომელსა წინა-უყვნეს იგინი საცთურად. 
7. რამეთუ რაჟამს თუალთა მისთა ხილულსა შუენიერებასა ვნებულად მიადგნეს თუალნი იგი 
გონებისანი და გულისთქუმათა მიერ, მსგავსად ცÂლისა, მოალბოს სული და სახენი იგი ხატისა მის 
ხილულისანი5 თავსა თÂსსა შორის გამოიწერნეს.  
8. იგი უკუე წარვიდა, რომელმან სახენი იგი სულსა შინა მისსა6 გამოწერნა, ხოლო დაბეჭდულნი 
იგი გონებასა მას ზედა მხილველისასა  სახენი თÂსსა საქმესა აღასრულებენ და მარადის აოტნებენ 
სულსა. 
9. და ამისათÂს თანა-აც ქალწულსა, რაÁთა არავის განუმარტნეს თუალნი და რაÁთა პირველითგანვე 
არავის მიხედნეს განუკრძალველად. და, უკუეთუ მიადგნეს სადამე თუალნი, რაÁთა წინა-
უკუმოÁთა ძალითა ხატნი-იგი, რომელნი აიძულებდენ, რაÁთა გამოსახნეს მის შორის, 
გარეწარაქცინეს და აÃოცნეს თავისა თÂსისაგან, რაÁთა არცა ერთი ხატი Ãორციელი, 
მიმყოვრებულისა ჩუეულებით მიხედვისაგან გამოსახული, დაშთეს მის შორის. 
10. ხოლო უკუეთუ სამე იქმნეს ფა || 351vII(A) რულად Ãორციელთა სახეთა გამოხატვაÁ მის შორის, 
ზედაÁსზედა კეთილთა Ãსენებითა აÃოცად მათდა თავისაგან თÂსისა და უჩინო-ყოფად ისწრაფოს. 
ესე იგი არს, რაÁთა ღმრთისა მიმართ ხედვითა გონებისაÁთა განფხურნეს7 იგინი.  
11. და რომელნიმე წმიდათა ცხორებისა განცდითა და რაÁთა შრომანი იგი მათნი და ხედვანი 
უნივთოÁთა8 ხედვითა9 გამოიწერნეს სულსა თÂსსა ზედა, ხოლო უკუეთუ გამოსახულნი იგი 
სახენი, ვითარცა ბეჭედსა ზედა აღუÃოცელად დაუტევნეს გონებასა თÂსსა ზედა, თანა-წარუვალ 
არს10 დაბეჭდულთა მათ სახეთა შექცევაÁ გონებისაÁ11, და სხუათა ყოველთავე კეთილთა 
უგულებელს-ყოფაÁ და სახეთა მათ საოცრებისა შემშჭუალვაÁ12 და გულისთქუმისა მათისა მიერ 
სამარადისოდ ცოდვაÁ. 
12. და რაÁმცა ერგო13 ესევითარსა მას ღონისძიებითი იგი Ãორცთა უხრწნელებაÁ, ვინაÁთგან სული 
სახედველთა მიერ მის შორის შესრულისა მის Ãორციელისა ტრფიალებისა გემოთაგან  და 
გულისთქუმათა სამარადისოდ განიხრწნებოდის. 
13. რაჟამს ანუთუ1 შიშითა, ანუთუ სირცხÂლითა გარეშისა მის ქალწულებისა სახესა ორგულებით 
სცვიდეს, და განშიშულებასა მისგან მიზეზად კდემულებისა შჯიდეს2 და მას უნებლიეთ 
ჰმარხვიდეს, ხოლო უÃორცოთა მათ Ãელთა მიერ გონებისა ტრფიალებათა მოიხუევდეს და 
ბოროტნი იგი სახენი, || 352rI(A) მის შორის გამოსახულნი,  მიმოაქუნდენ მარადის და რომლისა-იგი 
Ãორცითა ქმნაÁ აუგისა და განქიქებისათÂს სირცხÂლ უჩნს, მისა ქმნად გონებითა არა 
ჰრცხუენოდის3. 
14. ვინაÁცა ეგევითარისა მის არცაღა Ãორცითა ჯერ-არს ქალწულად წოდებაÁ, რამეთუ ვინაÁთგან 
ტრფიალი იგი მისი მარადის განუყოფელ იყოს გონებისაგან მისისა და არაწმიდებით შეეყოფდის 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 ანუთუ] უკუეთუ BC; 2 სჯიდეს C; 3 ჰრცხუÀნოდის BC; 4 უÀჭუÀლ B, უეჭუÀლ C;  5 უძÂრÂრეს B; 6 
მწუანვილოვანთა BC;  7 უკუეთუმცაÁ C; 8 დაწუისა B; 9 განასივის] განავსის Β; 
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მას, უეჭუელ4 არს, რაÁთა Ãორცნიცა სულისა ვნებათა თანახატ-ექმნენ და თანაეწამნენ გონებითსა 
მას აღძრვასა მისსა და განიხრწნებოდის რაÁ დედოფალი, მისთანავე გახრწნად მÃევალიცა, და 
მღÂძარედ და ძილსა შინა ტრფიალებისა სიზმართა მიერ ერთმანერთისა შეგინებად. 
15. და ვინაÁთგან ესევითარი ვნებაÁ ეუფლოს სულსა, ნამეტნავ არს მიერითგან საჭამადთაცა 
კრძალვაÁ და ნეშტი იგი Ãორცთა მოღუაწებაÁ, რაჟამს ცხენსა მÃედარი იგი თÂსთა კრთომათა 
მიმართ წარეტაცოს. და ეგრეთვე მÃედარი თÂსთა მათ ვნებათა მიერ ცხენსა მას Ãორცთა თÂსთასა 
უცბად მართებითა კაპანთა და კლდეთა შთააბნევდეს.  
16. რამეთუ, ვითარცა-იგი სიბერისაგან მოუძლურებულთა Ãორცთა გონებაÁ პირველ მოწევნულთა 
არაწმიდებათა მიერ თÂნიერ ძალისა გულისთქუმისა უცნებათა მიერ აზრზენს და აღსძრავს, 
ეგრეთვე ვნებულთა ტრფიალებათა მიერ სულისათა Ãორცთაცა დაÃსნილთა მოღუაწებითა თÂსთა 
გულისთქუმათა მიერ აღსძრავს და აღაზრზინებს სული; არა თუ Ãორცთა სიჭაბუკისაგან სული || 
352rII(A) სა მიმართ მიიცვალების ვნებაÁ, არამედ სული ბოროტითა მით და უჩინოÁთა 
გულისთქუმითა აღსძრავს და აღაშფოთებს Ãორცთა და რაÁმცა იყო წინაუკუმოÁსა ამის ბოროტისა 
უძÂრეს5? 
17. და ესეოდენი ესე სახედველთა სიბოროტე უწყოდა სიბრძნემან და, თუ რაბამსა საÃუმილსა 
აღაგზებს, ამისთÂსცა იტყოდა, ვითარმედ: „თუალნიმცა შენნი მართლად ხედვენ და წამნი შენნი 
სიმართლითმცა წამ-უყოფენ“. და ნუმცა თანაწარიტაცები წამთა შენთა და ნუცა მოინადირები 
თუალთაგან შენთა. 
 
14. 1. და უკუეთუ, ვითარცა-იგი ზემო ვიტყოდეთ, შეხებაÁ რაÁმე არს სახედველთაÁ Ãორცთა 
მიმართ მიხედვითა შეხებული, ვითარცა-იგი თუალთა უძლურთა, უკუეთუ ბრწყინვალესა რასმე, 
უმეტეს ზომისა, შეადგნენ თუალნი მათნი, სალმობასა მას განაფიცხებენ და კუალად რომელთამე 
ადგილთა მწუანვილოანთა6 უკუეთუ მიხედნენ, სარგებელ-ეყოფვის. 
2. ეგრეთვე, უკუეთუ სახეთა რათმე გულისთქუმისა და გემოთმოყუარებისათა მივხედნეთ სენითა 
მით გულისთქუმისაÁთა აღვივსებთ გონებასა და კუალად, უკუეთუ ჭეშმარიტთა რათმე კეთილთა 
მივხედნეთ, მათგან მოსთულებულსა სარგებელსა სულთა შინა ჩუენთა შევიწყნარებთ.  
3. მაშა, ვითარ არა უჯერო არს ქალწულისა შედგომად ვნებისა? კუალად სავნებელისა მის განცდაÁ 
თუალთა მიერ და რომლისა-იგი ვერ კადნიერ-იქმნების Ãელითა შეხებად, || 352vI(A)  მისსა 
განცდითა თუალთაÁთა უკრძალველად და ურიდად შეხებად? 
4. რამეთუ, ვითარცა წინამორბედი და წინადამწინდებელი, იქმნების თუალთამიერი შეხებაÁ 
Ãელთა შეხებისა შორითგან მომხდელ და მერმე უგლიმი იგი მÃევალი Ãელით შეხებისა და 
მოხუევისაÁ.  
5. უკუეთუ პირველსა მას შეხებასა თუალთასა არა ევლტოდის ეგევითარი იგი, არცა მეორესა მას 
განერეს, რომელ არს Ãელთა შეხებაÁ და, რომელი-იგი ამას ტრფიალებით შეეყოს, ვერ იპოვოს იგი, 
ვერცაღა თუ შეგონებათაგან წმიდა. 
6. რამეთუ, ვითარცა-იგი, უკუეთუ ცეცხლსა შევეხნეთ, სასწაულთა ცეცხლისათა დაწუვისა მიერ 
საცნაურ-ვჰყოფთ და უღონო არს, რომელი ცეცხლსა შეეხოს Ãელითა უკუეთუმცა7 დაწუვისა8 
ტკივილთა თანა წარჰÃდა, ეგრეთვე შეუძლებელ არს, რომელი ტრფიალებისა ცეცხლსა შეეხოს, 
უკუეთუმცა ბიწთა მისთაგან წმიდად დაიცვა შეხებაÁ იგი. 
7. არამედ, მსგავსად ცეცხლისა, დამწუართა დაწვას გული მისი და განასივის9 მწარითა მით 
ვნებითა ტრფიალებისაÁთა, შინაგან მისა ფარულად აღძრულითა, ვიდრე-ღა დუღნ და ექუნ და 
განიჭრებინ და დაუცადებელად აურვებნ და უთქუამნ ცოდვისა წუთხითა აღვსებად მყისსა შინა. 
და ანუთუ ადრევე აღვსებულ არნ წუთხითა და წალითა არაწმიდებისაÁთა სიღრმეთა შინა გული 
იგი და სავსე არნ სიმყრალითა? 
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8. რამეთუ გულისთქუმაÁ ცოდვისაÁ ცეცხლი არს მგზებარე, რომელი-იგი || 352vII(A)  ეგზების 
ყოველთა ასოთა შინა და რომელსაცა ასოსა მიეახლოს, აღმოჰფხურის და წარსწყმედს.  
9. და ვინაÁთგან ყოველთა ასოთა შინა ეგზების ცეცხლი ესე, რომელთაცა გულს-უდგენია, რაÁთა 
შეუწუელად დაჰმარხნეს Ãორცნი თÂსნი ესევითარისა ამის ცეცხლისაგან, ჯერ-არს მათდა, რაÁთა 
ეკრძალნენ შეხებად, რომლისაცა ასოÁსა, რაÁთა არა ძალი იგი შემწუელობისაÁ, რომელი ეგზების 
ასოÁსა მის შორის შეხებისა მის მიერ, არა ხოლო თუ მარტოდ ასოსა მას ოდენ შემხებელსა შეედვას, 
არამედ ყოველსავე გუამსა და თÂთ თავადსა მასცა სულსა შორის განეზავოს და აღაგზნას. 
10.. რამეთუ, უკუეთუ ბოლოსა ოდენ გუელისასა1 შეეხოს, დაღაცათუ ესოდენი სიგრძე ჟამისაÁ2 
მდებარე არს შორის თავისა და ბოლოÁსა, არამედ, ვითარცა შეეხოს, მყის მოიქცევის. და დაღაცათუ 
თითსა ოდენ უცეს ფერÃისა ჩუენისასა, მეყსეულად თმანიცა თავისა ჩუენისანი აღგუემართნიან3 და 
ყოველი გუამი ჩუენი შეგÂძ[რწუ]ნდის. ეგრეთვე ვნებული შეხებაÁ, დაღაცათუ Ãელსა ოდენ შეეხოს, 
გინა თუ ფერÃითა ოდენ იქმნეს, თავითგან ვიდრე ფრჩხილთამდე4,  ყოველსავე გუამსა შეხებისა მის 
გრძნობასა განაზავებს და გულისთქუმითა აღაგზებს. 
11. და ვითარცა-იგი, უკუეთუ ქვაÁ ვინმე შთააგდოს გუბსა შინა წყლისასა, არა ხოლო თუ მას ოდენ 
ადგილსა აღაშფოთებს, რომელსა შინა შთავარდა ქვაÁ იგი, || 353rI(A) არამედ მრავალგზის კიდით 
კიდედმდე აღავსის იგი ღელვითა, ეგრეთვე ტრფიალებით მიხედვაÁ, ანუ თუ სიტყუაÁ, 
გულისთქუმათა ლიქნილი, შთა-რაÁ-ვარდენ სულსა ქალწულისასა, ვითარცა წყალსა წმიდასა 
სიღრმეთა შინა გონებისათა, ზედაÁსზედათა ტრფიალებათა აღსძრვენ და შთავრდომილისა მის 
უცნებათა წყლულებითა ყოვლით კერძო ღელვითა აღავსებს. 
 
15. 1. ვინაÁცა თანა-აც ქალწულსა, რაÁთა სახედველთა და Ãმისა ლიქნანი, ვითარცა გულისთქუმისა 
წამალნი, განმხრწნელნი თÂსთა საცნობელთაგან შორად განიშორნეს. და რაÁთა სასმენელნი შინაგან 
უბიწოთა გულისზრახვათა მიერ მოიკრძალნეს, და რაÁთა თუალთა გარემიაქცევდეს ყოვლისაგან 
ბოროტისა და განცდასა ხოლო თÂსისა მეუფისასა შემსჭუალვიდეს.  
2. და რაÁთა ჭეშმარიტად უწყოდის, ვითარმედ თუალთა მიერ და სასმენელთა, რაÁცა-იგი შევიდეს 
სიღრმედ სულისა და Ãელთამიერი ლიქნაÁ თანაშემწედ და მაზრზენელად მიიღონ სიგრძესა 
ჟამისასა, თÂსი საქმე, რომლისათÂს-იგი შეითქუნეს თÂნიერ ყოვლისა იჭÂსა, საქმით აღასრულონ. 
3. რამეთუ, ვითარცა-იგი გუნდსა თანა მÃედართასა მი-რაÁ-ვიდის მÃედარი რომელსამე 
ქალაქთაგანსა და ეძიებნ სავანესა სადგურად თÂსად, და უკუეთუ სახლისა უფალმან, გინა კარისა 
დაÃშვითა5, გინა რომლითაცა სიმარჯÂთა განაშორის იგი სახლისაგან თÂსისა, სხუად კერძო 
წარვიდის. 
4. ხოლო უკუეთუ განუკრძალველად პოის6 სახლი იგი და შინაგან შე || 353rII(A)  ვიდის და [ერთი 
რამე]7 საჭურველთა თÂსთაგანი დამოჰკიდის სახლსა მას შინა: ლახუარი, გინა ჩაფხუტი, ანუთუ 
ფარი.  დაღაცათუ მოყუასთა მიმართ თÂსთა განვიდის და საგონებელ იქმნეს, თუ გარეშე არს, 
არამედ ძალითა საჭურველისა მისისაÁთა, რომელი-იგი დადვა მას შინა, შინაგან არს  და თÂთ მან 
და მოყუასთა მისთა, რომელთაÁცა ინების მიყვანებაÁ მის თანა, განითÂსიან სახლი იგი და 
განიკუთნიან. 
5. ეგრეთვე გულისთქუმისა და ცოდვისა მძÂნვარე იგი მÃედარი მიმოვალს საცნობელთა 
სიმრგულესა შინა და სავანესა ეძიებს სადგურად თავისა თÂსისა. და უკუეთუ პირველი შესავალი 
დაეÃშას, სხÂთ კერძო მიდრკების.  
6. ხოლო უკუეთუ საცნობელთაგანი რაÁმე განუკრძალველად და განღებულად პოვის, და ვითარ 
შევიდის სულსა შინა, და ერთი რაÁმე საჭურველთა თÂსთაგანი დადვის მას შინა. ესე იგი არს 
                                                 
1 გუÀლისასა BC;  2 ჟამისაÁ] გუამისაÁ B;  3  აღგუÀმართნიან B; 4 ფრჩხილთადმდე BC;  5 დახშვითა A‚ დაÃშÂთა 
B;  6 პოვის BC; 7 ერთი რაÁმე D;  8 შორითგან მგურემელი C; 
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სახედველთა ლახუარი თუალთა მიერ შორით განმგურემელი8, ანუ ჩაფხუტი გულისთქუმათაÁ და 
სიტყუაÁ მაცთური შემაგინებელი სასმენელთაÁ, ანუ თუ შეხებაÁ, ვითარცა ფარი რაÁმე, რომელი-
იგი Ãელთა მათ მიერ შეხებისათა ყოველსავე გუამსა გულისთქუმად აღატყინებს. დაღაცათუ გარეშე 
საგონებელ არნ, თუ არს ამისთÂს, რამეთუ წუთღა საქმითა ცოდვისაÁთა არა განეხრწნის გუამი, 
გარნა ეგრეთცა შინაგანვე არს და ძალითა მით მის შორის დადებულისა საჭურველისაÁთა განხრ || 
353vI(A) წნის გონებასა და მიერითგან თÂსთა გულისთქუმათა მიერ და სხუათა მათცა მოყუასთა 
ვნებათა შემწყნარებელი იგი სული სავანედ გ ა მ ო ა ჩ ი ნ ი ს  და ყოვლითა ბოროტითა ა ღ ა ვ ს ი ს . 
7. ვინაÁცა ჯერ-არს დაÃშვაÁ საცნობელთა პირველისა შესავალისაÁ ბოროტისა მისთÂს Ãორცთა 
სტრატიოტისა. და ვითარცა კართა რათმე და სარკუმელთა ყოვლით კერძო საცნობელთა 
კრძალულებისა და მოთმინებისა მოქლონთა მიერ დაგდებად, რაÁთა ერთისა რაÁსმე ამათგანისა 
მიერ არა აღმოÃდეს ჩუენდა სივერაგით და1 თავისა თÂსისა თანა შემოიყვანოს მოყუასი იგი თÂსი 
სიკუდილი, რამეთუ, თქუმულ არს, ვითარმედ: „სიკუდილი შემოÃდა სარკუმელთაგან“. 
8. და რამეთუ ჭეშმარიტად სარკუმელ არიან სულისა საცნობელნი, რომელნი-იგი სულმან, უკუეთუ 
ვითარცა პატიოსანმან ვინმე დედაკაცმან, გარეთ ხილულსა ამას ნათელსა განცდად ჯეროანთა 
რათმე საქმეთა მყუდროებით განახუნეს2, გ ა ნ ა თლდ ე ბ ი ს .  და ყოველსავე გარეშესა უჯეროსა 
ხედვასა, ვითარცა ბნელსა, გ ა ნ ი ო ტ ე ბ ს , ვითარცა-იგი მეძავი ვინმე და არაწმიდაÁ, 
შ ე ი გ ი ნ ე ბ ი ს .  რაჟამს ყოვლითურთ უგლიმად გ ა რ დ ა ყ ვ ი ს 3  თავი თÂსი და ურიდად იქცევნ 
ქედსა თÂსსა და განიცდინ ყოველთავე განმაცხრობელთა და მახარებელთა გულისთქუმათა. 
9. ვითარცა თქუმულ არს, ვითარმედ სარკუმელთაგან თÂსისა სახლისათა გ ა რ დ ა ი ჭ Â რ ო ბ ნ 4 , 
რაÁთა უკუეთუ ვინმე ი ხ ი ლ ო ს  უგუნურთაგანი ჭაბუკი და ნაკლულევანი ცნობითა || 353vII (A) 
თანაწარმავალი მის, უწოდს მისა. ესე იგი არს: განუკრძალველთა და განტევებულთა საცნობელთა 
მიერ თავი თÂსი შეწყნარებად არაწმიდებისა გ ა ნ მ ზ ა დ ი ს 5  დ ა  შ ე ა ბ ი ლ წ ი ს . 
10. ხოლო პატიოსანი და წმიდაÁ, მსგავსად სახლისა შემკულისა, გულსა შინა თÂსსა იქცევინ და 
გულისÃმისყოფისა და საცნობელთა საყდარსა ზედა მჯდომარე არნ. და უკუეთუ რაÁმე იხილის 
წმიდაÁ და პატიოსანი სათნოებაÁ, და უცხოÁ ყოვლისაგანვე ვნებისა, შეიწყნარის იგი სულსა თÂსსა. 
ხოლო რაოდენიცა რაÁ იყვის უწესოÁ და არაწმიდაÁ, გონიერებისა Ãელითა გარეშე სარკუმელთაÁსა 
გ ა ნ ა გ დ ი ს  იგი გულისÃმისყოფით და დ ა უ Ã შ ნ ი ს  მას კარნი. 
11. აწ უკუე უჯერო არს, რაÁთა უკუეთუ ვინმე საქმეთა ცოდვისათა ე ვ ლ ტ ოდ ი ს , და ესევითარი 
იგი ცთომილთა ამათ და არაწმიდათა გულისთქუმათა6 მიერ შ ე ბ ჰ რ კ ოლდ ე ბ ოდ ი ს ,  დ ა  
გ ა ნ ი ხ რ წ ნ ე ბ ო დ ი ს .  და რამეთუ სახედველთა და Ãმისამიერი7 შეხებაÁ Ãელთა მიმართ 
მ ი ვ ლ ე ნ  ფარულად. და ესე ყოველნი, ვითარცა ჯაჭუნი, ურთიერთარს დამოკიდებულნი, საქმით 
ცოდვისა შეხებასა დამწინდებელ იქმნებიან. 
12. ვინაÁცა არა ერთისა ხოლო განმხრწნელთა შეხებათაგანისაგან თანა-აც კრძალვაÁ ქალწულსა და 
განუხრწნელად დაცვაÁ, არამედ ყოველთავე მრავალფერთა მათ ტომთა შეხებისათა, რომელნი-იგი 
ა ღ მ ო ა ც ე ნ ე ბ ე ნ  საცნობელთა მიერ პირად-პირადთა მათ შეგინებათა, ყოვლითაგანვე ჯერ-არს 
ყოვლითა მოღუაწებითა განკრძალვაÁ და განუხრწნელად დაცვაÁ სულისაÁ. 
13. და რაÁთა თუალთაგან და Ãმათა და || 354rI (A) სხვათა[დასხუთა]8 აღძრვათა შორით 
ტყორცებულთა ნაბერწყალთა სიწმიდით წინაგანწყობითა დაშრეტდეს9 და მათგან აღტყინებულსა 
საÃუმილსა გონიერებით დ ა ა ვ ს ე ბ დ ე ს . 
                                                 
 
1 და_ BC; 2 განუხუნეს BC; 3 გარდაჰყვის B; 4 გარდაÂჭÂრობნ B; 5 განმზადის] განმიზიდის B, განჰმზადის C;  6 
გულისთქუმათა] გულისსიტყუათა C; 7 Ãმისა მიერ C; 8 სხვათა[დასხუათა]+მათ გულისთქუმისა BC;  9 
დაჰშრეტდეს B; 
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14. და უფროÁსღა ნუცა დასაბამსა შეიწყნარებს გულისთქუმათა ცეცხლისასა, ნუცა თავს-იდებს 
ყოვლადვე Ãორცთა შინა თÂსთა ალსა მის გულისთქუმათასა აღტეხად, ქალწულიმცა უკუე არს 
ქალწულისა და სასმენელიცა და ხედვაÁცა, და ეგრეთვე შეხებაÁცა და ყოველივე სლვაÁ და 
მოძრავობაÁ და აღძრვაÁ. 
 
16. 1. ხოლო ყოველსავე შუენიერებასა ჭეშმარიტისა ქალწულებისასა შეამკობს.  
2. უკუეთუ არა, ბუნებითითა სიკეთითა გ ა ნ შ უ ე ნ დ ე ბ ო დ ი ს  დ ა  ა რ ც ა  
გ ა ნ ი შ უ ე ნ ე ბ დ ე ს  თავსა თÂსსა, უკუეთუ მისგან უნაწილო იყოს. 
3. რამეთუ ჭეშმარიტად უშუერება არს ქალწულისა და უცხო, რომელსა აღეთქუას უხრწნელებაÁ, 
ანუთუ სილაღე და ზუაობაÁ დამბადებელისა მიერ მიცემულისათÂს  შუენიერებისა და საანჯმნო 
ყოფად სიკეთისა მის და ესრეთ გამოცხადებითა მით უმრავლესთა ტრფიალთა აღძრვად და 
ღმრთისა მიერ მიცემულსა სიკეთესა მიზეზად ცოდვისა და მომატყუებელად დაცემათა 
წინადადებად დაუმტკიცებელთა.  
4. ანუთუ უკუეთუ სახე-კეთილი და აგებულებაÁ შუენიერი არა აქუნდეს შესანელებელად 
გულისთქუმასა მხედველთასა, განშუენებისა ღონეთა მოპოვნებად, სივერაგეთა მოვაჭრებად, 
რამეთუ არცა პირველი იგი აჩუენებს უბიწოსა || 354rII (A)  გულისსიტყუასა, ვინაÁთგან საქმისა 
სიტყÂს-შემოქმედისა, ვითარცა თÂსითა ძალითა, გინა სათნოებითა მოგებულისათÂს, ესრეთ 
ზუაობს და ნანარობს.  
5. და რომლისათÂს-იგი თანა-ედვა ლოცვაÁ და ვედრებაÁ ღმრთისაÁ, ვითარმედ: ,,ნუ შემიყვანებ 
ჩუენ განსაცდელსა“,  
6. ხოლო1 თÂთ-მებრ მას განსაცდელსა ტრფიალთა მათ მიერ, რომელთა მოიზიდავს თავსა თÂსსა, 
განცხადებულად აჭენებს და შთაიგდებს. 
7. და არცა მეორე, რამეთუ სამჭედური იგი გულისთქუმისაÁ, რომელი არა მიიღო Ãორცთა 
სიკეთითა ამა მორყუნილთა სახეთა მიერ და გულებათა, თავსა თÂსსა მოუმანქნებს და 
მოუმძევლებს.  
8. ხოლო ორნივე იგი უგულისÃმოდ ღმრთისა მიერ მიცემულსა მას კეთილსა თÂსთა ნებათა მიერ 
და გულისთქუმათა უცნაურად განხრწნიან. 
9. შუენიერი იგი და სახეკეთილი სიკეთესა სულისასა Ãორცთა შუენიერებითა შეაგინებს. და 
უსახური იგი საგონებელსა მას უშუერებასა, რომელი-იგი მცველად და შემწედ ქალწულებისა 
მიიღო, მოპოვნებულთა ფერთა მიერ შინაგანმცემელად თÂსად ბოროტად შესცვალებს. 
10. რომელთადა იგი წინა-უკუმო ჯერ-იყო ერთსა მას, რაÁთამცა საწუთროÁ2 ესე სიკეთე შეურაცხ-
ეყო და Ãორცთა შუენიერებაÁ არამცა დამახრწეველად სიკეთესა სულისასა, არამედ თანაშემწედ 
ეÃუმია. 
11. და უკუეთუ ესრეთ ჯერ-უჩნდა, ტრფიალნი იგი Ãორცთანი სულისამცა შუენიერებისა 
ტრფიალებად შეეცვალნეს; 
12. ხოლო მეორესა მას, რომელსა-იგი არარაÁთ უდარეს ჭეშმარიტისა მის შუე || 354vI  (A) ნიერებისა 
აქუნდა საგონებელი იგი, უგემურებაÁ თანა-ედვა, რაÁთამცა თავისუფლებითა განსაცდელთაÁთა 
მყუდროებით ეღუაწა და უხრწნელი იგი სიკეთე უშუერებითა3 ÃორცთაÁთა მოეგო.  
13. და რაÁთამცა უკუდავთა მათ სიკეთეთა თÂსთა მათ ბუნებითთა აგებულებათა მიერ, რომელნი 
Ãორცთა შინა ეტÂრთნეს, ურთიერთარს მÃდომ ქმნილ-იყვნეს წარმატებითა.  
14. ხოლო Ãორცთა ქმნულებაÁ, ვითარცა ჟამთა მიერ განხრწნადი, არარაÁთმცა ნამეტნავად შეერაცხა 
ერთმანეთისა. 
 
                                                                                                                                                                       
 
1 ხოლო_ BCD; 2 საწუთრო B; 3 უშუÀრებითა B; 4 ar@ÁadÂlad B; 5 აღსჭურვენ BC; 6 იმკვებოდეს C; 7 ვიეთმე B; 8 
უსირცხÂლოდBC;   
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17. 1. ხოლო აწ თუ რაÁ არს განზრახვაÁ მათი და პირი, რომლისათÂს-იგი შეიმკობვიან, 
არაადვილად4 იქმნების საცნაურ, რამეთუ უკუეთუ ქალწულებისა შემწედ შეიმკვებიან, მაშა, 
წინააღმდგომ არს საქმე მათი აღთქუმისა მათისა, რამეთუ განშუენებითა მით უმრავლესთა 
ავაზაკთა აღშჭურვენ5 თავთა თÂსთათÂს. 
2. ხოლო უკუეთუ ამისთÂს იქმან, რაÁთა თÂთ თავით თÂსით შუენიერად ჩნდენ, ესე პირუტყუებაÁ 
არს, რაÁთა საქმისა, რომლისა ჩუენებაÁ და განცდაÁ სხუათაგან არა ეÃმარების, და მისთÂს-მცა 
ზრუნვიდეს და იმკობვოდეს6. 
3. ხოლო უკუეთუ სათნო ყოფად ვიეთდამე7 ისწრაფიან და წინააღმდგომისა კერძსა მიდრეკილ 
არიან, უჯეროÁთა გულისსიტყÂთა და ესრეთ უსირცხÂნოდ8 განუშიშულებიან თავნი თÂსნი.  
4. მაშა, იგი მეძავნი არიან, არღარა ქალწულნი, და გინა თუ მრჩობლთა გულისთქუმათაგან 
იმძლავრებიან და გარე || 354vII (A) შეთა[ცა ტრფიალთაგან ჰნე]ბავს განძღომაÁ.  
5. და ამისთÂს ისწრაფიან, რაÁთა საერთოÁსა გულისთქუმისა სანუკვარად გამოაჩინონ შუენიერებაÁ 
თÂსი.  
6. და შინაგანსაცა ტრფიალსა სათნო-ეყვნენ მოპოვნებულითა მით შიშითა და სირცხÂლითა აღÂრ-
სხმულნი, რამეთუ, თÂნიერ ზაკუისა1 და ორგულებისა, ესევითართა გონებაÁ შეუძლებელ არს 
პოვნად, ვინაÁთგან გარეშეთა Ãორცთა განშუენებისა ღონისძიებითა აზრზენენ და შინაგანისა 
ნახევარსა ზედა სათნო-ყოფაÁ ჰნებავს. 
7. და რაჟამს ესრეთ აღელვებოდინ, ვითარღა იყოს წრფელ გონებაÁ მათი შეტყუებულ აღთქუმისა 
მათისა? ორკერძო რაÁ ბოროტად განიპებოდინ, ესე იგი არს, შინაგანისა და გარეშისა ტრფიალებისა 
მიმართ? 
8. რამეთუ, სიტყÂსაებრ უფლისა, ,,ვერვის ძალ-უც ორთა უფალთა მონებად, არამედ ერთი იგი 
მოძულებად და მეორე შეყუარებად, ანუ თუ ერთისა მის გარეშისა განშუენებითა თავს-დებად და 
მომადლებად და შინაგანისა შეურაცხ-ყოფად“. 
9. ვითარცა იტყÂს, ვითარმედ: ,,უქორწინებელი იგი ზრუნავს უფლისასა, ვითარ-ძი სათნო-ეყოს 
უფალსა. ვითარცა იგი ქორწინებული ზრუნავს სოფლისასა, თუ ვითარ სათნო-ეყოს ქმარსა. და 
განყოფილ არს დედაკაციცა იგი და ქალწული“. 
10. და ჭეშმარიტად უღონო არს შინაგანისაცა ზრუნვად, თუ ვითარ სათნო-ეყოს, და გარეშეთაცა 
მხილველთა მიმართ, ვითარცა სამღერელსა შინა განშუენებად თავისა.  
11. არამედ ვითარცა, რომელი მზესა || 355rI (A) [ქუÀშე ზრახÂდეს] მოძღუარსა, არარას ზრუნავს 
აჩრდილისათÂს, რომელი-იგი მისდევნ მას, არამედ ყოვლითურთ ზრახვასა მას წინამძღურისა 
თÂსისასა შემსჭუალულ არნ. 
12. ეგრეთვე ქალწული არარას ზრუნავნ2 Ãორცთა აჩრდილისათÂს და კერპისა, გინათუ შუენიერ 
იყოს იგი3, გინა თუ უშუერ და არცა უცნებათა მისთათÂს იურვის, არამედ ყოვლითურთ 
წინამძღურისა და სიძისა თÂსისა მიმართ შეკერტულ არნ თუალითა გონებისაÁთა.  
13. და უბიწოÁთა ცხორებითა ბრწყინვალებასა შინა ნათლისასა გულსმოდგინედ ზრახავს მას 
ყოვლითა გონებითა. „რამეთუ ზრუნავს უფლისასა, თუ ვითარ-ძი სათნო ეყოს მას.“ ხოლო სათნო 
ესრეთ ეყოფის, რაÁთა, ვითარცა-იგი ინება და დაჰბადა მას ზედა, ეგოს იგი? 
 
18. 1. რამეთუ არა ხოლო თუ ესე თანა-აც ქალწულსა, რაÁთა არა შეიმკობვოდის, არცა სანელებელად 
სახედველთა შეჰმოსდეს სივერაგესა გულებისასა ხატსა თÂსსა, არამედ რაÁთა ბუნებითსაცა 
შუენიერებასა Ãორცთასა, რაოდენცა შესაძლებელ იყოს, ღონისძიებით ჰფარვიდეს. 
                                                 
 
 
 
 
 
1  ზაკÂსა B‚ ზაკუვისა C; 2 ზრუნავს BC; 3 იგი]_ B; 4 სალბულ C; 5 განშუÀნებითა BC; 6 ნუცამცა] numc@Á B; 
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2. ვინაÁთგან, ვითარცა ზემო კერძო მოვიხსენეთ, სალბუნ4 გულისთქუმისა მამათაÁსა არს 
დედაკაცი. და თუალითა ულბილეს არს მამაკაცისა და _ უწყლიანეს, და _ მიმზიდველ 
სახედველთა, და _ Ãმითა უტკბილეს, და _ მლიქნელ სასმენელთა, და _ ჩჩÂლ ასოთა, და _ Ãორცთა 
აგებულებითა და _ ყოვლითავე გუამითა, და _ ხატითა, და _ სლვითა ნანარ და გემრიან, და _ 
აღმძრველ გულისთქუმათა. || 355rII (A)  
3. და არა თუ ზრახვაÁ ოდენ დედაკაცისაÁ და ხედვაÁ, არამედ ჯდომაÁცა და სლვაÁცა ძალისა 
მისთÂს, რომელი აქუს მას ბუნებით მამათა მიმართ, ვითარცა მაღნინტი რკინასა, ეგრეთვე ესე 
შორით მოიზიდავს, ვითარცა მანქანითა, გულისთქუმასა და ნებასა მამათასა და აღაზრზენს მათ. 
4. ამის უკუე ყოვლისათÂს ჯერ-არს კრძალვაÁ ქალწულისაÁ, რაÁთა ერთითაცა სახითა არა 
შთავარდეს ბადეთა გულისთქუმისათა, არამედ რაÁთა ახოვნად ეპყრნენ თუალნი და რაÁთა 
მტკიცედ გამოსცემდეს სიტყუასა და Ãმასა და სლვითა და ყოვლითავე ძრვითა ÃორცთაÁთა 
დაპყრობად გულისთქუმათა სამჭედურსა და უჩინო-ყოფად. 
5. და არათუ, რაÁთა უფროÁსღა ღონისძიებით აღაგზებდეს თავსა თÂსსა და საბრÃეს დაურწყმიდეს 
სულსა თÂსსა ერთბამად და მხილველთა თÂსთა გულებითა და შენელებითა თავისა თÂსისაÁთა და 
Ãორცთა და ხატისა განშუენებითა5. 
 
19. 1. არამედ, რაÁთა სათნოებათა მოღუაწებითა და სიმÃნით და აÃოვნად ქცევითა და სიწმიდით და 
უბიწოდ ცხორებითა დედობრივი გულისთქუმაÁ სრულიად უჩინო-ყოს. და მისსა მიმართ 
მიზიდვაÁ მამათა სიყუარულისაÁ სახედ მტუერისა განაბნიოს. და გასლვაÁცა სენაკით და მისლვაÁ, 
სადა-იგი ჯერ-იყოს, ქალწულ-ვე-მცა არს და უბიწო. და ნუმცა ისიძავს ზედაÁსზედა მიმოსლვითა 
და ნუცამცა6 გარეშე მისა, რომელი შეჰგვანდეს ქალწულისა წესიერებისაგან ვალს 1 სადამე 
კრებულისაგან ქალწულთაÁსა || 355vI (A) და ყოვლისავე სათანადოÁსა2 განსლვისა ჟამად 
წინამძღურად და აღÂრთმპყრობელად.  
2. მცნებაÁმცა აქუს უფლისაÁ, და მისთÂსმცა იქმნების განსლვაÁ მისი. და განსლვისა მის ჟამად 
დღისამცა ჟამთაგან გამოირჩევიან ჯეროვანნი ჟამნი. 
3. და მცნებასა3 მას უფლისასა, ვითარმედ: „სნეულ ვიყავ და შემდგომთა“, ნუმცა ჰყოფს გმობისა და 
ბრალობისა, რამეთუ არა თუ ამისთÂს თქუნა მცნებანი უფალმან, 
4. რაÁთა განუკითხველად და უჯეროდ ყოველსავე ჟამსა4 კადნიერ იქმნებოდის ქალწული და 
ყოველთავე უბანთა და ფოლოცთა შინა საქიქელ იქმნებოდის მხილველთა, არცა რაÁთა სიკეთე იგი 
მცნებისა მის საღმრთოÁსა ვერ ჯეროვნად Ãმარებითა უგუნურებით შესასმენელად თავისა თÂსისა 
გარდააქციოს, არამედ რაÁთა ჯეროვნად აღსრულებითა მათითა უფროÁსღა დიდებად ღმრთისად 
აღძრნეს ყოველნი მხილველნი თÂსნი.  
5. და ნუცამცა ჰასაკი არს ქალწულისაÁ განუკითხველ და გამოუძიებელ, არამედ უკუეთუ ჭაბუკ 
იყოს ჰასაკითა, სახლსამცა ოდენ ღმრთისასა მივალს, და რაÁთა მუნცა5 არა მარტოებით მივიდეს, 
არამედ ღირსთა თანა და წესიერთა ქალწულთა. 
6. ხოლო უკუეთუ მცნებაÁ უფლისაÁ უნებლიეთ და თანაწარუვალად სამე აიძულებდეს6 მისლვად, 
ეგრეთვე კუალად სარწმუნოთამცა და უბიწოთა ქალწულთა თანა აღასრულებს წესსა მას 
მცნებისასა.  
                                                 
 
 
 
1 წესიერებისაგან ვალს] წესიერებისა განვალს BC; 2 სათანადოსა B;  3 მცნებÁსა B; 4ჟამსა+განსლვად BC;  5 
მუნცაÁ B; 6 a@ÁZulebdes B; 7 არცა შურისმეძიებელი, არცა გამომწულილველი] არცა გამომწულილველი‚ არცა 
შურისმეძიებელი C; 8 მიმოვარდებოდის+რაÁთა არა ვინაÁთგან C; 9 შÂლთა B; 10 daib@Áda B; 11 r@Áoden B; 
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7. და რამეთუ, არათუ ამისთÂს უჯმნიეს ქალწულთა ქორწინე || 355vII (A) ბისაგან, [რაÁთა 
თავისუფ]ალ იქმნენ და კოლტეულად კრბებოდინ, სადაცა ენებოს.  
8. ანუ თუ ამისთÂს ლტოლვილ არიან ზიარებისაგან ქმრისა, რაÁთა არავინ ჰყვეს მსაჯული, არცა 
განმკითხველი, არცა შურისმეძიებელი, არცა გამომწულილველი7 ქცევათა და აღძრვათა მისთაÁ და 
ამისთÂს მიმოვიდოდის Ãელმწიფებით, სადაცა ენებოს, და მიმოვარდებოდის8 და ინგორებოდის, 
არამედ რაÁთა, ვინაÁთგან Ãორციელთა გულისთქუმათაგან და შობისა სალმობათა და 
მრავალფერთა მათ ამის ცხორებისა ზრუნვისა ტკივილთაგან, და მიმოკუეთებათა თავისუფალ 
ქმნილ არს, სიძესა ხოლო თÂსსა შეეყოს, რომელი-იგი არს ღმერთი შურისმეძიებელი სათნოებისაÁ 
და უხრწნელებაÁ იგი ცხორებისა თÂსისაÁ სათნო-ყოფად მისა განაგოს. 
9. რამეთუ იტყÂს, ვითარმედ: ,,ღმერთი ვითარ შურისმეძიებელი?» და შური ვიგო მისგან, რომელმან 
იმრუშოს თქუენ შორის შუენიერებისა თანა, რომელი ჩემდა განკუთნვილ იყოს. უკუეთუ კულა 
უღელი ქმრისაÁ განაგდოს, და უÃმარ-ექმნეს ცხორებასა, რომლისა პყრობად და შვილთა9 შობად 
დაიბადა10 და აღთქუმულსა მას ქალწულებას საყუედრელ ექმნეს და ყოვლით კერძო დაჭირვებაÁ 
მოატყუას. 
10. და სული უჯეროთა გულისსიტყუათა მიერ განხრწნეს, და Ãორცნი დაუპყრობელთა ზრზენათა 
მიერ, და უაღÂროთა კრთომათა, ფრიად უმჯობეს იყო || 356rI (A) [ქმრისა შეყოფაÁ] და ცხორებისა 
ამის ზრუნვაÁ და კეთილად წარმართებაÁ და სახლისა განგებაÁ და თანანადებისა მის ჯეროვნისა 
შეწევნისა შემოღებად და შვილთა კეთილთა სიბერისა მპყრობელთა და მკÂდრთა ნათესავისათა 
დატევებად; 
11. და თუ არა, ესემცა უეჭუელად ქმნილ იყო, რაÁთამცა შურისმეძიებლობისათÂს ქმრისა უწესოდ 
მიმოსლვისაგან დაყენებულ-იყო. და ამითმცა ჯერითა რაოდენ11 [ძალ]-ედვა, ქალწულებაÁ 
დაემარხა. რამეთუ, რომელნი-იგი უბანთა და ფოლოცთა შინა უწურთელად ვიდოდიან, არცა თუ 
ქალწულად უწესს მათ სიტყუაÁ ჭეშმარიტებისაÁ. 
12. რამეთუ უქმობასა ისწავებენ, და მიმოვლენ სახლითი სახლად. და არა ხოლო თუ უქმობასა, 
არამედ სიჩქურსაცა და სივერაგესა და ზრახვენ უჯეროსა და ცუდსა. 
 
20. 1. და ვინაÁთგან ქურივსა და მამაკაცისა გამოცდილსა და მამაკაცისა თუალთახილვისა 
დაჩუეულსა1 არა თანა-აც ურიდად და უკრძალველად არცა ენისა შეძრვაÁ და არცა ფერÃთაÁ და 
არცა ვისი უსირცხÂლოდ შემთხუევაÁ, რაÁთა არა ზემო თქუმულთა ამათ ბრალობათა შთავარდეს.  
2. რაოდენ2 უფროÁს თანა-აც ქალწულსა, რაÁთა მამათა მიმართ მორცხუეობისა საბურველი 
ყოვლადვე არა აღიძარცოს.  
3. და რაÁთა ენაÁცა პატიოსნად და ქალწულად დაჰმახოს, და ფერÃიცა საჭიროთა საÃმართა მიმართ 
შიშით და ძრწოლით წარდგას?  
4. ესევითარისა უკუე სიტყÂსა თანა-აც ქალწულ || 356rII  (A) სა აღმოთქუმად, რომლისა ძალი ესმას 
რაÁ მსმენელთა, სარგებელ ეყოს.  
5. და კუალად პასუხმან მისმან, რომელი-იგი მსემენელთა მათ მიუგონ, საღმრთოÁთა გულისÃმის-
ყოფითა უფროÁსად შეამკოს სული მისი. 
6. რამეთუ ენისაგან გამომავალი მდინარე, სიტყÂსა წყაროსა, ვინაÁ იგი გამოდის, საწამებელ-
იქმნების3, ვითარცა იტყÂს, ვითარმედ: ,,გულისაგან გამოვლენ გულის სიტყუანი ბოროტნი, კაცის 
კვლანი, მრუშებანი, სიძვანი, არაწმიდებანი, და შემდგომნი,“ რომელთა ნაყოფნი ხესა საცნაურ 
იქმან. 
                                                 
 
 
 
 
 
1 დაჩუÀულსა BC;  2 r@ÁdenB; რავდენ C; 3 საწამებელ-ექმნების C;  4 სიტყÂსა B; 
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7. ვინაÁცა ჭეშმარიტსა ქალწულსა უბიწოÁთ გონებით, ვითარცა წყაროÁთ წმიდით, მყუდროებით 
თანა-აც ყოველითგან ბიწთა შეუხებელსა სიტყუასა კრძალულებით აღმოცენებად, რაÁთა არა ხოლო 
თუ უვნებელ ოდენ იყოს ძალი მისი და უცხო ყოველთა გულისთქუმათა და ვნებათა აღძრვისაგან, 
არამედ, რაÁთა არცა უქმ-იყოს და არცა ურგებ, და არცა შემსგავსებელ პირმეტყუელისა სულისა. 
8. რამეთუ ყოველივე სიტყუაÁ, ქალწულებრივისა წყაროÁსაგან უხრწნელებით აღმოვსებული, 
ვითარცა სიწმიდისა სასუმელი, ესრეთ დაათრობს გონებასა აღმომვსებელთასა და მადლთა მისთა 
სასყიდელი ქველისმოქმედისა მის სულისა მრავალწილად უკუნ იქცევის. 
9. ესევითარი იყავნ ქალწულისა ზრახვაÁ, უკუეთუ სამე ზრახვაÁ საჭირო იქმნეს, რაÁთა უწყოდის 
ჟამი და ალაგი და წესი სიტყÂსაÁ. და ოდეს და სადა და ვითარ, ანუთუ ვიეთ მიმართ ჰყოფს სიტყÂს-
გებასა. 
10. რამეთუ არა ჯერ-არს, რაÁთგან უნახვე || 356vI (A) ლად ყოველთა მიმართ განიხრწნებოდის 
ქალწულისა სიტყვაÁ, არცა კუალად სირცხÂლისა ღირსთა წინაშე ურიდობაÁ თანა-აც და 
კადნიერებაÁ, არცა თÂნიერ საÃმრისა ზრახვაÁ უღირს ქალწულსა, და არცა კუალად რაჟამს წესი 
საქმისაÁ აიძულებდეს ზრახვად, გარდარევაÁ ჯერ-არს ზრახვისაÁ. 
11. არამედ ყოველსავე შინა გამოწულილვაÁ თანა-აც და პირისა და საÃმრისა და ჟამისაÁ და ეგრეთვე 
წარმოჩენაÁ სიტყÂსაÁ და სმენისამცა.  
12. ფრიად უმცირეს არს ზრახვაÁ., ვინაÁთგან ბუნებაÁცა ამასვე გუასწავებს, და სმენისა მიმართ 
ჯეროვნად მიუზღავს საÃმარსა სიტყÂსასა, რამეთუ, ორნი ყურნი და ერთი ენაÁ დაჰბადნა ღმერთმან 
ჩუენ შორის, ვინაÁცა თანა-გუაც მრჩობლ სმენაÁ სწავლისაÁ და მარხვად მიგებაÁ სიტყÂსაÁ4. 
13. და ეგრეთვე ÃმაÁცა ქალწულისაÁ კრძალულმცა არს და პატიოსან. და სიტყუაÁმცა ბაგეთა 
მისთაÁ სხუაÁ ნურარაÁ არს, არამედ რაოდენიცა-რაÁ იქმნებოდის სარგებელ მსმენელთა.   
14. და პირველადმცა განიცდის გონებასა შინა და განიკითხავს, რომლისა-იგი ეგულებოდის 
აღმოთქუმად და ეგრეთღამცა აღმოიტყÂს ბაგითა, რაოდენიცა-რაÁ გამოცადოს შემკულად და 
პატიოსნად. 
15. ხოლო სხუაÁ იგი დაფარულადვე ეგენ და უფროÁს ყოვლისა ამისთÂსმცა ილოცავს და იტყÂს, 
ვითარმედ: ,,დასდევ, უფალო, საცოÁ პირსა ჩემსა და კარი ძნელი ბაგეთა ჩემთა“. რაÁთა ესრეთ 
ლოცვითა და ვედრებითა განაკრძალოს პირი თÂსი. 
16. და არა უდარეს _ სასმენელნი თÂსნი, რაÁთა არარაÁ უჯეროÁ შთა || 356vII (A) ვარდეს [მათ შინა 
გარეთ კერძო] და, რაÁთა კარისმცველად ენისა და სასმენელთა დაადგინოს გონებაÁ დაწყნარებული 
და მყუდროÁ და მარადის ევედრებოდეს უფალსა და იტყოდის, ვითარმედ: ,,ნუ მისდრეკ გულსა 
ჩემსა სიტყუათა მიმართ უკეთურებისათა, მიზეზებად მიზეზთა ცოდვისათა“. 
 
21.1. ხოლო ფრიად უმეტეს ზემოთქუმულთაÁსა საბრალობელ არს და საგმობელ და უცხო 
ქალწულთა წესიერებისაგან, რაÁთა არათუ ოდენ სახლითი-სახლად ვიდოდის ქალწული, არამედ 
უკუეთუ ქორწინებისაცა დამწინდებელ იქმნებოდის.  
2. უწყით, რამეთუ ყოვლითურთ პატიოსან არს ქორწილი, გარნა არა ქალწულთათÂს, არამედ 
სხუათათÂს! 
3. არცაღა ჯერ-არს, ესევითართა ალაგთა განშორებულისაგან მებოძირთა თანა ამის ცხორებისათა, 
რომელთაგან ჯმნულ არს, სიმრავლეთა აღძრვაÁ და კრებულთა შორის პოვნაÁ. რამეთუ სხუანი 
გზანი ჰქონან ქორწინებულთა და სხუანი ალაგნი უპყრიან ქალწულთა. ,,და განყოფილ არს 
ქალწულიცა იგი და ქორწინებულიცა“. 
4. ვინაÁცა ჯერ-არს ქალწულისადა, რაÁთა განეშოროს ქორწინებისა წესთაგან და არცათუ დასაბამსა 
შეეხოს ყოვლადვე, არამედ სხუანი იგი, რომელთა სთნდა Ãორციელთა სიძეთა შედგომაÁ, 
დ ა უ წ ი ნ დ ე ბ ე დ ,  ვითარცა ენებოს, და გ ა ნ უ მ ზ ა დ ე ბ ე დ  მათ ქორწილსა, და 
ა ჩ უ ე ნ ე ბ ე დ  მათთÂს მოსწრაფებასა. 
5 .  ხოლო ქალწული თÂსსა სიძესა მისდევდინ სამარადისოდ!  
და უკუეთუ ყოვლადვე დაწინდებაÁ ჯერ-უჩნს, უხრწნელნი სძალნი უხრწნელებითა მას თავადსა 
დაუ || 357rI (A) [წინდენინ და მსოფლიონი] იგი მოკუდავთასა სძალთათÂს შურებოდედ, 
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6. ხოლო იგი ბრძენთა მათ თანა ქალწულთა აღნთებულითა ლამპრითა უფალსა უგალობდინ და 
ნათლითა მით ქალწულებისა თÂსისაÁთა სხუათაცა ქალწულებად მოიზიდევდინ. 
7. რამეთუ ჭეშმარიტად სირცხÂლითა და ყუედრებითა1 სავსე არს ესევითარი ესე საქმე 
ქალწულისაÁ, რაჟამს შეთხზულნი იგი ქორწინებისა ბადითა, ვითარცა გამოუცდელნი მათ 
საბრÃეთანი, რომელთა-იგი შეითხინენ2 სალმობათა მათთÂს ქორწინებისათა, უქორწინებელთა 
კეთილისმოყუარებით დაუხრ[წე]ვდენ ქორწინებასა, რაÁთა არა მითვე სალმობათა შთავარდენ, და 
სძალთა მათ უხრწნელისა მის სიძისათა, ამასცა ცხორებასა და მერმესაცა ჭეშმარიტებით 
ჰნატრიდენ და ქალწულად დადგრომასა ევედრებოდინ. 
8. ხოლო ქალწული მიმორბიოდის და ქორწინებად აიძულებდეს ქალწულთა და დაწინდებად 
უსწრაფობდეს და განაზრახებდეს.  
9. და ვინმცა არა თქუა, ვითარმედ წინააღმდგომთა საქმეთა იქმს თავისა თÂსისა და გამოაჩინებს, 
ვითარმედ საბრÃედ დაეგო მას აღთქუმაÁ იგი ქალწულებისაÁ.  
და სირცხÂლისაგან იიძულების და რეცა პყრობად მისა უნებლიეთ თუ არა, სათნო-უჩნს და 
შეიტკბობს ქორწინებასა, ინანის, თუ ვითარღა დააკლდა გულისთქუმათა. და საქმეთა მათ მიერ, 
რომელთა იქმს, ცხად-ჰყოფს მისა3 მიმართ სიყუარულსა თÂსსა, 
10. რაÁთა4 შიშულად და უსირცხÂლოდ უჩუენოს ქორწინებადთა მათ, ვითარმედ სათნო-უჩნს და 
თანაეწამების და ჰნატრის გულისთ || 357rII (A)  თქუმათა მიერ5, [რომელთა-იგი მიემთხუევიან]. 
უწყოდენ უკუე ქალწულმან, რამეთუ გაყოფილ არს ქორწინებულისაგან და ცხორებითაცა და 
ყოვლითავე ქცევითა და სახითა.  
11. და ამისთÂს თანა-აც, რაÁთა ყოველსავე საქმესა შინა სიკეთე ქალწულებისა თÂსისაÁ 
განურყუნელად დაიცვას.  
12. და რაÁთა არა განუკრძალველად ერეოდის უშუერთა საქმეთა და განხრწნეს უხრწნელებაÁ იგი, 
რომელსა სდევს უწესოდ განგებითა თÂსითა. 
 
22. 1. არამედ თანა-აც ჭეშმარიტსა ქალწულსა, რაÁთა გინა თუ იტყოდის, გინა თუ დუმნეს, გინა თუ 
ვიდოდის, ყოველსავე ნებისაებრ ღმრთისა იქმოდის. 
2. და, ვითარცა ზემო ვთქუ, უკუეთუ სამე ჯერ-იყოს განსლვაÁ, ნუმცა განვალს მარტოÁ, არამედ 
ცხორებითა და ჰასაკითა შემკობილთა დედათა თანა განვედინ!  
3. და ნუმცა განვალს ფოლოცთა და უბანთა და სავაჭროთა განტევებულად, სადა-იგი უწესოთა 
კაცთა კრებული შეკრბებოდის. 
4. და ჯეროანსამცა ჟამსა იქმს განსლვასა თÂსსა. და სახე და სლვაÁ, და ძრვაÁ6 და ყოველივე-მცა-
გუარი და ქცევაÁ7 მისი ესევითარი იხილვების, რაÁთა ყოველნივე, რომელნი შეემთხÂნენ, ვითარცა 
ძეგლი საღმრთოÁ, ყოველთავემცა დიდებისმეტყუელებად ღმრთისად აღსძრავს.  
5. და განაკრთობს-მცა ყოველთა8 სირცხÂლითა და წმიდა-ჰყოფს-მცა გონებათა მათთა წესიერებითა. 
და9 რაÁთა, ვითარცა ხატისაგან საღმრთოÁსა შეიკდიმონ და თანაწარჰÃდენ. 
6. რამეთუ, ვითარცა-იგი ვირდევთა და ქიათა ხატნი სიცილად აღსძრვენ მხილველთა მათთაÁ10.  
7. და კუალად ეგრეთვე სხუანი ხატნი მჭმუნვარენი და მგლოვარენი და ლმობიერებითა აღსავსენი || 
357vI (A) გუნებასა მხილველთასა და პირსა მჭუნ[ვარე]თა1 მით სახითა შეაურვებენ და ლმობიერ-
                                                 
1 ყუÀდრებითა BC;  2 შთაითხინეს B; 3 მისსა B;  4 რაÁთა] რომელთა B; 5 მიერ] მათ B; 6 სლვაÁ და ძრვაÁ] ძრვაÁ 
და სლვაÁ BC; 7 ქევაÁ A; 8 ყოველთა_ C; 9 და_ B; 10 მთÁა A, მათთა B; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 მჭუნვარითა B; 2 იძÂრვის B; 3 სამღთოდ B;  4 მეძÂსა B; 5 და გზა] საგზალ BC; 6 მოატყუÀბს BC;  
7 მწუÀრვალნი BC;  8 სულთა A; 
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იქმნებიან. და დაღაცათუ არარაÁ იძრვის2 მათი, არამედ მხილველთა მათთა სახილველთა და ხატსა 
თავთა მიმართ თÂსთა მიიზიდვენ და უძრავითა მით სახითა ხილულნი და უსულოÁთა ხატითა 
გამოხატულნი სულიერთა და ცხოველთა გონებასა აღსძრვენ და თÂსთა საუცრებათა მიმართ 
თითოეული მათი შესცვალებს. 
8. ეგრეთვე ქალწული, ვითარცა ხატი სიწმიდისაÁ და ძეგლი მრავალთა მათ სათნოებათაÁ, ვითარცა 
გამოჩნდეს, მხილველთა მათ სახესა და გონებასა გულისÃმის-ყოფად საღმრთოდ3 და შიშად 
ღმრთისად მოაქცევს. 
9. მოიწყალნ უკუე მეძვისა4 ვისმე სული სიწმიდისა სიკეთითა მოÃსენებითა ქალწულისა 
პატიოსნებისაÁთა! 
10. და სხუამან ვინმე კუალად მოიÃსენენ ღმერთი მცნებათა მისთა მოშურნისა და კეთილად 
მოღუაწისა ხატისა ხილვითა.  
11. და, რაÁთა მოკლედ ვთქუა, ყოველთავემცა მხილველთა და თანამზრახვალთა და თანამკÂდრთა 
ალმობს-მცა და კდემულ-ჰყოფს.  
12. და ხილვაÁცა ქალწულისაÁ და სლვაÁ და ძრვაÁ და მიხედვაÁ და მოიყვანებს-მცა განცდად 
კეთილისა და ყოველთავემცა გონებასა სახე კეთილის ექმნების და მომაÃსენებელ მცნებათა 
ღმრთისათა. 
13. და ნუ-მცა-ვინ არს ქალწულთა შორის მავნებელ სულისა და აღმძრველ გონებისა, და მსგავსად 
მეძავთა და განმაცხრომელთა, აღმაზრზენელ ცოდვისა მიმართ და გულისთქუმისა, რამეთუ 
გულებული || 357vII (A) და ზაკუ[ლილ სახე] და გზა5 გმობისა და გულისთქუმისა ექმნების 
მხილველთა და საქმედ ცოდვისა აღაგზნებს განუკრძალველთა და თავსა თÂსსა უმეტესსა 
სა[შ]ჯელსა მოატყუებს6. 
14. ვინაÁცა თანა-აც ქალწულსა, ვითარცა ხატსა და მსგავსსა ღმრთისასა, და ქალწულებისა 
მოღუაწესა, რაÁთა ყოვლითურთ სოფლისა ზრუნვათა განეშოროს და Ãორცთა გულისთქუმისაგან 
უცხო-იყოს სული თÂსი, და ყოველივე გონებაÁ თÂსი ტრფიალებად კეთილთა ზეცისათა 
განართხას. და ყოველნივე საშუებელნი ქუეყანისანი დათრგუნნეს. და რომელნი-იგი მათ შინა 
იშუებდენ, ნუ თანააჰყვების გონებითა, არამედ უბადრუკებასა მათსა, რომელსა-იგი სოფელსა ამას 
შინა აღმოივსებენ, სწყალობდინ და ეგლოვდინ. 
 
23. 1. და შემდგომითი-შემდგომთა მათ სიკუდილთა ქორწინებულისათა თავსა შორის თÂსსა  
განიცდინ. და თუ რაბამთა საშუებელთა ამასვე ცხორებასა ღირს-ქმნილ არს და უეჭუელად არა 
აბრალოს განზრახვასა თÂსსა, არამედ ცრემლით ჰმადლობდეს უფალსა, რომელმან იÃსნა 
ესევითართა ბოროტთაგან. 
2. რამეთუ, რომელი მოკუდავსა ქორწილსა შეეყოს, თავისა თÂსისა ზრუნვათა ზედა სხუათაცა 
ზრუნვათა ქმრისათÂს შეიმატებს.  
3. და მიერითგან ორთა გუამთა ერთობისათÂს მრჩობლთა ზრუნვათა შთავარდების.  
4. და არღარა ერთითა გუამითა იჭირვის, არამედ ერთითა სულითა ქმრისა სალმობათა და თავისა || 
358rI (A) [თÂსისათა მიმართ სამარადისოდ] განიკუეთების. 
5. და მერმე, უკუეთუ შვილთა მწუერვალნი7 აღმოაცენნეს, თითოეულსა შვილთა შობასა თანა 
განიბძარვის სულითა ნაშობთა მათ თÂსთა საურავითა, რომელთა-იგი შემატებად ბოროტთა თÂსთა 
შეიძენს. 
6. და უკუეთუ კეთილ იყოს ქმარი მისი, მარადის შიშითა სიკუდილისა მისისაÁთა სიკუდილსა 
მიეცემის. და გინა თუ ახლოს იყოს, გინა თუ შორს, სამარადისოდ განლევაÁ მოუგონელთა 
შემთხუევათათÂს სულსა 8 მისსა ზედა მოიწევის და დადნების. 
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7. ხოლო უკუეთუ მწარე იყოს და წინააღმდგომ, რომელსა-იგი შეეყო, ყოველივე ცხორებაÁ მისი 
სატანჯველ არს მისა. და ვერცა ერთსა ბოროტთაგანსა შემძლებელ არს გამორჩევად.  
8. რამეთუ სიკუდილი ქმრისაÁ ბოროტ არს მისა ჭირთათÂს და სიმწარეთა ქურიობისათა და 
ცხორებაÁ უბოროტეს არს უგემურებისათÂს მეუღლებისა და ულხინებელთა ამათ ურვათაგან 
სული მისი სამარადისოდ განიკაფების. 
9. და მერმე შვილნი რაÁ ესხნენ, უკუეთუ კეთილ-იყვნენ, შობისა სალმობათა უძÂრესნი ტკივილნი 
მოიწევიან ყოველსავე ცხორებასა მისსა ზედა შიშითა სიკუდილისა მათისაÁთა.  
10. ხოლო უკუეთუ ბოროტ იყვნენ, უშვილოებისა უმძიმესნი ყუედრებანი1 შეაშთობენ მას 
შვილიერებისათÂს. 
11. და უკუეთუ პირველ ბოროტთა ამათ გამოცდილებისა ერთბამად სძალცა იქმნეს და ქურივცა და 
უშვილოÁ ქურიობასა მიეცეს, არცაღა ქალწული არს და არცა დედაკაცი და არცა დედაÁ, არამედ 
ყოველთა მათგან საგონებე || 358rII (A) ლთა გემოვნებათა ქორწინებისათა ერთბამად დაეცა. 
12. და მცირედისა გულისთქუმისათÂს შუენიერებაÁ ქალწულებისაÁ დაშჭირდა2, ესეოდენ ირგო 
ქორწილისაგან, რომელ სიმწარე ქურიობისაÁ იცნა. 
13. და ანუ თუ ქურიობასა შინა ობოლთა ზრდაÁ დაესაჯა, მომაÃსენებელად სალმობათა შობისათა 
და განმაახლებელად ტკივილთა ქმრისათა და სამარადისოთა სულთქუმათა და ჭირთა და 
ცრემლთა მიერ ისურების.  
14. და არა თუ ნუგეშინისცემაÁ ხოლო არა აქუს ბოროტთა მათთÂს მოწევნულთა, არამედ და 
ნათესავთაგანცა და მონათა, მეანდერძთა და ეპიტროპთა3, შვილთა განმგედ დატევებულთა. 15. და 
თÂთ-მებრ მრავალგზის მათვე შვილთაგან გან-რაÁ-მწყსნენ და ყოველთაგანვე ყოვლით კერძო 
მწარეთა ტანჯვათა თავს-იდებნ, და იავარად საწყალობელად წინამდებარე არნ და არარად სხუად, 
არამედ ნივთად მწუხარებათა და გლოვათა ამის ცხორებისათა გამოჩნდის. 
16. და რადღა საÃმარ არს უმრავლესისა წარმოთქუმად? მეუფედ უწყალოდ მოიყიდის ცოლი ქმარსა 
ზითევისა მიერ და მÃევალ-იქმნების აზნაურებისა წილ და თავისუფლებისა.  
17. და მცირედსა მას გულისთქუმასა ქორწილისასა თÂსსა თავისუფლებას მიჰყიდის და კარად და 
მიზეზად ურიცხუთა მათ სალმობათა და ტკივილთა ქორწინებასა განუღებს თავსა თÂსსა.  
18. რამეთუ ჭეშმარიტად ყოვლისავე ქორწინებისა ზედა ჰგიეს განუხეთქელად || 358vI (A) წყევაÁ 
იგი საუფლოÁ და, ვითარცა სასძლო მგალობელი, გალობს ძნობითა მით საზარელითა, ვითარმედ: 
,,მწუხარებით ჰშვნე შვილნი შენნი, და ქმრისავე შენისა მიმართ იყოს მიქცევაÁ შენი და იგი 
უფლებდეს შენ ზედა“. 
19. ხოლო ქალწული, რომელმან უღელი ქმრისაÁ განაგდო და ყოვლითურთ უფალსა შეევედრა, 
უღლისა მის თანა განხეთქა წყევისამიერიცა იგი სალმობაÁ.  
20. და მის თანა განერა სალმობასა მასცა შვილთა შობისასა და აზნაურ-იქმნა მოკუდავისა ქმრისა 
მონებისაგან და ყოველთავე ქორწინებისა ბოროტთაგან.  
21. და  უფროÁსღა განერა ბევრეულთა მათგან ამის ცხორებისა ცოდვათა და მათ მიერ შეთხზულთა 
მათ ბადეთა. 
22. და, პირველ ყოვლისა, განერა საკრველისაგან4 მეუღლებისა და თÂთ-მებრ მის Ãორცთა 
ხრწნილებისა და უხრწნელებითა Ãორცთა და სულისაÁთა უფლისა სძალ-იქმნა.  
23. და არა თავს-იდვა, რაÁთამცა მოკუდავისა ქმრისა მიიქცეოდა, არამედ კეთილად ცხორებითა 
უფლისა ხოლო სათნოებაÁ შეიყუარა. 
24. რამეთუ ქორწინებისა იგი ხრწნილებაÁ და გინებაÁ განიცადა და მისთანა განიცადა ყოველივე 
ნივთი ქორწინებისაÁ. და ვინაÁთგან სიბრძნით და გონიერად პირველისა მისგან ბოროტთა 
მიზეზისა განერა, მისთანა განერა ყოვლისავე მისგან, მისგან შობადისა ბოროტთა მწყობრისა. 
25. ვინაÁცა ,,უქორწინებელი ზ რ უ ნ ა ვ ს  უფლისასა, თუ ვითარ სათნო-ეყო უფალსა, ხოლო 
ქორწინებული ზრუნავს  სოფლისასა, თუ ვითარ სათნო-ეყოს ქმარსა. და განყოფილ არს 
                                                 
1 yuÀdreb@Áni B‚ ყუÀდრებანი C; 2 დასჭირდა C; 3 იპიტროპთა C; 4 საკვრელისაგან B; 5 უკუÀ BC; 
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დედაკაციცა იგი და უქორწინებელი || 358vII (A) რამეთუ ქალწული ზ რ უ ნ ა ვ ს  უფლისასა, რაÁთა 
იყოს წმიდა და Ãორცითა და სულითა“. 
 
24. 1. ესრეთ უკუე5 სოფლისა მზრუნველისა მის მიმართ განუყოფიეს ზრუნვაÁ და განხრწნადისა 
ქმრისა შეყოფილისა და განხრწნადნი ესე ზრუნვანი ამის სოფლისანი მიუთხ[ევ]ი[ა]ნ, ხოლო თავი 
თÂსი, ვითარცა თÂსი უხრწნელებისაÁ, თÂსისა სიძისადა შეუვედრებიეს. 
2. ამისთÂსცა არარას ზ რ უ ნ ა ვ ს  სოფლისასა, რაÁთა არა ზიარ-იქმნეს ზრუნვათა მათ, რომელთა 
ზ რ უ ნ ა ვ ს  მსოფლიოÁ იგი, არამედ რაÁთა ყოველთავე მსოფლიოთა ზრუნვათაგან წმიდა ქმნილი 
წმიდითა და უშფოთველითა გონებითა თÂსსა სიძესა შეესაკუთროს. 
3. რამეთუ არცა ურწმუნო არს ღონიერისა მისთÂს და საჭიროთა საÃმართა მომპოვნებელისა თÂსისა 
ქმრისა ძლიერებისა, ვითარცა მეორე იგი, რაÁთამცა მსგავსად მისსა ე უ რ ვ ო დ ა  დ ა  
შ ფ ო თ ე ბ დ ა .  
4. არამედ სიყუარულსაცა მისსა და ყოვლისა მპყრობელსა ძლიერებასა და ყოველთა1  მზრდელსა 
მოღუაწებასა მინდობილ არს და არარას სხუასა ზ რ უ ნ ა ვ ს , არამედ თუ ვითარ სათნო-ეყოს მას. და 
ესევითარისა ამის უზრუნველობისა მიერ უფროÁს და უმეტეს მზრუნველ-ჰყოფს მას თავისა 
თÂსისა. 
5. ხოლო რაÁ არს, რომლითა-იგი ქალწული სათნო ეყოფის2 ღმერთსა? ესე იგი არს, რაÁთა 
ბუნებითსა მას სიკეთესა თÂსსა, მონაზონებისა მოღუაწებათა მიერ, სამარადისოდ 
გ ა ნ ა ბ რ წ ყ ი ნ ვ ე ბ დ ე ს , და განუხრწნელად ს ც ვ ი დ ე ს 3  მარადის. 
6. და რამეთუ ჭეშმარიტად ღმრთისა სათნო-ყოფისა ნებებაÁ სხუაÁ არაÁრაÁ არს, არამედ, რაÁთა 
თავი თÂსი საქებელ ყოს და სანატრელ, და ხატ და მსგავს მისა. და უკუეთუ4 ზრუნვიდეს, თუ 
ვითარ სათნო ეყ[ოს] || 359rI (A) უფალსა, არათუ მას რასმე შ ე ს ძ ე ნ ს  ზრუნვითა მით, 
რომლისათÂს იგი ზრუნავს, რაÁთა სათნო-ეყოს, არამედ მისთÂს ზრუნვითა მით თავსა თÂსსა 
შუენიერებასა და უხრწნელებასა შ ე უ კ რ ე ბ ს . 
                                                
7. და ვინაÁთგან ესოდენი ესე შ ე ე ძ ი ნ ე ბ ი ს  ქალწულსა და ზრუნვაÁ იგი უფლისათÂს 
ყოვლითურთ თავსა თÂსსა სარგებელ-ეყოფის და სანატრელ ჰყოფს, არა ჯერ-არს, რაÁთამცა 
ზრუნვასა შინა სოფლისათა სადამე იპოვა ყოვლადვე. 
8. რამეთუ თანა-წარუვალ არს, რაÁთა, რომლითა იგი სოფლისათÂს ზ რ უ ნ ა ვ ს , მით კერძოÁთა 
უფლისათÂს ზრუნვაÁ უდებ-ყოს და თავსა თÂსსა მზრუნველისა მის ურწმუნოებაÁ შესწამოს. 
9. რამეთუ ესე შეუძლებელ არს, რაÁთამცა ჰრწმენაცა5, ვითარმედ ყოვლისავე ზრუნვისა, უმაღლეს 
გ ა მ ო ა ჩ ი ნ ე ბ ს  მას მზრუნველი იგი მისი და ყოველივე ძალ-უც, და მსოფლიოთაცა საქმეთა 
ზრუნვად ნუუკუე რაÁმე დააკლდეს. 
10. არამედ უკუეთუ ზრუნავს, თუ ვითარ სათნო-ეყოს უფალსა, განაღა გულსავსე ქმნილ არს 
უეჭუელად.  
11. ვითარმედ უფალიცა სამე ზრუნავს მისთÂს, თუ ვითარ სათნო-ეყოს მას, რომელი-იგი 
უნაკლულო არს ყოველთა[ვე] კეთილთაგან და არარაÁ ვისი თანა-აც. 
12. რამეთუ უკუეთუ მოკუდავი ქმარი თავისა თÂსისა მზრუნველად მოიგოს დედაკაცმან და 
ეგრეთვე კუალად იგი მისთÂს ზრუნვიდეს, ყოვლითა ძალითა თÂსითა, სასყიდელად ზრუნვისა 
თÂსისა ყოველსავე ზრუნვასა მისსა მოიზიდავს.  
13. რაოდენ უფროÁს, რომელმან ღმერთსა არწმუნოს ზრუნვაÁ თÂსი, და მის თანა ცხორებაÁ 
აღირჩიოს, მისისა მის მისთÂს ზრუნვისა, უმრავლესნი და უუხუესნი6 ნიჭნი და ზრუნვანი || 359rII 
 
 
 
 
1 ყოელთა B; 2 ეყოფვის C; 3 სცÂდეს B;  4 უკეთუ B;  5 hrwmenamc@Á B; 6 უუხუÀსნი B‚ უუხუცესნი C;  7უნაკლულე 
C; 8 ქმართა მათთაგან შუებასა] ქმართა მათთა ganSueneb@Ása B; 9 დაგაკლონ B;  
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(A) მოიხუნეს მისგან, და ყოვლითურთ უნაკლულო7 იქმნეს და უკუეთუ გნებავს, გაქუს შენ 
წ ი ნ დ ა დ  ს ა რ წ მ უ ნ ო ე ბ ი ს ა დ  პირველქმნილი იგი მოღუაწებაÁ მოღუაწისა მის შენისაÁ. 
14. რამეთუ უკუეთუ ოდეს იგი არცა ერთი ზრუნვაÁ გეჩუენა მისთÂს, გიზრუნა შენ და თავი თÂსი 
მისცა შენთÂს, რაÁთა თÂსითა მით სისხლითა წმიდა გყოს შენ.  
15. რაოდენ უფროÁს აწ ზრუნავ რაÁ მისთÂს, გიზრუნოს და ჭეშმარიტისა მის ცხორებისა თანა 
გარეშეთა მათცა საÃმართა ჯეროვანი უნაკლულევანებაÁ მოგცეს. 
 
 
25. 1. ხოლო შენ თანა-გაც, რაÁთა არა იქმნე უმეტეს ზომისა შუებისმოყუარე და გარეშე საჭიროთა 
საÃმართა მიმÃდელ უფლისა, ვითარცა-იგი იქმან გემოთმოყუარენი იგი და ნაყროანნი დედანი  და 
უმეტეს ზომისა ეძიებენ ქმართა მათთაგან შუებასა8 და ფუფუნებასა.  
2. და რამეთუ არცა მას თანა-აც ესევითარისა რაÁმე მოცემად შენდა, რომელი მოსწყუედდეს 
გონებასა შენსა სათნო-ყოფისა მისისაგან და შუებასა Ãორცთასა შეგაქცევდეს.  
3. არცა შენდა ჯერ-არს მოღებად, რომელი სათნო-ყოფისა მისი[საგან განაშორებდეს გონ[ებასა] შენსა, 
არამედ [უ]მეტეს საჭიროსა[სა მის] Ãორცთა საÃმრისა არარას ეძიებდე. 
4. და უკუეთუ სამე გამოცდად სიყუარულისა შენის საჭიროÁცა იგი Ãორცთა საÃმარი დაგაკლოს9, 
ნუ სულმოკლე იქმნები! 
5. არამედ, მსგავსად სამოციქულოÁსა მის სიტყÂსა, ყოველსავე თავს-იდებდ, ყოველსავე მოითმენდ, 
ყოვლითავე ესევდ შემსჭუალული შეუორგულებელსა მას სიყუარულსა მისსა. 
6. რამეთუ მომკუდარ[ნი] Ãორცნი და ყოვლისავე შუები || 359 vI (A)  საგან და განსუენებისა შორს 
ქმნილნი1 ღირს იქმნებიან განძღომად საღმრთოÁსა მის სიკეთისაგან. 
7. რამეთუ, ვითარცა რომელი-იგი განხრწნადსა მას სიკეთესა ეტრფიალოს, არა ხოლო თუ საÃმართა 
ოდენ და სიმდიდრესა და ყოველთავე მონაგებთა თÂსთა ურიდად განჰლევს მისთÂს, არამედ 
საზრდელსაცა და ძილსა, და სამოსელსა და სახესა, და ეჭუსა და Ãორცთაცა თÂსთა, და მათ შინა 
ცხორებასა და ყოველსავე წესსა და გუარსა შეურაცხ-ჰყოფს, რაÁთა ტრფიალსა მას ხოლო თÂსსა 
მიემთხÂოს, და ზღუდეთა და სახლთა, და უგლიმად სირბილთა და ხლდომათა, და მახÂლთა და 
ყოველსავე კადნიერად და სიბორგილით შეჰკადრებს.  
8. და, უკუეთუ ჯერ-იყოს, სახესაცა შეიცვალებს და სლვასა, და ვითარცა პირუტყÂ, გინა მÃეცი 
ქუეძრომასა2,და Ãელთა და ფერÃთა ზედა სლვასა სიხარულით თავს-იდებს, რაÁთა თÂსსა ხოლო 
გულისთქუმასა არა დააკლდეს. 
9. ეგრეთვე, რომელი ეტრფიალოს საღმრთოსა მას სიყუარულსა და ზრუნვიდეს, თუ ვითარ სათნო-
ეყოს თÂსსა მას ტრფიალსა, არა ხოლო თუ საÃმართა და სიმდიდრისა ოდენ შეურაცხებაÁ თანა-აც, 
რაÁთა ტრფიალი იგი თÂსი გულსავსე ყოს და ერჩდეს მცნებასა ბრძანებათა მისთასა. 
10. არამედ საჭიროÁსაცა საზრდელისა და ძილისა და გარეშისა სახისა და ჭეშმარიტად სოფლისა 
ამის განხრწნილისა ეჭუთაÁ და მერმე Ãორცთა და მათ შინა ცხორებისაცა უგულებელს-ყოფაÁ თანა-
აც, რაÁთა ტრფიალებასა მას ზეცათასა მიემთხÂოს და ზღუდენი || 359vII (A)  Ãორცთა და სისხლთა 
ტომთანი და სახლნი მამათანი, და შორის სოფლისა სლვანი და ხლდომანი, და მახÂლთა მიმართ 
წამებისათა, უკუეთუ ოდენ იწოდოს განწყობანი. 11. და უკუეთუ სახისა შეცვალებაÁ ჯერ-იყოს, და 
მით სახითა, რომელსა შინა იყოს, ვერ მიემთხუეოდის3 ტრფიალსა მას. სახისაცა შეცვალებაÁ და 
უნდოÁსა და საყუედრელისა ხატისა შემოსაÁ და საქიქელისა სახისა ცხორებისა მოგებაÁ, ყოველივე 
მადლობით მიითუალენ.  
                                                 
 
 
 
1 იქმნილნი A; 2 ქუÀძრომასა B; 3 მიემთხუÀოდის BC; 4 აწუÀვდა B; 5 იშუÀბდეს BC;  
6 უფლისა] ღმრთისა C;  7 დაჯდეს ძე კაცისაÁ] ძე კაცისა დაჯდეს B; 8 განსჯად BC; 9 დაუტევაÁ B; 
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12. და, თუ ვითარ ვინ უწოდის, არა უწყი, რაÁთა საღმრთოÁსა მის ტრფიალებისა სიბორგილითა 
შჯულიერად აღბორგდეს და ჭეშმარიტითა მით საწადელითა და სასურველითა შუენიერებითა, 
რაოდენცა ენებოს, განიშუას. 
13. ესევითარსა მას ტრფიალსა, ტრფიალი იგი მისი ქუეყანისაგან რაÁ ვნებათაÁსა გამოსლვად 
აწუევდა4, ეტყოდა, ვითარმედ: ,,გამოვედ ქუეყანისაგან შენისა და ნათესავისაგან შენისა, და 
სახლისაგან მამისა შენისა“. 
14. ხოლო რომელმან-იგი, რომლისა-იგი ტრფიალ იყო, იხილა რაÁ, ვითარმცა სრულქმნილ-იყო 
წადილი მისი, გულსმოდგინედ შეუდგა და ვითარმცა ვინ თქუა, საღმრთოÁთა მით ტრფიალებითა 
აღბორგნა და ზემოთქუმული იგი სახე ტრფიალებისაÁ ჭეშმარიტებით სრულ-ყო. ამისთÂსცა 
იტყოდა, ვითრამედ: ,,ვინ განმაშორნეს ჩუენ სიყუარულსა მას ქრიტესა ჭირმან ანუ იწროებამან, 
დევნამან ანუ სიყმილმან, შიშულოებამან ანუ ჭირმან, ანუ მახÂლმან?“ 
15. რამეთუ უწყოდა, ვითარმედ: ,,რომელსა უყუარდეს მამაÁ, გინა დედაÁ უფროÁს || 360rI (A)  
ჭეშმარიტისა მის შუენიერებისა, არა არს იგი ღირს, რაÁთა იშუებდეს5 მის თანა“. და რომელმან არა 
იჯმნეს ყოველთაგან მონაგებთა თÂსთა და მერმე სულისაგანცა თÂსისა, არა არს იგი ღირს, რაÁთა 
ტრფიალად უფლისა6 იწოდოს. 
16. ამისთÂსცა რომელთა-იგი ენება, რაÁთა ჭეშმარიტი იგი სიყუარული მისი საანჯმნო-ყონ და 
რომელნი-იგი მის მხოლოÁსა ხოლო სათნო-ყოფად ისწრაფდეს და მისთÂს ზრუნვიდეს, ესრეთ 
იტყოდეს, ვითარმედ: ,,აჰა, ესერა ჩუენ ყოველი დაუტევეთ და შეგიდეგით შენ, რაÁმე იყოს ჩუნდა? 
17. ხოლო უფალმან ღირსი მისაგებელი სიყუარულისა მათისაÁ ამიერვე აუწყა და განცხადებულად 
უქადაგა და ჰრქუა: ,,ამინ, ამინ გეტყÂ თქუენ, რამეთუ თქუენ რომელნი ეგე შემომიდეგით მე.“ 
მერმესა მას მოსლვასა, რაჟამს დაჯდეს ძე კაცისაÁ7 საყდართა დიდებისა თÂსისათა, დასხდეთ 
თქუენცა ათორმეტთა საყდართა განშჯად8 ათორმეტთა ტომთა ისრაÀლისათა. და ყოველმან, 
რომელმან დაუტევა9 სახლი, გინა აგარაკნი, გინა ძმანი, გინა დანი, გინა მამა-დედანი, გინა შვილნი 
ჩემთÂს და სახელისა ჩემისათÂს, ასი წილი მიიღოს  და ცხორებაÁ საუკუნოÁ დაიმკÂდროს. 
18. და რამეთუ ჯერვე ეგრეთ იყო, რომელთა-იგი ყოვლისთავე ცხორებითა მათითა საქმით აჩუენეს 
წმიდაÁ იგი ტრფიალებაÁ მისი, რაÁთა ოფლთა მათ მის[თა]თÂს დათხეულთათÂს ღირსი 
მისაგებელი მიიღონ სახიერისა მისგან მეუფისა. 
 
26. 1. ესევითარივე  უკუე ტრფიალებაÁ თანა-აც, რაÁთა მოიგოს ქალწულმან და შეურაცხ-ყვნეს 
გულისთქუმანი და გემოთმოყუარებანი და სიმდიდრე და საგონებელნი-იგი სოფლისა შუებანი.  
2. და რაÁთა დათრგუნოს საწუთროÁ ესე ცუდი, დიდებაÁ და ვნებულნი-იგი ლიქნანი მისნი || 360rII  
(A)  და [გარე]შეუქცეველად შეუდგნის უფალსა და იტყოდის: ,,ხოლო ჩემი მიახლებაÁ ღმრთისა 
კეთილ არს და დადებად უფლისა მიმართ სასოებაÁ ჩემი“. და ყოველივე იგი, რაოდენცა რაÁ არს, 
სოფლისმოყუარეთა1 მიერ სოფელსა2 ამას შინა კეთილად საგონებელი, და, ვითარიცა რაÁ სახელი 
ეწოდების, მწიკულად საბასრობელად შეჰრაცხოს და ერთსა ხოლო კეთილსა ხედვიდეს თÂსად 
კეთილად და განმარტებულითა თუალითა მისდა შემსჭუალულ იყავნ. 
3. და რამეთუ სიძემან მანცა, ყოვლად წმიდამან, ტრფიალებისა მისთÂს მისისა, რომლითა-იგი 
ეტრფიალა, ბევრწილად მიაგოს მას მისაგებელი მისი.  
                                                 
 
 
 
 
 
 
1 სოფლისა მოყუარეთა C; 2 სოფელისა B; 3 უაზნო B; 4 მკოდოვი C; 5 პატივ-სცეს B;  6ოქროსოქსოილითა A; 7 
სახითა] ხატითა C; 8 საუცრებაÁ C; 9 ნუცაÁღამცÁ B; 10 მიხედავს BC;  
11 gancÂfreb@Á B; 
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და გინა თუ მÃევალი იყოს, გინა თუ უაზნოÁ3, და გინა თუ მკოდავი4, და მთხოველი და ცხორებისა 
ამისგან მსოფლიოÁსა განთხეული თÂსითა მით ზიარებითა აზნაურ-ყოს და დედოფლად ზეცათა 
გამოაჩინოს.  
4. და არა ხოლო თუ უხრწნელებისა პატივითა ოდენ პატივ-სცემს5 მას, არამედ გარეშითაცა 
სამკაულითა შეამკოს იგი და, ვითარცა სძალი თÂსი, პირად-პირადად განაშუენოს,  რომლისა-იგი 
შუენიერებაÁ დაუკÂრდა მგალობელთმთავარსა და სიძისა მიმართ იტყოდა, ვითარმედ: ,,დადგა 
დედოფალი მარჯუენით შენსა, სამოსლითა ოქროქსოილითა6 შემოსილი, და პირად-პირადად 
შემკული“. ვინაÁცა აწ ძონძითა შემოსილი და მონისა სახითა7 უნდოდ საგონებელი სასუფეველსა 
ცათასა დედოფლად და მთავრობითა და შემკობითა განშუენებული მეუფისა წინაშე მდგომარე 
იქმნეს || 360vI (A) და უჯერო არს, რაÁთამცაÁ სიძემან ტრფიალებისა მისისათÂს და მთავრობაÁ და 
სიმდიდრე და სირცხÂლი შეურაცხ-ყო და უკუანაÁსკნელი სიგლახაკე ადამისი დაითმინა, რაÁთა 
ჩუენ მისითა მით სიმდიდრითა განვმდიდრდეთ. 
5. ხოლო სძალმან მან მისმან არცა თუ სწორი აჩუენოს სიყუარული [თÂსისა] უხრწნელებისათÂს მას, 
რომელმან-იგი მისთÂს სიკუდილი დაითმინა, არამედ რაÁთა იშუებდეს და განსცხრებოდის და 
სოფელსა ამას თანა ხატ-ექმნებოდის და, რაÁთა არა მისთÂს დაგლახაკებულსა მას თანა სოფელსა 
ამას შინა დაგლახაკნებოდის და დამდაბლდებოდის, რაÁთა თÂსისა რაÁ ღმრთეებისა სიმდიდრესა 
აღვიდოდის, მისთÂს დაგლახაკებული იგი თანაზიარ სიმდიდრისა და სუფევისა მის ზეცათაÁსა 
იპოვოს.  
6. უგულებელს ყავნ უკუე ყოველივე ხილული საოცრებაÁ8 სოფლისა ამის შუენიერებაÁ და 
რაოდენიცა რაÁ სოფლისმოყუარეთა წინაშე საწადელად შერაცხილ-იყოს. და ნუცაღა-მცა9 დასაბამსა 
მისსა მი[ჰხ]ედავს10. 
7. არამედ განკÂრვებითა რაÁთმე საღმრთოÁთა განკÂრდინ მსგავსად მისა, რომელმან-იგი თქუა, 
ვითარმედ: ,,მე ვთქუ განკÂრვებასა ჩემსა, რამეთუ ყოველი კაცი ცრუ არს და საცნობელთაგან და 
სახილველთა და მისთანა მონათა ამათ და Ãორცთაგან და სულისა და ყოველთავე წარმავალთა 
საქმეთაგან განკÂრვებაÁ და განცÂბრებაÁ11 დაითმინენ“.  
8. ესე იგი არს, ყოველივე შეურაცხ-ყავნ და ბრწყინვალითა გონებითა ტრფიალისა ხოლო თÂსისა 
შუენიერებითა იშუებდინ. 
9. და ნუმცა რაÁ იხილვების მის შორის ვნე || 360vII (A)  ბული: ნუცა თუალნი, ნუცა სლვანი, ნუცა 
სიტყუაÁ, არამედ ყოველნივე ძალნი თÂსნი სათნო-ყოფად თÂსისა მეუფისა აღჭურენ, რამეთუ, 
რომელი-იგი ყოველსავე ხედავს და ყოველსავე განიცდის, განაღა თÂსი ტრფიალი და თÂსი 
მოსურნე უფროÁს განიცადოს უეჭუელად. 
 
27. 1. და ნუცამცა ერთითა რაÁთ სახითა ი მ რ უ შ ე ბ ს  ქალწული: ნუცა ენითა, ნუცა თუალითა, 
ნუცა სასმენელითა, ნუცა შეხებითა და ნუცაღა სხÂთა რომლითა საცნობელითა და, უფროÁს 
ყოვლისა, გონებითა.  
2. არამედ Ãორცნი თÂსნი, ვითარცა სასძლოÁ და ტაძარი მეუფისაÁ, ესრეთ აქუნდინ 
მომზადებულად, ხოლო სულსა მის შორის, ვითარცა სძალსა წმიდასა, შეამკობდინ.  
3. რამეთუ სიძე იგი მისი არა ხედავს მსგავსად კაცთა, არამედ ყოველთავე დაფარულთა განიცდის 
და გულთა და გონებათა გ ა მ ო ე ძ ი ე ბ ს . და ვერვინ მემრუშეთაგანი დ ა ე ფ ა რ ვ ი ს  თუალთაგან 
მისთა. 
4. რამეთუ, რომელნი-იგი მოკუდავთა ქმართადა შეყოფილ არიან, რაჟამს უკეთურებად მიდრკენ, 
მრუშებისა საქმეთა იწყებენ ნივთებად და შესავალთა და გამოსავალთა მამათასა ხედავნ.  
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5. და თუალნი და სასმენელნი მათნი სივერაგედ და სიცბილად შ ე ი ც ვ ა ლ ე ბ ი ა ნ  უცნაურად. და 
ხედვითა და სიტყÂთა და პირითა და ყოვლითავე გულითა და გონებითა მრუშებითა და სიძვითა 
ფარულად ა ღ ი ვ ს ე ბ ი ა ნ . 
6. ხოლო სძალსა ქრისტესსა ვერ ძალ-უც დაფარვად ვერცა ხატისაგან, ვერცა სასმენელთა, ვერცა 
სახედველთა მისთა და ვერცა განსლვისა, || 361rI (A)  გინა შემოსლვისა თანაწარსლვად, გინა 
სივლტოლად, არამედ ყოველსავე სახილველად მისა ი ქ მ ს , და რამეთუ მისგან დაფარვაÁ 
შეუძლებელ არს. 
7. ვინაÁცა თანა-აც, რაÁთა დაღაცათუ მხოლოÁ რასმე იტყოდის, უწყოდის, ვითარმედ: სასმენელთა 
სიძისათა ზრახავს და დაღაცათუ მარტოებით რასმე იქმოდის, არა უმეცარ იყოს, ვითარმედ 
ყოველსავე მას გამოწულილვით ხედავს.  
8. და დაღაცათუ იგონებდეს რასმე, ჰრწმენეს, ვითარმედ ესე ყოველი და გულადცა მოსრული 
გამოწულილვით განიკითხვის მის მიერ და მყის ა ღ ი წ ე ვ ი ს  მის წინაშე. 
9. ვითარცა იტყÂს, ვითარმედ: ,,ნუუკუე ქმნეს რაÁმე ვინმე ფარულად და არა ვაგრძნაა? და ვითარ 
რომელმან დაჰნერგა ყურნი, არა ესმეს? ანუ რომელმან შექმნ(ნ)ა თუალ(ნ)ი, არა იხილოსა? და 
რომელი სწავლის თესლებსა, არა ამხილოსა? რომელი ასწავებს კაცთა მეცნიერებასა, და რომლისა-
იგი თუალთა წინაშე ყოველივე შიშუელ არს და თავდადრეკილ, ვითარ არა უწყოდის მან 
ყოველივე?“ 
10. ამისთÂსცა უკუეთუ ვინმე კაცთაგანი დამშრალ1 იყოს ცოდვისაგან, და თÂსისა უგუნურებისა 
ესრეთ იტყÂს, რაჟამს ჰმოგუნიდეს თავსა თÂსსა და აცთუნებდეს, ვითარმედ: ,,ბნელმან დამფაროს 
მე, და კლდენი2 გარემოÁს არიან ჩემსა და ვინ მიხილოს მე?“ 
11. ხოლო რომელმან ნათელი საღმრთოÁ თავსა შორის თÂსსა ბრწყინვალედ შეიწყნაროს და სიძესა 
თÂსსა მარადის განიცდიდეს, ღირსი გონიერებისა თÂსისა ÃმაÁ აღმოუტეოს3 და მარადის 
ზრახვიდეს4 საღმრთოსა მას გალობასა. ვითარმედ ბნელი შენ მიერ არა დაბნელდეს და ღამე იგი, 
ვითარცა || 361rII (A) დღე [განათლდეს].  
12. და, ვითარცა ნათელი მისი, ეგრეცა ბნელი მისი გამოცადენ5 უკუე სახედველნი თÂსნი სძალმან 
უფლისამან და, უკუეთუ მინდობილ არს, ვითარმედ მხედველი იგი დაფარულთაÁ6 სათნო იჩენს, 
აღიხილენ.  
13. ხოლო უკუეთუ7 არა სათნო-იჩენდეს, ნუ აცთუნებნ თავსა თÂსსა, ვითარმედ, ვინაÁთგან არავინ 
კაცთაგანი ხედავს, მასცა დ ა ე ფ ა რ ვ ი ს .  
14. ესრეთ გ ა ნ ი ხ ილ ე ვ დ ი ნ  სიტყუასა და გონებასა და თითოეულად ყოველთავე ასოთა და 
თითთა მოძრავობასა8, და უკუეთუ ჯერ-იყოს, უფალი ა ღ ს ძ რ ე ვ დ ი ნ  თითოეულსა9, ხოლო 
უკუეთუ არა, ვითარცა მხილველისაგან, ესრეთ შ ე ი კ დ ე მ დ ი ნ  პირისაგან მისისა, რამეთუ 
უკუეთუ ზრუნავს, თუ ვითარ სათნო-ეყოს უფალსა, არა სათნოÁსა მისისა არარაÁსა თანა-აც ქმნად 
ყოვლადვე. 
 
28. 1. ხოლო ამისათÂს, თუ არავინ ხედავს მას კაცთაგანი და შეჰკადროს სიტყუასა, გინა ხედვასა, 
თÂთ-მებრ იგი არს შემასმენელ თავისა თÂსისა და თÂთ იგი ღონე დაფარვისაÁ შინაგან აქუს 
განმაქიქებელად მწიკულევანისა მის გონებისა მისისა. 
                                                 
1 დამშრალ] დამბრმალ BC; 2 კლდენი] კედელნი C; 3 აღმოუტევოს B; 4 ზრახÂდეს B; 5 გამოიცადენ B; 6 
დაფარულთა B; 7 უკუთუ B; 8 moZr@Áob@ÁsaB; 9 თÂთოეულსა B; 
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2. და მერმე ცხადად იპოვების ბრმა პატივისა1 მიმართ უკუდავისა მის სიძისა, რამეთუ იგი უÃორცო 
არს და შორის საიდუმლო2 ზრახვისა და ხედვისა და გონებისა მდგომარე არს და ესევითარსა მას 
მზაკუვარსა გონებასა გარე მიაქცევს, რომელი-იგი გარეშითა მით ქალწულებისა ეჭÂთა საძულელად 
გამოაჩენს თავსა თÂსსა. 
3. რამეთუ კაცთა თუალსა აცთუნებს, ვითარმედ თავი თÂსი ქალწულებისა მიერ და კეთილად || 
361vI (A)  [ცხორებისაÁ სძალ-უქმნიეს მისა] და ესევითართა მათ ბილწთა გულისზრახვათა მიერ 
არცა მისი სძალი არს და არცა განცხადებულად ცოლი კაცისაÁ, არამედ კაცთა დიდებასა 
ქალწულებისათÂს ქალწულებისა სახითა მიიპარავს თუალთა3 წინაშე სიძისათა;  
4. და კაცთა, რომელთა-იგი ქალწულებასა თÂსსა განუცხადებს, იმრუშებს მრუშებისა ცოდვითა, 
რომლითა-იგი სიძისა მიმართ თÂსისა ცოდავს და არა ხოლო თუ ცოდავს, არამედ აგინებსცა 
უღმრთოებით4, რამეთუ თუალსა კაცთასა უპატიოსნეს გამოაჩინებს თუალთა საღმრთოთასა, 
რამეთუ ამათ წინაშე ეჭÂსათÂს და რიდობისა საქმედ უჯეროÁსა ვერ იკადრებს. ხოლო მისთა, 
რომელი-იგი არა უდეს5 განეშორების, ყოველსავე სიგლისპესა აჩუენებს. ესრეთმცა იქმს ქალწული 
ყოველსავე, ვითარმცა ესმის და ხედავს სიძე მისი. 
 
29. 1. და ნუმცა მაშინ ოდენ ეკრძალების6, რაჟამს ერთსა ვისმე ესმოდის, გინა ხედვიდეს, რამეთუ 
დაღაცათუ ერთი იყოს, რომელი-იგი ხედვიდეს, და არა ხოლო თუ მამაკაცი, არამედ დედაკაციცა, 
და არა დედაკაცი ოდენ, არამედ ქალიცა7 ვინმე მსახური, შეუძლებელ არს, უკუეთუმცა არა 
შეიკდიმა, და დაიყენა8 საქმედ უჯეროÁსა. ესე იგი არს, გინათუ შემკობაÁ თავისაÁ, გინათუ საქმე 
რაÁმე ცოდვისაÁ და ტრფიალებაÁ უშჯულოებისაÁ და გინათუ ყოველივე არაწმიდებაÁ, რომელი 
სძაგდეს უფალსა, რამეთუ არა ხოლო თუ ქალწული შეიკდემს მხილველთაგან, არამედ მეძავიცა. 
2. და დაღაცათუ კაცთაგანი არავინ იყოს მის თანა, არამედ იგი ოდენ იყოს მხოლოÁ, || 361vII (A)  
ნუ[მ]ცა რას თავს-იდებს ქმნად, რომელი სძაგდეს უფალსა. რამეთუ უფროÁს ყოვლისა თÂთ თავისა 
თÂსისაგან თანა-აც შეკდემაÁ, რამეთუ, ვითარმცა ეგებოდა ესე, რაÁთამცა სხუათაგან, ვითარცა 
ღირსთა პატივისათა შეიკდიმა. და თავი თÂსი, ვითარცა ღირსი, არა შეკდიმებისაÁ აგინა. 
3. არამედ, ვითარცა ვთქუ, დაღაცათუ მხოლოÁ იყოს, პირველად თავისა თÂსისაგან და სÂნიდისასა9 
თÂსისა შეიკდიმენ და მერმე ანგელოზისაგან, მცველისა თÂსისა, რამეთუ იტყÂს, ვითარმედ: 
,,ანგელოზნი თქუენნი მარადის ხედვენ პირსა მამისა თქუენისა ზეცათაÁსასა“. 
4. და ვინმცა კაცთაგანმან შეურაცხ-ყო დაფარული იგი პირი ანგელოზისაÁ, რომლისადა 
რწმუნებულ არს მოღუაწებაÁ ცხორებისა ჩუენისაÁ და უფროÁსღა ქალწულისა 
ეზოÁსმოძღურებისა10 განმგებელი და მცველი ქალწულებისა მისისაÁ. 
5. და ანგელოზისა თანა შეიკდიმენ თÂთ თავადისა მის სიძისაგან, რომელი ყოვლითგან არს და 
ყოველსავე ხედავს და მამისაგან მისისა და სულისა წმიდისა. და არა ხოლო თუ ერთისა 
ანგელოზისაგან თანა-აც შეკდემაÁ, არამედ ურიცხÂსა მისგან ანგელოზთა სიმრავლისა და მათ თანა 
სულებისა მისგან მართალთაÁსა. 
                                                 
1 პატავისა A; 2s@Ádumlod B; 3 თუალითა B; 4 უმღთოებით B; 5ოდეს B; 6 ეკრძალებინ B;  
7 ქალ[წულ]იცა A; 8 დაეყენა B; 9 სÂნიდისა A; 10 ეზოსმოძღურებისა B; 11dahfarv@Á B;  
12  რომელნი+ესე C; 
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6. რამეთუ არავინ არს მათგანი, რომელი არა ყოველსავე ხედავს დაღაცათუ Ãორციელთა 
თუალთაგან უხილავ არს და უფროÁსღა შეიკდიმენ თუალთა მათგან სამეუფოთა, ვითარცა ვთქუთ, 
რომელი-იგი ყოველსავე ხედავს და ყოველსავე განიცდის. და არარაÁ არს, რომელიმცა თანაწარÃდა 
მას. 
7. და ამითცა ჯერითა უკუეთუ დაფარვაÁ11 ჰნებავს ქალწულსა, ვიდრე სხუასა ვის დაეფარვის, მაშა 
|| 362rI (A) ამათ დაეფარენ, რომელნი12 ესევითარნი არიან და ესეოდენნი და ჭეშმარიტად ღირსნი 
ყოვლისავე შეკდემისანი. და ვინაÁთგან სიმრავლეთაგან ცოდვისა დაფარვაÁ სათნო-იჩინა და ესენი 
ესეოდენნი არიან სიმრავლითა და დაფარვაÁ ამათგან შეუძლებელ არს, ამათგან დაჰფარევდინ 
ყოველთავე განზრახვათა და გულისსიტყÂთა უჯეროთა, და ესერაÁ ესრეთ დაიდვას გულსა, არარაÁ 
უჯეროÁ და შეუმსგავსებელი მოიგონოს ყოვლადვე, არამედ თავი თÂსი მოიკრძალოს ყოვლით 
კერძო. 
 
30. 1. და სამარადისოდ იÃსენებდეს, ვითარმედ, ჯერ-არს ჩუენდა განცხადებად წინაშე საყდართა 
ღმრთისათა და ამათ ესევითართა რაÁ კეთილთა იგონებდეს, არა თუმცა ქმნა რაÁმე უჯეროÁ, 
არამედ არცაღა თუ მოიგონოს. 
2. რამეთუ გონებაÁ ჩუენი, ვითარცა მხატვარი, მაგალითსა ესრეთ გამოსწერს სულსა ზედა გონებათა 
და განზრახვათა, ვითარნიცა ენებნენ, ვინაÁთგან თÂთმფლობელობისა მიერ თავისუფლად 
განტევებულ არს და ვინაÁთგან უÃორცო არს, არარას მიეცემის ჭირსა წერისათÂს. და, რაოდენიცა 
ენებოს სივრცე ადგილისაÁ, ჰპოვებს და აღსწერს განზრახვათა, ვითარნიცა ენებნენ. 
3. და მერმე, ვითარცა რაÁ მხატვარმან დაფარულსა სამე1 ადგილსა განავსის დაფაÁ ფერად-
ფერადითა მაგალითითა, და მყის შორის შემოიღის და აჰÃადის2 რაÁ საბურველი, სახილველ-ყვის 
იგი მრავალთა და არღარავისი უნდის თარგმნაÁ  დაწერილისა მისთÂს, არამედ მუნ მყოფთა || 362rII 
(A) ცა და შემდგომთა მაგალი[თი იგი] სახილველად მიუტევის3 მომავალთა ჟამთა. 
4. ეგრეთვე გონებაÁ შემდგომად ამიერ განსლვისა, ვითარცა საბურველი რაÁმე, ესე იგი არიან4 
Ãორცნი დაფასა მას სულისასა, რომელი ყოველსავე შინა ცხორებასა თÂსსა გამოწერა, აღეÃადნიან5 
რაÁ დაფარულთა შინა, აღწერილსა მას ნათელსა შინა უჩუენებს ყოველთა, და ესრეთ იქმნების 
ხილვაÁ დაფისა მის სულიერისაÁ, მრავალფერთა და პირად-პირადთა ხატთა მიერ აღვსებულად და 
ყოველთავე სახილველად წინაშე მდებარედ. 
5. და უკუეთუ იყვნენ ხატნი იგი საღმრთო6 და წიგნთაგან წმიდათა და გულისზრახვათა სათნოთა 
აღწერილ, განაღა უეჭუელად გონებაÁცა იგი, რომელმან გამოხატნა და წიგნიცა იგი სულისაÁ, 
რომელმან ხატნი-იგი შეიწყნარნა, სამართლად ღირს-იქმნენ ქებისა და ნეტარებისა; და ესოდენ 
იქმნენ საწადელ ხატნი იგი, ვიდრეღა არცა თუ ენებოს მხილველთა მათ მოწყუედაÁ თუალთაÁ 
ხილვისა მათისაგან, არამედ უკÂრდეს მათ ღმრთივბრწინვალებაÁ იგი აღწერილთაÁ მათ 
შუენიერებაÁ. 
6. და ადიდებდენ და შეასხმიდენ სანატრელსა მას მხატვარსა, რამეთუ კეთილად იÃუმია Ãორცთა 
ესე ცხორებაÁ და კეთილისმოყუარითა Ãელითა ღამე და დღე ესევითარნი ესე შუენიერებანი 
აღწერნა. 
7. ხოლო უკუეთუ უშუერ და საძაგელ იყვნენ წერილნი იგი, სირცხÂლისა და განქიქებისა ღირსად 
გამოჩნდეს ყოველთა მიერ მხატვარი იგი. და ნუუკუე7 და სხუაÁცა რაÁმე სასოებაÁ || 362vI (A) 
                                                 
 
 
1 სამე] რასმე B;  2 აღჰÃადის C; 3 დაუტევის BC; 4 არიან] არს B; 5 აჰეÃადნიან B; 6 სამღთო B; 7ნუუკუÀ BC; 8 
უჩუÀნა BC; 9 გინა+თუ C; 10 სიტყუას უგებდენ C; 111 ვითარცა+იგი C;  
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აქუნდა მათ, [ვინ უწყის], პირველ განშიშულებადმდე წიგნსა მას სულისასა. ხოლო შემდგომად 
საბურველისა მის ÃორცთაÁსა აღძრცÂსა, ყოველივე წინა-უკუმოÁ სასოებისაÁ უჩუენა8 მხილველთა 
მათ. 
8. სადამე უკუ დაიმალოს ესევითარი-იგი, ანუ ვიდრე ვიდეს, რაჟამს მეორისა მისთანა შეატყუნენ 
საქმენი მისნი და მსგავსად მისა განიკითხონ ყოველთა. და შორის ურთიერთარს გულისსიტყუანი 
შეასმენდენ და გინა9 სიტყუა-უგებდენ10. 
9. ანუ თუ სადამე დაიდვას წიგნი იგი სულისაÁ, რომელმან თუალნი იგი მხილველთანი საძაგელთა 
მათ ხატთა ხილვითა და ყოვლითავე არაწმიდებითა აღავსნა? 
10. რამეთუ, ვითარცა11 რომელთა Ãორცთა შინა აქუნდენ ბიწნი, პირველ სამოსლისა განძარცუვისა 
დაფარულად და უცნაურად მრავალთაგან ჰქონან იგინი; და ნუუკუე და მრავალ სასყიდლისაცა 
სამოსლითა შემკულ იყვნიან და ნუუკუე და გარეშისა მისთÂს სამკაულისა შინაგანცა კეთილ და 
შუენიერ საგონებელ იყვნეს.  
11. ხოლო განიძარცუეს1 რაÁ სამოსელი იგი და განშიშულდეს აბანოთა შინა, საცინელ-იქმნა გარეშე 
იგი შემკობაÁ მათი და ბევრეულთა ბიწთა და ძაგებათა მიერ აღივსნეს Ãორცნი მათნი. 
12. რამეთუ შემდგომად განშიშულებისა არღარა ეÃმარების Ãორცთა მაუწყებელი და თარგმანი, თუ 
სადა, ანუ ვითარ არს ბიწი იგი მათი, არამედ ვითარცა განშიშულდენ, მეყსეულად თÂთ ბიწნი იგი 
თავთა თÂსთა საცნაურ-ჰყოფენ; 
13. ეგრეთცა ჩუენ გან-რაÁ-ვიძარცუნეთ საბურველნი || 362vII(A)  ესე Ãორცთანი, ბიწთა მათ 
სულისათა ვერცა დავჰფარავთ2, ვერცა დავჰბურავთ3, ვერცაღა რაÁ ესევითარი ძალ-გÂც.  
14. და რომელნი-იგი ვიდრეღა Ãორცთა შინა ვიყვენით და დაფარულად გუაქუნდეს, შიშულად 
უჩუენეთ ყოველთა, რამეთუ არცაღა უარყოფაÁ ეგების, არცაღა გულისზრახვანი იქმნებიან, რამეთუ 
არღარა აქუს მათ მაშინ ადგილი, რამეთუ მაშინ თÂთ საქმენი იხილვებიან და მოქმედნი მათნი 
ცხად-იქმნებიან. 
 
31. 1. და რამეთუ არათუ4 შერეულად რაÁმე იხილვებიან მაშინ საქმენი, არამედ განცხადებულად, 
ვითარცა იყვნენ, ეგრეთ წარმოდგებიან. 
2. და რაÁთა სცნა, თავს-ვიდვათ ამისიცა5 თქუმაÁ, თუ ვითარ აღდგა ვინმე სარეცელისაგან და 
წარემართა მრუშებად და თუ რაბამი სლვაÁ იÃუმია და თუ ვითარ ეტყინებოდეს მას Ãორცნი მისნი6.  
3. და თუ ვითარი სახე აჩუენა, მი-რაÁ-ვიდა, და, თუ ვინაÁ შევიდა და შეეხო უცხოსა მას დედაკაცსა, 
ანუ თუ ვითარ მისცა დედაკაცმან მან7 თავი თÂსი საქმედ უშჯულოებისა. 
4. ესე ყოველი, ვითარცა ფიცარსა შინა აღწერილი, გამოწულილვით გამოჩნდეს მაშინ 
განცხადებულად და საცნაურად.  
5. და არა ხოლო თუ საქმით სრულ-ქმნილნი, არამედ რომელნი-იგი წუთღა საქმით ვერ სრულ-
იქმნენ წიგნსა მას შინა სულისასა აღწერილნი გონებანი, რამეთუ არცა რაÁ არს სხუაÁ წერილი 
სულისაÁ თÂნიერ გონებისა რაÁსმე მის ზედა გამოსახული მოგონებაÁ. და არარაÁ8 საოცრებაÁ 
სიდიდეთა და სივრცე || 363rI(A)  თაÁ [აღიწერების მის ზედა. გი]ნა უცნებაÁ9, ანუთუ მითხრობანი10 
და [რ]აÁმე წარმოთქუმანი უწყებათანი გარეშე მისა, რომელი-იგი გონებამან გამოხატოს მის ზედა 
კეთილი, გინა ბოროტი. 
6. და ვითარცა, რომელმან-იგი სიმიით წერისა ÃელოვნებაÁ ისწავოს,11 ყოველთა მათ სიმიათა სახე 
და სახელი და გუარი რვამწყობრთა მათ, გინა ოთხმწყობრთაÁ, სულსა შინა თÂსსა უტÂრთავს 
გამოსახულად, საÃმარად12 თÂსად და მისათხრობელად.  
                                                 
 
 
 
 
 
1განიძარცუÀს B;  2დავფარავთ B; 3 დაჰვბურავთ B; 4 არაÁთუ B; 5 ამისიც B; 6 და თუ ვითარ ეტყინებოდეს 
Ãორცნი მისნი_ B; 7მან_ B; 8 ar@Ár@Á+ars B; 9უცნებÁ B; 10მითხრობÁ B; 11 ისწაოს B; 12საÃმრად B; 13 საოცრებÁნი 
B; 14 სჯაÁ C; 
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7. და Ãსენებისა მიერ სულსა შინა აღწერილთა მათ Ãელთამიერითა აღწერითა წიგნთა შინა 
წარმოაჩინებს.  
8. და რომელი-იგი წარმოაჩინა სიმიაÁ, საწერელითა გამოუწერა, ხოლო რომელსა-იგი Ãელითა ვერ 
ეწიფა აღწერად, სულსა შინა აღწერითა დაუუნჯებიეს;  
ეგრეთვე სული, გულის სიტყუათა მათ, რომელნი Ãორცთა მიერ სრულ-იყვნეს, საქმით 
წარმოაჩინებს.  
9. ხოლო რომელთა ვერ ეწიფა Ãორცთა მიერ სრულ-ყოფითა წარმოჩინებად, თავსა შორის თÂსსა 
გამოსახულთა ჰმარხავს ხოლო და დაღაცათუ Ãორცთა მიერ ვერ სრულ-ყვნა იგინი, არამედ თÂსითა 
საქმითა თავით თÂსით უÃორცოდ აღასრულნა. 
10. რამეთუ ვითარცა საქმე ÃორცთაÁ ესე არს, რაÁთა საქმით რაÁმე აღასრულონ. ეგრეთვე საქმე 
სულისაÁ ესე არს, რაÁთა საუცრებანი13 იგი, რომელნი სთნდენ, გონებისა მიერ აღასრულნეს, 
ვითარცა ინებოს. ვინაÁცა გონებითთა ცოდვათა არამარტივად, ვითარცა უცნებათაÁ, ჯერ-არს 
განკითხვაÁ. და შჯაÁ14, არამედ ვითარცა საქმეთაÁ სულსა შინა სრულ-ქმნილთაÁ || 363rII (A) 
დაღაცათუ არა წერდეს Ãელი სიმიასა, არამედ სახეთა მათ მიერ სიმიისათა ყოვლით კერძო 
აღწერილ არს სული. და რომელმან-იგი განსძარცუნეს Ãორცნი, იხილოს, რომელსა-იგი კ ო მ ე ნ ტ ი  
ეწოდების, რომელ არს მალე მწერალი, ყოვლით კერძო აღწერილი და გამოსახული სიმიათა მათ 
მიერ.  
11. ეგრეთვე ჩუენ, შემდგომად განძარცუვისა ÃორცთაÁსა, ყოველნივე გონებანი და 
გულისსიტყუანი, რომელნი აღვწერენით სულსა ზედა, ვითარცა აღვწერენით, ეგრეთცა გამოჩნდენ. 
12. და ვითარცა, რომელმან-იგი არა ისწაოს სიმიაÁ, სახენი იგი მისნი არა ჰქონან გამოსახულად 
სულსა ზედა. ხოლო რომელმან ისწავოს, დაღაცათუ Ãელით არა წერდეს, სწავლისა მის მიერ სახენი 
იგი მისნი სულსა თÂსსა ზედა1 აღუწერიან. ეგრეთვე, რომელმან არა მოიგონოს ცოდვაÁ რაÁმე, არა 
აქუს მას სახე მისი სულსა ზედა გამოსახულად. ხოლო რომელმან მოიგონოს, დაღაცათუ საქმით 
ვერ ეწიფოს სრულყოფად, გარნა სულსა შინა ჰქონან საუცარნი იგი გულისსიტყუათანი, ვითარცა 
ფიცართა შინა გამოსახულნი. 
13. და ვითარცა-იგი მუნ, რომელმან-იგი ისწავა სიმიაÁ უდბებითა წერისა მისისაÁთა, დაივიწყებს 
და წარსწყმედს Ãსენებასა მათსა, ვიდრეღა არცაÁ თუ2 ერთისა მწყობრთა მისთაგანისა ÃსენებაÁ 
დაშთის მის შორის, არამედ სახე და გუარი და სახელი მათი მიმყოვრებასა ჟამისასა ერთბამად 
წარწყმიდის.  
14. ეგრეთვე რომელნი-იგი მოიგონოს უჯეროÁ რაÁმე, უკუეთუ უდებ-ყოს გონებაÁ მისი და 
განსთხიოს იგი გულისაგან თÂსისა და სხუათა კეთილთა გულისსიტყ || 363vI(A) უათაგან შეაქციოს 
გონებაÁ თÂსი, აღჰÃოცოს მას ფიცართა მათგან სულისა თÂსისათა. 
15. რამეთუ ÃსენებაÁ სხუაÁ არარაÁ არს, არამედ გამოსახვაÁ გონებათაÁ სულსა შინა, ვითარცა 
მხატვრისა3 მიერ ფიცარსა ზედა. და ვითარ შესაძლებელ არს განრომაÁ პატიჟთაგან ეგევითართა 
მათ გონებათათÂს, რომელთა ÃსენებაÁ აქამომდე აღსძრვიდეს გონებასა? და სახენი მათნი, ვითარცა 
ცხოველნი, გამოსახულნი ფიცართა შინა, ესრეთ ეტÂრთნენ სულსა და ცხადად უჩუენებდეს 
მხილველთა მათთა. 
16. აწ უკუე, რაÁთა არა აღივსოს4 ფიცარი სულისა ჩუენისანი საძაგელთა გულისზრახვათაგან, 
დავიწყებითა აღვÃოცნეთ Ãსენებანი, უჯეროთა და არაწმიდათა გულისიტყუათა და გონებათანი. 
                                                 
 
 
1 სულსა თÂსსა ზედა] სულსა ზედა თÂსსა B; 2 არცაÁა თუ A, არცა თუ B; 3 მხატრვრისა A, მხატვარისაBC; 4 
არაღივსოს A; 5 წინა[Áთ]წარძღუანულნი A, წინაძღუანულნი B; 6 ცოდვისად BC; 
7 დაჰბრკოლნეს B; 8 სასჯელსა C; 9 სხუÀბრBC; 
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და კეთილთა ÃსენებაÁ გამოვსახოთ მის ზედა, რაÁთა არა დაიფაროს აწ Ãორცთა საბურველითა და 
შემდგომად განძარცუვისა მათისა ესევითართა მათ საძაგელთა და საძულელთა ბიწთა 
აღწერისათÂს საძაგელად და საქიქელად და ბილწად გამოვჩნდეთ მათ ყოველთა წინაშე, 
რომელთადა იგი საგონებელ ვიყვენით სოფელსა ამას შინა, თუ ვართ რაÁმე.  
 
32. 1. და ნუუკუე და ესე არს სიტყუაÁ იგი მოციქულისაÁ, რომელი თქუა, ვითარმედ: «რომელთამე 
ცოდვანი წინაÁსწარ ცხად არიან, და წინა ძღÂან საშჯელად, და რომელთანიმე უკუანა შეუდგან». 
2. ყოველთა კაცთა მიერ წინაÁსწარ ცხადნი ცოდვანი და წინა წარძღუანულნი5 ესევითარნი არიან, 
რომელთა-იგი || 363vII (A)  [მიერ მხილელნიცა მათნი გმო]ბად და საქმედ ცოდვისა6 აღძრნეს და 
სცნეს და დააბრკოლნეს7 მიმსგავსებითა მათითა. 
3. ხოლო კაცთაგან, უცნაურნი იგი და ფარულად აღსრულებულნი, არა დაშთებიან აქა ამისათÂს, 
რომელ კაცთაგან უცნაურ იქმნნეს, არამედ განუყოფელად შეუდგან მათ, რაÁთა მოქმედი იგი მათი 
გამოუცხადონ უცნაურთაცა და განაქიქნენ დაფარულნი მათნი წინაშე აურაცხელთა მათ 
სიმრავლეთა და მისცენ იგი სამართალსა მას საშჯელსა8.  
და ესრეთ ბოროტთა მათ თÂსთა შუვა შეიგდიან უბადრუკი იგი, რამეთუ წინაÁსწარ ცხადნი იგი 
წინა უძღოდიან და მიზეზ-იდვიდიან მას საშჯელად და უჩინოთა მათ მიერ და რომელნი-იგი 
განუყოფელ-იყვნიან მისგან, უკუანა კერძო იჭენებინ და, ვითარცა პირუტყÂ, იდევნებინ. 
4. და უფალმანცა ამისვე გონებისა სათარგმანებელად შესძინა სიტყუაÁ იგი და თქუა, ვითარმედ: 
,,ესრეთ ბრწყინევდინ ნათელ თქუენი წინაშე კაცთა, რაÁთა იხილნენ საქმენი თქუენნი კეთილნი და 
ადიდებდენ მამასა თქუენსა ზეცათასა“.  
ცხად არს უკუე წინაÁსწარ და უკუეთუ სხუებრ9 რაÁმე ვისმე ჰქონდის დაფარვად, ვერ ძალ-უც. 
5. რამეთუ ჯერ-არს ჩუენდა განცხადებად მათდა, რომელთა არა უწყოდიან, თუ რომელთა, ანუ 
ვითართა საქმეთა ვართ მოქმედნი წინაშე საყდართა ღმრთისათა, რომელმან განანათლეს დაფა || 
364rI(A) რულნი ბნელთანი1 და განაცხადნეს უჩინონი ზრახვანი გულთანი და მაშინ ქებაÁ იყოს 
კაცად-კაცადისაÁ2 ღმერთისა მიერ, რაჟამს-იგი მივიღებდეთ თითოეული Ãორცთა ამათგან, რაÁცა-
იგი ვქმენით გინათუ კეთილი, გინათუ ბოროტი. 
 
33. 1. არცა მეორე იგი ძალი დავიდუმო სამოციქულოÁსა მის სიტყÂსაÁ, რამეთუ უძლიერესად ძალ-
უც გონიერისა ქალწულისა თანანადებთა მათ და ღუაწლთა მიმართ3 განმÃნებად. 
2. რამეთუ, ვითარცა-იგი ს ა კ Â რ ვ ე ლ მ ა ნ  პ ა ვ ლ ე  ვიდრე Ãორცთაღა შინა იყო, მრავალნი და 
აურაცხელნი კეთილნი საქმენი წარიძღუანნა წინაშე თÂსსა მაღლისა მის მოქალაქობისა თÂსისანი 
და სულთა მათ მოძღურებითა მისითა ცხოვნებულთა სრულყოფაÁ, რომელთა-იგი ოფლთა მათთÂს 
ღმრთისათÂს დათხეულთა, რომელნი-იგი საცხორებელად სულთა მრავალთა დასთხინა, 
განუმზადნეს მას ქებაÁ და პატივი წინაშე მართლისა მის შჯულისა. 
3. და სხუანი იგი, კუალად გან-რაÁ-ვიდა Ãორცთაგან და ქრისტესა მივიდა, ვიდრე აქამომდე 
შეუდგან და მიემატებიან, ესე იგი არს, მოღუაწებაÁ იგი მუშაკთა მათ სათნოებისათაÁ, რომელნი 
ეპისტოლეთა მათ მისთა მიერ სამარადისოდ განმრავლდებიან და აღორძნდებიან და გÂრგÂნსა და 
სასყიდელსა თÂსისა ცხორებისასა კეთილსა მას მოძღუარსა და მასწავლელსა ამიერ მიუძღუანებენ. 
4. ეგრეთვე კუალად წინა-უკუმოÁ4 გულისÃმა-იყოფების, რამეთუ რომელთამე ცოდვანი წინა || 
364rII (A) ძღÂან. ესე იგი არს ბოროტთა მათ[Âს] საქმეთა მათთა და სიტყუათა მათთა მიერ 
ვნებულთა მათთÂს, რომელნი-იგი  შთაითხინეს ჯოჯოხეთს და მიზეზთა მათ ვნებისათა, 
                                                 
 
 
 
 
 
1 ბნელისანი C; 2 კაცად-კაცადისა B; 3 მიმართ] მიერ B; 4 წინა-უკმო B, წინა-უკმოÁ C; 5 საუკუნეთა B; 6 უკუან B; 7 
ვინმე _ B; 8 იყოს B; 9 განუმრÁვლდებიან B; 
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სატანჯველთა მათ საუკუნოთა5 განუმზადებენ. და რომელნიმე უკუანა6 შეუდგან, რომელნი-იგი 
შემდგომად სიკუდილისა მათისა სიბოროტისა მისთÂს, რომლითა სოფელსა შინა დაუტევეს და მათ 
მიერისა ვნებისათÂს, რომლითა ივნებენ უგუნურნი, ჭირი და ტანჯვაÁ მათი აღემატების 
ჯოჯოხეთს შინა. 
5. რამეთუ, ვითარცა იგი ნ ე ტ ა რ ი  დ ა ვ ი თ , ვიდრე აქამომდე ღმრთისმსახურებისა და დიდებისა 
ღმრთისა სწავლითა ურიცხუთა სარგებელ-ეყოფის. და, რომელთა-იგი ერგების სარგებელისა 
მათისა, მადლსა და ქებასა ამიერ მიუძღუანებენ მას და აღაორძინებენ სასყიდელსა მისსა. 
6. ეგრეთვე მ ა რ კ ი ო ნ  დ ა  შ ე მ დ გ ო მ ნ ი  მ ი ს ნ ი  მ წ ვ ა ლ ე ბ ე ლ ნ ი , რომელთა წვალებაÁ 
სოფელსა შინა დასთესეს და სავნებელ მრავალთა იქმნნეს ვნებისა მისთÂს სულთაÁსა, დაღაცათუ 
ადრევე მოკუდეს, არამედ სამარადისოდ უმწარეს იქმნების სატანჯველი მათი. 
7. რამეთუ იტყÂს, ვითარმედ: ,,უკუეთუ ვინმე7 ერთი მცირეთაგანი დააბრკოლოს, სიკუდილისა 
ღირს არს იგი. მაშა, რომელი ესეოდენთა სულთა მიზეზ ექმნა წარწყმედისა და ბოროტი სწავლაÁ და 
განმხრწნელი სულთაÁ სოფელსა შინა დაუტევოს რაოდენთამცა არა ღირს იყო8 სიკუდილთა, 
რაჟამს მის მიერ მოწყლულნი იგი დღითი დღე მოისრვოდიან და საშჯელად მიეცემოდინ?“ 
                                                
8. და ვინაÁთგან ესე ესრეთ არს || 364vI (A) და რომელნიმე საქმენი წინა უძღÂან და რომელნიმე 
უკუანა შეუდგიან და ვითარცა იგი ბოროტისა მიზეზსა დღითი დღე ვნებულთა მათთÂს მის მიერ 
უმეტეს და უმეტეს განუმრავლდებიან9 ტანჯვანი, ეგრეთვე კეთილისა მიზეზსა მის მიერ 
რგებულთა მათთÂს და მოძღურებითა და სწავლითა მისითა ცხოვნებულთა ნიჭნი და მადლნი 
აღორძინდებიან. 
9. მაშა, უეჭუელად ქალწულსაცა რაÁმე აქუს ორთავე ამათგან _ გინა სათნოებაÁ, გინა სიბოროტე. ესე 
იგი არს, რომელნი-იგი წინა ძღÂან და რომელნი უკუანა შეუდგან. და საწყალობელ არს იგი 
უბადრუკ, რომელმან თÂთ თავსა თÂსსაცა მოატყუნეს ტანჯვანი უწესოდ ქცევითა და სხუათაცა 
ექმნეს მიზეზ ბოროტისა, რამეთუ ორთავე მათთÂს უმეტეს განიმრავლნეს სატანჯველნი და 
უფროÁსღა მის მიერ ვნებულთა მათთÂს სამარადისოდ აღორძნდებოდინ გუემანი მისნი. 
10. ხოლო სამგზის სანატრელ არს იგი, რომელი თÂსთა გÂრგÂნოსანთა თანა მათთÂსცა გÂრგÂნოსან 
იქმნეს მერმესა მას საუკუნესა, რომელნი-იგი ცხოვნდეს მის მიერ, რამეთუ მიბაძვითა მით მისითა 
მათისა მისცა გÂრგÂნოსნებისა მიზეზ-იქმნა და სამარადისოდ მიზეზ ექმნების.  
 
34. 1. აწ უკუე ვინაÁთგან არარაÁ არს დაფარული, რომელიმცა არა გამოცხადნა და ყოელთა ამათ 
ზემოთ თქმულთა სიტყუათათÂს, დაღაცათუ მარტოÁ იყოს ქალწული, თავისა თÂსისა 
უცოდველობისათÂსმცა ზრუნავს. და არა ხოლო თუ სხუათა ოდენ ხილვისაგან, არამედ უფროÁსღა 
თავისა თÂსისაგან და უფრ || 364vII (A) ოÁსა და უმეტეს [ყოვლით კერძო] მხილველთა მათთÂს 
ანგელოზთა შეიკდემდინ და ძრწოდენ. 
2. და რაÁთა მისთÂს იტყÂს, ვითარმედ: ,,ჯერ-არს დედაკაცისა, რაÁთა ფლობაÁ აქუნდეს თავსა 
თÂსსა ზედა ანგელოზთათÂს.“ რამეთუ დაღაცათუ მხოლოÁ ჯდეს თÂსაგან სახლსა შინა თÂსსა 
ქალწული, ამისათÂს, რამეთუ არავინ არს მისთანა კაცთაგანი, არა1 ჯერ-არს, რაÁთამცა ურიდად 
რასმე განიშიშულებდა ასოთა თÂსთაგანსა, რამეთუ მრავალმღელვარე არს ბუნებაÁ დედათაÁ და 
მრავალნი2 აღძრვანი ჰქონან ბუნებისა მიმართ მამათაÁსა და მიიზიდავს მას თავისა მიმართ 
თÂსისა. 
3. და არა ამისთÂს ხოლო ჯერ-არს კრძალვაÁ, არამედ სივერაგეთა მათთÂსცა ეშმაკთაÁსა, რომელნი-
იგი უხილავად სამარადისოდ გÂმზირიან ჩუენ. და უფროÁსღა პატივისა მისთÂს ანგელოზთაÁსა, 
 
 
 
 
 
 
1 არაÁ B; 2 მრÁვალნი B; 3 აღუზავნებინ B; 4 ამისთÂს C; 5 არამედ_ C; 6 ნეფსით B; 7 ვიეთნიმე_ B;  
8 არაÁვინ B; 9 მორცხუÀდ B; 
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რომელთათÂს იტყÂს, რაÁთა ფლობაÁ აქუნდეს თავსა თÂსსა ზედა, რაÁთა არარაÁ უჯეროÁ იხილონ 
წმიდათა მათ ძალთა და განეშორნენ და იჯმნან მისგან. 
4. რამეთუ მამაკაცი, ვითარცა არს ზიარი ანგელოზთა პატივისაÁ, ბრძანებულ არს მისდა, რაÁთა 
განიშიშულებდეს თავსა თÂსსა, ხოლო დედაკაცი, ვითარცა უდარესი მისი, ბუნებითა დაყენებულ 
არს განღებად თავისა ფლობისათÂს, კულა თავისა თÂსისა ნუ აღზუავნებინ3, რამეთუ არა თუ 
მისთÂს4 მიცემულ არს ფლობაÁ, რაÁთა უგლიმ იყოს, არამედ5 რაÁთა უნებლიეთ იქმოდის 
მ ი
დ: ,,არა ჯერ-არს, რაÁთა განიშიშულოს თავი“. და ვინაÁთგან 
 
ცა. 
ელოზთაÁცა, და, უფროÁსღა, 
უალთა მათგან საუფლოთა, რომელნი განიკითხვენ გულსა და თირკუმელთა, და თÂსისა მისგანცა 
, 
ილველთაცა მისთა არცა ერთი მიზეზი ვნებისაÁ შეემთხÂოს მისგან. 
დვისასა, რამეთუ დაღაცათუ იგი ესავს ქალწულებისა 
ცოდველობასა, გარნა ეგრეთცა ზრუნვაÁ ჯერ-არს, რაÁთა არა დაუგოს ძმასა საბრÃე, გინა 
ა გონებითა და ძრვითა და სახითა და ფერითა და 
                                                
სათნოებასა, არამედ ნებსით6, რაÁთა სასყიდელიცა აქუნდეს პა || 365rI (A) ტიოსნებისა და 
უბიწოებისა მისისათÂს. 
5. და რა ეთუ თÂთ-მებრ ბუნებამან პირველითგანვე ამისთÂს დაფარა თავი დედაკაც საÁ თმითა, 
რაÁთა უსიტყუელად ასწავოს, ვითარმე
თავისა არა თანა-აც განშიშულებაÁ, სხუაÁმცა ასოთაგანი რაÁ ეგებოდა არა ხოლო თუ 
განშიშულებად, არამედ მოგონებად
6. რამეთუ ვიეთნიმე7 ვინაÁთგან მამათაგანი არავინ8 იყოს მხილველ, კადნიერ-იქმნებიან, 
ესევითარისა რაÁსმე შეკადრებად.  
7. ამისთÂსცა შემოიყვანა პირი უპატიოსნესი მამათაÁ, რომელ არიან ანგელოზნი, რომელნი-იგი 
ყოვლით კერძო მიიწევიან და ყოველთავე საქმეთა განიცდიან. 
8. ყოველნივემცა უკუე დედანი ძრწიან მათგან და, უფროÁს ყოველთაÁსა, ქალწული, დაღაცათუ 
მხოლოÁ იყოს სახლსა შინა. და ოდეს რაÁმე ჯერ-იყოს მოღუაწებაÁ ÃორცთაÁ და გინათუ თავსა 
იღუწიდეს, გინათუ რომელსაცა ასოთაგანსა ესრეთ ისწრაფენ, რაოდენცა ძალ-ედვას, რაÁთა 
ჰფარვიდეს ასოთა თÂსთა თავისაცა თÂსისა რიდობითა და ანგ
თ
საყოფლისა და სენაკისა, რომელსა შინა ძრწოლით ჰმონებს უფალსა. 
 
35. 1. და ვინაÁთგან დაღაცათუ მარტოÁ იყოს, და არა თანა-აც ურიდად განშიშულებაÁ, რავოდენ 
უფროÁს თანა-აც კრძალვაÁ და სამოსლითა და სირცხÂ || 365rII (A) [ლითა დაფარვაÁ თავისა 
თÂსისაÁ, ეახლნენ რაÁ ქრისტე]სმიერნი დანი, და სიწმიდით და მორცხუედ9 შემკობაÁ. ესრეთ
რაÁთა არარაÁ იხილვებოდის მის თანა სავნებელი ყოვლადვე, რაÁთა არა იგი ხოლო ეგოს 
უვნებელად, არამედ, რაÁთა მხ
2. რამეთუ იტყÂს, ვითარმედ: ,,იხილნეს ძეთა ღმრთისათა ასულნი კაცთანი, ვითარმედ შუენიერ 
არიან და მათ თანა დაეცნეს“.  
რამეთუ კმა არს შუენიერებაÁცა განშიშულებული ძეთაცა ღმრთისათა გულისთქუმითა შეგრძნებად 
და ამის მიერ ვითარცა კაცთა სიკუდილი და მოკუდავად გამოჩინებაÁ. 
3. ვინაÁცა არა ჯერ არს, რაÁთა თÂსსა ხოლო უვნებელობასა ზრუნვიდეს და რომელთა-იგი ვნებად 
შემძლებელ იყოს მათისა ცხორებისა შეურაცხ-ყოფად, არამედ ყოვლით კერძო და თÂსისაცა 
ქალწულებისა სიკეთესა წარუპარველად დაცვად და მხილვევლთაცა მისთა ცხორებისა შეძინებად.  
4. და ნუმცა მოუვაჭრებს სიკუდილსა ცო
უ
შესაბრკოლებელი, ვითარცა წერილ არს. 
 
36. 1. და ესემცა არს საქმე ქალწულისაÁ, რაÁთ
მხოლოÁ და სხუათა თანა თÂსსამცა ოდენ სიძესა სიწმიდით სათნო-ეყოფის1 და ესრეთღა || 365vI (A) 
მეგობართა სიძისათა სიწმიდით ჰზრახევდინ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 სათნო-ეყოფვის C; 2 მორცხუÀდ BC; 3 სიფრთხÂლე B; 4 ურთიერთას B; 5 ამათ B; 6 რომელსა C;  
7 სიტყუათა C; 8 აღაორძინეს] აღიძრნეს BC; 9 შევიყვარნეთ B; 
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2. რამეთუ არა თუ ამისთÂს ვასწავებთ მას, რაÁთამცა კაცთმოძულებასა შევაყენეთ, არამედ რაÁთა 
პატიოსანთა ხატთა მიერ ყოვლითურთ თავითგან და ვიდრე ფერÃთამდე ძეგლად საღმრთოდ 
გამოვხატოთ, და ესრეთღა საკუთართა და თÂსთა სარწმუნოებისათა წარუდგინოთ, რაÁთა სახითა 
ზრახვიდეს რაÁ ყოვლითურთმცა სიფრთხილე3 და კრძალულებაÁ გარე 
დენ. და რომელსა ვერ ძალ-ედვას ხილვად სიკეთესა სულისასა 
ნა ხედვაÁ, ვითარცა სარკესა შინა გამოაჩინებს სახესა სულისასა, არამედ 
იერად სმენისაგან სახიობისმეტყუელისა და არღარა მსახიობელსა 
ს საჭიროდ თანა-აც ქალწულსა, რაÁთა კრძალულებით სცვიდეს სასმენელთა და 
საკრძალვევლ და ფრიადი სიბრძნე საÃმარ არს, რაÁთა სურვილსა 
ტყÂან, ვითარმედ: ,,მახლობელ არიან ვნებანი სათნოებათა და დამართ კარ.“ 
სა, წარდგის [წარდგეს] კართა 
იერ, მსგავსებისა მისგან შესცთის.  
                                              
და სიტყÂთა სძლად ჭეშმარიტად ღმრთისად გამოჩნდეს და სარგებელ ეყოს თანამზრახველთა 
თÂსთა. 
3. ჰზრახევდინ უკუე, ვითარცა სძალი მსახურთა სიძისათა, ვითარცა ვთქუ, მორცხუედ2 და 
მოწიწებით, და 
მოუზღუდავს, რამეთუ თანა-აც მას, რაÁთა უმანკო იყოს, ვითარცა ტრედი, და მეცნიერ და ბრძენ, 
ვითარცა გუელი. 
4. რამეთუ ვინაÁთგან Ãორცთა შინა მყოფნი სულნი შემძლებელ არიან შიშულად ურთიერთარს4 
ზრახვად სათნოებათათÂს Ãორცთა მათ5, რომელთა შინა არიან, იიძულებიან, რაÁთა Ãმისა და 
ხილვისა ორღანოდ იÃუმევ
შეთხზულებისათÂს ÃორცთაÁსა, ანუ თუ სმენად სიტყÂსა მისისა ძრვასა მას Ãორცთასა ხედავს, 
რომელთა6 შინა მკÂდრ არს.  
5. და Ãმასა მისსა მათ მიერ ისმენს და მისსა შუენიერებასა ამათ მიერ გულისÃმა-ჰყოფს. და არა 
ხოლო თუ ÃმაÁ ოდენ, გი
მოსილობაÁცა || 365vII (A) მამაკაცისაÁ და სიცილი ბაგეთაÁ, და წარდგმაÁ ფერÃისაÁ აუწყებს 
მისთÂს და მიუთხრობს. 
6. ხოლო ვერ ცნეს ვიეთმე წად
ამას, არამედ ხილულსა მას ორღანოსა, რომლისაგან ესმის ÃელოვნებაÁ იგი მსახიობელისაÁ, 
მცირედ-მცირედ შეიყუარებენ. 
7. და ამისთÂ
სახილველთა. ნუუკუე ვერ ცნას და სულისა წილ, რომელი იტყÂს: ,,ორღანოÁ იგი მეტყუელისაÁ 
შეიყუაროს“. 
8. რამეთუ ძნელ არს და ფრიად 
მას ჩუენსა და სიყუარულსა სივერაგით და ღონისძიებით შევსცვალებდეთ და სავნებელისაგან 
სარგებელსა მოვისთულებდეთ. 
9. რამეთუ ესრეთ, ვითარცა ვთქუ, ვერ აგრძნეს ვიეთმე და სათნოებისა სიტყÂთა7 ტკბილად 
სმენისაგან მეტყუელისა მის სულისა სიყუარულითა აღაორძინეს8.  
10. და ზედაÁსზედა სმენითა და ხილვითა გამოიხატნეს სულთა შინა თÂსთა სახენი Ãორცთანი და 
Ãმისა მის სმენილისა მიმართ სასმენელითა ტრფიალებად უჯეროდ აღეტყინნეს. 
11. და არღარა სულისა მისთÂს, რომელი პირველ შეიყუარეს, რომელი-იგი Ãმისა მიერ გამოსცემდა 
სიტყუასა, მისდევდეს და ერჩდეს კაცსა მას, არამედ Ãორცთა, რომელნი-იგი ჰმსახურებდეს მათ.  
12. ამისთÂს უკუე ჯერ-არს, რაÁთა კეთილნი სულისანი || 366rI (A) კეთილად შევიყუარნეთ9, 
რამეთუ წარმართნიცა ი
13. რამეთუ თითოეულსა სათნოებისა კარსა შუემსგავსებს სიბოროტე კარსა თÂსსა, და დამართებით 
აღუგებს ეზოსა თÂსსა. 
14. რამეთუ უკუეთუ ვინმე ისწრაფდეს შესლვად კარსა სათნოებისა
წინაშე და ეგონის, ვითარმედ მას ჰრეკს. 
15. და განეხუნიან რაÁ იმიერ და ამ
16. და ვითარცა სახლსა სათნოებისასა შევიდის სახლსა მას ვნებისასა და ესრეთ საცინელ-იქმნის 
ყოველთა მიერ ცთომისა მისთÂს.  
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17. და ჟამისა გამოცდილებისაგან ისწავის1, რამეთუ არა ხოლო თუ შორს არნ კარისა მისგან 
სათნოებათაÁსა, არამ დ ყოვლითურთ უცხო მისგან და მიუახლებელ.  
18. ვინაÁცა ინებეს ვიეთ
ე
მე, რაÁთა ახოვან იყვნენ სათნოებათა მიმართ, და აცთუნნა და თავÃედად 
ლისთქუმასა და ყოველთა მიერ საგმობელსა ცხორებასა 
ზღუდისათა 
არჰვლი4, ვინაÁცა ერიდებოდე, რაÁთა არცა5 საბრÃესა სამე უდებებისასა შთაჰყო ფერÃი შენი და 
და სწავლისა და სმენისა მათისაგან სიძისათÂს7 სწორად 
ს, სრულიად 
უჯეროდ სძალ-იქმნენ. 
არმედ ამათდა ესევითართა კრძალულებით და მოწიწებით ჯერ-არს 
ენ13.  
                                                
გამოაჩინნა, ხოლო სხუანი შეშინდეს თავÃედობისა ბრალობათათÂს და მოშიშებაÁ და 
სულმოკლებაÁ ამხილა. 
19. და სხუანი მოწყალებად და სიტკბოებად ჰგონებდეს წარმატებასა და ვნებათა მიმართ ბოროტად 
აღატყინნა. და რომელნიმე ვნებულსა წყალობასა ევლტოდეს და უწყალოებაÁ და კაცთმოძულებაÁ 
ასწავა. ვითარცა იგი სხუანი სიყუარულისა შუენიერებასა სდევდეს და მტყუვარითა მით 
სიყუარულითა, ანუთუ Ãორცთა გუ
უშუერად შთასთხინა, და ანუთუ ამათ ბიწთაგან შეშინდეს და ძმათმოძულედ და კეთილად 
უგულისÃმოდ || 366rII (A) [შეცვალნა. 
20. კუალადცა უკუე გეტყÂ: ,,ნუ მისდრკები მარჯულ, გინა მარცხლ“, რაÁთა არა შესცთე ერთისა 
რაÁსმე ბოროტთა კარისაგან და დაეცე, არამედ საშუვალსა გზასა სათნოებასათასა ვიდოდე და 
ყოვლით კერძო ხედევდ, თუ ვითარ-ძი განკრძალულად ხუალ2, ნუ ვითარცა უგუნური, არამედ 
ვითარცა ბრძენი, რამეთუ შორის საბრÃეთა ხუალ და ზედა გრძილთა3 ქალაქისა 
წ
არცა ზღუდისაგან ქალაქისა ჩუენისა გარდაიგდო თავი შენი და მოჰკუდე ბოროტად.  
 
37. 1. ჯერ-არს სიყუარული სულიერთა მოძღუართაÁ, არამედ მართლითა სიყუარულითა და 
შეუმრღუეველითა,6 რაÁთა არა ზედაÁსზე
სიძისა შეიყუარნე იგი და დაჰÃსნა პატივი სიძისაÁ და ეზოÁსმოძღუარნი8 პატივსა მეფისასა 
აღიყვანნე და დიდი სავნებელი მოიტყუა. 
2. რამეთუ ესრეთ ვიეთნიმე შეატყუვნეს9 და არასწორად სიძისა ხოლო10 შეიყუარნეს მსახურნი 
სიტყÂსანი უღმრთოებით11, არამედ უმეტესცა და სიძე იგი, რომლისა სძალ იქმნნე
დაივიწყეს და ყოვლითურთ მსახურთა სიტყÂსათა სძალ-იქმნნეს, უფროÁსღა არცა თუ მსახურთა 
სიძისათა, არამედ უცხოთა ვიეთმე და უცხო თესლთა ცოლად საძაგელად გამოჩნდეს. 
3. რამეთუ Ãორციელი და არაწმიდებისა მსახური თÂსად მსახურად არა ჰყავს სიძესა ჩუენსა, 
არამედ ყოველნი, რომელნი სულითა ცხოველ არიან || 366vI(A) [და რომელნი-იგი არა იყვნენ 
სულითა მსახურნი სიძისა], არამედ Ãორცთა მათთა, და ეგევითართა მათ 
ცხად არს, რამეთუ მათცა უცხო ჰყოფენ მსახურებისაგან სიძისა და თავთა თÂსთა არღარა სძლად 
სიძისა, არამედ უცხოთა ვიეთმე მონათა სძლად და მÃევლად გამოაჩინებენ. 
4. ამისთÂს უკუე 12 ვიტყÂ, ვით
ზრახვაÁ, რაÁთა ზრახვისაგან დაფარულად აღმოცენებულსა მას Ãორციელსა სიყუარულსა 
გონიერებით განჰკუეთდ
5. და რაÁთა არა ვითარცა მსახურთა და საკუთართა სიძისათა მიედევნენ14 და კადნიერ იქმნენ და 
ურიდ და ვერ აგრძნან.  
 
1 ისწავეს C; 2 ხუალნ B; 3 გირძილთა B; 4 წარვლი B; 5 არცაÁ B; 6 შეუმრღუÀველითა BC;  
7 სიძისათÂს] სიძÂსათÂს B; 8 ეზოსმოძღუარნი B; 9 შეიტყუნეს B; 10 სიძისა ხოლო] ხოლო სიძისა B;  
11 უმღთობით B; 12 უკუეÀ BC; 13 განჰკუÀთდენ BC; 14 მიედევნენ] მიენდნვენ B; 15 esemc@Á B; 
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6. და ანუთუ იგინი უჯეროებად მიდრკნენ და დასცნენ, და ანუთუ თავნი თÂსნი განსთხინენ 
წინამდებარისა მის სარგებელისაგან და Ãორციელთა გულითქუმად უჯეროდ შთასთხინენ. 
7. რამეთუ დაღაცათუ სიყუარულისა ჯერ-არს მოგებად მოყუსისა მიმართ, ვითარცა იტყÂს, 
ვითარმედ: ,,შეიყუარო მოყუასი შენი, ვითარცა თავი თÂსი“, _ და ესე15 მცნებად მოუცემიეს სიძესა. 
ძისა თÂსისა უყუარდეს, რომელი-იგი 
 მეგობრებისა1, და გინათუ ვნებულად 
ვ
ა არცა პირუტყული სიყუარული3, 
ა, რაÁთა მსახურთა 
ლსა მას და ვითარცა თÂსი შეურაცხიეს, გარნა აღარარა 
 ა ც  
ი ა
მას მისსა თÂსა მომართ მოცვალებად ღონე-ჰყოფს და ეზოÁსმოძღურისა და 
უ საღმრთოÁსა სძლობისაგან, არამედ Ãორციელადცა კაცთა შორის 
17. და ვითარ ვჰგონებ9, არა უმეცარ არიან, დაღაცათუ უმეცრებასა იჩემებენ, რამეთუ რომელი-იგი 
გარდაჰÃდა სიძისა თÂსისა საკუთრებასა, არცაღა მისა არს სძალი, რომელი-იგი უშჯულოდ 
                                              
 8. და სათნო არს  მისა და ბრძანებს შეყუარებასა, და ვითარმედ რაოდენი უყო ერთსა მცირეთა 
ამათგანსა, ჩემთანა ჰყოფ, სიძისა შენისა. 
9. გარნა არა ჯერ-არს, რაÁთა ვნებულ იყოს სიყუარული იგი და არცა რაÁთა სახელი აქუნდეს 
მტყუვარისა სიყუარულისაÁ და საქმით ჭეშმარიტისა სიყუარულისა პატივსა შეაგინებდეს და 
უწყოდენ, ვითარმედ: ,,ვიდრემდის სიყუარულისათÂს სი
უყუარ || 366vII (A) დეს, გინათუ მოძღუარი იყოს, და გინათუ ძმანი სულიერნი ჰგიეს იგი მისსაცა 
ზედა სიყუარულსა და მათსაცა ჯეროვნად და პატიოსნად. 
10. ხოლო რაჟამს არღარა მისთÂს, არამედ ჩვეულებისათÂს და
გიყუარდენ იგინი, განხრწენ მისა2 მიმართცა სიყუარული, და ნებულად შესცვალე უვნებელი და 
არღარა გაქუს ჭეშმარიტი სიყუარული, არამედ მტყუვარი.  
11. რამეთუ Ãორცთა სიყუარული ვნებათა შეეხების დ
პირუტყულისა ჩუეულებისაებრ აღსრულებული, განუკითხველად და პატიოსნებისა თÂსისა 
Ãორცთა მიმართ მიმდრეკელი შერაცხილ არს სიყუარულად. 
12. არამედ სიბრძნით და პირმეტყუელებრ აღსრულებული, რომელი-იგი გონიერებით პატივისაებრ 
პირთაÁსა სამართლად და ჯეროვნად მიუწონდეს ჯეროვანსა სიყუარულს
სიძისათა მართლითა გულისსიტყÂთა პატივ-სცემდეს და თÂთ მას თავადსა არა ამისთÂს, რამეთუ 
მისთÂს ასწავებენ მას და ზრახვენ, არამედ თÂთ მისთÂს განეკუთნვოდის4 მას.  
13. და უკუეთუ ვინმე იყოს მეგობარი მისი ესევითარი იგი სიყუარულისათÂს საღმრთოÁსა, 
ვითარცა ერთგულსა მონასა მისსა პატივ სცემდინ5. ხოლო უკუეთუ ვინმე საღმრთოÁ სიყუარული 
უდებ-ყოს, დაღაცათუ ჰლიქნის ქალწუ
ხედავს მას განწმედილითა გულითა, არამედ უფრ || 367rI (A) ოÁსღა ლიქნისა მის მიერ 
მზაკუვარებასა თÂსსა საანჯმნო-ჰყოფს. 
14. რამეთუ შეურაცხ-უყოფიეს მეუფე, რომლისად  იგი დამონებულ იყო, და შინაგან ემით იჩემებს 
მსახურებასა მისსა, რამეთუ სძალსა მისსა აცთუნებს, ვითარცა თანამოღუაწე და თანამჭუვარი, და 
რეცა თუ სათნო-ყოფასა მ სსა წინა-უყოფს, ხოლო ზედაÁსზედ  ზრახვით მით მისითა 
ტრფიალებასა 
მოძღურისა სახელითა და სახითა მემრუშედ სძლისა მრავალ მანქანად და ვერაგობით 
გამოჩნდების. 
15. ამით უკუე ესევითართა სახითა და სიყუარულისა სახელითა მცირედ-მცირედ ვნებულისა 
მეგობრებისა მიერ Ãორცთა გულისთქუმისა მწÂრესა შთაითხინეს მრავალნი: და მეძავ, და მემერუშე 
და უცხო. არა ხოლო თ
შჯულიერისა ქორწინებისაგან განითხინეს და განიქიქნეს და ყოველთა მიერ საყუედრელ6 და 
ფერÃის საცემელ-იქმნნეს. 
16. რამეთუ უფალსა ქალწულებაÁ აღუთქუეს7 და მერმე Ãორცთა გულისთქუმითა იძლინეს და 
სიძვისა და მეძვობისა8 ცოდვაÁ სახელითა ქორწინებისაÁთა დაფარვად ინებეს. 
   
ნოდის B; 5 პატივ-სცემდეს B; 6 
ყუÀდრელ BC; 7 აღუთქუÀს  BC; 8 მეძობისა B; 9 ვგონებ B; 10 სჯულიერად C; 
 
1 მეგობრობისა B; 2 მისსა B; 3 არცა პირუტყული სიყუარული _ B; 4 განეკუთ
სა
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დაუტევა და ვერცა მისსა შემძლებელ არს შჯულიერად10 [მეუ || 367rII (A) ღლედ პოვნად, რომელსა-
იგი ვნებისა მიერ და ბილწებისა შეახო] თავი თÂსი. 
 
38. 1. რამეთუ მსგავსად და საღმრთოთა წერილთა შჯულიერი ქორწინებაÁ მაშინ იქმნების, რაჟამს 
გულისთქუმისა ვნებამან არა განრყუნას წინაÁსწარ წესი ქორწინებისაÁ.  
და ესევითარი გულისსიტყუაÁ გამოაჩინებს მას პატიოსნად, რაჟამს შემწედ საჭიროთა საქმეთა და 
მკÂდრობისათÂს და შემდგომებისა შვილთაÁსა იქმნეს შორის შემოსლვაÁ მისი. ესრეთ 
დაიწინდების ქორწინებაÁ. 
2. რაჟამს საჭიროÁ იგი წესი ქორწინებისაÁ იქმნეს წინამსრბოლ შეერთებისა და ხარისხი წმიდაÁ და 
უბიწოÁ დაიდვას შჯულიერად უფლისა მიერ. 
3. და ესრეთ ჯეროვნისა მის ქორწინებისა შემდგომითი-შემდგომად ურთიერთარს შეყოფისა 
გულისთქუმაÁ ერთÃორცად გამოაჩინებს მათ.  
და არღარა არიან იგინი ორ, არამედ ერთ.  
4. რამეთუ ვინაÁთგან გულისსიტყუამან სულისამან სულნი მათნი საჭიროთა მათ წესთა მიერ 
პირველ Ãორცთა შეკრებისა შეკრიბნა.  
5. და ვინაÁთგან ჯეროვნად შეიყვნეს, მერმე შეერთებაÁცა იგი ÃორცთაÁ სამართლად შეუდგა. 
6. ხოლო რაჟამს სულთა სხუაÁ რაÁმე დასაბამი ყონ დასაბამად, Ãორცნი გულისთქუმისა მიერ 
თÂსთა საქმეთა მოივაჭრებენ.  
7. და მათ შინა მყოფთა სულთა თÂსთა ვნებათა დაამონებენ და Ãორცთა სიბოროტისა მიმდგომ 
იქმნებიან სულნი და უშჯულოსა1 შეყოფასა აღასრულებენ.  
8. რამეთუ საქმესა, || 367vI (A) რომელსა წესი და შჯული2 სულისაÁ არა წინამძღუარ-ექმნეს, 
ეგევითარი იგი თÂნიერ ყოვლისა ცილობისა, ვითარცა უშჯულოÁ, განიქიქების სÂნიდისისა მიერ.  
9. ამისთÂს იტყÂს, ვითარმედ: ,,დედაკაცი შეკრულ არს შჯულითა3, რაოდენ ჟამ ცხოველ-იყოს ქმარი 
მისი, ხოლო უკუეთუ მოკუდეს, განთავისუფლებულ არს. რომელსა უნდეს ქორწინების და არა 
ლიტონად თქუა ქორწინებაÁ, არამედ, ვითარმედ უფლისა მიერ თანა-აც ქორწინებაÁ.“  
10. და რაÁ არს უფლისამიერი ქორწინებაÁ, რაÁთა არა წინაÁსწარ მიიზიდოს Ãორციელთა 
გულისთქუმათაგან საქმედ ცოდვისა4, არამედ მშჯავრითა5 სიმართლისაÁთა აღირჩიოს 
ქორწინებაÁ, რომლისა მიერ იძულებაÁ იგი ქორწინებისაÁ დამბადებელმან განუწესა ბუნებასა. 
                                                                                                                                                                      
 
39. 1. და ვინაÁთგან ესე ესრეთ არს, ნუ აცთუნებს თავსა თÂსსა ქალწულებისაგან Ãორცთა ვნებისა 
მიმართ მიდრეკილი.  
2. თუმცა ცოდვაÁ იგი ქორწინებად შეერაცხა მას.  
3. პირველად შეყოფისა მის და ცოდვისა ბოროტად საფუძველად დაუდვა თავსა თÂსსა 
გულისთქუმაÁ იგი და გარდასლვისა უშჯულოებაÁ.  
4. და მერმე არა განთავისუფლებულ იყო, რამეთუ არა მომკუდარ-იყო ქმარი მისი, რაÁთამცა 
ქორწინებულ იყო, რომელსაცა ენება, ხოლო ცხორებასა უკედავისა მის ქმრისასა მემრუშედ 
შეირაცხვის || 367vII(A) უკუეთუ  Ãორცთა ვნებისათÂს სასძლოსა შინა უფლისასა მოკუდავი ქმარი 
შეიყვანოს. 
5. და რამეთუ წესი ქორწინებისა შჯულიერისაÁ6 წინაÁთვე მოუღებიეს მეუფესა, საანჯმნო-ყო 
შეერთებამან მისმან.  
6. და სახე იგი ქალწულებისაÁ წამებს წინაშე ყოველთაÁსა და რამეთუ შეერთებითა მისითა 
განშუენებულ იყო და მისსა მიმართ განსლვაÁცა ცხადად წარმოაჩინებს. 
 
 
 
1 უსჯულოსა C; 2 სჯული C; 3სჯულითა C; 4 ცოდÂსა B; 5 მსჯავრითა BC; 6 შჯულიერისა B,  სჯულიერისაÁ C; 7 
გემოსა B; 8 სასჯელად C; 9 უღმთო B; 10 პატიჟთა B;   
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7. რამეთუ უკუეთუ პირველ შჯულიერისა ქორწინებისა მამულთა ეზოთაგან ვერ განვალს 
ქალწული, ვიდრემდის უფლად და მოღუაწედ ცხორებისა თÂსისა მოიგოს ქმარი თÂსი და ფლობასა 
მისსა დაემორჩილოს და ესრეთღა განვიდის მამულით სახლით. 
8. და ვინაÁთგან უკუე განვიდა ქალწული მამულთა მათ ეზოთაგან და დაამონა თავი თÂსი 
შჯულიერსა მას სიძესა თÂსსა და დაემორჩილა ფლობასა მისსა და განცხადებულად საანჯმნო-
ჰყოფდა განსლვასა თÂსსა.  
9. და განსლვისა მისისა მოწამე არიან მხილველნი მისნი, წამონ მათვე, თუ ვის შეეყო და ვის 
დაუწინდა თავი თÂსი და მამულით სახლით, ვითარცა სძალი, განვიდა. და ვინაÁთგან ქორწინებაÁ 
მისი მოწამეთა მიერ და სძლობისა და ერთა შორის განსლვისა ესრეთ საჩინო-იქმნა და არა 
მომკუდარ არს ქმარი მისი. იმრუშებს ეგევითარი იგი, უკუეთუ ცხორებასა ქმრისა თÂსისასა სხუასა 
ქმარსა შეეყოს და ყოვლითავე ცხორებითა თÂსითა იმრუშებს.  
10. და უფროÁსღა სამარადისოდ მეძავ || 368rI(A) იქმნების გემოÁსა7 მისთÂს გულისთქუმათაÁსა 
სიმწარითა სავსისა და ცხორებისათÂს ქმრისა თÂსისა უშჯულოდ და გლისპად იმრუშებს. 
11. და, თუ ვითარ უკუდავისა მის წილ სიძისა და ღმრთისა მოკუდავსა და განხრწნადსა კაცსა და 
საშჯელად8 თავისა თÂსისა თუალთა წინაშე ქმრისა თÂსისათა განხრწნად და შეგინებად მისცემს 
ქალწულებასა თÂსსა, თქუმად ვერ შემძლებელ ვარ. და სამარადისოდ უშჯულოებითა უღმრთო9 
იქმნების მისსა მიმართ.  ანუთუ ვითარ კაცი იგი კადნიერ-იქმნების სიბორგილით აღსლვად 
სარეცელთა უფლისა თÂსისათა, რამეთუ კაცობრივთა საქმეთაგან ჯერ-არს განცდაÁ ცოდვისა 
პატიჟთაÁ.10 
12. რამეთუ ვითარისა პატიჟისა ღირს არს, რომელი აზნაურისა და წარჩინებულისა ქმრისა [წილ 
მონისა] თÂსისა თანა განხრწნდებოდის1 და სამეუფოსა სარეცელსა მონასა თÂსსა შინაგანცემით 
აღიყვანებდეს, ანუთუ ვითარისა პატიჟისა ღირს იყოს მონაÁ იგი, რომელი თÂსსა დედოფალსა და 
უფლისა თÂსისა სარეცელთა სიბილწით შემწიკულებდეს? 
 
40. 1. ხოლო ბორგნეულნი იგი, რომელთა Ãორცთა ნებისათÂს ესევითართა უშჯულოებათა 
შეჰკადრეს, არა ტირ[ი]ან, არცა იგლოიან2, რაÁთამცა მცირედ რაÁმე აღისუბუქეს საშჯელი, არამედ 
უფროÁსღა ქალწულებასა მასცა, რომელი აღეთქუა, უვარ-ჰყოფენ3. 
2. რამეთუ, ვინაÁთგან უწყიან, ვითარმედ: უვარისყოფაÁ4 ქალწულებისაÁ6 საძაგელ არს და 
საყუედრელ7 წინაშე ყოველთაÁსა. დამონებისათÂს გულისთქუმისა უარისყოფისა8 უძÂ ||368rII (A) 
რესითა ბოროტითა ცოდვისა მის ნუგეშინი-სცე მასა? ჰგონებენ და კაცთა წინაშე გარდასლვისა 
მათისა განსამართლებელად უარისყოფისა ბრალსა განჰფენენ, ხოლო უფლისაგან, რომელსა-იგი 
მისცნეს მარჯუენენი სიღრმედ ბოროტთა შთავრდომისაგან, არა ეშინის და არცა ძრწიან. 
3. და არა-მე უწყიანა, რამეთუ ღმრთისაგანცა და კაცთაგანცა მრჩობლსა ბრალობასა და საშჯელსა 
თავთა თÂსთა უშჯულოდ განუმზადებენ? რამეთუ განთქმულსა მას ქალწულებასა დაღაცათუ უარ-
ჰყოფენ აღთქუმასა მისსა სიბორგილით და სიცბილით9, რომელი-იგი ყოველთა უწყიან, გარე 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
1 განიხრწნებოდის BC; 2 იგლოვიან B; 3 უარ-ჰყოფენ B; 4 უარისყოფაÁ B;  6 ქალწულებისა B;  
7 საყუÀდრელ BC;  8 უვარისყოფისა C; 9 სიცილით C; 10 განუდგეს] განუგდეს B; 11 პატივ-სცაÁ B;  
12 მჭკუÀრველ B; 13 მემრუშეთა B; 14 ბ@Áრბ@Áროზებრ B; 
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მიაქცევენ და სძაგს და კეთილთა მათ, რომელთა-იგი განუდგეს10 და ქალწულებისა აღთქუმათა 
სინანულისა [წილ] უარ-ჰყოფენ და ესრეთ უმწარესთა საშჯელთა თავთა თÂსთა განუმზადებენ. 
4. ვინაÁცა რაÁთა არა სიყუარულისა სახელითა ესევითართა ამათ ბოროტთა მთხრებლსა 
შთავარდეს ქალწული, ულიქნელმცა არს სიყუარული მისი და წმიდა.  
5. რამეთუ ესევითარსა მას არა აქუს ადგილი შებრკოლებისაÁ გემოთა მიმართ და გულისთქუმათა 
ქორწინებისათა. და ვინაÁთგან არა განთავისუფლებულ არს ცხოველისა მისგან სიძისა, თÂსისა 
მოპოვნებული იგი და უჯეროÁ სახელი ქორწინებისაÁ არა შეიხოს ყოვლადვე, ვითარცა მძორი 
საძაგელი არცა ემსგავსოს ცოფსა მას და განდგომილსა ქალწულსა, რომელმან-იგი შემდგომად 
ესოდენთა მათ საღმრთოთა პატივთა, მრუშებაÁ შეიყუარა და უფროÁს სიწმიდისა არაწმიდებასა 
პატივ-სცა11. || 368vI(A)  
6. [რომლისა-იგი მიმართ ჯეროვან არს თქუმად სიტყუასა მას] მოციქულისასა, ვითარმედ: რაჟამს 
აღიმღერიან ქრისტესთა, მათ ქორწინებად ჰნებავნ, აქუს მათ საშჯელი, რამეთუ პირველი 
სარწმუნოებაÁ უვარყვეს და არა ქორწინებასა, არამედ მრუშებასა ბოროტად ნივთებენ ყოვლითავე 
ცხორებითა მათითა. 
 
41. 1. ნუმცა ვინ უკუე მონაÁ აღბორგნების ესევითარითა უშჯულოებითა, რაÁთამცა სამეუფოსა 
სძალსა შეეხო. ნუმცა ვინ არს ესრეთ განცოფებულ სიწმიდით მჭკუერველ12, რაÁთამცა წმიდასა მას 
შესაწირავსა საღმრთოსა მემრუშითა13 მით Ãელითა შეეხო. 
2. ნუმცა ვინ არს მონა ესევითარისა მედგრობისა, რაÁთამცა მძიმე იგი საშჯელი სამღდელოთა მათ 
ჭურჭელთა ჭკუერვისაÁ თავსა ზედა თÂსსა დაიკრიბა არა ოქროÁსა და ვეცხლისა ნივთთაგან 
შექმნილთაÁ, არამედ სულიერთა მათ და ცხოველთა შესაწირავთაÁ, და რაÁთამცა ავაზაკურითა და 
ბილწითა Ãელითა მიეახლა. 
3. და უფროÁსღა ნუმცა ვინ არს ესრეთ არაწმიდა, რომელმანცა არა უსულონი ტაძრისა ჭურჭელნი, 
არამედ თÂთ იგი ტაძარი უფლისაÁ, ესე იგი არს ქალწულისა გუამი, და თÂთ პატიოსანი იგი და 
ქალწულებისა სიქადული _ სული, საღმრთონი იგი მსხუერპლნი, მრუშებისა ცეცხლითა 
ბარბაროზებრ14 დაწუნა. 
4. არამედ უკუეთუ1 ნებსით2 თÂსით განსცა თავი თÂსი ქალწულმან მან და განუდგა აღთქუმათა 
სიძისათა და ყოველივე ერთბამად ტაძარი და შესაწირავი || 368vII (A) და საღმრთოÁ სიყუარული 
და სასუფეველისა ზიარებაÁ გულისთქუმითა და გემოვნებითა ცოდვისაÁთა შეამრღÂა და განხრწნა 
და დათრგუნა. ნუ შეეხები3 ესევითარსა მას ზიარებითა ცოდვისაÁთა, ნუცა შეაბილწებ თავსა შენსა. 
5. რამეთუ არცა ყოვლად შუენიერმან იოსებ შეაგინა თავი თÂსი მეძავსა მას თანა თÂსსა 
დედოფალსა, რაჟამს-იგი აღბორგნა იგი მისა მიმართ. და დაღაცათუ შენ არა ეზიარო ქორწინებასა 
მისსა, სხუასა მისცემს თავსა თÂსსა. 
6. მას აქუნდეს ბრალი და პატიჟი ცოდვისა მისთÂს, ხოლო შენ თავი შენი წმიდად დაიცევ მისგან, 
რომელმან-იგი განაშორა თავი თÂსი უფლისა თÂსისაგან და ბრალეულ-ყო უშჯულოებითა4, 
რამეთუ იტყÂს: ,,ჯერ-იყო ძისა კაცისა5, ხოლო ვაÁ, კაცისა მის, რომლისა მიერ ძე კაცისაÁ მიეცეს, 
უმჯობეს იყო მისა6, უკუეთუმცა არა შობილიყო ეგრეთ7 სახედ“, უმჯობეს იყო, უკუეთუმცა, 
პირველ ქალწულებისა აღთქუმისა, განეცა ვისდამე თავი თÂსი და შეყოფილ იყო. 
                                                 
 
 
 
 
 
1 უკეთუ B; 2 ნეფსით B; 3 ნუ შეეხების B; 4 უსჯულოებითა BC; 5 კაცისა+მიცემად BC; 6 მისა_ B; 7ეგრეთვე B; 8 
გარდაÃდეს B; 9 მეძÂსასა B; 10 ganitev@Á B; 11 ასო B; 12 უმჯობეს-იყო B; 13 ეკუÀთა BC; 
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7. და დაემონა გულისთქუმათა და ვიდრეღა აწ თქუმად, ვითარმედ ჯერ-არს ჩემდა ქორწინებად, 
ვითარცა ძისა კაცისა მიცემად, ხოლო ვაÁ კაცისა მის, რომლისა მიერ გარდაჰÃდეს8 იგი აღთქუმათა 
სიძისა თÂსისათა და გულისთქუმაÁ თÂსი აღისრულოს. 
8. უმჯობეს იყო კაცისა მის, (ვიკადრო და ვთქუა), უკუეთუმცა არა შობილ იყო, ვიდრეღა რამეთუ 
ეზიარა უშჯულოებასა ეგევითარისა მის მეძვისასა9, რომელი-იგი იკადრა || 369rI(A) [უფლისა 
მიმართ, რომლისა მიერცა დაისაჯოსა?] 
9. ანუ არა გესმისა, რამეთუ, რომელმან განტევებული შეირთოს, იმრუშებს? რამეთუ დაღაცათუ 
ბრალისა რაÁსათÂსმე განიტევა10, არამედ ცოცხალ არს ქმარი მისი. 
 
42. 1. რაÁსათÂს არა მისცემ ჟამსა, რაÁთა მანცა განჰმართოს თავი თÂსი ბრალისა მისგან, 
რომლისათÂს განტევებულ იქმნა და განმტევებელიცა მისი მოწყალე ექმნეს მოქცევასა მისსა და 
კუალად თავსავე თÂსსა შეაყოს თÂსი ასოÁ11? არამედ წინაÁსწარ მისტაცებ ჟამსა მას განმართებისასა 
და ცხორებასა ქმრისა მისისასა განტევებულსა მას იქორწინებ. 
2. უტევე მას, რაÁთა თÂსისავე ქმრისა მიიქცეს და იქმნეს იგი უმჯობეს პირველისა დედაკაც, 
ვიდრეღა რაÁთა არცა დედაკაც იყოს და არცა ქურივ მიზეზისა მისთÂს განტევებისა, რომელი მისცა 
ქმარსა თÂსსა და განიპატიჟა. 
3. ხოლო შენ რასა იტყÂ, რომელი ეგე პირველ განტევებისაცა მიიტაცებ მას თÂსისა მისგან სიძისა და 
კადნიერ-ჰყოფ უჯეროÁთა მით ქორწინებითა ცოდვისა მის მიმართ და ბრალისა ბოროტისა და 
ცხორებასა ქმრისა მისისასა უცხოსა დედაკაცსა თანა სამარადისოდ იმრუშებ? არა ფრიად უმჯობეს-
იყოა12, რაÁთამცა შჯულიერითა ქორწინებითა შეყოფილ იყავ უბრალოდ მეუღლისადა, ვიდრეღა 
განრყუნად სძლისა სამეუფოÁსა? და მას დაღაცათუ ეკუეთა13 მტერი მცონარებითა მისითა, 
კუალადმცა აღსრულ იყო განმართებისა მიერ თÂსისა მის მოღუაწებისა გზასა? 
4. რამეთუ უკუეთუ, რომელმან მოკუდავისა ქმრისა განტევებული შეირთოს, იმრუშებს. მაშა, 
რომელმან უკუდა || 369rII (A) ვისა მის სიძისა სძალსა არსადა განტევებულისა განხრწნაÁ იკადროს 
და ყოველსავე ცხორებასა თÂსსა მემრუშე იქმნეს და უშჯულო, რაოდენ უფროÁს უძÂრესი საშჯელი 
მიიღოს? 
5. რამეთუ დაღაცათუ მან თავი თÂსი განუტეოს და Ãორცთა გულისთქმასა მიექცეს, გარნა შენ ნუ 
შეეხები, რამეთუ ცხოველ არს ქმარი მისი და არა ჰნებავს განტევებაÁ მისი. 
6. აცადე მას, რაÁთა განიხილოს თავი თÂსი და ცნას, თუ რაÁ წაეკიდა. და ვინ უწყის, ნუუკუე და 
წარდევნოს ვნებაÁ იგი და განიფრთხოს Ãორცთა ტრფიალებისაგან და გულისÃმა-ყოს მიმყოვრებასა 
ჟამისასა, თუ რაბამსა უშჯულოებასა Ãელ-ჰყოფს და ნუუკუე და მიაქციოს თÂსისავე სიძისა. 
7. რამეთუ უკუეთუ ქრისტე გუექმნა1 ჩუენ მიზეზ და მომატყუებელ2 ყოველთავე კეთილთა და იგი 
მხოლოÁ არს ნათელ და ცხორება და უხრწნელება და აღდგომა და მამისაგან ნათლისა გამოსრულ. 
რომელმან ქრისტესა განაშოროს თავი თÂსი სხუაÁმცა რაÁ იყო? არამედ ნათლისაგან ბნელად და 
ცხორებისაგან სიკუდილად და უხრწნელებისაგან ხრწნილებად და აღდგომისაგან ჯოჯოხეთად და 
სიკუდილად და მთხრებლად წარწყმედისად თავი თÂსი საწყალობელად შთაიგდო. 
8. და ესე ყოველი, რაÁ განიხილოს და ცნას, თუ რაბამთა ბოროტთა საუნჯე ექმნა, განაღა 
უეჭუელად3 შეძრწუნდეს, ვინაÁთგან მწუხარებისა და ურვისა მომატყუებელ არს წყუდიადი 
ცოდვისაÁ და ტკბილისა მის ნათლისა, რომელსა შინა იყო, უფროÁს სურვიელ იქმნეს. 
                                                 
 
 
 
 
 
 
1 გუÀქმნა BC; 2 მომატყუÀბელ BC; 3 უÀჭუÀლად B, უეჭუÀლად C; 4 განზრახÂსა B; 5 არა] არღა BC; 6 მიმართაცა] 
მიერთა C; 7 ყოელთა B; 8 მიგათხოვენ BC; 9 გუÀლმან BC; 10 ხოლო_ B; 11 განკითხÂთ B; 12 ჩუეულებისა მიერ] 
ჩუÀულებისაებრ B; 13 საკრველთაგან ქორწინებისა] ქორწინებისა საკვრელთაგან B; 
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9. იხილოს რაÁ ზარი || 369vI (A) [და საშინელებაÁ სიკუდილისაÁ და მჭმუნვარებაÁ და საძაგელებაÁ 
ხრწნილებისაÁ] და უმÃურვალესად კუალად ეგოს ცხორებასავე და უკუდავებასა და ჯოჯოხეთისა 
მისგან, რომელსა შთავარდა, რომელ არს ყოვლად ბოროტი იგი ცოდვაÁ, უფლისა მიერ 
მონიჭებულისა მის აღდგომისა მიექცეს უმÃურვალესად უეჭუელად. 
10. რამეთუ განაღა არა არს ესრეთ ბორგნეულ, რაÁთამცა არცა მიმყოვრებამან ჟამისამან მოდრიკა 
იგი და მოკუდავისა წილ უკუდავისავე სიძისა მოაქცია და წარმწყმედელსა მას მაცხოვარი აღირჩია. 
11. რაÁსათÂს ძალ-იცემ საწყალობელისა მის შებრკოლებასა, რაÁსათÂს განხილვისა ჟამსა წინაÁსწარ 
მისტაცებ, რაÁსათÂს ცოდვისა მისთÂს განზრახვისა4 ჟამსა ცეცხლითა დაუწუავ, რაÁთა არა5 
განტევებული უფლისაგან იქორწინო? და თავი თÂსი არა ქმრად, არამედ მემრუშედ შემაგინებელად 
სარეცელთა უფლისა შენისათა უშჯულოდ გამოაჩინო? 
 
43. 1. შეუხებელმცა არს ყოველთა Ãელთაგან ქალწული, ვითარცა წმიდაÁ და უბიწოÁ და საღმრთოÁ 
შესაწირავი და უხრწნელადმცა სცავს სულსა და Ãორცთა თÂსთა და გონებასა და კრძალულებითმცა 
ზრახავს ქრისტეს მიმართაცა6 ძმათა. 
2. რამეთუ ერთგულიცა იგი მსახური ღმრთისაÁ პ ა ვ ლ ე  ამის პირისათÂს იტყÂს მისა მიმართ, 
ვითარმედ: ,,მნებავს თქუენ ყოველთაÁ,7 რაÁთა ბრძენ იყვნეთ კეთილისათÂს და უმანკო 
ბოროტისათÂს, რამეთუ მიგათხოენ8 თქუენ ერთსა მამაკაცსა ქალწულად წმიდად წარდგინებად 
ქრისტესა, ხოლო მეშინის ნუუკუე, ვითარცა-იგი გუ || 369vII (A) [ელმან9 აცთუნა ევა სივერაგ]ითა 
თÂსითა, ეგრეთვე განხრწნნეს არა ხოლო10 Ãორცნი, არამედ გონებანიცა თქუენნი სიწრფოებისაგან 
ქრისტესმიერისა“. 
3. ვინაÁცა, პირველ ყოვლისა, თანა-აც, რაÁთა გონებაÁ თÂსი დაიცვას ქალწულმან განუხრწნელად,  
4. რამეთუ რაჟამს სული განუხრწნელად ეგოს, განუხრწნელად ჰგიან Ãორცნიცა, ხოლო უკუეთუ 
სული ბილწთა გულისზრახვათა მიერ განიხრწნებოდის, დაღაცათუ Ãორცნი უხრწნელად 
საგონებელ იქმნენ, გარნა არაწმიდად იპოვოს უხრწნელებაÁ მათი, რაჟამს გულისზრახვანი 
შეგინებითა განიხრწნებოდინ. 
5. სიყუარული ჯერ-არს გარნა განკითხვით11 და განკრძალულად და რაÁთა გონიერებით საზომსა 
სიყუარულისასა აღჰრაცხდეს, რამეთუ სიყუარულსა თანა უშუერებაÁ არა არს.  
6. გან-თუ-Ãსნილ ხარ ცოლისაგან, ნუ ეძიებ ცოლსა, რამეთუ უჯერო არს. განÃსნასა თუ ისწრაფდეს 
და სახელითა სიყუარულისაÁთა საკრველთა გულისთქუმისათა ჩუეულებისა მიერ12 თავი თÂსი 
შთაიგდოს,  
7. რამეთუ მიერითგან ვერცაღა სულითა და ვერცა Ãორცითა შემძლებელ არს განÃსნად აღთქუმისა 
მისებრ. 
8. და რამეთუ ესევითარისა მის არცაღა სული განÃსნილ არს მწიკულევანთა ვნებათაგან, ვინაÁთგან 
სიმყრალესა მას ვნებულისა სიყუარულისასა შეთხზულ არს და არცა Ãორცთა მიუღებიეს 
თავისუფლებაÁ საკრველთაგან ქორწინებისა13 ზრუნვათაÁსა. 
9. და დაღაცათუ სახელი არა ქორწინებისაÁ არს, არამედ ზრუნვაÁ ქორწინებულთაÁ მოხუე || 370 rI 
(A) ლ1 არს მათ ზედა და მონად Ãორციელთა ზრუნვათა, რომელნი თავთა ზედა თÂსთა დაუსხმან, 
მსგავსად პირუტუთაÁსა, მწარედ შეკრულ არიან და საგმობელად გამოუჩინებიან თავნი თÂნი.  
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 მოხუეÀლ BC; 2 თÂსა B; 3 მიმთხუÀვად BC; 4 განისუÀნებდე C; 5 იშუÀბდეს BC; 6 შეუმრღუÀველი BC; 7 
სულითა+წმიდითა B; 8 დაარღუÀვ BC; 9 ჰგუÀმთ BC; 10 უყუარდა C; 11 ლევისცაÁ B; 12 ვიტყუი A, ვიტყÂთ B; 
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10. და ესე ყოვლითურთ უჯერო არს, რაÁთამცა ქალწულებრივსა ცხორებასა სდევდეს და 
ქორწინებულთა მსგავსებასა სიცოფით შთაითხეოდეს და სიძისა მოღუაწებისა მინდობასამცა 
იჩემებდეს და კაცთა მოღუაწებასამცა საგმობელად თÂსად2 განიჩემებდეს. 
11. რამეთუ უკუეთუ გსურის და ტრფიალ ხარ უხილავისა მის ჭეშმარიტად სასურველისა სიკეთისა, 
სხÂსა ყოვლისავე შეურაცხებაÁ თანა-გაც და ყოვლისავე ძÂრისხილვისა მისთÂს თავს-დებად და 
შიშუელად და განმარტებულად და უზაკუველად წინაშე მისსა დავრდომად მიწასა ზედა და 
ყოვლითავე სახითა სიგლახაკისაÁთა ტრფიალისა მის შენისა მიმთხუევად3, ხოლო უკუეთუ 
შუებისა და ფუფუნებისათÂს გნებავს მეუღლებაÁ მისი და ამათ ესევითართა საÃმართა კაცთა მიერ 
მორეწად, რაÁთა განისუენებდე4, საღმრთოÁსა ტრფიალებისა და სიყუარულისაგან დაცემულ ხარ. 
12. რამეთუ ქალწული, რომელი იშუებდეს5, ცოცხლივ მომკუდარ არს, ნუმცა უკუე იგმობვის 
კეთილი იგი სახელი ქალწულებისა თქუენისაÁ უხრწნელისა მის სიყუარულისა სახელითა 
Ãორციელთა ვნებათაგან გინებულად. 
13. რამეთუ არა არს სიყუარული მომპოვნებელ ზაკულებისა და არცა ქველისმოქმედებაÁ 
დამონებულ გულისთქუმათა || 370rII (A)  [და წყალობაÁ პირუტყული], არამედ შეუმრღუეველი6 
Ãორცთა გულისთქუმისაგან და [მშÂდობაÁ] ვნებათაგან და სიწმიდე სულითა7. 
14. ხოლო უკუეთუ სიყუარულისათÂს ძმაÁ შენი შეწუხდების, არღარა ხუალ სიყუარულით, ნუ 
დაარღუევ8 სიყუარულითა შენითა საქმესა ჭეშმარიტისა სიყუარულისასა და ნუცა მტყუვარითა 
სიყუარულითა წარსწყმედ ძმასა შენსა და შთააგდებ მას ეჭუსა ბოროტსა და სახებოროტებასა და 
დააბრკოლებ მას, რომლისათÂს იგი ქრისტე მოკუდა. 
15. რამეთუ უკუეთუ ვინმე გიხილოს შენ, რომელსა ეგე გაქუს ცნობაÁ ჭეშმარიტისა სიყუარულისაÁ 
საკერპოსა შინა ინაÃით მჯდომარე. და ჭეშმარიტისა და წმიდისა უხრწნელებისა და სიყუარულისა 
წილ კერპსა მას Ãორცთა მისთასა ჰლიქნიდე?  
16. არა-მე გონებაÁ იგი მისი უძლური შეიგინოსა და აღეშენოს და შეჰკადროს საქმესა ცოდვისასა. 
17. ესრეთ უკუე სცოდავთ ძმათა მიმართ და ჰგუემთ9 გონებასა მათსა უძლურსა და ამის მიერ 
ქრისტეს მიმართ სცოდავთ?  
18. ვინაÁცა იტყÂს, ვითარმედ უკუეთუ საჭმელი დააბრკოლებდეს ძმასა ჩემსა, არა ვჭამო Ãორცი 
უკუნისამდე, რაÁთა არა ძმაÁ იგი ჩემი დავაბრკოლო. 
19. ანუ არა გუაქუსა ÃელმწიფებაÁ ჭამად და სუმად?  
20. ანუ არა გუაქუსა ÃელმწიფებაÁ დათა მათ დედათა მიმოყვანებად, გარნა არა ვიÃუმიე 
ÃელმწიფებაÁ ესე, რამეთუ უმჯობეს არს ჩემდა სიკუდილი, ვიდრეღა რაÁთამცა სიქადული 
ქალწულებისა ჩემისაÁ მიზეზმან რომელმან-მე უჯეროÁსა სიყუარულისამან დაარღÂა და ცუდ-ყო? 
21. უყუარს10 უკუე და ლევისცა11 || 370vI (A) თავნი თÂსნი და ცოლთა მისთა თავნი თÂსნი  
 
44. 1. და არა თუ ამას რაÁ ვიტყÂ,12 სიყუარულსა ძმათასა გარე მივაქცევთ, არამედ ყოველთავე, 
ვითარცა ერთისა დედისა ნაშობთა, სიყუარულად შეუნდობთ და ერთისაცა დედისა ნაშობთა 
განკრძალულად სიყუარულსა განვაზრახებთ. 
2. რამეთუ საშიშ არს, ნუუკუე თÂსებისაგან და ჩუეულებისა და კადნიერებისა ჩუენისა მიზეზი 
მიიღოს ცოდვამან და შექმნეს ჩუენ შორის ყოველი გულისთქუმაÁ, რამეთუ ძალ-უც და შემძლებელ 
არს ცოდვაÁ Ãელთა ძმისათა შეხებითა და სიყუარულით ამბორის-ყოფითა, Ãორცთა ზრახვასა 
აღძრვად და ფარულად გულისთქუმათა მიმართ და აღხილვად თუალთა არაწმიდებისა მიმართ, 
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3. ვითარცა-იგი  აღეხილნეს ადამს შემდგომად გემოÁსხილვისა1 და უმრავლესთა გულისთქუმათა 
განმრავლებად. 
4. ვინაÁცა, დაღაცათუ ერთისა დედისა ნაშობნი იყვნენ, ნუმცა ზედაÁსზედა შეეხების დაÁ Ãორცთა 
ძმისათა და ნუცამცა განძღების ამბორისყოფითა მისითა. ნუუკუე მიმყოვრებასა ჟამისასა 
ზედაÁსზედაÁსი იგი შეხებაÁ, გინა შეტკბობაÁ  იქმნეს მიზეზ და აღმომაცენებელ ვნებისა და 
იფქლისა მას შინა სიყუარულისასა გამოჩნდეს ჯერკუალი იგი ღუარძლი გულისთქუმისაÁ 
უფროÁსღა, რაჟამს-იგი Ãორცთა შუენიერებაÁ ლამპართა მათ ტრფიალებისათა თუალთა წინაშე 
მათთა უმეტეს აღატყინებდეს. 
5. რამეთუ ესევითარი || 370vII (A) [სა ალისაგან გარეშეცა] სიტყუაÁ განაკრძალებს და იტყÂს, 
ვითარმედ: ,,შუენიერთა ამბორისყოფისა განკრძალვაÁ ჯერ-არს, ვითარცა გესლიანთა ნაკბენისაგან, 
რამეთუ განეზავების გესლი იგი გულისთქუმისაÁ2 ამბორისყოფისა მიერ ყოველსავე გუამსა". 
6. ამისთÂს იტყÂს, ვითარმედ მოიკითხევდით ურთიერთარს ამბორისყოფითა წმიდითა, ვითარცა 
სულსა სულნელებისასა3, ესრეთ შევიხებდეთ ამბორისყოფასა Ãორცთასა და სულისა წმიდისა 
სულნელებითა შევანელებდეთ და ესრეთ ამბორს-უყოფდეთ ურთიერთარს. 
 
45. 1. და ვჰგონებ, თუ არა ვართ საბრალობელ ამისცა ესევითარისა კრძალულებისათÂს, რომელი ესე 
თავს-ვიდევით უბიწოÁსა ქალწულებისათÂს, რამეთუ უკუეთუმცა პირველ სწავლისა ჩუენისა არა 
შემოსრულ-იყო სოფლად გულისთქუმათა მიერ ესევითარი ესე მწიკულევანებაÁ პირთა ამათ შორის 
ზემოÃსენებულთა‚ ნუუკუემცა და ღირს ვიყვენით4 ვიეთგანმე ბრალობასა, ვითარმცა უÃმართა 
სიტყუათა შორის შემომღებელნი. 
2. ხოლო უკუეთუ ყოველივე სახე ცოდვისაÁ და დათა მიმართ და ასულთა და მშობელთა Ãორცთა 
გულისთქუმისა მიერ მრავალთა შორის სრულ-იქმნა და ქუეყანაÁ შეიგინა, ვიდრეღა ამნონცა 
განხრწნისა მისთÂს დისა თÂსისა განაქიქა, არა ვართ ღირს ბრალობისა, რაÁთა უხრწნელებისათÂს 
ქალწულებისა ესევითარიცა ესე განკრძალვაÁ სძალსა ქრისტესა5 მიუთხრათ. 
3. რამეთუ Ãორცთა შინა მამათასა სიყუარული დედათაÁ, ვითარცა ბრპე || 371rI (A) ნი და სიმძიმე 
სასტიკი ესრეთ დადებულ არს და ყოველთავე მშჯავრთა6 სიმართლისათა დასთრგუნავს. და 
ვითარმცა ვინ იტყოდა, თავით თÂსით და უსწავლელად და რაჟამს-იგი წინაცა აღუდგებოდინ 
შინაგანნი გულის სიტყუანი, ურთიერთარს აღერევიან. 
4. და რამეთუ უკუეთუ დედაკაცი დედაკაცისა Ãორცთა შეეხოს და მამაკაცი7 მამაკაცისათა, 
აღუძრველად ჰგიეს ბუნებითი იგი სიყუარული მათი ურთიერთარს, გარნა თუ საოცრებაÁ რაÁმე 
იქმნეს ÃსენებისაÁ, რომელი-იგი პირველქმნილისა ბუნებითისა ტრფიალებისაგან დაუნჯებულ იყო 
მათ შორის და უცხოÁსა ტრფიალებისათÂს თÂსებისა მიმართ უშჯულოებაÁ შემოიღოს და 
აღატყინოს ცეცხლი დაშრეტილი. 
5. ხოლო დედაკაცისა Ãორცნი მამაკაცსა თუ შეეხნენ, ანუ თუ წინა-უკუმო8 მამაკაცისანი დედაკაცსა, 
დაღაცათუ სულთა მათთა გულისსიტყუათამიერითა შეწევნითა ღონე-ყონ მლიქმნელისა9 მის 
ვნებისა აღÂსხმად, გარნა ეგრეთცა Ãორცნი მათნი გრძნობისა რასმე მიიღებენ და დაფარულად 
ურთიერთარს აღეტყინებიან. 
6. და ვითარცა-იგი ნაძეძი ნაძეძსა თუ შეეხოს და ნაკუერცხალი ნაკუერცხალსა10, არა 
აკუმოლდებიან, ხოლო ნაძეძმან თუ იყნოსოს სული ცეცხლისაÁ, მეყსეულად აღეტყინების და არად 
                                                 
1 გემოსხილვისა B; 2 გულისთქუმისა B; 3 სურნელებისასა B; 4 ვიყუნეთ B; 5 ქრისტესსა C;  
6 მსჯავრთა C; 7 მამაკაცი+კუალად B; 8 წინაუკმო B; 9 მლიქნელისა B; 10 ნაკუÀრცხალი ნაკუÀრცხალსა B C; 11 
მყისა C; 12 მეყუსეულად B; 
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საÃმარ არს შრომაÁ, არცა ბერვაÁ, რაÁთამცა აღეგზნა ცეცხლი ნაძეძისაგან, არამედ მყისსა11 შინა 
ვითარცა შეეხის ცეცხლსა, მეყსეულად აღეტყინის. 
7. ეგრეთვე Ãორცნი დედაკაცისანი მამა || 371rII (A) კაცსა რაÁ შეეხნენ, არად საÃმარ არს მრავალი 
შრომაÁ, არცა ცოდვისა მიმართ აღმძრველი ნიავქარი ბუნებითისა მისთÂს სიყუარულისა, რომელი 
მკÂდრ არს მათ შორის, არამედ მეყსეულად12 შეეხო და მასვე ჟამსა აღეგზნნეს მისგან უცნაურნი 
ნაკუერცხალნი გულისთქუმათანი. 
8. და ამისთÂს თქუმულ არს, ვითარმედ გამო-მე-ვინ-იკრისა ცეცხლი წიაღთა და არამცა დაიწუა 
სამოსელი მისი? ანუ თუ ვალნ-მე ვინ ნაკუერცხალთა ზედა ცეცხლისათა და ფერÃნი მისნი არა 
დაიწუნეს? ეგრეთვე1 არცა2 უბრალო იყოს ყოველი, რომელი შეეხოს დედაკაცსა. 
9. რამეთუ უკუეთუ თავი თÂსი მისცა უფალმან სძლისათÂს, რაÁთა წმიდა ყოს იგი და განწმიდოს 
ემბაზითა მით წყლისაÁთა და წარუდგინოს იგი თავსა თÂსსა დიდებულად, რაÁთა არარაÁ აქუნდეს 
ნაოჭ, არცა ბრძÂლ, არცა სხუაÁ რაÁმე ესევითარი, არამედ რაÁთა იყოს წმიდა და უბიწო Ãორცითა 
და სულითა. მაშა, ვითარ არა თანა-აც ქალწულსა ზრუნვაÁ, რაÁთა სათნო-ეყოს უფალსა და რაÁთა 
იყოს წმიდა სულით და Ãორცით? 
 
46. 1. და რაÁთა არა რომლითამე სახითა ეკრძალებოდის და რომლითამე კადნიერ იქმნებოდის და 
ურიდ და უგლიმ, არამედ რაÁთა ყოველნივე ბიწნი და ნაბრძÂლნი და ბრალთა მომატყუებელნი 
მიზეზნი შორითვე უჩინო ყვნეს და იქმნეს წმიდა სულით და Ãორცით და რაÁთა არარას3 შეახებდეს 
სულსა ბიწსა Ãორცთასა და არცა გონებათა და გულისზრახვათა მიერ სულისათა Ãორცთა 
შეამრღუევდეს4. 
2. რამეთუ არა ხოლო თუ Ãორცთაგან ოდენ სულისა მიმართ აღვლენ ვნებანი, არამედ სულისა || 
371vI (A) [განცა იწყებენ და არნ ოდესმე] და ვერ ჰმსახურიან Ãორცთა, ნებასა მას სულისასა და 
უცნებითა გონებისაÁთა, ვითარცა Ãორცთა მიერ, აღასრულის საქმე უშჯულოებისაÁ.  
3. რამეთუ, ვითარცა რომელნი-იგი ზეთსა და წყალსა ურთიერთარს აღამრღუევდენ, ორთავე წესსა 
და მადლსა განჰრყუნიან. ესე იგი არს: ნათობად მიცემულსა მას ძალსა ზეთისასა აღრევითა მით 
წყლისაÁთა დაშრეტენ და ეგრეთვე ბუნებასა წყლისასა5 შთათხევითა მით ზეთისაÁთა 
აღამრღუევენ. 
4. ეგრეთვე რომელნი სულსა და Ãორცთა ვნებათა მიერ აღამრღუევდენ ორთავე ცხორებისა მიმართ 
მარჯუეობასა6, ბოროტად ივარ-იქმან და წარსწყმედენ, რამეთუ სულისა ნათლისფერებასა7 და 
ბრწყინვალებასა უყითა მით Ãორციელითა გულისთქუმითა და ვნებათაÁთა ყოვლითურთ 
აღამრღუვენ და Ãორცთა სიწმიდესა და ბრწყინვალებასა გულის-სიტყÂთა მიერ აღსძრვენ და უÃმარ-
ჰყოფენ ცხორებისა მიმართ. 
5. არამედ, ვითარცა-იგი მუნ აღიმრღუენ რაÁ ზეთი-იგი და წყალი, ბუნებითსა მადლსა წარსწყმედენ, 
ხოლო და-რაÁ-სცხრენ აღმრღუევისაგან და დაყუდნენ, განიყოფვიან ურთიერთსარს და თÂსსავე 
ბუნებასა აღვლენ, რამეთუ ზეთი იგი იხილვების წმიდად მდგომარე წყალსა მას ზედა, ხოლო 
წყალი იგი, ეტლ მისა, იქმნების შუენიერ.  
                                                 
 
 
1 egreTc@Á B, ეგრეთცა C; 2 არცა] არა BC; 3 ეკრძალებოდის და რომლითამე კადნიერ იქმნებოდის და ურიდ და 
უგლიმ, არამედ რაÁთა ყოველნივე ბიწნი და ნაბრძÂლნი და ბრალთა მომატყუებელნი მიზეზნი შორითვე 
უჩინო-ყვნეს და იქმნეს წმიდა სულით და Ãორცით და რაÁთა არარას_ C;  
4 შეამრღუÀვდეს BC; 5 წყალისასა C; 6 მარჯუÀობასა BC; 7 naTlisfereb@Ása B‚  naTlisferobasa C; 8 ekuÀTebian BC; 9 
TÂToeuli B; 10 TiToeuli C; 
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6. ეგრეთვე სული და Ãორცნი აღიმრღუენ რაÁ ვნებათა მიერ, ორნივე ურთიე || 371 vII (A) რთარს 
ეკუთებიან8 და შფოთებენ და განიხრწნებიან, ხოლო უკუეთუ დამშÂდნენ და დაყუდნენ, თÂსსავე 
ბუნებასა აღვალს თითოეული9 მათი, რამეთუ სული, ვითარცა მÃედარი ელვარესა მას 
შუენიერებასა თÂსსა, ზეგარდამო განათლებულსა, Ãორცთა გამოუბრწყინვებს, ხოლო Ãორცნი, 
ვითარცა ეტლნი მისნი და საყდარნი, საწუთროთა და საუკუნეთა  სიმდიდრეთა მისთა მიზეზნი, 
თანამოღუაწე და მსახურ ექმნებიან. 
 
47. 1.  და ვინაÁთგან ესე უწყის ქალწულმან განკრაძალვაÁ, ჯერ-არს მისგან, რაÁთა იხილოს რაÁ 
ესევითარი რაÁმე ბუნებასა [შინა] თÂსსა, არცა Ãორცთა ვნებისა მიერ ბრწყინვალებაÁ სულისაÁ 
აღამრღÂოს და არცა სულისა ვნებათა მიერ შუენიერებაÁ ÃორცთაÁ შეამწიკულოს. 
2. არამედ რაÁთა თÂთოეული10 მათი თÂსსა წესსა და საზღვარსა და ადგილსა შინა დაჰმარხოს და 
ორკერძოვე თავი თÂსი უშფოთველად დაიცვას, რაÁთა ესრეთ ასონი თÂსნი მშÂდობითა შეამკვნეს 
და სული და Ãორცნი ბუნებითსა მყუდროებასა შინა მოღუაწებით წარჰმართნეს. და ორთავე მიერ 
შეწყობილი სახე სიწმიდისაÁ  წარმოაჩინოს. ესე იგი არს, რაÁთა ბრწყინვალებაÁ სულისაÁ, ყოვლით 
კერძო, უღელვოდ და შეუმრღუეველად დაჰმარხოს, ხოლო აგებულებაÁ Ãორცთა ყოვლისავე 
გულისთქუმათა და გემოთა მწÂრისაგან აღუძრველად და უბიწოდ დაიცვას. 
3. რამეთუ Ãორცნი ნაყროვნებითა და || 372rI (A) მთრვალობითა და ცოდვისა გულისთქუმათა 
მდუღარებითა შუენიერებასა სულისასა განხრწნიან1, ხოლო სული შურითა და Ãდომითა და 
რისხვითა2 და ორგულებითა და მტერობითა უგუნურებით აღბორგებული დაჰÃსნის და 
დაარღუევს3 სიკეთესა Ãორცთასა.  
4. და არნ ოდესმე და Ãორციელთა ვნებათა შიშითა მარხვისა მიერ და მოღუაწებისა თÂსთა 
ვნებათაგან მოვაკუდინნით Ãორცნი, ხოლო სულისა ვნებანი მომკუდართა მათ Ãორცთა შინა 
გუეტÂრთნიან4 ვიდრეღა ცხადად გუეტÂრთნიან, ვიდრეღა ცხადად იხილვებინ სისრულისა 
მიმართ კელობაÁ ჩუენი, რამეთუ ერთი თÂნიერ მეორისა წარმართებული საქმით იმხილების, 
რამეთუ უსრულ არს ჭეშმარიტად და უცხო სათნოებათა სისრულისაგან.  
5. რამეთუ არცათუ ვნებანი Ãორცთანი მარხვითა და მოღუაწებითა განვკუეთნეთ, ხოლო სული, 
თÂსთა ვნებათაგან აღძრული და აღმრღუეული, უგულებელს-ვყოთ, რომელ არიან შურნი და 
ორგულებანი და სხუანი იგი მსგავსნი ამათნი სარგებელ რასმე გუეყოფვის ჩუენ Ãორცთა იგი 
მოღუაწებაÁ.  
6. და არცა თუ სული თÂსთა ვნებათაგან განვწმიდოთ, ხოლო Ãორცნი წარÃსნილ-ვყვნეთ გემოთა და 
გულისთქუმათა მიმართ და ნეშტთა მათ განსუენებათა. დაღაცათუ ბრძოლაÁ სიძვისაÁ5 არა 
გუაქუნდეს, ვერცა ესრეთ შემძლებელ ვართ სათნოებათა მიმართ სრულისა ცხორებისა ჩუენებად. 
7. არამედ || 372rII(A) თანა-აც,  რომელსა ენებოს ყოველსავე ბიწისაგან სათნოებათა სრბისა წმიდად 
ჩუენებად, რაÁთა სულისა შუენიერებასა კეთილნიცა იგი Ãორცთანი შესძინნეს და Ãორცთა 
მოღუაწებით შრომასა სათნოებანი სულისანი მოზავებულად და მორთულად აჩუენნეს. 
8. რამეთუ უზაკუველი და ჭეშმარიტი ცხორებაÁ არა წარმოიჩინების, უკუეთუ სულიერთა და 
Ãორციელთა ასოთა ერთი შეწყობაÁ და ერთი სახიობაÁ არა იხილვებოდის. 
9. და ვითარ ვჰგონებ, უღონო არს სულისა კეთილთა წარმართებად, უკუეთუ Ãორცნი 
დააბრკოლებდენ და ეგრეთვე Ãორცთა მიერ სრულ-ყოფაÁ კეთილთაÁ, უკუეთუ არა წინა 
უძღუებოდინ6 კეთილნი სულისანი. 
10. არამედ თანა-აც სულსა, რაÁთა თÂთცა ეწამებოდის თავსა თÂსსა და რაÁთა Ãორცნიცა მოწამედ 
თÂსად მიიხუნეს და ესრეთ ორთავე მიერ, სულისა და Ãორცთა, ერთი სრბაÁ და ზოგადი 
                                                 
 
 
 
1 ganჰxrwnian C; 2 risxÂTa B; 3 daarRuÀvs BC; 4 guÀtÂrTnian C; 5 siZvisa B; 6 uZRuÀbodin BC;   
7 ganabrwyinos B;  8 queyanisa saqmeTani] queyanisani saqmeTa B; 9 orRano B; 10 aRumrRuÀvlad B, aRumrRuÀvelad  C ;   
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გულსმოდგინებაÁ წარმოიჩინოს და უბიწოÁ და წმიდაÁ და სამგზის ნეტარი ცხორებაÁ 
განაბრწყინვოს7. 
11. აწ უკუე ქალწულსა, ვითარცა ზეთსა წყალი, ეგრეთ აქუნდინ საყდრად სულისა Ãორცნი თÂსნი 
წმიდად და აღუმრღუეველად და ნათლითა სულისაÁთა ეტლსა მას თÂსსა განაბრწყინვებდინ და 
ჰმართებდინ. და Ãორცთა უყისაგან და ვნებისა ნუმცა რას შეახებს ბიწსა გულისთქუმათა და 
გემოთა მიერ სულსა, რაÁთა არა შეამრღÂოს სიკეთე მისი და შეამწიკულოს, არამედ იღუაწენ, რაÁთა 
მარხვითა  || 372vI (A) და ლოცვითა და მოღუაწებითა აღბორგებანი იგი და აღტყინებანი Ãორცთანი 
დაშრიტნეს და ნივთნი იგი არაწმიდანი, ქუეყანისა საქმეთანი8 მრავალნი და ეკლოვანნი ცეცხლითა 
მით უფლისა სიყუარულისაÁთა დაწუნეს და უჩინო-ყვნეს.  
12. და კუალად სულისა ვნებათაგან, შურისა და ორგულებისა და უგუნურებისა, ნუმცა აღაშფოთებს 
Ãორცთა ყოვლადვე და რისხვისა და გულისწყრომისა და გულისთქუმისა და სხუათა მათ გონებისა 
შემაშფოთებელთა ვნებათაგან უცხო ყავნ და განაშორენ გონებაÁ თÂსი, რაÁთა ესრეთ ნათელ და 
ელვარე იქმნეს სული მისი და ცხორებაÁ და შეუშფოთებელ ვნებათაგან სულიერთა და Ãორციელთა 
კაცობრივი იგი ორღანოÁ9 მისი.  
13. და ესრეთ რაÁ ორკერძოვე ბუნებითსა წესსა ზედა დაყუდნეს თÂთოეული მათი, თანა-აც, რაÁთა 
იღუაწოს და ვითარცა იგი ნაყროვნებისაგან Ãორცთა მიმართ შემავალთა მრღÂეთა მათ მდინარეთა 
გარემიაქცევს. ეგრეთვე სულისა მიმართ შემავალნი მართლ უკუნ აქცინეს, რაÁთა ესრეთ ეგოს იგი 
ორკერძოვე ბუნებითსა წესსა ზედა აღუმრღუეველად10, რამეთუ ვიდრემდის ვნებანი აურვებდენ 
სულსა ქალწულისასა, ვერ ძალ-უც, რაÁთამცა უხრწნელ იქმნა, ვითარ-იგი ჯერ-არს და უფროÁსღა 
არათუ ვერარას ხოლო ირგებს Ãორცთა მოღუაწებისაგან, რაჟამს სული არაწმიდათა ვნებათა მიერ 
განიხრწნებოდის. არამედ ფრიადცა საწყალობელ და უბადრუკ იქმნ || 372vII (A) ების. 
 
48. 1. რამეთუ უკუეთუ Ãორცთაგან აღმომდინარენი1 იგი სულისა განმხრწნელნი ვნებანი 
მოღუაწებისა მიერ და ბუნებისა იძულებისა დააცხრვნეს2, ხოლო სულისა ვნებათაგან 
იმძლავრებოდის, რაÁმცა ერგო მას Ãორცთა იგი სიწმიდე, ვინაÁთგან ესევითარისა მისთÂს შფოთისა 
ვნებათაÁსა სიძესა მისსა სულსა შინა მისსა სავანე არა აქუნდეს, რაÁთამცა განისუენა,3 უფროÁსღა 
დიად4 ავნო თავსა თÂსსა ეგევითარმან მან, რამეთუ ჭეშმარიტი სათნო-ყოფაÁ სიძისაÁ, ვითარ-იგი 
ჯერ-არს, უწურთელობითა5 არა გამოიკულია და არა წმიდათა გულისსიტყუათათÂს Ãორციელთა 
მათცა შრომათა სასყიდელი თავსა თÂსსა დააჭირვა. 
2. რამეთუ უკუეთუ სულისა შუენიერებისათÂს ვიღუწით, Ãორცთა უხრწნელებასა ნამეტნავსა-მე 
იყოს საგონებელი იგი Ãორცთა უხრწნელებაÁ, რაჟამს სული ბევრეულთა ვნებათაგან 
განიხრწნებოდის. 
3. რამეთუ რომელთა-იგი Ãორცნი ორღანოდ ცოდვისა მიიხუნეს ეშმაკმან, მათ მიერ იავარ-ჰყოფს 
სულსა,  
4. ხოლო რომელთა-იგი Ãორცთა ვერ ეუფლა ფიცხლად მოღუაწებისა და მარხვისათÂს, ესევითართა 
მათ თÂთ თავადი სული შიშულად მიიღო თÂნიერ ÃორცთაÁსა და ვნებათა მათ მიერ.  
5. რომელნი აღძრნა მათ შორის, თÂსი ნებაÁ აღისრულა, რამეთუ ესევითარნი არიან, რომელთა 
მარხვითა და Ãმელსა ზედა წოლითა და სხუათა მათ ძლიერთა Ãორციელთა მოღუაწებათა მიერ 
Ãორცთაგან იოტეს იგი.  
                                                 
 
 
 
 
1 aRmomdinare C; 2 daacxvrnes B; 3 ganisuÀna BC; 4 diad] friad B; 5 uwurTÀlobiTa B;  
6 maTni] TÂsni BC; 7 CuÀulebisaTa B; 8 nebisaTa B; 9 trfialisa sulisa B; 10 viTarca_ B; 
11 niaviTagan RamisaTa BC; 12 iSuÀbinB, iSuÀben C; 
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6. ხოლო მრისხანებითა || 373rI (A) და გულისწყრომითა და ორგულებითა და შურითა და ნეშტთა 
მათ სულისა ვნებათა მიერ განსცნეს მას სულნი მათნი6 და წარწყმიდნეს.  
და რაოდენ-იგი უდარეს არიან Ãორცნი სულისა პატივითა, ეგოდენ უდარეს არიან Ãორცთა ვნებანი 
და ცოდვანი შიშულად ქმნილთა მათ ცოდვათა სულისათა, ვითარმე ვჰგონებ, რამეთუ მუნ 
ბუნებითი საზრდელი და გემოთმოყუარებაÁ ნაყროვნებისა მიმართ, გინა სიძვისა გულისთქუმათა 
მათ მიერ ჩუეულებისათა7 აღსძრავს Ãორცთა და აღაზრზენს,  
7. ხოლო აქა თÂნიერ Ãორციელისა რაÁსმე გულისთქუმისა, უკეთურებითა ნებისაÁთა,8 გარეშე 
ბუნებისა ვნებათა სულსა შინა შეიყვანებს. 
8. და უკუეთუ ქალწულისა ხრწნილებაÁ ვნება არს სულისა, ვნებასა-მე იყვნენ სულისა 
მრისხანებაÁცა და ÃდომაÁ და სხუანი იგი ყოველნი, რაოდენნი მოიÃსენნა მოციქულმან და, 
უფროÁს ყოვლისა, შური, რამეთუ მოშურნე და ტრფიალი სწორსა სალმობასა და ბოროტსა 
მიეცემიან. 
9. რამეთუ ვითარცა-იგი ტრფიალისა სულსა9 და Ãორცთა უკუეთუ განცრუვნეს გულისთქუმაÁ მისი 
და ვერ მიემთხÂოს, დაადნობს და განჰლევს ტრფიალებაÁ იგი.  
10. ეგრეთვე მოშურნისაცა სულსა და Ãორცთა განჰლევს შური და განადნობს. 
11. და არარაÁთ უმეტეს განკფდებიან ტრფიალნი იგი, უკუეთუ ვერ მიემთხÂნენ გულისთქუმასა 
თÂსსა ტრფიალებისა მისგან, რავდენ იგი სულით და Ãორცით განკფდებიან მოშურნენი, უკუეთუ 
ვერ მიემთხÂნენ გულისთქუმასა თÂსსა.  
12. და ესევითარსა რასმე ვნებასა მსგა || 373vI(A) ვს არს ვნება იგი მათი, ვითარცა-იგი, უკუეთუ 
ვითარცა10 კერეონისმოქმედთა კაცის სახენი ძეგლნი შექმნნეს ცÂლისაგან ღამე. და მზე რაÁ 
აღმოჰÃდის, მცხინვარებისაგან მზისა, დადნეს-მცა და განილინეს, რამეთუ იგინი, ვიდრემდის 
ბნელ-იყოს და ღამე, აჩრდილსა ქუეშე ნიავისაგან ღამისა11 განყინულად ეგნიან სახესა მას ზედა, 
რომლითა გამოისახნეს და სიმტკიცესა რასმე აჩუენებდიან,  
13. ხოლო მზე რაÁ აღმობრწყინდის და თÂსსა სრბასა წარემართის, სხუანი იგი ყოველნი ნერგნი და 
მცენარენი იზარდებიან და იშუებენ12 ძალისა მისგან და ნათლისა მისისა, ხოლო იგინი დადნიან და 
სახენი და ხატნი მათნი და ყოველივე აგებულებაÁ მათი განლიიან და წარწყმდიან. 
14. ეგრეთვე მოშურნენი, ვიდრემდის ბნელსა შინა ეშმაკისასა, ვითარცა ღამესა შინა საქმეთა მათ 
შურისათა განიზრახვიდენ1 გონებითა და ზრახვითა2 და გულისზრახვითა,3 ვითარ-იგი 
გამოისახნეს შურისა მიერ, რეცა მტკიცედ ეჩუენებიან ურთიერთარს,4 ვითარ-იგი ჰგონებენ,  
                                                
15. ხოლო რაჟამს მოღუაწე ვინმე კაცი და მასწავლელი სათნოებათაÁ და მოძღუარი, ვითარცა 
მზისთუალი, განთიად აღმობრწყინდის, სახენი იგი ყოველნი, რაოდენნიცა5 ღმრთისმოყუარისა და 
კეთილისა ცხორებისა მოგებად სურვიელ-იყვნიან, საღმრთოÁსა ტრფიალებისა ბრწყინვალებითა 
მის მიერ აღივსნიან და თესლნი იგი სათნოებისანი დათესულნი მათ შორის აღზარდნიან და 
ნაყოფი გამოიღიან. 
16. ხოლო მოშურნეთა მათ იხილიან რაÁ ღმრთისმოყუარებაÁ იგი მისი სახედ მზისა შეუხებელი 
მათგან და უფროÁსღა, ვინაÁთგან ხედვი || 373rII (A) [დიან6 მას განათლებულად საქმეთა მიერ 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 ganizraxÂden B; 2 zraxviTa] saxiTa BC; 3 guliszraxÂTa B; 4 urTierTas BC; 5 rÁodennica B, ravdennica C; 6 ჰxedvidian B;  7 sulisa B; 
8 aRimrRuÀodis BC; 9 aRafqurevdes B; 10 TÂssacaÁ B; 11 aRჰÃocos C; 12 da uSfoTvelad cxondeboden_ C; 13 sxuasa_ C; 14 
Ãelmwifebisa B;  
15 geaxlon B; 16 aRmarTnes B; 
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სათნოებისათა, ვითარცა ძეგლთა ცÂლისათა, სახენი იგი Ãორცთა] და სულთა მათთანი, ერთბამად 
შურითა აღვსებულნი, მყისა შინა განლინიან და განკფდიან და დადნიან და წარწყმდიან. 
 
49. 1. მყუდროÁსა და დაწყნარებულისა სულისაÁ7 თანა-აც ქონებად ქალწულსა. და რაÁთა 
გონებისაგან, ვითარცა წმიდისა რაÁსმე წყაროÁსაგან, საღმრთოთა გონებათა კეთილთა ტბათა 
დაადგენდეს სულსა შინა თÂსსა. 
2. და ვითარცა ნავთსაყუდელი, უღელვო იყოს და აღუძრველ და რაÁთა არცა გარეშე სასმენელთაგან 
შთაბნეულთა ქვათა აღიმრღუეოდის8 და აღდუღნებოდის და არცა ხილვათა და საოცრებათაგან 
სახილველთა მიერ ხილულთა მყუდროებასა თÂსსა პერად აღაფრქუევდეს9, რაÁთა, ვითარცა 
სარკესა შინა განწმედილსა, თÂსსაცა10 სახესა და სიძისაცა შუენიერებასა განიცდიდეს. 
3. და ტრფიალებითა მისითა უფროÁს და უმეტეს აღეტყინებოდის, ვინაÁცა არა ჯერ არს, რაÁთამცა 
სხუაÁ რაÁმე სახე, გინა ხატი განიცადა, ანუმცა სხუასა რასმე სარკესა, გინა წყალსა შთახედნა, რაÁთა 
პირველ განცდილი იგი ხატი არა აღÃოცოს11 და უჩინო-ყოს გონებისაგან თÂსისა და ნუცამცა 
სხუათა მათ ვნებათაგან აღიძრვის ყოვლადვე, გინა რისხვისა, გინა მწუხარებისა, რაÁთა არა სხუათა 
და სხუათა მსგავსებათა მიერ ღელვატეხილ-იქმნეს და დაინთქას. 
4. არამედ ყოვლადვე ერთსა სახესა ზედა ეგენ და საღმრთოÁთა მით სიხარულითა აღივსებოდენ || 
373vII (A) [და უშფოთველად ცხონდებო]დენ12 მარადის. და ნურარასმცა სხუასა13 სახესა გამოსახავს 
თავსა შორის თÂსსა თÂნიერ სახისა მის საწადელისა, რომელ არს ხატი სიძისა თÂსისაÁ. 
5. და მისსამცა ხოლო სიკეთესა განიცდის თავსა შორის თÂსსა და ეგრეთვე თÂსსა მის შორის და 
სახითამცა ხოლო მისითა ბრწყინავს და მის მიერ შეიმკვების სამარადისოდ. 
6. და რამეთუ განსაკრძალველად მისა ჰმოძღურის მას ყოვლად ბრძენი იგი სიტყუაÁ და იტყÂს, 
ვითარმედ: უკუეთუ სული ÃელმწიფებისაÁ14 აღმოვიდეს შენ ზედა, ადგილსა ნუ სცემ შენ შორის, 
რაÁთა არა აღვიდეს Ãელმწიფებითა გონებისაÁთა და საოცრებათა მიერ, ვითარცა სარკესა შინა 
ადგილი პოვოს. და რაჟამს არავინ გეახლოს15, აღჰმართნეს16 შენ შორის კერპნი ცოდვისანი, არამედ 
ყოველივე-მცა ადგილი ქალწულებრივისა სულისაÁ ხატთა მიერიმცა ქრისტესთა აღვსებულ არს. 
7. ნუცა-მცა ერთი ადგილი არს მის შორის მოცალედ, რომელსა-მცა აღვიდა უჯეროÁ გულისზრახვაÁ 
და პოვა-მცა ადგილი, რომელსა შინა გამოსახა თავი თÂსი. 
8. და, რაÁთა მოკლედ ვთქუა, გინათუ ვინ ეახლოს კაცთაგანი და გინათუ არა და ანუთუ რაÁცა 
ხილულთაგანი, ნუმცა ვისა ქმნილ არს სარკე ქალწულისა სული, გარნა ხოლო წმიდისა მის ოდენ 
სიძისა თÂსისა.  
9. და ნუცამცა ერთი სხუაÁ ხატი იხილვების მის შორის, არამედ იგი ხოლო! და ნუცამცა ვის სხუასა 
განუწმედს სარკესა სულისა თÂსისასა, რაÁთა იგი მხოლოÁ1 ხოლო ბრწყინვიდეს მის შორის და 
თÂსისა მის შუენიერებისა ხილვითა ნეტარ-ყოს და სამგზის სანა || 374rI(A) [ტრელ. 
10. რამეთუ უკუეთუ მოკუდავმან ვინმე შთაიხედნეს ამას სარკესა შინა], საჭირო იქმნების განცდად 
სახისა მისისა მოცლაÁ გონებისაÁ და მიერითგან პირველი იგი სახე სიძისაÁ დაფარული მის შორის 
განსლვად მიერ და სრულად განშორებად სულისა მისისაგან, რამეთუ, ვითარცა რომელი იგი2 
შეეყოს მეძავსა, ერთÃორც არს მისთანა, ეგრეთვე, რომელი შეეყოს უფალსა, ერთსულ არს მისთანა.  
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 მხოლო B; 2 რომელი იგი] იგი რომელი C ; 3 აღგყავს B; 4 მოვატყუÀბდით BC; 5 და უვნებელობითა და 
უხრწნელებითა_ C; 6 ერთსულ-იქმნების] ესრეთ სრულ-იქმნების C; 7 განაშუÀნებდეს C; 8 და უბრძნეს + და 
უბრძნეს C; 9 იპოვებოდის BC; 10 გუÀრდი BC; 11 ganmRTob@Á B; 
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11. ესე იგი არს, რაÁთა Ãორციელთა ვნებათაგან წმიდა იქმნეს და სულსა შინა თÂსსა სახე იგი 
შუენიერებისა მისისაÁ დაჰბეჭდოს და ყოვლითურთ ღმრთივბრწყინვალედ გამოჩნდეს. 
 
50. 1. ხოლო ნუმცა ვინ არს ესრეთ ბორგნეულ და განცოფებულ, რაÁთამცა ვინაÁთგან ჭეშმარიტისა 
ქალწულებისა მიმართ აღგუყავს3 ქალწული სახითა მით და იგავითა სიძისაÁ, ვითარმცა ამის მიერ 
ქორწინებისა რასმე განზრახვათა მოვატყუებდით,4 ანუ თუ ბიწსა შევახებდით სიწმიდესა, ნუ 
იყოფინ! 
2. არამედ ქორწილისა შეერთებისაგან სიტყÂერისა სულისა ღმრთისა სიტყÂსა მიმართ შეერთებასა, 
სიბრძნით და გონიერად უჩუენებთ, რამეთუ, ვითარცა-იგი Ãორცნი ქორწინებისა ზიარებითა 
გულისთქუმისა და ვნებათა და შეყოფისა ხრწნილებასა ერთობითა საქმეთაÁთა ეზიარებიან, 
ეგრეთვე პირმეტყუელი სული ღმრთისა სიტყÂსა მიმართ სძლობისა ზიარებითა სათნოებათა მიერ 
და უვნებელობისა და უხრწნელებისა ჭეშმარიტად განისუენებს და იშუებს.  
3. და უვნებელობითა და უხრწნელებითა5 და შეუორგუ || 374rII (A) [ლებელითა სიწმიდითა 
ეზოÁსმოძღურებისა მიერ სწავლათაÁსა სიტყÂსა მიერ ერთ]სულ-იქმნების6 მის თანა. 
4. ვინაÁცა, რომელიცა შეეყოს ქრისტესა ქალწულებისა აღთქუმითა, ვითარცა სიბრძნისა და სიტყÂსა 
ღმრთისა, უბიწოდ ცხორებითა სძალ-ქმნილსა, თანა-აც, რაÁთა ბრძენ-იყოს და გონიერ. და რაÁთა 
ყოველსავე პირუტყულსა უგუნურებასა და ბიწსა ზედაÁსზედა წურთითა საღმრთოთა სიტÂთაÁთა 
იოტებდეს, ხოლო სიბრძნისა შუენიერებითა, რომლისადა შეყოფილ არს, შეამკობდეს გონებასა და 
განაშუენებდეს7. 
5. რამეთუ უკუეთუ სხÂსა ვისმე სანატრელად საგონებელისა შეყოფასა ისწრაფის, არა უფროÁსად 
ქალწულსა ღმრთისა შეერთებაÁ თანა-აც და სძლად მისა გამოჩინებაÁ და რაÁთა საცნობელთა მიერ 
ყოველნივე ძალნი სულისანი გარეშეთაგან შინაგანთა მიმართ მოაქცინეს და რაÁთა სიძესა თÂსსა 
უხილავთა შინა სასძლოთა გონებისათა, ვითარცა ღმრთისა სიტყÂსა, სამარადისოდ ჰზრახვიდეს და 
შჯულსა მისსა დღე და ღამე იწურთიღეს. 
6. და სასძლოÁსა შემამკობელთა, რომელ არიან შჯული და სახარებაÁ, და რომელიცა ვინ იყოს ამათი 
მეგობარი და საკუთარი, შუენიერებასა მას სიძისასა მიუთხრობდეს და ადიდებდეს და სიტყუასა 
წმიდათა მათ ნაშობთა გონებისათა და გულისზრახვათა უბიწოთათÂს იხარებდეს და იშუებდეს.  
7. და უბრძნეს და უბრძნეს8 იპოებოდის9, ვიდრემდის ყოვლითურთ შეერთებითა სიბრძნისაÁთა 
ერთ-იქმნეს მის თანა, რომელი სადა შეყოფილ არს || 374vI (A) და ხრწნილებისაგან უხრწნელებად 
შეიცვალოს და უსწავლელობისაგან ბრძენ და გონიერ იქმნეს, ვითარცა გუერდი10 სიტყÂსაÁ, 
რომელსა შეეყო. 
8. და, რაÁთა მოკლედ ვთქუა, რაÁთა კაცებისა წილ ღმერთ-იქმნეს, და ყოველთა მიერ ცხად იქმნეს 
უკუდავებაÁ და განღმრთობაÁ11 მისი მის მიერ, რომელსა-იგი შეეყო უხრწნელებით, რამეთუ 
ვითარცა-იგი სიძემან მისმან დაუტევნა საყდარნი და უფლებანი და მოკუდავსა შეეყო, რაÁთა 
წყალობით მის შორის დამკÂდრებითა მისითა ვნებულებისაგან უვნებელ-ყოს იგი და უხრწნელ. 
9. ეგრეთვე ამან მისთÂს, რომელმან-იგი განიძარცუნა მთავრობანი და Ãელმწიფებანი და თავი თÂსი 
ხატებისაგან ღმრთისა ხატად მონისა სიყუარულისათÂს წარმოიცალიერა, შეაყოს თავი თÂსი 
უკუდავსა მას და ერთსულ იქმნეს მისთანა, რაÁთა რაჟამს-იგი სასძლოსა ცათასა მამისა მიმართ 
აღვიდოდის, მისთანავე აღვიდეს სიხარულით. 
10. და ვითარცა იტყÂს, ვითარმედ: „ამისათÂს დაუტეოს კაცმან მამაÁ თÂსი და დედაÁ თÂსი და 
შეეყოს იგი ცოლსა თÂსსა და იყვნენ ორნივე იგი ერთÃორც“. 
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11. რომელი ესე თარგმნა მოციქულმან, რომელი-იგი უხრწნელებით დაუწინდებდა მას სძალსა და 
თქუა, ვითარმედ: „საიდუმლოÁ1 ესე დიდ არს, ხოლო მე ვიტყÂ ქრისტესთÂს და ეკლესიისათÂს.“ 
 HL7 HH 7 HP7¨ NHKH©KH MHzP H§
7H 6LL` AHzH KH L`HHH aLKH KH67L 
13. არამედ რაÁთა მიითუალოს იგი და ქუეყანით ზეცად აღიყვანოს და სძალსა მას ქრისტესსა არა 
ხოლო ი@ე აქუს || 374vII (A) მსახურად [სასძლოსა] მის საბანელისა, არამედ ანგელოზნიცა რაÁთა 
რაჟმს აღვიდოდის2 სავანეთა მათ და სასძლოთა მამისათა, იგიცა აღვიდენ3 მისთანა და გალობდეს 
გალობასა საქორწინესა. 
14. უხრწნელად უკუე უწყოდენ ქალწულმან უხრწნელისა მის სიძისა შეყოფაÁ და არა ხოლო თუ 
შეყოფაÁ ოდენ იქმნების უხრწნელად, არამედ კუალად4 შემდგომად შეერთებისა ქალწულადვე 
დაადგრების.  
 HL7 LL AzIH§ HH NHHK ©JPLz7H H
7 AzIH7H PLIP HHLK P7HJHPNP  ©
JPLzP PAL ⌧LzH HzzH NH⌧P KH KLKHRHJ
HK 6LJHzLI  
16. ეგრეთვე სიძე იგი სულთა ჩუენთაÁ არა ხოლო თუ უხრწნელსა სულსა შეერთებითა თÂსითა 
უხრწნელად დაჰმარხავს, არამედ განხრწნილსაცა Ãორციელთა გულისთქუმათაგან Ãელთაგან 
ეშმაკისათა მისტაცებს და ხრწნილებისა მიერ უჯეროÁსა დედაკაცად შეცვალებოლსა ზიარებითა 
თÂსითა დედაკაცობისაგან უხრწნელად ქალწულად გამოაჩინებს. 
17. და ამასვე საიდუმლოსა და უხრწნელსა ქორწინებასა წინაწარმეტყუელისა მიერ გუასწავებს და 
ესრეთ იტყÂს სძლისა მიმართ თÂსისა: ,,ანუ არა ვითარცა სახლსა მხადეა და წინამძღუარ 
ქალწულებისა შენისასა?“  
18. ვითარმცა იტყოდა, ვითარმედ: „წინამძღუარსა უხრწნელებისა შენისასა“. 
19. რამეთუ ვითარცა-იგი მთავარ და მფლობელ მეუღლისა თÂსისა ხრწნილებისა ქორწილისა მიერ 
იქმნების ქმარი, ეგრეთვე წინა || 375rI (A) [მძღუარ და მფლობელ] თითოეულისა ჩუენისა 
უხრწნელებისა იქმნების უფალი და უხრწნელებასა საუკუნესა მოგუატყუებს, რომლისაÁ ჯერ-არს, 
რაÁთა სახლადცა უწყოდით უხრწნელებისა ჩუენისა და მის შორის დავიმკÂდრებდეთ და 
დავივანებდეთ. 
20. რამეთუ მის მიერ ცხოველ ვართ და ვიქცევით და ვართ, რაÁთა ვითარცა სახლნი ყოვლისა 
სათნოებისა და უხრწნელებისანი, კეთილად ცხორებითა განშუენებულნი სავანე მისა ვიქმნნეთ და 
იგი მხოლოÁ დაემკÂდროს ჩუენ შორის.  
21. [რამეთუ] ვითარცა-იგი დაემკÂდრების და ვალს ღირსთა შორის, ეგრეთვე კუალდა ღირსნი მის 
შორის დაემკÂდრებიან.  
22. ვინაÁცა რაჟამს-იგი მოგÂყვანნეს ჩუენ სოფლისა საქმეთაგან და მი-რაÁ-ვიდეთ მისა და მის თანა 
მკÂდრ-ვიქმნნეთ, რაÁთა არა განვითხინეთ მისგან. თანა მზრუნველობით და წყალობით გუეტყÂს5 
ჩუენ, ვითარმედ: ,,დაადგერით ჩემ თანა და მე თქუენ თანა“. 
 
51. 1. ესრეთ უკუე ყოვლით კერძო დიდ არს და ბრწყინვალე საქმე ქალწულებისაÁ, ვიდრე-ღა 
აღდგომისა მის მკუდართაÁსა და უხრწნელებით ცხორებისა თესლწმიდა და პატიოსან იქმნების 
ამიერვე, რამეთუ უკუეთუ აღდგომასა მას არცა იქორწინებიან, არცა განჰქორწინებენ, არამედ არიან 
ვითარცა ანგელოზნი  და ვითარცა ძენი ღმრთისანი, მაყარნი ქალწულებასა იმარხვიდენ6. 
2. ვითარ არა არიან ანგელოზ, რომელნი-იგი გახრწნადითა ამით Ãორცითა, ვითარცა ანგელოზნი, 
მოქალაქობენ და ანგელოზ არა უჩინო, არამედ ფრიადცა საჩინო და პატიოსან. || 375rII (A) 
                                                 
1 საÁდუმლო B; 2 აღÂდოდის B; 3 აღÂდენ B; 4 კუალად_ C; 5 გუÀტყÂს BC; 6 იმარხÂდენ B;  
7 Ãორცთასა C; 
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 ☯HL7 PNPP 7¨PL ©J7HH JH7H 6PH P
H⌧LD ⌧LzLIHH Lz7HPNP HJH ILIH§ 
OAzHI HJH HKNPzP KHJzP `Lz7H LMP
H 57PH PH6L ⌧z LLP L`HHH aLKH PAz
LIzP ©J7H NzP7PHNH KH IAzP7H L6HRP
H§7H 6LPLIzP ⌧LzLIHH HNLza7H IHAH
H H7LIPH7¨ HR¨LzL H7H `Lz7H LMPH7
¨ PH⌧L 
 Lz7HPNP HzzLIPH PRL7L  M§HK NHH
R7Lz H HL7 KLKIPP7H NHP7H P PL
 H5AzP PNP HJLIHP ©J7HP 5HLIP7H AzP
LP7H zPHNH NH7⌧PL KH  HH7H NH&KL
 P7HJH PH H7PH zPH P5LILzP KH P7H
JH PNPP 5HLIPH PL HHRHJIPHNH HNL
za7H LH PPJHzL 
 LNL7L LLP HK H7PH 5HLIP7H KLKHR
HJIPHNH HPH H7H H5PPL KH P7HJHPNP 
MLzH HH 6PH P H7P zP LN ⌧z KLKI
PPH HzPH PL LIPH H7PHNH RLzIKL
  
6. ეგრეთვე საუკუნესა მას ცხორებასა ყოვლითურთ სწორ მათსა იქმნენ, რომელნი სათნოებათა 
მოგებითა სწორ ანგელოზთა იქმნნეს და ესენიცა მათსა მასვე პპატივსა აღიწინენ. 
7. რამეთუ რაჟამს იგი სწორ ანგელოზთა იქმნენ, არცაღა იქორწინებიან და არცა განჰქორწინებენ, 
რომელთა-იგი ამასვე სოფელსა შინა || 375vI (A) ესე მოღუაწებისა მიერ წარჰმართეს და უბიწოდ 
ცხორებითა თავნი თÂსნი სწორ ანგელოზთა გამოაჩინნეს და მამაკაცისა და დედაკაცისა Ãორცთა 
მიმართ აღტყინებისა საÃუმილი სათნოებისა მიერ დაშრიტეს და სულითა უბიწოÁთა ქუეყანასა 
ზედა და კაცთა შორის ცხოვნდებოდეს3.  
8. და უკუეთუ არცა მამათა მიმართ და არცა დედათა, რომელთა შორის არს გრძნობაÁ ცოდვისა 
გულისთქუმათაÁ5, შეიცვალებიან ვნებათა მიმართ სულნი მათნი და სრულქმნილ არს მათ შორის 
სიტყუაÁ იგი წერილისაÁ და არღარა არს მამაკაცება და დედაკაცება და არა არს ვნება და 
გულისთქუმა6, არამედ ყოვლად ყოველსა შინა ქრისტე. 
9. და მკუდარ7 არიან Ãორცნი მათნი უქმობითა გულისთქუმათაÁთა განყოფილებისა მიმართ 
მამათაÁსა და დედათაÁსა. და სული ხოლო მხოლოÁ უხრწნელებითა სათნოებისაÁთა ცხოველ არს 
მათ შორის. 
 
52. 1. მაშა8 მიეახლენ9 ესევითარი-იგი მსახურსაცა სიძისასა, უკუეთუ არღარა ცხოველ არს Ãორცთა 
შინა მისთა გულისთქუმაÁ დედათაÁ და ნუგეშინის-ეცინ ძმათაცა მარტივად და სიწრფოებით 
მცნებისაებრ უფლისა და დაჰბანენ ფერÃნი მათნი და იღუაწენ.  
2. უკუეთუ სხუაÁ რაÁმე მოღუაწებაÁ ეÃმარებოდის და მკუდართა მიერ Ãელთა ÃორცთაÁსა 
შეეხნენ10 მომკუდართა მათ Ãორცთა მისთა. 
                                                 
 
1 საუცრებანი C; 2 მომღებელნი C; 3 მამაკც@ბისაგან A, mamÁk@cbisag@n B; 4 ცხონდებოდეს C;  
5 გულისთქუმათა B; 6 ვნებ@Á და გულისთქუმაÁ B; 7 მკუდარ] მკÂდრ B; 8 მაშა + უკუÀ B; 9 მიეახლნენ B;  10 
შეეხენ B; 11 იქმოდეთ C; 12 ქრისტე + ხოლო C; 13 უბრწყინვალესად B;  
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3. რამეთუ, ვინაÁთგან მოაკუდინნა ასონი ქუეყანისანი და ცხოველ არს არღარა იგი, || 375vII (A) 
არამედ [ცხოველ არს ქრისტე მის შორის]. ხოლო რომელ ესე აწ ცხოველ არს სარწმუნოებითა, 
ცხოველ არს!  
4. იქმოდენ11 წესსა სათნოებათასა, ვინაÁთგან ქრისტე12 ცხოველ არს მის შორის. და შურებოდენ 
შრომათა მათ სულიერთა ქრისტეს თანა ჯუარცუმით ცოდვისაგან და მიმოაქუნდინ მკუდარი იგი 
გუამი და იქმოდენ ყოველთავე მცნებათა სიძისათა, რაÁთა ყოვლით კერძო ბრწყინვალებაÁ 
სულისაÁ უბრწყინვალეს13 გამოაჩინოს. 
5. რამეთუ რაჟამს Ãორცთა შეეხებოდის და არა აგრძნეს სულმან საოცრებაÁ მამაკაცისაÁ, არამედ 
უცხოÁთა რაÁთმე სახითაÁ, ვითარცა უგრძნულად შეეხოს, მკუდრად ჰგიეს მის შორის 
გულისთქუმაÁ, რამეთუ ვერ ძალ-უც გარეშითა რაÁ სახითა შეეხებოდის თÂსისა ვნებისა მიმართ 
აღძრვაÁ მისი. 
6. რამეთუ ესრეთვე ჟამსა მას დევნულებისასა სარწმუნოებისათÂს სიძისა უღმრთოთა კაცთა 
გინებად მიცემულნი ქალწულნი, რომელნი იგი Ãორცითაცა უხრწნელად დაიცვნეს მის მიერ, 
რომლისათÂს-იგი გინებასა მას მიეცნეს და გინებაÁ იგი კაცთა მათ უღმრთოთაÁ Ãორცთა მიერ 
მათთა მკუდრად გამოაჩინეს,  
7. ხოლო უხრწნელად უწეს Ãორცთა მათთა ნიშებშემოსილითა ძლიერებითა ყოვლითურთ უბიწოდ 
დაცვულად, რომელნი-იგი დაღაცათუ იგინნეს, ვინაÁთგან არა მიდრკა სული მათი გულისთქუმისა 
მიმართ. ესრეთ საგონებელ იქმნნეს, ვითარმცა მკუდარნი გუამნი ეგინნეს. 
8. და ვინაÁთგან არა თანა-ხატ-ექმნნეს სულნი მათნი გულის || 376rI (A) თქუმაÁ1 მათ შეგინებისათა2 
და ქალწულებაÁ და სარწმუნოებაÁ და სულით და Ãორცით უხრწნელებაÁ უბრწყინვალესი და 
უმარხეს სიძესა მათსა. 
 KH RL KH LLIH MHzH H§7H NHH&P
 H7 PL HL7 H5HHLIH§ PP HPL H 
H7 PH6L M§ ©J7H HzzLIPH PH§JH H
JH zP NH⌧L HP`MP7H KH HJH ©JP 
PH§7NH HH 7HHLHL NzP7HH HHLK `
zP7 RLA ⌧LzHK KH PKHK KHPJL 
10. გარნა თუ ვინმე განცოფებულითა სიბორგილითა დაკლულისა ქალწულისა გინებაÁ ინებოს და 
მკუდრისა მის გუამისა გინებასა ხრწნილებად უწოდოს, ტანჯვად უკუე და ხუეტად3 შესაძლებელ 
არს წოდებაÁ მისი. 
11. ხოლო განხრწნად, გინა ხრწნილებად არასადა თავსა თÂსსა განხრწნის და განიხრწნების, ხოლო 
ქალწული იგი განუხრწნელად და უბიწოდ ჰგიეს მარადის, ვინაÁთგან სული არა თანაილიქნა, არცა 
თანაეწამა. 
 LNL7L NHHK KLzLIH7H 6PH KH `Lz7
HL NHHJKLz7H HH7H PL PAzLIzP ©JP7H 
RKHP KLKHP HKLP7HJH LIP7H NHPJHKL
 ⌧LzLIP7 ONPH HHHKPK HL7 PLz N
HKHzH H ☺HH 5HLIPHH HHJPLKP
 NHJKPzLIH§ H`H H7 H§7H KH5HJH7 ©J
7H 6PH J⌧Lz P`L HH ©JPLzHK J⌧KLIKP
 HJH ©JPLzHK HNIKL HP7¨JH L67H H
7 KLKH7H NHHAzPLLIL KH L`¨H P7HLK zP7
H PKKL7 KH © VV ,, A) J7H NzP7H HH
 O`7 
                                                 
 
 
 
1 გულისთქუმათა C; 2 გინებისათა BC; 3 უკუÀ და ხუÀტად BC; 4 რაÁოდენნიც@Á B, რაოდენნიცა C; 
5 სულისასა წმიდისასა]  o@ss@a B; 6 ღმრთივშუენიერად] ღვთივგონიერად BC; 7 მოვკუÀდ B; 
8  მიმისგავსებასა A, მიმსგავსებ@Áსა B;  9 გარდავიდნენ B;  10  შÂლნი B; 
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13. აწ უკუე რავოდენიცა4 ესევითარნი იყვნენ, ძმათმოყუარებასაცა აჩუენებედ, ვინაÁთგან მიერ-მცა 
ფერÃთა-რაÁ უფლისათა ამბორს-უყოფდა, არა ვითარცა მამაკაცისა ფერÃთა ამბორს-უყოფდა, 
არამედ ვითარცა უფლისათა, რამეთუ ცრემლთა მიერ საÃუმილსა ვნებათა და გულისთქუმათასა 
დაშრეტდა,  
14. ხოლო უფლისა სიყუარულითა და წმიდითა მით ამბორისყოფითა სულსა შინა ნათელსა მას 
სულისასა წმიდისასა5 მძაფრიად აღატყინებდა სიბრძნით და ღმრთივშუენიერად6. 
15. რამეთუ სულითა ცხოველ იყო და სულითა ეგო და სიძისა მიმართ თÂსთა ცოდვათათÂს 
ყოველსავე ლმობიერებასა აჩუენებდა ჯეროვნად და პატიოსნად, ხოლო მკუდარ-იყო ცოდვისა 
მიმართ და მამაკაცისა და დედაკაცისა გონებაÁ შეხებასა შინა ფერÃთასა და ამბორის-ყოფასა 
ძრწოლით მოეკუდინა. 
 
53. 1. შეეხებოდენ უკუე, ვითარცა ვთქუ, ეგევითარი-იგი უკუეთუ სადამე იყოს ვინმე ესევითარი და 
მცნებასა უფლისასა აღასრულებდინ, ხოლო შეეხებოდის რაÁ, ყოვლით კერძო, ფრთხილ ყავნ და 
გონიერ.  
2. ნუუკუე ზედაÁსზედა შეხებითა მცირედ-მცირედ აღიძრას Ãორცთა მიერ მისა მიმართ ფარული 
გულისთქუმაÁ, ვითარცა გუელი, და შეემთხÂოს მას განწონითა გესლისა მისისაÁთა მოწყლვაÁ 
სასაკუდინე, რომელი ესე ნუ იყოფინ!  
3. და მერმე თანამდებ-იქმნეს თქუმად საგლოელთა მათ და სალმობიერთა სიტყუათა, ესე იგი არს, 
ვითარმედ: ,,მო-რაÁ-იწია გულისთქუმაÁ, ცოდვაÁ განცოცხლდა, ხოლო მე მოვკუედ“7. 
4. || 376vI (A) და მეპოვა მე მცნებაÁ იგი სიყუარულისაÁ საცხორებელი მომაკუდინებელ, რამეთუ 
უკუეთუ ძენი ღმრთისანი დაეცემიან, რავდენ უფროÁს მობაძავთა მათთა თანა-აც შიში, ნუუკუე 
ჰგონებდენ, რაÁ მიმსგავსებასა8 მათსა. 
5. მოღუაწებითა ქალწულებისაÁთა იხილნენ ასულნი კაცთანი, რამეთუ შუენიერ არიან და Ãორცთა 
გულისთქუმითა გარდავიდენ9 მათდა და დაეცნენ.  
6. და ესრეთ ითქუას მათდა მიმართცა, ვითარმედ მე ვთქუ: ,,ღმერთნი სამე ხართ და შვილნი10 
მაღლისანი თქუენ ყოველნი, ხოლო თქუენ, Ãორცთა გულისთქუმითა მიმძლავრებულნი, ვითარცა 
კაცნი, მოსწდებით და, ვითარცა ერთი მთავართაგანი, დაეცემით“. 
7. და ფრიად კეთილ არს ქალწულისაგან კრძალვად, რაÁთა არცა თავსა თÂსსა იქმნის მიზეზ 
ზღვევისა და არცა მხილველთა თÂსთა მიზეზ დაბრკოლებისა.  
8. და რაÁთა, ყოვლით კერძო, გონიერ იყოს და განმკითხველ და გულისÃმისმყოფელ, და რაÁთა 
აღირჩიოს უმჯობესისათÂს ბრალობისა  ტÂრთვაÁ, ვიდრე-ღა რა1 გულისთქუმათა მიმართ, გინა 
ვნებად ვიეთდამე მიდრკეს, ვინაÁცა სხუაÁ ყოველივემცა შეურაცხ-უქმნიეს და უფლისადამცა 
ხოლო შემსჭუალულ არს და მასმცა ხედავს და მას განიცდის.  
9. და რამეთუ მამათა შორის  და დედათა ანგელოზთა მობაძავსა და შუენიერსა უხრწნელებასა ამის 
ცხორებისა განყოფადსა მას აღდგომასა და უხრწნელებასა2 მისსა აქავე წარმოაჩინებს და შემკრებს 
ჩუენ მას შინა || 376vII (A) უბიწოÁ. იგი ქალწულებისა ცხორებაÁ. 
 
54. 1. რამეთუ პირველთა მათ მცირეთა თესლთა მიერ ზედაÁსზედა ქორწინებითა ყოველი სოფელი 
კაცთა სიმრავლითა აღავსეს. 
2. ხოლო ესე ქორწინებისა გულისთქუმათა მიერ ყოველსა ქუეყანასა განთესულთა სანუჯეთა შინა 
ზეცისათა შეჰკრებს და ამას განთესულთა შესაკრებელსა უხრწნელებისა და ქალწულებისა მიერ 
                                                 
 
 
 
 
 
 
1 r@a=raÁTa BC; 2 ამის ცხორებისა განყოფადსა მას აღდგომასა და უხრწნელებასა_ B;  
3 უხჭნოსა B; 4 საÁდუმლოსა B; 5 ცხოვნდებიან C; 6 მივემთხÂნეთ B; მივემთხÂენით C;  7 ჰპოო B; 
8 misc@Á B;  9 შÂლთ-სხმისა B; 
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შეკრებად განცხადებულად მოასწავებდა უფალი და იტყოდა, ვითარმედ: „აღიხილენით თუალნი 
თქუენნი და იხილეთ ყანები, რამეთუ სპეტაკ არიან აწვე სამკალად.“  
 HL7 PLz 6LPH P MzPH RHJ7H PL 6
IPz7H H7 7HH⌧z7H LL7 NHHzLIH§H§ K
H NHKHJLH§ P⌧PzH MHzH NzP©HN¨` P7
HLK 6LRLIPH H7PH ☺HP Lz H LzH
PNP HzzLIPH ILIH§ NHJ⌧HKLIzHK NHH&PL
I  
4. რამეთუ, ვითარცა-იგი ამის სოფლისა მცენარებაÁ თესლთა მიერ ქორწინებისათა დაეთესა, 
ეგრეთვე ქალწულებაÁ მერმისა მის ცხორებისა უხრწნელებისა თესლთა ამიერვე თესვად ისწრაფის.  
5. და თავისა მიერ თÂსისა წმიდათა მათ მცენარეთა უუხჭნოÁსა3 მის ცხორებისათა მუშაკთმთავარსა 
მას და დამნერგველსა კეთილთასა განუმზადებდეს, რამეთუ უხრწნელებისა Ãელითა ძლიერითა 
უკუნ აქცევს დედობრივისა ბუნებისა მამათა მიმართ შჯულიერსა შეერთებასა და თÂსითა მით 
შუენიერებითა უვნებელობისა ძალსა ყოფადსა მას მკუდ || 377rI (A) რეთით აღდგომისა 
საიდუმლოსა4 დაუუნჯებს. 
6. ამისთÂსცა უსწრეს ქალწულთა აღდგომისა მიერ შეცვალებასა მას Ãორცთასა და ძლიერებითა 
საღმრთოÁთა ამიერვე წარჰმართეს იგი და სოფელსავე ამას შინა, ვითარცა ანგელოზნი, 
ცხონდებიან5, რამეთუ არცა იქორწინებიან და არცა განჰქორწინებენ და კუალად, რამეთუ სულისა 
სათნოებათა მიერ და Ãორცთა უხრწნელებისა სწორ ანგელოზთა არიან. 
7. და რამეთუ თესლად უხრწნელისა ცხორებისა და ქუეყანით ზეცად აღმყვანებელად განაწესა 
ქალწულებაÁ უფალმან.  
8. უხრწნელებისა სიკეთე ამასვე სოფელსა შინა ქალწულებისა პატიოსნებასა მიჰფინა და თავისა 
მიერ თÂსისა თუალშეუდგამყო დიდებაÁ მისი. 
9. და ესე ცხად არს ამის მიერ და ბრწყინვალე, რამეთუ, რომელმან-იგი ყოველივე შჯული 
აღასრულა, ქორწინებაÁ ხოლო არა შეიხო, რამეთუ ჯერ-იყო, რაÁთა რომელი-იგი უხრწნელისა მის 
ქალწულისაგან უხრწნელებით იშვა Ãორციელად, რაÁთა არცა ქორწინებისა ხრწნილებისა მიიღოს 
გამოცდილებაÁ Ãორცითა და განხრწნილთა მიერ ქორწინებითა ბუნებითითა მით უხრწნელებითა 
ჩუენითა ჰმსახურა. 
10. და ვითარცა ადამ ქორწინებისა გულისთქუმათა მიერ ამის ცხორებისა თესლ-იქმნა, ეგრეთვე 
თავადი მერმისა მის საუკუნოÁსა ქალწულებისა უხრწნელებასა, რაÁთა, ვითარცა-იგი მის მიერ 
ქორწინებისა მიერ სოფლად შემოვედით, ეგრეთვე უფლისა მიერ ქალწულებისა უხრწნელებითა 
უხრწ || 377rII (A)  ნელსა მას ცხორებასა მივემთხვივნეთ6. 
11. და უკუეთუ არა გარეწარ არს სამოთხესა შინა ადამის ცხორებაÁ, გულისÃმა-ყავ და ჰპოვო7 იგი, 
რამეთუ ვიდრემდის მას შინა მკÂდრ იყო, არა მისცა8 თავი თÂსი დედაკაცსა, რამეთუ არცა საÃმარ 
იყო მისა გულისთქუმაÁ.  
12. ხოლო შემდგომად გარდასლვისა და სიკუდილისა და სამოთხით განÃდისა, მაშინღა იცნა 
დედაკაცი, რაÁთა მოკუდავებასა ბუნებისასა შვილთ-სხმისა9 მკÂდრობითა ნუგეშინი-სცეს.  
13. და ეგრეთვე კუალად მიიქცეს რაÁ ქალწული სამოთხედ, იგივე ქალწულებაÁ და უბიწოდ 
ცხორებაÁ შეუდგეს მას, რომელი იგი აქავე ქალწულებისა და უხრწნელებისა სამოთხესა შინა 
იშუებსა და ფუფუნებს.  
14. და ესევითარისა მის სამოთხისაგან ივლტოდა რაÁ ევა1, მაშინღა ესმა წყევაÁ იგი, რომელი იტყÂს, 
ვითარმედ: ,,მწუხარებითა ჰშვნე შვილნი შენნი და შემდგომი“.  
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
1 ევ@Á B; 2 სჯულსა C; 3 კაცთა_ B; 4 ისწავებდენ] ისწრაფდენ C; 5 წინა-უკმო B, წინა-უკმოÁ C;  
6 vTqu BC; 7 ძუÀლსა BC; 8 პატივად] მარტივად C; 9 ნეფსით B;   
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15. ხოლო ვიდრემდის იგი მას შინა მკÂდრ იყვნეს, წყევისაგანცა იყვნეს თავისუფალ და 
ხრწნილებისაგანცა. და შემდგომად სამოთხით განÃდისა-ღა იცნა ადამ ცოლი თÂსი და ესმნეს 
სიტყუანი იგი საზარელნი. 
 
55. 1. ხოლო ამას რაÁ ვიტყÂთ, არაÁთუ ამისთÂს ვიტყÂთ, რაÁთა შჯულად დაუდვათ ქალწულებაÁ 
სოფელსა, არამედ რაÁთა, რომელთა-იგი ჰნებავს უსასყიდლოსა მას მარგალიტსა ქალწულებისასა 
მოგებად, ბრწყინვალებაÁ მისი ყოვლით კერძო უჩუენოთ, ვითარცა იტყÂს, ვითარმედ: 
,,ქალწულთათÂს ბრძანებაÁ უფლისა მიერ არა მაქუს“. ხოლო განვაზრახებ, ვითარცა შეწყალებული 
უფლისა მიერ, და არცა შჯულსა2 შინა და არცა || 377vI (A) სახარებასა დააწესა ქალწულებაÁ 
უფალმან შჯულად. 
2. რამეთუ, რომელმან-იგი დასაბამსა მამაკაცისა და დედაკაცისა შორის ესევითარი სიყუარული 
დასთესა და საკრველითა ქორწინებისაÁთა შეამტკიცნა და უკუდავებისაგან რაÁ მოკუდავ-იქმნნეს, 
ამის ღონისა მიერ წყალობით უკუდავებაÁ მოკუდავებასა შინა იÃელოვნა და შემდგომებაÁ 
ნათესავთაÁ შეუმზადა და აღორძინებაÁ და განმრავლებაÁ უბრძანა.  
3. ვითარ შესაძლებელ იყო მაშინ ქალწულებისა შჯულად დადებაÁ? და უფროÁსღა, რაჟამს-იგი 
კაცთა3 უკეთურებითა აღძრულთა მათ ბრძოლათაგან შობილთა მათ განლევასა ხედვიდა? 
4. ვინაÁცა მოსეს შჯულსა შინა შვილიერებაÁ არა ხოლო თუ დაყენებულ-იყო, არამედ კურთხევადცა 
შერაცხილ.  
5. ხოლო  ვინაÁთგან თÂსთა ნაყოფთა მიერ ყოვლით კერძო სოფელი აღყუავნა და ესოდენი 
სიმრავლე კაცთაÁ განთესა ქუეყანასა ზედა, ვიდრეღა არცაღა თუ დაიტევს სიმრავლესა სოფლად 
შემოსრულთასა.  
6. და მოიწია ჟამიცა იგი მოსლვისათÂს, უფლისა ჩუენისა წინაწარმეტყუელებული, რაჟამს-იგი 
მოძღურებისა მისისა მორჩილნი დაშჭირდენ მახÂლთა მათთა საÃნისად და ლახუართა მათთა 
მანგლად.  
7. და არღარა აღიღებდეს ნათესავი ნათესავსა ზედა მახÂლსა და არღარა ისწავებდენ4 მერმე 
ბრძოლასა კეთილად.  
8. ქალწულებაÁ და წინა-უკუმო5 Ãორცთა ხრწნილებისა  Ãორცთა მიერ უხრწნელებასა აღმო ||  377vII 
(A) acenebs.  
9. გარნა, ვითარცა ვთქუთ6, არცა მოსეს მიერ დააწესებს უფალი ქალწულებასა შჯულად, არცა 
სახარებასა შინა ამცნებს, რამეთუ უწყოდა მამაკაცისა და დედაკაცისა Ãორცთა ბუნებაÁ. 
10. არამედ მოსეს შჯულისა დიდად სათნოებად ამას მოიÃსენებს, ვითარმედ ითქუა პირველთა მათ 
მიმართ: ,,არა იმრუშო“, ხოლო მე გეტყÂ, რაÁთა ,,არცა გული გითქუმიდეს“ და შემდგომი... 
11. და დაჯდა რაÁ მთასა ზედა და ნეტარებითა მიერ აღაღო პირი თÂსი, და ყოველივე მოძღურებაÁ 
მოსესი წარმოასრულა და ყოველივე სახე სათნოებათაÁ წარმოაჩინა და ცხორებისა იგი მცნებანი 
ასწავლნა, აღასრულა მოძღურებაÁ თÂსი და გარდამოÃდა მთით და არცა ძუელსა7 შჯულსა შინა 
დადვა ქალწულებაÁ შჯულად და არცა ახალსა. 
12. ვითარცა ვთქუ, რამეთუ ენება, raÁთა ქალწულებისა სათნოებაÁ არა მცნებად დადვას, არამედ 
რაÁთა პატივად8 მისცეს სათნოებისმოყუარესა სულსა, რაÁთა თავით თÂსით და თÂთმფლობელად, 
უფროÁს ბუნებისა და უფროÁს მცნებისა, ნებსით9 თÂსით წარჰმართოს. 
13. და რამეთუ ქორწინებაÁ ბუნებითი არს და შჯულიცა ამცნებს სჯულსა მას ბუნებისასა, ხოლო 
ქალწულებაÁ, ვინაÁთგან აღმატებულ არს შჯულსა ბუნებისასა, არა დამონებულ არს შჯულისადა 
და შჯულისა მიერ უხრწნელებისა შემოქმედისა და შჯულისმდებელისა ნებსით შეიწირვის 
სათნოებაÁ ესე. 
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14. ამისთÂსცა უფალმან არა დადვა ესე შჯულად, არამედ დაუტევა ნებასა შინა ჩუენსა, რაÁთა 
ვითარცა-იგი გარეშე ბუნებისა უხრწნელებისაგან ხრწ || 378rI (A) ნილებასა შთავარდა 
თÂთმფლობელობისა Ãელმწიფებითა კაცი, ეგრეთვე ხრწნილებისაგან უხრწნელებად შეიცვალოს 
და თÂთმფლობელითა ნებითა უაღრეს წესსა ბუნებათასა გამოჩნდეს იგი. 
15. და არცა შჯულად დაუდებს და არცა ამცნებს სათნოებასა ამას მაღალსა, რამეთუ უფროÁს 
შჯულისა და ზეშთა ბუნებისა1 არს მოღუაწებაÁ ესე.  
16. და უფროÁს ყოვლისა მსხუერპლისა2 არს ესე და შესაწირავი ღმრთისმოყუარისა სულისაÁ.    და 
ესე უწყოდა უფალმან და ჰრქუა მას, რომელმან-იგი ჰრქუა, ვითარმედ: ,,არა შეჰგავს ქორწინებაÁ, 
ვითარმედ არა ყოველთა დაიტიონ“. 
 
56. 1. და ესრეთ ცხად-ყო სიმაღლე მისი. და ეგრეთვე მოციქული ამასვე საღმრთოსა ნებასა შეუდგა 
და საჭიროთა საქმეთა ცხორებისათა თÂსთა ეპისტოლეთა შინა განაწესებს და თითოეულთა წესთა 
ეკლესიისათა.  
2. ვითარმცა ვინ იტყოდა: თავითგან ვიდრე ფრჩხილთადმდე შეამკობს, ხოლო ქალწულებისა 
საკრველთათÂს თავით თÂსით არა განაჩინებს და რაჟამს ეკითხა, მიემსგავსა თÂსსა უფალსა და 
თქუა, ვითარმედ: „ ქალწულთათÂს უფლისა ბრძანებაÁ არა მაქუს“. 
3. ესე იგი არს, ვითარმედ არცა შჯულსა შინა ვჰპოვებ და არცა სახარებასა დიდისა ამის საუნჯისა 
განჩინებულსა ბრძანებასა, რომლისა უფლად უფალსა სათნოებისმოყუარე სული განუწესებიეს, 
რაჟამს-იგი ბრძანა, ვითარმედ: ,,რომელი შემძლებელ არს და || 378rII (A) ტევნად, დაიტიენ“.  
4. და არავე სრულიად დაფარა3, არცა წესი, არცა სახე ქალწულებისაÁ, არცა სიმაღლე წარმართებისა 
მისისაÁ, არამედ სამთა მათ სახეთა მიერ, რომელნი საჭურისთათÂს წარმოთქუნა, გამოაჩინა და 
საანჯმნო-ყო.  
5. ეგრეთვე მე დაღაცათუ უფლისა მიერ ბრძანებაÁ არა მაქუს, არამედ ვაზრახებ, რამეთუ სადა 
ბუნებათა უაღრესი რაÁმე სათნოებაÁ შემოვიდოდის, მონებრივსა იძულებასა არა დასდებენ 
ესევითარისათÂს _ არცა უფალი და არცა მოციქული, არამედ თავისუფლად განზრახვითა 
Ãელმწიფებასა მას მოქმედისასა აუფლებენ. 
6. და რომელი-იგი უხრწნელებისა მიმართ თავსა თÂსსა აიძულებდეს4, უფროÁსად ფრთოვან-
იქმნების ამის მიერ და უვაღრესსა გულსმოდგინებასა აჩუენებს. 
7. ვინაÁცა, ვითარცა-იგი ეკითხა რაÁ უფალსა ქალწულებისათÂს, სახე იგი საჭურისთაÁ წარმოთქუა. 
ეგრეთვე მოძღუარმან მან ქალწულებისამან განზრახვაÁ თÂსი შორის შემოიღო და თქუა, ვითარმედ: 
,,ქალწულთათÂს ბრძანებაÁ უფლისაÁ არა მაქუს, ხოლო ვაზრახებ, ვითარცა შეწყალებული უფლისა 
მიერ და სარწმუნოÁ. და ვჰგონებ, თუ ესე კეთილ არს მოწევნულისა მისთÂს ურვისა, ვითარმედ 
კეთილ არს კაცისა, უკუეთუ ესრეთ იყოს.  
8. შეყოფილ თუ ხარ5 დედაკაცისა და შეკრულ, პირველ ქალწულებისა საკრველთაÁსა, ნუ ეძიებ 
განÃსნად და უკუეთუ განÃსნილ ხარ დედაკაცისაგან, || 378vI (A) ნუ ეძიებ დედაკაცსა, ესე იგი არს, 
ვითარმედ ნუ ეძიებ საკრველთა.  
9. და უკუეთუ იქორწინო, არა სცოდო,  და ქალწული თუ იქორწინოს, არა6 ცოდ7, ხოლო ჭირი 
ÃორცთაÁ თავს-იდვან ესევითართა მათ, რამეთუ განუღებენ თავთა თÂსთა ქორწინებისა მიერ 
სავაჭროსა სალმობათასა და მე თქუენ გერიდები. 
10. ხოლო ამას ვიტყÂ, ძმანო ჩემნო, ჟამი ესე შემოკლებულ არს და რამეთუ ყანანი სპეტაკ არიან 
სამკალად აწვე, ვინაÁცა, რომელთა ესხნენ ცოლ, ვითარმცა არა ესხნეს, ხოლო არათუ რომელთა არა 
ესხნენ, ვითარმცა ესხნეს, რამეთუ რომელთა ქალწულებისა აღთქუმისათÂს არა ესხნენ და ესრეთ 
იყოფებოდინ, ვითარცა იგინი, რომელთა ესხნენ, ქალწულებასა აგინებენ ეგევითარნი იგი. 
                                                 
1 ბუნებისასა C; 2 მსხუÀრპლი C; 3 dafar@Á B; 4 აÁძულებდეს B; 5 შეყოფილ ხარ თუ B; 6 ar@Á B; 
7 coda BC;  
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11. და რომელნი ტიროდინ, ვითარმცა არა ტიროდეს, და რომელთა უხაროდის, ვითარმცა არა 
უხაროდა, და რომელნი იყიდდენ, ვითარცა არა იყიდდეს, და რომელნი იმსახურებდენ სოფელსა 
ამას, ვითარმცა არა იმსახურებდეს, რამეთუ წარმავალ არს ხატი ამის სოფლისაÁ. 
12. ხოლო მე მნებავს თქუენთÂს, რაÁთა უზრუნველ იყვნეთ. „უქორწინებელი იგი ზრუნავს 
უფლისასა, თუ ვითარ სათნო-ეყოს უფალსა, ხოლო ქორწინებული ზრუნავს სოფლისასა და თუ 
ვითარ სათნო ეყოს ცოლსა. და განყოფილ არს დედაკაცი იგი უქორწინებელი და ქალწული. 
უქორწინებელი იგი ზრუნავს უფლისასა, რაÁთა იყოს იგი წმიდა სულით და Ãორცით, ხოლო 
ქორწინებული იგი ზრუნავს სოფლისასა და თუ ვითარ სათნო-ეყოს ქმარსა“. 
13. ხოლო ამას ვიტყÂ თქუენისა უმჯობესისათÂს, || 378vII (A) არათუ რაÁთა საბრÃე დაგირწყუა, 
არამედ რაÁთა შუენიერად და მტკიცედ გამოგაჩინნეთ თქუენ უფლისა მიმართ.  
14. ხოლო უკუეთუ ვისმე უშუერება ეგონოს ქალწულისა თÂსისათÂს უკუეთუ მოწიფებულ იყოს და 
ეგრეთ რაÁმე ჯერ-უჩნდეს ყოფად, რომელიცა ენებოს, ყავნ! არა ცოდავს, იქორწინენ!  
15. ხოლო ესემცა უწყის, რამეთუ სოფლისა და მოკუდავისა ქმრისა სათნო ყოფაÁ 
გულისთქუმათათÂს უფლისა სათნო-ყოფისა1 უფროÁს აღირჩია. 
16. ხოლო რომლისა გულსა შინა დამტკიცებულ არს და არარაÁ შჭირს2 იძულებაÁ, ÃელმწიფებაÁ 
აქუს თÂსსა ნებასა ზედა და უკუეთუ3 ესრეთ საჯა გულსა შინა თÂსსა და დამარხვად თÂსი, 
ქალწული კეთილად ჰყოფს. 
17. ვინაÁცა, რომელმან აქორწინოს თÂსი ქალწული, კეთილად ჰყოს, რამეთუ უმჯობეს არს 
ქორწინებაÁ, ვიდრე განÃურვებაÁ.  
18. და რომელმან არა აქორწინოს, უმჯობეს-ყოს, რამეთუ მოკუდავისა ქმრისა წილ უფალსა 
დაუწინდოს იგი და სძლად მისა გამოაჩინოს.  
 
57. 1. ხოლო უფალმან, რომელთა-იგი ცნნეს რაÁ ურვანი ქორწინებისანი და საკრველთა მათთÂს 
დედაკაცისათა ძნია განსაÃსნელთა, სულთ-ითქუნეს და თქუეს, ვითარმედ უმჯობეს არს არა 
ქორწინებაÁ. ჰრქუა მათ, ვითარმედ არა ყოველთა დაიტიონ სიტყუაÁ ეგე, არამედ რომელთადა 
მიცემულ არს. 
2. რამეთუ არიან საჭურისნი, რომელნი მუცლითგან დედისაÁთა საჭურისნი იშვნეს, რომელნი 
მძლავრებასა ბუნებისასა, რომელი-იგი აღაზრზენს საქმედ ცოდვისა, არა დამონებულ არიან, 
რომელნი-იგი შეურაცხჰყოფენ4 ქო || 379rI (A) რწინებასა.  
3. და არიან საჭურისნი, რომელნი კაცთაგან გამოისაჭურისნეს, რომელთა მოძღურებითა და 
სწავლითა ქალწულებაÁ აღირჩიეს, ვითარმცა მამისა მიერ დამარხულმან მან ქალწულმან, 
რომლისათÂს თქუმულ არს, ვითარმედ რომელმან დაამტკიცა გულსა შინა თÂსსა დამარხვად თÂსი 
ქალწული, კეთილად ჰყოფს. 
4. და არიან საჭურისნი, რომელთა გამოისაჭურისნეს თავნი თÂსნი სასუფეველისათÂს ცათაÁსა, 
რომელნი-იგი უმჯობეს არიან სხუათა მათ, რამეთუ არცა ბუნებისაგან აქუნდა საგზალი 
სიწმიდისაÁ, ვითარცა-იგი პირველთა მათ, არცა კაცთაგან დაყენებულ იქმნნეს, არამედ თÂთ იგინი 
თავით თÂსით სასუფეველისათÂს ცათაÁსა ქალწულებასა იმარხვენ და ქორწინებასა და მსოფლიოსა 
ცხორებასა ამისათÂს შუერაცხ-ჰყოფენ და მოღუაწებისა ოფლთა მიერ ყოვლითურთ 
სასუფეველისადა შესჭუალულ არიან, რამეთუ დედის მუცლითგან საჭურისი, ვინაÁთგან ბუნებით 
წმიდა არს ქალწულებისა სიკეთესა შინა თÂსსა საქმესა ვერას5 აჩუენებს, რამეთუ, ვითარცა ვთქუ, 
ბუნებისა მძლავრებითა და არათუ ქალწულებისა სიყურულითა თანაწარჰÃდა ქორწინებასა, 
ვითარცა იგიცა, რომელი კაცთაგან გამოისაჭურისა, რამეთუ ქალწულებისა დამარხვად და 
მოღუაწებად იიძულა. ვინაÁცა ჩანს, რამეთუ არა თÂსად სათნოებად აჩუენებს ქალწულებისა 
უხრწნელებასა, არამედ მათ, რომელთა იგი დამარხვად აიძულეს6, ხოლო რომელმან თავი თÂსი 
                                                 
1 სათნო-ყოფისა_ C; 2 სჭირს C; 3 უკუეთუ] თუ BC ; 4 შეურაცხყოფენ B; 5 ვერარას C; 6 აÁძულეს B; 
7 ესაიას B; 8 ესაÁას B; 
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გამოისაჭურისა || 379rII(A) ცხად-ჰყოფს, რამეთუ მაღალი იგი საქმე მოღუაწებისა მიერ და მარხვისა 
და ყოველთა სათნოებათა ქალწულებისათÂს წარმოაჩინა. და თÂსთა მათ და არა უცხოთა 
მოღუაწებათათÂს ღირსად და სამართლად პატივ-იცემების სასუფეველსა შინა ცათასა. 
5. ხოლო ნუვინ ჰგონებენ, თუ განყოფილებაÁ რაÁმე შემოაქვს საჭურისთათÂს თქუმულსა მას 
სიტყუასა ესაიაÁს მიერ სიტყუათა ამათგან, ანუ თუ სახესა ამას მოძღურებისასა საჭურისისა მიმართ 
ქმნილსა მისგან,  რამეთუ ვითარცა-იგი მოსეს მიერ მარტივად თქუა, ვითარმედ: ,,ნუ იმრუშებ“. 
6. ხოლო სახარებისა მიერ სახეცა არამრუშებისაÁ განჰმარტა, ეგრეთვე ესაიაÁს7 მიერ 
გამოსაჭურისებაÁ, ხოლო სახარებისა მიერ, თუ ვითარ და ვითარმედ არა ერთსახე არს საჭურისი, 
არამედ სამითა სახითა განყოფილებაÁ მისი გუაუწყა, ვინაÁცა მუნ ზოგებით საჭურისნი ხოლო აქა 
განთÂსებულადცა გამოგÂსახა ჩუენ და არა წინა-აღუდგების მუნ თქუმულთა მათ სიტყუათა, 
რამეთუ არათუ საჭურისობისა წესსა ამცნებს, ანუ თუ შჯულად დასდებს გამოსაჭურისებასა 
ესაიაÁს8 მიერ, არამედ ქადაგებს, ვითარმედ: ,,კეთილნი საჭურისნი პატივითა რათმე ღირს არიან.» 
 
58. 1. ხოლო კეთილ არს, რაÁთა თÂთ-მებრ იგიცა სიტყუანი ვისმინნეთ, _ ამას იტყÂს უფალი, 
ვითარმედ საჭურისთა მათ, რომელნი იმარხვიდენ შაბათთა ჩემთა და აღმრჩეველთა მისთა, 
რომელი მე მნებავს და მმარხველთა შჯულისა ჩემისათა, მივსცეთ მათ სახლსა შინა ჩემსა და 
ზღუდესა შინა ჩემსა ადგილი სახელოვანი, უმჯობესი ძეთა[Áსა] || 379vI (A) და ასულთაÁსა სახელი 
საუკუნოÁ1 მივსცე მათ და არა მოაკლდეს. 
2. ცხად არს, უკუე, რამეთუ არათუ უნებლიეთ გამოსაჭურისებულთა, არცა ლიტონთა და მარტივთა 
საჭურისთა აღუთქუამს ზემოთთქუმულთა ამათ2 კეთილთა, არამედ რომელნი იმარხვიდენ 
შაბათთა ჩემთა და აღმრჩეველთა მისთა, რომელი მე მნებავს. 
3. ხოლო შაბათი არა უქმობასა შინა, არამედ მოქმედებისა. უქმობასა შინა იხილვების, რამეთუ 
შაბათობაÁ ჰნებავს ქალწულისაÁ გარნა არათუ რაÁთა უქმებით იმარხვიდეს ქალწულებასა, არამედ 
რაÁთა უქმობასა შინა ვნებათასა და უხრწნელებასა ქალწულებისასა დაუცხრომელად შურებოდის3, 
საქმეთა სიმართლისათა და მცნებათა უფლისათა აღასრულებდეს.  
4. რამეთუ, ვითარცა ძეგლი, საღმრთოÁსა სულისაგან და Ãორცთა გამოსახული, ეგრეთ აღემართა 
ქალწული ქუეყანასა ზედა და თანა-აც, რაÁთა საიდუმლოდ4 შაბათობდეს და ნუცამცა Ãელსა 
განიძრავს და ნუცა ფერÃსა და ნუცა თუალსა და ნუცა სხუასა რასმე ასოთაგანსა და ნუცა გონებასა 
განმხრწნელად სულიერისა მის ბუნებითისა შუენიერების, არამედ ეგენ, ვითარცა კეთილი და 
კეთილთაÁ5 გამოქანდაკებული. 
5. და სულსა თÂსსა, ვითარცა პირველითგან დაიბადა, ხატად ღმრთისა, ეგრეთ იმარხევდინ, ხოლო 
Ãორცთა  თÂსებისა მიმართ უძრავად აჩუენებდინ და ერიდებოდინ, ვითარცა ხატი სამეუფოÁ და 
ყოვლისავე საოცრებისა6 და შეხებისაგან, ვითარცა კლდეს ზედა მდგ || 379vII(A) ომარე შეუძრავად 
ეგენ. 
6. ნუუკუე ანუ თუ თუალთა მიერ, ანუ სასმენელთა, ანუ თუ სხÂსა, რომლისამე საცნობელთაგანისა 
დაფარული რაÁმე ვნებაÁ შვიდეს მის შორის. და ანუთუ შეარყინეს7 სულსა შინა დაბეჭდულნი იგი 
ხატებისა ღმრთისა სახენი, ანუთუ შეამრღÂნეს პირმშონი იგი შუენიერებანი და თÂსნი იგი 
უშუერნი სახენი გამოსახნეს და სულისა შუენიერებაÁ უნივთოÁ8 განხრწნეს. 
7. ხოლო Ãორცნი, ვითარცა ნივთიერნი, და მოშურნეთა რათმე შეხებათა და მწიკულევანთა ბიწთა 
და უშუერებათა მიერ ყოვლით კერძო აღავსნეს.  
                                                 
 
 
1 საუკუნო B; 2 მათ B; 3 შვრებოდის B; 4 საÁდუმლოდ B; 5 კეთილთაÁ] სამღთო B,  საღმრთოÁ C;  
6 საოცრებისა C; 7 შეარყინნეს B; 8 უნივთოდ B; 9 აღÂდეს B; 10 შთავიდეს] შთაÃდეს BC; 11 მიმართ] მიერ A; 
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8. ამისათÂს იტყÂს, ვითარმედ: „დეგინ მტკიცედ, ვითარცა ძეგლი უფლისაÁ და ყოვლითურთ 
შაბათობდინ“, რაÁთა არცა თÂსითა აღძრვითა შეარყიოს ხატი სულისაÁ და განრყუნეს რაÁმე 
ბუნებითთა ბეჭედთაგან და სახეთა, არცა გარეშეთა Ãელთა რყევისაგან განსცეს ბუნებითი 
შუენიერებაÁ და წარპარულ-იქმნეს. 
 
59. 1. და ნუუკუე შაბათობისა მიერ და თუ ვითარ იქმნების ქალწულებისა მოგებაÁ ბუნებით და 
საკრველად ერთბამად მოასწავებს, რამეთუ, ვითარცა საზღვარსა ცხორებისა ჩუენისასა დაგÂდებს 
და იტყÂს, ვითარმედ: ,,ნუ იტყÂ გულსა შენსა: ,,ვინ აღვიდეს9 ზეცად, ესე იგი არს ქრისტესი 
გარდამოყვანებაÁ, ანუ თუ შთავიდეს10 უფსკრულად, ესე არს ქრისტესი მკუდრეთით 
აღმოყვანებაÁ“. 
2. არამედ რასა იტყÂს: ,,მახლობელ არს შენდა სიტყუაÁ ეგე პირსა შენსა და გულსა შენსა და არად 
საÃმარ || 380rI(A)  არს შენდა ესრეთ შორიელთა ცისა და უფსკრულთა გამოკულევად, არამედ 
მახლობელი ეგე ჯეროვნითა შეწევნითა სარგებელად შენდა გამოაჩინე. რამეთუ უკუეთუ აღიარო 
პირითა შენითა  უფალი იესუ და გრწმენეს გულითა შენითა, ვითარმედ ღმერთმან აღადგინა იგი 
წ თ , რ Ã
ყÂს, ესე იგი არს, ვითარმედ: ,,მახლობელ არს შენდა და ბუნებით შენ თანა იშვების 
N7H L`HPH7H NHRzLH§ PH7¨ 
ორეთა გამოკულევაÁ და თავი შენი განიხილე და ესე 
აჰმარხო, ესე შაბათობდ ყოვლითავე 
NL HLJLzH aLKH LzH
 თავსა შორის თÂსსა და ნუმცა რაÁ 
 ქალწულებაÁ მოინადირო, 
კ შ   
წნელად და ქალწულად, 
კრულნი და ყოველნი ჰაერნი 
                                                
მკუდრეთით, სცხოვნდე!“ 
3. ეგრეთვე უკუე ქალ ულებისათÂს იტყÂს, ვი არმედ: ,,ნუ იტყÂ ვითა  აღვ დე ზეცად, რაÁთა 
მარადქალწულებისა ჩემისა უხრწნელებაÁ გარდამოვიყვანო, ანუ თუ ვითარ შთავÃდე 
უფსკრულთა, რაÁთა ესე ეშმაკისა მიერ განხრწნილი, კუალად თავისა მიმართ11 თÂსისა მოვაქციო, 
არამედ რასა იტ
ქალწულებაÁ“. 
 KH HJH MRz7H§ H©H H NLIPH PPH7
¨ PH5zH§ HJH OHL7H NHaLz7H H5MLH§ 
HJH HzH
PPH  
5. არამედ, ვითარცა ვთქუ, დაუტევე სიშ
ბუნებით შენ შორის ჰპოვო დაფარულად.  
6. და უკუეთუ გნებავს, რაÁთა შენ შორის წარუპარველად დ
ცხორებითა შენითა, ესე იგი არს, ეგე მას ზედა, ვითარცა იშევ. 
 KH  NHAH ©LzH 6L⌧LIHK HHRHJPH J
H 6L7⌧aH 6L7⌧aLz7H JH 6LORH NH©Pz7H
 JH NH⌧Lz7H H7H J⌧ ML7H ©J7H 6L`M
P7H NH⌧P HHLK L
 aLKH zHL P`H  
8. და ნურარას უმეტეს || 380rII (A) სა გამოიკულევ და შაბათობდ
გიქმნიეს დამარღუეველად1 ბუნებითისა მის სიკეთისა შენისა.  
9. არა გიÃმს ზღუდეთა და ეზოთა და გოდოლთა გამოკულევაÁ, რაÁთა
არამედ ამასცა თუ იქმოდი, ნუუკუე2 და წარს-ცა-წყმიდო ქალწულებაÁ.  
10. ხოლო უ უეთუ სარეცელსა თÂსსა ზედა აბათობდე, წმიდად დაიცვა ესე და ესრეთ გაქუნდეს 
პატიოსანი ესე საუნჯე ქალწულებისაÁ, რამეთუ არათუ ახლითა რაÁთმე და უცხოÁთა 
ღონისძიებითა მოუპოვო ესე თავსა თÂსსა, არამედ უკუეთუ ეგო უხრ
ვითარცა იშევ საშოÁთგან, ყოველთავე წინაშე სამარადისოდ კეთილ იყო. 
11. ხოლო უკუეთუ წარსწყმიდო უხრწნელებისა ესე საუნჯე, დაღაცათუ ყოველივე იგი ჰქმნე, 
რომელ ვთქუ, და მოჰვლნე ცაÁ და ქუეყანაÁ და ზღუაÁ და უფს
მოირბინნე, ვერღარა რომლითა ღონითა უძლო ამისი უკუმოგებაÁ3,  
 
 
 
 
1 დამარღუÀველად BC; 2 ნუუკუÀ BC; 3 უკმოგება B; 4 ანუ+თუ B; 5 უხრწნელ-ყოფად B; 6 სჯულსა C; 
7 მოატყუÀბს BC; 8 უვაღრესსა C; 9 mneb@Ávs B; 10 მოსცÁ B, მოსცა C; 11 თავი] თავისუფლებაÁ BC; 
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12. რამეთუ ვითარღა იქმნეს უხრწნელ განხრწნილი, ანუ4 ვინაÁთგან გამოცდილებაÁ მამაკაცისაÁ 
მიიღოს, ვ თარღა შეირაცხოს, ვითარცა ამოუცდელი. 
13. ანუ თუ ვითარღა იყოს მოწყლული გემოÁსმოყუარებითა და გულისთქუმითა და ვნებითა, 
ვითარცა მოუწყლველი სასწაულნი, რაÁ იგი ხრწნილებისანი, სულსა შინა და Ãორცთა 
ყოვლითურთ განწონილ იყვნენ, რამეთუ, თქუმულ არს, ვითარმედ: ,,სინანული ცოდვისათÂს 
ინანის, ხოლო განხრწნ
ი გ
ილისა კუალად უხრწნელ-ყოფაÁ5 შეუძლებელ არს და ყოველსავე შინა 
დ 
ხოლო თუ 
თაცა შჯულისა ჩემისათა მივსცნე ზემოÃსენებულნი ესე კეთილნი“. 
ი ი
აღთქუმასა მისსა იმარხავს და იÃსენებს. 
მოიყიდა რაÁ, 
აზნაურებითა ოდენ პატივ-სცა, არამედ სძლადცა 
ე შინა თავსა თÂსსა უბიწოდ წარუდგინებდინ, რაÁთა ღირსად საღმრთოÁსა 
ის დიდებისა ცხოვნდებოდის სოფელსა ამას შინა და მერმესა მას სოფელსა1 საუკუნეთა, მათ 
 
                                                
ცხორებასა || 380vI (A) თÂსსა გოდებს, ვინაÁცა ვინაÁთგან ესრეთ დიდ არს საუნჯე ესე და ნიჭნი 
მომგებელთა მისთანი. 
14. უდიდებულეს მოძღურებასა უფლისასა დავემორჩილნეთ და ესრეთ ვშაბათობდეთ ვითარცა 
დასაბამითგან და ვიდრე აღსასრულადმდე. 
15. წინა-გÂყო სიტყუამან და გუასწავა და ყოვლისავე მწიკულისაგან უხრწნელად და შეუხებელა
დავჰმარხოთ ბუნებითი იგი შუენიერებაÁ საღმრთოÁსა მის ხატოვნებისაÁ, რამეთუ იტყÂს, 
ვითარმედ: ,,ნუ ხოლო შაბათობს ოდენ ქალწული, არამედ მას აღირჩევდინ, რომელი ესე მნებავს“. 
16. ხოლო უფალსა სხუაÁმცა რაÁ ენება თÂნიერ ხოლო უხრწნელებისა, რომლისათÂს-იგი შაბათობაÁ 
და ქორწინებისა ხრწნილებისა წილ ქალწულებისა აღრჩევაÁ და შჯულსა6 და მცნებათა უფლისათა 
დაცვაÁ მოატყუებს7 მის მიერ სახლსა შინა და ზღუდესა მისსა ადგილსა სახელოვანსა უაღრესსა8 
ძეთა და ასულთასა, მუშაკსა მას ქალწულებისასა, რამეთუ იტყÂს, ვითარმედ: ,,არა 
საჭურისთა ოდენ დამცველთა შაბთთა ჩემთასა და აღმრჩეველთა მისთა, რომელი მე მნებავს9, 
არამედ დამმარხველ
17. ამისთÂსცა თანა-აც ქალწულსა, რაÁთა დღე და ღამე შჯულსა სიძისასა იÃსენებდეს და აღთქუმასა 
მისსა იწურთიდეს,  
18. ხოლო რომელსა აღთქუმასა მას, რომელი-იგი მო-რაÁ-კუდებოდა მისთÂს უხრწნელებისა 
მისისათÂს, აღწერით დაუტევა და იგონებს-მცა სიკუდილსა მისსა. 
19. რამეთუ მისცა10 მ სთÂს თავი თÂსი, რაÁთა- გი წმიდა ყოს და || 380vII (A) და ყოველსავე უკუე 
შინა ცხორებასა თÂსსა შჯულსამცა და 
20. ესე იგი არს, ნუმცა შეურაცხ-ჰყოფს სიკუდილსა მისსა და ცხორებისა მისისათÂს 
აღსრულებულსა მას განგებულებასა.  
21. არამედ ვინაÁთგან მან განყიდა თავი11 თÂსი, უფლებაÁ თÂსი და აზნაურებაÁ, ხოლო ამან 
თÂსითა სისხლითა მოიყიდა და იგი და არა ხოლო თუ მოიყიდა, არამედ 
აზნაურებითა პატივ-სცა. და არა ხოლო თუ 
მიითხოვა და გარდარეულთა მათ მადლთა თÂსთათÂს დედოფლად გამოაჩინა იგი. 
22. ამისთÂსცა იმარხევდინ იგი შჯულსა მისსა.  
23. ესე იგი არს, რაÁთა უცხადესად-რე ვთქუა, ვითარცა ზითევსა რასმე შჯულიერისა მის შეყოფისა 
მისისასა აღთქუმით და Ãელისწერით მიცემულსა მისდა მის მიერ მარადის უკუე ეკრძალებოდინ, 
აღთქუმათა მათცა მისთანა ცხორებისა მისისათა, რომელნი-იგი აღთქუნა წინაშე მრავალთა 
მოწამეთა და ყოველსავ
მ
კეთილთა მიემთხÂოს. 
 
60. 1. და რაÁთა კუალადცა ვთქუა, რამეთუ იტყÂს, ვითარმედ: ,,რომელნი იმარხვიდენ შაბათთა 
ჩემთა და აღმრჩეველთა მისთა, რომელი მე მნებავს და მმარხველთა || 381rI (A) აღთქუმისა
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 სოფელსა] სუფევასა C; 2 შვილიერებისა B; 3 შÂლთა B; 4 განაცხოველებენ C; 5 პაპთა+და BC; 
 6 ყოველთა C; 7 აღÂდეს B; 8  გუÀსმეს BC; 9 ყოვლითავე BC; 
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ჩემისათა მივსცე სახლსა შინა ჩემსა და ზღუდესა შინა ჩემსა ადგილი სახელოვანი, უმჯობესი ძეთა 
და ასულთაÁ, რაÁთა არა ჰგონებდენ, თუ საყუედრელ სამე იყვნენ, ვითარცა ბერწნი და უშვილონი.  
2. ამისთÂს იტყÂს, ვითარმედ: ესრეთ საყუარელ და საკუთარ იყვნენ ჩემდა ვიდრე-ღა შინაგან 
 არა თუ მკÂდრობისაÁ ხოლო, არამედ წარმატებისაცა და წარჩინებულებისაÁ, რაÁთა 
ყოვ თა 
,,მ ა 
დ ა 
მიერ მოკლებისა მათისა შემდგომად უჩინო ა თავთა მიერ თÂსთა განაცხოველებს4 
5  
6. ხო სა, 
უაღრეს ყოვლისა6 ტომთა შემდგომების  აღუÃოცელად, ვიდრეღა თÂთ მათ და 
ს , 
მარადის სამარადისოსა ცხორებასა მკÂდ ნოდ დაემკÂდრნენ, არამედ ადგილიცა 
10. გან თა || 
381vI(A) ცემითა 
გ  
P
                                              
სახლისა და ზღუდისა ჩემისა იყოფებოდინ და ესოდენისა პატივისა ღირს იქმნენ ჩემ მიერ, 
ვიდრეღა ყოველივე პატივი შვილიერებისაÁ2. 
3. და წარჩინებულებაÁ შვილთაÁ3 კნინ-იყოს და უნდო პატივისა მის მათისა თანა, რამეთუ მივსცე 
მათ ადგილი
ელთა მიერ სანატრელ იყვნენ და უაღრეს შვილთა მკÂდრობისა და პატივითა აზნაურებისაÁ
დიდებულ. 
4. და რაÁღა ვთქუა უმუტესი საიდუმლოთა ამათ საჭურისთათÂს, რამეთუ იტყÂს, ვითარმედ: 
ივსცე მათ სახელი საუკუნოÁ, რომელი-იგი კმა-ეყოს მათ უფროÁს მკÂდრობისა შვილთაÁსა და არ
მოაკლდეს, რამეთუ აქა ნაშობნი იგი Ãორცთანი სახელსა მამათასა შეიმოსენ და, ვითარცა სიბერითა, 
აშრეტადთა წილ ცხორებისა მკÂდრობასა მიითუალვენ და ეგრეთვე სახელსა და სიკუდილის
-ყოფასა მას მათს
და ესრეთ მცირედსა, რაÁდა უნდოსა ჟამსა, ენაცვლნენ პაპათა5-მამათა მათთა ცხორებითა და 
სახელითა.  
. და ნუგე || 381rII(A) შინის-იციან თÂსებისა შემდგომებასა მერმე მიმყოვრებასა ჟამისასა იგინიცა
მოაკლდიან და უსახელოდ და ოÃრად დაუტევიან ტომებაÁ. 
ლო ჩემ მიერ შემდგომად ესევითართა წარჩინებულთა ადგილთა მიეცემის საჭურისთაÁ
ა ეგოს სახელი მათი
ყოველთავე მხილველთა მათ თანა საქმით აღსრულებისაგან და გამოცდილებისა წამონ 
უაღრესობაÁ მათი. 
7. და, რამეთუ უაღრეს არიან ძეთა და ასულთაÁსა, რომლენი-იგი მრავალგზის სირცხÂლ და 
საგმობელ იქმნიან ტომთა და ნათესავთა და შემძინელ ბრალთა და ცოდვათა.  
8. ხოლო აქა იტყÂს, ვითარმედ: ,,კაცობრივთა სახელთა წილ მივსცე მათ სახელი უკუდავთა 
ანგელოზთაÁ და არა მოაკლდეს, რამეთუ ცანი და ცათა უაღრესნი ადგილნი მიეცნენ მათ 
ამკÂდრებელად. და ცათა უშუენიერესსა, ესე იგი არს სახლსა შინა ჩემსა და ეზოთა შინა ჩემთა
დაემკÂდრნენ და არა ხოლო თუ ბუნებაÁ ოდენ და პატივი ანგელოზთაÁ მიეცეს უკუდავად“. 
9. ვიდრეღა არცათუ საÃმარ იყოს მათდა შემდგომებაÁ მკÂდრობისაÁ (ვინაÁთგან თÂთ იგინი 
რთა წილ საუკუ
წარჩინებული და სახელი აქუნდეს ანგელოზთა შორის სათნოებათა მათთა სიმაღლისათÂს 
აღუÃოცელად),  
კრძალვაÁ უკუე თანა-აც, რაÁთა არა ვითარცა კაცთაგან და ქუეყანით ზეცად, ანგელოზ
პატივსა აღვიდეს,7 ეგრეთვე ანგელოზთაგან და ზეცით ქუეყანად და
ანსაკრთომელითა დაეცნენ, რამეთუ იტყÂს, ვითარმედ: ,,ვიხილე ოდესმე ცათა შინა
განშუენებული იგი, ვითარცა ელვაÁ ზეცით გარდამოვრდომილი“.  
11. რომელი ესე გუესმეს8 რაÁ, ყოვლითა9 კრძალულებითა განკრძალვაÁ თანა-გუაც. 
 LLP7H7H RL HP7H 5PPL HMLLz
H 6PH JH7HH NLIP7H KH NzP7H H57P PNP H
>PP  
 KH HJH PNP J⌧ PL H7NH Lz PNP
 P&&H OHHR7H H77HH AzHLIPH ©Lz7H PAzLIP
7 NHPH>PL  
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14. გარნა უკუეთუ უნებელსა მას Ãორცთა გამოსაჭურისვასა თანა ნებსითითა1 მით გონებითა 
გამოსაჭურისებითა თავნი თÂსნი გამოისაჭურისნენ2. 
15. და რაÁთა ყოვლისა სიბოროტისა მიმართ შაბათობდენ და მას გამოირჩევდენ, რომელი ჰნებავს 
უფალსა და იმარხიდენ შჯულსა მცნებათა მისთასა.  
16. და არა უშვილო იყვნენ სათნოებათაგან სულისათა, რამეთუ აქუნდეს ესევითართა მათ ადგილი 
სახლსა შინა უფლისასა უმჯობესი ძეთა და ასულთაÁსა. 
 რ
ასა შინა თითოეულისასა დაუტევა, ვინაÁცა თუ ვითარსა პატივსა ღირს-იქმნენ4, 
ომელნი უაღრეს იქმნნეს, ბუნებისა სახითა მით საიდუმლოÁსა5 მის საჭურისებისაÁთა 
სათÂს 
ა თÂსთა მეძვობაÁ და არაწმიდებაÁ შესწამეს.  
საცნაურ
 
სა, არამედ გონებასა განიკითხავს, ვითარცა იტყÂს, 
 თუმცა ერიდა ვითა9 სიძვასა და მოიკუეთა ასოÁ10, 
ბდეს და დაუპყრობელად იმრუშებდეს, რამეთუ 
თავთა თÂსთაÁ და 
სიძვისათÂს განქიქებასა ეშინოდა და რაÁთა გულისთქუმასა, ვითარცა ენებოს, ეგრეთ იÃუმევდენ.  
9. და ვინაÁთგან მონანი იყვნეს ცოდვისანი და არა ენება დაცადებაÁ ცოდვისაÁ.  
                                                
17. და Ãორცთა უშვილოებისათÂს არღარა იყვნენ, ვითარცა ხენი განÃმელნი, არამედ ვითარცა ხენი 
აღყუავებულნი3.  
18. მრავალთა მათ სიმართლისა ნაყოფთა მიერ ყოვლით კერძო შეიმკვებოდიან და სახლსა შინა 
ღმრთისასა დანერგულ იქმნენ და ეზოთა შინა ღმრთისა ჩუენისათა ყუაოდიან. 
19. კუალადცა უკუე ვთქუა, ვითარმედ ა ა დადვა || 381vII (A) შჯულად ქალწულებაÁ, არამედ 
თავისუფლებ
რ
წარმოაჩინა. 
 
61. 1. ხოლო ვიეთმე სიტყუაÁ ესე ვერ გულისÃმა-ყვეს: 
2. ვითარმედ და არიან საჭურისნი, რომელთა გამოისაჭურისნეს თავნი თÂსნი სასუფეველი
ცათაÁსა და თავნი თÂსნი უჯეროდ ასოთა მოკუეთითა6 მოიკლნეს და თავით თÂსით შორითვე მათ 
საქმეთა მიერ, რომელნი ქმნნეს თავთ
3. რამეთუ რომელთა-იგი საჭურველი Ãორცთა ტრფიალებისაÁ განაგდეს, რაÁთა არა აქუნდეს რაÁ, 
აღასრულებდენ საქმესა ცოდვისასა. 
4.  არს, ვითარმედ ჰნებავს საქმეთა ცოდვისაÁ, გარნა ვინაÁთგან მორყუნნეს თავნი თÂსნი 
და არათუ რამეთუ არა ჰნებავს, არამედ რამეთუ ვერ ძალ-უც, ამისთÂს ქალწულებენ. 
5. ხოლო საღმრთოÁ7 შჯული8 არა საქმე
ვითარმედ: ,,ყოველმან, რომელმან არა საქმით იმრუშოს, არამედ რომელმან მიხედნეს 
გულისთქუმით, მუნთქუესვე იმრუშა“. 
6. ხოლო ასოთა მოკუეთაÁ თუალთა გულისთქუმისა მრუშებასა უმეტესსა შესწამებს მომკუეთელსა 
მას, რამეთუ ურწმუნო იყო თავისა თÂსისაÁ,
რომლითა გულისთქუმისა საქმესა იქმოდა და უფროÁ || 382rI (A) [დაერწმუნა, ვითარმედ], უკუეთუ 
ეგოს [ასოÁ იგი], დაუპყრობელად ისიძვიდეს. 
7. ამისთÂსცა მორყუნა [მოკუდავთა]11 ორღანოÁ იგი სიძÂსაÁ12, რაÁთა Ãორცითა მეძვად13 არღარა 
საგონებელ-იყოს, არამედ გულისთქუმითა მეძვო
შორითვე Ãმობს არაწმიდებასა მისსა შეკადრებაÁ იგი მისი და Ãელ-ყოფაÁ, ვინაÁცა შემდგომად 
მოკუეთისა უფროÁსღამცა ვინ უწოდა მათ მეძავ. 
8. და რამეთუ ესრეთცა იქმან, რამეთუ ვინაÁთგან ვერ ძალ-ედვა დამჭირვაÁ 
 
1 ნეფსითითა B; 2 გამოსაჭურისნენ ABC; 3 აღყვავებულნი B; 4 ღირს-იქმნეს C; 5 საÁდუმლოსა B; 
 6 მოკუÀთითა BC; 7 სამღთო B; 8 სჯული C; 9 ვითა] T@viT B; 10 მოიკუÀთა ასო B;  
11 მოკუდავთა] მოკუÀთითა BC; 12 ორღანო იგი სიძვისა B; 13 მეძავად A; 14 მოიკუÀთეს BC; 
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10. და ამისთÂს Ãელ-ყვეს საქმესა მას, რაÁთა სამარადისოდ და დაუსრულებლად შუებაÁ და 
გულისთქუმაÁ მათი არა დაეცადოს და შემწამებელი იგი საქმეთა მათთაÁ მოიკუეთეს14 და 
თავისუფალ-იქმნნეს გლისპად და ურიდად მეძვობად. 
 
11. ხოლო უკუეთუ შეჭურვილსა ვინმე უხეთქნეს1 მახÂლითა, დაღაცათუ საჭურველმან 
დააბრკოლოს და წყლულებაÁ და კაცის კლვაÁ არა იქმნეს, გარნა ეგრეთცა, ვითარცა კაცის 
მკლველი, დაისაჯების2. 
12. და კუალად ეგრეთვე3 უკუეთუ ვინმე შიშულისაÁ ინებოს მახÂლითა ხეთქნებაÁ და მერმე 
მიეღოს მახÂლი Ãელთაგან მისთა, ვითარცა კაცისმკლველი, დასაჯების4 და სამართლად, რამეთუ 
არა საქმესა, არამედ ნებასა შჯის შჯული5 და ეგრეთვე სამე აღჭურვილ || 382rII(A) მან სხეულითა 
ÃორცთაÁთა, დაღაცათუ ვერ უძლოს Ãელთ დებად და განხრწნად სარწმუნოებითა აღჭურვილსა 
ქალწულსა? 
 P7HJH NH⌧LzP 5P H KH6QPH P7HJH
PNP LzH 6P6LzP  NHH⌧LzHK KH PO
H7 HLH KH ©Lz` KH RL7PH P PL 
PL5 H>LzP  
14. დაღაცათუ ხრწნილებაÁ არა იქმნეს, ვითარცა ხრწნილებისა მოქმედი სამართლად დაისაჯების 
და ეგრეთვე და დედაკაციცა იგი მისთანა მეძვობისა მისთÂს სამართლად შეისმინების. 
15. რამეთუ ვითარ ვირწმუნო მისი, ვითარმედ გან-სამე-მცა-ეშორა მეძვისა იგი ხრწნილებისა 
წყლულებაÁ, ვინაÁთგან საჭურველი არა აქუნდა, რამეთუ სადა-იგი ბუნებისა მიერ აღჭურვილისა 
მიმართ უხრწნელებისათÂს მოთმინებით ეწყვების.  
16. ცხად არს მუნ ღუაწლი იგი სიწმიდისაÁ, ხოლო სადა ესე მამაკაცი უჭურველ არს და 
განუცხადებელ არს და უჩინო გულისთქუმად მიდრეკილი გონებაÁ მისი.   
17. ვითარ ვინ ცნას სიწმიდე მისი? 
18. ამისთÂსცა ყოველთა მიერ, ვითარცა მეძავი, დაისაჯების.  
19. და ეგრეთვე მისისა მის არაწმიდებისა ზიარი მეძავი არაადვილ6 არს საანჯნოდ ყოფად, რამეთუ 
შეუძლებლობისათÂს საქმით ცოდვისა უწესოდ შესცხრების მას და უჯეროÁთა სიყუარულითა 
არაწმიდებასა თÂსსა განაქიქებს. 
20. და ესე მათთÂს ვთქუ7, რომელნი მარჩბივითურთ მოიკუეთენ სხეულსა Ãორცთასა 
ყოვლითურთ, ხოლო რომელთა-იგი შემდგომად მამაკაცობისა და შერევნისა დედათაÁსა და || 382vI 
(A) სხეულთა აღბორგებისა მარჩბივთა ხოლო განუკუეთენ. 
                                                
21. ესრეთ იტყÂან მათთÂს, ვითარმედ მძÂნვარე და დაუპყრობელ არს სიძვისა მიმართ მდუღარებაÁ 
მათი და არა ხოლო თუ მდუღარებაÁ და აღძრვაÁ, არამედ თÂთ-მებრ შეყოფაÁ იგი არაწმიდებისაÁ 
და განხრწნაÁ დედათაÁ ფრიადითა ნებიერებითა აღესრულების მათ მიერ უჭირველად.  
22. რამეთუ თქუმულ არს, ვითარმედ: ,,განიკუეთნენ რაÁ მარჩბივთა ქუეშე ძარღუნი იგი წელთა და 
თირკუმელთაგან თესლის მადინებელნი და მსახურნი, შემდგომად მოკუეთისა, დაბრმდებიან და 
დაიყოფვიან სადინელნი მათნი და დუღს თირკუმელთა შინა გულისთქუმაÁ მათი და თესლის 
მცენარებაÁ იგი ამაოდ პეროის8 და აზრზენს მამაკაცისა შთაცვად თესლისა მის და დუღილისა მის 
აღსუბუქებად. 
 
 
 
1 უხეთქნოს B; 2 დაისჯების BC;  3 ეგრეთვე_ C; 4 დაისჯების BC; 5 სჯის სჯული C;   
 
6 არაადÂლ B; 7 ვთქუთ BC; 8 [პ]ეროÁს C; 9 აღსჭურავს BC; 10 წარწყმედისა B;  
11 ცოდÂსა B;  12ეგრეთვე] ესრეთ B;  
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23. ხოლო ვინაÁთგან სადინელნი მისნი დაყოფილ არიან, ესე ვერ ძალ-უც. ამისთÂსცა საქმედ 
არაწმიდებისა აღშჭურავს9 და უმძაფრეს და უმძაფრეს აღაბორგებს.  
24. და ამისთÂს ვიტყÂ, ვითარმედ ეგევითარი იგი საჭურისი შემტყუებელ არს და სამჭედურ 
წარწყმედისათÂს10 დედათაÁსა და უძღებ ცოდვისა11 მიმართ. 
25. რამეთუ მამაკაცი, რომელი ბუნებითსა ზედა ეგოს, შეიწყნარებენ თესლსა მისსა სხეულნი და 
განთესვენ შეყოფისა მიმართ და ეგრეთვე12 შემდგომად განთესვისა, აღსუბუქნების, დაელხინების 
და გულისთქუმაÁ იგი დაჭნების.  
26. ხოლო საჭურისსა, ვითარცა ვთქუ, არა აქუს ღონე განცლად ზრზენისა მის მაგრგინებელისა და 
ამისთÂს დაუცხრომელ არს სხე || 382vII (A) ულისა და გულისთქუმისა, მისისა სიფიცხე და არა 
დასცხრების ბილწებისაგან, ვიდრემდის დაშურეს, ვითარცა იტყÂან და მოეწყინოს სიცბილი იგი. 
 
  
27. და ესე არაბუნებითმან ხოლო სიტყუამან, არამედ გამოცდილებამანცა1 საქმისამან უწამა 
ცხორებასა ჩუენსა, ვითარცა-იგი აუწყა ჩუენ მოხუცებულმან ვინმე ძუელმან2 და პატიოსანმან 
შემკობილმან ცხორებითა და მოქალაქობითა, რომელი-იგი დედაკაცსა ვისმე აღეარა მისდა3 
ტირილით4.  
28. ვითარმედ საჭურისი იგი, რომელი სადა რწმუნებულ იყო ქმრისაგან, გინა უფლისა, ვითარცა 
მამაკაცი მემერუშე, უძღებად შეეყოფოდა მას და უფროÁსად ამისთÂს კადნიერ იქმნებოდა, რამეთუ 
[უშიშ იყო] შვილიერებისა სიბილწესა.  
29. და არათუ ამან ხოლო, არამედ სხუამანცა ვინმე საყუარელმან ჩემმან, რომელი-იგი არა ადრე 
აღიძრვოდა ტყუვილად5, მითხრა მე, ვითარმედ ქალწული ვინმე მოწესე ეკლესიისაÁ გოდებდა მისა 
მიმართ, ვითარმედ სარეცელსა მისსა აღვიდა საჭურისი ვინმე და შეიტკბო იგი და აზმნობდა 
საქმესა ცოდვისასა, ხოლო ვინაÁთგან გულისთქუმისა თÂსისა სრულყოფაÁ  ვერ უძლო6, ვითარცა 
მÃეცი, კბილითა ჰკბენდა7 მას და დუღდა სიცბილითა მით შეყოფისაÁთა და, ვითარცა ცოფი, 
იკბინებოდა.  
30. და ესრეთ გამოუცდელობისათÂს და უბოროტებისა, ვითარმცა საჭურისმან შეიტყუვა ქალწული 
იგი და ექმნა მას განსაცდელ, დაღაცათუ შემდგომად გამოცდილებისა განიშორა იგი ქალწულმან 
მან || 383rI (A) და მართლუკუნ აქცია.  
31. და არა ხოლო თუ მისა მიმართ ოდენ, არამედ სხუათაცა მრავალთა შეგინებისა მისთÂს გოდებდა 
და ვინაÁთგან ორისა კაცისა წამებაÁ ჭეშმარიტ არს, სხუათა მრავალთათÂს წარმოთქუმაÁ 
დავაცადეთ, რაÁთა თხრობაÁ საძულელი ჩუენი არა განვაგრძოთ8. 
 
62. 1. და ვითარ ვჰგონე9, შენდობისა ღირს ვართ ჩუენ, რომელთა არაÁთუ უხწნელისა ქალწულებისა 
მცველად ხოლო აღვწერეთ10 ესე, არამედ უფროსად ამისთÂს, რაÁთა დავაყენნეთ ეკლესიისაგან 
უჯეროთა მათ საჭურისთა და ასოთა მომკუეთელთა კრებულნი.  
                                                 
 
 
 
 
1 გამოცდილებამან B; 2 ძუÀლმან B; 3 მისდა] და B; 4 ტირილით] ტიროდა B; 5 ტყუილად B; 6 ეძლო BC; 7 ჰკბენ B; 
8 განვაგრძელოთ C; 9 ვჰგონებ BC; 10 აღვსწერეთ B;  11 აწცაÁ B; 12 შემდგომად] ყოვლად B; 13 შობადიერებაÁ] 
შუÀნიერებაÁ BC; 14 შეჰრივნა B;    
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2. და თÂთ-მებრ გამოსაჭურისებისა იგი უწესოებაÁ დავჰÃსნათ, რამეთუ ცხადად ეშმაკისა ღონე არს 
საქმე ესე, რომელი-იგი პირველად წარმართთა შორის და აწ ჩუენ შორის ცხორებისა ამის ამაოებამან 
წარმოაჩინა და უჯეროდ შორის შემოიღო.  
3. და მაშინცა და აწცა11 ბოროტად სახელად სიწმიდისად მოკუეთაÁ იგი ასოთაÁ კაცთა ბუნებასა 
ზედა იÃელოვნა, რამეთუ მძÂნვარე არს ბოროტი იგი, რომელი განჰრყუნის უფლისა მიმართ 
სარწმუნოებასა ჩუენსა და სახითა კეთილისაÁთა სიბოროტესა გუაქმნევს და გარდასრულთა 
საქმეთაგან შესაძლებელ არს ამისი გულისÃმის-ყოფაÁ.  
4. რამეთუ, ვითარცა რომელთაგან იგი ჯერ-იყო ცნობაÁ ღმრთისაÁ, მათ მიერ უცნაურებაÁ და 
დავიწყებაÁ მისი შეჰმზადა წარმართთა შორის, რამეთუ სოფელი ესე შემამკობელისა მისისა 
მაუწყებელად წინა ძეს.  
5. ხოლო მათ შუენიერებისა ამისგან დაბა || 383rII(A) დებულთაÁსა შემდგომად12 შობადიერებაÁ13 
იგი დამბადებელისაÁ არა ადიდეს და არცა გულისÃმა-ყვეს, არამედ უმსახურებელ იქმნნეს და 
ჰმსახურებდეს და ჰმონებდეს დაბადებულთა დამბადებელისა წილ. 
6. და რომელთა მიერ ჯერ-იყო ცნობაÁ ქრისტესი, მათ მიერ არა ცნობაÁ მისი ასწავა, ხოლო ვიტყÂ 
წიგნთა მათ მქადაგებელთა ქრისტესთა, რომელნი შეჰრინა14 და მწვალებელითა გონებითა 
უმეცრებაÁ მისი ბოროტად ივერაგა.  
7. და ვითარცა-იგი ქრისტეს სახელისა მორწმუნესა შორის ურწმუნოებაÁ და უვარისყოფაÁ 
ქრისტესი მზაკუარებით და უკეთურებით დასთესა.  
8. ეგრეთვე სახელითა საიდუმლოÁსა საჭურისებისაÁთა და სახელითა სიწმიდისათა 
წინადამოკუეთილნი და საჭურისნი მემრუშენი და მსიძავნი წარმოაჩინნა.  
9. ვინაÁთგან ვამცნებთ, რაÁთა არცა ამათ ესევითართა მიეახლებოდის განუკრძალველად 
ქალწული, რამეთუ უკუეთუ ქალწული ქალწულსა შეეხოს ერთსა სარეცელსა ზედა სიყუარულით 
და შინაგანი მათი დუღდეს სიჭაბუკითა. მრავალგზის ურთიერთარს შეახლებითა მით ÃორცთაÁთა, 
ვითარცა-იგი ბუნებით დაიბადნეს1.  
10. მოÃსენებითა მისითა ერთმანერთი აღაზრზინიან, რამეთუ კმა არს ცოდვისა იგი 
შჯულისმდებელი ასოთა შინა ჩუენთა შორის Ãორცთა მათთა2 ფარულად შესლვად და 
ურთიერთარსითა მით სიყუარულითა და შეტკბობისა გულის || 383vI (A) თქუმითა3 მიპარვად 
უზაკუველისა მის სიყუარულისა და მამათა აგებულებისა და Ãორცთა მათთა სახისა სივერაგით 
დათესვად მათ შორის. 
11. და ვინაÁთგან ესე ესრეთ არს, რავდენ უფროÁს თანა-აც მამაკაცისა Ãორცთაგან კრძალვად 
ქალწულსა, დაღაცათუ საჭურისი იყოს, რამეთუ, დაღაცათუ საჭურისი არს, არამედ მამაკაცი არს 
ბუნებით. 
 
63. 1. რამეთუ, ვითარცა იგი მრქენალსა Ãარსა მოეკუეთნიან რაÁ რქანი, არათუ რქათა მოკუეთითა 
ცხენად შეიქმნების, არამედ წუთღა Ãარივე არს, დაღაცათუ არა ასხენ რქანი.  
2. ეგრეთვე და კაცმანცა4 დაღაცათუ ყოველნი სხეულნი მოიჭრნეს, გარნა მოჭრილითა ასოთა5 
დედაკაცად  არა შეიქმნების, არამედ მამაკაცივე არს ბუნებით.   
                                                 
 
 
 
 
1 დაიბÁდნეს B; 2 მათ B; 3 გულისთქმითა B; 4 კაცმანცა] მამაკაცმანცა BC; 5 მოჭრილითა ასოთა] მოჭრითა 
მათითა BC; 6 არამედ] და BC; 7 ესრეთ] ეგრეთ B; 8 ჯერ-უჩს C; 9 ზრახÂსაგან B; 10 უკუÀ B;  
11 დამკუÀთელსა C; დამკუÀთÀლსა B; 
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3. დაღაცათუ არა ჰქონან სხეულნი, არამედ6, ვითარცა მრქენალი იგი რქა მოჭრილი, მრქენალვე არს 
მრისხანებითა, რამეთუ მიიდრეკს ქედსა და თავსა რქენად მოჰმზადებს და გულისწყრომისა 
თÂსისა მზა არს ჩუენებად და მრავალგზის ეკუთაცა კერძოÁთა მით თავისაÁთა და მოწყლის, 
ვითარცა რქოსანმანვე და მრისხანებაÁ თÂსი საოცრებითა მით საქმისაÁთა აღისრულის. 
4. ეგრეთვე მამაკაცივე არს გულისთქუმითა ვნებისაÁთა, ვინაÁცა იგიცა ეგ || 383vII (A) რეთვე 
მსგავსად გამოსახავს საქმესა მას და რამეთუ ტრფიალებითა ეგზების იგი და უჯეროÁთა მით 
სიბორგილითა და ზმნითა მით ბილწებისაÁთა და დაღაცთუ ვერ განხრწნას, არამედ არაწმიდებისა 
სიცბილითა შეაგინებს დედობრივსა მას ბუნებასა. 
5. და იგ[ი], ვითარცა განმხრწნელი, ესრეთ7 შერაცხილ არს საოცრებითა მით გულისთქუმისაÁთა, 
ხოლო დედაკაცი იგი უმწარეს მეძვისა განიხრწნების ზრზენითა მით ბილწებისაÁთა და გონებითა 
და სულითა და Ãორცითა და უჯეროÁსა მის საქმისა ტრფიალებად უძÂრესად აღეტყინების. 
 
64. 1. აწ უკუე უკუეთუ ჯერ-უჩნს8 ქალწულსა და ჰნებავს შინაგანისა ქალწულებისა უხრწნელად 
დამარხვად, განეკრძალენ ამით ესევითართა ზრახვისაგან9 და ამის პირისათÂს, ვითარცა 
მარგებელსა და განმაკრძალებელსა.  
2. ზირაქისა სწავლასა ქალწულისათÂს მივითუალავთ, რამეთუ იტყÂს, ვითარცა ,,საჭურისმან 
შეიტკბის რაÁ ქალწული და სულთ-ითქუა მან მის ზედა, ხოლო განაღა ამისთÂს, რამეთუ ვერ ძალ-
უცნ ქმნად ნებისა თÂსისა.  
3. და კუალად თქუმულ არს, ვითარმედ: ,,საჭურისი განხრწნის ქალწულსა“. ესე იგი არს, რამეთუ 
დაღაცათუ დედად უთესლოებისათÂს ვერ შეიქმს, არამედ განხრწნის სიწმიდესა მისა. 
 JH P RL HLI PPKPH7¨ ⌧Lz7H KH
RL7LzH HL7 HJH J⌧L7H HLI7 RL7 
VV , A HH ☯LKLD HHLK LLP HP7¨
 HPH HLILz RL7 HH P⌧PKL ⌧z ©HP
 RL7 HH LKL HL7 HP7¨ HLILz HH
P PLIP RL7 L AHzLKH HHLK HP7¨
 PLIP HR¨Lz RL7 AHzLKH KH 6LAzLIH§
 7¨P QLK HH P©P  
 
 
5. ხოლო უკუეთუ უცოდველობად სულისა შეურაცხიეს მოკუეთაÁ1 ასოთაÁ, აღმოიÃადნედ და 
თუალნიცა, რამეთუ მრავალსა უწესოებასა ხედვენ და დაიკუეთნედ Ãელნიცა და ფერÃნიცა და 
დაიყვნედ სასმენელნიცა, რაÁთა არარაÁ ამათგან იქმნეს ორღანო ცოდვისა.  
6. ხოლო უკუეთუ ესე პირუტყუება არს და უფროÁსღა სიცოფე, რაÁთა ყოველნი ასონი, ყოვლით 
კერძო, მოიჭრნეს და მიზეზისა თანა განყარნეს2 Ãორცნიცა თÂსნი, ვითარცა ნივთნი რაÁმე 
შეურაცხნი.  
7. და გონებისა საოცრებითა და გულისსიტყÂთა აღძრვითა3 ურიდად ცოდვიდეს, რაÁღა ვინ თქუას 
სიბორგილე მისი, რამეთუ ეგევითარი-იგი ცხოველსა მას ღმრთისა მიერ დაბადებულსა ავნებს და 
მანიქეველთა პირსა აღუღებს, რომელნი-იგი მიზეზად ბოროტისა ღმერთსა იტყÂან და 
თÂთმფლობელობისა წესსა დაჰÃსნის.  
                                                 
 
 
 
 
 
 
1 მოკუÀთაÁ BC; 2 განყარნეს] განრყუნნეს C; 3 აღზრვითა B; 4 იქმს B; 5 იქმნების B; 6 მეგობÁრ B;  
7 იუდას B;  8 უნებლიეთი B; 9 ჰზრახვენ B; 10 შემსთხუÀოდის BC; 11 იბოდებდენ B, იბუდებდენ] იშუÀბდენ C; 12 
აბრალობს C; 
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8. რასა იქმ4, კაცო, ანუ ვითარ იქმნები5 თÂთმკლველ თავისა შენისა და მონაწილე და მეგობარ6 
იუდა განმცემელისა, რომელმან-იგი შიშთვლიბა და წარწყმდა, რამეთუ არა თუ ამისთÂს მოგცნა 
ღმერთმან ასონი, რაÁთა შჭრიდე და ჰბძარვიდე ვითარცა მÃეცი? უტევენ ასონი შენნი, ვითარცა 
დაიბადნეს!  
9. და, ზე || 384rII (A) მო თქუმულისა მისებრ სიტყÂსა, უბიწოÁთა გულისსიტყÂთა და მოღუაწებითა 
ჰმართებდი, ვითარცა კეთილი ეტლთა მფლობელი, გინა მენავეთმოძღუარნი და ჰბრძოდე და 
წინააღუდგებოდე ქართა მათ და ღელვათა ცოდვისათა,  
10. რამეთუ არა თუ იუდაÁს7 ნაწილისა მოღებაÁ და უნებლიეით8 მოშთობაÁ გუყოფს ჩუენ კეთილ, 
არამედ ნებსითი და ჯეროვანი მოღუაწებაÁ და ღმრთისმოყუარე და უბიწოÁ გონებაÁ. 
11. ხოლო ზემოთქუმულნი იგი სიტყუანი არა მარტივად ყოველთა საჭურისთათÂს გÂთქუმიან, 
არამედ მათთÂს, რომელნი Ãელმწიფებასა მოივაჭრებენ და ჰნებავს განცდაÁ და ზრახვაÁ დედათაÁ. 
და რომელნი უჯეროდ მოიკუეთენ ასოთა თÂსთა შესატყუვებელად ქალწულთა და ყოველთავე, 
რომელთა ჰნებავს ქცევაÁ დედათა თანა, რამეთუ უწყით, ვითარმედ, ვითარცა კაცთა წმიდათა 
მიეახლებიან დედანი და სიწმიდით ზრახვენ9 მათდა მიმართ. 
12. ეგრეთვე და საჭურისთაცა, რომელთა უნებლიეთ შემსთხუეოდის10 გამოსაჭურისებაÁ ÃორცთაÁ 
და უბიწოთა გულისსიტყÂთა სულნი თÂსნი ნებსით გამოესაჭურისნენ.  
13. არასაკÂრველ არს არცა ეგევითართა მიმართ სიწმიდით ზრახვაÁ დედათაÁ.  
14. ხოლო უხრწნელებისათÂს და სიწმიდისა ვწამებთ ამას და უწამებთ, რამეთუ უკუეთუ, ვითარცა 
მამანი, თÂსაგან დედათა თანა იქცეოდიან, სამართლად აღსძრვენ თავთა თÂსთა ზედა ეჭუთა საძა || 
384vI (A) გელთა.  
15. ეგრეთვე და საჭურისნიცა, რომელნი მახლობელად დედათა იბუდებდენ11, ვითარცა გუელნი, 
არა უცხო ჰყოფენ თავთა თÂსთა ყოვლისავე შესმენისა და განქიქებისაგან, რამეთუ, რომელნი–იგი 
ზრავასა დედათასა არა ერიდებიან, არამედ ურიდად აღერევიან.  
16. არა უსამართლო არს მათი ბუნებითითა განბჭობითა  უფროÁს მამათაÁსა განქიქებაÁ, რამეთუ 
მათთÂს ÃელმწიფებაÁ იგი შეძლებისაÁ წინაშე თუალთა მათთა დაუდებს აღსრულებასა ცოდვისასა 
და შიშისათÂს დაცემისა შეიკდემენ განქიქებასა და მიჰრიდებენ ცოდვასა.  
17. ხოლო აქა შეუძლებელობაÁ ცოდვისაÁ კადნიერ-ჰყოფს გემოთმოყუარებისა და გულისთქუმისა 
მიმართ და ნებსით თÂსით ცოდვისა მიმართ მიიზიდვიან.  
18. ხოლო ნუმცა ვინ აბრალებს12 სიტყუასა ჩუენსა, ვითარმცა უჯეროÁ რაÁმე გუეთქუა სწავლასა 
ამას შინა ქალწულებისასა და განხილვასა ბუნებისასა მამათათÂს და დედათა და ესრეთ ღრმად 
გამოძიებისათÂს პირველად ამისთÂს, რამეთუ არავინ არს ესრეთ ჩჩÂლ ქალწულთა შორის, 
რაÁთამცა არა უწყოდა, თუ რაÁ არს ბუნებაÁ მისი, რომლისა-იგი გუერდით გამოიკუეთა, რამეთუ 
ვიდრემდის უსრულ-იყვნენ და უჟამო ბუნებითთა საქმეთა მიმართ ასო[ნი] Ãორცთანი, შჯულიცა 
იგი ცოდვისაÁ დუმს.  
 
65. 1. და ნუუკუ[ე] და თქუას ვინმე და უმეცრებაÁცა || 384vII(A) ბუნებითთა საქმეთა და წუთღა 
ასოთა შინა მათთა დაღაცათუ თÂთ თავით თÂსით ბუნებაÁ თÂსსა გზასა ვალს, ვითარცა-იგი 
იხილვების პირუტყუთა შორის, რამეთუ უსწავლელად აღასრულებენ საქმესა ბუნებისათა 
შეუცთომელად და პირუტყულთა მათ შეერთებათა. 
2. და ყრმასაცა და ეწამა უჟამოსა ჰასაკსა შინა მამაკაცებრი შეყოფაÁ, ხოლო ვინაÁთგან აღიზარდოს 
და თÂსსა აგებულებასა მოვიდეს და ბუნებითსა წესსა კუალად ეგოს, მეყსეულად შევალს შჯული 
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იგი ცოდვისაÁ და ასწავებს თÂთოეულსა ასოსა თÂსსა საქმესა და წინა განეწყვების შჯულსა მას 
გონებისასა და წარსტყუენავს1 თითოეულსა2 შჯულითა მით ცოდვისაÁთა.  
3. და არავინ არს, რომელსამცა ასოთა იგი შჯული აქუნდა მოძღურად და მიზეზობდა-მცა 
უმეცრებასა ცოდვისასა. 
4. არამედ ბაგეთაცა იციან ტრფიალებაÁ იგი და წესი, რომლისათÂს დაბადებულ არიან და 
თითოეულთა ასოთა ესრეთ უწყნიან სხÂსა ტომისა ასონი, რაოდენ იგი იცნის თÂსისა ბუნებისანი.  
5. და უკუეთუმცა არა ესრეთ იყო, არამცა გული უთქუმიდა ასოÁსა მის საქმესა, არა თუმცა უწყოდა 
ბუნებაÁ მისი და საქმე. 
6. ვინაÁცა არცა ამისთÂს ვართ საბრალობელ, რაÁთა რომელი-იგი უწყიან ქალწულთა, გინა თუ 
უწყებად არიან, დაღაცათუ აწ იძულებით ||385rI (A) დადუმებულ არს და რომელი-იგი ოდესმე 
გამოეცხადების, პირველ ჟამისა ვაუწყეთ და განუმარტეთ, რამეთუ დაღაცათუ მამაკაცისა ბუნებასა 
უმეცარ არიან, ხოლო რაÁთა არა ექმნეს მათ საცთურ ცოდვისა იგი უმეცრებაÁ. 
7. არა უჯეროდ განვიხილეთ ბუნებაÁ ვითარ-იგი არს განსაკრძალველად მათდა, რაÁთა ვითარცა-
იგი უმანკო არიან, ვითარცა ტრედნი, ეგრეთვე ბრძენცა იყვნენ და მეცნიერ, ვითარცა გუელნი, 
რაÁთა ყოველივე სახე უხრწნელებისა მათდა მომატყუებელი და ყოველივე ვნებაÁ განმხრწნელი 
სიწმიდისა მათისაÁ მოძღურებისა ამის მიერ და სწავლისა გულისÃმა-ყონ3 და თავნი თÂსნი 
განაკრძალნენ და უხრწნელად დაიცვნენ. 
8. და ამის ყოვლისა თანა ზოგადისაცა ქალწულებისა სიწმიდედ წარმოვაჩინეთ სიტყუაÁ ესე, 
რამეთუ ვითარცა-იგი ქალწულთა ზრუნვაÁ თანა-გუაც, ეგრეთვე და მამათაÁცა და საჭურისთა და 
ქურივთა და ყოველთაÁვე ერთობით. 
9. და ვითარცა-იგი მათ სავნებელი და სარგებელი წინა-უყავთ, ეგრეთვე ამათ უჩუენეთ, რაÁთა არა 
საჭურისობისა სახელსა განიცდიდენ და წინაუკუმოსა სახელისასა შთაცÂვენ4 წარსაწყმედელსა, 
არამედ რაÁთა ცნან უშჯულოÁ იგი ცოდვაÁ ასოთა დაკუეთისაÁ და უფლისამიერი ქებული 
საჭურისობაÁ და ჭეშმარიტისა მის საჭურისობისა მიმართ წურთილ-ყონ გონებაÁ მათი, ხოლო 
პირუტყულისა მის ასოთა მოჭრისაგან, რომელი-იგი ესეოდენთა ჟამთა უჯე || 385rII (A) როდ 
იქმნებოდა მკსინვარებისაგან სიტყÂსა, კდემულ-იქმნენ და იჯმნან და დასცხრენ გონიერად. 
 
66. 1. და უკუეთუ ესევითარითა კრძალულებითა ცხორობდეს ჭეშმარიტი ქალწული და ყოვლისავე 
მამათა შეხებისაგან წმიდად სცვიდეს5 თავსა თÂსსა და დედათა თანა რაÁ მწოლარე იყოს, თავსა 
თÂსსა განიცდიდეს და ზეცად მიმართ აქუნდეს გონებაÁ და ყოვლითურთ განაშოროს იგი 
ზრახვისაგან ÃორცთაÁსა. 
2. იგივე სიტყუაÁ თქუას მეტყუელისა მის თანა, ვითარმედ და ვიცი თავი ჩემი გინათუ Ãორცითა, 
გინათუ თÂნიერ ÃორცთაÁსა. არა ვიცი, ღმერთმან იცის და ვითარმედ აღვიტაცე და მივიტაცე 
სამოთხედ და მესმნნეს6 საღმრთონი სიტყუანი. 
3. და უეჭუელად7 ესევითარსა რაÁ ტრფიალებასა მისსა ხედვიდეს სიძე იგი სულთა 
უხრწნელებისაÁ ზეცით გარდამო. 
                                                
4. და რამეთუ ბნელი ღამისაÁ არა ძალად ცოდვისა, არამედ ჟამად მისა მიმართ 
ღმრთისმეტყუელებისა და ზრახვისა გამოაჩინებს და ამისთÂს შეცვულ არს ბნელითა ღამისაÁთა, 
რაÁთა არარას ხედვიდეს გარეთ შემაშფოთებელსა საცნობელთასა. 
5. ხოლო ნათელთა სიძისაÁთა ყოვლითურთ განათლებულ არს გონებითა და ლამპრისა მის 
საღმრთოÁსა. 
6. ღამეყოელ ფარულად და დაუშრეტელად განმაბრწყინვებელ მოღუაწებითა და კეთილად 
ცხორებითა და სამართლად || 385vI (A) აღიტაცოს ესეცა ვიდრე მესამედ ცადმდე და სამოთხედ.  
 
1 წარსტყუÀნავს BC; 2 თÂთოეულსა B; 3 გულისÃმა-ჰყონ B; 4 შთაცÂენ B; 5 სცÂდეს B; 6 მესმნეს B; 
7 უÀჭუელად B, უეჭუÀლად C; 
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7. და თქუნეს მისა მიმართ ესევითარნი სიტყუანი, რომელნი-იგი წუთღა Ãორცთა შინა მყოფისაგან 
უთქუმელ არიან, ხოლო მათ ესეოდენი პოონ1 წარმატებაÁ,  ვიდრეღა არცათუ უწყოდინ, თუ 
Ãორცთა შინა მყოფთა ესმიან საიდუმლონი იგი თხრობანი, გინათუ თÂნიერ ÃორცთაÁსა, რომლისა 
მიმთხუევად2 მნებავს და ვილოცავ ყოვლისავე ქალწულთა კრებულისა, რომელთა უბიწოდ და 
წმიდად დაცვისათÂს ზემო თქუმული ესე მოძღურებაÁ წარმოვაჩინეთ.  
8. და არათუ რაÁთამცა თქუმულთა ამათ მიერ სავნებელი რაÁმე ვასწავეთ, ანუთუ ვითარ ჯერ-არს 
ქმნაÁ* უშჯულოებისაÁ და შესაბრკოლებელისა დაგებაÁ, არამედ რაÁთა სახენი იგი 
შესაბრკოლებელთანი ვისწავნეთ და გულისÃმა-ვყოთ, თუ ვითარ ჯერ-არს მათგან სივლტოლაÁ. 
 HL7 HJH LzPPNP RHzIPH ©LzL
IHH PHLIL HRKPLILz7H H7 KLz7H KH NH
⌧Lz7H HHzH7H KH LPLK7H HHz7H HP7
¨ PHLIL H§7H HNazHK PIPH PP5 NzP©
P`MH§ PNP H7P LzPPNP RHz7A5H
7H KH©LzHK L7H NHJKPzLIPHNH PHL  
10. და მკურნალთა წილ განმხრწნელ ცხორებისა კაცთაÁსა გამოჩნდენ, არამედ რაÁთა განმხრწნელნი 
ძალსა ბუნებისა ჩუენი || 385vII (A) სასა ისწავნენ და დამÃსნელად სენთა შეიკრძალნენ და უკუეთუ 
სამე იხილონ მოწევნული სალმობაÁ ÃორცთაÁ Ãელოვნებისა მიერ განÃადონ3. 
11. სამნი უკუე სახენი გამოსაჭურისებისანი გÂჩÂÂენნა4 უფალმან ქალწულებისა მიმართ 
მიმყვანებელნი, რომელთათÂს ბრძანებს, ვითარმედ: რომელსა ძალ-უც დატევნად, დაიტიენ.  
12. და მისათუალველ არიან, რომელნიცა ერთსა, რომელთასაცა ურთა5  მათ გზათასა ვიდოდიან, 
ხოლო უსანატრელეს არიან, რომელნი-იგი მესამისა მის სარბიელისა მიერ რბიოდინ. 
13. გარნა ყოვლნივე, რომელნიცა ამათ მიერ და გინათუ სხუათა უბიწოებისა გზათა რბიოდინ, 
სწორებით მოიგედ უბიწოებაÁ და სიწმიდე და სათნოდ ცხორებისა იქმენინ მუშაკ, რაÁთა 
ყოვლისავე მწიკულისაგან შეუხებელ-იქმნენ და წმიდა და ღმრთივბრწყინვალედ დაეწინდენ სიძესა 
თÂსსა უკუდავსა და სძლად მისა გამოჩნდენ პირად-პირადად შემკულნი და მადლთა მისთა 
სიმდიდრითა ცათა შინა იხარებენ6 დაუსრულებელთა მათ საუკუნეთა. 
 
67. 1. ესე მოვწერე შენდა, Ä საყუარელო ძმაო და წმიდაო და პატიოსანო თავო, გულისÃმის-ყოფად 
სიკეთესა ჭეშმარიტისა ქალწულებისასა არა [ხოლო] თუ საღმრთოთა ოდენ წერილთაგან, არამედ 
სიტყÂსა მისებრ ყოვლად || 386rI (A) ბრძნისა პავლესა, რაÁთა წარმოვტყუენო7 ყოველი გონებაÁ 
მორჩილებად ქრისტესა და გარეშეთაგანცა, რაÁთა ქრისტეს მოწაფე ყოვლით კერძო მოღუაწებად 
მოვიზიდო. 
2. და რამეთუ ბრძენნიცა წარმართთანი მრავალფერსა მას და მრავალსახესა გულისთქუმასა და მისა 
მიმართ წყობასა ზღაპართა მიერ მოპოვნებულთა მოგÂთხრობენ და ნოტიასა მას და მწÂრის 
მსგავსსა გულისთქუმასა Ãორცთასა ქუეწარმავალად8 რადმე მწყურნებსა შინა დაბუდებულად 
წარმოაჩენენ და მრავალსახედ და მრავალფერად9 ზღაპრობენ და მარტივად10 მოკუეთისათÂს 
თავისა მისისა ერთისა წილ სამთა თავთა აღმოცენებასა აღსწერენ, ხოლო დაწუვით წარკუეთითა 
მოკლვასა მისსა სიბრძნისმეტყუელებენ. 
                                                 
1 პოვონ BC; 2 მიმთხუÀვად BC; 3 განÃÁდონ B; 4 გÂჩუÀნნა B; 5 ურთა] ორთა B; 6 იხარებდენ B;  
7  წარმოვტყუÀნო B; 8 ქუÀწარმავალად B; 9  მრ@Áვალფერად  B;  10  მარტივÁ@დ B; 11 ლერწმოვანსა B; 
 
 
 
* A- 927-ში აქ წყდება ტექსტი 
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3. რამეთუ გულისთქუმაÁ ÃორცთაÁ ნივთიერსა ბუნებასა შინა, ვითარცა ლერწმოანსა11 მწყურნებსა 
მძÂნვარე მÃეცი, ესრეთ დაბუდებულ არნ და თÂთოეულთა საცნობელთა მიერ განთÂსებულსა 
რასმე თავსა აღმოაცენებს.  
4. ესე იგი არს გემოÁსხილვისა და ხედვისა და სხუათა მათ საცნობელთა მრავალსახესა და 
მრავალფერსა.  
5. და უკუეთუ შუებითა და განსუენებითა და გემოთმოყუარებითა Ãელ-ვყოთ თავსა 
გულისთქუმისასა || 386rII (A) წარკუეთაÁ. არაÁთუ აღმოცენებულსა მას მოვჰკუეთთ,1 არამედ 
ესევითარითა მით წარკუეთისა სახითა ერთისა წილ სამ წილად აღვაორძინებთ. 
6. ხოლო უკუეთუ მარხვითა და მოღუაწებითა, ვითარცა დაწუვითა, მოვჰკუეთოთ2 თავი იგი 
გულისთქუმისაÁ, ვერღარა უძლოს ყოვლადვე კუალადცა აღმოცენებად. 
 HL7 RL7 NL§`HLIHH KH H`H
LIH 6LKNL KH LL7 NLLI HRL7HK 7HP NzP
7PH§ HH HORL7 HHLK NL7`HLIPH
 PL 6¨K PzHK H5HAPLI KH LAIPH KH HHP
KLIPH PL H NzP7PH PLIP  
8. ხოლო, რომელი შუებასა არა მიერჩდეს და განსუენებასა ჰბრძოდის მარხვისა და მოღუაწებისა 
მიერ, ვითარცა ვთქუთ, ეგევითარი-იგი, ვითარცა ცეცხლითა დასწუავსა ნივთსა მას 
გულისთქუმათასა, და ჭეშმარიტად უცხო არს და განÃდილ წესთაგან მოღუაწებისათა შუებაÁ და 
ფუფუნებაÁ და ნეშტნი იგი განსუენებისა სახენი და ყოვლითურთ მუუზავებელ3 არს მოღუაწეთა 
ცხორებისაგან. 
9. და სიტყუაÁ იგი, რომელი თქუმულ არს წარმართთა მიერ, ვითარმედ გÂან არს გულისთქუმად 
Ãელმწიფე აღსრულებად, რაÁცა-იგი ენებოს, რამეთუ ესე არს ძალი სიტყუათაÁ ამათ, რამეთუ, 
რომელი გულისთქუმასა Ãელმწიფედ აღასრულებდეს, სადაღა გამო ||386vI (A) ჩნდეს გÂანობაÁ  
მისი ცოდვისა მიმართ. 
10. ანუთუ რომელი გამოთმოყუარებასა შეესაკუთროს, ვითარღა ჰქონდის ÃელმწიფებაÁ, რაÁთამცა 
წინააღუდგა გულისთქუმასა, ვინაÁცა არა ესრეთ წარეკუეთების თავი ვნებათა, რაჟამს მონა მათდა 
ვიქმნებოდით, არამედ რაჟამს ახოვნითა გონებითა წინა-აღუდგებოდით და ვჰბრძოდით.4 
11. და ესე სიტყუანი ვთქუენით სიტყÂთა მათგან საწარმართოთა შემოღებითა და განმარტებითა 
მათითა. 
 
68. 1. ხოლო საღმრთოÁ სიტყუაÁ, რომელი მღდელისა მიერ, სიტყÂსაებრ მოსესისა, ÃბოÁსა 
დაკლვასა აღსწერს, მრგულიად დაწუვითა5 ასოთა მისთაÁთა ბუნებითისა მოღუაწებისა სახესა 
განცხადებულად წარმოაჩინებს. 
2. რამეთუ კერძოსა ღÂძლისასა და არა ყოველსა ღÂძლსა და ცმელსა, საბურველსა მუცლისასა, და 
არა თÂთ მის მუცლისა, ხოლო თირკუმელთა6 არა ცმელსა, ხოლო არამედ თÂთ მათცა, 
თირკუმელთა ცმელითურთ, მრგულიად დაწუვასა ბრძანებს. 
3. რამეთუ, ვინაÁთგან ღÂძლი ორღანოÁ არს გულისთქუმისაÁ, ვითარცა მოასწავებს სიტყუაÁ იგი 
მისთÂს, რომელი განგურემულ იყოს ბოროტად გულისთქუმისა მიმართ და იტყÂს, ვითარმედ იყო, 
ვითარცა ირემი მოწყლული ღÂძლსა ისრითა და ვითარცა ცოდვისა  მიმართ და გულისთქუმისა 
განთÂსებულსა კიდისა მის მიერ, რომელსა შინა ნავღელი დაშთების, ცეცხლითა || 386vII(A) 
დაწუვად უბრძანებს. ხოლო ნეშტსა მას, ვითარცა წინა ნავღლისაგან და ნივთიერისა 
გულისთქუმისა, კეთილთა გულისთქუმად ბუნებითად და დამარხვად ამცნებს. 
                                                 
 
1 მოჰვკუÀთთ B; 2 მოჰვკუÀთოთ B; 3 მოუზავებელ B; 4 ვჰბრძოდეთ B; 5 დაწუითა B; 6 თირკმელთა B; 
7 მოვიძრცÂდეთ B;  8  ნაღვლიანსა B; 
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4. ხოლო რაÁთა მუცლისა ნამეტნავსა, ვინაÁ-იგი პირუტყულად განვიპოხებით, მოვიძურციდეთ7 და 
საჭიროსა ხოლო შევიკრძალვიდეთ და კუალად თირკუმელთა მიერ, რაÁთა არა განვამრავლებდეთ 
ცმელსა, არაწმიდებისა თესლსა, არამედ რაÁთა თÂთ-მებრ მათცა თირკუმელთა წმიდა ვჰყოფდეთ, 
რომელ არს ბუნებითი იგი და იძულებითი მპყრობელი ცხორებისაÁ და გულისთქუმაÁ კეთილისაÁ  
და სიწმიდისა და უბიწოებისა მოგებაÁ. 
5. რამეთუ, ვინაÁთგან თÂნიერ საზრდელისა, Ãორცთა ცხორებაÁ შეუძლებელ არს და ორღანო 
საზრდელისა მუცელ არს.  
6. ჯერ-არს, რაÁთა ყოვლისავე ნაყროვანებისაგან განვაშიშულებდეთ და საბურველსა მისსა ცმელსა 
კეთილად მოვსძარცÂდეთ. 
7. და კუალად ვინაÁთგან კეთილისა რაÁსმე მოგებაÁ უღონო არს, თÂნიერ ბუნებითისა 
გულისთქუმისა, რომელი გუაქუნდეს მისა მიმართ, რომლისა-იგი ძალი ვნებულსა მას 
გულისთქუმასა კეთილისა მისგან განჰყოფდეს, ვითარცა ნავღლიანსა8 მას ღÂძლისასა კიდისა, 
მისგან წმიდისა და წმიდასა მას სათნოებათა გულისთქუმასა წმიდად დაუტევებდეთ. 
8. ხოლო ვინაÁთგან თირკუმელთა არცა ცხორები || 387rI (A) სა მიმართ ვხედავთ საჭიროდ, 
ვითარცა მუცელსსა, და არცა გულისთქმისა განთÂსებულსა მას, ხოლო გულისთქუმისა კერძსა 
მივითუალავთ მისგან შვილიერებისათÂს, ვინაÁცა არა ხოლო თუ ცმელსა ოდენ მათსა, არამედ თÂთ 
მათცა მრგულიად დავსწუავთ ცეცხლითა, რამეთუ შესაძლებელ არს თÂნიერ თირკუმელთაცა, ესე 
იგი არს თÂნიერ ქორწინებისაცა ცხორებად და ანგელოზთა მობაძავისა მოქალაქობისა ამასვე 
სოფელსა შინა წარმართებად. 
9. და, რაÁთა ამის ყოვლისა მიერ განვბრძნდეთ და ყოვლითა სიბრძნითა განსწავლულნი ყოვლისავე 
გულისთქუმისა მიართ, ვითარცა მრავალთავისა მის საწარმართოÁსა1 ვეშაპისა, სიმÃნით 
განვეწყვნეთ2 და ბრძოლა ვსცეთ ახოვნად და წარვჰკუეთნეთ3 თავნი მისნი, რომელნი-იგი 
საცნობელთა მიერ სამარადისოდ აღმოჩნდებიან. 
 NHH JH HORL77 H7 LLP7HP7H H⌧P
7H HRL7PH§7H H§7HJH HzL7H 7H7H H
`MHK HILa5LIKP7 HHLK 7PLIP7H KH 5H
LIP7H KH HHHKPK KH QLHK H⌧P7H P
KL7 H7 NzKNPLK H§7H L5HH 6LAz7 H
&LHK HHz7H H⌧L7H H7 KH PRzLH7H 7H7H
 7¨7H H§7H LL7 HKNPL7 VV r,, A) 7H
P &LP 5L7H ⌧LzHK IPK KH H7K P7H
JH ©I§ PNP 5KLz7H PL KH H5KLzK 6LPzP 
H§7H HHPKH7H NzP7H7H JLJ⌧zP5H 5HLI
H7H§7H KHPKL7 P7HJHPNP RPKLH H 5¨AzP
HH  
11. და ნემტნავსა საზრდელისასა, ვითარცა ცმელსა მას საბურველსა მუცლისასა და კუალად 
ყოვლითურთ ქორწინებისა აღრევათა გულისთქუმასა, ვითარცა თირკუმელთა ცმელითურთ, 
რომელთაგან გამოვალს გრგენაÁ იგი და მცენარებაÁ თესლისაÁ, საღმრთოÁთა მით სიყუარულისა 
ღმრთისა და მოღუაწებისა ცეცხლითა განვჰლევდეთ5, რაÁთა, წესისამებრ უბიწოÁსა ქალწულებისა, 
რომლისა მუშაკად ვიჩინენით, ყოვლისავე უჯეროÁსა გულსთქუმისა და ყოვლისავე 
გემოთმოყუარებისა და ნაყროვნებისა მოღუაწებისა და მონაზონებისა მიერ უვაღრეს გამოვჩნდეთ,  
                                                 
 
 
1 საწარმართოსა B; 2 განვეწყუნეთ B; 3 წარჰვკუÀთნეთ B; 4 დავსწუიდეთ B; 5 განვჰვლევდეთ B; 
 6 ქრისტეს იესოს B; 7 ჩუÀნისა B; 
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12. და რაÁთა წინაგანმზადებულთა მათ ღუაწლისა ნიჭთა და უხრწნელებისა გÂრგÂნთა მოღებად 
ღირს-ვიქმნნეთ ქრისტე იესუÁს6 მიერ უფლისა ჩუენისა7, რომლისა მიერ და რომლისა თანა 
დიდებაÁ მამისა სულით წმიდითურთ უკუნითი უკუნისამდე, ამინ. 
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ა 
 
აგებულებაÁ კაცისაÁ _ MPzNPH #O _ 
,,ყოველივე აგებულებაÁ კაცისაÁ, ვითარცა ვირდევი რაიმე აღაგო დამბადებელმან“ 7, 
2. 
ადრევე _ HzHP  _ უწინ, ოდესღაც:  
,,დაღაცათუ ადრევე მოკუდეს, არამედ სამარადისოდ უმწარეს იქმნების სატანჯველი 
მათი“ 33, 6. 
,,აზნაური და წარჩინებული“_ LNLO L _  კეთილგვარიანი, 
ახოვანი: 
„აზნაურისა და წარჩინებულისა ქმრისა [წილ მონისა] თÂსისა თანა განხრწნდებოდის“ 
39, 12. 
არაწმიდაÁ _  
1) HP H  _ 
,,...ნუმცა ვინ არს ესრეთ არაწმიდა, რომელმანცა... სული... მრუშებისა ცეცხლითა... 
დაწუნა“ 41, 3.  
2)   HzzP H  _ 
 ,,ხოლო რაოდენიცა რაÁ იყვის უწესოÁ და არაწმიდაÁ, გონიერებისა Ãელითა გარეშე 
სარკუმელთაÁსა გ ა ნ ა გ დ ი ს  იგი გულისÃმისყოფით“ 15, 10. 
არაწმიდებაÁ _  
 ¦¦Q¦P# _  
,, ...არაწმიდებისაÁთა სულნი ჩუენნი აღავსნეს“ 12, 8. 
1) HRzHPH #O _  
,,...კმა არიან სახედველნი... არაწმიდებისა მიმართ აღზრზენად გონებისა“ 13,1. 
არსებაÁ _  
PH #O _არსება, ბუნება:  
,,ერთი არსებაÁ და ბუნებაÁ და სული მიცემულ არს მამაკაცისა და დედაკაცისადა“ 4,1. 
ასოÁ, ასონი _  
zLML  _ ამოღებული:  
,,მამაკაცსა სურვილი თÂსისა მის ასოÁსაÁ შეახო ძლიერად“... 4, 10.  
1) Lz  _  
,,შეყოფისა მიერ თÂსსავე მას ასოსა თანა შეაერთა“4, 10.  
 PH #O _  
 განიპოხებოდიან რაÁ ესე გემოÁსხილვისა მიერ მათ ქუეშე მყოფნი იგი ასონი“... 7,5.   
,,რაÁღა ვინ თქუას შვილის მშობელთა მათთÂს ასო[თა] 5,9.  
აღთქუმაÁ _  
LHNNLzPH H #O _ მითხრობა, ბრძანება:  
,,... ვერცა Ãორცითა შემძლებელ არს განÃსნად აღთქუმისა მისებრ“ 43,5.  
 ORHP #O _  
,,განსცა თავი თÂსი ქალწულმან მან და განუდგა აღთქუმათა სიძისათა“ 41, 4.  
#JLHP _  
,,დაღაცათუ უარ-ჰყოფენ აღთქუმასა მისსა... გარე-მიაქცევენ“ 40, 3.  
#JLP L #O _  
,,საბრÃედ დაეგო მას აღთქუმაÁ იგი ქალწულებისაÁ. “ 21,4. 
ახოვანი _  HHzL _  
,,...ინებეს... რაÁთა ახოვან იყვნენ“ 36, 12. 
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ბ 
 
ბიწი _ zH H  _  
,,ქალწულსა... თანა-აც ყოველითგან ბიწთა შეუხებელსა სიტყუასა... აღმოცენებად“ 20, 
4. 
ბოროტი _ KLP
 O  _ სასტიკი, ბოროტი:  
,,და უკუეთუ პირველ ბოროტთა ამათ გამოცდილებისა ერთბამად სძალცა იქმნეს და 
ქურივცა“... 23, 7. 
ბრალობაÁ _ MN # _  
,,სხუანი შეშინდეს თავÃედობისა ბრალობათათÂს“... 36, 12. 
ბუნებაÁ _ MP L #O _  
,,განყოფილებაÁმცა ხედვისა ბუნებისა მათისაÁ გულისÃმა-გიყავ შენ“ 1,3. 
ბუნებითი _ MPRO #O   
1) ბუნებითი მÃურვალებაÁ_ #O LO MPRO _  
,,ჭაბუკ რაÁ ვიყვნეთ და ბუნებითი მÃურვალებაÁ გუმძლავრობდეს“ 8, 7.  
2)  ბუნებითი სიკეთე _  MPR RHzz _  
,,ბუნებითსა მას სიკეთესა თÂსსა, მონაზონებისა მოღუაწებათა მიერ, სამარადისოდ 
განაბრწყინვებდეს“ 24,4.  
3) ბუნებითი სიყუარული _ MPRO
 JLL _  
a) ,,ბუნებითი სიყუარული არა შეუნდობდეს “ 8,5.  
b) „უკუეთუ დედაკაცი დედაკაცისა Ãორცთა შეეხოს და მამაკაცი მამაკაცისათა 
აღუძრველად ჰგიეს, ბუნებითი იგი სიყუარული მათი ურთიერთარს, გარნა თუ 
საოცრებაÁ რაÁმე იქმნეს ÃსენებისაÁ“ 45,4. 
4)  ბუნებითი ტრფიალება _ MPR O LPRO _  
„პირველქმნილისა ბუნებითისა ტრფიალებისაგან დაუნჯებულ იყო მათ შორის და 
უცხოÁსა ტრფიალებისათÂს თÂსებისა მიმართ“ 45, 4. 
5) ბუნებითი შუენიერებაÁ ÃორცთაÁ _ 
 MPR 
 H RHzz _  
,,თანა-აც ქალწულსა... რაÁთა ბუნებითსაცა შუენიერებასა Ãორცთასა... ღონისძიებით 
ჰფარვიდეს 18, 1.  
 
გ 
 
გამოცდილებაÁ _ LP
H #O _  
1),,ჟამისა გამოცდილებისაგან ისწავის (უბიწოების მსურველი)“... 36, 11. 
2),,პირველ ბოროტთა ამათ გამოცდილებისა ერთბამად სძალცა იქმნეს“ 23, 7. 
გამოწულილვით, კრძალულებით || მოწიწებით _ HRPI
 _ ზედმიწევნით, 
ჭეშმარიტად, განცხადებულად, განკრძალულად, მტკიცედ, გულსმოდგინებით:  
1) ,, გამოწულილვით გულისÃმა-უყო და ვასწავო“... 1, 4. 
2) ,,ამათდა ესევითართა კრძალულებით და მოწიწებით ჯერ-არს ზრახვაÁ, რაÁთა 
ზრახვისაგან დაფარულად აღმოცენებულსა მას Ãორციელსა სიყუარულსა 
გონიერებით განჰკუეთდენ“ 37,4. 
განზრახვაÁ _ IzO LPH #O _ ზრახვა, გულისზრახვა, 
განგება:  
1),,რაÁსათÂს ცოდვისა მისთÂს განზრახვისა ჟამსა ცეცხლითა დაუწუავ“... 42, 11. 
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2),,გონებაÁ ჩუენი, ვითარცა მხატვარი მაგალითსა, ესრეთ გამოსწერს სულსა ზედა 
გონებათა და განზრახვათა, ვითარნიცა ენებნენ“... 30, 2. 
 განკÂრვებაÁ _ LRHP L #O _ აღფრთოვანება, შეძრწუნება, 
განკრთობა, ექსტაზი: ,,არამედ განკÂრვებითა რაÁთმე საღმრთოÁთა განკÂრდინ 
მსგავსად მისა, რომელმან-იგი თქუა, ვითარმედ: ,,მე ვთქუ განკÂრვებასა ჩემსა, რამეთუ 
ყოველი კაცი ცრუ არს“... 26, 7. 
განსამართლებელი _ HzNPH #O _ სიტყვის-გება, მიგება, 
პასუხისგება, განმართლება: 
,,კაცთა წინაშე ... განსამართლებელად უარისყოფისა ბრალსა განჰფენენ“ 40, 2. 
განსლვაÁ _ K #O _  
,,სახე იგი ქალწულებისაÁ წამებს წინაშე ყოველთაÁსა და რამეთუ შეერთებითა მისითა 
განშუენებულ იყო და მისსა მიმართ განსლვაÁცა ცხადად წარმოაჩინებს“ 39, 3. 
განუკრძალველად _ HKPHM  _  
,,ამისთÂს თანა-აც, რაÁთა ყოველსავე საქმესა შინა სიკეთე ქალწულებისა თÂსისაÁ 
განურყუნელად დაიცვას, და რაÁთა არა განუკრძალველად ერეოდის უშუერთა 
საქმეთა და განხრწნეს უხრწნელებაÁ იგი, რომელსა სდევს უწესოდ განგებითა 
თÂსითა“ 21, 7.  
განუკრძალველი _ HHNN  _ უზრდელი, უტიფარი, 
აღმყვანებელი, აღმყვანებლობითი:  
,,განუკრძალველთა და განტევებულთა საცნობელთა მიერ თავი თÂსი შეწყნარებად 
არაწმიდებისა განმზადის და შეაბილწის“ 15, 10.  
განურყუნელად _ HKPHM   _  
,,ამისთÂს თანა-აც, რაÁთა ყოველსავე საქმესა შინა სიკეთე ქალწულებისა თÂსისაÁ 
განურყუნელად დაიცვას, და რაÁთა არა განუკრძალველად ერეოდის უშუერთა 
საქმეთა და განხრწნეს უხრწნელებაÁ იგი, რომელსა სდევს უწესოდ განგებითა 
თÂსითა“ 21, 7.  
განყენებაÁ _ 
a) HJO #O _ მარხვა:  
1) ,,არა არს სასუფეველი ცათაÁ საჭმელ და სასუმელ, არამედ სიმართლე და მშÂდობაÁ  
და სიხარული სულითა წმიდითა რომელთათÂს-იგი ჭამადთაგანცა განყენებაÁ, 
გულისÃმის-ყოფით ქმნილი, მიითუალვის“ 12, 2.  
2) ,,საცნაურ უკუე იყავნ ყოველთადა, რომელთაცა ჰნებავს მÃევალსა მას ჭეშმარიტისა 
მის ქალწულებისასა განყენებითა ჭამადთაÁთა და სხუათა მათ ფიცხელთა 
მოღუაწებათა მიერ ქალწულებით დამარხვად“ 13. 1. 
b) LNRHLPH H #O _ კრძალულება, მარხვა, მოთმინება:  
,,რამეთუ არცა ესე ჯერ-არს... რაÁთა ნაყროვნებისა რაÁ ვნებათა ჭამადთა განყენებითა 
დააცხრობდეს“... 8. 1. 
განშუენებაÁ  _ RHzz L  _  
,,განცხადებულ-იქმნეს... საქმე ჭეშმარიტისა ქალწულებისაÁ... თუ რომელთა 
მოღუაწებათა მიერ განშუენდების“ 2, 10. 
განშუენებული _ L  _  
,,სახე იგი ქალწულებისაÁ წამებს წინაშე ყოველთაÁსა... რამეთუ შეერთებითა მისითა 
განშუენებულ იყო“ 39, 3. 
განცდაÁ _ RHHOP #O _  
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,,ჭეშმარიტად სარკუმელ არიან სულისა საცნობელნი, რომელნი-იგი სულმან, უკუეთუ 
ვითარცა პატიოსანმან ვინმე დედაკაცმან, გარეთ ხილულსა ამას ნათელსა განცდად 
ჯეროანთა რათმე საქმეთა მყუდროებით განახუნეს, განათლდების“ 15, 9. 
განცხადებულად _ RHH
 _  
,,ბილწთა გულისზრახვათა მიერ არცა მისი სძალი არს და არცა განცხადებულად 
ცოლი კაცისაÁ“... 28, 3.  
განძღომაÁ _ LML _ აღვსება, აღვავსებ, განვაძღობ:  
,,მომკუდარ[ნი] Ãორცნი... ღირს იქმნებიან განძღომად საღმრთოÁსა მის სიკეთისაგან“ 
25, 3. 
გარდასლვაÁ _ HHIHP L #O _  
,,ბოროტად საფუძველად დაუდვა (ქალწულმა) თავსა თÂსსა გულისთქუმაÁ იგი და 
გარდასლვისა უშჯულოებაÁ“...  39, 1.  
გემოთმოყუარებაÁ  _ MPzOK _ სიამისმოყუარება :  
,,Ãორცთა ზრუნვისა არა-ყოფაÁ არა მარხვად განაჩინა მოციქულმან, არამედ შესძინა, 
ვითარმედ... გემოთმოყუარებაÁ ÃორცთაÁ მოღუაწისა მიერ განიკუეთოს“... 12, 1. 
გემოÁსხილვაÁ _ NL
H H  _  
a) გემო, გემოვნება, გამოცდილება:  
,,არა სასმენელნი განუხუნეს ყოველსავე სიტყუასა განუკითხველად, არამედ 
უჯეროთა სიტყუათა მიმართ, ვითარცა დამპალთა და მყრალთა გემოÁსხილვათა 
მოსწრაფედ დაიყვნეს იგინი“ 5, 3. 
_ NLP L O _  
b)  გემოÁსხილვაÁ, გემო, გემოვნება : 
1)  
გინებაÁ, აგინებს _#IPa  _ #IP #O _  
1) ,,...იმრუშებს (ქალწული) მრუშებისა ცოდვითა... და არა ხოლო თუ ცოდავს, არამედ 
აგინებსცა უღმრთოებით“ 28, 3. 
2) ,,ქორწინებისა იგი ხრწნილებაÁ და გინებაÁ განიცადა“ 23, 14. 
გონებაÁ _  
a NO O  #O _ მეცნიერება, გულისÃმისყოფა:  
,,თÂნიერ ზაკუისა და ორგულებისა, ესევითართა გონებაÁ შეუძლებელ არს პოვნად“ 17, 
4. 
b KPHPH O _ გაგონება. მოგონება, გონიერება, სიბრძნე:  
,,თანაწარუვალ არს დაბეჭდულთა მათ სახეთა შექცევაÁ გონებისაÁ“ 13, 9. 
c) LPH #O _ 
1) ,,სიტყუაÁ... შთა-რაÁ-ვარდენ სულსა ქალწულისასა ვითარცა წყალსა წმიდასა 
სიღრმეთა შინა გონებისათა, ზედაÁსზედათა ტრფიალებათა აღსძრვენ“ 14, 8.  
2) ,, გონებაÁ ჩუენი, ვითარცა მხატვარი მაგალითსა, ესრეთ გამოსწერს სულსა ზედა 
გონებათა და განზრახვათა... ვინაÁთგან უÃორცო არს, არარას მიეცემის ჭირსა 
წერისათÂს, და რაოდენიცა ენებოს სივრცე ადგილისაÁ, ჰპოვებს და აღსწერს 
განზრახვათა, ვითარნიცა ენებნენ...“ 30, 2.  
3),,უკუეთუ იყვნენ ხატნი იგი საღმრთო და წიგნთაგან წმიდათა და გულისზრახვათა 
სათნოთა აღწერილ... სამართლად ღირს-იქმნენ ქებისა“ 30, 5.  
4),,დავიწყებითა აღვÃოცნეთ Ãსენებანი, უჯეროთა და არაწმიდათა გულისსიტყუათა 
და გონებათანი...“ 31, 11.  
5) ,,სული, გულისსიტყუათა მათ, რომელნი Ãორცთა მიერ სრულ-იყვნეს, საქმით 
წარმოაჩინებს“... 31, 6. 
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d LPK # _ ,,იგი არს შემასმენელ თავისა თÂსისა და თÂთ იგი 
ღონე დაფარვისაÁ შინაგან აქუს განმაქიქებელად მწიკულევანისა მის გონებისა მისისა“ 
28, 1.   
გონიერებაÁ _  
H LP L #O _  
,,... გონიერებისა თÂსისა ÃმაÁ აღმოუტეოს“... 27, 8. 
b LM  _  
,,სიყუარული ჯერ-არს... რაÁთა გონიერებით საზომსა სიყუარულისასა აღჰრაცხდეს“ 
43, 4. 
c) MOP L #O  _  
,,ხოლო რაოდენიცა რაÁ იყვის უწესოÁ და არაწმიდაÁ, გონიერებისა Ãელითა გარეშე 
სარკუმელთაÁსა განაგდის“ 15, 11. 
d) MP   _  
,,ჯერ-არს... რაÁთა... აღმოცენებულსა მას Ãორციელსა სიყუარულსა გონიერებით 
განჰკუეთდენ“ 37, 4. 
გულისთქუმაÁ _ H L  _  
,,მან თავი თÂსი განუტეოს და Ãორცთა გულისთქუმასა მიექცეს“ 42,5. 
 
დ 
 
დამბადებელი _  
a) 'LPN # _ სამყაროს შემქმნელი: 
 ,,...სოფლისა ამის აღვსებაÁ ინება დამბადებელმან“...3, 5; 
b) POO  L # _  
,,...ჭეშმარიტად უშუერება არს ქალწულისა... რომელსა აღეთქუას უხრწნელებაÁ... 
სილაღე და ზუაობaÁ დამბადებელისა მიერ მიცემულისათÂს შუენიერებისა და 
საანჯმნო ყოფად სიკეთისა მის“...16, 2. 
დამპალი, მყრალი _ KKO L:  
,,სასმენელნი უჯეროთა სიტყუათა მიმართ, ვითარცა დამპალთა და მყრალთა 
გემოÁსხილვათა მოსწრაფედ დაიყვნეს“... 5, 3. 
დასაბამი _ HJO #O _ მთავარი, მთავრობა, პირველი, დაწყება 
საძირკველი: 
,, ...სულთა სხუაÁ რაÁმე დასაბამი ყონ“...38, 6. 
დაფარული _ HO  F  გამოუთქუმელი, უთქუმელი, 
მიუთხრობელი, ძნიად 
გამოსათქუმელი, საიდუმლო,  უშუერი:  
,,...Ãორცნი... აღეÃადნიან რაÁ დაფარულთა შინა, აღწერილსა მას ნათელსა შინა 
უჩუენებს ყოველთა“...30, 4.  
დაწულილებული მუცელი _ #O HNPH zLO: 
,,...დაწულილებული მუცელი დაÃსნილობისა მიერ უსულო-ჰყოფს გონებასა 
უძლურებითა ÃორცთაÁთა“...10, 6. 
დიდებაÁ –K⌧H O O _ მგონებლობა, მოგონება საგონებელი, თნეობა, 
ნება, ცნობა, 
განწესება, თხრობა, სარწმუნოება:  
,,კაცთა დიდებასა  ქალწულებისათÂს ქალწულებისა სახითა მიიპარავს“... 28, 3. 
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ე 
 
ეზოÁსმოძღუარი _ MHNN #O # _  
a) ეზოÁსმოძღუარი: 
,,ჯერ-არს სიყუარული სულიერთა მოძღუართაÁ, არამედ მართლითა სიყუარულითა 
და შეუმრღუეველითა, რაÁთა არა ზედაÁსზედა სწავლისა და სმენისა მათისაგან 
სიძისათÂს სწორად სიძისა შეიყუარნე იგი და დაჰÃსნა პატივი სიძისაÁ და 
ეზოÁსმოძღუარნი პატივსა მეფისასა აღიყვანნე და დიდი სავნებელი მოიტყუა“37,1. 
b) ქალწულისა ეზოÁსმოძღურებისა განმგებელი: 
 ,,და ვინმცა კაცთაგანმან შეურაცხ-ყო დაფარული იგი პირი ანგელოზისაÁ, 
რომლისადა რწმუნებულ არს მოღუაწებაÁ ცხორებისა ჩუენისაÁ და უფროÁსღა 
ქალწულისა ეზოÁსმოძღურებისა განმგებელი და მცველი ქალწულებისა მისისაÁ“ 29, 
4. 
c) ეზოÁსმოძღუარი და მოძღუარი: 
,,ზედაÁსზედა ზრახვით მით მისითა ტრფიალებასა მას მისსა თÂსა მომართ 
მოცვალებად ღონე-ჰყოფს და ეზოÁსმოძღურისა და მოძღურისა სახელითა და სახითა 
მემრუშედ სძლისა მრავალ მანქანად და ვერაგობით გამოჩნდების“ 37, 14.  
ენაÁ _ Nz
H O #O _  
,,ნუცამცა ერთითა რაÁთ სახითა იმრუშებს ქალწული: ნუცა ენითა...“ 27. 1. 
,ერთი დედის ნაშობი“ _ #NHP # #O _ 
,,სიყუარულსა ძმათასა გარე მივაქცევთ, არამედ ყოველთავე, ვითარცა ერთისა 
დედისა ნაშობთა სიყუარულად შეუნდობთ და ერთისაცა დედისა ნაშობთა 
განკრძალულად სიყუარულსა განვაზრახებთ“. 44, 1. 
ერთÃორც _ HP HRH _  
„იყვნენ ორნივე იგი ერთÃორც“... 3,26. 
ესავს _ PL _ მწამს:  
,,იგი ესავს ქალწულებისა უცოდველობასა“. 35, 5.  
ესევითარი _ #H _ შევეტყვები, შევესატყვისები:  
,,არცა მას თანა-აც ესევითარისა რაÁმე მოცემად შენდა“. 25, 1.  
ეჭÂ _ #zO`P L #O _ 
,,ეჭÂსათÂს და რიდობისა საქმედ უჯეროÁსა ვერ იკადრებს“ 28, 3. 
 
ვ 
ვირდევი _ RLHP P _  
,,ყოველივე აგებულებაÁ კაცისაÁ, ვითარცა ვირდევი რაიმე აღაგო დამბადებელმან“ 7, 
2. 
ვნებაÁ _   H  _ 
,, წარდევნოს ვნებაÁ იგი“ 42,6. 
ვნებითა ტრფიალებისაÁთა“ _ 
 L HL _  
,,გული... განასივის მწარითა მით ვნებითა ტრფიალებისაÁთა“ 14, 5.  
 
ზ 
 
,,ზედაÁსზედა“ _ LJO _ გამუდმებული:  
,,ზედაÁსზედა კეთილთა Ãსენებითა აÃოცად მათდა ...და უჩინო-ყოფად ისწრაფოს“ 13, 
16. 
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ზიარებაÁ _ RPPH #O _ ,,სასუფეველისა ზიარებაÁ... შეამრღÂა“ 41, 4. 
,,დაღაცათუ შენ არა ეზიარო ქორწინებასა მისსა, სხუასა მისცემს თავსა თÂსსა“ 41,5.  
,,ზიარი სულისა ჩუენისაÁ“ -_ #`JO #O _  
,,ზიარო სულისა ჩუენისაო ლიტოიე“ 1, 2.  
ზრახვაÁ _ #PzPH #O _  
,,მოწიწებით ჯერ-არს ზრახვაÁ, რაÁთა ზრახვისაგან დაფარულად აღმოცენებულსა მას 
Ãორციელსა სიყუარულსა გონიერებით განჰკუეთდენ“ 37, 4.  
ზრუნვაÁ _  
a) LPO #O _  
,,...(უფალს) რასმე შესძენს ზრუნვითა მით, რომლისათÂს იგი ზრუნავს, რაÁთა სათნო-
ეყოს, არამედ მისთÂს ზრუნვითა მით თავსა თÂსსა შუენიერებასა და უხრწნელებასა 
შ ე უ კ რ ე ბ ს .“ 24, 5. 
b PH #O _  
,,...Ãორცთა ზრუნვისა არა-ყოფაÁ არა მარხვად განაჩინა მოციქულმან...“ 12, 1. 
c HPH #O _  
,,ღმერთსა არწმუნოს ზრუნვაÁ თÂსი“... 24, 11. 
 
თ 
 
„თავით თÂსით“ – HH O  _ თავითი, ნეფსითი, 
თვისითობა, ხვდომით: 
„არა უწყის სულმან მისმან (დედაკაცის), Ãორცთა მამაკაცისათა თავით თÂსით 
შეყოფად მისსა მიიზიდავს“ 3, 23. 
თავÃედი – H LP⌦H  – ,,...აცთუნნა და თავÃედად 
გამოაჩინნა...“ 36, 12. 
,,თავÃედობისა ბრალობაÁ “ _ HO `N _  
,,...სხუანი შეშინდეს თავÃედობისა ბრალობათათÂს“...  36, 12. 
თანაზიარი – RP –  
,,მისთÂს დაგლახაკებული იგი თანაზიარ სიმდიდრისა და სუფევისა მის ზეცათაÁსა 
იპოვოს“ 26, 5. 
თუალი _ MHz # _ 
,,ნუცამცა ერთითა რაÁთ სახითა იმრუშებს ქალწული: ... ნუცა თუალითა“... 27. 1. 
,,თÂთმებრ“ – HL _ თÂს გამო:  
„თÂთმებრ იგი არს შემასმენელ თავისა თÂსისა“ 28. 1. 
,,თÂთმფლობელობაÁ“ _ HL⌧P H  _ თÂთხელმწიფე, 
თვითმფლობელობითი:  
,,გონებაÁ ჩუენი... თÂთმფლობელობისა მიერ თავისუფლად განტევებულ არს“ 30, 2. 
,,თÂსი“ – PQRLP⌦ – საკუთარი:  
„...თÂსისა... ღმრთეებისა სიმდიდრესა აღვიდოდის“ 26, 5. 
 
კ 
 
,,კაცთმოძულებაÁ“_ HH  _ გარეგან-კაცი, კაცთმოძულე, 
არაადამიანური:  
,,კაცთმოძულებაÁ ასწავა“ 36, 20. 
,,კეთილი ზიარებაÁ“, ,,კეთილთა მოგებაÁ“, _ RHz
 RO
P_  
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,,სულისა მძლავრებად აღჭურვაÁ კეთილთა ზიარებისა დამახრწეველ-იქმნების“ 10, 1; 
,,კეთილთა მოგებასა დააჭირვებს მას უძლურებითა თÂსითა“ 10, 4.   
კეთილი _  RHz # _ ,,რომელნი-იგი ზეცისა ტრფიალებამან 
განცდად კეთილისა მოწყლნა“1,1. 
,,კეთილნი მოღუაწებანი“ _ RHzH H  _  
,,..Ãორცთაცა იგი კეთილნი მოღუაწებანი  
სრულ-იქმნებიან“ 2, 7. 
,,კეთილისა მის მსახურებაÁ“ _ RHzz L  _ ,,Ãორცთა 
ქალწულებასა  
კეთილისა მის მსახურებისა მÃევლად იÃმარებს“ 2, 3. 
,,კრძალვაÁ“ _ LNRHLPH H #O _ კრძალულება, მარხვა, 
მოთმინება:  
,,ვინაÁთგან ესევითარი ვნებაÁ ეუფლოს სულსა ნამეტნავ არს მიერითგან საჭამადთაცა 
კრძალვაÁ“... 13, 22. 
 
ლ 
 
,,ლამპარნი ტრფიალებისანი“ _ 
 L zHHKH _  
,,Ãორცთა შუენიერებაÁ ლამპართა მათ  ტრფიალებისათა თუალთა წინაშე მათთა 
უმეტეს აღატყინებდეს“ 44, 3. 
ლიქნაÁ _ RzHRLPH #O _  
,,ლიქნისა მის მიერ მზაკუვარებასა თÂსსა საანჯმნო-ჰყოფს“ 37, 13. 
 
მ 
 
მადლი _ RHH H  _  
,,...მადლსა და ქებასა ამიერ მიუძღუანებენ მას“... 33, 5. 
მამ(ე)ული ეზო _ HzH #_ სახლი, ოთახი, საცხოვრებელი:  
,,პირველ შჯულიერისა ქორწინებისა მამულთა ეზოთაგან ვერ განვალს ქალწული, 
ვიდრემდის უფლად და მოღუაწედ ცხორებისა თÂსისა მოიგოს ქმარი თÂსი“... 39,7. 
მამ(ე)ული სახლი _ H PQR _  
,,განვიდა ქალწული მამულთა მათ ეზოთაგან და დაამონა თავი თÂსი შჯულიერსა მას 
სიძესა თÂსსა“... 39, 8. 
,,მართალი სიყუარული“ _ #O KPRHPH HNHO _  
,,ჯერ-არს სიყუარული სულიერთა მოძღუართაÁ... მართლითა სიყუარულითა“... 37. 1. 
,,მედგრობაÁ“_ HPH #O _ უგუნურება, ულმობელობა: ,,ნუმცა ვინ არს 
მონა ესევითარისა მედგრობისა“ 41, 2. 
,,მემრუშე“ _ PJHzP _ ,,უკედავისა მის ქმრისასა მემრუშედ შეირაცხვის“ 39, 
4. 
,,მეუღლებაÁ“ _ IPP _  
„...სიკუდილი ქმრისაÁ... უბოროტეს არს უგემურებისათÂს მეუღლებისა“ 23, 8. 
მეუფე _ KLO  # _ უფალი პატრონი: 
,,მეუფედ უწყალოდ მოიყიდის ცოლი ქმარსა ზითევისა მიერ“ 23, 16. 
მეძავი _ HRzH  _ დაუთმენელი, მემრუშე, ბილწი და  
არაწმიდა,მწიკულევანი: ,,მოიწყალნ უკუე მეძვისა ვისმე სული სიწმიდისა სიკეთითა 
მოÃსენებითა ქალწულისა პატიოსნებისაÁთა!“ 22, 8. 
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მზაკუვარებაÁ _ LPIzO O⌦#O  _ განზრახვა, განზრახული, 
წადილი, მტერობა, ზაკვა:     
 ,...,მზაკუვარებასა თÂსსა საანჯმნო-ჰყოფს...“ 37, 13. 
მზაკუვარი _ z _  
,,მზაკუვარსა გონებასა გარე მიაქცევს“... 28, 2. 
მზრუნველი _ HO  # _  წინამძღოლი, მეურვე, 
პატრონი:  
,,მოკუდავი ქმარი თავისა თÂსისა მზრუნველად მოიგოს დედაკაცმან“  24, 10. 
მთავრობაÁ _ LNLPH H #O _ აზნაურება, გვარკეთილობა:  
,,აწ ძონძითა შემოსილი... სასუფეველსა ცათასა დედოფლად და მთავრობითა და 
შემკობითა განშუენებული მეუფისა წინაშე მდგომარე იქმნეს“ 26, 6. 
მთხრებლი _ IHH  _  
,,ვინაÁცა რაÁთა არა სიყუარულისა სახელითა ესევითართა ამათ ბოროტთა 
მთხრებლსა შთავარდეს ქალწული“ 40, 4. 
,,მიერითგან“ _ zP _  
„ნამეტნავ არს მიერითგან საჭამადთაცა კრძალვაÁ“ 13, 22. 
მიზეზი _ #LP L #O _  
,,...კარად და მიზეზად ურიცხუთა მათ სალმობათა და ტკივილთა ქორწინებასა 
განუღებს თავსა თÂსსა“ 23, 17. 
,,მიმდგომ“ _ HRzPH O _შედგომა, შემდგომობა, შემდგომება, 
შეწყობილება,  
დინება, განგრძობა, შთამომავლობა:  
,,Ãორცთა სიბოროტისა მიმდგომ იქმნებიან სულნი“ 38, 6. 
,,მიმყოვრებული“ _ JP _  
„...რაÁთა არცა ერთი ხატი Ãორციელი, მიმყოვრებულისა ჩუეულებით მიხედვისაგან 
გამოსახული, დაშთეს მის შორის“ 13, 15. 
„მისაგებელი“ _ HPIO #O _ მისაგებელი, ნაცვალი, სანაცვლო,  
ნაცვლისგება, მენაცვლეობა: ,,უფალმან ღირსი მისაგებელი სიყუარულისა მათისაÁ 
ამიერვე აუწყა“ 25, 18. 
მოდრეკაÁ_ 
 H zMH _ ვნების, გულისთქმის დაოკება:  
,,არცა მიმყოვრებამან ჟამისამან მოდრიკა იგი“ 42, 10.  
მოკუდავი _ L# –  
1) ,,რომელი მოკუდავსა ქორწილსა შეეყოს, თავისა თÂსისა ზრუნვათა ზედა სხუათაცა 
ზრუნვათა ქმრისათÂს შეიმატებს“ 23, 2.  
2) ,,განხრწნადი და მოკუდავი“_ ,,მოკუდავსა და განხრწნადსა კაცსა და საშჯელად 
თავისა თÂსისა თუალთა წინაშე ქმრისა თÂსისათა განხრწნად და შეგინებად მისცემს 
ქალწულებასა თÂსსა“ 39, 11. 
მოკუდავი ქმარი _ # L HO _  
,,რომელმან მოკუდავისა ქმრისა განტევებული შეირთოს, იმრუშებს“ 42,4. 
მოსწრაფებაÁ _ KO, #O _  
,,ჯერ-არს ქალწულისადა... აჩუენებედ მათთÂს მოსწრაფებასა“ 21, 4. 
,,მოუგონელი“ _ HKRO  – მოულოდებელი, განსაკრთომელი:  
„...განლევაÁ მოუგონელთა შემთხუევათათÂს სულსა  მისსა ზედა მოიწევის და 
დადნების“ 23, 6. 
მიწონვაÁ _ HzHL _  
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,,რომელი-იგი... სამართლად და ჯეროვნად მიუწონდეს ჯეროვანსა სიყუარულსა“ 37, 
12. 
,,მოღებაÁ“ _ LPLzLPH H #O _ ზრუნვა:  
,,ჯერ-არს, უკუე Ãორცთაცა მოღებაÁ“ 11, 12. 
,,მოღუაწე“  
a) (უფალი და მოღუაწე)– HO # _ პატრონი, ხელმძღვანელი:  
,,უფლად და მოღუაწედ ცხორებისა თÂსისა მოიგოს ქმარი თÂსი“ 39, 7. 
b) O HRLO ⌦ # _ 
,,თესლნი და ცერცუნი... იქმნებიან მარჯუე საზრდელად მოღუაწისა“ 8, 14.  
,,მოღუაწებაÁ “ _  
a) HRLP L #O _ ღუაწლი, ხელოვნება, სწავლა, მონაზონება:  
,,ვითარცა-იგი ვიხილეთ რომელთამე მოღუაწეთა შორის“ 9, 2. 
b) ROKLPH #O _ ზრუნვა:  
,,კაცთა მოღუაწებასამცა საგმობელად თÂსად განიჩემებდეს“ 43, 10. 
c  MPzMPH #O _ ,,სიბრძნეთა მათ მოღუაწებაÁ“:  
,,ჯერ-არს... მსახურებად მოღუაწისა წესთა მოგებაÁ მათი, რამეთუ უკუეთუ ძალი 
შემძლებელი მსახურებად სიბრძნეთა მათ მოღუაწებისათა არა აქუნდეს Ãორცთა“ 11, 
11. 
d RzLHNNPH _ ,,ვინაÁთგან ესევითარი ვნებაÁ ეუფლოს სულსა, 
ნამეტნავ არს მიერითგან საჭამადთაცა კრძალვაÁ და ნეშტი იგი Ãორცთა მოღუაწებაÁ“ 
13, 15.  
,,მოწყალებაÁ და სიტკბოებაÁ“ _ ,,HO KHaHP“ _  
,,თანაგრძნობისაკენ მისწრაფებული“: ,,სხუანი მოწყალებად და სიტკბოებად 
ჰგონებდეს წარმატებასა“ 36, 19. 
მოძღუარი _ KPKHRHz  # _ მოძღუარი, მასწავლებელი:  
,,რომელი მზესა [ქუÀშე ზრახÂდეს] მოძღუარსა, არარას ზრუნავს აჩრდილისათÂს“... 17, 
11. 
,,მპყრობელი“ _ KPHRO L _ კმასაყოფელი, განგრძობადი, მტკიცე:  
,,სიყუარულსაცა მისსა და ყოვლისა მპყრობელსა ძლიერებასა... მინდობილ არს“... 24, 4. 
,,მრავალფერი“ _ zM _ მრავალსახოვანი:  
,,არა ერთისა ხოლო განმხრწნელთა შეხებათაგანისაგან თანა-აც კრძალვაÁ ქალწულსა... 
არამედ ყოველთავე მრავალფერთა მათ ტომთა შეხებისათა“... 15, 12. 
,,მრუშებაÁ“ _ PJLPH #O _ 
,,რაჟამს უკეთურებად მიდრკენ, მრუშებისა საქმეთა იწყებენ ნივთებად“ 27, 4. 
,,მრუშებაÁ და სიძვაÁ“ _ HRzHO #OKO _ გარყვნილი, მრუში 
სიამე:  
,,და თუალნი და სასმენელნი... მრუშებითა და სიძვითა ფარულად აღივსებიან“ 27, 5. 
,,მსახურებაÁ“ _ #LLPH _ ,,...მათცა უცხო ჰყოფენ მსახურებისაგან 
სიძისა...“ 37, 3. 
,,მსგავს არს კაცისა“ _ HM _  
,,ვირდევი... თავითგან ვიდრე წელთადმდე მსგავს არს კაცისა...“ 7, 2. 
,,მსგავსებაÁ“ _ 
a) L⌧PP _  
,,უხრწნელისა ღმრთისა მსგავსებაÁ ვითარცა განწმენდილსა სარკესა შინა გამოაჩინოს“ 
2, 6  
b) #PO _  
,,განეხუნიან რაÁ იმიერ და ამიერ, მსგავსებისა მისგან შესცთის“ 36, 15. 
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მსგავსი _ P _  
,,... მსგავსითა მსგავსსა, რომელ არს უხრწნელებაÁ, მსახურებასა ხოლო უხრწნელისა 
ღმრთისასა განიცდის ღირსად“ 2, 3. ,,ხატ და მსგავს“ : ,,ღმრთისა სათნო-ყოფისა ნებებაÁ 
სხუაÁ არაÁრაÁ არს, არამედ, რაÁთა თავი თÂსი საქებელ ყოს და სანატრელ და ხატ და 
მსგავს მისა...“ 24, 6. 
მშჯავრი_ RPP, L, P, #O _ მშჯავრი სიმართლისაÁ:  
,,მშჯავრითა სიმართლისაÁთა აღირჩიოს ქორწინებაÁ...“ 38, 10. 
მშჯავრნი სიმართლისანი:  
,,ყოველთავე მშჯავრთა სიმართლისათა დასთრგუნავს“ 45, 3. 
მცნებაÁ _ LzO O⌦ #O _ ბრძანება, კანონი:  
,,მცნებაÁმცა აქუს უფლისაÁ და მისთÂსმცა იქმნების განსლვაÁ მისი“ 19, 2. 
მახალი _ zHJH  _ მწვანილი: 
,,რამეთუ არა თუ თესლნი ხოლო და ცერცუნი, არამედ მახალთაგანცა არამცირედნი 
არიან, რომელნი-იგი არა გარეშისა სახისაებრ იქმნებიან მარჯუე საზრდელად 
მოღუაწისა“... 8, 14. 
მწიკული _ 	HPJ L  _ სირცხვილი, ბიწიანობა,საძაგელება, 
გარდარეულება:  
,,მწიკულად საბასრობელად შეჰრაცხოს“ 26, 2. 
,,მწუერვალი“ _HHMH HK _ ყლორტი, რტო:  
,,უკუეთუ შვილთა მწუერვალნი აღმოაცენნეს, თითოეულსა შვილთა შობასა თანა 
განიბძარვის სულითა ნაშობთა“ 23, 5. 
მწყემსვა _ #OPJL _  
,,სულისა განწესებულთა მათ Ãორცთა გულისხმისყოფით ჰმწყსიდეს“ 7, 8. 
 
ნ 
 
ნათელი _ M _  
,,ტკბილისა მის ნათლისა, რომელსა შინა იყო, უფროÁს სურვიელ იქმნეს“ 42, 8.  
ნათესავი _ NL L  _ ,,ნათესავობა, თესლი, ტომი, ერი:  
,,ესევითარი ესე ძლიერებაÁ მიანიჭა დამბადებელმან ნათესავსა დედათასა“ 3, 27. 
,,ნაყროვანებაÁ“ _ NHHNPH H #O _  
მუცლის ამოყორვა: ,,სიზრქე ჭამადთაÁ ნაყროვნებისა მიერ უშურველად შთადიოდის“ 
10, 5. 
NL
P L #O _  
,,მათ... წინა უძღÂს ნაყროვნებაÁ“ 6, 6. 
ნებაÁ _ HO _  
,,ხოლო ბორგნეულნი იგი, რომელთა Ãორცთა ნებისათÂს ესევითართა უშჯულოებათა 
შეჰკადრეს, არა ტირ[ი]ან, არცა იგლოიან“... 40. 1.  
,,ნივთი“ _ KH
H H  _ საგანი:  
,,(ქალები) ნივთად მწუხარებათა და გლოვათა ამის ცხორებისათა გამოჩნდის“ 23, 15. 
 
zO _ მატერია, საგანი:  
,,გემოთმოყუარებაÁ [და] გულისთქუმაÁ ჭამისა მიერ  [და   ს]უმისა ზედაÁთკერძო 
შეუ[კრე]ბს ნივთსა საÃუმილისასა“ 7, 5. 
,,ნუგეშინისცემაÁ“ _ HHLHP _  
,,უარისყოფისა უძÂრესითა ბოროტითა ცოდვისა მის ნუგეშინის-სცემასა ჰგონებენ“ 40, 
2. 
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ო 
 
,,ოთხმწყობრი“ _ LHK  _  
,,რომელმან-იგი სიმიით წერისა ÃელოვნებაÁ ისწავოს, ყოველთა მათ სიმიათა სახე და 
სახელი და გუარი რვამწყობრთა მათ, გინა ოთხმწყობრთაÁ, სულსა შინა თÂსსა 
უტÂრთავს გამოსახულად, საÃმარად12 თÂსად და მისათხრობელად“ 31, 6.  
,,ოთხნი იგი ნივთნი“ _  LH L _  
,,Ãორცთაცა შინა მშვიდობისა ჯერ-არს მოგებაÁ და უძლურსა მას ოთხთა მათ 
ნივთთაგან, რომელთაგან აგებულ ვართ...“ 12, 8. 
ოთხძალი _  LHJK  _  
,,ვითარცა ოთხძალსა, კეთილად მორთულსა, ეგრეთ ჯერ-არს მორთვაÁ ოთხთა მათ 
ნივთთაÁ,  რომელთა მიერ აგებულ ვართ“... 9, 9.  
,,...ყოვლისავე შეუწყობლობისაგან განშორებულთა შეწყობილი და მორთული ÃმაÁ 
გამოსცენ ოთხძალთა მათ, რომელნი არიან Ãორცნი... 9, 11. 
,,ორგულება“ _ #RPP #O _ პირფერობა:  
,,ქალწულებისა სახესა ორგულებით სცვიდეს“ 13, 13. 
,,ორღანოÁ“ _ NH _  
,,დადნობისა და მისთÂს და დარღუევისა ორღანოÁსა ვერღარა გუეძლოს 
წიგნისკითხვად“ 11, 10. 
 
პ 
პატიჟი _  
 a) LH O #O _ სასჯელი:  
 ,,ვითარ შესაძლებელ არს განრომაÁ პატიჟთაგან“ 31, 15. 
 b) HPKLP _ ,, უფროÁსღა პატივისა მისთÂს ანგელოზთაÁსა“ 34, 3 
c) H⌧PH #O _ ღირსება, დიდება, დიდებულება, მთავრობა, წესი:  
 ,,საქმით ჭეშმარიტისა სიყუარულისა პატივსა შეაგინებდეს“ 37, 9. 
d) H⌧PH H  – ღირსება, ვედრება, დიდება, მთავრობა, 
სათხოვარი:  
,,მამაკაცი, ვითარცა არს ზიარი ანგელოზთა პატივისაÁ, ბრძანებულ არს მისდა“ 34, 4. 
f) PP, # – ,,პატივი“ – თანაბარი პატივი:  
„დაჰÃსნა პატივი სიძისაÁ“ 37, 1. 
პატიოსანი_    
a) M _  
 ,,სულმან, უკუეთუ ვითარცა პატიოსანმან ვინმე დედაკაცმან,    გარეთ ხილულსა ამას   
ნათელსა განცდად ჯეროანთა რათმე საქმეთა მყუდროებით განახუნეს, 
გ ა ნ ა თლდ ე ბ ი ს “  1 5 ,  8 .  
,,პატიოსანი და წმიდაÁ“: „პატიოსანი და წმიდაÁ, მსგავსად სახლისა შემკულისა, 
გულსა შინა თÂსსა იქცევინ“ 15, 10. 
b) HRPIO  _ პატიოსანნი ხატნი:  
,,რამეთუ არა თუ ამისთÂს ვასწავებთ მას, რაÁთამცა კაცთმოძულებასა შევაყენეთ, 
არამედ რაÁთა პატიოსანთა ხატთა მიერ ყოვლითურთ თავითგან და ვიდრე 
ფერÃთამდე ძეგლად საღმრთოდ გამოვხატოთ“ 36, 2. 
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რ 
 
რაბამობა, ვითარება _ PO, O #O _ 
 ,,და ნუმცა რაბამობასა ოდენ გამოვიკულევთ ჩუენ შორის მყოფისა მÃურვალებისა და 
სიგრილისასა, არამედ ვითარებასაცა სიÃმელისა და ნოტიისასა“ 9, 10. 
რვამწყობრი, მწყობრი _ RH RHK _  
,,რომელმან-იგი სიმიით წერისა ÃელოვნებაÁ ისწავოს, ყოველთა მათ სიმიათა სახე და 
სახელი და გუარი რვამწყობრთა მათ, გინა ოთხმწყობრთაÁ, სულსა შინა თÂსსა 
უტÂრთავს გამოსახულად, საÃმარად თÂსად და მისათხრობელად“ 31, 6. ,,დაივიწყებს 
და წარსწყმედს Ãსენებასა მათსა, ვიდრეღა არცაÁ თუ ერთისა მწყობრთა მისთაგანისა 
ÃსენებაÁ დაშთის მის შორის“ 31, 13. 
 
ს 
 
საგრძნობელი, საცნობელი _ HPOP L #O || 
HPQOLP  _ გრძნობა,  გრძნობათა ორგანო: 
,,ნივთი გულისთქუმისაÁ ერთსახე არს და ვითარცა წყაროÁ რაÁმე Ãორცთაგან 
აღმოდის და, ვითარცა ხუთთა ნაკადულთა მიმართ, ხუთთა საცნობელთა მიმართ 
განიყოფის და მათ მიერ შინაგან საგრძნობელთა შევალს “ 4, 6. 
საზრდელი _ MO #O _  
,,საზრდელთაცა მარხვაÁ და ნეშტნი-იგი მოღუაწებანი თავს-ისხნეს“ 2, 5. 
სათნოებაÁ – HLO  #O _  
,,სათნოებისა გზასა სლვად მოსწრაფე-იქმნეს“ 4, 2.  
სალმობაÁ _ KO #O _  
,,შეითხინენ სალმობათა მათთÂს ქორწინებისათა“ 21, 7. 
,,სამჭედური“ _ KLzLH  _ სატყუარა, ცდუნება, ანკესი: 
,,ამის უკუე ყოვლისათÂს ჯერ-არს კრძალვაÁ ქალწულისაÁ... რაÁთა მტკიცედ 
გამოსცემდეს სიტყუასა და Ãმასა და სლვითა და ყოვლითავე ძრვითა ÃორცთაÁთა 
დაპყრობად გულისთქუმათა სამჭედურსა“... 18, 4. 
,,სანატრელი“ _ HRHP _ ნეტარი: 
,,რამეთუ ჭეშმარიტად ღმრთისა სათნო-ყოფისა ნებებაÁ სხუაÁ არაÁრაÁ არს, არამედ, 
რაÁთა თავი თÂსი საქებელ ყოს და სანატრელ“ 24, 6. 
,,სანოაგე“_ HH H  _ სანელებელი, საკმაზი: 
,,მარილიცა სანოაგე არს“ 9, 6. 
,,სანუკვარი“ _ OKH  _ ნუგბარი, გემრიელი: 
,,რომელთამე მოღუაწეთა შორის... მარილსა ხოლო იÃმარებდეს სანუკვარად პურსა 
თანა“ 9, 2. 
სასმენელი || სმენა _ HRO #O _ 
,,სასმენელთა ფიცხელთა Ãმათაგან მიარიდებს“ 5, 9. 
,,სათნოებისა სიტყÂთა ტკბილად სმენისაგან მეტყუელისა მის სულისა სიყუარულითა 
აღაორძინეს“ 36, 9.  
,,სასძლოÁ“ _ H #O _ საქორწინო სარეცელი, ოთახი: 
,,Ãორცნი თÂსნი, ვითარცა სასძლოÁ და ტაძარი მეუფისაÁ, ესრეთ აქუნდინ 
მომზადებულად“ 27, 2. 
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 ,,სასძლონი მგალობელნი“ _ LPHzHP # #O _ საქორწინო 
ჰიმნი:  
,,სასძლო მგალობელი, გალობს ძნობითა მით საზარელითა“... 23, 17.  
„საქმე ცოდვისაÁ“ || ,,შეყოფაÁ და ცოდვაÁ“ || შეერთებაÁ _ zRO #O _  
,,უკუეთუ ვინმე საქმეთა ცოდვისათა ევლტოდის, და ესევითარი იგი ცთომილთა ამათ 
და არაწმიდათა გულისთქუმათა მიერ შებჰრკოლდებოდის, და განიხრწნებოდის“ 15, 
11. 
,,შეყოფისა მის და ცოდვისა ბოროტად საფუძველად დაუდვა თავსა თÂსსა 
გულისთქუმაÁ იგი“ 39, 3. 
,,...არა ურთიერთარს შეერთებითა ხოლო, ვითარცა ვთქუთ, ერთობაÁ მათი განაგო და 
ერთÃორც-ყვნა ორნივე, არამედ სურვილისა და ტრფიალებისა ნათელი აღაგზნა მათ 
შორის“ 3, 14. 
,,საწერელი“ _ NHMLP⌦   _ საწერი ჯოხი: 
,,და რომელი-იგი წარმოაჩინა სიმიაÁ, საწერელითა გამოუწერა“... 31, 8. 
,,სივერაგე ეშმაკთაÁსა“ _ H  KHP LOLPH _  
,,ჯერ-არს კრძალვაÁ... სივერაგეთა მათთÂსცა ეშმაკთაÁსა“... 34, 3. 
,,სიკეთე“ _ RHzz   _  
,,არა ჯერ არს... ქალწულებისა სიკეთესა წარუპარველად დაცვად“ 35, 3. 
,,სიმია“ _  OLP⌦ _ ნიშანი, ემბლემა, სახე:  
,,დაღაცათუ არა წერდეს Ãელი სიმიასა, არამედ სახეთა მათ მიერ სიმიისათა ყოვლით 
კერძო აღწერილ არს სული დაღაცათუ არა წერდეს Ãელი სიმიასა, არამედ სახეთა მათ 
მიერ სიმიისათა ყოვლით კერძო აღწერილ არს სული“ 31, 8. 
,,სიმიით-წერა“ _ OLPNHMPRO _  
,,რომელმან-იგი სიმიით წერისა ÃელოვნებაÁ ისწავოს, ყოველთა მათ სიმიათა სახე და 
სახელი და გუარი... სულსა შინა თÂსსა უტÂრთავს გამოსახულად“... 31, 5. 
სიტყვისშემოქმედი _ POO ⌦ L # _  
,,არცა პირველი იგი აჩუენებს უბიწოსა გულისსიტყუასა, ვინაÁთგან საქმისა 
სიტყÂსშემოქმედისა, ვითარცა თÂსითა ძალითა გინა სათნოებითა მოგებულისათÂს, 
ესრეთ ზუაობს და ნანარობს.“ 16, 5. 
სიუზმე || სიყმილი _ LKLPH H #O _ ნაკლულევანება, მოკლება, 
უღონოება: 
,,გარდარეულითა სიუზმითა წინამდებარისა მის სათნოებათა სრბისაგან დაიხრწევის 
(ცხენი ÃორცთაÁ ჩუენთაÁ)“ 8, 4. 
,,არცა ესე თანა-აც (მხედარსა)... რაÁთამცა სიყმილითა მოაშთო იგი (ცხენი ÃორცთაÁ 
ჩუენთაÁ) და უÃმარ-ყო ძალი მისი“ 8, 6. 
სიწმიდე || წმიდა _  RHH
 _  
a),,ესემცა არს საქმე ქალწულისაÁ, რაÁთა... თÂსსამცა ოდენ სიძესა სიწმიდით სათნო-
ეყოფის “ 36, 1.  
b),,...ამისთÂსცა არარას ზრუნავს (ქალწული) სოფლისასა, რაÁთა ყოველთავე 
მსოფლიოთა ზრუნვათაგან წმიდა ქმნილი წმიდითა და უშფოთველითა გონებითა 
თÂსსა სიძესა შეესაკუთროს“ 24, 2. 
 
ტ 
 
ტრფიალებაÁ _ P # _  
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,,დაუტეოს კაცმან მამაÁ თÂსი და დედაÁ თÂსი, არა დედაკაცმან, არამედ მამაკაცმან 
ტრფიალებისა მისთÂს დედაკაცისა შეყოფისა იძულებულმან“ 3, 22.  
ტრფიალი _ LHO ⌦ # _ მტრფიალობელი: 
,,შინაგანსაცა ტრფიალსა სათნო-ეყვნენ“ 17, 6. 
  
უ 
 
,,უბიწოÁ ქალწულებაÁ“_  H O⌦ HL_  
,,...არა ვართ საბრალობელ ამისცა ესევითარისა კრძალულებისათÂს, რომელი ესე 
თავს-ვიდევით უბიწოÁსა ქალწულებისათÂს“ 45. 1. 
,,უგემურებაÁ“ _ HOKPH #O _ ვნება, ურვა, მყრალობა, უშუერება: 
,,ცხორებაÁ უბოროტეს არს უგემურებისათÂს მეუღლებისა“ 23, 8.  
უდებებაÁ _ HLzLPH #O _  
,,რომელმან-იგი ისწავა სიმიაÁ უდბებითა წერისა მისისაÁთა, დაივიწყებს და 
წარსწყმედს Ãსენებასა მათსა“ 31, 13.  
უვარისყოფაÁ _ HHIHP L #O _  
,,უვარისყოფაÁ ქალწულებისაÁ საძაგელ არს და საყუედრელ“ 40, 2. 
უკუდავი სიძე _ HHH HO # _  
,,უკუდავისა მის სიძისა სძალსა არსადა განტევებულისა განხრწნაÁ იკადროს“ 42, 4. 
უკუდავი ქმარი _HHH HK # _ 
,,უკედავისა მის ქმრისასა მემრუშედ შეირაცხვის“ 39, 4. 
,,უფალი“ _ HQLO  # _ ბატონ-პატრონი: 
,,მამულთა ეზოთაგან ვერ განვალს ქალწული, ვიდრემდის უფლად და მოღუაწედ 
ცხორებისა თÂსისა მოიგოს ქმარი თÂსი“ 39, 7. 
,,უძლურებაÁ“ _ HLLPH #O _  
,,უძლურებისათÂს ბუნებისა თანა-აც განყენებაÁ და უÃმარ-ქმნა ÃორცთაÁ“ 8, 1. 
უხრწნელებაÁ ქალწულებისაÁ _ HJH HL_ 
,,არა ვართ ღირს ბრალობისა, რაÁთა უხრწნელებისათÂს ქალწულებისა ესევითარიცა 
ესე განკრძალვაÁ სძალსა ქრისტესა მიუთხრათ.“ 45, 2. 
,,უÃორცოÁ,“ ,,უნივთოÁ“  _ HH,  _ უსხეულო: 
,,არღარა მიხედავს Ãორციელსა მას სიყუარულსა, რომელი აქუს მამაკაცისა მიმართ, 
არცა იგონებს, არამედ უÃორცოÁთა მით სულითა, რომელი მკÂდრ არს მის შორის, 
უÃორცოÁსა ღმრთისა საკუთრებასა და სიყუარულსა ფრთხილითა თუალითა 
განიცდის და უნივთოსა მას სიყუარულსა და ტრფიალებასა უმძაფრეს და 
უბრწყინვალეს აღაგზებს“ 4, 3. 
 
ფ 
 
,,ფერი“ _ JO⌦H _ სახე, სამოსი, ქცევა, მანერები: 
,,..ესემცა არს საქმე ქალწულისაÁ, რაÁთა გონებითა და ძრვითა და სახითა და ფერითა 
და მხოლოÁ და სხუათა თანა თÂსსამცა ოდენ სიძესა სიწმიდით სათნო-ეყოფის“ 36. 1. 
,,სახითა და სიტყÂთა სძლად ჭეშმარიტად ღმრთისად გამოჩნდეს“ 36, 2. 
,,ფიცხლად მოღუაწებაÁ“ _#O LNRHLPH #LIzO _ 
მეტისმეტი თავაშვება:  
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,,ვითარცა-იგი ვიხილეთ რომელთამე მოღუაწეთა შორის, რომელთა-იგი ფიცხლად 
მოღუაწებითა ყოველივე საჭმელთა ÃუმევაÁ განეშორა და მარილსა ხოლო 
იÃმარებდეს“... 9, 2. 
,,ფლობაÁ“_ HPH #O _  
,,პირველ შჯულიერისა ქორწინებისა მამულთა ეზოთაგან ვერ განვალს ქალწული, 
ვიდრემდის უფლად და მოღუაწედ ცხორებისა თÂსისა მოიგოს ქმარი თÂსი და 
ფლობასა მისსა დაემორჩილოს“ 39, 7. 
 
ქ 
ქალწულებაÁ – HLPH #O –  
,,რომელნიმე ქალწულებისა გალობითა... Ãორცთა   შემაიწრებელთა შესხმასა 
წარმოიტყÂან“...1, 1. 
ქალწულებისა ეჭÂ _ HLPRO #zL`P _  
,,ქალწულებისა ეჭÂთა საძულელად გამოაჩენს თავსა თÂსსა“ 28, 2. 
,,ქალწულებრივი ცხორებაÁ“  – „# HLPR IP“ 
,,ესე ყოვლითურთ უჯერო არს, რაÁთამცა ქალწულებრივსა ცხორებასა სდევდეს“43, 10. 
,,ქებაÁ და ნეტარებაÁ “ _ LHP  # _ ლოცვა, ქება: 
,, სამართლად ღირს-იქმნენ ქებისა და ნეტარებისა“ 30, 1. 
 
ღ 
 
,,ღვაწლის დამდებელი“ _  HNLO  #_ ორთაბრძოლის 
მომწყობი, მსაჯი:  
,,ღუაწლის დამდებელისაგან და მხილველთაგან ორკერძოვე საყუედრელ იქმნენ“ 11, 6. 
,,ღმერთი“ _ HNLO  # _ ორთაბრძოლის მომწყობი, 
მსაჯი, წყობათა წინამავალი: 
,,თანა-ედვა ლოცვაÁ და ვედრებაÁ ღმრთისაÁ“ 16, 5. 
ღონე _ LPPH H #O _  
a) გონება, მოგონება, მეჭველობა, ეჭვი,  მანქანება:  
,,თÂთ იგი ღონე დაფარვისაÁ... აქუს განმაქიქებელად მწიკულევანისა მის გონებისა 
მისისა“ 28.  
b) ღონისძიება:  
,,ბუნებითსაცა შუენიერებასა Ãორცთასა... ღონისძიებით ჰფარვიდეს“ 18,1. 
ღონისძიებაÁ _ OJHO #O _  
,,...გარეშეთა Ãორცთა განშუენებისა ღონისძიებითა აზრზენენ...“ 17, 5. 
 
ყ 
 
ყოველივე ერთბამად _ HH _  
,,ქალწულმან მან... ყოველივე ერთბამად ტაძარი და შესაწირავი... გემოვნებითა 
ცოდვისაÁთა შეამრღÂა და განხრწნა და დათრგუნა“ 41, 4. 
 
შ 
 
შეერთება _ LP L O _ ერთობა, ერთქმნა: 
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,,შეერთებაÁცა იგი ÃორცთაÁ სამართლად შეუდგა“ 38, 5. 
შეკდიმება _ HPQK ⌦ #O _ კდემა, კრძალულება, 
მორცხობა, მოშიშება: 
,,თავი თÂსი, ვითარცა ღირსი არა შეკდიმებისაÁ, აგინა“ 29, 2. 
 შემკობაÁ _ K⌧H O #O _ 
,,განიძარცუეს რაÁ სამოსელი იგი... საცინელ-იქმნა გარეშე იგი შემკობაÁ მათი“ 30, 10. 
,,შემკულად და პატიოსნად“ _ LNRP  _ მსოფლიო, აღმკული-
შორისი, აღმკულის-შორითი: 
,,... გამოცადოს შემკულად და პატიოსნად“ 20, 14. 
,,შინაგანცემა“ _ LPIzO O⌦#O _ ბოროტგანზრახვა:  
,,სამეუფოსა სარეცელსა მონასა თÂსსა შინაგანცემით აღიყვანებდეს“ 39, 12. 
შესაწირავი _ HHOH H  _ აღნადები, შესაწირავი, 
მსხვერპლი, ჭურჭელი, საღმრთო, უნჯი, პარიოსანი, სამკაული, ძღვენი, ნიჭი:  
,,დაიკრიბა... სულიერთა მათ და ცხოველთა შესაწირავთაÁ“... 41, 2. 
,,შეუწყობლობა“, ,,შეზავებლობა“ _ HH  _ შეუწყობელი: 
1) ,,ესრეთ ყოვლისავე შეუწყობლობისაგან განშორებულთა შეწყობილი და 
მორთული ÃმაÁ გამოსცენ ოთხძალთა მათ“ 9, 11. 
2) ,,შეუზავებლობითა უძლურებისა და არაწმიდებისაÁთა სულნი ჩუენნი 
აღავსნეს“ 12, 8. 
,,შეყოფა“ || ,,ურთიერთარს შეყოფა, ,,განმხრწნელი,“ სიძვა 
_P⌦⌧P L #O _  
1) ,,ურთიერთარს შეყოფისა გულისთქუმაÁ ერთÃორცად გამოაჩინებს მათ“ 38, 3.  
2) ,,არა ერთისა ხოლო განმხრწნელთა შეხებათაგანისაგან თანა-აც კრძალვაÁ 
ქალწულსა“... 15, 12. 
3) ,,რომელსა ენებოს ქალწულებისა მიერ ძლევაÁ სიძვისა გულისთქუმათაÁ, და 
საჭირო არს და უღონოÁ, რაÁთა პირველად გემოÁსხილვისა და ნაყროვნებისა 
გემოთა და გულისთქუმათა მძლე-ექმნეს“...7, 1. 
შეწყობილი _ LQH _ კეთილად შენაწევრებული, 
შემსგავსებული:  
,,შეწყობილი და მორთული ÃმაÁ გამოსცენ ოთხძალთა მათ“ 9, 11. 
შეხება _ HMO #O _ შეხება, წყლულება, სალმობა: 
,,სახედველთა და Ãმისამიერი შეხებაÁ Ãელთა მიმართ მ ი ვლ ე ნ  ფარულად“ 15, 11. 
,,შუენიერებაÁ“ _  RHzz  _ ,,მოგებულთა მათცა შუენიერებასა 
მიჰპარავს“ 10, 4. 
,,შჯულიერი“ _ LL  _ სიმდაბლისა: 
,,საღმრთოÁსა მის ტრფიალებისა სიბორგილითა შჯულიერად აღბორგდეს“ 25, 12. 
 
ც 
 
ცთუნება, აცთუნებნ _ HHH_ ვაცთუნებ, შევიტყუებ, შევუბრკვამ: 
,,ნუ აცთუნებნ თავსა თÂსსა“  27, 13. 
,,ცხორებაÁ“  
_ OPH #O _ 
,,ვინაÁცა არა ჯერ არს, რაÁთა თÂსსა ხოლო უვნებელობასა ზრუნვიდეს და რომელთა-
იგი ვნებად შემძლებელ იყოს მათისა ცხორებისა შეურაცხ-ყოფად“  35, 3. 
_ RLK aO⌦ _ ცხორების სარგებელი: 
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,,არა ჯერ არს... მხილვევლთაცა მისთა ცხორებისა შეძინებად“ 35, 3.  
 
ძ 
 
,,ძალი შემწუელობისაÁ“_ 
LLNLPH H O O⌦  _ მოქმედება, საქმე, 
მოძრავობა, ძლიერება, ღონიერება, ღვაწლი, შეწევნა: 
,,ძალი იგი შემწუელობისაÁ... შეედვას... ყოველსავე გუამსა“ 14, 9. 
ძლიერებაÁ _  KHP L #O _ ძალი,  ერი, მადლი:  
,,არცა ურწმუნო არს ღონიერისა მისთÂს და საჭიროთა საÃმართა მომპოვნებელისა 
თÂსისა ქმრისა ძლიერებისა“ 24, 3. 
 
წ 
 
,,წესი“ _  
#LP _ დადგენილება, მოსაზრება:  
,,ჯერ-არს ქალწულისადა, რაÁთა განეშოროს ქორწინებისა წესთაგან“ 23, 3. 
,,წესი და სახე“ _  # _ გზა, საშუალება: 
,,ესე ვთქუთ წესისათÂს და სახისა გემოთმოყუარებისა“ 9, 12. 
წვალებაÁ _ H #HPLPRH KNHH _ 
,,...წვალებაÁ სოფელსა შინა დასთესეს...“33, 6. 
წიგნი _  
PH⌧ HR #_  
,,საქმით ვერ სრულ-იქმნენ წიგნსა მას შინა სულისასა“ 31, 5. 
KLz #O _ საწერი დაფა: 
,,რომელმან-იგი სიმიით წერისა ÃელოვნებაÁ ისწავოს... სულსა შინა აღწერილთა მათ 
Ãელთამიერითა აღწერითა წიგნთა შინა წარმოაჩინებს“ 31, 6-7.  
წინამძღუარი_ RHONOO ⌦ # _  
,,ზრახვასა მას წინამძღურისა თÂსისასა შემსჭუალულ არნ“ 17, 11. 
წმიდა _ HJH  _ შეუბღალავი, სუფთა, უხრწნელი:  
,,წმიდასა მას შესაწირავსა საღმრთოსა მემრუშითა მით Ãელითა შეეხო“ 41, 1. 
,,წმიდაÁ და პატიოსანი“ _ JLPKO _ სასარგებლო, საამო: 
,,იხილის წმიდაÁ და პატიოსანი სათნოებაÁ“ 15, 10.  
წმიდაÁ ტრფიალებაÁ _ # RHH L _ 
,,აჩუენეს წმიდაÁ იგი ტრფიალებაÁ მისი“ 25, 18. 
  
 
ჭ 
 
ჭამადი _  
_ LKLH H  _  საჭმელი, სანოვაგე: 
,,ყოველთა ჭამადთა მიმართ უაღÂროდ მიშუებაÁ გემოÁსხილვისაÁ ბოროტ არს“ 8, 2. 
_ RHHP L #O _ 
,,ჯერ-არს, რაÁთა ქალწულივე იყოს და არცა ერთისა ჭამადთა სიტკბოებისაგან 
ლიქნილი გულისთქუმათა მიერ განიხრწნებოდის“ 7, 7. 
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ჭეშმარიტი 
_HzOO L _ მართალი, განცხადებული: 
,,და უმრავლესნი სახელსა ხოლო ქალწულებისასა განიცდიან და არარას ზრუნვენ 
ჭეშმარიტისა ქალწულებისათÂს“ 2, 8. 
_ NOP H _ ჭეშმარიტება, თვისებითი, საკუთარი, ერთგული: 
,,ენება, რაÁთა ჭეშმარიტი იგი სიყუარული მისი საანჯმნო-ყონ“ 25, 16. 
_  _ 
,,სიღრმეთა შინა სულისათა დაუნერგავს კეთილთა ამათ ჭეშმარიტი სიმდიდრე“ 1, 4. 
ჭეშმარიტი ქალწულებაÁ – HzL HLPH – 
,,ხოლო ყოველსავე შუენიერებასა ჭეშმარიტისა ქალწულებისასა შეამკობს“ 16, 1. 
 
 
ხ 
 
ხატებაÁ და მსგავსებაÁ _ PKLH #O _   
,,თითოეულსა ცხოველსა თÂსი ხატებაÁ მსგავსებაÁ ... განუკუთნა“ 3, 5. 
ხატი _  
      a ) PKLH #O _ 
,,სახენი იგი ხატისა მის ხილულისანი თავსა თÂსსა შორის გამოიწერნეს“ 13, 7. 
      b MO #O _  
,,სანელებელად სახედველთა შეჰმოსდეს სივერაგესა გულებისასა ხატსა თÂსსა“ 18, 1. 
c) JHHRO O⌦ # _  
,,უკუეთუ მიადგნეს სადამე თუალნი, რაÁთა წინა-უკუმოÁთა ძალითა ხატნი იგი, 
რომელნი აიძულებდენ, რაÁთა გამოსახნეს მის შორის, გარეწარაქცინეს და აÃოცნეს 
თავისა თÂსისაგან“... 13, 9. 
 
d #PPH #O _  
,,ესრეთ იქმნების ხილვაÁ დაფისა მის სულიერისაÁ, მრავალფერთა და პირად-
პირადთა ხატთა მიერ აღვსებულად და ყოველთავე სახილველად წინაშე მდებარედ“ 
30, 4. 
ხილი _ HRKH H _ ნიგოზი, ვაშლი, ხეთა ნაყოფი, ხილნარი:  
,,თანა-ედვას კრძალვაÁ ხილთაგან“ 9, 4. 
 
ჯ 
 
ჯეროვანი _ LPIHzz _ დავსდებ, ზედ მივმართავ, წარვმართავ: 
,,ჯეროანთა რათმე საქმეთა“ 15, 8. 
ჯეროვნად _  
      a) LPR _ სამართლად: 
,,ჯეროვნად შეიყვნეს“ 38, 5. 
c) HHzNPH #O _ შესაბამობა, პროპორციულობა: 
,,ჯეროვნად მიუზღავს საÃმარსა სიტყÂსასა“ 20, 12. 
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